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ESIPUHE. 
Hydrografisen toimiston vuosikirja n:o 2 sisaltaa toimiston vedenkorkeushavaintotulokset vuosilta 1912 ja 
1913 Kymijoen vesistossa seka tietoja sade- ja vesimaarasuhteista ynna jaatymisesta ja jaanHihdosta naina kah-
tena vuonna mainitussa vesistossa. Meteorologisesta keskuslaitoksesta on saatu sademaaratietoja ja myoskin sar-
kioissa sisaltyvat tiedot lampotilasta, pilvisyydesta seka jaa~ ja hallapaivien luvusta Jyvaskylassa. Lumen vesi~ 
pitoisuuden maaraamista varten on toimisto kayttanyt seka Meteorologisen keskuslaitoksen Kuhmoisissa olevan 
Iurniaseman etta 9 oman aseman havaintoja. · 
Hydrografiseen yleiskarttaan, taulu I, ovat kaikki 1913 vuoden Iopussa toimivat asteikko-asemat merkityt. 
TaiiOin oli maassa kaikkiaan 383 asteikkoa, joista Vuoksen-virran vesistossa 85, Kymijoen vesistossa 114 ja Koke~ 
maenjoen vesistossa 77. Ainoastaan molempien viimeksimainittujen vesistojen asteikko-verkot ovat taydelliset. 
Tassa vuosikirjassa kasitellaan kuten vuosikirjassa n:o 1 ainoastaan Kymijoen vesiston havaintoaineisto, 
silla Kokemaenjoen monografia tulee sisaltamaan mainitun vesiston havainto-aineiston vuoteen 1916 saakka. Sen 
jiilkeen otetaan havainnot vuosikirjoihin. Jalella olevissa vesistoissa tehdyt mittaukset julkaistaan myoskin vuosi-
kirjoissa sen mukaan kuin asteikko~verkot niissa valmistuvat. 
Vuosikirjassa olevia sarkioita ja tauluja laatiessa ovat insinoorit 0. Sjoblom, V. Ingman ja A. Fabricius, 
maisteri H. Renqvist seka rouva I. SOderholm avustaneet allekirjoittanutta. 
Helsingissa, toukokuulla 1915. 
Edv. Blomqvist. 
Hydrografisen toimiston johtaja. 
I. Yleiskatsaus Kymijoen vesiston hydrografisiin suhteislin 
hydrologisina vuosina 1/xi1911-31/x 1913. 
1. Vedenkorkeus- ja purkaussuhteet. 
Vedenkorkeussuhteet. 
Kymijoen vesistossa on vuosina 1912 ja 1913 tehty ve-
denkorkeushavaintoja ~oka paiva kl. 8 e. p. p.114:ta asteikolla. 
Tulokset sisaltyvat sarkioissa sivv. 8-64 ja havainnot muu-
tamilla paaasteikoilla ovat myoskin grafil1isesti esitetyt tau-
luilla IT-X. Sarkiot sivv. 65-69 sisaltavat kuukausi- ja vuosi-
keskiarvoja seka suurimmat ja pienimmat vedenkorkeudet 
ynna vuotuiset vaihtelut ka.lenterivuosina 1912 ja 1913 kai-
killa asteikoilla, jota vastoin sarkiot sivv. 70-86 sisaltavat 
kuukauden, puolivuoden ja vuoden keski-, suurimmat ja pie-
nimmat vedenkorkeudet hydrologisina vuosina ja sarkiot 
s1vv. 87-91 ilmaisevat vedenkorkeuksien pysyvaisyyden 
muutamilla pli.li.asteikoilla. 
Seuraaviin tekstisarkioihin on yhdistetty vedenkor-
keuksien kuukausikeskiarvot muutamilla paaasteikoilla ver-
rattuina pitempien aikakausien normaaliarvoihin. 
Kuukausien keskivedenkorkens hydrologisiuo. vuosino. 1911-1912 ja 1912-1913 
verrattuino. vo.staaviin kaukausikeskio.rvoihin 14-vuotiseno. o.iko.kautena 
1 marrask. 1800--31 lokak. 1909. 
(Positiivinen lnku ilmaisee etta vedenkorkeus on ylempll.nll., nego.tiivinen ettll. 
se on o.lempana normaalista.) em 
Kuukausi ja 
vaosi 
1911-1912 
Marrask ....... 
Jouluk ........ 
Tammik. ..... 
Helmik ....... 
Maa.lisk ....... 
Huhtik. 
Toukok ....... 
Kesii.k ......... 
Heinii.k ....... 
Elok. ......... 
Syysk ......... 
Lokak ......... 
1912-1913 
Marrask ....... 
Jouluk . .. ..... 
Tammik ....... 
Helmik ...•... 
Maalisk ....... 
Huhtik ...... . 
Toukok ....... 
Kesii.k. ....... 
Henii.k. 
+ 2 
+ 24 
+ 26 
+ 21 
+ 17 
+ 18 
+ 8 
+ 4 
+ 1 
- 7 
- 3 
+ 10 
+ 16 
+ 19 
+ 18 
+18 
+ 9 
+10 
+ 10 
- 6 
- 8 
Elok. .. ···· · ·· ~~ -12 Syysk .......•. -18 
Lokak. ..... .. . -35 
+21 + 23 
+ 31 + 32 
+ 25 + 26 
+16 + 1? 
+ 12 +13 
+ 12 t 13 
- 4 + 1 
- 6 - 1 
+ 2 + 6 
- 7 -4 
- 1 + 2 
+ 10 tH 
+ 12 l 18 + 12 16 
+12 14 
+ 9 r + 9 13 +14 18 +16 20 
- 8 - 1 
- 11 
- 5 
-17 -10 
-19 - 13 
-27 -21 
+ 13 + 16 - 5 - 9 +11 
+ 27 + 21 + 21 + 32 +30 
+27 +16 + 26 + 39 +32 
+ 21 + 17 + 19 + 33 +31 
+ 16 + 17 -1 16 + 27 + 29 
+ 14 +23 + 15 + 28 +29 
+ 1 + 9 + 5 + 9 + 20 
- 1 +13 + 7 + 6 + 24 
+ 1 + 10 + 11 + 8 + 23 
- 3 + 1 + 1 + 1 + 16 
+ 1 + 13 + 5 + 6 + 19 
+14 +18 + 20 + 27 + 28 
+ 17 +20 + 28 +43 + 29 
+ 17 +26 + 38 +52 + 38 
+19 + 25 + 82 + 48 + 37 
+ 15 + 23 + 26 + 41 +84 
+ 14 + 21 + 23 + 36 + 33 
t 16 + 26 + 23 + 36 + 83 13 + 8 + 15 +20 + 18 
- 2 + 3 - 4 - 8 + 4 
- 6 - 2 - 12 -20 0 
- 9 + 1 1 - 16 -24 - 3 
- 13 + 6 -18 -27 - 2 
-22 - 1 -27 -42 -10 
Kuukansien keskivedenkorkeus hydrologisina vuosina 1911-1912 ja 1912-1913 
verrattuina vo.stnaviin Jmuknusikeskiarvoibin 8-vuotisena aikakautena 
1 marro.sk. 1901-31 loka.k. 1909.') 
(Positiivinen luku ilmo.isee ettll. vedenkorkeus on ylempllnll., negatiivinen etta 
Kunkausi ja. 
vuosi 
1911-1912 
Marrask ....... 
Jouluk .. .... .. 
Tammik ....... 
Helmik ....... 
Maalisk ....... 
Huhtik. 
Toukok . .. .... 
Kesii.k. ........ 
Heinak. 
Elok .......... 
S~sk ......... 
Lo ak ......... 
1912-1918 
Marrask ....... 
Jouluk. ...... 
Tammik ....... 
Helmik ..... .. 
Maa.lisk . ... . .. 
Huhtik. 
Toukok ....... 
Kesii.k. 
Heinii.k .. ... .. 
Elok ........... 
Syysk ....... ·· j 
L"okak ......... 
- 2 
+ 27 
+ 31 
+ 27 
+ 23 
-1-21 
+ 12 
+ 21 
+24 
+ 11 
+ 9 
+ 20 
+ 81 
+ 39 
+ 38 
+34 
+ 30 
+29 
+ 22 
+ 10 
+ 1 
- 6 
- 14 
-27 
se on alempa.na normaalista.) em 
- 3 - 2 + 1 - 1 - 1 + 6 + 16 
+43 + 68 + 49 +45 + 4 + 16 +26 
+52 + 79 + 60 +92 + 42 +64 + 29 
+48 + 71 + 61 + 78 + 49 + 83 + 37 
+ 42 + 68 +41 +63 + 20 + 16 + 29 
+40 + 64 + 42 + 48 + 20 + 18 + 19 
+ 22 + 30 + 22 + 21 +10 + 7 + 10 
+ 26 + 39 + 81 +85 +16 + 21 + 16 
+ 28 +41 + 36 + 35 +17 + 27 +11 
+ 16 +24 + 21 + 13 + 6 +11 + 8 
+18 + 23 + 16 + 15 + 9 + 18 + 16 
+ 28 +44 +26 + 89 + 20 + 21 + 24 
+49 + 73 +63 +63 + 31 + 27 + 34 
+63 + 100 + 76 + 87 + 88 + 89 +41 
+ 61 + 96 + 71 + 102 +66 +66 +40 
+56 +85 + 69 + 86 +64 + 38 + 39 
+61 + 76 + 51 +64 + 37 + 10 + 34 
+ 48 + 76 + 51 + 68 + 28 + 12 + 28 
+38 + 42 + 28 +26 +11 + 8 + 9 
+ 12 + 17 + 14 + 10 + 3 + 6 + 9 
0 - 2 - 3 - 9 - 5 - 2 0 
- 9 -14 -13 -23 -12 -15 - 4 
-20 -28 -23 -35 -17 -22 - 5 
-41 -58 -42 -59 -26 -30 - 19 
Runsaiden sateiden takia elokuun-marraskuun aikana 
1911 kohosi vedenpinta kaikkialla vesistossa· marraskuussa 
ja joulukuussa niin, etta hydrologisen vuoden 1/n 1911-
51/x 1912 alussa vesi oli normaalikorkeut.ta ylempana. Pie-
nemmissli. vesistOissa nousi vesi viela marraskuun, suurem-
missa vesistOissa ja joessa joulukmm loppupuolella. 
Verrattain runsaiden sateiden johdosta oli vedenpin-
nalla yleensa positiivinen luonne koko hydrologisena vuonna. 
Pienemmissa lisavesissii vaikutti kuitenkin heinakuun kui-
vuus vedenpinnan tasaisen alenemisen elokuun aikana. 
Tammikuussa 1912 muodostui jaapatoja Kymijokeen, 
Anjalan, Susikosken, Hurskosken, Ahvion ja Pernon koskiin 
ja joutuivat silloin ylempana olevat alavat maat veden alle. 
Jaaesteet syntyivli.t tammik. 4 ja 5 paivana vallinneiden akil-
') NormRa.liarvot Ta.mmijii.rvessii. ova.t aika.kaudelta lfx:r 1904-
Slfx 1909. 
VIII 
Kuva. 1. Pernon kosket 19 'Mfr 12. 
listen ankarien pakkasten johdosta. Aikaisemmin olivat joen 
suvantopaikatkin leutojen ilmojen takia jaista vapaat. A.kil-
linen pakkanen mainittuina paivina aikaansai jaasohjon muo-
dostumisen su vantoihin. Virta kuljetti jii.asohjon kivisia 
koskia kohti, joibin samaan aikaan muodostui pohjajaata 
ja kaikki jaatyi yhteen lujaksi padoksi kobottaen ylapuoli-
sen vedenpinnan. 
Talla tapaa nousi vesi Anjalan ylapuolella tammikuun 
4 p:sta- 9 p:aan 133 em. Jaaesteet poistettiin ampumalla 
ja veivat mennessaan kosken yli rakennetun valiaikaisen 
padon, jonka jalkeen vesi alkoi laskea. 
Anjalankosken alapuolella kohosi vedenpinta tammik. 
4-13 p. valisena aikana 73 em, Susi- ja Hurskosken yla-
puolella 4:n ja 12:ta paivan valilla myoskin 73 em ja Ah-
vion ylapuolella tammik. 4 p:sta-13 p:aan 106 em. Tammi-
kuun 13 p:na ammuttiin Inkeroisten tehtaan toimesta jaat 
Piirteenvirrasta, Susikoskesta ja Hurskoskesta seka 16 p:na 
Ahvion alimaisesta, melkein kokonaan tukossa olevasta 
koskesta, jonka jalkeen vesipinta aleni. 
Veden patouturnisen tahden joutuivat, kut-en asken ruai-
nittiin, yllamainittujen koskien ylapuolella olevat alavat 
maat veden alle, joka jaatyi 20 a 30 em paksuiseksi peit-
teeksi, suureksi vahingoksi viljelykselle. 
Kuten tunnettu alkaa vesi noust-a yli jokiayraiden An-
jalan- Susikosken valilla Anjalan ala asteikon nayttaessa 
210 em ja olivat siis rantamaat talla o alla veden alla 16 
paivaa eli tammikuun 6 p:sta-22 p:aan. 
Pernon koskien ylapuolella olivat myoskin rantamaat 
veden alla 17 a 18 paivaa tammikuuta ja muutamana pai-
vana helmikuuta. · Tukkiranninkoski alimaisessa ja Ruha-
koski keskimaisessii. putouksessa olivat suurimmaksi osaksi 
jaatyneet. Taman takia vaheni putous ylimaisessa koskessa, 
Torrninvirrassa. Tavallisissa oloissa on tassa noin 1.35 m 
putousta, jota vastoin siina tammik. 24 p:na, kun eras toi-
miston insinooreista kavi siella, oli ~inoastaan O.ao· m. 
Kevattulva v. 1912 alkoi huhtilruun jalkipuoliskolla, 
jokseenkin viikkoa myohemmin kuin normaalisina vuosina, 
ja saavutti maksiminsa pienemmissa lisavesissa toukokuun 
alkupuolella seka joessa ja suuremmissa lisavesis a kesakuun 
lopulla, siis vahan myobemmin kuin tavallisina vuosina. 
Hydrologisen vuoden 1/xr1912-31/x 1913 alussa oli vesi 
kaikkialla vesistossa normaaJista korkeuttaan ylempana ja 
verrattain runsaan syyssateen johdosta pysyi vesi normaa-
lista ylempana aina lumensulamiseen saakka huhtikuulla 
1913. 
Vesi alkoi nousta vahan aikaisemmin ja saavutti mak-
siminsa myoskin aikaisemmin kuin normaalisina vuosina. 
Tulvan aikana oli vedenpinta viela normaalista korkeuttaan 
ylempana, mutta Iaski senjalkeen sangen nopeasti riippuen 
verrattain vahaisesta sateesta kesakautena 1/v 1913- tl1fx 1913. 
Hydrologinen vuosi 1/n 1913-31/x 1914 alkoi kaiklriall\J. ma-
talalla vedella, joka jatkui marraskmm ja joulukunn aikana 
1913 seka kalenterivuoden 1914 alussa . 
.Puoli- jo. kokovuodeu tulvo.-, keski- jo. mo.to.lo.uveden korksndet bydrologisiua vuosino. 1911- 1912 ja 1912--1913, verro.ttuino. 14-vuotiseu 
ailrakauden 1 p. marrak. 1890-S11okak. 1909 vasto.aviin keskitulvo.- (KTV,J, keski- (KV,J ja keskimatalanveden (KMVa) korkenksiin. 
'/n1911- "'/IV1912 '/v 1912- "/x 1912 '/n 1912- "'/IV1913 '/v 1913- "/x1913 '/n1911- "/x 1912 '/nl912- "/x1913 
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N:o 11 Keiteleessa . . ... + 23 + 18 +14 - 1 + 2 + 19 + 16 + 14 r - 12 - 11 -26 - 3 +10 +10 -14 + 1 - 19 • 27 Pielavedessii. .. . . + 27 + 19 r - 17 - 1 $ 14 +~ + 11 10 - 5 - 11 - 14 - 17 $1~ 14 - 5 0 - 7 >) 28 Nilakassa ...... + 29 + 21 27 - 12 + 3 30 16 ~ - 2 - 5 + 6 - 12 + 16 - 2 f'i - 2 0 30 Rasvangissa .. .. + i: + 19 13 - 7 + 2 16 + 19 l~ - 7 ._ 6 - 13 - 7 11 + 16 - 7 - 7 0 62 V esij ii.rvessii. . ... 18 13 + 6 + 10 + 8 r + 7 + 2 + 4 + 6 *16 + 16 + 8 +11 • 65 Pii.ij ii.n teessii. .... + 19 + 16 - 1 + 8 + 1~ t : 27 28 + 22 - 7 - 11 - 12 + 6 11 + 4 - 9 - 3 • 66 Ruotsalaisessa .. +26 + 26 + 6 + 1 39 + 43 t =: - 21 - 17 - 16 - 1 17 -t- 12 - 23 12 - 2 •> 78 Liekonvedessii. .. + 25 27 +16 + 26 + 21 + 82 82 +84 + B + 1 - 1 +24 + 24 +20 + 3 18 + 9 
Pnoli- ja kokovnoden tulvo.-, keski- jo. mo.talanveden korkeudet hydrologisino. vuosiuo. 1911-1912 ja 1912-13 verro.ttuioa 8- vuotiseu 
o.ikakauden 1 p. marrask. 1901-Sllokak. 1909 vastaaviin keskitulva- (KTV8}1 keski- (KV8) ja keskimo.talauveden (KMV8) korkeuksiin. 
'/n1911- 10/IV1912 '/v 1912- "/x 1912 '/n1912- "'/IV1913 '/v 1913- "/x 1913 '/n1911- "/x 1912 '/n1912- "/x 1913 
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N:o 65 Pii.ijiinteessii. .. . . +23 + 22 
Jd 
+ 20 I~ + 32 + 31 + 34 + 29 + 6 - 3 - 5 + 18 ~~ ±~ - 3 fi +1~ • 66 Ruotsalaisessa .. +86 + 37 19 + 68 r + oo +50 - 3 - 4 - 4 + 16 - 7 • 70 Mankalassa .... + 53 +~ I= 83 +87 75 Iro r 
- 5 - 7 -16' I~ 4ii 48 - 11 +19 ~ 72 Kirkkojii.rvessii. .. + 87 17 26 + M 62 61 - 1 - 6 - 18 33 t: 0 + 2 • 100 Anjalassa ...... +81 + 52 26 + 27 59 76 78 70 - 8 - 15 - 36 39 r 81 + 2 •> 104 Pernossa ....... l~ +~ + 12 16 13 $ 28 t: 43 32 - 5 - 7 - 16 10 +18 +21 70 + 18 - 2 • 106 Parikassa ..... . 16 + i: t 16 27 + 32 23 - 7 - 10 -19 + 39 + 20 + 26 41 + 11 - 6 • 109 Tammijii.rvessii.') 16 + 26 + 23 14 23 28 -t OO. 88 + 6 - 2 - 16 + 13 20 +26 23 16 +6 
1) Normaaliarvot Tammijarvessii. ovat aikakaudelta lfn 1904_st;x l!.J09. 
Purkaussuhteet. 
Sarkiot sivv. 95-96 sisaltavat m. m. tietoja kuukau-
den, puolivuoden ja koko vuoden keski-, suuriinmista ja pie-
nimmista vesimaarista muutamilla paamittauspaikoilla Kymi-
joen vesistossa. Allaolevassa tekstikuvassa (kuva 2) esite-
taan Jyrangon ja Piirteenvirran purkauskayrat kahtena hy-
drologisena vuonna 1/x:r 1911-31/x 1913 seka keskikayra 8-
vuotisena aikakautena 1/xr 1901-31/x 1909. 
Hydrologisena vuonna 1/x:r1911-31/x 1912 oli keskivesi-
maara Jyrangossa 274 m 1jsek. tai 56 m 3jsek. suurempi kuin 
keskivesimaara 30-vuotiskautena 1/xr 1879-31/x 1909, ja hy-
drologisena vuonna 1/XI 1912-31/x 1913 oli keskivesimaara 
talJa kohtaa 266 m3/sek., mika arvo on 48 ms/sek. askenmai-
nitun 30-vuotiskauden normaaliarvoa suurempi. 
Seuraava sarkio sisaltaa Kymijoen vesiston eri sade-
alueitten seka suurimman etta keski- ja pienimman pur-
kauksen km2 kohti mainittuna kahtena vuonna. Jyrangon 
alueen maksimipurkaus oli edellisena vuonna 0.01503 m3/sek. 
km2:a eli 0.15 sl ha:a kohti ja jalkimaisena vuonna 0.01322 
eli 0.13 sl ha:a kohti. 
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Hydrologinen vuosi 
lfXI t91J _slfx 1912 
9,626.2 1 0.02026 0.01070 0.00343 
17,482.5 1 0.01544 0.01030 0.00549 
26,622.1 I 0.01503 0.01029 0.00612 28,291.1 0.01439 0.01025 0.00629 
35,842.8 001431 0.01002 0.00650 
Hydrologinen vuosi 
1fxr 1912-31fx 1913 
9,626.2 0.02753 0.00925 0.00447 
17,482.5 0.01636 0.00950 0.00400 
26,622.1 0.01322 0.00999 o.oo533 I 28,291.1 0.01265 0.00993 0.00523 
35,842.8 0.01186 0.00974 0.00513 
ljxr t879-B1fx 1909 
26,622.1 I o.o1277 I 0.00819 1 0.00492 26.622.1 0.02442 0.01517 0.00913 
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Kuva 2. Jyrii.ngon ja Piirteenvirran purkauskii.yrii.t. 
2. Lampotila.;. ja sadesuhteet. 
Lampotila- ja sadesuhteet Kymijoen vesistossa yllamai-
nittuna kahtena hydrologisena vuonna selviavat tauluista sivv. 
98-116 seka kuvataulusta XIX. Taulut sivv. 98-99 sisalta-
vat tietoja ilman lampotilan keski-, maksimi- ja minimiarvoista 
seka jokaisen kuukauden, puolivuoden ja vuoden amplitu-
dista J yvaskylassa 2-vuotisena aikakautena verrattuna vastaa-
viin keskiarvoihin 20-vuotiselta periodilta 1/x:r1889-51/x 1909. 
Kahdessa taulussa siv. 99 esitetaan halla- ja jaapaivien 
luku .Jyvaskylassa ja taulut sivv. 100- 108 sisaltavat t ietoja 
jaasuhteista alueen vesistoissa. Taulut sivv. 109-112 sisal-
tavat eri seutujen, Kymijoen vesialueella ja sen laheisyy-
dessa, sademaaran kuukausi, puolivuosi- ja vuosisummia 
ynna muutamien asemien normaaliarvoja, seka lisaksi tie-
toja J yvaskylan maksimisademaarasta, sadepaivien luvusta, 
sadekorkeudesta sadepaivaa kohti j a pilvisyydesta. L opuksi 
on tauluissa sivv. 113- 116 tietoj a lumipeitteen paksuu-
desta, roudan syvyydesta, lumen tiheydesta ja lumipeitteen 
vesimaarasta. 
X 
J yvaskylan lampotilaa ja sadesuhteita esittaa grafisesti 
kuvataulu XIX ja koko alueen sadesuhteita kuvataulut 
XI-XIX. 
Seuraava . tekstisarkio sisaltaa Kalkkisten sadealueen 
sademaaran kuukausisummia seka 20-vuotisen aikakauden 
1/n 1889-61/x 1909 normaaliarvoja. 
Kalkkisten sadealueen sadem!Uirl\n bydrologisina yuosina 1/XJ. 1911-Bl/X !91B 
ynutl 00-vuotisen aikakauden keskiarvoja. 
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1911- 1912 , 79, 51, 21 , 18, 48, 12, 52, 80, 13, 96, 94, 521 229, 3871616 
1912- 1913 43 39 10 35 35 29 25 67 41 89 14 30 191 266 457 
1889-1909 1 32J 31J 32J 27J 3o 2s1 37J 5sJ 64J 76J 57J 56 178 3461524 
Talvikausi 1 p. marrask. 1911-30 p. huhtik. 1912. 
Dman liimpii oli Jyvaskylassa talla vuosipuoliskolla 
keskimaarin - 4°.8 0; vastaava normaaliluku 20-vuotisena 
periodina 1889-1909 on -5°.0 C. Marraskuun, joulukuun ja 
maaliskuun keskilampo oli normaalista lampoa suurempi, 
jotavastoin tammikuu, helmikuu ja huht.ikuu olivat normaa-
lisia vuosia kylmemmat. Jyvaskylan maksimilampo oli vuosi-
puoliskolla normaalinen eli + 5°.3 C, minimiHirupo oli 
- 19°.8 C, mika on 0°.2 normaalista arvoa korkeampi. Halla-
paivia oli 130, jaapaivia 109; vastaavat normaaliluv-ut ovat 
149 ja 108. 
Pilvisyys oli Jyvaskylassa 6.7 eli 0.2 pienempi 20-vuo-
tista keskiarvoa. Maarraskuussa~ joulukuussa ja maaliskuussa 
oli pilvis,yys normaalista suurempi, jota vastoin tammikuu, 
helmiknu ja huhtikuu olivat verrattain selkeita. 
Sademiiiirti oli aikakautena 1 p. marrask.1911--30 p. huhtik. 
1912 kaikkialla sangen runsas. Kalkkisten sadealueella oli sade-
korkeus 229 mm eli 51 mm suurempi normaalista. Marraskuu, 
joulukuu ja maaliskuu olivat erittain saderikkaita, jota vastoin 
hubtikuun sadekorkeus nousi ainoastaan 12 mm:iin, joka on 14 
mm pienempi taman kuukauden normaalista sadekorkeutta. 
Suurin osa sadetta tuli lumen muodossa joulukuun ai-
kana ja paikka paikoin jo marraskuussa. 
Lumipeitteen paksuus kasvoi vahitellen ja saavutti mak-
simiarvonsa, noin 30 em, helmikuun keskivaiheilla. Taman 
jalkeen vaheni paksuus hitaasti kunnes maa kaikkialla oli 
paljas huhtikuun loppupuolella. Huhtikuun kolmannella 
viikolla suli lumi hyvin sukkelaan. 
Routaa oli talvella verrattain syvalti, paikoittain 70 a 
80 em. 
Jiiiityminen (katso sarkioita sivv. 100-107) alkoi alueen 
N-osassa marraskuun loppupuolella, S-osassa vasta joulukuun 
aikana; jaanlahto tapahtui viimeksimainitussa osassa jo huhti-
kuun lopulla ja muualla vasta toukokuun loppupuoliskolla. 
Kesakausi 1 p. toukok.-31 p. Iokak. 1912. 
Keskiliimpii Jyvaskylassa oli kesakautena 10°.1 C eli 
0°.7 0 20-vuotisen aikakauden vastaavaa keskiarvoa pienempi. 
Lampotilan maksimi- ja minimiarvot olivat 0°.6 ja 0°.4 C 
pienemmat normaalisia arvoja. Mita eri kuukausiin tulee, 
olivat toukokuu, syyskuu ja lokakuu vast. 2°.7, 3°.1 ja 3°.6 
tavallista kylmempia seka kesakuu, heinakuu ja elokuu vast. 
1°.3, 1°.4 ja 2°.4 tavallista lampimampia. Kolmekuukautisen 
periodin toukokuu-heinakuu keskilampo oli 12°.9 (0°.1 nor-
maalista korkeampi)1 jota vastoin aikakauden elokuu-loka-
kuu keskilampo oli 1°.4 normaalista arvoa ( +8°.7) pienempi. 
Pilvisyys oli Jyvaskylassa melkein normaalinen 5.9; 
keskipilvisyys on 6.0. Kesiikuu, elokuu ja varsinkin heina-
kuu olivat suhteellisesti selkeat, jota vastoin toukokuu, syys-
kuu ja lokakuu olivat tavallista pilvisempia. 
Sademtiiira, j oka kaikkialla oli verrattain suuri, oli 
Kalkkisten sadealueella 387 mm; normaalinen arvo on 346 
mm. Tavattoman sadekoyha oli heinakuu; sadekorkeus joka 
normaali vuosina on 64 rum, oli ainoastaan 13 mm. Myos-
kin lokakuussa oli sademiiiira vahainen, jota vastoin muina 
kuukausina satoi verrattain runsaasti. Kesakuussa satoi an-
karasti; Reinolassa, Hollolassa ja Pihtiputaalla oli paivasumma 
yli 40 mm:n ja lokakuussa satoi Kangasniemella myoskin 
40 mm yhtena vuorokautena. 
Talvikausi ·1 p. marrask. 1912-30 p. huhtik. 1913. 
llman liimpii oli Jyvaskylassa talvikautena paljon suu-
rempi normaalista ja poikkesi 2°.3 20-vuotisen periodin keski-
arvosta. Kaikkien kuukausien ja varsinkin joulukuun, hel-
mikuun ia maaliskuun keskilampo oli korkea. 
Balla- ja ,jaiiptiiviii oli 6 ja 15 vahemman kuin normaa-
lisina vuosina. 
Pilvisyys oli Jyvaskylassa ainoastaau 0.1 normaalia suu-
rempi. Marraskuu ja joulukuu olivat tavallista pilvisempia, 
jota vastoin muut kuukaudet olivat verrattain selkeita. 
Talvikauden sademaiirti oli Kalkkisten sadealueella 191 
rum, eli 13 mm enemman kuin normaalisina talvikausina. 
Kaikki kuukaudet olivat saderikkaita paitsi tammikuu, jol-
loin satoi ainoastaan 10 mm eli 22 mm vahemmin kuin 
normaalisina vuosina. 
Melkein kaikki sade tuli lumen muodossa ja lumipeit-
teen paksuus kasvoi maaliskuun puolivaliin, mutta ei saa-
vuttanut normaali arvoa; lumen vesiarvo oli maaliskuun 
keskipaikoilla n. 150 mm. 
Routaa oli keskimaarin noin 30 em. 
Jtiiityminen alkoi pienemmissa jarvissa jo lokakuun loppu-
puolella, isommissa marraskuun keskivaiheilla ja vesiston 
S-osassa vasta joulukuussa. 
Kesakausi 1 p. toukok.-31 p. lokak. 1913. 
Keskiliimpo oli Jyvaskylassa kesakautena 1913 0°.6 yli 
normaaliarvon. Toukokuun, kesakuun ja lokakuun lampo oli 
tavallista alhaisempi, heinakuun, elokuun ja syyskuun taasen 
tavallista korkeampi. 
Pilvisyys oli Jyvaskylassa 1.1 normaalista pienempi ja 
eri kuukaudet olivat kaikki verrattain selkeita ; syyskuu 
erosi normaaliarvosta 1.9:lla. 
Sademiiiirii oli Kalkkisten alueella 266 mm, eli 80 mm 
tavallista sademaaraa pienempi. Toukokuu, heinakuu, lokakuu 
ja varsinkin syyskuu olivat kuivia, jota vastoin kesakuussa 
ja elokuussa satoi tavallista runsaammin. Ankara sade, yli 40 
mm vuorokaudessa, oli heinakuun aikana Karstulassa ja 
Mantyharjussa seka elokuun aikana Eaukivuorella (59.1 rum), 
Kangasniemella (50.0 mm), Joutsassa ja Vesannossa. 
Jiiiinliihto jarvissa alkoi yleensa toukokuun alussa, paitsi 
vesisti:in 8-osassa, missa jaat lahtivat jo huhtikuun lopulla. 
Kymijoki vapautui jaista huhtikuun puolivalilla. 
3. Sademaaran ja vesipaljouden suhde. 
Taulut sivv. 119-120 sisaltavat sademliariin ja vesi-
paljouden kuukausi-, puolivuosi- ja vuosiarvoja kolmelta eri 
sadealueelta, nimittain Haapakosken (pinta-ala = 17,482.5 
km2) , Kalkkisten (pinta-ala= 261136.3 km2) ja Piirteenvirran 
(pinta-ala= 35,842.8 km2) . Gra:fi.sesti esittaa naita suhteita 
taulun XIX oikea puolisko. 
Seuraavassa tekstisarkiossa verrataan Kalkkisten sade-
alueen purkautumiskoeffisientit molempina talvikausina, mo-
lempina kesakausina seka molempina hydrologisina vuo ina 
1911-1913 vastaaviin 20-vuotisen aikakauden 1889-1909 
keski-, maksimi- ja minimikoeffisientteihin. 
Taulukosta selviaa, etta purkauturniskoeffisientti hydro-
logisena vuonna 1/xr 1911-31/x 1912 oli normaalinen eli 0.54, 
jota vastoin purkauturniskoeffisientti hydrologisena vuonna 
1/n 1912- 31/x 1913 oli 0.70, mika luku on lahempana 20-
vuotisen aikakauden koeffisientin maksimi- kuin keski-
arvoa. 
• 
XI 
Kalkkisten sadealueen pnrkautumiskoeffisientti. 
Purkautumis- ~:e~ koeffisientti g1ji~ Suurin purkautu- .Pienin purkautu-
1 .,., 
..!:<',...~ miskoeffisientti miskoellisientti 
Aikaka.usi. 1,., ~:, aika.kautena. a.ika.kautena .......... 
S::l ~s ~~~ 1/XI 1889- Sl/X 1909 1/XI 1889- 31/X 1909 ::l ... '" 0 
..... ~ .!<,o;,.... t;:l~ ~·§g_ seka vuosi seklt vuosi gs _s 
..... .... 
.... 
Talvikausi ...... 0.62 0.84 0.67 1.17(1902- 1903) 0.30(1908- 19091 
Kesii.kausi ...... 0.49 0.60 0.48 0.76(1898- 1899) 0.28(1908- 1909, 
Hydrologinen v. 0.54 0.70 0.54 0.74(1903- 1904) 0.28(1908- 1909) 
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Vesiasteikkoasemain luettelo. 
N:o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Asemnn 
Asteikon pa.ikka vesistilasl> 
nimi 
Viitasaaren reitti. 
Muurrejii.rvi 
Alvajarvi 
Saanijarvi 
Muurrejii.rven W rannalla, Var-
vikon torpan luana. 
Alvajarven SE rannalla, Palo-
niemen tilan luana. 
Saanijii.r.ven SW rannalla. 
Kolimajarven Kolimajii.rven NW rannalla, 
pohjoinen llosjoen ruajatalon luana. 
Kolimajarven 
etelii.men 
Japajarvi eli 
Poikkeusjii.rvi 
Kivijii.rven 
pohjoinen 
Kivijarven 
etelii.inen 
.Yuosjarvi 
Kolimajiirven S paii.ssii, Kyron-
puron koskenniska.n ylii.puo-
lella.. 
Japajii.rven E rannalla, Pellon-
pii.ii.n tilan lii.hellii.. 
Kivijii.rven N piiii.ssii., Saaren ky-
lii.ssii., noin 1/, km N laut-
tauspaik:asta. 
Kivijarven SE rannalla, noin 
1 km Kannonkoskesta NW. 
Vuosjii.rven NE rannalla, 1 km 
Huopanan koskenniskasta 
SE. 
10 Muuruvejarvi Kiviniemessa, Muuruvejii.rven 
S paassa. 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
Viitasaari 
Keiteleen 
itii.inen 
Suolahti 
Keiteleessa, Haapasalmen 
kii.1i.ntosillan pilarissa. 
Keiteleen E rannalla noin 1/ 2 
km NW Mii.enpaii.n tilasta 
Temmintaipaleen kylassa. 
Keiteleessii., Suolahden laiva-
laiturin mu urissa. 
Saarijarven reitti. 
Kyyjarvi 
Paajii.rvi 
Karankajarvi 
Kyyjii.rvessii., Nopolanjoen 
suussa. 
Pii.ii.jii.rven E rannalla, noin 
1 1/ 2 krn S Karstulan kir-
kolta. 
Karankajii.rvessii., Uodinsalmen 
N rannalla. 
17 Kalmarinjarvi Kiviniemessii., Kalmarinjii.rven 
N rannalla. 
18 Saarijarvi 
19 Summasjiirvi 
20 Parantala 
21 Kiimasjarvi 
22 Kubnamojii.rvi 
23 Vatiajii.rvi 
24 Saravesi 
Saarijarvessa, Palaavasalmen 
maantiesillassa, lii.hellii. Saari-
jarven kirkkoa. 
Summasjii.rven N paassii., lii.-
hellii. Pajulabden torppaa. 
Pyhii.jii.rven S pii.ii.ssa, noin 1 
km Parantalan koskesta NE. 
Kiimasjii.rven S paassii. 
Kubnamojarven W rannalla, 
vastapii.ii.tii L>..ii.nekosken teh-
dasta. 
Vatiajii.rven E rannalla, Ran-
talan talon alapuolella. 
Saravedessa, Kuusan rautatie-
sillan maatuessa. 
Asteikon 
nolla.-
pisteen 
korkeos 
NN+m 
111.006 
(110.59) 
112.967 
110.233 
129.928 
106.157 
99.722 
97.992 
98.645 
98.290 
128.685 
116.ou 
107.217 
119.058 
105.501 
90.760 
87.779 
Sade-
a.lueen 
pinta.-a.la. 
km• 
206.0 
512.8 
445.5 
1 558.8 
1558.8 
288.4 
Ha.vaiunot 
a.lkoiva.t 
Slfvn 1909 
lfvru 1909 
OOfvrr 1909 
lfrx 1909 
2fvm 1909 
m;vm 1909 
1 733.6 J6jvm 1909 
1 733.6 llfvm 1909 
2136.8 7jvm 1909 
2 406.0 6fvrn 1909 
622H lfr 1885 
6 221.4 29jvr 1909 
6 221.4 'Mfvrr 1908 
418.5 ts;vrr 1909 
1201.9 21fvm 1909 
428.8 'Mfvnr 1909 
1 785.6 'l£lfvrrr 1909 
2 266.o 'li3fvm 1909 
2 736.3 so;vm 1909 
303.8 Blfvm 1909 
3 076.6 2/u 1909 
9 467.4 rg,/vrr 1908 
9 626.2 Zdfvn 1908 
83.024 16 963.8 22fvrr 1908 
Viitta.nksia tauluk-
koihin 
8 65-86 
9 • 
9 
10 
10 
11 
11 
12 
12 
13 87 
13 
14 
14 
16 
15 
16 
16 87 
17 
17 
18 
18 
19 87 
19 
Muistntuksia 
4:ssii. sarekkeessa ole-
vatkorkeusluvutovatsaa-
dut tarkkavaakituksella. 
Jos luku on sulkumerk-
kien sisallii., merkitsee tii.-
ma, etta noUapisteen kor-
keus on maarii.tty lii.him-
mii.stii. tarkkavaakitus-
kiintopisteestii. tyynen 
vedenpinnan avulla. 
3 
V esiasteikkoasemain luettelo. 
As em an I Asteikon Viittauksia. tauluk-Sade- koihin 
nolla.-
alueen Havainnot Havoinnot 3~ .. ~ oS·.!toS ,., Asteikon paikka. vesisWssi!. pi steen .,....xe·- •.-l ' f"") Muistutuksia. pinta-ala a.lkoivat keskeytyneet ~~g·;; -~ ~ e ~ :o:i!P,.. N:o nio1i korkeus km' -~~~-~ ~~ ~ $·f4dS•&j w..S·'"" 
NN+m ·a:ol ~"' I» I»"' P-l'fn~~ ~~·~ P<i» ., 
Rautalammin reitti. 
25 Koivujiirvi Halmeniemessa, Koivujiirven -
SW puolella. 
160.4 17fvn 1909 - 20 65-86 
26 Pielavesi Pielaveden W rannalla, Kek-
kolan tilan alapuolella. 
- 1139.2 15fvrr 1909 - 20 • 
27 Savian yl ii. Pielavedessa, Saviii.n kana van -
N paassa. 
1139.2 lfr 1885 - 21 » 87 
28 Saviii.n ala Nilakassa, Sii.viii.n kana van s - 2189.8 24fx 1894 - 21 • & piiiissii. 
29 Kolun ylii. Nilakassa, Kolun kana van - 2189.8 lfxr 1894 - 22 I) 
ylimmii.isen sulkuportin ylii-
puolella. 
30 Kolun ala Rasvangissa, Kolun kannvan - 4196.3 lfn 1894 - 22 » 87 
alimmaisen sulkuportin ala-
puolella. 
31 Hirvijiirvi Hirvijii.rvessii., Hirvikosken - 372.3 l2fvu 1909 - 23 ~ 
niskassa. 
32 Virmasvesi Virmasveden E rannalla, noin - 4196.3 s;vm 1909 - 23 ~ 
33 1 
2 km S Lintulabden talosta. 
Iisvesi Iisveden sataman laiturimuu- 96.862 4196.3 7fvrr 1909 - 24 1) 
rissa: 
34 Suonnejoki Suonnejoen rautatiesillassa. 98.473 328.7 5fvn 1909 - 24 >) 
. 
35 Pieksii.njarvi Pieksii.njii.rvessii., Taivalsuun- 119.013 183.1 s;vrr 1909 - 25 •> joen yli vieviissii. rautatiesil-
lassa, noin 1 km Partaharjun 
pysii.kilta S. 
36 Rautalampi Hankavedessa, Pitklilahd~.>n W 
rannalla, noin 1 1/ 2 km Rau-
talammin kirkolta SW. 
95.035 5124.7 2fvrr 1909 - 25 • 
37 Kivisalmi Konnevedessii., Kivisalmen E 94.492 5 710.7 lfvrr 1909 - 26 » 
rannalla. 
38 Konneveden Konnevedessa, Narhisaaren N (94.43) 5 710.7 OOfVJ 1909 - 26 » 
pohjoinen pii.ii.ssa. 
39 Konneveden Konnevedessii., P~nnolii.n talon (94.59) 5 710.7 'l2fvr 1909 - 27 » 88 
etelii.inen alapuolellal Sii akosken nis-
kan E puo ella. 
40 VanginveRi Vanginvedessii, Jussinsaarella, - 5 927.8 'SJfVI 1909 - 27 • 
I Pesiaissalmen virran alapuo-
41 1 
!ella. 
Kynsivesi Kynsiveden N pii.ii.ssii, Luojin- - 6 914.7 19fvr 1909 - 28 & 
salmen E rannalla, liibellii 
Ranta-Keurulan taloa. 
42 Hankasalmi Kuubankavedessii, Hankasal-
men kirkonkylii.n laona. 
- 507.3 lOfVI 1909 - 28 ~ 
43 Kuusvesi Kuusveden NE rannalla, Man- - 7 267.9 
nilan talon alapuolella. 
17f Vl 1909 - 29 • 88 
44 Lievestuoreen- Lievestuoreenjarven s ran- 84.709 215.4 12f vr 1909 - 29 » jarvi nalla, Majaniemen ruunun-
torpan luona. 
44a Kuhankosken Saravedessa, Kuhankosken - - lOfvrr 1907 - 30 • yla ylaLuolella, kosken W ran-
nal a. 
44b Kubankosken Leppaveden W rannalla, Ku- - - lOfvn 1907 - 30 ~ 
ala bankosken alapuolella. 
45 Leppiivesi Torronselii.n W rannalla, Kari-
saaren tilan alapuolella. 
79.084 17 482.5 15/VJ 1909 - 31 ~ 88 
Paijanne. 
-
46 Haapakoski I Pii.ijanteessa, HaaP.akosken ala- 76.524 26136.3 9fvn 1909 - 31 ~ 
puolella. Asteikon vieressa 
mareografi. 
4 
V esiasteikkoasemain luettelo. 
.A.seman .A.steikon Viittauksia tauluk-So.de- koibin 
nolla- Havainnot alueen Havainnot ~ 6 .. ~ ~·.!. ee ;a.;~ .A.steikon paikka vesistoss!i. pi steen pinta-ala alkoivat keskeytyncet .,.,~ ·s Muistutuksi& 
korkeus ~ g·~ ·' I> p ~-·; N:o nimi km2 :E :;:·~ ~-a~-~ l»a>., NN + m ~-~~~ .. ,., ~~~ 
"' ..... 
~ ;~:@ p...a>~ 
Jyvasjarvi. 
' 
47 Jyvaskyla I Jyviisjarvessa, Jyvaskylan ka.u- 76.371 487.9 3/vr 1908 - 32 65-86 
pungin luona. 
Muurajarvi. 
48 M.uurajarvi I Paskoluodon saarella, Muura- - 362.9 10frx 1909 - 32 • jarven S pii.assa. 
Jam san reitti. 
49 Kin taus Ala-Kin tau den 
nalla. 
jarven s ran- 153.128 113.4 lSfJX 1909 - 33 • 
50 Petajii.vesi Petajaveden rautatiesillassa. 109.988 698.8 15fr.x 1909 - 33 • 
51 l::lalosjarvi Rahikaisniemella, Salosjarven - 893.2 lSfrx 1909 - 34 • W rannalla. 
52 Kankarisvesi Kankarisvedessa, Vihatinsalon 
saaren W rannalla. 
- 1352.7 2lfrx. 1909 - 34 • 88 
. 
Isojarven vesijakso. 
53 Isojarvi I Isojii.rven E rannalla, Kivi- · - 131.2 '2Dfrx. 1909 - 35 •> 
kosken niskasta kappaleen 
matkaa S. 
Lummenejarven lisavesi. 
54 Luromene I Lummeneessa, M.urhasalmen - 118.3 'Zlfrx. 1909 - 35 • N rannalla. 
Sysman reitti. 
55 Suo nne Suonnejii.rven N pii.ii.ssii., Haa- - 588.3 15fx 1909 - 36 • paniemen luona. 
56 Joutsa Angesseiassa, Joutsan kirkon-
kylii.n luona. 
- 1324.9 lSfx 1909 - 36 • 
57 Jaasjarvi Jaasjarven S rannalla, Tainion- - 1324.9 llfx 1909 - 37 • virran ylapuolella. 
58 Joutsjarvi J outsjarvessii., Korkeasaarella. 
- 1438.3 Sfx 1909 - 37 • 
59 N uoramoisten- Kiviniemessii., Nuoramoisten-
- 1710.1 8/x 1909 - 38 t 88 jarvi jii.rven N rannalla. 
. 
Paijanne. 
60 Sysma I Pii.ijanteessii., Suopellon 
laiturin luona. 
laiva-
- 26136.3 lfvm 1908 - 38 • 
-
Vesijarvi. 
61 Vesijii.rvi V esijarvessa, 
man luona.. 
Vesijarven ase- 80.624. 496.0 4fvm 1908 - 39 • 
62 Vaii.ksyn y la Vesijii.rvessa1 luona. V esijarven sulun 78.631 496.0 Sfvn 1870 - 39 • 88 
5 
Vesiasteikkoasemain luettelo. 
Aseman Asteikon- Viittauksia tauluk-Sade- koibin 
nolla- Ra.vainnob Ravainnot nlueen ~ ~ ~ ~ .,,. " 0 0 tj Asteikon pa.ikka vesistoss>t pis teen 
. pinba-a.la. a.lkoivat keskeytyneet • 4) ~·1""4 ·~>il·o- 'i..'l-~ Mnisbnbuksia.. ~'d t1l tl.! ·a,.e 
N:o nimi korkeus km• -~~..!<1-~ ~-~:a.tri ~~., 
.,., "P NN+m :W·ol 0-a ~~ -~ l>ol>o'~ 0..;1~ 0.."'~ 
"' -o 
:tll<ll 
Paijanne. 
63 Vaaksyn ala Paijii.nteessa, Vesijii.rv en sulun 
luona. 
75.812 26 136.3 lfr 1871 - 40 65-86 
64 Kopsuo Ruisniemessa, Kopsuonlahdes-
sa, Paijanteen S pii.ii.ssii.. As-
teikon vieressii. mareografi. 
76.922 26 136.3 Bfx 1908 - 40 ~ 
65 Kalkkisten yla Pii.ijanteessa, Kalkkisten 
luona. 
sulun 75.721 26 136.3 lfr 1879 - 41 , 89 
Kymijoki. 
66 Kalkkisten ala Ruotsalaisessa, Kalkkisten su- 73.soo ~6 622.1 1fr 1879 - 41 • 89 lun luona. 
67a Heinola Ruotsalaisessa, Heinolan sata- 75.895 26 622.1 ZTf vm 1900 lfx.r 1900- 42 & 
man laiturimuurissa. Pl.lfrv 1901 
~vn 1903-
tvm 1908 
Raavelinjarvi. 
68 Raavelinjii.rvi I Ala-?-aavelinjii.rven N rannalla, - 977.0 9fx 1909 - 42 & 
nom 4 km Kuorekoskesta W. 
Kymijoki. 
69 Konnivesi Konniveden S taassa, Fuur- (75.a) 27 816.2 'JIJfvm 1908 - 43 • manninlabden rannalla. As-
teikon vieressa mareografi. 
70 Mankala Kymijoessa, Harakkakosken 71.918 28 291.1 Zdfvn 1900 - 43 & 89 
ylapuolella. 
71 Iso-Kii.yra Kymijoen E rannalla, Iso-Kay- 64.078 28 294.3 za;vm 1908 - 44 >) 
ran alapuolella. 
72 Virtasalmi Kirkkojarvessa, Virtasalmen E 
rannalla. 
63.H2 28 396.4 5fvn 1900 - 44 >) 89 
73 Pyhajarvi Pyhii.jarven E rannalla, Paba- - 34170.8 10frx 1908 - 45 • saaren kylii.ssii.. Asteikon 
vieressa mareografi. 
Mantyharjun reitti. 
74 Haukivuori Kyyveden E rannalla noin 2 99.493 1 474.4 5j vr 1909 - 45 & 
km Haukivuoren asemalta N. 
75 Puulaveden Puulavedessii., Pappilansalmen (93.57) 3 219.4. 16fx 1909 - 46 • pohjoinen yli vievassii. maautiesillassa, 
3 ~' km Kangasniemen kir-
ko taN. 
76 Otava Puulavedessa, Otavan sata- 94.01 0 3 219.4 2fvr 1909 - 46 & 
massa.. 
77 Synsijarvi Synsijarven W raunalla. - 130.2 lBfx 1909 - 47 • 
78 Hirvensalmi Liekonvedessii., Hirvensalmen 
maantiesillan luona. 
(94.02) 3 438.1 1fr 1885 - 47 • 90 
79 Tu ustaipaleen 
yla 
Tuusjarvessii., Tuustaipaleen 
kanavan suussa. 
- 3 601.7 29fv 1909 - 48 • 
80 Tuustaipa.leen 
ala 
Lahnaveden N rannalla., Tuns-
taipaleen kana.vasta kappa-
leen ruatkaa E. 
- 4 365.0 za;v 1909 - 48 ~ 
81 Mii.ntybarju Pyhii.vedessii., Mantyharjun rau- 80.346 
tatiesillassa. 
523.8 Zlfv 1909 - 49 • 
6 
Vesiasteikkoasemain luettelo. 
Aseman Asteikon Viittauksia tauluk-Sade- koihin 
nolla-
alueen Havainnot Havainnot 
.,!. ~ '~ .!:~-~ -~ ~ ~ Asteikon poikka vesistOssa pis teen Maistutuksia pinta-ala alkoivat keskeytyneet '$ .. ~ .... 
·' s ~ g :te...-~•ro! korkens ~"'CG)Ul !:,.,"' 
.N:o nimi km' ·~ ~...:.~ :S.§ ~·~ 
NN + m ~:ca~l::i ..... "' !:.~~ ~-;~~ ~::·~ C.."'~ 
82 Voikoski Sarkavedessa, Voikosken nis- 77.706 4 552.1 26/v 1909 - 49 65-86 
kassa. 
83 Hillosensal mi Vuohijarvessa, Hillosensalmen 75.936 5140.1 ffijv 1909 - 50 • 90 kaantosilbssa. 
84 Puolakka I Kamposenjarven S rannatla. 66.129 5 261.6 a;vm 1909 - 50 ~ 
Kymijoki. 
85 Saukkola Kymijoen W rannalla, Sauk- 63.809 34170.8 21fJX 1900 I6fxr 1901- 51 • kolan virran luona. s;rr 1902 
20fxn 1902-
"dlfxn 1902 
~/VI 1903-
to;rx 1908 
1/v 1909-
16fvr 1909 
86 Voikan yla Kymijoen W rannalla, suvan- 62.663 34191.9 m;vr 1901 ~/VI 1903- 51 • 
nossa Voikankosken yla- n;rx 1908 
puolella. 
87 Voikao ala Kymijoen W rannalla, Voikan-
kosken alapuolela. 
56.395 34 201.6 16frx 1909 - 52 ~ 
Valkealan reitti. I 
88 Ylii-Kivijarvi Yla-K.ivijarven S raonalla. 74 .674 497.3 19fvm 1909 - 52 • 90 
I 
89 Ala-Kivijarvi Ala-Kivijarven W rannalla, (7H6) 824.5 21fvm 1909 - 53 • Ala-Munan talon luona. 
90 lmmosenjarvi Immosenjarvessa, 
men ylapuolella. 
Kalliosal- (66.31) 983.3 24fvm 1909 - 53 • 
91 Haukkajarvi Haukkajarven E rannalla. (61.113) 1211.7 '1/j/VIIT 1909 - 54 • I 90 
92 Lappalanjarvi Lappalanjarven W rannalla. (54.83) I 1299.6 7jvm 1909 - 54 » I 
I 
I Kymijoki. I 
93 Kuu,.uko"'" I KJ;'"'i;'" S cannallA, Kun"n- 1 53.308 
I 
35 535.8 lfx 1901 lfr 1908- 55 1 ~ 90 yla os en ylapuolella. 17Jrx 1908 
I 
94 Kuusankosken K~mijoen N rannalla, Kuusan- 43.488 35 540.7 22frx 1908 - 55 » I 
ala, osken lauttapaikan luona. I 
I 95 Keltin yla Kymijoen E rannalla, Keltin 43.633 35 560.1 11fVIII 1909 - 56 • I 
96 
koskien ylapuolella. 
56 I Keltin ala Kymijoen W rannalla, Keltio 38855 35 569.8 12jvm 1909 - • 
I koskien alapuolella. 97 Myllykosken Kymijoen W ranoalla, Mylly- 38.064 35 725.3 2lfvu 1900 lfxn 1900- 57 • I yla kosken ylapuolella. 14fvr 1901 
~VII 1903-
I ' /vm 1909 
98 Myllykosken K~mijoen W rannalla, .Mylly- 33.741 35 726.9 oo;vm 1909 - 57 » I ala osken alapuolella. 
99 Anjalan yla Kymijoen E haaran S rannalla, 30.384 
Anjalan kosken ylapuolella. 
35 816.0 14fvn 1900 l!f.j/XI 1900-
20frv 1901 
58 ~ 
'26fVI 1903-
lfrx 1909 
100 Anjalan ala Klmijoen E rannalla, Anjalan 20.962 35 841.9 I4fvr 1900 '2l>fxr 1900- 58 $ 90 
osken alapuolella. ?llfrv 1901 ' 
~/VI 1903-
s;vn 1903 
101 Huruksela Kymijoen E rannalla, Huruk- 19.971 35 898.6 7/rx 1909 - 59 ~ 
selan kosken ylapuolella. 
7 
V esiasteikkoasemain luettelo. 
Aseman Asteikon Viittanksia tauluk-Sade- koibin 
noll a-
alneen Havaionot Havaiunot '~' ~ , .,.,!. dS ,,! Asteikon paikka vesistllsslt pis teen pinta-ala alkoivo.t keskeytyneet j~Vm.~ ...... :oS·s ·~ ~ M uistutuksia ~-a g co , e ~ ""~~ N:o nimi korkeus km' -~~~ -~;;;!§:e.~ ~~I> ·~ ""!"'' .. m.....,·l"1 NN+m ,.,,.., 0~ .,, .. ,., ~»"''" P-<'iil--"=.£1~~-iiJ c..~ 
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102 Ahvion ylii. Kymijoen W rannalla, Ahvion 20.228 35981.2 16f vm 1900 '18fVI 1903- 59 65-86 
kosken ylapuolella. 6frx 1909 
103 Ahvion ala Kymijoen N rannalla, Ahvion 17.260 35 986.1 Bfrx 1909 - 60 • kosken alapuolella. 
104 Pernon ylii. Rymi~en E rannalla, Pernon 16.778 36 021.7 15/ l'll 1900 - 60 » 91 
kos ·en ylii.puolella. 
105 Pernon ala Kymijoen W rannalla, Pernon 
koskien alapuolella. 
13.220 - 14frx 1909 - 61 ~ 
106 Parikko. Kymijoessa, Parikan haaraan-
tumispaikan Iuona. 
11.819 - 2lf vn 1900 - 61 » 91 
. 
107 Sutela Lan~kosken haaran W ran- 3.254 
na a, Sutelan haaraantumis-
paikan luona. 
- I6frx 1909 - 62 » 
108 Hirvikoski Kymijoen N rannalla, 
kosken ylii.puolella. 
Hirvi- 16.006 - 9j lX 1909 - 62 » 
109 'rammijii.rvi Tammijii.rven S .biiiissii, Lang-
vik-nimisen la den E ran-
14.298 - lfvn 1904 - 63 & 91 
nalla. Asteikon vieressii rna-
110 Paaf!koski 
reo1Fafi. 
Paas- 14.048 7fx 1909 63 K\miJoen S rannalla, - -
' osken ylii.puolella. 
111 Loosari · Loosarinkosken N rannalla, 10.461 - s;x 1909 - 64 ~ 
kosken alapuolella. 
112 Ahvenkoski Kymijoessal Pien-Avenkosken 5.8911 - Bfx 1909 - 64 » 91 
maantiesi lan ylii.puolella. 
8 
PaivittaisHi vedenkorkeushavaintoja. 
N?.llapi~teen kork. = 111.006 m yl~ NN. Vesiasteikko n:o 1 Muurrejarvessa. Vedenkorkeus em. J{nntopisteen kork. = 113.076 m yli NN. 
Vuonna 1912 Vuonna 1913 
P ili vii. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
92 
92 
91 
91 
91 
90 
90 
89 
89 
88 
88 
87 
87 
86 
85 
85 
84 
84 
83 
83 
21 82 
22 82 
23 81 
24 81 
25 80 
26 80 
27 79 
28 79 
29 78 
30 78 
31 78 
Kuul~ausi- ,, So l keskHLfVO 
78 
77 
77 
77 
76 
76 
76 
75 
75 
75 
74 
74 
73 
73 
73 
72 
72 
72 
71 
71 
70 
70 
69 
69 
69 
68 
68 
68 
68 
68 
67 
67 
67 
68 
68 
68 
68 
68 
67 
67 
67 
67 
66 
66 
66 
66 
65 
65 
65 
68 115 120 124 
68 116 120 123 
67 117 120 122 
67 118 120 122 
67 118 120 121 
67 118 119 120 
66 118 119 119 
66 118 119 118 
66 118 119 117 
65 118 119 116 
65 118 119 114 
65 118 118 112 
65 118 118 110 
64 119 119 109 
64 120 120 106 
64 120 121 105 
63 120 121 104 
63 120 121 103 
62 120 122 102 
62 120 122 101 
65 61 120 123 100 
65 61 120 124 99 
65 63 121 125 98 
65 68 121 126 97 
65 76 122 127 96 
66 84 122 128 95 
66 97 122 127 94 
67 108 122 126 93 
67 111 121 125 92 
67 113 121 125 91 
68 - 120 - 90 
73 1 67 I 72 1 119 l 122 I to7 I 
89 
89 
88 
88 
88 
87 
87 
87 
86 
86 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
76 
76 
87 
88 
88 
89 
89 
90 
90 
91 
92 
93 
86 77 94 
85 77 96 
84 78 97 
83 78 98 
83 79 98 
82 80 99 
81 81 99 
81 81 100 
80 81 100 
79 -82 101 
79 
78 
77 
77 
76 
75 
75 
74 
73 
74 
75 
82 101 
82 102 
83 101 
84 101 
85 100 
85 100 
86 99 
86 99 
86 99 
87 98 
98 
98 92 
97 92 
97 93 
97 93 
97 94 
97 94 
97 94 
97 94 
96 94 
96 94 
96 94 
96 93 
96 93 
95 93 
95 93 
94 93 
94 93 
93 93 
93 92 
93 92 
92 92 
92 92 
91 92 
90 92 
90 92 
90 92 
91 91 
91 91 
92 91 
92 91 
- 90 
94 1 93 
Suurin vedenkork. ~ 128. J ii.anlii.hti.iaika '2bfv. J aii.tymisaika 17jxr. 
V uosikeskiarvo = 91. 
Pienin vedenkork. = 61. 
P lli v!l. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
90 
90 
90 
89 
89 
89 
88 
88 
88 
87 
87 
87 
86 
86 
86 
85 
85 
85 
84 
84 
21 84 
22 83 
23 83 
24 83 
25 82 
26 82 
27 81 
28 81 
29 80 
30 80 
31 80 
Kuuka asi- I 
keskiarvo II 85 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
77 
77 
77 
77 
77 
76 
76 
76 
76 
75 
75 
75 
74 
74 
74 
74 
73 
73 
73 
73 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
71 
71 
71 
67 142 125 101 
67 144 123 100 
67 145 122 99 
67 146 121 99 
67 146 120 98 
67 147 119 98 
68 147 118 97 
68 148 117 97 
68 148 116 96 
68 147 116 96 
84 73 
83 73 
83 73 
82 72 
82 72 
81 72 
81 71 
80 71 
80 71 
79 71 
63 08 61 
63 58 61 
63 58 61 
62 58 62 
62 08 62 
62 08 62 
62 58 62 
61 88 62 
61 58 62 
61 58 63 
71 
71 
71 
71 
71 
70 
70 
70 
70 
70 
68 147 115 
68 146 115 
68 144 114 
68 142 114 
69 141 113 
69 139 113 
69 138 112 
70 137 111 
71 136 110 
73 134 109 
70 77 133 108 
69 80 132 107 
69 83 131 106 
69 87 130 105 
69 94 129 104 
69 104 129 103 
69 115 128 103 
68 114 128 102 
68 122 127 102 
68 129 127 101 
68 - 126 -
95 
95 
95 
94 
94 
94 
94 
93 
93 
93 
79 
78 
78 
78 
77 
77 
77 
76 
76 
76 
70 60 
70 60 
70 60 
69 59 
69 59 
69 59 
68 59 
68 59 
68 59 
67 59 
58 63 
58 63 
59 63 
59 63 
59 63 
59 63 
59 63 
60 63 
60 63 
60 63 
93 76 67 58 60 63 
92 76 67 58 60 63 
92 76 66 08 60 63 
91 76 66 58 60 63 
90 76 65 08 60 63 
89 76 65 08 60 63 
88 76 64 58 60 63 
88 76 64 58 60 63 
87 75 64 58 61 63 
86 75 64 58 61 63 
85 74 - 58 - 63 
76 I 7o l 79 I 1as l 112 ! 94 1 7s l s9 1 6o I 59 1 63 
Suurin vedenkork. = 148. 
Vuosikeskiarvo = 81. 
Pienin vedenkork. = 58. 
J aanlahtoaika 6-llfv. 
Jii.ii.tymisaika 3--Sfx:rr. . 
Nollapisteen kork. = 110.594 myliNN.l) Vesiasteikko n:o 2 Alvajarvessa. 
Kiintopisteen kork. = 112.993 m yli NN. 1) Vedenkorkeus em. 
Vuonna 1912 Vuonna 1913 
p p g p g p p p p p p p 
" 
p p p p p p p p p p ~ p p p p p p p p " p " p ] ] ~ ~ ~ p ~ " p p ~ '§ :;1 ~ :;1 ~ ~ -"I p " d ~ ,. .. :+J 0 ~ ~ ~ "' "' 0 ~ ,. "' P!l.iviL ~ -"1 p " ..!l P ltivH. .§ 1 .., ~ "" ;l " " ..s ,.q "" -~ ,. .. ~ ~ " ,. ~ ~ ~ " ;::: "' 0 ~ ,. c ~ '01 0 ,. " "' <il " 0 "' fil 0 0 "' 0 "' &1 0 0 E-< ttl ;:;l p:j E-< ~ p:j rn ...:l ;:;l ..., E-< p:j !::;! E-< I ~ II: rn ~ ~ ,.., 
1 65 61 54 59 84 106 107 82 68 75 81 75 1 64 60 56 60 120 110 95 80 67 57 44 42 
2 65 61 54 59 85 106 106 82 68 75 81 75 2 64 60 56 61 124 108 95 79 67 56 44 42 
3 65 61 54 60 86 107 105 82 68 75 81 75 3 64 60 56 62 128 108 94 79 67 56 44 42 
4 64 60 54 61 87 107 104 81 68 75 81 75 4 64 59 56 64 132 107 94 78 67 55 44 42 
5 64 60 54 62 88 107 103 81 69 75 80 75 5 64 59 56 66 134 107 93 78 66 55 44 42 
6 64 60 55 63 89 107 102 81 69 75 80 75 6 64 59 56 68 136 106 93 77 66 54 44 41 
7 64 59 55 64 90 108 101 80 69 75 80 74 7 63 59 56 70 137 106 92 77 66 54 44 41 
8 64 59 55 65 91 108 100 80 69 75 80 74 8 63 59 56 72 188 105 92 76 65 53 44 41 
9 64 59 55 66 92 108 99 80 70 75 80 74 9 63 59 57 74 188 105 91 76 65 53 43 41 
10 64 59 55 67 93 108 98 80 70 76 79 74 10 63 58 57 76 137 104 91 75 65 52 4o3 41 
11 64 58 56 68 94 109 97 80 70 76 79 74 11 63 58 57 78 136 104 90 75 64 52 43 41 
12 64 58 56 69 95 109 96 80 71 77 79 74 12 63 58 57 80 134 103 90 74 64 51 43 41 
13 63 58 56 70 96 109 95 79 71 77 79 73 13 62 58 57 82 132 103 89 74 64 51 43 41 
14 63 58 56 71 96 109 94 79 71 78 79 73 14 62 58 57 84 131 102 89 73 63 50 43 41 
15 63 58 56 72 97 110 93 78 72 78 78 73 15 62 58 58 86 130 102 88 73 63 50 43 41 
16 63 58 56 73 97 110 92 78 72 79 78 73 16 62 58 58 88 129 101 88 72 63 49 43 41 
17 63 57 56 73 98 110 91 77 72 79 78 73 17 62 58 58 90 128 101 87 72 62 49 43 41 
18 63 57 56 74 98 110 90 77 72 80 78 73 18 62 57 58 92 127 100 87 71 62 48 43 41 
19 62 57 57 75 99 109 90 76 73 80 78 72 19 61 57 58 94 126 100 86 71 62 48 43 40 
20 62 57 57 75 99 109 89 76 73 81 77 72 20 61 57 59 96 125 99 86 71 61 47 43 40 
21 62 57 57 76 100 109 89 75 73 81 77 72 21 61 57 59 98 124 99 85 70 61 47 43 40 
22 62 57 57 76 100 109 88 75 73 81 77 72 22 61 57 59 100 123 98 85 70 61 46 43 40 
23 62 56 57 77 101 109 87 74 74 82 77 72 23 61 57 59 102 122 98 84 70 60 46 42 40 
24 62 1.!6 57 78 101 109 86 73 74 82 77 71 24 61 57 59 104 121 97 84 69 60 46 42 40 
25 62 55 57 79 102 108 86 72 74 82 77 71 25 60 56 59 106 120 97 83 69 60 45 42 40 
26 62 55 58 80 102 108 85 71 74 82 76 71 26 60 56 59 108 119 97 83 69 59 45 42 40 
27 62 54 58 81 103 108 85 70 74 82 76 71 27 60 56 59 110 118 96 82 69 59 45 42 40 
28 62 54 58 82 103 108 84 69 74 82 76 70 28 60 56 59 112 117 96 82 68 58 44 42 40 
29 62 54 58 83 104 108 84 69 74 82 76 70 29 60 - 59 114 116 96 81 68 58 44 42 40 
30 62 - 58 83 104 108 83 68 74 82 76 70 30 60 - 60 116 114 96 81 68 57 44 42 40 31 62 - 58 - 105 - 83 68 - 82 - 70 31 60 - 60 - 112 - 80 68 - 44 - 40 
Kuukausi- jj 
keskiarvo sa l 58 ! 56 ! 11 ! 96 , 108 1 93 1 77 1 11 ! 79 ! 78 1 75 Knuka.usi- ~~ k e•kiarvo 62 1 58 ! 58 ! 87 1127 1 102 ! 8s l 73 1 sa l 5o I 43 1 41 
Suurin vedenkork. = 110. J aanlahtoaika 16fv. J aa.tymisaika ~/x. Suurin vedenkork. = 188. J aanlahtoaika ~/rv---12fv. 
Vuosikeskiarvo = 77. Vuosikeskiarvo = 71. Jiiiitymisaika 'B,..:.-24/XJ.. 
Pieoin vedenkork. = 54. Pieoio vedenkork. = 40. 
1) Namiit korkeudet ovat mii.ii.riity t lii.himmasta tarkkavaakituskiintopisteestii. Alvajii rven vedenpinnan avulla. 
PaivittaisUi vedenkorkeushavaintoja. 
Nollapisteen kork. = 112.967 m yli NN. V • t "kk 3 S • ••• •• 
Kiintopisteen kork. ~ 114.610 m yli NN. eStaS et 0 0:0 aant)arvessa. Vedenkorkeus em. 
Vuonna 1912 Vuonna 1913 
" 
" 
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I I I 
55 ; 126 1 114 1 109 
I' 
62 1 
I 
1 77 61 54 70 58 1 68 90 1 74 1 82 53 75 I 170 103 86 66 59 48 46 53 2 77 60 54 55 128 113 I 107 69 69 69 89 74 2 81 62 53 76 170 102 86 65 58 48 46 54 
3 76 60 54 55 1 128 113 1 105 68 59 71 88 74 3 80 62 1 53 [ 77 170 101 85 65 57 48 1 46 56 4 76 1 60 54 55 I 128 112 103 67 59 1 72 86 75 4 80 61 54 1 78 167 100 85 64 56 47 .jl) 58 5 75 59 54 1 55 128 111 100 66 68 72 84 75 5 80 61 55 79 164 99 84 64 65 47 46 59 
6 
"I 59 54 55 127 110 98 66 58 72 82 75 6 I 79 1 60 56 80 1 160 98 83 64 55 46 46 61 7 74 58 54 55 127 109 96 65 59 72 81 74 7 79 59 56 80 156 98 81 63 54 46 46 62 8 73 58 54 55 126 108 94 . 64 60 I 73 80 75 8 79 58 57 81 I 155 97 80 63 53 46 46 63 9 72 58 54 55 124 108 93 63 61 74 80 76 9 78 58 58 81 152 96 1 79 63 53 46 46 1 64 10 71 58 54 54 123 . 107 1 91 62 63 1 75 79 77 10 78 38 60 81 149 96 78 63 52 45 47 65 
,, 1 to' I 61 1 11 81 96 11 71 1 57 54 54 90 63 76 78 78 78 57 60 145 77 1 63 52 46 47 65 12 71 57 I 54 54 122 106 89 61 1 64 1 77 77 79 12 77 57 60 81 I 142 96 76 63 51 45 47 66 
13 70 57 54 54 122 105 87 60 64 1 78 1 76 80 13 77 57 60 80 138 96 75 1 63 51 45 48 66 14 69 57 53 54 122 104 86 60 I 64 80 75 81 14 76 57 60 80 134 96 74 63 51 46 48 67 
15 68 1 56 53 54 121 106 1 85 60 65 81 1 74 82 15 75 56 
"I 80 131 96 1 73 63 51 -!5 48 67 16 68 56 53 54 121 108 84 59 65 82 74 83 16 74 56 61 80 I 129 96 73 L 62 51 46 48 67 17 67 56 52 54 120 110 83 59 66 83 1 74 83 17 73 1 56 61 so 128 96 73 62 51 45 48 67 18 67 55 62 55 119 112 82 59 66 85 75 83 18 72 55 60 82 126 96 1 73 61 50 46 48 67 
19 66 55 52 56 118 113 82 58 66 86 76 83 19 71 55 60 84 124 96 72 61 50 -Ui 48 68 
20 66 55 62 59 1 118 113 81 58 66 88 1 75 84 20 70 55 60 6 121 95 1 72 61 50 45 48 68 I 
21 I 65 55 62 1 60 117 114 80 58 66 89 75 84 21 69 55 60 89 118 94 1 72 1 61 50 40 48 68 22 55 52 69 117 115 79 58 66 74 84 22 68 55 60 94 115 93 61 50 -Hi 48 68 I 65 1 91 1 72 1 23 64 54 52 78 117 116 78 58 66 93 74 84 23 67 54 61 101 112 92 72 61 50 4ii 48 68 
62 1 1o8 24 64 54 02 88 116 117 77 57 67 94 74 84 24 66 110 92 61 45 ~9 68 
25 63 64 52 98 116 116 1 76 57 68 
"I 74 84 25 66 54 1 54 63 116 109 91 1 71 2 1 61 49 1 -HI 49 68 26 63 54 53 105 116 115 75 57 68 94 74 84 26 66 53 1 64 1 129 108 91 70 61 49 45 49 68 27 63 54 53 111 115 114 73 57 68 94 74 84 27 65 53 66 140 107 90 69 61 49 45 50 68 28 63 1 54 54 115 , 114 113 72 56 68 94 74 83 28 65 53 68 153 1 1o7 89 69 60 49 45 50 68 29 62 54 55 120 114 112 1 72 56 68 93 74 82 29 64 70 162 106 88 68 60 -30 62 r - 55 123 114 111 71 57 68 92 1 74 82 30 63 - 72 31 61 - 55 - 114 71 57 - 92 - 82 31 62 - 74 
Kuu.kau8i- 6s l 57 1 - 53 T 69 1 121 l 111 I 86 1 61 64 1 82 1 78 80 - -Kut:tk~~>u•i- 73 1 57 1 61 1 keskiarvo keskiarvo 
Suurin vedenkork. = 128. Jaii.nlahtoaika 15- WJv. Suurin vedenkork. = 170. V uosikeskiarvo = 78. Jaatymisaika 'P..jx. V uosikeskiar vo = 72. Pienin vedenkork. = 52. Pienin vedenkork. = 45. 
Nollapisteen kork . = 110.233 m yli NN. V • t "kk 4 K I" '" " 
Kiintopisteen kork. = 116.182 m yli NN. estaS et 0 0:0 0 tffia)afVeSSa. 
P!!iv!t 
0 
d 
'\ ] 
Vuonna 1912 
Ptlivlt 
1 - - _ I - 82 1os J
1 
101 76 60 66 78 78 1 
2 _- 1 _- -_ -_ I 82 1o6 101 75 s1 67 77 77 2 3 82 107 100 75 61 67 77 77 3 
4 - - - - 83 1 108 100 74 62 67 77 77 4 
I ~! ~~ I ~~ 
74 70 65 
74 69 I 65 
73 69 64 
73 69 1 64 
73 68 64 
73 68 63 
73 68 63 
73 68 63 
5 - - - - 83 109 1 99 74 63 67 76 76 5 
6 - - - - 84 110 1 99 73 63 68 76 76 6 
7 84 110 98 72 63 69 76 1 76 7 
8 -_-
1 
1 -_ 85 1o9 1 98 71 63 69 75 76 8 
9 86 108 97 70 63 70 75 76 9 
:: = I = I = = I :: ::: :: :: :: :: ~: :: :: 
12 - - - - 89 106 95 68 64 72 75 76 12 
13 - - - - I 90 106 94 68 64 73 76 76 13 
14 - - - - 1 92 106 93 67 64 74 76 76 14 
15 - I - - - 93 105 93 67 64 74 76 I 76 15 
16 -- 1 _- -_ - 94 105 92 66 64 75 76 76 16 
17 - 95 105 91 66 64 76 76 76 17 
18 -- ~ -- I -- - 96 105 90 66 64 76 76 76 18 
19 - 96 104 89 65 65 77 76 75 19 
73 
73 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
72 20 - I - - - I 97 104 1 88 65 65 77 77 75 20 
21 - 1 - - - 98 103 87 65 65 78 77 75 21 71 
22 - - - - 99 103 86 64 65 78 77 1 75 22 71 
23 - - - - 100 103 1 85 64 65 78 77 75 23 71 
24 - - I - 1 - 100 102 84 63 65 78 77 75 24 71 
25 - _ _ , 102 102 -
1 
83 63 66 78 77 74 25 71 
26 - -_ \ - - 103 102 82 63 66 78 77 74 26 71 
27 - - - 104 102 81 62 66 78 78 74 27 71 
28 - - - 105 101 80 62 66 78 78 74 28 70 
29 - - - - 106 101 1 79 61 66 78 78 74 29 70 
30 - - - - 106 101 78 1 61 66 1 7788 78 1 74 30 70 
68 63 
68 62 
67 62 
i~ II i~ 
67 62 
~~ I ~i 
67 61 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
61 
61 
61 
61 
61 
60 
60 
flO 
60 
60 
60 
49 45 51 67 
165 I 1o5 87 67 60 ~-9 ' :1-5 52 67 104 - 67 60 45 -- 67 
95 1133 1 95 1 75 1 62 1 52 1 46 1 48 65 
JaanlahtOaika 7- 9/V. 
Jaatymisaika l0- 17jxr. 
Vedenkorkeus em. 
Vuonna 1913 
~~ I ~~ 
60 93 
60 96 
60 98 
60 100 
61 103 
61 107 
62 110 
62 115 
117 92 80 
116 91 79 
115 90 79 
114 1 89 78 
114 89 78 
113 88 77 
112 88 77 
111 87 76 
109 87 76 
108 86 74 
62 120 107 86 73 
63 120 I 1o6 85 71 
63 127 105 85 70 
63 13o I 1o4 85 69 
63 132 103 1 84 68 
63 132 1 102 84 67 
63 131 102 84 67 
64 131 100 84 1 66 
C4 130 99 84 65 
64 129 99 83 67 
:; 
" 
64 1 50 
~~ I !~ 
62 48 
62 48 
61 48 
61 47 
60 47 
60 46 
59 46 
" 0 
...., 
45 46 
45 46 
45 46 
45 47 
45 47 
44 47 
4t 47 
44 47 
45 47 
45 47 
59 45 45 48 
58 45 46 48 
58 45 46 48 
57 45 46 48 
57 45 46 48 
57 45 46 48 
!)6 45 46 48 
56 45 46 48 
56 46 46 49 
55 45 46 49 
65 128 I 98 
65 126 98 
66 124 97 
68 124 97 
69 123 96 
70 120 96 
73 119 95 
78 119 94 
83 68 54 
8.3 68 54 
83 68 53 
83 67 53 
82 1 67 53 
82 66 53 
45 46 49 
45 46 49 
~5 46 49 
45 46 49 
45 46 50 
45 46 50 
45 46 50 
0 118 93 
84 118 93 
- 117 -
82 1 66 52 i~ I ~~ I ~~ 
81 1 65 - 1 
:g :~ I ~~ 
45 46 50 
45 1 - 1 50 
J 
~~3::..::1~--- - 1 - - 107 - 1 76 60 - 74 ..---.-::-c31~_7_0-;.l_ 
Kuu.k .. usi- I I --~- -~~-~~,-..:..!...--'----f~-~----'- 77-~ 76 Kuuk11usi- I -~ keskiarvo - - I - - I 93 105 91 67 64 1 74 keskiarvo 72 67 62 65 I n7 I 1o4 85 1 71 1 57 1 46 / 4648 
Sunrin vedenkork. = 132. 
Vuosikeskiarvo = 70. 
Pienin vedenkork. = 44. 
Jaanlahtoaika 12fv. 
Jaatymisaika 21Jn- s;xn. 
2 
10 
PaivittaisHi vedenkorkeushavaintoja. 
Nollapisteen kork. = - 1.842 m. 
Kiintopisteen kork. = 0.000 m. 
Vuonna 1912 
Pliivl\ 
Vesiasteikko n:o 5 Kolimajarvessa. 
Vuonna 1913 
Vedenkorkeus em. 
II 
J ~ ] ] ] g ~ " ~ g ~ I ] ~ I ~ ~ I ] ~ g ~ I :" " ~ 
E ·e .~ :a ~ ~ ~ 0 ~ ~ e I ~ Paiva = t: ;.::1 :z ] :a •W ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ g ~ (D :£ ~ ~ a 0 , ~ 01 ~ o g ~ -~ o ~ ~ ~ ~ •~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~oo~~~,--~~-T~~~-I -----~~ ~~~~ ~-T~~~~ ll-T~~~~-~ ~~~~~~~- --~w~~~~~~---~~l 
ii 83 68 58 5S 80 106 102 73 62 1 65 73 I 75 1 II 76 I 68 62 I 59 I 109 113 92 72 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
83 67 58 58 82 100 1oo 11 61 l 65 74 75 2 76 67 61 I 59 l 113 112 91 11 
,, 83 67 59 57 83 106 99 72 61 73 74 76 3 76 67 61 59 115 1 111 90 71 
82 66 !)9 57 84 105 97 70 61 68 73 76 4 75 67 61 59 118 110 89 70 
II 
81 66 59 1 57 85 104 97 70 60 68 73 1 76 5 74 67 61 59 120 1 109 89 69 
I 
80 65 59 57 86 1oa 96 71 60 68 73 76 6 74 1 66 61 69 122 108 88 69 
80 65 69 57 87 102 94 71 61 67 74 76 7 74 66 61 60 123 106 87 68 
79 65 59 57 87 102 93 69 62 · 1!? 75 76 8 74 66 61 60 124 1 107 86 68 
79 65 59 57 87 101 92 68 64 69 76 76 9 74 67 61 60 125 106 8856 1 6678 
78 65 59 55 88 101 91 67 62 69 74 76 10 74 66 61 61 126 105 
I ~~ ~~ I g~ g~ ~~ i~~ ~i ~~ ~~ I ~~ ~: I ~g g II ~~ I ~g ~i ~i i~~ I i~~ ~ I ~~ 
77 64 58 56 92 100 90 67 64 72 74 75 13 73 65 61 61 12 104 82 66 
76 64 58 55 93 99 89 66 62 72 74 75 14 73 65 61 61 128 103 82 1 66 
76 64 58 54 94 99 8 67 64 72 75 75 15 73 65 61 61 126 102 81 65 
75 64 57 54 96 98 87 66 6~ 73 75 75 16 72 65 61 61 126 101 81 65 
74 64 57 53 98 102 86 65 66 73 1 74 75 18 72 64 60 62 124 1 100 80 64 I 75 64 57 53 97 100 86 66 67 ! 73 75 l 75 17 72 1 64 61 6l l 124 100 80 I 64 
73 62 57 54 99 104 85 65 66 73 75 75 19 I 72 1 64 1 60 62 122 100 79 63 
72 61 56 55 100 104 84 64 64 74 75 76 20 72 64 61 64 122 98 79 63 
64 
63 
63 
62 
61 
61 
60 
60 
59 
58 
58 
58 
57 
57 
57 
56 
56 
55 
55 
55 
50 
51 
50 
52 
51 
50 
49 
49 
48 
48 
47 
47 
47 
46 
46 
47 
47 
47 
47 
46 
21 72 60 
60 
60 
59 
59 
59 
59 
58 
58 
56 
56 
56 
56 
56 
57 
fJ7 
58 
59 
56 100 104 
58 1 101 104 
61 101 104 
65 102 103 
67 104 103 
70 104 102 
72 104 103 
75 104 I 102 
77 105 102 
78 105 102 
- 105 - , 
83 63 
82 62 
81 61 
79 61 
78 60 
77 60 
76 60 
75 61 
75 61 
75 61 
75 I 62 
6-! 
66 
74 75 76 21 71 63 61 66 122 97 0 64 54 46 
22 72 
23 I 71 24 71 
25 70 
26 70 
27 70 
28 69 
29 69 
30 68 
31 68 =I 
Kr:u=lt k=au=sl'·- - -~ 
k eskiarvo 75 63 
58 1 58 
58 I 6o 95 102 I 87 I 66 
66 1  
65 
65 
64 
64 
65 
66 
- I 
74 74 76 22 71 63 61 68 121 96 80 65 54 46 
74 74 76 23 71 63 61 71 120 95 80 I 65 54 46 
74 1 73 76 24 70 63 I GO 74 120 95 80 I 66 54 ' 47 1 
73 73 75 25 il 70 62 60 78 120 93 7!1 66 53 46 
73 74 75 26 70 62 60 85 118 93 79 66 53 46 
73 75 75 27 71 62 60 91 118 93 79 65 52 46 
73 75 76 28 71 62 60 98 117 93 78 65 f>2 44 
72 76 76 29 68 - 60 1 102 116 93 76 1 65 51 441 
72 76 76 30 68 - 60 106 115 92 74 64 51 4.6 
7~ - 76 3_1 ~-68 1 - 1_59_ 1;--- · __ 1_14--';-----,---73--'-_6_4-'---------7-46 
64 71 74 76 If.~~~i~~~i~ 72 I s5- 61 I 68 121 l 1o1 I 82 1 66 57 1 47 1 
46 51 
46 51 
46 50 
46 50 
46 50 
47 51 
47 51 
47 51 
47 51 
47 51 
47 51 
47 51 
27 52 
47 52 
47 52 
47 52 
47 52 
47 52 
~8 52 
48 52 
48 1 52 
48 52 
48 52 
47 52 
47 52 
47 52 
~ I ~~ 
48 1 51 49 51 
f>2 
47 51 
Suurin vedenkork. = 106. 
Vuosikeskiarvo = 74. 
Pienin vedenkork. = 03. 
Jaatymis11.ih L7jn. Suurin vedenkork. = 128. 
Vuosikeskiarvo = 70. 
Pierun vedenkork. = 44. 
Jaanlabtoaika -lljv· 
Jaatymisaika 1 /XJ- Bjxrr. 
N ollapisteen kork. = -2.311 m. 
Kiintopisteen kork. = 0.000 m. Vesiasteikko n:o 6 Japajarvessa. Vedenkorkeus em. 
Vuonna 1913 
.l:'li.ivll 
~ n~ ~~ ! ~~ 1 ~g ~~g i~~ g~ ~~ ~~ I i!6 i!~ g~ ~ u~ , 
1 
:~ : i : f.! i :~ m I : ' :I ;; I 
3 116 80 67 75 I 220 187 169 I 94 95 139 142 I 127 3 118 100 88 I 88 290 144 111 88 87 77 
g n~ ~~ :~ 
1 
~: ~g i~~ i~~ 1 ~~ 1~~ i:~ i~~ 1 i~~ g 1 n~ 
1~g : ~~ ~~~ i:~ ~n ~~ ~~ ~~ 
6 113 80 67 74 208 180 156 92 106 140 136 130 6 117 99 88 I 89 257 138 110 86 86 76 
7 112 80 68 74 205 174 151 l 91 109 144 135 130 7 116 99 88 I 89 246 136 110 86 86 76 
8 111 80 68 74 200 171 148 91 112 148 134 130 8 116 98 88 89 242 134 110 86 86 76 
9 110 80 68 74 191 1 168 146 90 115 164 133 129 9 115 98 88 89 235 132 109 87 86 75 
10 109 80 68 74 188 165 144 90 120 150 132 128 10 115 98 88 89 21!0 130 108 87 85 7f> 
u 1o8 8o 69 73 185 I 163 14o I 89 124 1 158 1 131 127 11 114 97 88 89 1 224 128 1o8 / 88 85 75 1 
12 106 80 69 73 181 160 138 1 89 128 167 130 127 12 114 97 1 88 1 89 219 126 107 88 85 75 
13 104 80 69 73 182 159 135 88 130 16\l 129 126 13 113 96 88 89 1 212 126 106 88 84 74 
14 102 80 69 73 185 157 133 88 134 170 128 126 14 112 96 88 89 202 124 105 87 84 '/4 
15 100 80 69 73 188 1 156 130 87 136 172 127 125 15 111 95 88 I 89 198 123 104 87 83 74 
16 98 79 69 71! 188 , 157 128 87 138 174 127 125 16 110 95 88 90 1 194 122 10Cl 87 83 74 
17 96 79 69 74 1 188 160 125 86 141 174 126 125 17 109 94 88 91 190 121 102 87 83 74 
18 94 78 69 75 187 167 121 86 145 173 1 126 124 18 108 94 88 94 187 121 100 87 82 73 
19 92 78 69 79 187 169 120 85 148 172 125 124 19 107 94 88 98 182 120 98 88 82 73 
69 68 
69 68 
68 68 
68 68 
68 1 68 68 , 67 
68 67 
68 66 
68 , 66 
68 66 
68 1 65 
63 1 65 68 65 
68 64 
68 64 
68 64 
68 61! 
68 63 
68 63 
68 62 2o 91 77 69 85
1
185 171 119 85 1. 149 111 125 123 20 1' 1o6 93 88 . 1oo 178 120 98 88 82 73 
21 90 77 69 90 184 , 173 117 84 150 170 124 1 123 21 105 93 88 1 117 175 120 98 88 82 73 68 62 
22 89 76 69 105 184 175 116 83 151 168 124 122 22 105 92 88 136 170 119 98 89 81 72 68 61 
23 88 76 70 145 183 174 112 82 1 152 166 123 122 23 105 92 88 155 168 118 97 89 81 72 68 61 
21 s7 75 71 18o 1 184 1 173 110 82 152 164 123 121 2-t IJ 1o4 91 88 184 167 117 97 9o 8o 72 68 6o 
25 86 75 71 1 210 1 186 178 108 81 1 153 160 122 , 121 25 104 91 1 88 1 206 165 116 97 90 80 72 68 60 
26 85 74 71 224 189 181 106 80 161 158 120 120 26 103 90 88 236 162 115 96 90 79 71 68 60 I 
27 84 74 72 236 191 183 105 80 149 155 122 120 27 103 90 88 263 160 114 I 95 90 79 71 68 59 
28 3 73 73 238 190 182 104 82 147 162 122 120 28 102 89 1 88 200 158 113 1 94 90 I 78 71 68 59 
29 82 1 72 74 240 191 180 102 84 1-!5 150 124 120 29 102 88 300 166 112 93 90 78 71 68 58 
30 81 -- I 75 240 1 192 , 178 101 86 143 148 12fi 120 30 101 - 88 309 164 111 1 92 8899 1 7_7 I 70 68 58 
31 80 75 - 191 - 100 88 1 - 147 - 120 31 101 - 88 - 152 - 91 70 - 67 l-..t~,~....,~~-=:-i~=--~!~~-'-l-=-99.::...:___78+1 -7o.:...,l:-1 1-3-'--1.c..94=--ci:-1-7_3_1-31:.-,I:----:8..:.7-'--1-30....:I:----:157 1 129 l-125 ~~~~k·d-:-:~~-·.,.,.v~-1-10-'--9-5 1_8_, __ 13_3_,1_2_0_7J __ 12-6-+I-1_0_3 -;--1 - 8-8---83-;---1 - 7-4+l--6s-;l:----:63-
Suurin vedenkork. = 240. 
V uosikeskiarvo = 124. 
Pienin vedenkork. = 67. 
J iutnlabtOaika 2Ljv. Jaatymisaika 2'iij x.. Suuriu vedenkork. = 309. 
Vuosikeskiarvo = 103. 
Pienin vedenk01·k. = 67. 
J iiii.nlahtoaika 7jv. Jaatymisaika 19jXJ. 
PaivittaisHi vedenkorkeushavaintoja. 
Nollapisteen kork. = -2.572 m. 
Kiintopisteen kork. = 0.000 m. 
Vuonna 1912 
" p " g I " " c " " I g ~ " .... .... .... c .... Pilivtl. ] "' ~ 0 .... ~ ~ ... ~ .s 8 "3 " .. Q) d 0 ., ., 
8 ::Q "! ~ 8 b:j ::Q 
1 11 100 90 79 65 1 64 128 141 
2 100 90 78 65 65 130 141 
3 100 89 78 65 66 132 140 
4 99 89 77 64 67 134 139 
5 99 88 77 64 68 136 138 
6 99 88 76 64 69 138 137 
7 99 88 76 64 60 139 136 
8 !)9 87 76 63 60 140 135 
9 98 87 75 63 79 140 135 
10 98 87 75 63 79 140 134 
11 I 98 87 74 62 80 140 134 12 97 86 74 62 80 139 134 
13 ' 97 86 73 62 81 139 133 
14 97 86 73 61 82 139 133 
15 97 85 73 61 84 140 133 
16 96 85 72 61 86 140 132 
17 96 85 72 60 88 140 132 
18 96 84 71 60 90 141 1!32 
19 
I 
96 84 71 60 93 141 132 
20 95 S3 71 60 95 140 131 
21 95 S3 70 60 100 140 131 
22 95 83 70 60 101 140 130 
23 94 82 70 61 103 140 130 
24 94 82 69 61 105 141 130 
25 94 81 69 61 110 141 129 
26 93 81 69 61 114 141 129 
27 93 80 69 61 117 U2 129 
28 92 80 69 61 120 142 128 
29 92 79 69 62 122 142 128 
30 91 - 65 62 124 142 127 
31 91 - 65 - 126 - 127 
Vesiasteikko n:o 1 Kivijarvessa. 
Vuonna 
" 
p c 
" 
c c 
" " " 
c 
" 
c c 
.... c .... 
" " c 
" 
c Ul .... ·~ ~ .... ~ ... " .... .>1 .. P!iivlt "' 0 "' "' .... " ~ ~ ... ~ 
"' 
... 10 "a .... " ~ "' 0 0 d 
., .. 
" 
0 
00 ...:l ~ ..., 8 ti! ::; ttl 8 
126 95 100 110 104 I 1 98 ss l 77 67 128 
125 95 100 110 104 2 98 87 77 67 132 
124 94 101 110 104 3 98 87 76 67 138 
123 94 101 110 104 4 97 86 76 66 140 
122 93 102 110 104 . 5 97 86 76 66 142 
121 93 102 110 103 6 97 86 76 66 145 
120 92 103 109 103 7 97 85 75 66 148 
119 92 103 109 103 8 97 85 75 66 150 
118 91 104 109 103 9 97 85 75 65 151 
117 91 104 109 103 10 96 84 75 65 152 
116 91 104 109 102 11 96 84 74 65 153 
115 90 105 109 102 12 96 84 74 65 154 
114 90 105 109 102 13 95 83 74. 65 154 
113 90 105 108 102 14 95 83 73 65 155 
112 90 105 108 102 15 94 83 73 65 155 
111 90 106 108 101 16 94 83 72 66 155 
110 91 106 108 101 17 93 82 72 66 155 
109 91 106 108 101 18 93 82 72 66 149 
10S 92 106 107 101 19 92 82 71 67 148 
107 92 107 107 100 20 92 Sl 71 67 147 
106 92 107 106 100 21 91 81 71 67 146 
105 93 108 106 100 22 91 81 70 68 145 
104 93 108 106 100 23 91 80 70 6S 144 
103 94 108 105 100 24 90 80 70 69 143 
102 95 ·109 105 100 25 90 79 70 80 142 
101 96 109 105 99 26 90 79 69 85 141 
100 97 109 105 99 27 89 78 69 99 141 
99 98 109 105 99 28 89 78 69 105 140 
!)8 99 109 105 99 29 S9 - 69 115 140 
97 100 110 105 98 30 S8 - 68 122 139 
96 - 110 - 98 31 . 88 - 6S - 139 
11 
Vedenkorkeus em. 
1913 
" 
p 
c 
" " " " 
p 
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" 
c .... 
" " 
c 
"' 
... ~ »! " ... ... "' c ,.!II "' "' ... " "' ·:;; 0 
"' 
,.!II 10 "a ., ~ "' 
0 0 b:j ti! IX ... ::0 ..., 
138 112 94 69 53 40 42 
137 111 93 68 52 40 42 
136 110 92 68 52 39 42 
135 109 91 68 51 39 42 
134 108 90 67 51 4.0 42 
133 108 89 67 50 40 43 
132 107 88 67 50 41 43 
131 107 87 66 49 41 43 
131 106 86 66 49 41 43 
130 106 85 66 48 41 43 
130 105 84 65 48 42 43 
129 105 83 65 47 42 42 
129 104 82 65 47 42 42 
129 104 81 64 46 42 42 
128 103 80 64 46 42 42 
127 103 79 64 45 40 42 
126 102 78 63 45 40 42 
125 102 77 63 44 40 41 
125 101 76 63 44 40 41 
124 101 75 62 44 39 41 
124 100 74 62 43 39 41 
123 100 73 61 43 39 41 
122 99 72 61 43 39 41 
121 9!) 72 60 42 40 41 
120 98 71 60 42 40 41 
119 98 71 59 42 40 41 
118 97 70 59 41 40 41 
117 97 70 54 41 41 40 
115 96 69 54 41 41 40 
113 96 69 53 40 42 40 
- 95 69 - 40 - 40 
Kuukausi- 11 keskiarvo 96 1 85 1 72 1 62 1 90 I 139 1 Vl3 1 111 I 93 I 1o6 108[101 Kurrkatlsi- 11 I keskiarvo 93 sa l 72 1 1a l 146 I 121 I 1oa l 8o I 63 1 46 1 4o I 42 
Suurin vedenkork. = 142. Jaanlii.htoaika ro- ?B/v. Suut·in vedenkork. = 155. 
Vuosikesk:iarvo = 100. Jaatymisaika 2-5/X. V uosikeskiarvo = 81. 
Pienin vedenkork. -= 60. Pienin vedenkork. = 39. 
Humn.: Havainnot epii.varmoja. 
Nollapisteen kork. = 129.928 m yli NN. 
Kiintopisteen kork. = 132.112 m yli NN. Vesiasteikko n:o s Kivijarvessa. 
Vuonna 1912 Vuonna 1913 
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" 
Ul 
OJ 
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"' 
., ~ >, 0 0 "' ., "' " 0 ., 8 :0 ::; ti! 8 b:j l:d r:ll ~ :a ..., .... ti! :a ttl 8 ::4 
1 90 I 78 1 67 50 55 122 ! 130 I 90 86 96 99 90 1 90 77 67 61 124 130 2 90 78 65 50 55 121 131 90 84 112 99 90 2 ~~ 77 67 61 129 130 3 II 90 78 62 50 55 120 132 90 S5 94 99 90 3 77 67 61 130 128 
4 90 78 60 49 60 120 131 90 86 90 99 90 4 88 76 67 61 132 129 
5 89 77 58 49 75 120 132 90 ~8 90 99 91 5 87 75 67 62 135 128 
6 89 77 55 49 97 120 135 89 87 1 90 99 91 6 86 75 67 62 139 121 7 87 77 53 49 98 120 125 89 87 90 99 92 7 86 74 67 61 140 121 
8 87 76 55 49 99 120 120 88 87 91 95 93 8 85 74 67 61 140 121 
9 85 76 55 49 100 120 119 88 87 91 94 94 9 84 73 66 61 140 121 
10 85 76 55 49 101 120 118 87 87 91 93 94 10 84. 73 65 61 142 122 
11 83 1 76 54 49 101 120 115 87 87 90 
92 94 11 84 73 64 61 142 120 
12 83 75 54 48 102 120 115 88 88 91 92 94 12 84 72 64 61 143 120 
13 
I 
83 75 54 48 103 118 114 89 86 92 93 94 13 84 71 64 61 143 119 
14 82 75 53 49 105 120 113 90 87 93 94 95 14 83 71 63 61 143 11!) 
15 82 74 53 49 105 121 112 90 88 94 95 95 15 83 70 60 61 143 119 
16 81 74 52 51) 105 120 111 89 89 95 95 95 1() 83 70 60 62 143 118 
17 I 80 74 52 52 105 120 110 88 90 93 95 95 17 83 70 60 62 143 119 
18 80 74 52 53 105 121 111 87 90 92 95 95 18 82 69 60 62 142 120 
19 80 73 52 53 105 122 111 85 90 91 . 94 94 19 82 69 60 62 141 119 
20 II 80 73 51 53 106 120 111 85 89 92 94 94 20 81 68 59 62 141 117 
21 79 72 50 55 106 120 109 85 90 92 94 94 21 81 68 59 62 140 117 
22 79 71 50 55 108 121 104 84 89 93 94 93 22 80 68 59 62 139 116 
23 79 70 50 55 110 121 102 83 93 94 94 93 23 80 67 59 69 137 115 
24 79 70 50 55 115 122 100 82 92 96 94 93 24 79 67 59 73 135 110 
25 79 69 50 55 119 122 100 80 90 98 93 92 25 79 67 59 79 134 109 
26 78 69 50 55 119 126 99 so 8!) 98 92 92 26 78 67 60 85 134 108 
27 78 68 50 55 119 128 95 81 89 98 90 92 27 78 1 67 60 
95 133 108 
28 I 78 68 1 50 55 119 129 93 82 89 99 90 91 28 78 67 60 107 
132 107 
29 78 67 50 55 120 130 92 85 89 99 90 91 29 78 - 60 110 131 106 
30 78 50 55 I 120 130 90 85 89 99 90 91 30 77 - 60 117 131 106 
31 78 - 50 - 122 - 90 86 - 99 - 90 31 77 - 61 - 130 -
Kuuknusi- 83 74 1 122 1112 1 87 1 8s l 94. 1 95 1 93 Koukausi- II sa l n l 62 1 70 l 1a7 l 11s l keskiarvo 54 52 100 keskiarvo 
Suurin vedenkork. = 135. Jaanlahtoaika 16jv. Jaatymisaika 4/XJ.. Suurin vedenkork. = 143. 
V uosik:eskiarvo = 88. Vuosikeslciarvo = 73. 
Pienin vedenkork. = 48. Pienin vedenkork. = 33. 
Jaatymisaika s;xn. 
Vedenkorkeus em. 
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I " 
" 
p 
" 
p p ... 
" ~ " 
I 
p p 
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" 
... ... .. 
-~ .... "' ., .... " 0 >, .... k "a &i >, 0 "' 0 l:d 00 ~ ::a ..., 
106 1 80 64 48 38 36 
106 80 64 47 38 36 
106 78 63 48 38 36 
104 78 63 48 38 36 
102 78 63 47 38 35 
102 78 63 47 38 35 
102 78 62 45 38 35 
102 77 62 4.5 37 36 
101 77 59 4.5 37 36 
99 77 59 45 37 36 
98 75 57 45 37 35 
97 75 56 45 36 35 
96 74 55 43 36 35 
95 74 55 43 35 35 
95 73 55 43 35 35 
93 73 55 45 35 35 
92 71 55 43 35 35 
92 70 54 43 34 35 
90 69 54 43 34 34 
92 69 54 43 34 34 
92 70 55 43 34 34 
91 69 55 41 35 34 
91 69 53 40 38 33 
90 67 53 39 38 33 
90 67 53 37 37 34. 
89 66 52 37 37 34 
89 66 50 37 37 34 
88 65 50 37 37 34 
86 65 48 37 37 34 
R5 G4 48 36 36 34 
82 64 - 36 - 33 
95 1 72 1 56 1 43 1 36 1 35 
Jii.ii.nlii.htoaika 4-7fv. 
Jaatymisaika. ro;xr- Bfxn.. 
12 
PaivitUiisHi vedenkorkeushavaintoja. 
Nolla.pisteen kork. = 106.157 m yli N . Vesiasteikko n:o 9 VuosUirvessa. 
Kiintopisteen k01:k. = 107.889 m yli NN. Vedenkorkeus em. 
Vuonna 191 2 Vuonna 191 3 
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o1 p p " " 
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.>1 p .>1 c " " 
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'§ .>1 .!( ~ .>1 " ... ::! " " "' ,.!( ·g ... ~ -" .>1 " Pil.iva ] "' 0 .>1 .e " .>1 ,.!( a! .P~ivil. ] :;i 0 .>1 ~ -a " ..... E .c ~ c .... "' " ... p 8 -ce ..c:; ... "' 
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·:;; 0 t>, .>1 ... 
" "' d! <D "' " 
0 
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t>, 0 
" 
a! 
"' 
a! 
" 
0 
"' ttl ..... ttl ::=:: l:d ~ ::2 0 tD ::g til i:d E-< ..., E-< tn ..:I ,._, E-< 
"" 
1 II 86 78 68 63 90 115 113 86 79 89 96 92 1 88 77 70' 66 114 121 
2 86 78 G7 62 90 115 112 86 79 90 96 92 2 88 77 70 66 115 120 
3 85 77 67 62 90 115 111 85 79 91 96 92 3 87 76 70 66 116 119 
4 85 77 66 61 91 114 110 84 so 92 96 92 4 87 76 70 66 117 119 
5 85 76 66 61 91 114 109 83 80 93 96 92 5 87 76 70 66 119 118 
6 85 76 66 61 91 114 109 82 81 93 95 92 6 86 75 70 65 120 117 
7 84 75 65 60 91 113 108 81 82 94 95 92 7 86 75 70 65 120 116 
8 84 75 65 60 92 113 107 81 83 95 95 92 8 86 75 70 65 121 115 
9 84 75 65 60 92 113 106 80 84 96 94 92 9 85 75 70 66 122 114 
10 
I 
83 74 64 59 92 112 105 79 85 !l7 94 92 10 85 75 70 68 122 113 
11 3 74 6·~ 59 93 112 104 78 85 98 94 91 11 84 75 70 68 122 112 
12 83 73 64 58 93 111 103 78 86 98 94 91 12 84 74 70 68 123 111 
13 82 73 63 58 94 110 102 79 86 99 93 91 13 83 74 70 69 123 110 
14 82 72 63 58 96 110 102 80 87 99 93 91 14 83 74 70 69 124 110 
15 82 72 63 58 99 110 101 80 88 99 93 91 15 I 83 74 70 69 124 109 16 82 72 63 57 100 112 101 81 88 99 93 90 16 83 73 70 69 123 109 
17 81 71 62 57 100 113 100 81 88 100 92 90 17 I 83 73 70 69 123 108 
18 81 71 62 58 100 113 99 81 89 100 92 90 18 82 73 70 69 123 107 
19 81 71 62 60 101 115 98 81 89 99 92 90 19 82 72 139 70 123 106 
20 81 71 61 62 102 115 97 80 89 99 92 89 20 81 72 69 72 123 105 
21 81 70 61 64 103 116 96 80 !lO 98 91 89 21 81 72 69 75 123 105 
22 81 70 61 68 104 116 95 79 90 98 91 89, 22 81 72 69 77 12-l 104 
23 80 70 60 70 105 116 94 79 91 98 91 90 23 '1 71 69 79 124 104 
24 80 69 60 73 107 116 93 78 91 98 91 90 24 80 71 69 81 12-1 104 
25 80 69 60 74 109 116 92 77 91 98 91 90 25 79 71 68 7 12-1 103 
26 I 80 69 60 79 111 116 91 77 91 1 97 91 89 26 I 79 71 68 93 12-l 102 27 80 69 60 83 112 116 90 78 90 97 92 89 27 79 71 68 97 124 102 
28 80 68 61 85 1112 116 90 78 90 97 92 89 28 
II 
78 70 68 102 124 101 
29 79 68 61 87 114 115 89 78 90 97 92 89 29 78 - 67 106 123 100 
30 79 - 62 89 114 114 88 78 90 97 92 88 30 78 - 67 111 121 100 
31 79 - 63 - 114 - 87 79 - 97 - 88 31 78 - 67 - 121 -
Kuul<•nsi- 11 
ke•kiarvo 82 1 73 / sa l s6 I 1oo I 114 1 1oo / so l ss l 97 / 93 1 90 Kuukausi- // keskio.rvo 83 1 74 1 69 1 75 ! 122 T 1o9 / 
Suurin vedenkork. = 116. Jiianlahtoaika ?:2jv. Suurin vedenkork. = 124. 
Vuosikeskiarvo = 87. Jaatymisaika Z2fx. V uosikeskiarvo = 77. 
Pienin vedenkork. = 57. Pienin vedenkork. = 50. 
Nollapisteen kork. = 99.722 m yli NN. Vesiasteikko n:o 10 Muuruvejarvessa. 
Kiintopisteen kork. = 102.818 m yli .NN. 
Vuonna 1912 Vuonna 
p p 
" " " 
p p p 
" 
p 
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p 
" 
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" ..:.: " " 
c p 
" 
p p 
" ~ " ~ " 
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·g .!( ,.,. ~ ... " ~ " p " ,.,. ,.!( 
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=a 
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.Pitiv!l. ] "' 0 ,.!( " "" "" d! Pil.ivil E ·s "' 0 ;; .., .>1 
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"' ~ .!( e ~ " "' '$ 0 t>, ,.,. ... 0 s <0 -§ " .. <l> .. 0 "' ~ I» 0 a! 0 a! al 0 
"" 
l:d :a tit E-< 1:<1 ttl (f) ..:I :;.;! ,._, E-< tit :::t tit E-< 
1 91 82 71 61 91 110 110 83 78 89 95 90 1 II 87 76 72 66 105 2 91 82 71 61 91 110 109 83 78 90 94 90 2 87 76 71 66 107 
3 90 81 70 61 92 109 109 82 79 91 94 90 3 II 87 76 71 66 108 
4 90 80 69 60 93 109 108 82 79 92 94 89 4 86 76 71 66 110 
5 90 80 68 60 92 109 108 81 80 93 94 89 5 86 75 70 66 112 
6 90 79 67 60 92 109 107 81 80 93 93 89 6 86 75 70 65 114 
7 89 78 67 60 92 108 106 80 81 94 93 89 7 85 75 70 65 116 
8 89 78 66 59 91 107 105 79 2 94 92 89 8 85 76 70 65 118 
9 89 77 66 59 91 107 104 79 83 95 92 89 9 84 76 70 66 118 
10 89 77 65 59 91 106 103 79 84 97 91 89 10 84 76 70 67 117 
11 89 77 65 58 92 106 102 79 84 98 91 89 11 83 75 70 67 117 
12 88 76 65 58 92 105 101 78 85 98 91 88 12 83 75 70 68 117 
13 88 76 64 58 94 104 100 78 86 98 90 88 13 82 75 70 68 117 
14 88 76 64 58 95 103 99 78 87 98 90 88 14 82 75 70 68 116 
15 87 75 64 58 96 103 99 79 89 98 90 88 15 82 75 70 68 115 
16 87 75 64 67 97 106 98 80 89 98 90 88 16 82 75 70 68 115 
17 87 75 64 67 97 107 98 80 89 99 90 88 17 82 74 70 68 114 
18 87 75 63 58 98 109 97 80 9 99 89 88 18 81 74 70 69 114 
19 86 74 63 61 99 110 96 80 89 98 89 88 19 81 74 69 69 113 
20 86 74 63 63 100 110 95 79 90 98 89 88 20 I 80 74 69 71 113 
21 86 73 63 68 101 111 93 79 90 97 89 88 21 i 80 74 69 74 113 22 85 73 62 74 101 111 92 78 90 97 89 89 22 79 74 69 77 113 
23 85 73 62 77 102 111 90 78 90 97 89 89 23 79 73 69 79 114 
24 85 72 62 79 103 111 89 77 90 96 8\) 89 24 78 73 69 83 114 
25 85 72 61 80 103 111 88 76 90 96 89 89 25 78 73 68 87 114 
26 85 72 61 82 104 111 88 76 90 96 89 89 26 78 72 68 90 113 
27 84 72 61 83 105 111 87 76 89 96 89 88 27 77 72 68 93 113 
28 84 72 61 86 106 111 86 77 89 96 90 88 28 77 72 68 98 113 
29 84 72 62 88 108 110 85 77 89 96 90 88 29 77 - 67 100 112 
30 83 - 62 91 109 110 85 77 89 96 90 88 30 77 - 67 102 112 
31 83 - 62 - 109 - 84 78 - 96 - 87 31 77 - 67 -1 111 
Kuukausi- 87 / 76 / 64 1 keskiarvo " 66 98 109 / 97 I 79 / 86 1 96 91 / 89 Kuukausi- II keskiarvo 82 1 75 1 69 1 74 l na l 
Suurin vedenkork. = 111. J aatymisaika ?:2fx. Suurin vedenkork. = 118. 
Vuosikeskiarvo = 86. Vuosikeskiarvo - 76. 
Pienin vedeokork. = 67. Pienin vedenkork. = 60. 
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111 
111 
110 
110 
109 
108 
108 
107 / 
107 
106 
106 
105 
104 
103 
102 
101 
100 
99 
98 
97 
913 
95 
94 
93 
92 
91 
80 
79 
78 
78 
-
99 / 
I " " " " " " " .>1 " ... 
" " " "' ~ 'a! " .>1 ~ d c ~ "' t:: -a '$ ,., ~ » 0 ., td ~ ~ 0 rn ~ ...., 
100 81 73 59 51 55 
99 81 72 59 50 55 
98 81 72 59 50 55 
97 81 71 58 50 54 
96 80 70 58 51 54 
95 80 70 58 51 54 
95 80 70 58 52 54 
95 79 70 57 53 54 
94 78 69 57 53 54 
94 77 69 56 53 54 
93 76 68 56 53 54 
92 76 67 56 54 54 
92 76 67 56 54 55 
91 76 66 55 54 55 
90 76 66 55 54 55 
90 76 65 55 55 55 
89 75 65 55 55 55 
89 75 64 54 55 56 
88 75 64 54 55 56 
88 75 64 54 55 56 
87 75 64 54 55 56 
87 75 63 53 55 56 
86 75 63 53 55 55 
85 75 62 53 56 55 
84 75 62 53 56 55 
83 74 61 53 56 54 
82 74 61 52 56 54 
82 74 61 52 ~ , 54 82 74 60 52 54 82 74 60 51 56 53 
81 73 - 51 53 
9o I n / 66 T 55 1 54 / 55 
Jaanlahtoaika s-JOjv. 
Jaatymisa.ika Hfx. 
Vedenkorkeus em. 
p " p 
" p 
p p 
"" " .... 
p ~ " .. ...: 
"" 
p ~ "' 
.9 .!( "' ~ " 0 p., .!( p 
"' ~ » 0 0 til rn ..:I :a 
'"' 
79 83 73 63 60 61 
79 83 73 63 50 61 
80 83 72 62 50 61 
80 83 71 62 60 61 
80 82 70 62 51 62 
80 82 70 61 51 62 
81 82 70 61 52 62 
81 81 70 61 52 62 
81 81 69 61 52 62 
81 81 69 61 52 62 
81 80 69 61 53 62 
80 79 68 60 53 62 
80 78 67 60 53 63 
80 78 66 60 53 63 
80 77 66 59 53 63 
80 76 65 59 53 62 
80 75 65 59 54 62 
81 75 64 59 54 62 
81 75 65 58 54 61 
81 75 65 58 55 61 
82 75 65 57 55 61 
83 75 64 57 56 61 
84 75 64 56 57 60 
84 75 64 55 59 60 
84 75 64. 55 61 60 
84 75 63 54 61 59 
84 75 63 53 61 59 
84 75 63 52 61 59 
83 75 63 51 61 58 
83 74 63 60 61 58 
83 74 - 60 - 58 
81 / 78 / 67 / 58 1 55 / 61 
Jii.anlahtoaika S-10fv. 
Jaatymisaika llfx. 
PaivitHiisHi vedenkorkeushavaintoja. 
Vesiasteikko n:o 11 Keiteleessa 
Nollapisteen kork.= 97 .992 rn y li NN. H • k•• •• t•• •11 ) 
Kiintopisteen kork. = 102.659 m y li N aapantemen aan 051 an UOOa. 
Vuonna 1912 Vuonna 1913 
p 0 p 
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0 § p 0 0 
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0 
'" "' 
..... 0 .. 0 ell "' " Ill ::E td IX! p:j ::00 Ill ::.1 tqE'-4 
"' 
l'il rn ,.J ..., 
"' 
1 11 154 149 140 135 142 166 172 151 133 139 149 146 1 148 1 140 130 125 
2 154 149 139 135 143 1ti6 171 150 133 139 149 146 2 148 140 130 125 
3 1u4 148 139 131 144 167 170 149 133 140 148 147 3 148 140 130 124 
4 154 148 138 134 145 167 .169 148 133 141 148 147 4 148 139 130 124 
5 154 148 138 134 146 167 168 147 133 141 148 147 5 148 139 130 124 
6 154 147 138 134 147 167 168 147 134 142 148 147 6 147 139 130 124 
7 153 147 137 133 147 167 167 146 134 142 147 147 7 147 138 130 123 
8 153 146 137 133 148 167 167 145 134 142 147 147 8 147 138 130 123 
9 153 146 137 133 148 167 166 144 134 142 147 147 g 146 138 130 1n 
10 153 146 137 133 149 168 166 144 135 143 147 148 10 146 138 130 123 
11 152 145 136 133 149 168 165 143 135 143 146 148 11 145 137 129 123 
12 152 145 136 133 150 168 164 142 135 144 146 148 12 146 137 129 123 
13 152 145 1.36 153 151 169 163 142 136 144 146 148 13 146 137 129 123 
14 152 144 136 133 152 169 163 142 137 145 146 148 14 145 137 129 123 
15 152 143 135 132 154 170 162 141 137 14.5 146 148 15 145 136 129 122 
16 152 143 135 132 155 170 161 141 138 145 146 148 16 144 136 129 122 
17 152 143 135 132 156 171 161 140 138 145 146 148 17 144 136 129 122 
18 152 142 135 132 157 172 160 140 139 146 146 148 18 144 136 128 123 
19 151 141 135 132 157 173 160 13!) 139 146 145 148 19 144 1H5 128 123 
20 151 141 135 132 158 174 159 139 139 146 145 148 20 144 135 127 123 
21 151 141 135 133 159 174 158 138 139 146 145 148 21 143 135 127 124 
22 151 141 I 135 135 159 174 157 138 139 147 145 148 22 143 I 134 127 126 
23 151 141 135 136 160 174 156 137 139 147 145 148 23 142 134 127 128 
24 151 141 135 137 160 174 155 136 139 147 145 148 24 142 133 127 130 
2fi 151 141 I 135 138 161 174 154 135 139 147 145 148 25 141 132 127 132 
26 151 141 135 140 163 176 154 135 139 147 145 148 26 141 132 127 135 
27 . 150 140 135 141 164 176 153 134 138 147 145 148 27 
I 
140 I 131 127 138 
28 150 140 1 135 142 165 176 152 133 138 147 145 148 28 140 130 127 141 
29 1nO 140 1 135 142 165 174 152 133 138 147 145 148 29 140 - 127 142 
30 150 - 135 142 166 173 152 133 139 148 146 148 30 140 - 126 143 
31 149 - 135 - 166 - 151 133 - 148 - 148 31 141 1 - 126 -
~~~'?i~~!~ ll 152 l 144 1 136 l 1a5 I 154 I 171 1161 I 141 I 137 I 144 I 146 I 14S Kuukausi- 1 I I I keskia.rvo 144 136 128 127 
Suurin vedenkork. = 175. 
Vuosikeskiarvo = 147. 
Pienin vedenkork. = 132. 
Nollapit:!teen kork. = 98 545 m y li N. 
Kiintopisteen kork. = 102.919 m yli NN. 
J1ianlahtoaika Z1/.v. Sum·in vedenkork. = 164. 
Jaatymisaika 2- /X.l. V uosikPskiarvo = 127. 
Pienin vedenkorlr. = 81. 
Vesiasteikko n:o 12 Keiteleessa. 
0 
" 
p 
.01 p 
0 ~ 
'3 ,.: Ul 
0 
"' IX! 
"" 
146 164 
147 164 
149 163 
150 162 
151 162 
152 163 
153 163 
154 163 
154 163 
154 163 
154 163 
154 163 
154 163 
155 163 
156 163 
157 163 
157 163 
158 162 
158 161 
159 160 
160 160 
160 159 
161 159 
161 159 
161 159 
162 159 
162 159 
162 159 
163 159 
163 158 
16! -
156 161 
13 
Vedenkorkeus em. 
d 
I 
0 
p p p 0 d 
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d Ul 
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"'- ~ " 
.s .., .. t "iJ 0 1>, I ~ "' ~ 1>, " 0 tq ,.J .... rn 
"" 
.., 
158 142 131 113 88 83 
158 142 130 11!J 88 83 
157 141 129 112 88 R3 
157 140 128 111 88 83 
157 140 128 110 88 83 
156 140 127 109 88 83 
155 139 127 108 87 82 
155 139 126 107 87 82 
155 139 126 106 87 82 
154 139 125 105 87 82 
154 138 125 105 86 82 
153 137 124 104 86 82 
153 137 124 102 86 82 
154 136 123 100 86 82 
154 135 123 98 85 82 
152 134 122 96 85 82 
152 134 122 95 85 82 
151 134 121 94 85 82 
151 133 121 93 84 81 
151 133 120 92 84 81 
151 133 119 92 84 81 
150 133 118 91 84 81 
150 133 118 91 84 81 
149 133 117 90 84 81 
148 133 117 90 84 81 
146 133 116 90 R4 81 
145 133 116 S!l 84 1 81 144 133 115 89 84 81 
144 133 115 89 84 1 81 143 133 114 88 83 81 
142 132 1 - 88 81 
152 I 136 I 122 99 1 s6 1 82 
Jaanlahtiiaika ll - 12fv. 
Jiiatymisailra 3jxn. 
Vedenkorkeus em. 
Vuonna 1912 Vuonna 1913 
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II 79 1 
I 
45 1 1 101 96 84 77 74 112 117 93 82 84 92 90 1 93 84 1 71 88 108 104 91 1 79 63 40 2 101 95 84 77 74 113 117 92 82 85 92 91 2 93 83 79 70 90 108 104 90 79 62 45 40 
3 101 95 84 76 7n 114 117 92 82 85 92 92 3 93 82 79 70 92 108 104 88 78 62 45 39 
4 101 95 84 76 77 114 116 92 82 86 92 92 4 93 82 79 70 95 107 104 87 77 61 . 45 39 
/i 101 94 84 76 78 114 116 92 82 87 92 92 5 93 82 79 69 97 107 104 86 76 60 45 38 
6 101 94 84 76 80 114 115 92 82 87 92 92 6 93 82 82 69 98 107 103 86 76 58 45 38 
7 101 93 84 76 81 114 115 90 82 88 92 92 7 93 82 82 69 98 107 102 85 74 57 45 38 
8 101 93 84 76 82 114 111 90 82 89 91 93 8 93 83 82 69 99 109 101 85 73 57 43 38 
9 101 92 84 76 84 114 111 90 83 90 91 93 9 92 83 82 69 100 109 100 85 72 56 42 38 
10 101 92 83 76 86 114 110 90 83 90 91 93 10 92 83 82 68 101 109 100 84 70 55 42 38 
11 100 92 8.3 76 87 114 110 87 83 90 91 92 11 92 83 80 68 I 102 109 100 83 70 54 41 37 
12 100 92 83 75 89 114 110 87 84 91 92 92 12 91 82 80 68 102 109 100 83 70 52 40 37 
13 100 91 82 75 90 114 110 86 84 91 92 92 13 91 82 79 1 68 103 109 99 83 69 51 39 37 14 99 91 82 75 92 114 109 85 84 92 93 92 14 91 82 79 68 103 109 98 83 69 50 39 37 
15 99 91 82 75 94 115 10~1 85 84 92 93 92 15 90 81 77 68 103 109 98 83 68 48 39 37 
16 99 90 80 75 96 115 108 85 84 92 93 93 16 90 81 76 67 I to4 108 97 82 68 48 1 39 37 17 98 90 80 75 97 116 107 85 84 92 91 93 17 89 81 76 67 104 108 96 80 67 1 48 39 37 18 98 90 80 75 98 117 106 85 R6 92 91 93 18 89 81 75 67 104 108 96 79 67 48 39 37 
19 98 89 80 75 101 117 106 85 86 92 91 93 19 88 81 72 68 104 106 96 79 66 48 39 36 
20 98 89 79 74 102 117 105 85 86 92 91 93 20 88 79 72 69 104 106 96 79 6fi 48 39 36 
21 97 88 79 74 104 118 104 83 86 92 90 94 21 ss / 79 72 70 104 105 96 79 65 4'l 39 36 22 97 87 79 74 105 118 104 83 86 92 90 94 22 88 79 72 70 104 105 95 79 65 46 39 36 
23 97 86 79 74 106 119 104 82 85 92 90 94 23 87 79 72 1 72 104 105 95 79 65 46 39 36 24 97 86 78 74 107 119 102 82 85 92 90 94 24 87 79 72 73 105 105 95 79 65 46 3!) 36 
25 97 85 77 74 108 119 98 82 84 92 90 94 25 87 79 72 75 106 105 94 78 65 46 39 36 
26 97 85 77 74 108 119 98 82 84 92 90 94 26 87 79 72 76 106 105 94 ;~ I 65 46 39 36 27 97 85 77 74 109 119 98 82 85 92 90 94 27 87 79 72 78 106 . 105 94 64 46 39 36 28 96 85 77 74 109 119 98 82 85 92 90 94 28 87 79 72 81 106 104 94 78 64 46 39 36 
29 96 85 77 73 110 120 96 81 85 92 90 94 29 86 - 72 82 106 104 94 78 64 45 40 36 
30 96 - 77 73 111 120 95 81 84 92 90 93 30 85 - 72 85 107 104 93 78 64 45 40 36 
31 96 - 77 - 112 - 93 80 - 92 - 93 31 84 - 72 - 108 - 93 78 I - 45 - 36 
Kuukausi- 11 99 1 9o I sa l 75 1 94 1116 107 1 86 1 84 1 9o I 91 1 93 Kuuka.usi- 90 I 81 76 71 11o2 l to7 1 98 1 82 1 69151~~ keskiarvo I keskinrvo 
Suurin vedenkork. = 120. Jaiinlahtoaika 26jv. Sum·in vedenkork. = 109. Jaanlahtoaika 8-12fv . 
Vuosikeskiarvo = 92. Jaatymisaika 4jxr.. Vuosikeskiarvo = 76. J aatymisa.ika oo;n- 2fxu. 
Pienin vedenkork. = 73. Pienin vedeokork. = 3S . 
• 
14 
PaivitHiisHi vedenkorkeushavaintoja. 
Vesiasteikko n:o 13 Keiteleessa 
Suolahdessa. ollapisteen kork. = 98.290 m yli NN. Kiintopisteen kork. = 103.438 m yli N . Vedenkorkeus em. 
Vuonna 1912 Vuonna 1913 
Pliivii 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
II 
122 117 
. 122 117 
122 117 
122 116 
122 116 
122 116 
123 115 
122 115 
121 114 
121 113 
120 113 
119 114 
119 113 
120 112 
120 112 
120 111 
120 111 
119 111 
119 111 
118 111 
107 
107 
108 
107 
106 
106 
106 
106 
106 
107 
106 
105 
105 
104 
103 
103 
102 
103 
102 
101 
101 
101 
101 
99 
100 
100 
102 
103 
102 
101 
100 
99 
98 
98 
98 
97 
96 
96 
97 
98 
112 
113 
113 
113 
114 
114 
114 
114 
114 
115 
116 
116 
118 
119 
121 
122 
122 
122 
122 
122 
130 
131 
131 
131 
131 
132 
131 
130 
129 
129 
129 
130 
130 
129 
130 
130 
130 
132 
134 
134 
135 
135 
134 
133 
132 
130 
130 
130 
129 
128 
127 
125 
125 
125 
124 
122 
122 
122 
122 
121 
110 
108 
110 
110 
110 
111 
109 
108 
107 
107 
107 
107 
107 
106 
106 
107 
107 
106 
106 
105 
99 
99 
99 
100 
100 
100 
100 
102 
102 
102 
103 
103 
102 
102 
102 
103 
106 
104 
106 
107 
102 
101 
102. 
102 
104 
107 
107 
108 
109 
109 
109 
110 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
111 
112 
109 
109 
109 
109 
109 
108 
109 
109 
109 
110 
110 
110 
110 
111 
111 
111 
111 
110 
110 
110 
j 
0 ,.., 
111 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
113 
113 
113 
112 
112 
112 
113 
114 
113 
113 
113 
112 
Pll.ivii 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
11 112 
112 
112 
112 
112 
113 
113 
112 
111 
110 
110 
110 
110 
109 
109 
108 
107 
107 
107 
107 
103 
103 
103 
103 
103 
103 
102 
101 
101 
102 
102 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
100 
99 
98 
96 1 89 
96 88 
95 87. 
95 86 
95 86 
94 86 
94 87 
94 88 
94 87 
94 6 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
113 
113 
114 
94 86 114 
94 87 114 
93 87 115 
92 86 115 
92 86 115 
92 86 115 
92 86 115 
92 86 115 
92 86 115 
91 87 116 
120 121 
120 121 
120 121 
120 120 
120 118 
119 118 
118 119 
118 119 
117 118 
118 , 118 
120 117 
120 116 
121 116 
123 116 
125 115 
124 115 
124 114 
124 114 
124 114 
124 114 
105 
104 
103 
102 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
100 
100 
99 
99 
98 
98 
99 
98 
98 
I. 
97 
96 
96 
95 
94 
94 
94 
93 
91 
90 
89 
87 
86 
87 
87 
87 
87 
86 
86 
86 
77 
77 
77 
75 
75 
75 
74 
74 
73 
73 
71 
71 
70 
70 
69 
68 
66 
66 
67 
66 
63 58 
62 58 
62 57 
62 58 
62 57 
62 57 
62 58 
62 58 
62 59 
62 59 
61 59 
61 58 
60 57 
58 58 
58 59 
59 58 
57 58 
55 57 
58 57 
58 56 
21 119 110 101 100 122 I 134 120 103 106 112 110 112 21 .I 106 98 92 89 115 124 114 99 86 65 59 56 
22 119 110 101 101 123 134 120 102 106 112 110 112 22 105 97 9± 91 116 124 115 100 85 65 59 56 
23 118 110 100 103 123 135 119 100 106 112 109 112 23 105 97 93 93 116 123 114 100 84 64 59 56 
24 118 110 100 104 124 136 118 99 107 112 109 113 24 105 97 93 94 116 121 114 99 82 64 58 57 
25 118 109 102 105 126 137 116 98 107 111 110 114 25 105 96 93 95 117 121 113 98 81 65 56 57 
26 117 109 101 106 128 136 115 98 106 111 109 115 26 106 96 92 98 118 121 112 98 81 65 54 53 
27 117 108 100 107 130 136 114 97 105 111 109 115 27 106 96 90 101 120 121 111 98 80 64 54 59 
2s 117 10s 100 no 130 136 112 97 1 105 110 109 114 28 105
1 
96 90 103 120 121
1
110 98 so 64 54 58 
29 117 107 100 111 1130 135 111 97 104 111 1110 114 29 105 - 89 105 1 120 121 109 98 79 64 55 57 
30 1 117 - 100 112 130 135 110 98 10!3 111 110 113 30 104 - 89 105 121 121 107 98 1 78 64 57 57 
31 1117 - 102 - 130 - 110 99 - 110 -:- 113 31 103 - 89 - 120 - 106 97 - 63 - 56 
~~~~~~~~ ll 12o l 112 l 1o3 / 1o2 / 12o l 132 / 123 l 1o5 l to3 / 1o9 111o 1m .....,~ _~:-,-k~-.~~----,~~,_- "'--11 -10_8:.,-/ -1o_o_,__l _9_3_,__/ -9-o -c--l-115~12-171 _11_5,__1o-o '-1 -8-7 7--1 _6_9_ 7--1 -59T58 
Sum·in vedenkork. = 137. 
Vuosikeskiarvo = 113. 
Pienin vedenkork. = 96. 
Jaanlahtoaika Zlr-'lBfv. 
Jaii.tymisaika 6jxr. 
Suurin vedenkork. = 125. 
Vuosikeskiarvo = 93. 
Pienin vedenkork. = 04. 
Jaanlahtoaika t0-14fv. 
J aii.tymisaika oo;xr- Bfxn. 
Nollapisteen kork. = -1.830 m. 
Kiintopisteen kork. = 0.000 m. Vesiasteikko n:o f4 Kyyjarvessa. Vedenkorkeus em. 
Vuonna 1912 Vuonna 1913 
::> ::> :::: 
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1 120 90 77 1 1 226 I 190 158 100 110 161 , 147 134 1 121 103 90 86 121)8 151 108 102 93 1 79 77 91 
2 120 89 76 81 224 1 189 155 100 111 159 I 146 135 2 121 102 89 86 294 149 108 101 93 79 77 91 3 118 89 76 80 221 186 152 99 111 158 146 136 3 119 102 89 86 291 145 107 100 93 78 77 91 
4 116 88 77 80 216 183 149 98 111 157 142 136 4 118 102 89 89 283 143 106 99 1 92 78 78 91 5 115 88 78 80 212 179 147 98 115 156 141 137 5 117 101 89 93 276 140 106 97 91 78 78 92 
6 114. 87 79 80 209 176 144 97 121 155 l.'l9 137 6 117 100 89 97 271 138 106 96 91 77 80 93 
7 112 87 79 80 205 174 142 97 125 156 138 136 7 117 99 89 101 264 136 105 99 90 77 81 94 
8 110 86 79 79 201 170 139 96 130 161 136 135 8 117 99 89 111 257 134 105 98 89 77 81 94 
9 108 86 79 79 197 167 137 94 134 166 134 135 9 117 98 88 113 250 131 105 98 88 76 82 94 
10 I 107 85 78 78 193 163 135 93 140 171 134 135 10 116 98 88 115 243 131 104. 98 88 76 82 94 
11 107 85 78 78 190 161 133 93 146 176 133 134 11 116 97 88 115 236 129 104 97 88 76 82 94 
12 1 106 84 77 78 187 159 131 92 150 180 131 133 12 116 96 88 117 228 128 103 96 87 76 83 94 13 105 84 77 78 185 156 129 92 163 1 180 131 132 13 115 96 87 121 221 126 102 95 87 75 83 94 14 104 83 76 77 185 153 127 !)3 159 180 130 132 14 115 96 87 121 215 124 101 94 86 75 83 95 
15 103 82 76 77 186 151 125 93 161 180 129 132 15 115 95 87 117 210 123 100 93 86 76 83 95 
16 1 102 82 76 76 188 150 123 94 165 179 129 131 16 114 95 87 115 205 122 99 92 85 76 84 95 17 101 81 75 90 187 150 121 94 166 178 129 131 17 113 95 86 115 199 120 98 92 85 75 85 95 
18 100 81 75 142 185 149 120 93 169 176 128 129 18 112 94 86 115 193 118 97 91 Sf\ 76 86 95 
19 99 80 75 150 184 149 118 94 171 175 127 129 19 111 93 86 121 190 117 96 91 85 76 86 95 
20 98 80 75 157 184 153 117 93 173 174 126 129 20 111 93 87 127 186 115 100 92 85 75 86 94 
21 97 79 75 149 184 156 115 93 173 171 125 128 21 111 93 87 143 181 115 107 93 84 76 87 9<! 
22 97 79 74 166 183 159 113 92 171 170 124 127 22 110 92 86 157 177 114 110 94 84 75 87 94 
23 96 79 74 159 182 159 111 91 171 166 123 126 23 109 91 86 174 174 113 111 94 84 76 87 94 
24 95 78 75 177 181 159 109 91 171 164 122 125 24 109 91 86 186 170 112 111 94. 83 76 88 94 
25 94 78 77 189 183 161 107 91 169 162 122 125 25 107 91 86 216 169 110 110 95 83 76 89 93 
26 93 78 79 208 186 163 105 90 168 159 123 124 26 106 90 86 241 167 109 109 95 82 76 89 93 
27 92 78 81 217 187 164 103 90 167 157 124 124 27 105 90 86 264 164 107 108 95 82 76 89 93 
28 91 78 82 224 187 163 103 91 165 154 128 123 28 105 90 86 283 161 110 107 95 81 76 90 93 
29 
II 
91 78 1 82 226 190 161 103 93 163 151 131 122 29 104 - 86 293 158 109 106 94 81 
76 90 93 
30 91 82 227 190 159 102 97 162 149 133 121 30 104 - 86 297 156 109 104 94 80 76 91 93 
31 91 82 - 191 I - 101 101 - 148 - 121 31 1103 - 86 - 153 - 103 93 - 77 - 92 
Kuukansi- I' I 125 I 194 I 164 I 132 1 130 Kuukausi- /1 I k eskiarvo 103 83 77 125 94 1 150 165 keskiarvo 113 96 87 147 214 12-! 105 1 95 86 76 84 93 
Suurin vedenkork. = 227. Jaanlabtoaika 19fv. Suurin vedenkork. = 298. Jii.ii.nlahtoaika 7-9/v. 
Vuosikeskiarvo = 129. Jaatymisaika 'Zi3-'2fjfx. Vuosikeskiarvo = 110. Jaatymisaika '1f.J-'Zil/XJ.. 
Pienin vedenkork. = 74. Pienin vedenkork. = 75. 
15 
PaivittaisHi vedenkorkeushavain~oja. 
Nollapisteen kork. = 143.194 m yli NN. Vesiasteikko n:o 15 P~Hijarvessa. 
Kiintopisteen kork. = 145.680 m yli NN. Vedenkorkeus em. 
Pili vi 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
II ~~ ~~ ~~ 
89 62 49 
87 62 49 
85 60 50 
83 60 51 
82 59 51 
81 59 51 
80 58 51 
80 58 51 
Vuonna 1912 
51 I 164 158 127 
51 167 159 125 
51 169 159 123 
51 170 158 121 
51 170 156 119 
51 169 155 117 
50 168 154 114 
50 167 152 112 
50 167 150 111 
50 165 147 110 
79 57 51 50 162 144 109 
78 57 50 50 159 142 107 
79 56 50 50 158 140 105 
78 56 50 49 158 137 103 
77 55 50 49 158 134 102 
76 55 50 49 15R 132 100 
75 54 50 49 157 131 99 
74 54 50 50 156 130 97 
73 53 49 50 155 130 95 
72 53 49 55 155 129 93 
73 61 123 123 101 
72 63 123 121 102 
72 64 124 120 103 
73 65 125 119 103 
75 66 125 118 103 
77 67 125 116 103 
69 69 126 115 103 
68 71 128 113 103 
67 74 130 112 103 
66 78 132 110 103 
65 81 135 109 103 
64 84 137 108 102 
63 88 139 107 102 
62 93 140 106 102 
61 us 141 105 101 
61 103 141 104 101 
61 107 141 103 101 
61 110 141 102 100 
61 113 140 101 100 
61 115 140 99 99 
Paiv& 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
91 
91 
90 
89 
88 
87 
87 
87 
86 
86 
86 
85 
85 
84 
84 
83 
83 
83 
82 
82 
74 
73 
72 
71 
71 
70 
70 
69 
69 
68 
68 
67 
67 
66 
66 
66 
65 
65 
64 
64 
60 
60 
60 
60 
59 
59 
59 
59 
58 
58 
58 
57 
57 
57 
56 
56 
56 
56 
56 
56 
Vuonna 1913 
55 226 131 
56 235 128 
56 238 125 
56 1 237 123 
57 235 120 . 
58 234 117 
59 232 115 
60 228 113 
61 224 111 
62 228 110 
63 213 109 
65 208 107 
66 20.1. 105 
66 200 103 
67 192 101 
67 197 9!1 
68 183 97 
69 176 96 
70 179 94 
75 162 93 
sa l 77 
82 77 
82 76 
81 75 
81 75 
82 74 
82 73 
81 72 
81 72 
80 71 
79 70 
78 69 
78 68 
77 67 
76 66 
75 65 
74 64 
74 64 
73 63 
78 65 
64 1 51
1 
48 58 
65 51 48 58 
64 51 48 59 
63 51 48 59 
63 50 49 59 
62 50 49 60 
61 49 49 60 
60 49 49 60 
59 48 50 61 
58 48 50 I 61 
58 48 50 61 
5R 47 50 62 
57 47 50 62 
57 47 50 63 
57 47 50 63 
56 47 50 64 
56 46 51 64 
56 46 51 64 
56 46 51 65 
55 46 51 65 
21 72 53 49 59 155 129 91 60 117 139 98 98 21 81 63 55 80 165 91 80 67 55 46 51 65 
22 71 53 49 69 154 128 89 59 118 138 97 98 22 81 63 55 89 162 90 80 67 55 46 52 65 
23 70 52 49 84 154 128 87 58 120 137 97 97 23 80 62 55 98 159 88 81 68 54 47 53 64 
24 69 52 49 94 153 127 85 57 122 136 97 97 24 79 62 55 113 156 87 82 1 68 54 47 54 64 
25 68 52 49 1104 153 128 83 57 124 136 97 96 25 78 61 56 131 153 86 82 68 53 1 47 55 1 63 
26 67 52 50 124 154 129 81 57 124 134 97 96 26 77 61 56 150 1-19 85 82 67 53 47 55 62 
27 66 51 50 1135 155 130 80 57 124 131 97 95 27 76 60 57 168 146 83 81 67 52 47 56 61 
28 66 51 50 146 155 130 79 57 123 129 98 94 28 75 60 57 189 143 83 80 66 52 47 56 60 
29 65 51 I 50 154 156 129 77 58 123 127 98 93 29 75 - 56 205 1141 84 80 I 66 52 47 1 57 1 61 
30 64 51 1160 157 129 76 59 123 126 99 93 30 74 - 56 218 137 83 79 65 52 1 47 58 62 
31 64 51 - .::..15~8+---::--7--'-4+-6c...:O--:------,f---1_2_4_-i--+--=-92c.:.. l -~:-:-;::::-31:::-::o-+--74-7--+-5-5-+-----,f---1-3_4-i--+-78~_:6_5 47 - 63 ~~~~~~~~ II 76 [ 56 [ 5o I 71 [ 160 l 139 [ 1oo I 64 [ 96 [ 133 [ 1o6 [ 1oo ~~~~~~!~ II s3 1 66 [ 57 [ 9o l 19o l 1o2 l 79 [ 69 -;--1 -57-+--1 -4s-I 'MT62 
Suurin vedenkork. = 170. 
V uosikeskiarvo = 96. 
Pienin vedenkork. = 49. 
Jaanliihtoaika 24fv. 
Jaatymisaika '2i5fx. 
Suurin vedenkork. = 238. 
Vuosikeskiarvo = 80. 
Pienin vedenkork. = 46 . 
Jaanlabtoaika &-n;v. 
Jii.atymisaika '0.-'213/XJ.. 
Nollapisteen kork. = -1.685 m. 
Kiintopisteen kork. = 0.000 m. Vesiasteikko n:o 16 Karankajarvessa. Vedenkorkeus em. 
Vuonna 1912 
II ~ 
P!Uv& II ! 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
II 88 1 70 I 
88 70 :~ 1 ~~ i~~ i~~ ii~ 
II 
87 69 
87 69 
86 69 
61 66 156 138 111 
61 66 152 137 110 
:l j ~~ i~~ i~~ i~~ II 85 1 68 84 68 
83 fi? 
61 66 141 130 103 
61 66 138 127 101 
61 66 134 124 99 
62 66 130 121 97 10 
82 67 
81 66 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
80 
79 
78 
77 
77 
76 
76 
75 
75 
74 1 
21 74 
22 73 
23 73 
24 72 
25 72 
26 72 
27 71 
28 71 
29 71 
~~ II ~~ I 
Knukausi- II I keskiarvo 78 
66 62 
66 62 
65 62 
~~ I ~~ 64 62 
64 62 
64 62 
6-t 62 
63 62 
66 127 118 96 
66 125 114 95 
66 125 112 94 
66 127 109 93 
66 129 107 I 92 
66 131 105 91 
66 132 104 90 
68 132 104 89 
72 133 105 88 
80 134 106 86 
63 62 93 134 107 84 
63 1 62 105 134 108 82 
63 62 120 134 109 81 
62 62 138 I 134 109 79 
62 62 I 152 135 110 78 
62 63 162 136 111 76 
62 63 168 137 111 75 
61 64 172 137 111 74 
61 64 171 138 112 I 73 
-- 65 168 138 112 72 
-- 65 -- 139 -- 71 
65 62 I 93 137 [ 117 1 91 I 
70 I 75 115 102 
69 80 112 101 
68 85 113 101 
67 90 114 100 
68 93 115 99 
69 95 116 99 
69 98 118 98 
68 100 120 97 
67 105 123 96 
66 110 126 95 
103 
105 
107 
109 
110 
110 
109 
108 
107 
106 
66 115 129 
66 120 135 
65 124 138 
65 127 138 
65 129 136 
65 131 134 
66 133 132 
66 134 130 
66 135 128 
66 134 126 
65 133 124 
65 132 122 
65 131 120 
64 130 118 
64 128 115 
64 126 112 
64 124 110 
65 122 108 
66 120 1 106 68 118 104 
71 - 103 
66 [ 116 1 121 1 
94 105 
94 104 
93 103 
93 102 
92 101 
92 101 
91 100 
91 99 
90 98 
90 97 
90 96 
89 95 
88 94 
88 93 
88 93 
89 92 
91 92 
93 92 
95 91 
99 91 
- 90 
94 1 100 
Suurin vedenkork. = 172. 
Vuosikeskiarvo = 95. 
Pienih vedenkork. = G1. 
Jaanlii.htoaika u;v. 
Jaatymisaika '2hfx. 
Pliiv!!. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2R 
29 
RO 
31 
II ~ -~ 
.. 
E-< 
Vuonna 1913 
" ] 
0 
r:;l 
1 89 
89 
88 
88 
87 
87 
R6 
86 
86 
85 
74 1 66 I 68 I 200 I 99 72 I 68 
73 66 68 192 97 72 67 
73 66 69 186 96 I 72 67 
72 66 70 180 95 72 66 
72 66 71 175 93 73 66 
72 66 72 170 92 74 65 
71 66 73 165 90 74 64 
71 66 74 160 89 75 64 
71 66 76 155 87 75 63 
71 66 79 150 86 75 62 
85 71 66 82 145 85 75 62 
85 70 66 84 142 84 75 61 
84 70 66 87 139 83 74 61 
84 70 66 88 136 82 74 60 
84 70 6G 89 133 81 73 60 
83 70 66 90 129 79 73 60 
83 70 66 92 125 78 72 60 
83 69 66 94 122 1 77 72 GO 
82 69 66 96 120 76 73 61 
82 69 66 100 118 75 74 62 
81 68 
81 68 
80 68 
79 67 
I. 79 67 
II 
78 [ 67 
78 1 66 77 66 
76 -
75 -
74 
66 105 114 74 74 63 
67 118 110 74 74 64 
67 135 108 73 73 65 
67 154 108 1 73 73 66 
67 172 107 73 72 67 
67 185 106 73 72 68 
67 199 lOG 72 71 68 
67 209 105 72 70 69 
68 209 103 72 I 69 69 
68 209 102 72 68 70 
68 -- 100 68 70 
70 I 60 I 57 76 
70 60 58 76 
70 59 58 76 
70 59 58 77 
70 59 59 77 
69 58 59 78 
69 58 59 78 
69 58 59 78 
68 57 59 78 
68 57 60 78 
67 56 60 79 
67 56 61 79 
67 56 61 79 
66 56 62 79 
66 66 1 62 7\.'1 66 56 63 79 
65 56 63 79 
65 56 64 79 
64 56 64 79 
64 56 65 79 
64 56 
63 . 56 
63 56 
63 56 
62 56 
62 56 
62 56 
61 56 
61 56 
60 57 
57 
66 79 
68 79 
70 79 
71 79 
72 78 
73 78 
74 1 78 75 77 
75 77 
75 77 
- 76 
Kuukausi- 11 k~skiarvo 83 
--'-----;-
70 1 66 I 111 I 136 82 I 73 1 64 [ 66 I 57 64 I 78 
Suurin vedenkork. = 209. 
Vuosikeskinrvo = 79. 
Pienin vedenkork. = 56. 
Jiiii.nlabtoaika S-9jv. 
Jaatymisaika 24fn- Bfxu.. 
H3 
PaivittaisHi vedenkorkeushavaintoja. 
Nollapisteen kork. = 128.585 ru yli NN. 
Kiintopisteen kork. = 130.263 m yli NN. 
Paiv!i 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
99 
I 98 
98 
97 
96 
95 
94 
93 
92 
91 
90 
89 
88 
88 
87 
86 
8n 
84 
83 
82 
76 
76 
75 
75 
74 
73 
73 
72 
72 
71 
71 
70 
69 
69 
68 
68 
67 
67 
66 
66 
21 81 65 
22 80 65 
23 80 65 
24 79 64 
25 79 64 
26 78 63 
27 78 63 
28 78 1 62 29 77 62 
30 77 -
31 77 -
Kuuku.usi- 11 I keskiarvo 86 69 
62 1 
62 
62 
62 
62 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
~~ I 62 
61 
61 
61 
60 
60 
Vuonna 191 2 
63 168 1 163 
63 170 163 
63 170 162 
63 170 161 
63 170 159 
63 169 158 
63 167 157 
62 165 156 
62 163 153 
62 160 151 
132 
130 
127 
125 
124 
122 
121 
119 
116 
114 
62 158 
61 156 
61 155 
61 155 
60 156 
60 156 
61 156 
63 155 
66 155 
74 155 
149 113 
146 112 
143 110 
141 108 
138 106 
137 I 105 
136 104 
135 103 
134 101 
134 100 
60 81 155 134 99 
6o I 90 155 l 133 97 1 60 100 154 132 95 
61 I 110 154 131 94 
61 121 156 131 92 
61 131 156 131 91 
62 142 157 130 90 
62 152 157 130 89 
62 160 159 131 8 
63 166 161 132 87 
63 - 163 - 86 
62 I s4 1 16o I 143 I 1o6 I 
Vesiasteikko n:o 17 Kalmarin-
jarvess.a. 
85 78 
85 80 
84 81 
84 82 
84 83 
83 85 
83 87 
82 89 
si 1 ~~ 
81 101 
80 104 
80 107 
79 111 
78 114 
78 117 
78 120 
78 124 
77 127 
77 129 
128 123 
127 123 
128 122 
130 122 
130 122 
130 122 
133 120 
136 118 
138 116 
140 1114 
142 113 
144 112 
145 111 
145 110 
146 109 
146 10!1 
145 108 
145 107 
144 106 
143 105 
109 
110 
111 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
111 
111 I 0
110 
109 
109 
108 
108 
107 
107 
106 
76 130 142 105 106 
75 131 140 104 105 
74 131 138 1 103 105 
74 132 137 102 104 
73 132 135 101 103 
73 131 133 102 102 
73 131 . 130 103 102 
73 130 128 105 101 
74 129 127 I 108 100 
75 128 125 109 100 
76 124 - 99 
79 110 136 I 111 I 1o7 
" 
Piiivii 
~ 
II J 
1 99 83 
2 98 82 
3 I 98 82 4 97 81 
5 97 81 
6 96 80 
7 96 80 
8 96 79 
9 95 79 
10 95 78 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
94 77 
94 76 
93 76 
93 75 
92 74 
92 I 74 91 74 
90 73 
90 I 73 89 73 
89 
88 
87 
87 
86 
86 
85 
85 
I 
84 
84 
83 
73 
73 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
Kuuku.usi- I I keskiu.rvo 1 91 76 
Vuonna 1913 
72 I 66 
72 66 
72 66 
71 67 
71 68 
71 69 
71 71 
71 73 
70 75 
70 76 
222 131 
224 129 
2'25 126 
225 124 
223 122 
220 121 
217 119 
213 117 
209 115 
205 I 114 
70 77 201 112 
70 78 195 111 
69 . 79 191 111 
69 80 186 110 
69 81 181 109 
68 82 176 107 
68 83 172 105 
68 84 168 104 
68 85 164 103 
67 90 160 102 
89 
88 
87 
86 
87 
89 
90 
90 
90 
89 
89 
8 
87 
86 
86 
85 
84 
83 
83 
87 
67 99 155 101 92 
67 108 151 99 95 
67 118 146 98 95 
66 128 143 I 97 94 
66 I 141 141 96 93 
66 158 140 95 92 
66 176 140 94 90 
66 194 139 93 89 
66 206 137 91 88 
66 216 I 135 9o ss 
65 - 133 - 87 
69 I 102 I 179 I 1os l 89 
Vedenkorkeus em. 
86 1 81 
86 81 
85 80 
85 80 
84 79 
84 79 
85 78 
85 78 
84 77 
83 76 
67 
67 
66 
66 
65 
65 
64 
64 
63 
63 
82 
82 
81 
80 
80 
79 
79 
78 
78 
79 
75 62 
75 62 
74 62 
74 62 
73 62 
73 62 
72 62 
72 62 
60 71 
60 72 
60 73 
60 74 
62 75 
62 75 
62 76 
63 76 
63 76 
63 77 
63 77 
63 77 
63 78 
63 78 
64 78 
64 78 
64 79 
65 79 
65 79 
65 79 72 I 62 72 62 
81 71 62 66 78 
83 71 62 66 78 
84 70 62 67 78 
84 70 62 68 78 
84 69 1 61 68 77 
84 69 61 69 77 
84 69 61 69 77 
83 68 61 69 77 
83 / 68 60 I 69 77 82 67 60 70 76 
82 - 60 - 76 
83 1 74 i 63 1 64~ 
Suurin vedenkork. = 170. 
Vuosik~skiarvo = 105. 
Pienin vedenkork. = 60. 
Jaanlabtoaika 16-Zdjv. 
Jaatymisaika 30jx. 
Suurin vedenkork. = 225. 
V uosikeskiarvo = 90. 
Pienin vedenkork. = 60. 
Jaanlabto'l.ika 4-Wfv. 
Jaatymisaik:a 25jXJ- ilfXJr. 
Nollapisteen kork. = 116.041 m yli N · Vesiasteikko n:o 18 Saari)'arvessa. 
Kiintopisteen kork. = 118.504 m yli N. 
Vu!mna 191 2 Vuonna 
I :::: " I " 
p 
" 
:::: 
I 
::: ::l 
::l 
" 
p ~ 
.&1 
:::: ~ ~ I :::: :::: " :::: :§ " " g :::: ~ '@ " ·s I -"' :::: :::: I ~ :::: - ' = - ' -"' -"' ·a .!5 -"' "" ~ -"' s 8 ~ :;; 0 Piiiva 8 ";! ~ ~ " "' .s ,.. .:; Piiivii 8 a 3 -"' II a; I ·o; 0 ;>. .., I "' a; "' " c "' j;;i 1>. 0 " 0 " .. 0 .... ~ ):;) ~ ~ ~ I f/1 14 ~ ... ~ P:l :;;! ~ E-' 
121 1 76 I 169 I 180 I 155 I 88 I 144 
I 
98 1 85 1 82 I 220 I 1 92 77 98 14R 130 1 120 
2 121 91 76 76 174 179 153 97 89 144 147 130 2 119 97 85 82 227 
3 120 90 76 76 178 178 151 97 
"I'" 146 131 3 118 97 85 82 232 4 120 89 76 76 179 I 178 149 1 96 91 147 144 131 4 117 96 85 83 237 5 11fl 88 76 76 179 177 147 96 92 149 143 132 5 1116 96 85 84 238 6 118 87 76 77 180 177 146 95 93 150 141 131 6 115 95 85 85 238 
7 117 7 76 77 181 176 144 95 94 151 140 131 7 114 95 85 86 237 
8 116 86 76 77 181 175 143 9-i 96 162 139 130 8 114 94 86 87 235 
9 115 86 76 77 182 174 141 93 98 156 138 130 9 114 94 86 88 233 
10 114 85 76 78 182 173 140 92 100 159 137 130 I 10 114 93 86 89 230 
11 113 84 76 78 182 172 138 91 102 160 136 129 11 114 93 86 90 226 
12 112 84 76 78 1181 171 136 90 106 161 135 129 12 II 114 93 86 91 220 
13 111 83 76 79 181 170 134 90 109 162 134 128 13 11 113 92 85 92 216 14 110 83 76 79 181 168 132 89 112 16.!J 133 128 14 113 92 85 93 212 
15 109 82 76 80 180 I 166 130 89 116 163 132 127 15 I 112 91 85 94 208 16 108 82 76 80 180 165 128 89 119 1G4 131 127 16 11 111 91 85 95 204 17 107 82 76 80 180 165 126 88 122 164 130 126 17 110 90 85 96 200 
18 1106 82 76 81 180 165 125 88 125 164 129 126 18 109 90 85 97 196 19 105 81 76 81 180 165 123 88 129 163 1 128 126 19 11 108 90 84 98 193 20 104 81 76 82 180 165 121 88 133 162 127 I 125 20 107 89 84 100 190 
21 1103 1 81 76 86 180 164 117 87 136 161 126 125 21 11 106 89 84 107 186 
22 102 80 76 92 180 163 115 87 137 160 125 124 22 11 106 87 84 114 182 23 101 80 76 102 180 162 113 86 13 160 1124 1124 23 105 87 84 121 179 24 100 79 76 1 112 180 I 162 111 86 139 159 124 123 24 104 so 84 I 128 176 25 99 1 79 76 122 180 161 109 85 140 157 125 123 25 103 85 84 139 172 26 98 79 76 I 132 180 160 108 85 141 155 126 122 26 102 85 83 150 171 
27 97 78 76 140 180 159 106 84 142 153 127 ' 122 27 1 101 84 83 166 169 
28 96 78 76 14fl 180 158 105 85 14!l 152 128 121 28 100 84 83 182 167 
29 95 78 76 156 180 157 103 fl5 144 151 129 121 29 99 - 83 198 I 165 30 94 
-I 76 163 180 156 102 85 144 150 I 130 120 30 98 - 83 209 163 31 93 - 76 - 180 - 101 87 
-
149 - 120 31 98 - 82 - 160 
-
1913 
:::: 
c ~ ~ 
''" ~ .s
"' " ~ ~
159 111 1 
158 108 
156 104 
155 102 
153 100 
152 102 
150 104 
149 106 
147 108 
146 110 
144 112 
142 110 
141 110 
140 109 
138 109 
136 108 1 
134 108 
132 108 
130 108 
128 107 
127 107 
125 106 
123 105 
121 105 
120 105 
119 104 
118 103 
117 102 
115 101 
113 100 
- 99 
Kuukausi- I I keskiarvo I 108 83 1 76 94 180 168 1 127 90 117 I 156 I 133 1 127 Ku ukRusi- 11 j keskiarvo 109 91 s5 j 11o 203 1136 I 1o6 1 
Vedenkorkeus em. 
:::: 
" 
:::: ~ " J;; 
"' J;; ~ ~ 
"' "' .:< "' 
<0 ::: 
'"2 0 ;>. ,. ., j;;i » 0 0 f/1 14 )a ... 
98 91 75 70 85 
97 91 75 70 86 
96 90 74 70 86 
96 90 74 70 86 
96 89 73 70 86 
95 88 73 71 86 
95 88 72 71 86 
94 87 72 72 87 
93 86 71 72 87 
92 85 71 72 87 
91 84 70 73 87 
90 84 70 73 87 
90 83 70 74 87 
89 82 70 75 87 
: I 82 70 76 87 81 70 77 87 88 81 70 78 88 
88 ~ I 70 79 88 39 80 70 80 88 
89 1 80 70 80 88 
90 8o 1 70 80 88 
91 79 70 80 88 
91 79 70 80 83 
92 79 70 80 88 
92 78 70 80 88 
93 78 70 81 88 
93 78 70 81 88 
93 77 ~g I 82 88 92 77 1 83 1 88 92 1 76 70 84 88 92 70 88 
92 1 83 71 76 87 
Suurin vedenkork. = 1 2. J aatymisaika Bljx. Suurin vedenkork. = 238 J aanlahtOaika 9fv. 
Vuosikesk:iarvo = 122. Vuosikeskiarvo = 10-l. Jaatymisaika '25jXJ.. 
Pienin vedenkork. = 76 . Pienin vedenkork. = 70. 
PaivittaisHi vedenkorkeushavaintoja. 
Nollapisteen kork. = 107 217 m yli NN. 
Kiintopisteen kork. = 109.217 ill yli NN. 
Vesiasteikko n:o 19 Summas-jarvessa. 
17 
Vedenkorkeus em. 
Vuonna 1912' Vuonna 1913 
:0 
"' I 
:0 :0 :0 
"' I ~ " " "' g " .&1 .&1 ~ :0 " .&1 ~ " " .&1 ] ] " :0 '8 ] ~ ] " J;l "' ~ '§ ,:s ~ .&1 8 :;; 0 "" ] " ·a .!!l 0 Paiva ~ .!< "' d! ... Paiva ..., ~ 8 '§ .9 .. 
I 
::l 8 d § ~  Ol ~ 6 .. ~ » ~ ... Ol " .. " " I» .s " 0 " " 0 .. E-< P:l );l P:l E-< ~ P:l 
"' 
:ol .... . E-< P:l );l P:l E-< ~ 
I 83 1 158 I 135 90 I 130 1 119 95 82 143 103 142 120 1 116 100 90 86 173 139 
2 119 95 83 82 146 158 135 102 90 130 140 120 2 115 100 90 86 178 138 
3 118 94 82 82 149 158 134 101 90 131 139 121 3 115 99 90 86 182 137 
4 117 94 82 83 151 157 134 100 90 132 139 121 4 1 114 99 90 87 185 136 5 116 93 82 83 153 156 133 99 91 134 138 122 5 114 98 90 87 187 134 
6 115 92 82 83 155 155 133 99 92 135 136 122 6 113 97 90 88 188 133 
7 
11 114 
92 82 83 157 152 132 98 94 136 134 123 7 112 97 90 89 188 131 
8 3 91 82 82 lo9 151 131 97 96 138 131 123 8 112 96 90 90 188 130 
9 112 91 82 82 1o9 150 130 96 98 139 129 124 9 I 111 96 90 91 188 129 
1U 111 90 82 82 159 149 129 95 100 140 129 124 10 111 96 90 91 186 128 
11 110 90 82 82 158 147 128 94 102 141 128 123 11 110 95 90 91 184 127 
12 109 89 82 82 158 1 145 126 93 103 142 127 123 12 110 95 90 91 182 126 
13 108 88 82 82 158 143 125 92 105 143 127 122 13 110 94 90 92 180 124 
14 107 88 81 81 158 I 142 124 91 107 144 126 122 14 109 94 89 93 177 123 
15 107 88 81 81 156 141 123 91 109 144 125 122 15 109 94 89 94 174 122 
16 106 87 81 82 156 140 122 92 111 145 125 121 16 108 94- 89 95 172 121 
17 105 87 81 82 155 140 121 92 113 146 124 121 17 108 93 89 96 170 120 
18 104 87 81 83 155 141 120 92 115 146 123 121 18 107 93 89 96 168 120 
19 103 87 80 84 156 141 118 9'1 117 145 122 120 19 107 93 89 98 166 119 
20 102 86 80 87 157 141 117 90 119 145 122 120 20 106 93 88 100 164 118 
21 101 86 80 90 157 141 116 89 120 145 121 120 21 106 93 88 102 161 117 
22 101 86 so 94 157 141 115 88 123 145 120 119 22 106 92 88 106 158 116 
23 100 85 80 98 156 140 114 87 125 144 120 119 23 105 92 88 112 156 116 
24 100 85 so 101 157 140 113 86 127 144 119 119 24 105 92 88 117 154 115 
25 99 85 80 108 158 140 111 81i 129 144 119 1118 25 104 92 88 122 152 115 26 98 85 80 116 159 139 109 86 130 144 120 118 26 104 91 88 131 150 114 
27 98 1 84 81 122 159 139 107 87 130 144 120 117 27 104 91 88 140 149 113 28 97 84 82 128 159 138 105 87 131 144 120 117 28 103 91 87 149 147 112 
29 96 1 84 83 134 I 159
1 
137 104 88 131 144 , 121 117 29 103 - 87 158 144 111 30 96 - 83 140 159 136 104 88 131 143 120 116 30 102 - 87 166 142 110 
31 95 - 83 - 159 - 103 89 - 143 - 116 31 101 - 87 - 141 -
Ku ukausi-
106 1 89 81 1 93 1 t56 I 145 I 121 I 93 I 110 I 141 I 121 I 120 Kuukausi- 108 1 95 1 89 I 1o4 I t69 I t23 . keskiarvo keskiat·vo 
Suurin vedenkork. = 159. Jaanlahtoaika '22/v. Suurin vedenkork. = 188. 
Vuosikeskiarvo =115. Jaatymisaika '}}3/x _ l7jxr. Vuosikeskiarvo = 102. 
Pienin vedenkork. = 80. Pienin vedenkork. = 75. 
Nollapisteen kork. = 119.058 ill yli NN. 
Kiintopisteen kork. = 122.887 ru yli NN. 
Vesiasteikko n:o 20 Pyhajarvessa 
Parantalan kosken ylapuolella. 
Vuonna 1912 Vuonna 1913 
II i " , I " " " I "' I " " " " I .&1 " ' :::: " ~ ~ .&1 " .&1 "' " " .!< I ] " .&1 ] I " ~ .&1 ~ .&1 .&1 ~ ... '§ .!< 0 ] Paiva ~ 0 :9 "' Paiva ] .!!l :;:l ~ § ~ :~ , ~ ~ g s " § .., ~  " " " 0 ~ I "  " " .. 0 ~ 0 ., ~ ~ E-< P:l :ol P:l E-< 1:.:: ~ "' ,.... ~ .... E-< ~ ::11 P:l 
1 h~~ l 93 :I 89 102 I 11s 111 92 1 89 103 108 104 1 101 95 94 1 91 , 115 109 2 93 89 102 113 111 92 90 104 108 104 2 101 94 93 91 116 109 
3 102 92 87 89 103 113 110 91 90 105 107 104 .'3 1101 94 93 91 116 108 4 102 92 87 89 103 113 110 91 91 106 107 104 4 101 94 93 91 I 117 108 5 101 92 88 89 103 112 109 91 91 107 107 104 5 101 94 93 91 117 108 
6 101 92 88 88 103 112 108 90 92 107 107 104 6 101 94 93 ~1 117 108 
7 100 92 88 88 103 112 107 90 93 108 106 104 7 100 95 93 92 117 107 
8 100 92 89 88 104 112 106 90 94 109 106 104 8 100 95 93 92 117 107 
9 99 92 89 88 104 112 106 89 95 110 105 104 9 1100 95 93 92 117 107 10 I 99 91 89 88 104 112 105 8\) 96 110 105 104 10 100 95 93 1 92 117 107 
11 II 98 91 89 88 104 112 105 89 97 110 105 104 11 100 95 93 92 117 106 12 98 91 89 88 104 112 105 89 98 111 105 104 12 100 95 93 92 117 106 
13 98 91 88 87 105 112 104 89 98 111 105 104 13 
11 100 
95 93 92 
1T061 14 II 98 ()1 88 87 106 112 104 89 98 111 105 104 14 99 95 93 93 116 106 15 97 91 88 87 106 112 103 89 99 111 10fi 104 15 99 95 93 93 116 105 
16 97 91 88 86 107 112 103 90 100 111 105 104 16 99 95 92 93 115 105 
17 97 91 88 86 107 112 102 90 101 111 105 104 17 99 95 92 93 115 104 
18 I 97 90 88 87 
107 112 101 90 102 111 105 104 18 98 
"I 92 93 115 104 19 96 90 88 88 108 112 100 89 102 111 104 104 19 I 98 94 93 94 114 103 20 96 90 88 89 108 112 100 89 103 111 104 104 20 98 94 93 95 114 103 21 96 90 88 90 109 112 99 89 103 111 104 104 21 97 94 93 96 114 102 
22 95 89 88 91 109 112 98 88 103 111 104 104 22 97 94 93 98 113 102 
23 95 89 88 92 109 112 97 88 103 110 104 104 23 97 94 93 100 112 102 
24 95 89 87 93 110 112 96 87 104 110 10-1 104 24 97 94 93 101 112 102 1 25 95 89 87 94 110 112 95 87 104 110 104 103 25 97 94 93 103 112 101 
26 94 89 87 96 111 1i2 95 86 104 110 104 10.'3 26 96 94 92 106 112 101 
27 
tl 
94 88 88 98 112 112 94 87 103 109 104 103 27 96 94 92 109 112 101 
28 94 88 88 100 112 112 93 87 103 109 104 102 28 96 94 92 111 111 100 I 29 93 88 88 101 112 1112 93 88 103 109 104 102 29 9G - 92 113 111 100 30 93 - 89 102 113 112 92 88 103 108 104 102 30 95 - 92 114 111 100 
31 II 93 - 89 - 113 - 92 88 - 108 - 101 31 95 - 92 - 110 
Kuukausi- , 
keskiarvo l1 97 1 91 1 88 1 91 I 101 112 l 1o2 1 89 1 98 1 to9 1 to5 I to4 Kuukausi- ~~ keskiarvo 99 1 94 / 93 1 97 / 115 l to4 1 
Suurin vedenkork. = 113. Jiiiinlabtoa.ika 2L-'}Bfv . Suurin vedenkork = 117. 
V uosikeskiarvo = 99. Jaatymisaika 26fx _ 17/XI. Vuosikeskiarvo = 91. 
Pienin vedenkork. = 86. Pienin vedenkork. = 71. 
" I I 
:0 
~ ~ " ] "' " ] "' J;l ~ 
" " "' " 
... 
" .s .!< "5 I 0 I» .!< :ii " ~ I» .s 0 ~ I "' );l .... 
110 98 94 80 76 86 
110 98 93 80 76 87 
110 97 93 80 77 88 
109 97 93 79 77 89 
109 97 93 79 78 90 
109 96 92 79 78 90 
109 96 92 79 78 91 
109 96 90 79 78 91 
110 95 89 79 78 91 
110 95 88 79 78 91 
109 95 88 79 78 90 
109 94 87 78 78 90 
lOll 94 87 78 79 90 
108 93 86 77 79 90 
108 92 86 77 79 90 
107 92 86 76 79 90 
106 92 85 76 79 91 
106 92 85 76 7fl 91 
106 92 84 76 80 91 
106 92 84 75 80 91 
107 92 84 76 81 91 
107 93 83 76 81 91 
107 93 83 76 82 92 
10() 94 83 76 82 92 
104 94 82 76 82 92 
102 94 82 76 82 92 
101 94 82 76 82 92 
100 94 81 76 83 92 
100 94 81 76 83 92 
99 94 81 76 83 1 92 98 94 - 76 92 
106 1 94 1 87 1 77 1 80 : 91 
JaanlahtOaika 8- to;v. 
Jaatyillisaika so;xr- 2jxrr. 
Vedenkorkeus em. 
" 
I g ] 
I 
"' "' "' ] ~ 
§ I "' .&1 "' :~ ... " " ·~ :g "' .. ... :; ~ .., ;; 0 0 P:l fil 
"' 
,.... ~ .... 
100 I 89 1 84 1 76 71 1 79 99 89 84 76 72 79 
99 88 84 75 72 79 
99 1 88 84 1 
75 72 79 
98 88 3 74 72 79 
98 88 83 74 73 80 
98 87 82 73 73 80 
97 87 82 73 73 80 
97 87 81 73 73 80 
97 86 81 73 73 80 
97 86 1 81 73 73 80 
96 85 80 73 7,3 80 
96 85 80 73 73 80 
95 84 79 73 73 80 
95 84 79 73 73 80 
94 84 79 73 74 80 
94 84 79 73 74 81 
95 83 79 1 72 74 81 95 83 78 72 74 81 
96 84 78 72 75 81 
97 85 78 72 75 81 
97 85 78 72 76 81 
96 86 77 72 76 81 
95 86 77 71 77 81 
94 86 77 71 77 81 
93 86 77 71 77 81 
92 85 77 71 78 1 81 91 85 77 71 78 81 
90 85 77 1 71 79 81 90 85 77 71 79 81 
89 85 71 - 81 
95 86 1 8o I 73 1 74 80 
Ja.anlabtoaika - 14fv. 
Jaatymisaika ~/:ar. 
3 
18 
PaivitHiisHi vedenkorkeushavaintoja. 
Vedenkorkeus em. 
Vuonna 1912 Vuonna 1913 
"' "' "' "' "' "' 
::: ::: 
"' 
I ! I " ~ 5 "' ~ 
:l ~ "' "' "' "' "' ~ ~ " ~ ::: :l £: ~ ~ ~ ~ :l ~ " .;; "' ·a ""' ~ ~ "' ~ ~ "6 .fJ "' .fJ .>1] "' 0 d "' " :;li ~ d £: .. Paiva ;::l ., "" ~ c ""' "' ... "' Piiivli. ~ d .9 "' .. :l El "' 3 :l -.; 0 » 
""' 
... ~ e -.; 3 "' 0 » ... "3 ., 
"' 
0 ., t>. 0 
" 
.. 
" 
0 ., 
" >· 
.. .. ~ .... ~ ~ ~ ~ ::;J 0 Pi ~ Pi ~ Pi ~ .s ::;J 0 E-< 
"" 
E-< ... .... ..., E-< E-< (f) ..., 
1 164 90 58 40 170 200 187 145 92 125 176 141 1 130 121 101 70 139 200 121 101 90 50 44 57 
2 162 88 57 41 175 200 187 143 91 128 176 140 2 130 120 100 70 160 195 121 101 89 50 44 58 
3 160 86 56 42 180 199 186 141 91 131 175 139 3 129 120 99 70 186 190 120 100 88 50 45 58 
4 158 84 57 43 185 199 186 139 90 134 175 138 4 129 119 98 71 204 185 120 100 87 50 45 59 
5 156 83 58 44 189 198 185 136 91 137 174 137 5 130 119 97 71 231 180 119 99 86 49 45 59 
6 154 82 59 46 193 198 184 133 92 140 173 136 6 132 118 96 71 259 175 119 99 85 49 45 60 
7 152 81 5!1 48 196 197 184 130 93 143 172 135 7 134 118 95 71 269 172 118 99 84 49 46 60 
8 148 80 59 oo 199 197 183 127 94 14!\ 171 134 8 135 117 94 70 271 168 117 98 83 49 46 61 
9 145 79 59 52 202 196 182 124 95 149 170 133 9 136 117 93 70 2i'9 166 117 98 82 48 46 61 
10 142 78 58 55 204 196 181 121 96 152 169 132 10 135 116 92 71 279 164 116 98 81 48 47 62 
11 140 77 57 58 206 195 180 118 97 155 168 131 11 134 115 91 72 278 162 116 97 80 48 47 62 
12 137 76 56 61 206 195 179 115 98 158 168 131 12 133 115 90 73 277 160 115 97 79 48 48 63 1 13 135 75 55 64 206 194 177 112 99 161 167 130 13 132 114 89 74 276 158 115 97 78 47 48 63 
14 132 74 54 67 204 194 175 110 100 164 166 130 14 131 114 88 75 274 156 114 96 77 47 49 64 
15 129 73 53 70 204 194 173 108 101 167 165 129 15 130 113 87 76 272 154 114 96 76 47 49 64 
16 127 72 52 73 204 194 171 106 102 170 164 129 16 129 113 86 77 269 152 113 96 75 47 50 65 
17 125 71 51 76 205 193 170 104 103 173 163 128 17 128 112 85 78 266 150 113 95 74 47 50 65 
18 123 70 50 79 205 Hl3 169 104 104 176 162 128 18 128 112 84 79 263 148 112 95 73 46 51 66 
19 120 69 49 81 206 193 168 103 105 178 160 127 19 127 111 83 81 2£\0 146 112 95 72 46 51 66 
20 117 68 48 84 206. 192 167 102 105 180 158 127 20 127 110 82 83 257 144 111 94 71 46 52 67 
21 114 67 47 87 206 192 166 101 106 182 156 127 21 I 126 109 81 86 254 142 111 94 70 46 52 67 
22 111 66 46 90 206 192 165 100 107 182 154 126 22 126 108 80 89 250 140 110 94 68 46 53 68 
23 108 65 45 93 206 191 163 99 109 182 152 126 23 125 107 79 93 245 137 110 93 66 45 53 68 
24 105 64 44 97 206 191 161 98 111 181 150 126 24 125 106 78 97 240 134 109 93 64 45 54 69 
25 102 63 44 107 205 191 159 1 97 113 181 148 127 25 124 105 77 101 2~5 131 108 93 62 45 54 69 26 99 62 113 119 204 190 157 96 115 180 146 127 26 124 104 76 105 230 128 107 92 60 45 55 70 
27 97 61 42 130 204 190 155 95 117 180 145 128 27 1123 103 75 109 225 125 106 92 58 45 55 70 28 95 60 42 143 203 189 1163 94 119 179 144 128 28 123 102 74 113 220 124 105 92 56 44 56 71 29 
II 
94 59 41 156 202 189 151 93 121 179 143 129 29 122 - 73 117 215 123 104 91 54 44 56 71 
30 93 - 41 166 201 188 149 93 123 178 142 129 30 122 - 72 121 210 122 103 91 52 ~ I 57 72 31 92 - 41 - 201 - 147 92 - 178 - 130 31 121 - 71 - 205 - 102 90 - - 72 
Kuakausi- 11 I 
ke•kiarvo 127 73 1 51 1 79 I 200 I 194 1 171 I 112 I 103 I 163 I 162 I 131 KuulttLU ~l-r I I kesldarvo 128 113 86 1 83 I 242 I 154 1 113 I 96 1 74 1 47 1 5o I 65 
Suurin vedenkork. = 206. Jii.atymisaika 'Z3fx- 17fxr. Sum·in vedenkork. = 279. Jii.ii.nlii.htoaiku 6fv. Jii.atymisaika lfxn. 
Vuosikeskiarvo = 131. V uosikeskiarvo = 104. 
Pienin vedenkork. = 40. Pienin vedenkork. = 44. 
Nollapisteen kork. = 90.750 m yli NN. Vesiasteikko n:o 22 Kuhnamojarvessa. 
Kiintopisteen kork. = 93.417 m yli N. Vedenkorkeus em. 
Vuonna 1912 Vuonna 1913 
"' "' 
:l :l 
"' " 
II 
"' "' 
;:> 
"' "' 
:l " ~ i ~ ] "' "' ~ ::: " "' " & ] "' ] ] " ] :l " ~ " ... .fJ " ] "' -;; "' ""' .fJ "' :l .fJ ] 6 ~ 0 :9 "' .!< :: ""' 
II 
"§ . ] ~ :;li 0 .. "' .; .. Piilvii 
'" ""' 
~ "' JJ " Pli.ivii ~ ""' ~ " ""' " 
... 
"' ~ ""' '; 8 3 "3 Q; "' .9 » " "' ~ 0 » ""' ~ .. 0 ., " t>. 0 0 "' " 0 " ~ .... 0 0 E-< ~ ~ ~ H ~ ~ ~ (f) .... ::0 ..., E-< Pi ::a I:C H ~ (f) .... ~ ..., 
1 98'' 81 72 63 102 178 168 104 82* 115 133 111* 1 II 98* 94 sa 77 175* 162* 129 98 80 58 54 47 
2 102 81 72 68 112 174* 168 103 75 118 133 113 2 11 104 82* 72* 78 184 163 127 97 80 58 46* 49 3 104• 81 60* 68 122 176 166 101 78 121 126* 115 3 105 84 74 78 192 158 125 94:;: 81 58 48 52 
4 106 74* 64 68 129 176 164 80* 80 125 128 118 4 ll ~gg* 84 75 79 198* 158 120 94 81 58 51 52 5 106 70 68 51* 1.'32* 174 162 90 82 125 129 119 5 85 75 79 208 155 117 94 80 49* 53 55 6 100* 76 71 20i: 139 172 160 96 82 122* 130 119 6 92* 85 78 75* 210 155 115* 95 78 51 54 55 
7 98* 78 72 15* 141 172 153* 97 83 123 130 119 7 103 85 80 77 213 152 116 94 78* 53 54 50* 
8 96 79 72 12·~ 142 172 154 98 82* 130 129 112* 8 105 85 80 79 215 148* 116 92 75 55 54 51 
9 98 78 72 34 144 168* 154 98 81 132 128 113 9 106 78* 70* 81 215 144 116 90 75 56 46* 53 
10 100 79 60* 60 145 166 151 98 88 . 134 124* 114 10 108 80 74 82 215 139 116 84* 75 56 48 54 
11 100 66* 65 68 149 165 150 95* 88 135 126 115 11 110 83 75 82 216* 137 116 84 75 56 50 55 
12 98 72 68 70 138* 166 148 94 91 138 123 115 12 102* 84 77 80 216* 136 115 85 75 46* 50 56 
13 98 74 70 70 150 166 148 93 91 134* 125 115 13 104 86 78 78* 212 1% 113* 85 75 50 51 56 
14 92* 75 72 60* 154 166 139* 93 92 136 125 115 14 106 86 78 79 210 135 114 86 70* 52 51 50* 
15 90 76 72 64 157 166 137 94 80·• 138 124 110* 15 106 86 78 80 206 135* 112 86 64 54 51 52 
16 90 76 72 64 152* 162* 138 94 91 142 122 ,109 16 106 80* 72* 80 204 134 110 86 65 54 1 44* 54 17 90 76 62* 65 162 163 136 95 92 144 115* 112 17 106 81 73 80 200 133 108 8o·r. 65 55 45 56 
18 90 66* 64 68 165 164 135 90* 98 145 116 113 18 106 83 74 80 195* 133 107 78* 67 55 47 56 
19 90 65 65 ~~ 1 ~zr 164 134 82 102 145 118 115 19 I 99* 85 76 82 194 132 106 84 70 46* 50 56 20 90 69 68 165 134 85 106 141* 116 115 20 101 85 76 87* 191 132 105* 86 70 49 52 56 
21 82* 71 70 71* 166 166 126* 88 108 143 115 116 21 102 84 57* 91 188 132 106 88 58* 50 52 ~r l 22 80 68 70 74 165 166 127 89 105* 144 114 112* 22 104 84 42 95 185 129* 106 88 64 52 52 
23 82 72 70 76 165 162* 127 89 107 141 114 114 23 106 76* 50* 100 181 128 108 88 65 54 45* 54 
24 82 72 54·"- 82 166 160* 127 89 110 141 108* 113 24 106 78 49*/ 105 180 128* 108 85* 65 54 48 54* 
25 82 60* 33"1' 86 165 169 125 85* 113 140 109 102* 25 101 81 63* 110 176* 131 108 80 66 54 49 35* 
26 82 65 55 90 164* 170 122 78 115 140 112 99* 26 92* 83 68 1113 175 130 107 81 66 45* 52 29* 
27 82 68 66 92 158* 171 118 82 115 137* 114 100 27 92 83 75 123* 172 130 101* 81 66 44* 53 44 
28 76* 70 68 89* 166 171 116* 84 115 132 115 108 28 92 83 75 134 170 129 101 82 56* 46 53 45* 
29 74 73 70 90 175 172 113 86 110* 132 117 96* 29 92 - 77 148 170 128* 101 82 ~ I 48 53 49 30 76 - 70 98 176 167* 110 86 111 132 117 106 30 94 - 74* 161 169 130 100 82 52 46*1 54 31 76 - 64* - 176 - 111 86 - 132 - 109 31 94 - 75 - 167 - 99 80* 54 55 
Kuu.k.ausi- II 91 1 73 1 66 66 I 152 I 168 I 139 91 I 95 I 134 l121 l112 
Kuukausi-
102 I 83 72 92 l194 l139 I 111 I s7 I 7o I 52 50 51 kesk.iarvo keskiarvo 
Sum·in vedenkork. = 178 Jii.ii.nlii.htoaika lOfv. Jii.ii.tymisaika 4fxr. Suurin vedenkork. = 216. Jii.ii.nlahtoaika ~/1 v- fv. 
Vuosikeskiarvo = 109. V uosikeskiarvo = 92. Jii.ii.tymisaika 30/xi-. 
Pienin vedenkork. = 12 . Pienin vedenkork. = 29. 
Muist. * Akilliset vedenkorkeusvaihtelut riippuvat pii.ii.asiallisesti Aanekosken paperitehtaan vedenotto jii.rjestelystii.. 
19 
PaivittaisUi vedenkorkeushavaintoja. 
Nollapisteen kork. = 87.779 ro yli NN. Vesiasteikko n:o 23 Vatiajarvessa. 
Kiintopisteen kork. = 90.545 m yli NN. Vedenkorkeus em. 
Pili vii 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
11 105 91 
107 92 
I 108 92 
100 I so 108 90 
106 91 
105 90 
104 89 
103 90 
104 90 
i~ I ~~ 
105 84 
jj 1oo 1 85 
100 1 86 
I 99 87 
98 87 
98 86 
97 79 
98 80 
96 
96 
95 
94 
II ~~ 
91 
90 
88 
80 
81 
82 
83 
83 
78 
78 
79 
80 
1: 1---..---.--~ Kuukausi- 11 99 1 85 1 keskia.rvo 
Vuonna 1912 
81 I 79 108 I 162 
79 I 76 113 164 
77 75 117 163 
73 1 74 125 161 75 72 132 160 
79 52 133 159 
82 40 135 158 
85 32 136 159 
87 41 138 157 
84 58 138 156 
72 67 139 155 
75 77 140 154 
78 80 142 153 
81 79 145 152 
82 76 147 152 
82 76 145 152 
81 77 147 153 
70 81 148 153 
75 85 149 154 
76 86 151 156 
159 
158 
157 
155 
152 
151 
148 
147 
146 
146 
14.5 
144 
143 
141 
140 
139 
138 
138 
136 
135 
112 I 92 
110 91 
108 90 
100 90 
98 89 
99 91 
100 93 
102 88 
103 90 
105 92 
101 96 
102 99 
104 104 
105 105 
106 102 
106 103 
105 105 
100 106 
105 107 
106 109 
113 
115 
116 
117 
118 
115 
118 
122 
126 
129 
134 
136 
134 
135 
1.'37 
137 
139 
138 
136 
136 
77 87 153 157 131 104 110 134 
78 89 156 157 129 104 104 134 
80 91 155 156 127 100 107 135 
81 94 154 155 125 102 108 136 
66 95 156 153 124 94 109 137 
69 97 157 154 122 93 110 138 
73 101 159 155 117 92 112 136 
79 104 160 15'1 117 94 113 137 
84 102 161 159 116 95 112 137 
84 105 162 160 1 114 95 114 138 
83 - 163 - 113 96 - 139 
- 1 -
78 1 78 / t44 I t57 I 137 I 101 I 101 I 31 I - I -
Jiiatyroisaika 5fv- . 
Vuonna 1913 
Pi\ivii 
ll 11o 
] I j 
! I ~ 
~---+--~--~~---· 
89 1 70 62 I 68 
88 69 60 67 
88 69 56 65 
87 68 58 64 
88 67 60 65 
89 62 62 66 
87 63 64 68 
88 64 64 62 
89 64 63 64 
88 65 55 68 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
110 
110 
111 
111 
105 
101 
107 
110 
111 
113 
1114 
108 
99 
110 
110 
110 
109 
109 
94 
99 
92 
91 
93 
94 
94 
93 
93 
92 
92 
88 
90 
92 
94 
94 
94 
88 
90 
94 
94 
90 84 158 
91 85 166 
84 86 176 
84 90 182 
84 90 185 
83 90 190 
83 89 193 
82 90 194 
82 90 194 
81 90 195 
84 90 196 
88 89 196 
90 89 196 
89 89 197 
88 89 195 
88 90 188 
80 90 185 
82 90 181 
82 92 178 
83 100 178 
155 129 
154 130 
151 126 
150 121 
150 120 
149 118 
149 116 
144 116 
140 118 
144 117 
145 119 
144 11R 
143 117 
135 117 
133 116 
132 115 
131 110 
130 109 
132 110 
132 110 
94 92 84 100 176 130 109 
96 92 84 102 174 132 111 
96 91 74 105 170 131 110 
97 84 74 108 168 129 110 
104 86 72 110 168 129 110 
100 90 78 117 164 130 109 
98 90 82 122 161 130 109 
97 I 91 86 133 161 131 108 
97 - 87 140 159 130 107 
97 - 88 151 158 129 106 
96 - 84 - 157 - I 105 
~ ~~~\~~:~ ll to4 1 s2 l 84 1 99 l t79 l t38 l 114 l 
104 
102 
101 
101 
101 
100 
101 
100 
100 
94 
92 
92 
94 
93 
93 
94 
92 
92 
93 
93 
94 
95 
95 
96 
96 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
89 66 56 69 
85 66 58 69 
85 60 60 68 
84 61 62 70 
75 64 63 64 
76 64 60 65 
76 65 55 65 
75 67 60 68 
80 67 60 70 
80 56 61 70 
80 
79 
76 
75 
75 
74 
73 
73 
71 
72 
57 
63 
63 
62 
66 
65 
56 
57 
60 
61 
60 
62 
64 
64 
58 
58 
62 
66 
66 
67 
68 
G4 
62 
62 
61 
58 
56 
55 
54 
54 
54 
63 
81 I 63 I 61 I 63 
Suurin vedenkork. = 197. 
Vuosikeskiarvo = 98. 
Pienin vedenkork. = 63. 
Jaiinliihtoaika 2-4/v. 
J iiiitymisaika Zl- <il;xr. 
Nollapisteen kork. = 83.024 m yli NN. Vesiasteikko n:o 24 Saravedessa. 
Kiintopisteen kork. = 88.644 m yli NN. Vedenkorkeus em. 
Vuonna 1912 Vuonna 1913 
I ~ I ~ " I ;; ;; " " ;; ;; " " ;::> I " " " ~ .e " ~ " " " " " " ~ " ~ " " " ~ .e " ~ 
I 
.e 5 ~ " ~ ;::> ~ ~ ,. ::: ,. ~ " " I 8 El ~ 0 "" ..!< " ,. s ~ :;J 0 ,. '" .:.1 ~ .:0 Paiva =l ... ~ . s ~ ~ " ... ::: Pliivli. .§ ~ :~ ·~ "' ~ ... " 8 - " " ,. ~ '3 s " '3 0 ;>. !:3 '3" " .. " 0 " "' 1>1 .s 0 " ., "' 0 "' ~ » .s 0 II 8 ~ :.I ~ 1'-1 ~ P< 00 ,.., 
"' 
P< :;;: P< 1'-1 ~ ~ 00 ::;j ,.., 
1 133 110 98 88 127 192 188 128 106 123 150 135 1 130 114 102 94 170 175 149 116 96 73 63 61 
2 131 111 98 87 130 191 186 127 105 124 150 135 2 127 114 104 95 180 172 146 115 93 72 62 60 
3 132 111 97 83 134 191 185 125 103 127 149 136 3 127 110 100 95 187 171 145 113 95 72 59 61 
4 1 133 108 92 88 140 190 186 120 105 134 144 136 4 129 109 99 97 195 170 143 112 96 71 60 62 5 134 105 91 87 145 194 182 112 103 141 143 138 5 129 109 99 98 200 168 142 110 96 70 60 64 
6 132 104 95 79 150 193 180 113 102 139 144 138 6 127 109 101 99 207 168 140 110 95 66 61 65 
7 128 105 97 66 152 192 178 116 108 139 145 137 7 124 110 102 99 210 166 138 111 94 65 62 66 
8 125 106 97 58 153 191 180 117 108 141 145 136 8 126 110 102 99 214 166 136 112 92 65 63 63 
9 125 107 97 56 155 191 182 117 109 146 145 135 9 127 109 102 100 215 163 137 111 92 66 62 64 
10 126 107 96 65 156 190 171 117 109 149 142 135 10 128 106 98 101 216 162 138 110 91 67 58 65 
11 127 106 91 76 156 189 170 116 111 150 139 134 11 129 105 98 100 216 161 138 108 91 67 57 66 
12 127 102 90 84 157 187 166 112 112 148 139 135 12 129 105 98 100 216 155 138 105 90 67 58 67 
13 126 102 92 87 159 186 163 112 113 147 140 136 13 127 106 99 99 215 154 136 103 90 65 59 68 
14 125 103 93 88 163 183 160 111 114 150 141 136 14 127 108 99 99 214 154 134 103 89 63 60 67 
15 121 104 94 83 165 183 160 112 115 151 142 135 lfi 127 108 99 99 210 153 134 102 84 64 61 65 
16 120 104 94. 84 165 185 168 116 112 153 142 134 16 127 108 95 99 208 152 13.'l 102 83 65 57 65 
17 121 104 94 S5 165 186 156 117 113 154 140 133 17 127 105 95 99 206 152 130 101 83 65 58 66 
18 122 103 88 88 169 187 155 116 117 156 136 134 18 127 105 95 101 204 151 129 100 82 66 59 68 
19 122 102 87 93 175 186 153 111 120 157 135 135 19 126 105 97 103 199 151 129 98 85 66 61 68 
20 122 99 89 96 176 187 151 119 123 156 135 136 20 122 105 98 106 197 151 129 100 84 65 62 68 
21 11 119 99 90 I 98 177 187 150 119 124 154 135 137 21 122 105 98 110 197 151 128 103 83 61 63 67 22 116 99 90 99 179 187 146 111 125 155 134 136 22 122 105 96 114 195 150 128 103 80 63 64 65 
23 115 99 92 1102 180 186 144 110 125 155 133 133 23 123 104 87 117 190 149 128 104 78 64 64 65 24 114 100 0 6 lPO 185 144 108 127 155 133 1.33 24 123 101 78 120 188 149 127 102 80 64 60 65 
25 114 100 85 110 185 187 143 lOG 128 154 130 132 25 122 99 82 124 188 148 12·~ 100 81 64 Gl 63 
26 
11 114 94 75 113 186 188 136 104 129 154 130 128 26 121 101 85 129 185 149 124 100 81 64 62 55 27 114 95 78 116 184 190 134 102 130 153 133 125 27 116 103 90 136 184 150 120 99 81 61 64 55 
28 113 94 85 118 182 191 132 103 131 150 135 127 28 115 104 94 144 181 151 120 98 80 59 64 M 
29 110 !l8 91 I 116 I 196 I 197 132 109 131 150 13ti 129 29 115 
I 
95 151 179 I 150 119 1 98 76 60 65 M 30 1081 - 93 120 199 190 132 108 129 150 i36 129 30 114 95 159 178 149 119 98 1 74 60 I 67 58 31 109 - 92 - 192 - 130 110 - 150 - 130 31 114 93 - 176 - 118 97 - 61 - 63 
Kuukausi- 1/ 2 103 91 1 s1 I t 66 I t89 l 159 I 114 ! tt6 / 147 I t39 I t34 KuukunBi- .. t 24 l to7 1 96 I tto l t97 I t57 I 132 . to5 I 87 1 65 1 61 1 keskiarvo 1 2 kesk.iarvo 63 
Suurin vedenkork. = 199. Jiianlahtoaika I0- 17fv. Suurin vedeokork. = 216. Jaanliihtoaika so;1v- 4fv. 
Vuosikeskiarvo = 131. Vuosikeskiarvo = 109. Jiiatymisaika so;xr. 
Pienin vedenkork. = 56. Pieoin vedenkork. = 54. 
20 
PaivittaisUi vedenkorkeushavaintoja. 
Nollapisteen kork. = -2.040 m. 
Kiintopisteen kork. = 0.000 m. Vesiasteikko n:o 25 Koivujarvessa. Vedenkorkeus em. 
Paiva 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
93 80 
92 79 
92 79 
91 79 
91 78 
90 78 
89 78 
89 77 
88 77 
87 77 
72 
71 
71 
71 
72 
72 
73 
73 
74 
74 
Vuonna 191 2 
75 1 108 114 120 
75 109 114 119 
74 110 114 118 
74 110 113 116 
74 111 113 115 
73 110 113 114 
73 110 112 114 
73 109 112 113 
73 108 112 112 
73 107 111 111 
I 
90 
89 
89 
88 
88 
87 
86 
85 
85 
84 
76 
76 
75 
75 
74 
75 
76 
77 
78 
80 
89 
89 
90 
91 
92 
92 
93 
93 
94 
95 
96 
96 
95 
95 
95 
95 
94 
94 
94 
93 
Vuonna 1913 
Paiva 
" 
" ~ 
.s 
~ 
91 1 88 79 74 73 139 115 94 
92 2 88 79 74 73 140 114 93 
92 3 87 79 75 73 141 114 93 
92 4 87 78 75 74 U2 113 92 
91 5 87 78 75 74 141 113 91 
91 6 86 78 76 74 140 112 91 
91 7 86 78 76 75 139 111 90 
91 8 86 77 76 75 138 110 90 
90 9 85 77 76 75 137 109 90 
90 10 85 77 76 76 136 108 89 
79 
78 
77 
77 
77 
76 
76 
76 
75 
75 
74 67 67 70 . 
73 67 67 70 
73 66 68 70 
73 66 68 70 
72 66 68 71 
72 66 68 71 
72 66 67 71 
72 6G 67 71 
71 65 66 71 
71 65 66 72 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
1'7 
18 
19 
20 
87 
86 
86 
85 
85 
85 
84 
84 
84 
84 
76 
76 
76 
75 
75 
75 
75 
74 
74 
74 
74 
73 
73 
73 
73 
72 
72 
72 
72 
71 
72 107 110 109 
72 106 109 107 
72 107 108 106 
72 108 107 105 
71 109 106 104 
71 111 108 103 
72 112 110 101 
72 113 112 100 
73 114 115 99 
73 114 117 98 
84 
83 
83 
82 
82 
82 
81 
81 
81 
80 
81 96 
82 97 
83 98 
85 99 
86 100 
86 100 
87 101 
88 101 
89 102 
89 102 
93 
93 
93 
93 
92 
92 
92 
92 
91 
91 
90 11 85 77 75 76 135 107 89 75 71 65 66 
67 
67 
67 
66 
66 
66 
67 
67 
67 
72 
72 
72 
71 
71 
71 
71 
72 
72 
72 
90 12 85 77 75 76 134 107 88 74 71 65 
90 13 84 76 75 76 133 106 88 74 70 65 
~~ i~ ~: ~~ ~g ~~ ~~~ i~g ~~ ij I ~~ t 
89 16 83 76 76 77 129 104 87 73 70 64 
89 17 83 76 76 78 128 103 87 73 69 64 
88 18 83 75 76 78 127 103 86 72 69 65 
88 19 83 75 76 78 126 102 86 72 69 65 
88 20 83 75 76 79 125 101 85 73 69 65 
21 83 74. 71 74 115 119 97 80 89 101 91 89 21 82 75 75 81 124 100 85 73 69 65 68 72 
22 83 73 71 75 115 120 96 80 90 101 90 89 22 82 75 75 84 123 100 85 74 69 66 68 71 
23 83 73 71 76 116 120 95 79 90 100 90 89 23 82 75 75 87 122 99 84 74 68 66 69 71 
24 82 73 72 78 116 119 94 79 90 100 89 90 24 31 1 75 75 90 121 98 84 75 68 66 69 71 
?.5 82 73 72 81 1115 120 93 78 89 99 89 90 25 81 74 75 93 120 98 83 75 68 65 1 69 71 
26 82 72 73 85 115 121 93 78 9 1 99 9o 9o 2s s1
1 
74 74 97 120 1 97 83 76 68 65 69 71 
27 81 72 73 90 114 122 92 78 89 98 90 89 27 81 74 74 110 119 96 82 76 67 65 69 70 
·"~~~1~T-~-~ -~~ I.-l_! Ti_i~_! __ !_)j~t_r_6~/_l_l~l __ ll~l _:_~_l_!_l~l--~~-~~·-=-~~ ~-i~_7_4~j_j~~-~~~~-~-~-~~!-~~ ~-~~~--~~-l_~~~-~~~ ~ ~ 
~~~;;~~;~ II s5 l 75 1 73 1 77 l 112 l 114 l 1o3 l 82 1 84 1 97 1 92 l go ~~~~~·~~~~ II s4 1 76 1 75 1 85 l 129 l 1o5 / 87 1 75 / 7o I 65 / 68171 
Suurin vedenkork. = 122. JaaolahtOaika ?:2fv. Jaatymisaika 17fx· 
Vuosikeskiarvo = 90. 
Suurin vedenkork. = 142. Jaanlahtoaika IOfv. Jaatymisaika 'aljxi. 
Vuosikeskiarvo = 83. 
Pieoio vedenkork. = 71. Pienin vedenkork. = 64. 
ollapisteen kork. = -3.573 m. 
Kiintopisteen kork. = 0.000 m. Vesiasteikko no 26 Pielavedessa. Vedenkorkeus em. 
Vuonna 191 2 Vuonna 1913 
Paiva 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
105 
105 
105 
105 
105 
104 
104 
104 
103 
103 
90 79 I 73 99 117 119 94 80 82 93 
89 79 73 100 117 118 93 80 82 93 
88 79 73 101 117 117 92 80 83 93 
88 79 73 102 117 115 92 80 84 93 
87 79 73 102 116 114 91 79 84 93 
87 79 73 102 116 113 90 79 85 93 
86 78 73 103 116 113 89 79 86 93 
86 78 73 103 115 112 89 80 87 93 
86 78 73 103 115 111 89 80 88 93 
85 78 73 103 115 110 88 80 89 92 
92 
92 
92 
92 
91 
91 
91 
91 
91 
91 
Paiva 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
89 
89 
88 
II ~~ 
88 
88 
88 
I! 88 
88 
81 
81 
81 
80 
80 
80 
79 
79 
79 
78 
74 
74 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
71 1122 
70 1 124 
70 126 
70 127 
70 128 
70 129 
70 129 
71 130 
71 130 
71 131 
123 
123 
123 
122 
122 
121 
120 
120 
119 
119 
~ 
.. 
.s 
" ~
105 
104 
104 
104 
103 
103 
102 
101 
100 
100 
83 
82 
82 
81 
81 
80 
80 
80 
79 
79 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
103 
102 
102 
101 
101 
100 
100 
100 
85 77 73 104 115 110 88 80 90 92 
85 77 73 104 114 109 87 79 90 92 
85 77 72 105 114 109 86 79 90 91 
84 77 72 105 114 108 85 79 91 91 
84 76 72 106 114 108 85 80 92 91 
84 76 72 107 115 107 86 82 92 91 
84 76 72 107 115 106 85 83 93 91 
83 75 72 1Q~ 116 105 84 83 94 91 
83 75 72 109 117 104 83 83 94 91 
83 75 72 109 118 103 82 83 94 91 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
88 
88 
87 
87 
87 
87 
78 
78 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
76 
76 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
72 
72 
72 
72 
71 131 
71 131 
71 130 
72 130 
72 129 
72 129 
72 128 
73 128 
73 127 
74 127 
119 99 
118 99 
117 98 
117 97 
79 
78 
78 
76 
75 
74 
73 
73 
73 
72 
II ~~ 
116 1 97 116 96 
115 96 
115 95 
115 95 
114 94 
I 99 
99 
86 
86 
21 98 82 74 73 110 118 102 82 84 93 91 90 21 86 1 76 72 76 127 113 
22 97 82 74 . 74 110 118 101 81 84 93 91 90 22 l::l5 75 72 78 127 113 
23 97 82 74 75 111 118 99 80 83 93 90 90 23 85 75 72 80 126 112 
24 96 81 74 77 112 118 98 79 83 93 90 90 24 85 75 71 84 126 111 
25 95 81 74 79 113 119 97 79 82 93 90 90 25 84 74 71 89 126 109 
26 94 81 74 82 114 120 96 78 82 93 90 90 26 84 74 71 95 125 108 
27 93 80 74 1 85 115 120 96 77 82 93 91 90 27 83 74 71 103 125 107 
28 92 80 74 89 115 120 95 77 82 94 91 90 28 83 74 71 109 125 106 
29 I 92 80 74 93 116 120 95 78 82 94 92 89 29 82 _ 71 115 124 106
1 30 91 - 73 I 96 116 120 94 78 82 93 92 89 30 82 - 71 120 124 105 31 90 - 73 - 117 - 94 79 - 93 - 89 31 1 82 - 71 - 124 -~Ku~uk~au~si-~~~~~~~- -----~~~----1 ~~_,.~K~uuk~uu~si-411~- ~---~ I I keskiarvo 100 84 76 76 1 107 117 106 85 81 90 92 90 keski,.rvo 86 77 72 79 1 127 115 
94 72 
93 72 
92 74 
91 74 
90 74 
89 74 
88 74 
87 73 
86 73 
85 72 
84 72 
96 I 76 
~6 1 ~~ 
69 57 
68 56 
68 55 
67 55 
67 55 
66 54 
66 54 
66 54 
66 53 
65 53 
65 52 
65 52 
65 52 
65 52 
64 52 
64 52 
63 52 
63 52 
62 
61 
60 
60 
59 
59 
59 
58 
58 
58 
64 
52 
53 
53 
53 
52 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
53 
50 I 53 
50 53 
50 53 
50 53 
50 53 
50 53 
50 53 
49 53 
49 52 
4:9 1 52 
49 52 
49 52 
49 52 
50 52 
~~ / g~ 
49 52 
4:9 52 
50 52 
50 52 
50 52 
50 52 
51 52 
51 52 
51 52 
51 52 
gl l M 
51 51 
52 51 
51 
50 52 
Suurin vedenkork. = 120. J iianlahtoaika m;v. Jaatymisaika 18/XJ. 
Vuosikeskiarvo = 92. 
Pienin vedenkork. = 72. 
Sum·in vedenkork. = 131. 
Vuosikeskiarvo = 79. 
Pienin vedenkork. = 49. 
Jaanlii.htoaika 2- 12f v. 
Jaatymisaika 2-9/XJJ . 
21 
PaivittaisHi vedenkorkeushavaintoja. 
Nollapisteen kork. = -2 665 m. 
Kiintopisteen kork. = 0.000 m. 
Vesiasteikko n:o 27 Pielavedessa Savian 
kanavan luona. Vedenkorkeus em. 
Pili vii 
1 
2 
3 
4 
0 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Vuonna 1912 
11 246 231 
245 230 
11 245 230 
I 244. 229 
244 229 
243 228 
243 228 
242 227 
242 227 
241 226 
217 215 235 
217 215 237 
217 215 239 
217 214 241 
217 214 24.2 
217 214 243 
217 214 243 
217 214 24.3 
217 213 243 
217 213 243 
241 
240 
240 
239 
239 
238 
238 
237 
237 
236 
226 217 
225 217 
225 217 
224 217 
224 217 
223 216 
223 1 216 
222 216 
222 216 
221 1 216 
213 24.4 
213 244 
213 1 244 
212 244 
212 245 
212 246 
212 248 
212 249 
213 250 
213 251 
258 
258 
258 
258 
258 
258 
258 
258 
258 
258 
258 
257 
257 
256 
255 
255 
255 
256 
256 
257 
259 
259 
258 
258 
257 
257 
256 
256 
255 
255 
235 219 
234 220 
234 220 
233 220 
233 221 
232 221 
232 222 
231 222 
231 223 
230 223 
254 229 
254 I 229 
253 228 
252 227 
251 226 
250 226 
249 225 
248 224 
247 223 
246 222 
224 
224 
224 
225 
225 
225 
226 
226 
225 
225 
221 233 
225 233 
230 233 
228 233 
226 233 
225 233 
225 233 
226 233 
228 232 
229 232 
230 
231 
231 
232 
232 
232 
233 
233 
233 
233 
232 
232 
232 
232 
232 
232 
232 
231 
2::!1 
231 
231 
231 
231 
231 I 231 
231 
231 I 231 
231 
230 
230 
230 
230 
230 
230 
230 
230 
230 
230 
230 
21 236 221 211l 214 252 257 245 222 224 233 231 230 
22 235 220 216 216 253 258 244 221 225 233 231 230 
23 235 220 215 218 253 258 243 221 224 233 231 230 
24 234 220 215 220 254 259 I 242 I 220 224 233 231 230 
25 234 219 215 222 255 259 241 220 223 233 231 230 
26 233 219 215 224 255 260 1 240 219 223 233 231 230 
27 233 218 216 226 256 260 239 219 222 233 231 230 
28 232 218 216 229 256 260 238 219 222 233 231 230 
29 232 1 218 211l 231 257 260 1 237 219 221 233 231 2::!0 
30 231 - 216 233 257 260 236 1 219 221 233 231 230 
31 231 - 216 - 258 1 - 235 219 - 233 - 230 
~~~~i~~~~ II 238 / 224 ! 2161 217 T 248 1 258 1 249 1 226 l 223 1 231T 232T23o 
Suurin vedenkork. = 260. 
Vuosikeskiarvo = 288. 
Pienin vedenkork. = 212 
Jaatymisaika lfXI. 
P!livil 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
1
1229 
229 
II ~~~ 228 
228 
I 
228 
227 
227 
227 
221 
221 
221 
220 
220 
220 
219 
219 
219 
219 
Vuonna 1913 
216 212 261 
216 211 263 
215 211 264 
215 211 267 
215 211 268 
215 211 269 
215 211 269 
215 211 269 
215 211 270 
215 211 271 
263 247 
262 246 
262 246 
262 245 
261 245 
261 244 
261 243 
260 242 
260 241 
260 240 
223 211 
222 212 
220 212 
220 211 
219 210 
219 209 
219 209 
218 208 
218 207 
218 206 
227 218 214 211 272 260 
226 218 214 211 272 260 
226 218 214 211 272 260 
226 218 214 212 271 259 
226 218 213 212 271 257 
226 218 213 212 271 257 
225 218 213 212 271 257 
225 218 213 212 271 256 
225 218 213 213 270 256 
239 217 
238 217 
237 211) 
236 216 
236 215 
236 214 
235 I 213 235 214 
234 214 
233 215 
206 
205 
205 
205 
205 
205 
205 
204 
204 
203 II 225 217 213 214 269 255 
21 II 225 217 212 216 269 254 233 215 202 
22 224 217 1212 218 268 253 232 214 202 
23 224 217 212 221 267 251 232 214 201 
24 224 216 212 224 266 250 232 214 201 
25 11 223 216 212 230 266 249 23o 214 2oo 
26 223 216 212 235 266 248 1 229 213 200 
27 223 216 212 1 241 265 248 227 213 200 
28 222 216 212 248 265 247 226 213 199 
29 222 - 212 1 253 264 247 225 212 199 
30 222 - 1 212 257 264 247 224 212 198 
31 222 - 212 - 263 - 223 211 -
1~~~~~~!~ II 225 1 218 1 213 1 219 1 268 1 256 1 23s l 216 l 2o5 
198 I 191 I 192 
193 191 192 
198 191 192 
197 191 192 
197 191 192 
197 191 192 
196 191 192 
196 191 192 
195 191 192 
194 191 191 
194 190 191 
194 190 191 
193 190 192 
193 190 192 
193 191 192 
193 191 192 
192 190 192 
192 190 192 
192 189 192 
192 189 192 
192 190 192 
192 191 192 
192 191 192 
192 191 192 
192 191 192 
192 192 192 
191 192 192 
191 192 192 
191 192 192 
191 192 192 
191 - 192 
194 1 191 I 192 
Sum·in vedenkork. = 272. 
Vuosikeskiarvo = 219. 
Pienin vedenkork. = 189. 
Jaanlabtoa.ika 8- llfv. 
JaatymisaikR. 21fxr. 
Nollapisteen kork. = -2.633 m. 
Kiintopisteen kork. = 0.000 m. 
Vesiasteikko n:o 28 Nilakassa Savian 
kanavan luona. Vedenkorkeus em. 
Vuonna 1912 Vuonna 1913 
"' "' "' ~ I ~ "' I "' I ~ ::l "' ;: "' " " ~ " .Q "' " ~ " ~ "' " i.l ~ "' "' " s "' " " ~ i.l .>: "' i.l ~ ~ .>: i.l .. " "' ~ 0 "' "" " "' I ~ .!!j ~ 0 "" i.l ... .>: "' .>: Pili vii ~ ~ ... .>: oQ) ·~ .>: ~ ~ t:: Paiva .§ ~ ~ ,.. ·~ ~ "' ... "' E: "§ ;: "' .9 '3 .c "' 0 .>: :a '3"' ~ ~ ., 0 ~ 0 "' " 0 ., ~ .s 0 Eo< III 1:4 III r.l I rn .... "" .... III ::.1 III Eo< 1>:1 III rn ~ .... 
1 II ~~ 226 212 210 1 230 253 254 230 214 222 232 229 1 1' 225 218 213 210 255 260 245 222 210 1 197 190 191 2 225 212 210 232 253 254 229 215 219 232 229 2 I 225 218 213 209 256 259 244 221 210 197 190 191 
3 1240 225 212 210 234 253 253 229 215 217 232 230 3 224 218 213 209 258 259 244 219 210 197 190 191 4 239 224 212 209 236 253 253 228 215 220 232 2.'30 4 11 224 217 213 209 260 259 243 219 210 196 190 191 
5 239 224 212 209 237 253 252 228 216 223 232 230 5 224 I 217 213 209 261 258 243 218 209 196 190 191 
6 238 223 212 209 238 253 252 227 216 225 232 230 6 224 217 213 209 262 258 242 218 208 196 190 191 
7 238 223 212 209 238 253 251 227 217 225 232 230 7 224 216 213 209 263 258 240 218 208 195 190 191 
8 237 222 212 209 238 253 251 226 217 225 232 230 8 223 216 213 209 264 258 239 217 207 195 190 191 
9 237 222 212 208 238 253 250 226 218 226 231 229 9 223 216 213 209 264 258 239 217 206 194 190 191 
10 236 221 212 208 238 253 250 225 218 226 231 228 10 223 216 213 209 265 258 238 217 205 193 190 190 
11 236 221 212 208 239 253 249 224 219 227 231 228 11 223 215 212 209 264 257 237 216 205 193 190 190 
12 235 220 212 208 239 252 249 224 219 228 231 228 12 222 215 212 209 264 257 236 216 205 193 190 190 
13 235 220 212 208 239 252 248 223 219 228 231 227 13 222 215 212 210 264 256 235 215 204 193 189 191 
14 234 219 212 207 239 251 247 222 220 229 231 227 14 222 21fl 212 210 260 255 234 215 204 193 189 191 
15 234 219 212 207 240 250 246 221 220 230 231 227 15 222 215 211 210 265 254. 234 213 203 193 188 191 
16 233 218 211 207 241 250 245 221 220 230 231 227 16 222 215 211 210 265 254 234 214 203 193 188 191 
17 233 218 211 207 24.3 250 244 220 221 231 231 227 17 221 215 211 210 263 253 234 212 202 192 188 192 
18 232 217 211 207 244 251 243 219 221 231 230 226 18 I 221 215 211 210 263 253 234 213 202 192 188 192 
19 232 217 211 208 245 251 242 218 221 231 230 227 19 221 215 211 211 263 252 233 213 202 192 188 192 
20 231 216 1 211 208 246 252 241 217 221 231 230 227 20 221 214 211 212 264 251 232 214 202 192 188 192 
21 1231 216 211 209 247 252 240 217 221 232 229 227 21 221 214 210 213 264 250 232 214 201 191 189 192 22 230 215 211 211 248 253 239 216 221 232 229 227 22 220 214 210 216 263 250 231 213 201 191 190 192 
23 1230 215 210 213 248 253 238 216 221 232 229 226 23 220 214 210 220 262 249 231 213 200 191 190 192 24 229 215 210 215 249 254 237 215 221 232 229 226 2·1 220 214 210 224 262 248 229 213 200 191 190 192 
25 229 214 210 217 250 254 236 215 221 232 229 226 25 219 213 210 228 262 247 228 213 199 190 190 192 
26 228 214 210 219 250 265 235 214 221 232 229 226 26 219 213 210 233 262 246 227 212 199 190 191 192 
27 228 213 211 221 251 2oo 234 214 222 232 229 226 27 219 213 210 238 262 246 226 212 199 190 191 192 
28 227 213 211 224 251 2oo 233 214 222 232 229 226 28 218 213 210 245 261 245 225 212 198 190 191 192 
29 227 213 I 211 1 226 252 2oo 232 214 222 232 229 226 29 218 - 210 248 261 245 224 211 198 190 191 192 30 226 - 211 228 252 2oo 231 214 222 232 229 226 30 218 - 210 251 261 I 245 222 211 197 190 191 192 31 226 - 211 - 253 - 230 214 - 232 - 226 31 218 - 210 - 260 - 222 210 - 190 - 192 
Kuuk~n•i- 1/ I I I keskia.rvo 233 219 211 212 243 I 253 244 I 221 I 219 I 228 1 231 I ~28 Kuuka.usi- II I keskiarvo . 221 215 211 217 I 262 253 ~ 215 1 204 1193 19o I 191 
Sum·in verlenkork. = 265. Jaatymisaika Ifn. Suurin vedenkork. = 265. Jii.anlahtoaika s.-n;v. 
Vuosikeskiarvo = 229. V uosikeskiarvo = 217. Jaatymisaik:t 2ljxr. 
Pienin vedenkork. = 207. Pienin veden.kork. = 188. 
22 
Nollapisteen kork. = -3.635 m. 
Kiintopisteen kork. = 0.000 rn. 
Paivitti:iisHi vedenkorkeushavaintoja. 
Vesiasteikko n:o 29 Nilakassa Kolun 
kanavan luona. Vedenkor keus em. 
Vuonna 191 2 Vuonna 1913 
II ~ ::l "' " ,; "' ,; I 5 ;:1 ::l ::l ::l ;:1 I " " "' " :::s 
I 
~ .Q ~ ;:1 ~ ;:1 :::s § ~ ~ _,. :::s ~ :::s ;:1 ,; ~ " " "" ;j "" "" ;:: ;j ·a .>: .>: "" ::l " :::s ,; "' ~ ] .;!l ~ "" ;:: ~ .>: d ~ :;; 0 .!< "" ;:: ~ .:c ..Pii.ivii. § ~ :q ~ " .>: I 
.. ::: :::s Pii.iva 
"'" 
.!< : .s -"' " ::: g 
I 
·o; 0 >. 
"" I 
"3 ~ '3 0 0 "' -"' "3 .. ., " I " i;";i ... .s " 0 .. 0 ., ., ~ >. 3 .. 0 H ~ ::;1 ~ H ~ ~ rfJ ~ ..... H III ;;;:: !I: H ~ III "" ::;! ..... 
1 253 238 223 218 242 261 265 238 223 228 239 238 1 234 227 219 217 263 268 254 235 219 210 197 21)0 
2 253 240 224 218 242 262 264 236 223 230 238 240 2 234 227 218 217 265 270 254 231 221 213 198 199 
3 1252 241 225 218 243 260 263 235 221\ 235 238 238 3 233 225 218 218 267 268 253 228 219 209 200 199 4 253 236 225 217 245 261 261 235 222 236 242 237 4 233 224 218 218 269 268 251 232 219 208 197 199 
5 253 234 228 217 247 261 2n8 237 223 237 241 238 5 234 225 217 218 270 266 249 228 218 205 198 199 
6 252 233 230 221 24fi 26 1 261 237 226 230 241 237 6 234 225 219 218 270 265 251 229 218 209 200 200 
7 251 234 228 216 246 260 258 235 223 229 239 237 7 235 225 219 219 271 266 249 220 218 208 197 199 
8 251 235 227 220 246 258 258 235 225 230 241 2~8 8 11 233 224 219 218 272 266 248 221 217 206 198 198 9 252 232 228 220 246 256 255 2.'34 224" 231 238 236 9 233 224 219 218 274 265 249 22,! 217 209 197 199 
10 250 231 226 218 247 257 254 233 225 234 238 236 10 233 225 219 219 276 266 248 220 215 204 199 200 
11 251 230 224 216 247 261 254 235 225 237 241 236 11 234 224 220 219 274 262 246 I 225
1 
217 202 198 200 
12 250 230 224 217 248 260 255 236 227 239 238 234 12 234 223 219 220 276 265 245 219 217 204 198 199 
13 251 230 222 217 248 256 255 232 226 238 241 236 13 233 223 218 216 277 268 245 220 214 206 197 199 
14 250 231 221 218 251 2fi7 253 230 225 239 241 234 14 234 222 218 219 275 266 244 219 213 206 198 200 
15 251 230 221 217 252 259 255 230 225 237 240 235 15 233 222 219 219 274 266 247 220 216 204 198 200 
16 251 230 220 215 253 258 250 231 225 2-!0 241 234 16 232 222 219 219 27-! 267 242 224 216 202 197 200 
17 251 229 220 214 252 259 253 231 234 240 238 234 17 232 222 220 219 274 266 2-12 221 215 208 198 201) 
18 249 228 219 216 254 259 253 230 228 238 237 234 18 231 222 219 220 272 262 241 221 215 205 198 201 
19 248 227 220 218 254 260 248 231 231 238 239 234 19 232 222 219 220 271 263 239 217 215 201 198 200 
20 247 226 219 218 256 258 248 231 228 239 237 234 20 231 221 217 220 271 263 239 219 217 200 198 199 
21 248 226 219 219 255 261 248 228 228 239 238 234 21 231 222 218 224 273 260 241 222 216 200 199 199 
22 249 225 219 I 221 255 263 248 226 230 239 238 235 22 230 220 217 227 271 258 239 225 217 198 199 199 
23 1249 225 I 218 224 256 262 246 225 231 240 237 235 23 230 220 217 230 270 257 239 I 221 215 200 199 200 24 247 225 218 227 256 263 245 225 227 241 238 234 24 229 220 217 228 269 257 241 220 212 202 198 200 
25 i'" 226 219 230 258 265 242 223 231 240 237 I 234 25 229 220 217 230 270 255 237 219 211 200 199 199 26 245 224 220 233 259 267 242 222 233 241 234 235 26 229 21!:1 216 230 272 255 239 1 222 210 200 198 199 27 247 223 220 236 258 267 243 221 231 241 237 234 27 230 219 216 248 270 253 241 220 210 197 199 199 28 242 222 220 238 259 266 240 223 231 23~ 236 233 28 229 218 217 252 I 269 255 235 219 211 198 198 200 
29 241 222 220 241 259 265 239 222 230 239 236 233 29 228 - 216 256 I 268 254 1 233 219 208 200 199 199 30 242 - 219 241 261 266 240 224 231 239 238 232 30 228 - 216 261 268 256 237 220 211 198 198 198 
31 11 237 - 220 - 259 - 239 223 - 240 - 233 31 228 - 217 - 268 - 232 222 1 - 197 - 199 
Kuukausi- :1 I I I I I I I k eskiarvo I 249 230 222 222 252 261 251 230 227 I 237 I 239 I 235 Kuukaasi- II I I keskiarvo 232 223 218 225 1 271 I 263 1 244 1 223 I 215 1 204 1 198 [ 199 
Sum·in vedenkork. = 267. Jiili.nlabtoaika. 19- <&fv. Suurin vedenkork. = 277. JaanlahtOaika u;v . 
Vuosikeskiarvo = 238. Jii.ii.tymisaika 2!fx . V uosikeskiarvo = 226. Jaatymisaika 16- ?fJjxr. 
Pienin vedenkork. = 214. Pienin vedenkork. = 197. 
Nollapisteen kork. = - 8.128 rn. 
Kiintopisteen kork. = 0.000 m. 
Vesiasteikko n:o 30 Rasvangissa Kolun 
kanavan luona. Vedenkorkeus em. 
Vuonna 1912 Vuonna 1913 
I ~ :::s 0 0 I "' "' "' " "' "' ;:: ;j .Q "' .Q ::l "' .Q :::s ~ ~ ~ 
' I ' a "' I § "' ;j 0 .f.l ~ ~ 0 ~ ;j " ~ ~ ., -"' "8 ~ .f;l " 0 0 2 I ~ ] !l :;; ~ ~ :s " "" "' ~ 0 ~ "' ~ -"' :::s Paiva ~ "' Piiivii .§ ~ _,. ~ "" " ::: -§ - ' "' "3 6 "' "" "3 ~ 0 I ,., -"' " ·o; .s ;>. I ~ ., ~ ~ I ~ ~ "' 0 0 .. "' "' 0 " >. 0 " 0 III III 
"' rfJ 
...:! ::;1 ..... H III ~ P:l H 1:<1 III fo'1 rfJ ...:! );I ..... 
1 I 262 I 254 243 I 234 250 267 1 27.3 255 I 241 I 241 I 252 255 1 I' 251 247 238 235 I 261 273 268 24,7 237 221 , 211 212 
2 263 252 243 234 250 268 275 253 I 239 243 253 255 2 252 247 239 233 I 263 271 266 245 235 218 211 211 
3 262 250 245 236 250 270 I 273 252 238 210 251 255 3 251 246 238 234 263 271 267 247 234 219 211 212 
4 262 251 243 237 251 268 272 254 1 238 244 251 254 4 I 250 245 2-!0 234 264 272 266 244 234 219 213 212 
5 261 251 242 236 250 270 272 253 240 245 251 254 5 251 245 239 234 264 270 268 24,5 232 218 210 212 
6 1260 250 242 237 251 1 270 272 252 239 251 252 254 6 252 245 239 234 265 271 264 243 230 217 210 213 7 261 250 241 236 251 270 271 252 242 249 252 25~ 7 253 244 240 235 267 273 266 245 230 217 210 211 
8 260 250 241 236 251 271 270 251 2~8 251 252 254 8 252 244 240 233 268 274 263 246 230 216 210 210 
9 260 251 243 237 252 275 268 250 241 250 254 253 9 252 244 239 235 268 275 264 245 231 216 210 211 
10 259 251 242 236 251 272 267 249 242 251 251 254 10 251 244 240 234 269 274 263 243 230 215 209 212 
11 260 251 242 234 251 271 265 250 242 250 252 255 11 252 243 240 235 270 274 264 242 228 215 210 1 212 12 261 250 240 235 252 269 264 248 240 250 252 253 12 I 251 244 239 236 270 272 262 241 229 213 210 211 
13 1261 250 240 236 253 272 264 249 241 250 252 252 13 251 245 238 236 270 271 261 239 228 214 212 211 
14 I 262 250 240 234 255 270 266 248 241 251 252 256 14 251 244 238 235 268 272 260 24() 229 214 212 212 
15 261 249 240 235 255 271 266 248 242 251 251 252 15 251 244 239 235 271 273 25~ 239 227 214 20 212 
16 259 I 250 239 234 256 272 265 2,!8 242 251 252 251 16 I 251 243 210 2311 270 274 259 23~ 227 211 20 I 212 17 259 251 239 233 256 274 264 247 239 251 252 252 17 252 244 240 236 271 272 258 237 225 215 209 212 
18 259 248 240 234 257 274 263 247 244 250 252 251 18 251 243 239 237 270 271 257 236 225 213 209 213 
19 259 248 239 235 I 258 272 263 245 245 250 I 252 252 19 253 242 I 239 238 272 272 256 236 225 212 20 212 20 11 258 247 238 234 259 273 263 245 244 250 251 251 20 251 242 238 238 271 273 257 241 224 216 20!) 211 
21 II "' 246 239 235 259 272 259 246 244 251 251 1 251 21 250 242 1 238 241 271 271 256 239 224 215 210 213 22 I 259 946 237 237 260 272 259 244 241 251 251 252 22 250 241 237 244 271 270 255 239 224 214 210 211 23 258 246 238 238 260 274 258 242 244 250 I 252 251 23 250 240 238 245 271 269 254 240 223 213 211 212 
24 258 245 238 240 262 272 258 242 241 252 252 1 251 24 249 240 236 238 270 269 253 240 224 209 210 212 
25 258 245 238 242 262 274 258 243 242 252 I 251 252 25 249 240 236 239 272 268 251 239 222 210 211 211 26 255 245 236 244 263 274 257 241 241 251 252 252 26 248 I 240 236 251 271 268 251 238 1 222 211 211 211 
27 258 245 236 245 265 274 256 239 242 . 252 251 251 27 249 239 235 254 273 268 245 237 222 212 210 211 
28 
"'i"' 236 247 "'I"' 257 239 243 252 254 1 250 28 24R 239 236 259 272 271 245 237 221 211 210 212 29 254 245 235 247 267 274 256 239 243 253 I 254 250 29 249 - 236 259 271 268 248 237 221 210 211 211 30 256 - 235 248 267 274 255 239 242 252 254 1 250 30 248 - 235 260 271 270 245 I 237 I 219 210 \ 212 I 211 31 . 255 - 235 - 268 - 255 239 - 251 - 250 31 247 - 235 - 273 - I 247 237 - 211 - 212 
Kuukausi- 1 I I -- 257 272 1 264 I 247 I 241 I 25o 252 1 252 Kuukaus1- 251 I 243 I 238 / 24o l 269 271 I 258 I 241 . 227 214 210 212 keskiarvo 259 249 24,0 1 238 keskiarvo 
Suurin vedenkol"k. = 275. Jii.ii.nlahtoaik:a 19- <&fv. Suurin· vedenkork. = 275. Jiiii.nlii.htoaika 8- llfv. 
Vuosikeskiarvo = 252. Jaatymisaik:a 'Mfx. Vuosik:eskiarvo = 239. Jiili.tymisa.ika 16- 20jx.r. 
Pienin vedenkork. = 233. Pienin vedenkork. = 208. 
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PaivittaisHi vedenkorkeushavaintoja. 
Nollapisteen kork. = -2.345 m. 
Kiintopisteen kork. = 0.000 m. Vesiasteikko n:o 31 Hirvijarvessa. Vedenkorkeus em. 
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1 98 88 76 70 75 100 99 78 70 78 92 93 1 
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91 83 79 74 89 103 96 75 68 57 54 47 
2 98 87 76 70 75 100 99 77 70 78 92 93 2 91 82 78 73 90 103 96 75 68 57 54 48 
3 98 87 76 70 76 100 98 77 70 78 92 93 3 I 91 82 77 73 91 102 95 75 68 56 54 49 
4 97 86 76 70 77 100 97 76 70 78 92 93 4 91 82 76 73 92 101 95 75 68 56 54 50 
5 96 86 76 70 78 100 96 76 71 78 92 92 5 90 82 76 72 93 100 95 75 68 56 54 51 
6 95 85 76 69 78 100 95 75 71 78 92 92 6 89 82 76 72 93 100 95 75 68 56 53 52 
7 94 84 75 69 80 100 94 75 71 78 92 92 7 88 81 76 72 94 100 95 74 68 56 53 53 
8 94 83 75 69 81 100 94 76 71 79 92 92 8 88 80 76 72 95 100 95 73 67 56 53 54 
9 93 82 75 69 82 100 94 76 72 79 93 92 9 88 80 76 72 96 99 94 72 67 56 53 55 
10 93 82 75 69 83 100 94 76 73 80 93 92 10 88 80 76 72 97 99 93 72 67 56 52 56 
11 
II 
92 82 75 69 84 100 94 76 73 81 93 92 11 88 80 76 72 98 99 92 71 66 56 50 57 
12 91 82 75 69 85 100 93 76 74 82 93 91 12 88 80 76 72 99 99 91 71 66 56 51 58 
13 90 82 74 68 86 100 92 75 75 83 92 91 13 88 80 76 72 100 99 90 71 65 56 50 58 
14 89 81 74 68 87 99 91 75 75 84 92 91 14 88 80 75 72 101 99 89 71 64 55 50 58 
15 
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89 81 74 68 88 99 90 75 75 85 92 91 15 88 80 75 72 102 99 87 71 63 55 50 58 
16 88 80 74 68 89 98 89 75 75 86 92 91 16 88 80 75 72 103 100 86 71 63 55 50 58 
17 88 79 74 69 90 98 88 75 75 87 92 92 17 88 80 75 73 104 100 85 70 63 55 50 58 
18 
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88 78 74 69 91 98 87 75 76 88 92 92 18 87 80 75 73 105 100 85 69 63 55 49 58 
19 88 78 74 69 92 98 86 75 76 89 92 92 19 86 80 75 74 106 100 85 69 63 55 49 58 
20 88 '78 73 69 93 98 86 75 76 90 91 92 20 85 80 75 75 106 99 85 69 63 55 48 58 
21 89 78 73 69 94 98 86 75 76 90 91 92 21 
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85 80 75 76 106 99 84 68 62 55 48 58 
22 89 78 73 69 94 99 85 75 76 90 91 92 22 85 80 75 77 106 99 83 68 61 55 47 58 
23 89 78 73 69 94 99 85 75 76 90 90 92 23 85 80 74 78 106 99 82 68 60 55 46 58 
24 88 77 72 69 95 99 84 75 76 90 90 91 24 85 80 74 79 105 99 81 1 
68 60 [JJ 40 58 
25 88 77 72 70 96 99 83 75 76 90 I 91 91 25 85 80 74 80 104 99 0 68 59 54 46 58 26 88 76 72 71 97 99 82 75 77 90 91 91 26 84 80 74 81 104 98 79 69 58 54. 40 58 
27 88 1 76 72 72 98 99 81 75 
77 91 92 91 27 84 80 74 82 104 I 97 78 69 58 54 46 58 
28 88 76 71 73 99 99 80 74 78 92 92 91 28 
"I 79 74 84 104 1 96 77 69 58 54 46 58 29 88 76 71 74 100 99 79 73 78 92 1 93 91 29 84 - 74 86 103 96 76 69 58 54 46 1 58 30 88 - 71 75 100 99 78 72 78 92 93 91 30 II 84 - 74 88 103 1 96 75 69 58 54 46 58 31 88 - 70 - 100 - 78 71 - 92 - 91 31 84 - 74 - 103 - 75 69 - 54 58 
Kuuksnsi- II keskisrvo 91 1 8t l 74 1 10 I 8s I 99 1 891 75 1 I 74 I 85 1 92 1 92 Kaulmusi- ~~ keskisrvo 87 1 8o I 75 1 75 l 10o I 99 1 87 1 n l 64 1 55 1 5o I 56 
Suurin vedenkork. = 100. Jaanlahtoaiklt ro;v. Jaatymisaika 'Z2fx. Suurin vedenkork. = 106. Jaanlahtoaika 6-::tv. 
Vuosikeskiarvo 76. Jii.ii.tymisaika 18- /xr. Vuosikeskiarvo = 84. = 
Pienin vedenkork. = 68. Pienin vedenkork. = 46. 
Nollapisteen kork. = - 1.733 m. 
Kiintopisteen kork. = 0.000 m. Vesiasteikko n:o 32 Virmasvedessa. Vedenkorkeus em. 
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Suurin vedenkork. = 112. 
Vuosikeskiarvo = 90. 
Pienin vedenkork. = 73. 
Jaanlahtoaika 21- Zlfv. 
Jaatymisaika. ao;x. . 
Snm·in ved nkork. = 113. 
Vuosikoskial'vo = 78. 
Pienin vedenkol'k. = 48. 
Jii.ii.nlii.htoaika 7- u;v. 
Jaatymisaika '2:lfxr. 
·24 
PaivittaisHi vedenkorkeushavaintoja. 
Nollnpist.een kork. = 96.862 m yli NN. Vesiasteikko n:o 33 Iisvedessa. 
Kiintopisteen kork. = 99.495 m yli NN. Vedenkorkeus em. 
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I 1 104 96 83 77 91 108 116 93 85 1 90 94 1 94 88 82 76 103 113 110 87 77 61 50 53 2 105 96 82 77 91 108 116 93 79 85 90 95 2 94 88 82 76 104 113 109 86 77 61 50 53 
3 105 95 82 77 91 109 115 92 79 93 92 95 3 94 88 82 76 104 113 108 85 77 60 49 53 
4 105 95 82 77 92 109 113 92 79 92 93 95 4 
I 
94 87 8? 76 105 112 108 85 77 59 49 53 
5 105 94 82 77 92 109 112 92 79 88 93 95 5 94 87 82 76 106 113 107 84 76 59 49 53 
6 105 95 82 77 92 110 114 91 79 87 93 95 6 94 86 82 76 107 113 107 83 75 58 52 52 
7 105 95 82 77 92 111 111 90 79 87 92 95 7 95 86 82 76 107 112 106 83 75 58 52 52 
8 105 94 82 76 93 111 110 90 80 89 92 95 8 95 86 82 76 107 112 106 84. 74 58 51 52 
9 105 94 82 76 94 111 109 90 81 90 93 95 9 95 85 80 76 108 112 104 83 74 57 51 52 
10 104 93 82 76 94 111 109 90 82 90 94 95 1 10 94 85 80 77 108 113 103 83 73 57 51 52 
11 104 92 81 76 94 111 108 90 82 91 92 95 11 94 85 80 77 110 113 103 83 72 57 49 53 
12 104 91 81 76 94 111 108 90 83 91 93 95 12 94 84 80 78 110 113 102 83 70 56 50 53 
13 103 90 81 75 95 111 108 89 83 91 93 95 13 93 84 80 78 110 114 102 83 68 56 46 53 
14 102 90 81 75 97 110 107 89 82 92 93 95 14 93 85 80 78 110 115 102 80 68 56 49 54 
15 101 90 80 74 98 110 106 88 83 92 93 95 15 93 86 79 78 110 115 102 79 68 56 50 54 
16 101 89 80 74 98 110 105 88 83 92 93 95 16 93 86 79 78 110 115 101 79 67 55 49 54 
17 100 89 79 73 98 110 105 88 84 92 93 95 17 93 85 79 78 109 115 100 79 67 55 50 54 
18 100 89, 79 73 99 112 104 87 85 92 93 95 18 93 84 79 79 109 115 99 78 66 55 46 54 
19 99 87 79 74 99 113 104 86 86 93 94 95 19 92 84 79 79 109 114 97 78 66 55 48 54. 
20 99 87 78 75 100 114 103 86 86 93 93 95 20 91 84 79 80 110 114 97 79 66 53 49 53 
21 99 86 78 76 100 114 102 84 85 93 93 95 21 90 84 79 82 110 114 96 80 65 52 50 53 
22 99 85 78 77 100 114 102 83 86 93 93 95 22 
I 
90 83 79 83 110 113 95 80 65 52 50 53 
23 99 85 77 80 101 114 101 82 87 93 92 95 23 90 83 78 85 110 113 95 79 64 51 51 53 
24 98 84 77 82 103 114 101 82 86 92 92 95 24 90 82 78 88 110 113 94 79 64 56 52 53 
25 98 84 77 84 104 115 99 81 84 92 93 95 25 90 82 78 90 111 112 94 80 64 53 50 53 
26 97 85 76 85 104 115 98 81 84 90 93 95 26 90 82 78 92 112 111 94 79 63 51 48 53 
27 97 85 76 86 105 116 97 80 84 92 ' 93 94 27 90 82 78 95 113 111 94 79 63 51 47 53 
28 97 84 76 88 105 116 97 80 84 92 93 94 28 90 82 77 97 113 110 90 79 62 51 49 53 
29 97 83 76 89 106 116 95 80 84 1 91 94 94 29 90 - 77 98 113 110 89 79 61 1 51 50 53 30 96 - 76 89 107 116 94 so I 84 90 94 94 30 89 - 77 100 113 110 88 78 65 51 51 53 31 96 - 76 - 108 - 94 80 90 - 94 31 I 89 - 76 - 113 - 88 78 50 - 53 
Ku n.knusi- 11 I keskiarvo 101 9o I 79 1 78 1 98 / 112 / 105 / 87 / sa l 91 1 9.3 1 95 Kuukausi· jj keskiarvo 92 / 85 1 79 1 s2 I 1o9 l 11a I 1oo / 81 / 69 / 55 / 5o I 53 
Suurin vedenkork. = 116. J aanlabtoaika 15Jv- . Jaatymisaika L7jxJ. Suurin vedenkork. = ll5. Jaanlabtoaika 12jv. 
Vuosikeskiarvo = 93. V uosikeskiarvo = 81. J aatymisaika 25jxr- o;xn. 
Pienin vedenkork. = 73. Pienin vedenkork. = 46. 
Nollapisteen kork. = 98.473 m yli NN. Vesiasteikko n·o 34 Suonne)"oessa 
Kiintopisteen kork. = 107.858 m yli NN. • • Vedenkorkeus em. 
Vuonna 1912 Vuonna 1913 
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1 11 101 92 85 80 I 97 107 107 86 78 90 100 99 1 95 96 81 I 78 104 97 92 75 72 63 56 60 2 101 92 85 80 98 107 107 87 79 93 100 99 2 95 96 81 78 103 95 91 75 72 62 57 60 
3 101 92 84 79 98 108 105 86 79 97 99 98 3 96 95 80 79 104 96 91 74 71 62 58 61 
4 100 91 85 79 98 108 105 86 80 98 99 98 4 96 95 80 79 105 95 90 74 71 Gl 60 60 
5 100 91 85 78 98 107 105 85 80 99 99 98 5 96 95 79 78 104 96 90 74 70 60 59 61 
6 100 91 84 78 9() 107 103 85 80 99 98 97 6 97 96 78 79 105 96 89 73 70 60 59 60 
7 99 90 84 79 99 106 103 84 80 99 98 97 7 97 96 78 78 104 96 88 73 69 59 59 60 
8 I 99 
90 83 78 99 106 102 84 81 98 98 96 8 96 96 79 78 104 97 87 73 69 59 58 59 
9 99 90 84 78 98 107 102 84 81 98 99 96 9 96 97 79 77 104 95 87 73 68 1 59 
58 59 
10 99 90 83 77 98 108 103 82 82 98 98 97 10 95 97 78 78 103 95 86 72  58 59 60 
11 99 90 83 76 97 107 100 81 82 97 98 1 97 11 95 96 78 78 102 94 86 72 1 68 58 59 59 12 I 98 89 82 76 97 106 98 81 84 97 99 97 12 96 95 79 78 101 93 85 71 68 58 61 59 
13 98 89 82 77 98 105 98 81 84 97 99 1 96 13 96 94 79 79 101 91 84 70 67 58 63 58 14 97 89 82 77 98 104 98 82 85 98 98 96 14 95 94 80 78 102 92 84 70 67 57 62 59 
15 97 88 81 76 99 105 98 82 85 98 98 97 15 95 93 80 78 102 93 85 71 67 57 60 60 
16 
I 
97 88 81 76 99 106 98 83 85 99 99 97 16 95 92 79 79 102 92 85 71 65 56 59 59 
17 96 88 80 75 98 106 97 83 85 99 99 96 17 96 92 79 79 101 92 84 70 65 56 60 58 
18 96 89 79 75 99 105 97 82 85 101 98 96 18 96 91 78 79 101 91 84 70 65 55 62 59 
19 95 89 78 76 99 105 96 82 85 102 98 95 19 95 90 79 80 100 92 84 70 66 55 62 59 
20 95 89 79 78 99 107 95 81 88 103 98 95 20 95 89 78 81 98 91 83 7o 1 66 56 63 58 
21 95 88 79 80 100 106 94 81 89 103 99 96 21 96 88 77 82 98 91 83 71 1 66 57 61 58 22 95 88 78 81 100 105 94 80 90 103 99 96 22 96 88 77 84 97 92 83 71 65 59 60 57 
23 95 88 79 83 100 104 93 79 92 102 100 95 23 96 87 78 1 87 97 91 82 72 65 59 60 58 24 95 87 79 84 101 103 92 78 93 102 100 95 24 95 86 77 90 97 91 81 73 G4 58 59 57 
25 95 87 79 86 103 104 91 77 93 102 100 96 25 95 85 77 93 98 92 80 74 64 58 60 57 
26 94 87 78 89 104 105 90 76 92 101 99 96 26 I 96 8~ 7fi 95 98 89 79 74 64 58 61 58 
27 94 86 78 90 1 106 106 89 75 92 101 99 95 27 96 83 76 97 97 90 78 74 63 58 62 59 
28 
II 
94 86 79 1 "I,,, 107 89 75 91 101 99 95 28 95 82 76 99 97 91 78 73 63 60 62 60 29 92 86 79 96 105 108 88 76 91 100 98 96 29 95 - 76 101 97 92 77 73 63 59 60 60 
30 92 - 80 I 97 106 108 88 77 90 100 98 96 30 II 96 - 77 103 98 92 76 72 63 1 57 60 59 31 92 - 80 - 107 - 87 78 - 100 - 96 31 96 - 77 - 98 - 75 72 56 - 59 
:Kuukaosi- II keskiarvo 97 1 89 1 81 / 81 l 100 1 103 1 97 1 81 1 85 1 99 1 99 / 96 Kuakausi- IJ keskiarvo 96 / 92 1 78 1 83 / 101 / 93 1 84 / 72 1 67 / 58 1 6o I 59 
Suurin vedenkork. = 108. Jaanlabtoaika 2ojv. Sum·in vedenkork. = 105. Jaanlabtoaika &-12jv. 
Vuosikeskiarvo = 93. Jaatymisaika 4- 17jxr.. V uosikeskiarvo = 79. Jiiatymisaika ~/xn. 
Pienin vedenkork. = 75. Pienin vedenkork. = 55. 
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26 30 23 16 1 as
1 
56 48 27 I 16 32 43 
27 30 23 1 16 40 56 1 48 27 1 16 32 1 43 
28 30 23 17 42 56 48 26 15 32 43 
29 29 22 18 44 57 48 26 16 31 42 
~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ :~ :~ ~~ ~~ ~i i~ u I ~~ ~i 
38 R7 28 29 25 20 48 43 29 21 20 18 16 20 21 
39 37 29 29 _ 20 50 I 43 30 20 20 18 17 20 21 
30 29 - 19 45 57 1 47 25 17 31 42 
31 28 - 19 - 97 - 25 18 - 42 
1--u-Ku::::. ,:o:,k:::au=si'- .,-------,-----;1----;-1 - I I I I I I 
40 37 30 28 1 - 20 51 42 31 19 20 18 17 20 21 
-- 36 31 28 - 20 42 - 18 19 - 17 - 21 
39 ! 39 ~K~k~~:~i~!~--- 1~1 --32-+1 26 I 22 I 29 I 48 1 34 I 25 I 17 I 19 I 17 I 18 1 20 keskiarvo 36 25 18 25 51 52 35 19 27 43 
Suurin vedenkork. = 57. 
Vuosikeskia.rvo = 34. 
Pienin vedenkork. = 15. 
Jaanlahtoflika ?IJ-'Zilfv. 
Jaatymisaika 24- 'mfx. 
Suurin vedenkork. =52. 
Vuosike~:;kiarvo = 26. 
Pienin vedenkork. = 14. 
Jaanlabtoaika 6-9/v. 
Jaatymisaika 10- 17/XJ. 
ollapisteen kork. = 95.035 m yli NN. Vesiasteikko n:o 36 Hankavedessa. 
Kiintopisteen kork. = 96.629 m yli N . Vedenkorkeus em. 
l'iiivii. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
106 
106 
106 
105 
105 
1
105 
104 
104 
103 
103 
102 
101 
101 
100 
99 
98 
97 
97 
97 
97 
21 96 
22 96 
23 95 
24 95 
25 94 
26 93 
27 92 
28 I 92 
29 91 
~~ I ~~ 
90 75 
89 74 1 89 74 
88 74 
87 74 
86 74 
86 74 
86 74 
85 
85 
85 
84 
84 
84 
83 
82 
81 
81 
73 1 
73 
72 
71 
71 
70 
70 
70 
69 
69 
Vuonna 1912 
70 100 
69 100 
68 100 
68 100 
68 I 100 68 100 
68 100 
67 100 
66 100 
65 101 
120 
120 
120 
120 
122 
123 
123 
123 
123 
123 
119 1 86 71 119 85 71 
118 85 71 
117 84 71 
116 1 84 1 71 115 84 71 
113 84 73 
111 83 1 73 
110 83 74 
110 82 75 
84 
84 
88 
91 
92 
92 
94 
97 
98 
99 
92 I 98 92 98 
92 98 
92 98 
91 98 
91 1 98 91 98 
92 98 
92 98 
91 98 
65 I 101 122 109 82 76 99 91 
65 100 121 108 81 76 99 91 
64 101 120 107 81 76 98 1 92 
64 102 I 119 105 80 76 98 92 
64 I 103 118 105 so 78 98 93 
64 103 118 104 80 79 98 93 
63 104 118 103 79 82 98 92 
65 I 105 118 1 102 78 85 I 97 92 
68 105 117 101 I 78 87 97 I 92 
69 106 118 100 77 88 97 92 
97 
97 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
80 
80 
79 
79 
78 
78 
77 
77 
76 
69 74 108 118 99 76 88 96 
68 81 I 108 118 97 75 88 96 
~~ ~~ i~~ ii~ I ~~ ~~ ~ ~~ ~~ 
68 95 113 119 93 72 88 94 
68 96 114 120 92 71 87 94 
30 91 --
~~ . ~~ ii~ i~~ ~5 , ~8 1 ~~ ~~ 
70 100 117 120 89 70 85 92 
70 100 118 120 88 70 85 92 
70 - 119 - 87 70 - 92 
92 
92 
91 
91 
91 
93 
93 
95 
96 
98 
96 
96 
96 
96 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 31 90 --
·-K~uu-,k-.. u~si-- ' I 
keskiarvo 99 83 71 75 I 1o6 l 120 I 1o3 1 78 80 95 92 I 96 
Suurin vedenkork. = 123. Jiiii.nlahtoaika 'Zilfv. Jii.iLt.ymisaika a;xr. 
V uosikeskiarvo = 92. 
Pienin vedenkork. = 63. 
Paiva 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Kuukausi-
keskiarvo 
II 
1
'1 ~~ I ~~ I ~~ I 94 83 73 
93 82 73 
II
, ~~ I ~~ ~~ 
93 82 72 
93 81 72 
93 1 81 72 93 81 79 
. 93
1 
81 7; 1 
92 81 71 
it !~ n 
1 91 80 71 
91 80 70 
91 79 70 
90 79 70 
90 I 79 70 
89 78 70 
89 77 I 70 ~~ , ~~ ~~ 
87 75 69 
87 1 74 69 
86 74 68 
86 ~ I 69 8!) I 69 85 68 
84 - 68 
90 79 71 
Vuonna 1913 
I 
68 1117 115 67 118 114 
67 118 113 
67 119 113 
68 120 113 1 70 120 112 
71 121 112 
71 121 112 
73 120 112 
~~ ~~ , ~~ 
97 76 64 
96 75 64 
95 I 74
1 
63 
94 74 63 1 93 74 62 
92 74 60 
92 74 60 
91 73 59 
47 37 J 39 
46 J 37 39 
46 37 39 
46 37 39 
46 37 39 
45 1 37 1 40 
45 37 40 
44 37 40 
44 37 39 
43 36 39 73 120 112 1 
74 119 112 90 72 59 42 36 39 
75 118 112 98 71 58 41 36 39 
75 117 112 98 70 57 41 36 39 
76 116 112 97 70 56 41 36 I 40 
76 115 112 I 95 1 69 55 I 41 35 40 76 115 112 95 68 55 41 35 40 
76 115 112 94 68 54 41 35 40 
76 115 1 112 94 67 I 54 I 41 34 40 77 114 113 93
1 
67 54 40 I 30 40 
80 114 112 92 68 54 40 32 40 
87 114 111 91 69 54 40 34 40 
92 113 111 90 69 1 53 40 36 40 
96 113 111 90 69 52 40 36 40 
98 113 100 89 70 51 39 37 40 
102 114 99 87 70 51 38 37 40 
106 115 98 86 69 50 38 37 40 
109 116 98 85 68 l 50 37 I 38 40 112 116 98 84 67 49 37 38 40 
115 116 99 83 67 49 37 38 39 
116 115 98 82 67 48 37 39 39 
- 115 - 80 66 - 37 - 39 
83 I 117 I 109 I 94 1 71 I 56 I 41 36 40 
Sum·in vedenkork. = 121. 
V uosikeskiarvo = 74. 
Pienin vedenkork. = 30. 
Jaanlahtoaika oo;rv- 9fv. 
Jaatymisaika 'lnfXJ.- 2fxrr. 
4 
26 
PaivitUiisHi vedenkorkeushavaintoja. 
N ollapisteen kork. = 94.492 rn yli NN. 
Kiintopisteen kork. = 96.670 rn yli NN. 
Vesiasteikko n:o 37 Konnevedessa 
Kivisalmen luona. 
Vuonna 1912 
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'I .... I ~ ~ 
I I I I I 
1 90 78 75 68 78 1 96 99 88 86 74 80 80 1 82 77 1 70 2 90 78 75 1 68 78 97 98 83 85 74 0 80 2 81 77 70 3 90 80 74 68 79 97 97 80 I 84 74 1 80 79 !l 82 75 70 4 89 80 74 68 80 97 97 1 79 1 83 1 74 80 I 79 4 81 1 75 1 70 5 87 80 74 68 81 98 97 78 82 74 80 79 5 81 75 69 
6 87 80 73 1 68 81 98 97 77 81 74 80 79 6 81 74 69 
7 87 80 73 68 82 98 97 76 70 76 80 80 7 81 74 68 
8 87 1 
80 73 68 82 98 97 76 71 75 80 80 8 81 74 69 
9 86 80 73 67 82 98 1 97 76 72 75 80 80 9 80 75 69 10 82 80 72 67 82 98 96 76 73 75 80 80 10 80 76 69 
11 81 1 80 72 67 1 83 99 1 
96 78 74 75 80 80 11 
II 
80 75 1 70 12 80 80 71 66 83 99 94 1 79 74 76 1 80 80 12 8o I 75 70 13 80 80 71 66 84 99 93 80 75 76 80 80 13 80 74 69 
14 80 79 71 65 85 99 92 81 76 76 80 80 14 80 74 69 
15 80 78 71 65 86 100 9l 82 76 76 80 80 15 II 80 74 69 16 
rl 
80 78 i~ I 65 86 100 90 I 83 76 77 80 80 16 79 74 69 17 80 77 65 1 86 100 91 85 76 77 80 80 17 79 74 69 18 80 77 70 ~ I 86 100 92 85 76 77 81 80 18 79 74 6n 19 80 77 70 87 100 92 85 76 77 80 80 19 79 73 69 
20 I 80 77 70 65 88 100 92 85 76 78 80 80 20 79 73 68 
21 80 I 77 1 69 1 66 88 100 92 85 1 76 78 80 80 21 79 72 1 67 22 80 76 69 67 89 100 92 86 76 78 80 80 22 79 72 66 
23 80 76 69 69 89 100 92 86 76 79 80 81 23 79 71 66 
24 80 76 69 I 70 89 100 92 86 75 79 80 82 24 78 70 66 
25 80 76 69 71 1 90 100 92 86 75 80 80 82 26 78 70 66 26 I 80 76 68 73 92 100 91 87 75 1 80 80 82 26 77 70 66 27 80 76 68 1 74 93 100 90 87 76 80 81 81 27 77 70 66 
28 79 75 69 75 94 101 90 87 75 80 81 81 28 77 70 66 
29 79 75 70 76 95 101 90 87 74 80 I 82 81 29 77 - 66 30 79 - 70 77 1 95 1~ 1 90 1 81 1 74 1 80 81 81 30 77 - 66 31 79 1 - I 69 95 89 1 87 80 - 81 31 II 77 1 - 65 
--Knuka.usi- II 82 1 78 1 68 1 93 1 Kuuka.usi-keskiarvo 71 86 99 83 76 77 80 80 keslda.rvo 79 73 68 
Suurin vedenkork. = 102. J aanlabtoaika 15Jv - . J aatyrnisaika 4jxi. uurin vedeokork. = 92. 
Vuosikeskiarvo ~ 81. Vuosikeskiarvo = 69. 
P ienin vedenkork. = 65. P ienin vedenkork. = 42. 
Vedenkorkeus em. 
Vuonna 1913 
" I " = " " 5 .Q " 6 " " = ~ - ' .:.: " ~ " -"' :z 0 -"' 
"' .t1 
.1<1 <: 
-3 .:t 'gj ·~ "- li :: -3 " .Sl ... ~ 0 "' » .3 0 til E-< ~ ~ >"1 rfJ I .... 
I I 
66 85 92 90 74 65 60 45 42 
66 81) 92 89 73 64 59 45 42 
66 87 92 88 72 1 64 58 45 1 42 66 88 1 92 1 87 71 64 57 1 45 42 65 89 92 86 70 64 56 45 42 
65 90 92 86 70 64 1 55 44 42 
64 91 92 86 70 64 M l 44 1 42 65 91 92 85 70 64 1 53 44 42 65 91 92 85 70 63 52 44 42 
65 92 92 84 70 63 51 43 42 
65 1 92 1 92 1 
84 70 I 63 49 1 43 -12 65  92 83 71 63 48 43 1 43 
66 92 92 82 71 ~ I 47 4il 43 66 92 92 82 72 47 42 43 66 91 92 82 73 63 47 42 44 
66 ill 92 83 72 6J I 46 -1-2 
44 
67 1 92 83 71 64 46 42 45 68 91 92 83 70 64 46 42 46 
69 92 92 83 72 64 45 42 45 
70 92 92 82 73 63 46 42 46 
71 1 92 92 81 73 1 
"I 46 1 .J2 46 71 92 92 81 73 62 46 42 45 74 92 92 80 72 62 45 42 45 
76 1 92 91 79 72 62 45 42 1 46 77 92 90 78 72 1 62 1 46 42 46 79 92 90 78 71 62 45 42 46 
80 92 90 77 70 62 45 42 16 
82 92 91 76 69 62 45 42 46 
84 92 91 75 68 62 45 42 47 
85 92 90 74 1 66 ~ I 45 42 47 - 92 - 74 65 45 - 47 
70 91 1 92 1 82 ! 71 63 49 43 44 
JaanlabtOaika 12fv. Jaatyrnisaika 2fxrr.. 
ollapisteen kork. = 94.431 m yli NN. •) Vesiasteikko n:o 38 Konnevedessa. Vedenkorkeus em. Kiintopisteen kork. = 97.570 m yli NN. 1) 
Vuonna 1912 Vuonna 1913 
Paiva 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
- Kuuka.usi-
kes lda.rvo 
~~ I 97 
96 I 
~~ I 
I 95 94 1 
9-1. 1 94 
94 
I 94 94 
93 
I 92 I 92 
92 
92 
92 
92 
90 
90 I 90 
90 
90 
90 
88 
88 
88 
87 
87 
92 
87 1 87 
88 
88 
87 
86 
86 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
84 
84 
84 
83 
83 
82 
82 
79 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
76 
75 
75 
75 1 
75 
7j 
75 1 75 
75 
74 
74 
74 
73 
82 72 
80 1 71 80 71 
79 70 
79 70 
79 70 
78 71 
78 71 
79 72 
74 
75 
83 74 
75 1 84 101 75 85 101 
76 89 I 103 76 86 101 
77 87 102 
77 87 103 
77 87 104 
78 87 104 
73 88 104 
75 88 104 1 
71 89 103 
71 89 103 
70 90 102 
70 1 90 103 70 91 103 
70 92 105 
70 93 106 
70 94 106 
71 94 107 
72 94 107 
72 
73 
74 1 75 
94 106 
95 105 
95 I 1o6 
9!i 104 
97 I 106 
98 106 
98 106 
99 107 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
100 103 
101 1 103 
- 102 -
74 92 104 
101 86 75 
101 87 76 
101 85 I 75 
102 84 75 
101 84 75 
101 85 75 
99 83 76 
98 2 76 
98 81 1 75 
98 80 76 
98 1 79 
96 79 
95 79 
95 I 79 95 78 
95 80 
94 79 
92 79 
91 79 
91 78 
76 
74 
76 
71) 
77 
76 
76 
76 
76 
77 
90 
89 
88 1 88 
87 
~~ I 
~~ I 85 
85 
78 77 
~~ I ~~ 76 78 
76 78 
75 78 
74 77 
72 77 
71 77 
73 76 
74 
94 1 79 76 
77 85 86 
78 85 86 
79 84 86 
80 85 86 
81 84 86 
83 84 87 
83 85 87 
86 86 87 
85 86 86 
86 I 86 I 86 
87 86 86 
87 85 86 
R7 85 87 
87 86 87 
86 86 87 
86 85 88 
86 85 88 
85 85 88 
86 84 89 
86 84 89 
Pa iva 
1 
2 
3 
J. 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
II 
I 
87 
87 
7 I 87 
I 87 88 
•I ~8 ~ 
87 
85 
84 
84 
84 
83 1 83 
83 
84 
84 
84 
84 
87 
87 
86 
86 1 
86 
86 
86 
85 
85 
84 
84 
84 89 21 84 
83 89 22 84 
83 89 23 83 
83 88 24 83 
85 88 25 82 
85 87 26 82 
86 87 27 82 
86 87 28 81 
86 87 29 81 
86 87 30 81 
- 87 31 I 81 
85 
-- -Kuukuusi- ' 
8!i 87 keskiarvo 84 
81 
80 
80 
80 
80 
80 
79 
79 
79 
79 1 
78 
78 
78 
77 
78 
78 
78 
78 
77 
77 
77 
75 
75 
74 
73 
73 
72 
72 
77 
73 
73 
73 1 72 
73 
73 
74 
74 1  
74 
74 
73 
73 
73 1 73 
73 
72 
72 
72 
72 
71 
71 
71 
71 
71 
71 
71 
71 
71 
70 
70 
72 
I 
Su01·in vedenkork. = 107. J aan labtoaika 24jv. Jaatymisaika Blfx. 
Vuosikeskiarvo = 86 
Suu1·in vedenkork. = 99. 
Vuo ikeskia.rvo = 73. 
Pienin vedenkork. = 40. Pienin vedenkork. = 70. 
70 90 
69 91 
69 94 
69 94 
69 95 
69 1 96 
69 96 
68 97 
98 95 
98 95 
98 9:) 
98 95 
97 95 
97 95 
97 95 
98 94 
98 1 94 98 93 ~ I ~~ 
69 97 98 91 
69 96 97 90 
69 96 I 96 89 
70 96 96 88 
70 94 95 I 88 
70 95 96 87 
70 I 96 96
1 
87 
72 96 95 87 
72 97 94 87 
75 97 94 87 
76 
76 
77 
77 
80 
84 
85 
88 
88 
89 
97 
97 
97 
98 
99 
99 
98 
97 
97 
98 
98 
95 87 
95 1 86 
~~ I ~~ 94 84 
94 81 
94 79 
96 78 
96 78 
96 ?8 
77 
77 
77 
76 
76 
77 
77 
77 
76 
76 
76 
74 
74 
73 
73 
71 
71 
70 
69 
69 
72 
69 
68 
68 
68 
66 
66 
65 
65 
66 
66 
53 50 
53 49 
52 50 
52 50 
52 49 
54 49 
54 49 
~~ I :~ 
50 
50 
51 
55 
55 
57 
56 
55 
55 
54 
66 52 47 54 
66 52 46 55 
66 52 48 55 
66 51 48 57 
66 51 48 56 
63 51 I 49 56 65 . 50 49 54 
65 50 40 54 
64 50 54 53 
64 50 54 1 53 
72 63 I 50 55 I 52 
73 63 50 55 52 
73 63 50 55 51 
72 60 49 56 51 
72 59 49 56 51 
72 59 51 56 50 
70 59 51 54 50 
70 59 51 54 50 
70 59 49 52 50 
70 58 49 52 50 
69 - 50 - 50 
-----,---,---
73 96 96 88 1 73 64 51 I 5o 53 
Jaii.nHibtoRika tO-I'2Jv. 
Jai:ltym i s:~ika 20--30/xr. 
1 ) Niimat korkendet ovat maariityt lahimmiistii tarkkavaakituskiintopisteesta Konneveden vedenpinnan avull a. 
PaivittaisHi vedenkorkeushavaintoja. 
N~llapi~teen kork. = 94.594 m yl~ NN. 1) Vesiasteikko n:o 39 Konnevedessa. 
Kimtop1steen kork. = 96.756 m yli NN. 1) 
Vuonna 1912 Vuonna 1913 
" " " " 
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I 
;! 1 -g 
I 
::l 
" 
.. 
" 
0 
"' I 
., 
~ ~ 0 " c " c " II 
'"' 
I ~ I :.1 ~ E-< I ~ ~ rll ~ ~ .... E-< ~ ;::;: I ~ E-< I ~
' 
. 1 81 72 62 56 1 68 1 84 1 86 68 53 1 61 69 69 1 69 64 59 1 52 75 1 80 2 81 72 62 56 69 84 1 86 1)8 53 62 69 69 2 69 64 59 52 76 80 
3 80 72 62 55 70 84 1 86 68 53 63 1 69 69 3 69 63 fi9 1 52 76 80 4 80 71 62 1 55 1 70 86 85 67 54 63 69 69 4 69 63 59 52 77 80 5 80 71 62 55 70 86 85 67 54 64 69 70 fi 69 63 58 52 77 80 
6 I 79 71 62 55 70 86 84 66 55 65 70 70 6 68 63 58 52 78 80 
7 79 70 62 1 55 1 
70 86 
84 1 
66 56 66 70 70 7 68 63 58 5il 78 80 
8 78 70 62 55 70 86 3 66 56 67 70 70 8 G8 1 62 58 53 78 80 9 
I 
78 69 61 55 70 86 82 65 57 68 1 
70 70 9 68 62 58 5:3 79 80 
10 78 1 69 61 1 55 71 86 81 65 57 1 69 70 70 10 68 62 58 54 79 1 80 
11 77 69 61 54 71 86 81 65 58 70 70 70 11 68 62 58 54 79 80 1 12 77 68 60 54 71 86 81 65 59 70 70 70 12 68 62 58 54 79 80 
. 13 77 68 60 54 73 86 80 fi5 60 70 I 70 70 13 67 62 57 54 79 80 I 14 II 76 1 68 60 54 73 86 80 65 61 70 70 70 14 67 62 57 54 79 80 1 
15 76 67 60 51 74 86 79 65 62 70 70 70 15 67 62 57 54 78 80 
16 76 67 59 53 74 87 78 65 62 7o I 69 70 16 67 61 1 57 54 78 80 17 75 67 58 53 75 88 77 64 63 70 69 70 17 67 61 56 55 78 80 
18 75 67 58 53 75 88 76 64 63 70 69 70 18 67 61 1 56 55 78 80 19 75 66 58 58 75 89 76 63 63 69 1 69 70 19 
I 
66 61 56 56 78 80 
20 75 65 58 55 75 89 76 62 64 69 69 70 20 66 61 55 57 78 80 
21 
I 
75 65 57 58 76 88 75 61 64 69 68 1 71 21 I 66 1 6o 1 55 58 79 79 22 74 , 64 1 57 58 76 88 74 60 64 69 68 71 22 66 60 55 6o I 79 79 23 74 64 57 59 76 88 73 59 64 69 1 68 71 23 
I 
66 60 54 62 79 78 
24 
II 
74 63 56 1 61 77 88 72 58 63 69 68 71 24 66 60 54 64 79 78 25 74 63 1 56 63 78 89 71 58 63 69 68 71 25 65 1 60 54 68 79 78 26 74 63 56 64 1 80 89 71 58 62 69 68 71 26 65 59 54 69 79 79 27 II 7:l 62 I ~~ I 65 80 88 70 58 62 69 68 70 27 65 59 54 70 79 1 80 28 II 73 62 65 I 81 88 70 58 62 69 68 70 28 65 59 53 71 1 80 80 29 73 62 57 66 82 88 69 58 61 69 6!l 70 29 ' 65 - 53 72 80 80 
30 73 - 57 67 83 1 87 69 58 61 69 69 70 30 64 - rr3 74 1 8o I 80 I 31 72 - 57 1 - 84 - 69 58 - 69 - 70 31 64 1 - 53 80 
- - -
-
--Kttukausi- 74 1 
KorLkausi-
keskiarvo 76 G7 59 57 87 78 63 60 I 68 69 70 keskiarvo 67 61 56 58 78 80 
Suut·in vedenkork:. = 89. Jaatyrnisaik:a llfxu. Suurin vedenkork. = 80. 
Vuosikeskiarvo = 69. V uosikeskiarvo =56. 
Pienin vedenkork. = 53. Pienin vedenkork. = 31. 
1) Namat korkeudet ovat maaratyt labimmasta t arkkavaakituskiintopisteesta Konneveden vedenpinnan avulla. 
Nollapisteen kork. = -3.586 m. 
Kiintopisteen kork. = 0.000 m. Vesiasteikko n:o 40 Vanginvedessa. 
Vuonna 1912 
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I' 
77 J 1 93 84 74 1 69 84 100 107 82 72 76 84 85 1 85 71 2 93 84 74 69 84 101 106 82 72 77 84 85 2 85 76 71 
3 93 83 74 69 84 102 105 81 71 78 84 85 3 85 76 71 
4 93 83 74 69 84 102 104 81 71 79 84 85 4 84 76 71 
5 93 83 74 70 84 103 103 80 71 80 83 85 5 
II 
8<l 75 71 
6 92 83 74 70 84 104 100 80 72 82 83 85 6 84 75 71 
7 92 83 73 70 84 104 98 79 72 84 83 86 7 84 75 71 
8 91 83 73 69 84 104 98 79 73 86 83 86 8 II 83 74 71 9 91 82 73 67 84 104 97 78 74 86 83 85 9 83 74 71 
10 91 82 73 66 84 104 97 78 75 87 83 85 10 83 74 70 
11 89 82 72 66 84 104 97 77 75 87 83 85 11 
II 
82 74 70 
12 89 82 72 65 85 103 96 77 75 87 82 85 12 82 74 70 
13 89 82 ·72 6:1 87 103 96 77 75 87 82 85 13 82 74 70 
14 89 82 71 6i 89 103 95 78 76 87 82 85 14 81 74 70 
15 89 80 71 6! 90 105 94 79 76 87 82 85 15 81 74 70 
16 
I' 
88 80 70 64 91 105 94 78 77 86 82 85 16 81 73 69 
17 88 80 70 65 91 105 93 77 78 86 82 86 17 I 81 73 69 
18 88 79 70 65 92 105 92 77 78 86 82 86 18 
II 
81 73 68 
19 88 79 69 66 92 106 91 77 78 86 82 . 86 19 81 72 68 
20 87 79 69 69 92 106 90 76 79 86 82 86 20 80 72 68 
21 87 78 69 72 93 106 90 76 79 86 82 86 21 II 80 72 68 22 87 78 69 75 93 106 90 75 79 86 82 86 22 80 72 68 
23 I R6 78 69 79 93 105 82 74 79 85 82 86 23 ao 72 67 
24 86 77 69 81 94 107 87 73 79 85 82 86 24 80 72 67 
25 85 77 68 83 97 108 86 72 79 85 82 86 25 80 72 67 
26 84 77 68 84 98 108 85 72 78 85 83 86 26 79 72 67 
27 84 76 68 84 98 108 85 71 78 85 83 86 27 79 1 71 67 1 28 84 76 68 84 99 108 84 71 78 85 84 86 28 79 71 67 
29 84 75 68 84 99 108 83 72 77 85 85 86 29 78 - 66 
30 84 - 68 84 100 108 83 72 76 84 85 86 30 78 1 - 66 31 84 - 68 - 100 - 82 72 - 84 - 85 31 77 - 66 
K.uukausi- 11 9o l 1o5 l 931 77 1 76 1 
I .- Kuuk:ausi- II I 69 1 keskiarvo . 88 80 71 72 I 84 83 1 86 keskiarvo 81 74 1 
Vuonna 1913 
::l I g I " I ~ 
J I ! I ~ ~ I 
66 92 97 
65 92 97 
65 92 97 
66 92 96 
66 92 96 
66 92 96 
67 92 95 
67 93 95 
68 93 95 
68 94 95 
68 94 96 
68 94 96 
68 ~~ I 96 68 96 68 93 97 
68 93 97 
69 92 97 
69 93 97 
70 94 97 
71 95 96 
75 95 96 
78 !)5 95 
80 95 94 
82 95 94 
83 96 94 
85 96 95 
88 97 95 
90 97 96 
90 97 97 
91 97 96 
- 9'7 -
73 94 ' 96 
27 
Vedenkorkeus em. 
"' 0 ~ " 
" ~ " ;:l ~ "' ,t( "' I ... "" " I I "' .s ... "' .. .... " 0 ~ ,t( ~ '3 " fil ~ 0 0 ~ I 7:1 ...:l ~ ...., 
I 
80 1 61 1 53 40 I 31 32 80 60 53 40 31 32 
80 60 53 39 31 32 
79 60 I 52 39 31 32 
78 59 52 39 31 32 
78 
59 1 
51 39 32 32 
78 59 50 38 32 32 
78 58 49 38 32 32 
78 58 48 38 32 32 
77 58 48 38 32 32 
76 57 1 48 37 32 32 75 57 48 37 32 32 
75 57 47 36 32 32 
74 57 47 36 32 32 
74 56 47 36 32 32 
73 55 47 35 32 32 
73 55 46 35 32 32 
73 55 46 35 32 32 
72 55 46 35 32 32 
72 55 46 35 32 32 
71 55 45 34 33 32 
70 I 55 45 34 33 32 69 55 44 34 33 32 
68 55 44 33 34 32 
67 54 43 33 34 1 32 67 54 43 33 32 32 
66 ' 54 42 32 32 32 
65 53 1 41 32 32 32 
64 53 41 32 32 32 
63 53 1 40 31 32 32 
62 53 - 31 - 32 
----
73 56 1 47 36 32 1 32 
Jiiiinlabtoaika 7- u;v. 
Jaatymisaika 4- lOfxn. 
Vedenkorkeus em. 
;:l I 
" ~ ;:l Ll "' ::l d ~ d 0/J ~ ·~ 
I 
~ ... e "' .. 
I 
~ ... ~ ;:l 'Ql 
.9 ~ 0 I );l 0 ~ ~ rll ...:l ...., 
96 76 66 51 43 1 45 96 75 65 51 43 45 
96 74 65 51 43 1 45 97 74 65 50 43 45 
98 74 65 50 43 1 46 98 74 65 50 43 46 
99 74 64 49 43 46 
97 74 63 49 44 46 
96 73 62 49 44 46 
95 72 62 49 44 46 
94 72 61 48 43 44 
92 72 60 48 43 44 
90 71 60 48 43 43 
89 71 59 47 43 43 
88 70 59 47 42 43 
88 70 59 46 42 43 
88 69 58 45 42 43 
88 69 58 45 42 44 
88 69 58 45 42 44 
87 69 58 44 43 45 
86 69 58 44 43 44 
85 70 57 44 43 44 
84 71 57 44 43 44 
83 73 57 44 43 44 
82 76 56 43 43 44 
82 76 56 43 4!3 44 
81 69 56 43 43 44 
80 67 55 43 44 44 
79 66 54 43 44 44 
78 66 52 42 44 1 44 
77 65 - 42 44 
89 71 1 so I 46 1 43 1 44 
Suurin vedenkork. = 108. Jaanlabtoaik:a 16-24fv. Suurin vedenkork. = 99. Jaanlahtoaika 9fv. Jaatymisaika 2fxn. 
Vuosikeskiarvo = 84. Jaatymisaika BfXJ. Vuosikeskiarvo = 70. 
Pienin vedenkork. = 64. Pienin vedenkork. = 42. 
, 
28 
PaivittaisHi vedenkorkeushavaintoja. 
Nollapisteen kork. = - 3.015 m. 
Kiintopisteen kork. = 0.000 m. Vesiasteikko n:o 41 Kynsivedessa. Vedenkorkeus em. 
Paiva 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
tr 105 
105 
105 
105 
104 
104 
104 
104 
103 
102 
102 
102 
101 
101 
100 
100 
99 
99 
98 
98 
21 98 
22 97 
23 96 
24 96 
25 95 
26 95 
27 95 
28 94 
29 94 
30 94 
31 93 
Kuukausi- J/ 103 / keslda;rvo 
93 
93 
92 
92 
92 
91 
91 
90 
90 
90 
81 
80 
80 
80 
80 
80 
RO 
80 
80 
79 
Vuonna 1912 
74 
74 
74 
73 
74 
71 
72 
71 
71 
71 
95 119 
96 120 
97 120 
97 119 
97 121 
98 121 
98 122 
99 122 
99 122 
99 122 
121 
120 
119 
118 
117 
115 
113 
112 
112 
111 
89 78 
88 78 
88 77 
87 77 
87 77 
86 76 
86 76 
86 75 
85 75 
84 74 
71 99 121 110 
70 99 120 109 
70 99 120 108 
70 101 119 107 
69 103 119 107 
69 104 123 106 
68 105 122 105 
68 105 123 103 
69 107 122 102 
72 108 123 101 
84 
83 
83 
82 
82 
82 
82 
82 
81 
74 74 108 122 100 
73 77 109 122 98 
73 80 110 122 97 
72 84 110 122 96 
74 87 112 124 95 
72 89 114 124 95 
72 91 116 123 92 
74 92 117 123 93 
75 93 117 123 92 
75 95 118 121 92 
74 - 119 -- 91 
87 I 77 I 76 1 1o5 I 122 I 1o5 1 
Suurin vedeukork. = 124. 
Vuosikeskiarvo = 94:. 
Pienin vedenkork. = 68. 
91 
89 
88 
87 
87 
87 
86 
86 
85 
84 
78 
76 
76 
75 
76 
76 
79 
81 
78 
79 
86 
85 
85 
89 
90 
92 
93 
94 
95 
96 
96 
98 
96 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
94 
83 
83 
82 
82 
82 
84 
83 
84 
83 
82 
81 96 94 
80 96 94 
80 97 94 
80 97 94 
82 98 94 
81 98 94 
83 98 94 
83 98 94 
83 98 94 
84 98 93 
81 86 98 
81 86 98 
80 85 98 
78 86 98 
78 86 98 
77 86 98 
76 86 97 
76 86 97 
76 86 97 
76 86 96 
78 -- 96 
93 
92 
93 
92 
92 
93 
95 
96 
96 
96 
96 
96 
97 
97 
97 
98 
98 
98 
98 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
98 
98 
97 
98 
97 
97 
96 
96 
97 
97 
97 
97 
82 I 82 I 95 1 95 1 97 
J aatymisaika 4jx.r. 
Paiva 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
II 96 
96 
96 
96 
95 
95 
95 
95 
94 
94 
94 
94 
94 
93 
II ~~ 
92 
92 
91 
91 
86 
86 
85 
85 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
83 
83 
83 
82 
82 
82 
81 
81 
78 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
76 
76 
76 
76 
76 
76 
76 
76 
75 
74 
75 
75 
Vuonna 1913 
71 102 
70 103 
70 103 
70 104 
70 105 
70 105 
70 106 
70 106 
71 107 
72 107 
109 
109 
108 
108 
108 
108 
108 
109 
108 
108 
104 
103 
103 
103 
105 
103 
103 
103 
102 
102 
72 108 108 101 
73 110 107 99 
73 110 106 99 
74 110 106 99 
74 108 106 98 
74 108 106 97 
73 108 106 96 
75 107 106 95 
76 108 105 94 
79 108 105 94 
93 
93 
92 
90 
90 
88 
86 
84 
83 
81 
80 
80 
78 
79 
77 
78 
77 
77 
76 
69 I 48 
69 48 
68 48 
67 48 
66 46 
65 45 
65 45 
63 44 
63 44 
62 43 
I 
.'38 1 40 38 40 
37 40 
38 40 
37 40 
37 40 
37 40 
37 40 
37 40 
37 38 
75 61 42 37 
75 61 41 37 
74 61 42 37 
74 59 41 37 
72 58 42 36 
71 58 42 36 
71 57 42 36 
70 57 41 38 
70 56 40 35 
70 56 42 37 
40 
40 
40 
40 
41 
41 
41 
41 
41 
41 
70 55 
71 54 
72 54 
71 54 
70 52 
70 52 
69 52 
37 41 
37 41 
38 41 
38 41 
39 41 
41 41 
40 41 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
91 80 74 82 108 105 
90 80 74 85 108 104 
90 80 74 86 108 104 
90 79 74 88 108 103 
89 79 73 90 108 102 
89 79 73 92 109 101 
88 78 72 95 109 103 
88 78 72 97 109 104 
88 -- 71 99 109 105 
87 ---- 1 71 101 109 104 
87 71 -- 109 --
69 1 50 69 50 
82 69 1 49 
82 70 --
41 
41 
40 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
~~ I :~ 40 40 
40 
K uulotus i-
kesldarvo II 92 I 82 I 75 I 79 I 1o7 I 1o6 l 
Sum·in vedenko1·k. = 110. 
Vuosikeskiarvo = 74. 
Pienin vedenkork. = 35. 
98 I 73 1 59 I 42 38 1 40 
Jaanlahtoaika n- 12jv. 
Jaatymisaika '4Jjxx. 
Nollapisteen kork. = --2.280 m. 
K.iintopisteen kork. = 0.000 m. 
Vesiasteikko n:o 42 Kuuhankavedessa 
Hankasalmen luona. Vedenkorkeus em. 
Paiva 
1 
2 
.'3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
79 
79 
78 
78 
77 
76 
76 
'I 75 
I 
75 
74 
I ~~ 
I 72 
II 71 
1 70 
I 70 69 
68 
68 
67 
66 
66 
65 
II ii 
63 
62 
62 
61 
61 
60 
60 
60 
59 
59 
58 
58 
58 
57 
57 
57 
56 
56 
55 
55 
54 
54 
54 
53 
53 
52 
52 
52 
51 
50 
50 
50 
49 
49 
Vuonna 1912 
49 46 
49 46 
49 46 
49 46 
49 46 
49 46 
49 46 
49 46 
95 108 
95 107 
96 106 
96 106 
96 106 
97 105 
97 105 
97 105 
97 104 
97 103 !§ I :: 
49 
49 
49 
49 
48 
48 
48 
47 
47 
46 
46 
46 
46 
46 
46 
46 
46 
46 
46 
46 
46 
46 97 
46 97 
46 97 
47 97 
48 99 
50 100 
52 100 
54 100 
58 101 
62 101 
65 101 
68 102 
70 102 
74 104 
79 105 
84 106 
86 106 
89 107 
92 108 
93 108 
-- 108 
102 
102 
100 
100 
98 
98 
96 
96 
96 
95 
95 
95 
94 
94 
94 
94 
94 
93 
93 
92 
91 
90 
89 
88 
86 
84 
84 
83 
82 
82 
80 
79 
79 
78 
76 
75 
74 
73 
72 
71 
70 
69 
68 
67 
66 
66 
65 
64 
64 
63 
62 
61 
60 
59 
59 
58 
58 
57 
57 
56 
56 
55 
55 
55 
54 
55 
55 
55 
55 
55 
55 
54 
53 
52 
51 
50 
49 
49 
50 
51 
51 
52 
52 
52 
53 
53 
54 
54 
55 
56 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
67 
69 
70 
72 
73 
73 
74 
74 
75 
75 
76 
76 
76 
76 
78 
80 
82 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
88 
89 
89 
89 
90 
90 
90 
90 
90 
89 
88 
87 
87 
86 
85 
84 
83 
83 
82 
82 
81 
81 78 
81 78 
81 78 
81 79 
81 79 
80 79 
80 79 
80 79 
80 79 
79 79 
79 79 
79 79 
78 79 
78 79 
77 79 
77 78 
77 78 
77 78 
76 78 
76 77 
75 
74 
72 
72 
72 
73 
74 
76 
77 
78 
77 
77 
76 
75 
75 
75 
74 
74 
74 
73 
73 
Kuukausi- II 
keskia.rvo 59 / 10o I 99 1 75 [ 65 I 86 1 77 I 77 
Suurin vedenkork. = 108. 
Vuosikeskiarvo = 72. 
Pienin vedenkork. = 46. 
Jaanlabtoaika 21- W.fv. 
Jaatymisaika 4jxr. 
Paiva 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
J.9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Vuonna 1913 
73 58 I 53 I 47 
72 57 53 48 
72 57 53 4S 
71 56 53 49 
71 55 53 50 
I 71 55 53 51 71 55 53 52 
70 55 53 53 
70 I 55 52 54 
69 55 52 54 
~ I 
.. II " ~ ~ 
i~~ ti ~~ 
103 83 68 
~z: ~~ I ~~ 
10-:1: 81 71 
103 80 70 
103 79 69 
102 79 69 
101 78 68 
48 1 40 
4.7 1 40 46 39 
45 1 39 
45 38 
45 38 
45 37 
45 37 
44 36 
43 37 
69 55 52 
69 55 52 
68 55 52 
68 55 52 
67 55 51 
66 55 51 
66 55 51 
66 54 51 
65 54 50 
65 54 50 
55 100 
56 100 
56 100 
57 99 
58 98 
59 97 
60 96 
61 94 
62 93 
64 92 
77 67 
76 66 
75 65 
75 65 
74 64 
73 63 
73 62 
72 61 
71 60 
70 60 
43 36 
42 36 
41 35 
40 35 
40 34 
39 34 
39 34 
39 33 
39 33 
39 33 
II 64 
I 64 63 
62 
62 
61 
61 
61 
60 
I 
59 
59 
54 
54 
54 
53 
53 
53 
53 
53 
49 68 I 49 72 
49 77 
48 I 82 48 87 
48 90 
48 94 
48 100 
47 101 
47 102 
47 --
91 69 
90 69 
89 68 
88 I 68 88 67 
87 66 
87 67 
86 68 
86 69 
85 69 
84 
59 40 
58 41 
58 42 
57 I 41 56 41 
54 40 
53 40 
52 40 
50 40 
49 40 
48 40 
33 
32 
32 
32 
31 
31 
31 
30 
30 
30 
I 
29 28 36 
29 28 36 
28 28 37 
28 28 37 
28 28 38 
28 28 39 
27 29 39 
27 29 40 
27 29 40 
27 29 40 
26 29 41 
~ ~~ I :~ 26 28 42 
26 28 1 43 
27 28 44 
27 28 44 
27 29 45 
27 30 45 
26 30 45 
27 
27 
27 
27 
26 
26 
27 
27 
27 
28 
28 
31 
32 
32 
32 
33 
33 
34 
34 
35 
35 
46 
46 
47 
47 
47 
47 
48 
48 
48 
48 
48 
-Kuukausi- II I j keskiavro 66 55 35 I 27 30 I 43 
Sum·in vedenkork. = 104. 
Vuosikeskiarvo = 54. 
Pienin vedenkork. = 26. 
Jaanlahtoaika 7- 9/v. 
J aatymisaika 29jxr.. 
29 
PaivittaisHi vedenkorkeushavaintoja. 
Nollapisteen kork. = -2.900 ro. 
Kiintopisteen kork. = 0.000 m. Vesiasteikko n:o 43 Kuusvedessa. Vedenkorkeus em. 
Vuonna 1912 
~ I ~ 
8 .§ II ~ I ~ Paiva 
1 120 1 110 102 98 1 112 121 I 129 110
1 
too l 105 111 110 
2 120 110 102 9 113 128 129 109 100 105 111 111 
3 120 110 102 98 113 I 128 128 I 109 100 106 111 111 
4 120 I 110 102 98 114 128 128 108 100 107 111 111 
5 11 118 110 100 I 98 114 129 127 107 99 108 111 111 
6 11 118 110 100 98 , 114 129 127 107 99 109 111 111 
7 118 110 100 98 114 129 126 106 100 110 111 112 
8 118 108 100 96 114 130 126 106 101 110 111 112 
9 118 108 102 96 114 130 125 105 102 111 111 112 
10 118 108 102 96 114 130 124 104 102 111 111 112 
11 118 108 102 96 114 130 123 103 I 103 112 111 112 
12 118 108 102 96 114 129 122 103 103 112 110 112 
13 116 108 102 96 115 129 122 102 103 112 110 112 
14 116 108 102 94 116 129 121 103 102 112 110 112 
15 11s 106 102 94 111 I 129 121 103 1 102 112 110 112 
16 116 106 102 94 118 130 120 104 102 113 110 112 
17 116 106 102 I 9! 11S 130 119 105 103 113 110 112 
18 116 106 100 9! 119 130 118 105 l 103 113 110 I 112 
19 114 106 I 100 96 119 I 130 117 104 104 113 110 112 
20 114 104 100 96 120 130 116 104 104 112 110 112 
21 114 104 100 98 120 131 115 10~ 104 112 109 112 
22 114 104 98 98 121 131 114 102 104 112 109 112 
23 114 104 98
1 
100 121 131 114 101 104 112 109 I 112 
24 112 104 98 102 122 131 113 101 105 1 112 109 112 
25 112 102 98 104 124 131 113 100 105 112 109 112 
26 112 102 98 106 124 130 112 99 105 112 109 112 
27 112 102 98 108 125 130 112 I 98 105 111 110
1 
111 
28 112 102 98 110 125 130 112 98 105 111 110 111 
29 112 102 98 110 126 130 111 99 105 111 110 111 
30 112 - 98 111 126 130 111 100 105 111 110 111 
31 11 112 - 98 - 127 - 110 l 1oo - 111 - 111 
1~~~i~~~~ II 116 106 I 100 I 99 i 118 130 I 120 I 103 I 103 1 111~ I ~ 
Pili vii. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
11 111 1104 1 99 1 
111 104 98 
110 103 98 
110 103 98 
110 103 9S 
110 103 98 
110 103 98 
110 103 97 
109 103 97 
I 109 103 97 
1
109 
109 
109 
108 
108 
108 
108 
108 
11
108 
107 
102 97 
102 97 
102 97 
102 97 
102 97 
102 97 
101 96 
101 I 96 101 96 
101 96 
Vuonna 1913 
94 , 115 119 I 11s l 1o2 
94 116 119 116 101 
93 116 119 116 100 
93 117 119 116 100 
93 117 119 116 99 
94 118 119 115 100 
94 119 119 115 101 I 
94 119 119 115 100 
94 119 119 115 99 
94 120 120 114 99 
95 120 120 114 [ 98 1 
95 119 118 114 97 
95 119 118 113 96 
96 119 118 113 95 1 96 119 117 113 95 
96 119 117 112 94 
96 119 117 112 94 
96 119 117 111 94 
97 119 118 111 94 
98 119 118 110 93 
107 100 
107 100 
107 100 
11
106 1100 
106 100 
106 99 
11
105 99 
105 99 
105 -
105 
1o4 1 =1 
96 100 I 119 118 110 93 
96 102 119 117 110 94 
96 103 119 117 109 95 
96 105 119 117 109 95 
96 106 119 117 108 95 
95 108 120 1 116 108 94 
95 110 120 116 107 94 
95 112 120 117 106 94 
95 114 120 117 105 93 
94 115 120 117 104 93 
94 - 119 - 103 92 
Kuukansi- '[ I [ keskie.rvo 1 108 102 97 99 I 119 . 1t8 111 I 96 
94 so 
94 80 
94 79 
94 1 79 93 79 
92 78 
91 78 
90 78 
90 77 
89 76 
76 77 
75 77 
75 77 
75 76 
75 76 
75 1 76 75 76 
75 76 
75 76 
75 76 
88 76 I 75 I 76 88 75 75 76 
87 75 75 76 
87 75 75 76 
86 76 75 76 
~i l ~~ , ~! ~i 85 77 74 77 
85 77 75 77 
84 77 
84 76 
83 76 ~ I ~~ 
82 77 
82 77 
82 78 
81 78 
80 77 
76 
75 77 
75 77 
76 1 77 76 77 
76 77 
76 77 
77 77 
77 77 
77 77 
77 76 
- 76 
87 77 75 76 
Suurin vedenkork. = 131. 
V uosikeskiarvo = 1U. 
Pienin vedenkork. = 94. 
Jii.ii.tymisaika 29fx- 2fXJ. uurin vedenkork. = 120. 
Vuosikeskiarvo = 97. 
Pienin vedenkork. = 74. 
Jii.ii.nlabtoaika 6-llfv. 
Jaatymisaika '1!ilfx:r.. 
Nollapisteen kork. = 84.709 m yli NN. 
K.iintopisteen kork. = 87.571 m yli N. 
Vesiasteikko n:o 44 Lievestuoreen-
jarvessa. 
Pii.ivli 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Vuonna 1912 
94 87 81 74 
94 87 81 75 
94 88 81 1 75 1 93 88 80 76 
93 88 80 76 
93 88 so 76 
94 I 88 1 80 76 94 88 80 75 
94 88 80 75 
94 88 80 75 
Paiva 
93 113 117 94 88 98 98 96 1 
94 1 114 1 116 94 88 97 98 96 2 94 114 116 93 88 97 97 96 3 
95 115 115 93 89 98 97 97 4 
95 116 115 93 89 99 97 97 5 
95 117 114 92 90 102 96 97 6 
95 117 113 92 91 103 96 I 96 7 
96 118 112 92 91 103 96 96 8 
96 118 111 91 92 102 95 96 9 
96 118 110 91 92 102 95 96 10 
93 
93 
93 
93 
92 
92 
92 
91 
91 
91 
84 77 
iii H 8.3 77 
82 77 
82 77 
81 77 
81 76 
80 76 
Vuonna 1913 
74 98 95 
73 99 95 
73 100 I 95 73 100 95 
73 100 95 
74 101 95 
74 101 95 
74 101 96 
74 100 96 
75 100 96 
92 
91 
91 
91 
91 
91 
91 
91 
91 
91 
Vedenkorkeus em. 
82 I 75 I 64 I 54 
81 75 64 54 
81 75 64 54 
80 75 63 I 54 
80 75 63 54 
79 75 62 54 
79 74 1 62 54 79 74 61 55 
79 74 61 55 
78 73 60 55 
56 
56 
56 
56 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
94 
94 
94 
93 
93 
93 
93 
93 
93 
92 
88 I 80 74 96 , 117 109 91 93 102 95 1 95 11 91 80 76 75 
87 80 74 97 116 109 91 94 102 !l4 95 12 90 80 76 75 
87 80 74 98 115 108 91 94 102 94 95 13 90 1 79 76 76 
87 79 74 99 114 107 92 95 102 94 94 14 90 79 76 76 
99 
99 
98 
98 
98 
97 
97 
97 
97 
96 
~~ I ~~ I ~~ 97 90 78 
97 89 78 
96 S9 78 
96 89 78 
96 S9 78 
96 89 77 
95 88 77 
95 88 77 
~~ I ~~ 72 59 54 1 57 54 58 54 58 
54 58 
54 58 
53 58 
53 58 
53 58 
54 58 
54 58 
21 92 
22 91 
23 I 91 24 90 
25 90 
26 89 
27 89 
28 88 1 
30 87 
87 79 7-1 100 113 106 92 96 ! 103 94 94 15 90 I 79 76 77 ~~ ~~ ~~ .i~~ 
1 
n~ i~~ ~~ ~~ i~~ ~~ ~! i~ 
11 
~~ ~~ 1 ~~ I ~~ 
86 78 75 101 116 104 91 98 102 95 94 18 89 78 75 78 
85 78 76 102 116 104 91 98 102 95 94 19 89 78 75 79 
85 77 77 103 116 103 90 99 102 94 93 20 88 78 75 80 
85 77 78 104 116 103 90 100 101 94 93 21 88 1 78 75 80 96 
!i I ~~ ~I I t~~ H! }~~ ~! I ~~~ t~~ i~ ~: ~~ I !~ I ~! ~~ !i ~~ 
83 76 85 110 116 99 88 100 100 94 94 25 87 77 75 87 96 
82 75 87 111 116 98 8S 100 100 95 94 26 86 77 74 89 96 
82 75 90 112 116 98 87 99 100 95 94 27 86 77 74 92 96 
94 
94 
94 
93 
93 
93 
92 
92 
92 
92 :~ li i! Iii m f! ti P. H e !i ~ II ~ " I !~ !! ! !! 
---~ ~-7~~~~--~~~~~~~~--7~ +~---~~ 4-uK-uu~k~au~si~- --~_,,,_~---~~---
92 86 78 79 102 116 106 91 95 101 95 95 keskiarvo 89 80 76 80 98 95 
29 II 88 
31 87 
Kuul<ansi- 11 
keskiarvo 
Suurin vedenkork. =US. Jii.ii.nlii.btoaika '11Jjv. Jaatymisaika 17/XJ. 
Vuosikeskiarvo = 95. 
Pienin vedenkork. = 74. 
Suurin vedenkork. = 101. 
Vuosikeskiarvo = 77. 
Pienin vedenkork. = 53. 
88 
88 
88 
87 
87 
86 
86 
85 
84 
83 
82 
77 
77 
77 
76 
76 
76 
76 
76 
75 
75 
75 
72 59 
~i I ~~ 71 58 
71 58 
70 57 
69 57 
69 
68 
68 
67 
67 
66 
66 
65 
65 
65 
57 54 
57 54 
56 54 
56 55 
56 55 
56 55 
55 55 
~~ I ~~ 
- 54 -
89 1 78 1 71 59 54 
Jaanlahtoaika 9-lOfv. 
Jii.ii.tymisaika 9fXJ.r. 
58 
58 
58 
58 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
30 
PaivitHiisHi vedenkorkeushavaintoja. 
Nollapisteen kork. = -2.45 m. 
Kiintopisteen kork. = 0.00 m. 
Vuonna 1912 
Vesiasteikko n:o 44 a Saravedessa 
Kuhankosken ylapuolella. 
Piiivii. 
I ~]~] § ~ ~ g 
I ! I ! I ! I ! I J I ! I ~ ~ I j P a iva 
~--~----~---· 
Vuonna 1913 
Vedenkorkeus em. 
1 133 109 96 88 122 186 1 3 126 108 128 144
1 
133 1 I 127 108 100 93 167 170 146 113 92 70 57 58 
2 132 110 95 1 87 127 187 181 1.24 108 120 143 133 2 126 107 100 93 175 1 169 145 111 92 69 57 58 
3 I 132 109 94 86 133 188 179 121 109 130 141 132 3 126 107 100 94 183 167 143 110 91 67 57 59 
4 131 108 92 1 84 137 1 8 176 119 108 132 140 132 4 127 108 100 95 189 166 142 109 91 66 57 59 
5 130 107 93 83 141 18 174 115 108 135 140 131 5 126 108 99 I 96 195 165 HO 108 90 64 58 60 
6 129 106 95 81 145 187 172 113 107 136 139 131 6 11 126 107 99 1 97 200 164 1 138 108 91 63 58 60 
7 128 105 96 79 147 186 171 112 107 138 138 132 7· 125 108 99 97 204 162 137 107 90 1 62 58 61 
8 127 105 97 77 149 185 169 111 107 140 138 132 8 125 106 99 98 206 160 136 106 90 62 58 61 
9 126 104 1 98 74 150 183 168 110 108 142 137 133 9 124 1 105 99 98 1 207 159 135 105 90 1 61 57 61 
10 11 126 104 1 96 72 152 182 I 166 110 109 144 136 133 10 124 105 99 98 208 157 136 104 \ 89 61 57 60 
11 125 103 94 73 153 1 181 165 109 109 145 136 132 11 11 124 104 98 1 97 j 208 156 136 103 88 I 62
1 
57 60 
12 I 124 103 94 76 154 180 163 110 110 146 135 132 12 125 104 98 98 I 209 155 135 102 88 63 56 61 
13 123 102 93 81 156 180 160 110 111 147 136 1 132 13 125 105 97 98 208 153 134 101 87 63 56 61 
14 122 101 92 85 1!'18 1 179 158 111 112 147 1 137 133 14 124 105 97 99 1 206 152 133 100 86 62 56 61 
15 121 100 91 87 160 179 156 112 113 148 138 133 15 - 124 106 97 99 203 151 132 100 85 62 55 62 
16 121 100 91 8 161 180 153 112 115 148 137 133 16 123 106 97 100 200 150 131 99 84 61 55 62 
17 120 99 90 I 89
1
163 180 151 111
1
116
1
149 136 132 17 123 105 96
1
101 198 150 130 99
1 
84 61 55 62 
18 119 99 89 9o 165 181 149 110 118 15o 135 132 18 ! 122 1 1o5 1 96 102 t96 149 129 99 83 61 56 62 
19 119 98 1 88 92 168 181 148 109 119 150 134 133 19 121 104 96 103 194 150 128 J 100 82 61 56 62 
20 118 98 89 95 171 181 146 108 120 151 133 133 20 120 104 94 105 191 149 127 100 32 60 57 61 
21 117 97 90 97 173 1 2 144 107 121 151 132 133 21 120 103 90 108 189 14? 126 100 81 60 58 I 61 
22 116 97 90 100 174 181 142 106 122 150 130 132 22 119 103 85 1 113 187 J 148 124 99 1 80 59 59 61 
23 115 96 91 104 176 , 180 140 1 105 122 150 129 131 23 118 102 80 118 185 147 123 99 80 59 60 60 
24 114 96 90 107 178 180 139 104 123 149 128 131 24 118 102 81 122 183 1 146 129. 98 79 58 60 60 
25 113 95 90 110 180 181 138 1 104 124 149 127 130 25 117 101 84 1 126 182 145 1 12l 97 78 57 61 59 
26 112 95 89 113 179 181 136 103 125 148 128 1 129 26 116 101 86 130 180 145 120 97 77 57 61 58 
27 111 94 89 115 178 182 134 102 125 147 130 128 27 115 101 89 134 178 144
1 
119 96 77 56 60 I 56 
28 110 95 88 116 179 183 132 103 126 147 132 127 28 113 101 91 140 177 145 117 95 76 56 59 54 
29 109 1 96 89 117 181 184 130 104 127 1 146 133 1 126 29 112 - 92 14 175 145 116 94 74 55 59 53 
30 11 110098 - 89 119 184 184 129 106 1 127 145 1 133 126 30 111 - 93 158 174 145 1 115 1 94 72 56 5_9 1 ~22 
31 - 89 - 185 - 127 107 - 145 - 126 31 109 -1 92 1 - 172 - 114 93 1 _ , 56 1 " 
~~~~i~~~~ 121l1o1 - 9-2 92 161 183 l t54 l 112 1 115 l 144 '1-t3-5-:-l-1-31-~c~'"-~..,..:~,...,i~..,..~:'"'"-~--"-121 ~oo l 941o9 191 154 130 '101 _ 84__,.1 __ 61-;l,...-58--l;....-5-9 
Suurin vedenkork. = 18 . 
Vuosikeskiarvo = 129. 
Pienin vedenkork. = 72. 
Suurin vedenkork. = 209. 
Vuosikeskiarvo = 106. 
Pienin vedenkork. = 52. 
Noilapisteen kork. = - 5.69 ill. 
Kiintopisteen kork. = 0.00 ill. 
Vesiasteikko n:o 44 b Leppavedessa 
Kuhankosken alapuolella. Vedenkorkeus em. 
Vuonna 1912 
Pili vii. 
1 I 114 87 I 70 63 94 172 173 111 82 103 127 114 
2 113 1 86 70 1 62 I 97 173 173 f 109 82 104 I 127 115 
3 I 113 87 7o 61 101 175 172 1o6 82 1 1.o5 126 114 
4 112 86 70 60 1 105 176 171 104 83 107 125 114 
5 111 85 70 59 108 1.78 169 101 83 111 123 114 
6 I 111 I 84 69 57 112 179 167 98 83 114 122 113 
7 110 83 70 56 116 179 165 96 8-! 116 121 113 
8 109 1 82 71 54 119 178 1 163 95 1 8-! 117 121 , 113 
9 I 109 81 72 52 122 177 160 94 85 119 121 113 
10 108 81 71 50 124 176 158 92 86 120 120 114 
11 11 110067 1 80 69 49 11 126 174 . 156 91 87 122 120 114 
12 80 69 4 128 173 154 89 88 123 119 113 
13 105 79 68 49 131 172 152 88 89 125 119 113 
14 104 79 I 67 I 51 133 171 150 89 89 126 119 112 
15 11 103 78 67 53 136 172 1 147 89 90 127 120 112 
16 102 78 66 54 138 173 145 90 91 127 119 113 
17 101 77 66 56 141 173 142 89 92 128 118 113 
18 100 77 66 58 145 172 140 89 93 129 117 113 
19 99 76 65 61 148 172 , 137 88 94 130 116 112 
20 98 75 65 64 151 171 134 87 95 130 115 112 
21 97 74 64 68 154 171 132 86 95 131 114 113 
22 96 1 73 64 1 71 156 171 130 85 96 131 113 113 
23 II 95 72 64 75 158 1 172 128 83 97 130 112 112 
24 94 72 64 78 160 172 126 82 98 130 112 112 
25 93 71 63 81 162 172 125 81 99 130 111 111 
26 93 70 63 84 164 173 123 81 99 130 110 110 
27 92 69 62 87 166 173 122 80 100 129 111 1 110 
28 91 69 62 89 168 174 119 80 101 129 112 109 
29 II 9
89
o 7o 62 go 169 174 117 81 102 129 113 1o8 
30 62 92 170 174 115 81 102 128 114 107 
ITT"::-:::.::3-::c1"C:T"7.-II _8_8-+-----i--63_: - 171 - 113 82 - 129 . 106 
~~~·:,:!~ ll 1o2 l 78 1 67 1 64 1 138 1 174 1 144 1 90 I 91 1 123 l 118 l 112 
Suurin vedenkork. = 179. 
Vuosikoskiarvo = 109. 
Pienin vedenkork. = 48. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
106 
106 
105 
105 
105 
105 
104 
104 
104 
104 
103 
103 
103 
102 
102 
102 
102 
101 
101 
100 
100 I 99 
98 
97 
97 
96 
95 
94 
9.'3 
II ~~ 
89 
88 
88 
87 
6 
86 
85 
85 
84 
84 
84 
83 
83 
82 
82 
82 
81 
81 
80 
80 
Vuonna 1913 
75 1 63 1 126 
75 I 64 133 
74 64 141 
74 65 149 
74 66 158 
74 67 164 
73 68 169 
73 69 174 
73 70 178 
73 70 181 
165 128 
164 127 
162 125 
161 124 
159 122 
157 121 
154 1 120 152 118 
150 116 
149 117 
92 
91 
90 
89 
8 
87 
85 
84 
83 
81 
72 71 184 147 117 80 
72 71 187 146 116 79 
72 71 189 144 115 78 
72 72 191 142 114 77 
71 72 192 141 114 76 
71 73 192 139 113 75 
71 73 191 137 112 74 
70 I 74 190 136 111 74 
70 75 188 134 109 73 
70 77 187 133 108 74 
70 1 45 28 1 31 ~~ ~ I ~~ ~~ 
67 42 28 30 
66 41 27 30 
65 40 27 30 
64 39 27 31 
64 38 27 31 
63 38 27 31 
62 37 26 31 
~~ I ~~ 
61 35 
60 34 
59 34 
58 34 
57 33 
56 33 
55 32 
54 31 
26 31 
26 31 
26 32 
26 32 
26 32 
26 33 
26 33 
26 32 
27 32 
27 32 
79 69 80 185 132 107 74 53 31 28 32 
28 32 79 68 84 184 131 105 
78 67 1 88 1s2 13o 1o4 
78 64 91 180 129 103 
29 31 
29 31 
74 52 30 
74 51 29 
73 51 29 
77 62 95 179 128 102 73 50 28 30 31 
77 61 99 177 128 I too 
76 ! 62 103 I 176 127 98 76 63 108 174 127 97 
64 113 172 128 95 
64 119 169 128 94 
62 - 167 - ,93 
30 30 
30 30 
30 29 
31 29 
31 28 
- 28 
72 50 28 
72 49 28 
72 49 27 
71 48 27 
~~ 47 I ~~ 
Kuukausi- II I keskiarvo 101 82 7o I 79 174 I 142 I 111 I 78 I 58 I 34 1 28 1 31 
Suurin vedenkork. = 192. 
Vuosikeskiarvo = 82. 
Pienin vedenkork. = 26. 
31 
PaivitHiisHi vedenkorkeushavaintoja. 
Vedenkorkeus em. 
Vuonna 1912 
~ ~ 5 '=' 2 ~ !=' I ~ :s ~ ..- ~ ~ 
·s- ~ ~ ~ ~ a ~ ::; ::: ~ - ~ ·::1 
Paivll ·- :;:; 0 ~ "' - - -;.; - Paiva ~ ~ ! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ S ~ ] II ! 
-----1~,,-1-76 __ 1_5_3,, -13_6,-1-28 __ 1_5_8--23_4_1_2-34 __ 1_7_6--14_7 __ 1-67,-1_9_2--17-8~-----1·~1 170 
2 1176 152 136 128 161 235 233 174 , 146 168 191 1 178 2 170 
3 175 152 136 128 163 236 2313 , 171 145 168 191 178 3 11 169 
4 175 152 135 126 169 236 232 167 14fi 175 190 177 '1 169 
5 175 151 135 128 174 238 230 1 167 144 , 177 189 1 177 5 1 169 
6 174 150 134 126 177 238 230 165 145 178 189 1 178 6 I 169 
7 174 148 134 122 179 238 226 162 148 180 188 178 7 169 
8 172 1 148 135 121 181 238 224 1 161 147 1 1 187 , 179 8 167 
9 171 148 , 135 117 184 238 223 158 148 181 186 179 9 166 
10 171 146 135 114 186 238 220 157 150 183 186 178 10 167 
11 110 146 134 114 19 1 237 1 219 156 153 185 , 186 177 11 167 
12 170 146 133 1H 191 235 218 , 156 153 1 6 185 177 12 167 
13 169 145 132 115 194 234 216 154 153 187 183 176 13 167 
14 168 1 145 132 , 118 195 232 1 215 152 154 188 183 176 14 167 
15 11 167 144 132 118 198 231 212 152 155 189 183 176 15 166 
16 166 143 132 119 200 234 210 155 155 190 182 177 16 166 
17 165 143 , 132 1 120 1 202 234 1 207 155 156 191 181 177 17 166 
18 164 142 131 121 205 1 234 204 155 156 192 180 176 18 166 
19 1' 163 141 130 124 208 233 202 155 1 156 193 179 176 19 161\ 
20 1163 141 129 127 211 234 200 152 158 194 178 176 20 165 
21 162 140 129 1 129 214 234 198 150 159' 194 I 178 176 21 164 
22 161 139 129 1 134 216 234 196 148 161 194 177 1 176 22 164 
23 160 138 129 137 218 234 1 193 j 148 162 194 176 176 23 163 
24 159 138 129 140 221 233 192 146 162 194 1 176 176 24 162 
25 158 137 129 143 224 234 190 146 162 194 175 175 25 161 
26 157 137 128 146 227 233 187 146 163 , 194 175 175 26 161 
27 156 136 126 149 228 . 233 186 143 163 . 194 175 174 27 160 
28 156 136 126 152 229 1 234 185 141 165 193 177 172 2 159 
29 106 135 127 154 229 234 1 182 145 166 193 178 1 171 29 11 115578 
30 155 -- I 128 I 156 230 234 180 I 145 I 167 192 I 178 170 30 
31 152 -- 128 1 -- 232 -- 178 147 -- 192 -- 170 31 156 
It~~~i~~:~ WBI 144T 131' 129 
1 
2001 235 208 , 155 U5 186Tls2 176 I -K'"k::-:~: o:l~'·~-:-:,!.,.-~-"--165 
Vuonna 1913 
155 140 129 186 I 229 191 156 
154 140 129 192 228 191 155 
154 140 130 197 225 191 154 
153 140 131 207 223 190 153 
152 140 132 213 221 I 190 152 
151 140 134 220 220 188 150 
151 138 134 226 218 186 150 
150 138 135 232 216 I 184 150 
150 138 I 136 237 214 182 150 
149 138 137 241 212 181 148 
148 138 1 137 244 210 180 146 
147 137 138 I 246 2o9 179 145 
146 137 138 248 207 178 143 
146 137 138 251 205 177 142 
146 137 138 I 252 203 176 141 
146 137 138 252 201 175 140 
146 136 I 138 252 l 199
1 
174 139 
145 1.36 139 251 198 173 138 
145 136 139 260 197 172 137 
145 136 141 248 1 196 172 137 
144 136 145 1 247 197 171 137 
143 135 148 245 197 170 138 
143 132 151 244 195 167 139 
142 130 154 243• 194 167 139 
142 128 157 241 193 165 138 
141 127 161 239 192 165 138 
1~1 127 166 238 192 162 136 
141 127 170 236 192 160 136 
__ 
1 
128 174 234
1 
193
1 
159 135 
__ 128 1 o 232 192 158 1 134 
-- 129 -- 231 -- 157 134 
--
147 135 144 235 I 2o6 175 143 
134 112 
132 110 
132 109 
130 109 
130 108 
129 107 
128 106 
128 104 
128 103 
128 103 
::! 
::! 
3 
'3 
0 
..., 
96 100 
96 99 
96 99 
97 99 
96 99 
96 99 
96 100 
~5 100 
96 99 
95 99 
127 I 102 94 100 
125 101 94 100 
125 102 95 100 
125 I 101 94 102 
124 101 94 101 
123 100 94 101 
122 100 I 94 101 
120 100 98 102 
120 99 94 102 
120 100 95 102 
119 100 96 102 
118 100 97 102 
117 99 98 102 
116 97 98 101 
115 97 99 101 
115 97 100 101 
115 98 99 I 99 
114 98 99 96 
114 I 97 99 ! 95 112 97 100 94 
-- 96 -- 93 
123 102 1 g6f 100 
Sum·in vedenkork. = 238. 
Vuusikeskiarvo = 172. 
Pienin vedenkork. = 111. 
Jaanlabtoaika 15jv. 
Jaatymi<:aiklt 15jxn. 
Suurin vedenkork. = 262. 
V uosikeskiarvo = 1!8. 
Pienin vedenkork. = 93. 
Jiiiinlii.btOaika Lljv. 
.JaatymisfLika L- 7jx.u. 
Vesiasteikko n:o 46 Paijanteessa Haapakoskella. 
Nollftpisteen kork. = 76.524 m yli NN. 
Kiintopisteen kork. = 80.603 m yli N . 
(Asteikon vieressa on mareografi.) 
Vuonna 1912 
PIUva 
1 194 176 167 159 172 213 227 211 188 184 1 195 195 
2 192 178 16!) 158 172 215 226 208 185 186 191 195 
3 188 178 165 I 159 173 215 228 206 185 1 6 190 197 
4 188 177 167 160 173 210 228 208 187 1 6 192 194 
5 189 177 166 161 175 216 231 204 1 187 186 193 196 
6 188 177 164 160 176 217 225 , 204 187 188 190 194 
7 188 177 164 159 178 219 1 228 204 187 190 197 201 
8 'I 187 , 176 163 159 , 179 219 227 I 203 1 184 190 
1
195 196 
g. 186 176 165 158 181 228 227 200 183 188 194 193 
10 188 176 164 156 182 225 227 198 185 191 192 193 
11 188 1 176 163 157 184 225 226 1 196 188 19o 192 194 
12 188 175 162 157 185 222 225 195 1 4 199 194 196 
13 188 175 163 157 186 226 224 194 185 188 192 199 
14 187 176 , 163 157 187 223 226 196 186 188 194 195 
15 II 183 175 162 157 188 222 225 195 18 191 195 193 
16 183 175 163 158 189 228 229 194 185 188 190 194 
17 184 175 162 158 190 229 222 193 182 I 190 193 195 
18 184 174 161 157 191 230 218 195 184 190 198 1 195 
19 183 172 161 166 192 225 220 193 181 191 194 198 
20 184 172 159 158 193 227 219 191 184 190 192 196 
Pliiv!\ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I 
197 184 
196 184 
Hl7 183 
197 1 2 
11
197 1 184 
196 183 
196 182 
I 195 1 182 195 183 
195 182 
11 I 194 182 
12 1 194 181 
13 194 180 
14 193 181 
15 192 180 
16 193 180 
17 193 180 
18 192 179 
19 190 179 
20 191 180 
21 183 172 161 159 195 226 215 189 185 190 190 1 198 21 192 179 
22 181 172 159 162 196 226 209 187 186 190 194 200 22 191 178 
23 182 1 171 161 162 198 226 ! 207 1 187 1 174 190 195 202 23 191 177 
24 180 170 160 164 199 226 210 187 182 193 195 200 24 189 175 
25 181 170 160 165 201 228 2U 186 184 192 197 199 25 187 177 
26 180 168 160 168 202 228 1 213 185 183 193 203 , 193 26 186 176 
27 181 1 168 160 167 204 227 213 184 179 192 205 198 27 185 177 
28 180 168 160 168 206 227 215 177 182 192 200 197 28 185 176 
29 178 168 162 168 1 207 1 228 , 21.'! 1 181 184 189 199 , 196 29 186 --
30 178 -- 162 169 209 226 211 185 184 191 193 196 30 186 --
K= u- u ... k3_a~-.~i- -"- 17 4 -- 161 -- 211 -- 211 188 -- 193 - 19P. 1 _K"u--:u.-k~=~-,-si-~ 186 --
keskiarvo 184 174 162 160 189 223 221 194 1 184 I 190- i95 l 196 keskiarvo 192 1 180 
Vedenkorkeus em. 
Vuonna 1913 
174 165 182 213 204 185 171 148 136 134 
175 164 185 213 202 184 1 168 146 136 132 
176 164 186 214 205 186 166 146 136 133 
174 164 188 215 206 182 165 147 135 131 
176 164 190 215 207 183 164 145 134 147 
176 164 192 218 203 182 164 146 134 133 
176 164 195 221 201 184 159 147 133 130 
173 I 164 1 196 224 203 180 165 I 143 I 132 127 
174 165 197 220 201 180 165 143 132 128 
175 165 198 218 199 J 178 164 140 132 127 
174 165 ' 200 214 200 I 176 161 143 131 I 129 
173 164 200 214 199 173 163 140 131 131 
173 166 2oo 210 I 198 171 165 144 131 132 
172 167 200 209 194 170 161 148 131 132 
172 167 200 214 195 173 160 146 130 128 
172 166 200 212 196 170 160 139 130 130 
171 165 1 200 211 196 171 158 148 130 130 
170 164 200 I 212 196 171 I 157 I 139 131 131 
172 167 203 205 196 172 156 142 132 130 
171 166 205 I 2o6 196 174 158 139 132 128 
169 170 205 209 196 171 152 I 140
1 
133 I 130 
170 172 208 209 194 170 152 140 134 132 
170 172 208 209 195 175 1 152 138 135 132 
170 172 209 209 193 177 154 134 136 132 
169 174 210 209 189 175 152 136 137 132 
169 175 210 1 208 189 174 151 136 138 132 
168 177 210 208 186 172 154 138 138 132 
167 178 209 207 186 I 173 152 135 l 137 132 
167 I 179 I 211 I 207 183 173 I 152 135 136 133 
167 182 212 205 185 173 145 136 135 133 
166 -- 213 -- 185 171 -- 136 -- 133 
172 16s--2o1 l 212 196 1 176 I 159 1 14tillU34~ 
Suurin vedenkork. = 231. 
Vuosikeskiarvo = 190. 
Pienin vedenkork. = 166. 
.Jaatymisaika 17/XI. Suurin vedenkork. = 22-:J.. 
Vuosikeskiarvo = 172. 
Pienin vedenkork. = 127. 
Jii.ii.tymisaika 4fXll. 
32 
PaivittaisUi vedenkorkeushavaintoja. 
Nollapistee.n kork. = 76.371 m yli NN. 
K.iintopiste~n kork. = 81.201 m yli' NN. 
Vesiasteikko n:o 47 Jyvasjarvessa 
Jyvaskylan kaupungissa. Vedenkorkeus em. 
Vuonna 1912 Vuonna 1913 
Pii.ivll 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
208 
206 
204 
202 
II 204 
204 
204 
11
203 
203 
203 
195 
195 
196 
195 
194 
194 
194 
194 
194 
193 
185 178 190 
184 176 190 
184 178 190 
184 179 190 
184 179 193 
181 178 196 
181 I 177 196 
183 176 196 
184 175 198 
182 174 198 
11 204 191 1181 
12 1 204 191 181 
1a I 2o4 191 181 
14 204 191 180 
15 200 190 180 
16 200 190 180 
17 201 190 179 
18 201 189 178 
19 200 187 178 
20 I 202 187 178 
176 I 2oo 
174 201 
174 202 
174 1 203 
174 204 
175 205 
175 206 
175 207 
175 210 
175 210 
230 
230 
232 
229 
233 
235 
238 
238 
245 
243 
240 
238 
242 
242 
240 
245 
250 
248 
243 
245 
243 228 1 203 201 211 212 1 214 202 191 181 202 230 1 221 202 188 167 164 153 
242 226 201 194 ~12 215 2 214 202 191 181 203 231 221 202 184 163 164 152 
245 224 196 188 1 211 216 3 214 202 192 181 205 231 224 207 184 166 163 154 
246 223 I 198 198 210 213 4 I 214 201 190 182 205 231 224 201 183 166 165 149 
248 221 198 2o4 210 1 216 5 214 2o4 192 1s2 2o6 231 224 201 1s2 164 15u 162 
242 221 198 205 209 213 6 214 204 192 182 207 232 220 205 182 161 150 148 
244 221 , 206 207 212 220 7 11 213 202 191 180 210 1 235 219 198 182 162 149 148 
242 1 221 2o4 l 207 215 213 8 1 212 201 1ss 181 211 238 219 198 1s2 161 14s 144 
243 218 201 204 212 211 9 212 200 190 182 213 238 218 201 183 161 147 148 
243 216 201 204 210 212 10 212 200 191 182 214 237 217 198 182 160 147 145 
243 215 203 205 210 213 I 11 211 200 191 181 214 235 217 194 180 161 149 149 
243 214 201 204 212 214 12 210 200 189 181 211 231 216 191 180 156 147 151 
243 21R 203 204 210 220 13 210 198 189 184 208 228 215 190 I 182 159 155 150 
242 212 203 205 212 I 214 14 II 210 198 189 184 208 226 214 188 176 163 147 150 
240 212 203 207 210 213 15 209 198 188 183 209 230 213 190 176 161 145 148 
242 212 I 201 207 206 I 212 16 210 198 188 182 220 230 213 188 1 176 154 145 150 
238 211 197 207 I 210 214 17 I 210 197 187 182 222 230 213 190 175 160 145 151 
237 210 192 207 215 214 18 11 209 197 186 182 220 230 214 190 174 153 158 151 
237 209 I 197 208 211 214 19 209 197 188 184 220 224 214 190 172 153 146 150 
21 199 187 1178 
22 198 187 176 
23 200 186 178 
24 198 186 178 
25 I 199 186 178 
26 198 1R6 1 177 
236 207 200 207 209 215 20 209
1 
198 186 185 225 224 215 1g1 I 174 157 145 147 
176 211 243 234 205 201 206 207 217 21 208 196 185 186 226 II 226 214 189 170 158 150 153 
179 212 243 231 204 203 206 210 217 22 II 208 195 186 188 225 228 213 189 1170 159 152 149 
180 2141 245 230 204 189 207 212 216 23 208 194 186 189 225 228 212 195 170 159 148 150 
182 216 244 231 204 198 209 212 214 24 I 207 192 185 191 226 227 208 196 171 154 148 150 
183 218 246 231 204 200 208 215 214 25 205 I 195 185 193 227 227 205 194 170 154 l 154 150 
185 220 246 230 203 198 209 220 214 26 205 195 186 195 228 226 206 190 170 164 160 150 
27 198 185 177 
28 198 1185 177 
29 I 196 186 I 177 
30 197 - 180 
"""i7'=c=3=1=-' 193 -- 178 
Kuokausi-
k eskiarvo 
186 222 246 231 203 195 210 216 213 27 203 194 185 197 229 225 204 190 170 153 155 I 150 
188 224 247 231 203 197 I 209 219 I 213 28 204 192 185 198 227 226 1 204 190 170 154 154 150 
1ss I 225 247 229 201 198 207 218 21a 29 204 -- 184 200 228 1 225 202 190 168 154 150 150 
190 227 I 245 228 202 199 207 213 213 30 204 -- 183 I 202 229 223 I 202 188 162 152 152 149 
-- 229 -- 228 207 - 210 - 213 31 204 -- 182 - 230 -- 203 188 - 153 - 149 
178 1 2o7 - 2-41- 2a8 l 212 199 r 2o5 l 212 ! 214-·"~=~~=:1.,...·~~=-~~--" 2o9 l 19s l 1s8 l 1s6 l 217 l 22n I 214 1194 1176 1 15s / 152 j 15o 201 190 180 
Sum·in vedenkork. = 2-50. 
Vuosikeskiarvo = 207. 
Pienin vedenkork. = 17-!. 
Jii.anlahtonika u- ro;v. 
Jaatymisaika 4fxr. 
Suurin vedenkork. = 238. 
V uosikeskiarvo = 189. 
Pienin vedenkork. = 144. 
Jaanlii.htoaika 4.-7/v. 
J aatymisnika ~/XJ-- 2fxrr. 
Nollapisteen kork. = - 1.334 m. 
Kiintopisteen kork. = 0.000 m. Vesiasteikko n:o 48 Muurajarvessa. Vedenkorkeus em. 
P!liva 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
101 68 
100 68 
99 67 
98 67 
97 66 
95 65 
93 65 
90 64 
87 64 
85 64 
~ I ~~ 82 62 
81 62 
80 61 
79 61 
78 60 
77 60 
76 59 
II 75 59 
II 75 58 1 I 74 58 
I 
74 57 
73 57 
73 57 
72 56 
71 56 
II 70 1 56 70 56 
69 
II 69 
1"""'K-uu-;-kau-s~i-"""' 
keskiarvo 82 61 
Vuonna 1912 
55 58 104 1 128 
55 58 104 127 
55 58 105 126 
55 57 106 125 
55 57 109 126 
55 I 57 110 126 
56 57 111 125 
56 57 111 124 
56 I 57 I 111 I 123 56 56 112 122 
56 56 112 120 
56 56 I 113 118 
56 56 114 116 
55 56 115 I 115 55 56 116 114 
55 56 116 113 
54 55 117 113 
54 56 117 113 
54 58 118 112 
54 62 119 111 
106 
105 
104 
103 
102 
100 
98 
96 
95 1 94 
93 
92 
91 
90 
90 
89 
88 
87 
86 
85 
53 66 119 111 84 
53 1 70 120 110 83 
53~! , 74 120 110 82 00 81 121 109 80 86 125 109 78 
63 90 127 lOS 77 
54 94 127 II 107 76 
54 97 128 107 76 
56 1 100 128 107 76 
57 102 128 106 75 
58 -- 129 -- 75 
55 1 67 T 1171116 . 89 
74 65 so I 89 88 
73 65 81 88 88 
12 65 s2 I 89 8s 
71 64 84 89 88 
71 64 86 88 88 
71 65 86 88 ·' 89 
70 66 88 87 89 
70 67 88 87 90 
69 I 69 I 89 87 90 
68 70 90 87 89 
67 I 72 91 87 89 
67 73 92 86 89 
67 74 92 86 88 
66 75 93 86 89 
66 76 93 86 89 
66 77 93 86 89 
66 77 93 85 89 
66 77 93 85 89 
66 78 94 85 88 
65 78 94 84 88 
J>iiiv!i. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
85 70 
85 70 
84 1 69 
84 69 
84 1 69 83 69 
83 68 
82 68 
82 1 68 
81 68 
81 68 
81 68 
80 67 
80 67 
80 67 
79 66 
79 66 
78 66 
78 66 
77 65 
65 1 79 1 94 64 80 94 
84 
84 
84 
84 
84 
~5 
86 
86 
87 21 76 65 
63 80 94 
62 1 81 I 93 
61 81 93 
61 81 92 
61 81 92 
61 80 91 
62 80 91 
63 80 90 
64 -- 90 
66 74 90 
6 
88 
86 
87 22 75 64 
86 23 75 64 
86 24 74 64 
85 25 74 63 
85 26 73 63 
84 27 73 1 63 
84 28 72 62 
4 29 72 1 --85 30 71 --
85 31 71 -
Ruukaosi- -~ 7 keskiarvo 78 67 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
63 1  
63 
63 
63 
62 
62 
62 
62 
62 
63 
63 
64 
Vuonna 1913 
g I 
~ I ~ 
0 
E-< 
60 114 
60 116 
60 118 
59 119 
:J9 120 
59 I 120 59 119 
61 119 
63 , 118 1 65 117 
97 
96 
95 
95 
94 
9.3 
91 
90 
89 
88 
65 I 116 88 
66 115 1 87 
67 114 87 
69 113 86 
70 112 86 
72 111 85 
74 109 85 
76 107 84 
78 106 84 
79 105 83 
I 
78 
78 
79 
78 
78 
78 
78 
78 
77 
77 
69 1 66 54
1 
68 65 53 
~~ ~ I ~~ 
~~ ~~ I ~i 
66 63 50 
66 62 50 
66 62 49 
65 1 61 48 1 
~~ I ~~ I ~i i~ I 77 64 60 48 
76 64 60 48 
76 64 60 49 
76 64 60 49 
75 64 60 50 
75 64 59 50 1 75 64 59 51 
76 65 59 51 
a " l I J 
51 60 
51 60 
51 59 
51 59 
52 59 
52 59 
52 59 
52 1 59 52 59 
52 1 60 
52 1 60 52 61 
52 62 
51 63 
51 64 
51 64 
52 64 
52 64 
52 64 
53 64 
54 64 
55 65 
57 66 
58 66 
58 65 
58 65 
58 65 
58 1 65 
59 64 
60 64 
63 
64 80 104 1 83 I 76 65 59 51 I 
64 82 103 82 75 65 5B 51 
63 84 102 82 75 66 I 58 51 
63 85 101 81 I 75 1 66 57 51 I 
62 88 101 I 81 ' 74 66 57 51 I 
62 93 100 80 74 67 56 51 
61 98 100 79 73 68 56 51 
61 104 99 78 72 68 55 51 
60 109 99 79 71 67 55 50 
60 111 I 98 79 70 67 54 I 50 
60 -- 97 - 69 66 50 
-'---6-6 T-1 -6-'0 - 50-----,----54 T62 62 75 109 s6 T 76 
Suurin vedenkork. = 129. Jaanlii.htoaik:l. '21Jfv. Jaatymisaika lofxrr. 
Vuosikeskiarvo = 83. 
Sum·in vedenkork. = 120. 
Vuosikesk.iarvo = 71. 
Pienin vedenkork. = 47. 
Jaanlabtoaika 9- n;v. 
Jiiii.tymisaika 2- 11/xrr. 
Pienin vedenkork. = 63. 
PaivittaisHi vedenkorkeushavaintoja. 
Nollapisteen kork. = 153.128 m yli NN. 
Kiintopisteen kork. = 154.897 m yli NN. 
Vesiasteikko n:o 49 Ala-Kintauden-
jarvessa. 
Vuonna 1912 Vuonna 
.I "' "' "' "' " " ! "' " "' ~ " § Cl Cl .!4 II ~ ~ "' .&: " " ,!<! ~ C> .&: .&: ·s ,!<! ~ " .&: .&: ~ ,!<! Paiva ~ ~ = .t1 PM vii. ] .:!l ~ 0 II 6 <e ,<:I .>I . !l "' .. ~ ';3 a ] 13 ~ "' "' 0 ~ .>I .. " ~ 0 "' "' ~ .s ~ 0 "' ., 0 H ::;! H J:<l ~ "' ,., H ~ ~ ~ H 
93 1 
I 
1 116 81 82 124 1 134 110 89 84. 107 1 114 119 1 121 108 103 G2 140 
2 115 !l2 81 82 125 133 109 88 84 108 114 120 2 120 107 102 92 141 
3 115 92 81 82 126 I 132 108 88 84 109 U3 120 3 120 107 102 91 141 
4 115 91 81 82 126 131 107 88 85 111 113 121 4 120 106 101 91 141 
5 114 91 82 82 127 130 106 88 85 112 113 121 5 120 106 101 90 141 
6 11.'3 90 82 82 127 128 105 87 86 113 113 121 6 120 106 100 90 H1 
7 112 90 82 81 128 127 104 87 87 114 113 122 7 1120 106 100 90 141 8 111 90 82 81 128 126 103 87 8/l 115 112 122 8 119 106 100 90 140 
9 110 89 83 81 128 125 102 87 89 116 112 122 9 119 106 99 90 140 
10 109 89 83 81 127 124 101 87 90 116 112 123 10 119 106 99 91 139 
11 108 88 83 80 126 123 105 86 91 117 112 123 11 Ins 106 99 92 137 
12 107 88 82 80 126 122 105 86 92 117 112 123 12 1118 106 98 92 135 
13 106 87 82 80 127 121 104 86 93 118 112 123 13 l llR 106 98 93 133 
14 106 87 82 80 128 120 103 86 94 118 112 123 14 I 117 106 97 93 132 
15 105 87 82 79 130 119 I 102 86 !l5 119 112 123 15 11 117 106 97 93 130 16 104 86 81 79 131 118 101 85 96 11!l 112 123 16 116 105 96 93 128 
17 104 86 81 79 132 118 100 85 98 120 112 123 17 116 105 96 94 127 
18 103 86 81 79 1 132 118 99 85 99 120 112 122 18 116 105 96 94 125 
19 102 85 80 79 133 118 98 84 100 120 112 122 19 115 105 95 9i 124 
20 102 85 80 so l 133 I 118 97 . 84 101 119 112 122 20 115 105 95 95 123 
21 101 84. 80 82 134 117 96 83 102 119 112 122 21 114 105 95 97 122 
22 100 84 80 86 136 116 95 82 103 118 112 122 22 114 104 94 100 121 
23 100 83 so 90 136 115 94 81 104 118 112 122 23 113 104 94 105 120 
24 99 83 80 95 130 J 114 93 80 105 117 112 122 24 112 104 94 112 118 
25 98 83 81 100 136 113 92 79 105 117 113 122 25 112 104 94 117 117 
26 97 83 81 105 136 112 92 78 106 116 113 122 26 111 104 94 121 116 
27 97 82 81 110 136 112 91 78 106 116 114 121 27 111 103 93 126 115 
28 96 82 81 115 136 112 90 79 106 115 115 121 28 110 103 93 130 115 
29 95 82 82 119 130 111 89 80 106 115 116 121 29 109 - 93 134 114 
30 94 - 82 122 136 111 89 81 106 114 117 121 30 109 - 92 138 ll!l 
31 93 - 82 - 136 - 89 83 - 114 - 121 31 108 - ()2 - 113 
1913 
" 
.&l 
~ 
"' J:<l 
112 
111 
111 
110 
110 
109 
108 
108 
108 
107 
107 
106 
105 
104 
103 
102 
102 
101 
100 
100 
99 
98 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
-
Kuuk,a.usi- ll to5 1 keskuuvo 87 1 st l 88 1 131 1 121 I 99 1 84 1 96 I 116 I 113~ Kuuka.u•i- II I I keskiarvo 116 105 97 I 101 I 128 I 1o3 I 
Suurin vedenkork. = 136. 
Vuosikeskiarvo = 104.. 
Pienin vedenkork. = 78. 
Nollapisteen kork. = 109.988 m yli NN. 
.Kiintopisteen kork. = 114.615 m yli NN. 
Vuonna 1912 
" 
~ 
" ~ c ~ ~ Q .t1 " ~~ :;J ~ Pii.iva "' s ~ Cl "' Ol ., .,~ 0 H ~ ::;: H J:<l 
1 85 65 55 66 160 135 
2 85 65 55 66 152 133 
3 85 64 55 67 145 131 
:1 85 64 55 67 139 128 
5 
I 
84 63 5S 68 133 126 
6 84 63 57 67 129 124 
7 83 62 58 67 126 120 
8 80 62 1)8 67 122 116 
9 79 62 59 66 120 114 
10 78 61 59 66 120 110 
11 76 61 59 65 120 106 
12 
I 
75 60 59 65 122 102 
13 74 GO 58 64 124 101 
14 73 59 58 64 132 100 
15 72 5!) 58 63 145 98 
16 71 59 58 62 150 96 
17 70 59 58 62 148 97 
18 70 58 58 65 145 100 
19 69 58 58 70 139 101 
20 I 69 58 57 82 138 102 
21 68 57 57 100 140 105 
22 tl 68 57 56 125 140 105 23 68 56 57 155 140 105 
24 67 56 58 180 139 104 
25 67 55 59 190 144 104 
26 67 55 60 196 147 104 
27 I 66 55 61 192 148 106 28 66 55 62 186 145 107 
29 
II 
66 55 64 176 142 108 
30 65 - 65 168 138 106 
31 65 - 66 - 137 -
Kuukausi- IJ keskiarvo 74 1 59 1 58 110o l 138 l no I 
Suurin vedenkork. = 196. 
V ~osikeskiarvo = 88. 
Pienin vedenkork. = 49. 
J aanlahtoaika 21fv. Suurin vedenkork. = 141. 
Jaatymisailra '2i>-3lfx. V uosikeskiarvo = 94. 
Pienin vedenkork. = 69. 
Vesiasteikko n:o so Petajavedessa. 
Vuonna 1913 
~ § I 
~ 
" 
Cl I " ~ ~ " " Q ~ ~ ~ ~ " ~ ,!<! " .t1 " Cl "' ~ ·a 
I "" 
Cl .>I 
" 
.!l ,!<! ., ~ ... Paiva .§ l ~ ~ ~ .>I ... I g ~ ,<:I " 0 "' " " " iil 0 0 ~ "' '"" :;a .., H ~ ~ H J:<l 
104 58 60 94 90 116 1 85 65 56 62 181 93 
101 57 62 94 90 116 2 85 64 56 63 173 91 
98 56 66 98 90 115 3 84 64 56 64. 165 89 
96 56 67 101 90 112 4 84 63 57 65 158 87 
93 56 68 103 90 109 5 84 63 57 68 154 85 
89 56 70 106 89 108 6 83 62 58 71 14.8 84 
87 55 75 109 89 106 7 82 62 58 74 142 83 
85 55 82 115 88 104 8 82 62 59 78 138 82 
84 55 91 120 88 102 9 82 63 59 82 134 80 
82 54 99 125 88 100 10 82 63 59 86 130 80 
80 54 110 130 87 98 11 82 63 59 90 125 81 
79 53 114 130 87 96 12 82 62 59 92 120 82 
79 52 115 128 87 95 13 81 61 59 93 116 83 
78 51 115 125 86 9.! 14 80 60 60 94 112 84 
78 50 116 122 86 92 15 79 60 60 94 111 85 
77 50 117 119 86 91 16 78 60 60 93 109 85 
76 50 119 116 86 90 17 77 59 60 92 106 84 
74 50 120 114 86 90 18 76 59 60 92 105 83 
73 50 120 111 86 89 19 75 58 61 93 103 82 
71 50 119 108 86 88 20 74 58 61 100 101 82 
69 50 117 106 85 88 21 74 57 61 117 100 82 
68 50 116 104 85 88 22 73 57 61 137 99 82 
67 49 115 102 84 88 23 72 56 61 155 97 81 
66 49 110 101 83 88 24 71 56 61 172 95 79 
65 49 107 100 82 SR 25 70 56 61 185 95 77 
64 49 104 99 85 88 26 69 56 61 198 94 75 
63 49 102 98 90 88 27 68 56 61 204 94 75 
62 49 100 96 100 88 28 67 56 61 205 95 77 
60 50 98 94 110 87 29 66 - 62 201 95 80 
59 54 !)6 91 115 86 30 65 - 62 192 95 84 
59 57 - 90 - 85 31 65 - 62 - 94 -
77 1 52 1 99 l 10s l 89 1 96 Kuukausi-11 keskiarvo 77 1 6o I 6o I 114 1 119 l 83 1 
JaanlahtOaika 14-16Jv. Suurin vedenkork. = 205. 
Jaatymisaika 2.5fx. Vuosikeskiarvo = 73. 
Pienin vedenkork. = 46. 
33 
Vedenkorkeus em. 
Cl 
... 
.&: Cl Q " Cl ~ ~ .&: Q "' ~ .. ~ "' .. ... ';3 ~ I» .>I ~ » .s 0 
"' 
.., 
97 89 81 70 69 81 
96 88 80 70 69 81 
96 88 80 70 69 82 
96 88 80 70 69 82 
95 87 79 70 70 82 
95 87 79 70 70 :: I 95 86 78 69 70 94 86 78 69 70 84 
94 85 78 69 70 84 
94 84 77 69 71 84 
94 84 77 69 71 84 
94 83 76 69 71 85 
94 83 76 69 71 85 
94 82 76 69 72 85 
94 82 75 69 72 85 
94 82 75 69 73 85 
95 82 74 69 73 85 
95 82 74 69 74 85 
95 82 73 69 75 85 
95 82 73 69 75 85 
95 82 73 69 76 85 
95 82 73 69 77 85 
95 82 72 69 77 85 ()5 82 72 69 77 85 
95 82 72 69 78 85 
94 82 72 69 79 85 
93 82 71 69 80 85 
92 81 71 69 80 84 
91 81 71 69 80 84 
90 81 70 69 80 84 
R9 81 - 69 - 84 
94 1 84 1 75 1 69 1 74 1 84 
JaanlahtOaika B-lOfv. 
Ji:i.atymisaika '2.3/ XJ.- 2jxn. 
Vedenkorkeus em • 
" "' 
.t1 " ~ ] " ~ ~ i ., , .. " " " ~ ,!<! g ·s 0 fil I» .s ~ 
"' 
~ .., 
85 60 55 46 53 76 
86 60 55 46 54 76 
86 59 55 45 54 76 
85 58 54 45 55 76 
84 58 53 46 56 76 
82 57 52 45 57 76 
82 57 52 45 58 76 
82 56 52 45 59 76 
83 56 52 45 60 76 
84 56 51 46 61 76 
84 55 50 46 61 75 
84 55 50 45 60 75 
82 55 49 45 60 75 
80 55 49 46 60 75 
78 54 48 46 60 74 
76 54 48 46 60 74-
75 54 48 47 60 74 
74 53 48 47 61 73 
73 53 48 48 61 73 
72 54 48 48 62 73 
72 54 47 49 63 72 
72 55 47 49 65 72 
71 55 47 50 68 71 
70 56 47 50 71 70 
68 56 46 51 73 69 
66 57 46 51 75 68 
65 57 46 52 76 68 
64. 57 -16 52 76 68 
63 57 46 52 76 67 
fi2 56 46 53 76 66 
61 56 - 53 - 65 
76 1 56 1 49 1 48 1 63 1 73 
Jaanlahtoaika 2- 7/ v. 
Jaatymisaika '2l>fxr. 
5 
34 
Nollapisteen kork. = - 3.401 m. 
Kiintopisteen kork. = 0.000 m. 
PaivittaisHi vedenkorkeushavaintoja. 
Vesiasteikko n:o 51 Salosjarvessa. 
Vuonna 1912 Vuonna 1913 
~ "' " ~ " " " " " " ~ ~ ~ ~ .e " ~ " " .&1 " ] .&1 .&l " -~ .&1 0 " .&1 "' .&l ] " "' 0 " . 1 ., ] . :n 0 ."1 Paiva a ] .., ."1 'iS . !3 ... ., "' 5 0 Paiva ~ ~ "" ~ .cl " 0 ~ ... ';3 .cl '<$ " 0 "' "' 1'4 ~ .s 0 .. " ;::s 0 "' Eo< :a Ill Eo< ~ Ill 
"' 
:<l .... Eo< Ill :<l lXI Eo< ~
lj 
1 91 70 58 66 192 152 102 65 51 106 99 107 1 II 90 74 62 63 215 102 
2 90 70 58 66 187 150 103 65 52 106 98 110 2 89 74 62 63 210 101 
3 90 69 5" 67 180 146 104 64 53 109 98 113 3 89 73 62 64 205 100 
4 89 69 58 68 174 145 104 63 5.3 109 97 114 4. 88 72 62 65 198 9~ 
5 89 69 58 69 168 145 102 62 54 108 97 115 5 88 72 62 66 192 98 
6 88 68 58 70 162 145 100 62 56 109 96 115 6 88 71 62 68 185 96 
7 87 68 58 70 157 144 99 61 58 112 95 114 7 I 8R 71 62 70 178 94 8 86 67 59 70 151 141 98 60 6i 114 95 113 8 87 70 62 73 172 92 
9 85 67 59 70 146 135 96 60 68 117 95 112 9 87 70 62 76 163 91 
10 84 67 59 70 142 133 93 60 74 119 94 111 10 87 70 62 79 156 90 
11 83 67 59 70 139 129 91 60 78 120 93 109 11 86 69 62 82 150 90 
12 82 67 58 70 137 125 89 59 85 121 92 107 12 86 68 62 84 145 92 
13 81 66 58 69 136 122 87 • 58 92 122 92 106 13 I 85 68 62 86 140 92 14 80 66 58 69 139 118 86 57 99 123 92 104 14 84 67 62 88 137 91 
15 79 66 58 69 142 115 84 56 107 124 92 103 15 84 67 62 90 133 90 
16 78 66 58 69 147 115 83 56 110 125 92 102 16 83 66 62 91 128 89 
17 76 66 58 70 149 114 81 55 114 126 91 101 17 83 66 62 92 124 89 
18 74 66 58 72 151 113 79 54 118 126 91 100 18 
II 
82 66 62 93 121 89 
19 74 65 58 74 152 113 77 53 121 125 90 99 1\:l 82 6fi 62 96 118 89 
20 73 65 58 81 153 112 76 52 122 123 90 98 20 81 65 62 100 116 88 
21 73 64 58 91 151 112 75 52 122 120 90 97 21 80 65 62 110 114 88 
22 73 64 59 100 149 111 74 51 121 118 89 96 22 80 64 62 121 112 87 
23 72 63 59 115 147 110 73 51 120 115 89 95 23 79 64 62 132 110 86 
24 72 63 60 135 149 109 72 51 119 113 88 94 24 79 64 62 145 108 85 
25 72 62 61 153 154 108 71 50 118 110 89 93 25 78 64 1)2 161 106 84 
26 71 61 62 172 154 107 70 50 117 108 90 93 26 77 63 63 180 104 1 83 
27 71 60 63 185 155 106 69 49 115 107 92 93 27 77 63 63 195 102 82 
28 71 59 64 194 156 104 68 49 112 104 95 92 28 76 63 63 206 104 89 
29 71 58 65 197 157 103 67 49 110 103 100 92 29 76 - 63 212 I 104 90 
30 70 - 65 195 156 101 66 49 107 102 104 91 30 75 - 63 214 104 90 
31 70 - 66 - 154 - 66 50 - 100 - 90 31 75 - 63 - 103 -
Kuukausi- II keskiarvo 79 1 65 1 so I 98 , 154 , 123 1 B-1 1 56 ! sa l 114 ! 94 1 103 Knukausi- 11 keskiarvo 83 ! 68 1 s2 l 1os l 141 l 91 1 
Suurin vedenkork. = 197. J aanlabtoaika lf>-16fv. Ruurin vedenkork. = 211). 
Vuosikeskiarvo = 94. Jaatymisaika '2l>fx- 4fx.r. Vuosikeskiarvo = 77. 
Pienin vedenkork. = 49. Pienin vedenkork. = 40. 
Nollapisteen kork. = -2.261 m. 
Kiintopisteen kork. = 0.000 m. Vesiasteikko n:o 52 Kankarisvedessa. 
Vuonna 1912 Vuonna 1913 
= 
" " " 
0 
" " 
g 
" ~ ;::s " .e ;::s ~ " .&l .&l ~ ] ;::s .&l " ~ ] .&1 .&1 .&l 
0 
.&l 0 ] "' 
... 
.&l 8 ] "' 0 :s .&1 .. 8 ·a 
I 
"' :;:l 0 Pllivli ~ ~ ~ "' ~ .a Paiva 
;:::1 ... ~ a -§ 0 ~ ... 8 Ol " .cl " .. "' " 0 "' "' 0 d "' " 0 <I> ~ ::ol lXI ~ lXI 1'4 ~ 0 Ill ~ lXI ~ Eo< Eo< 
"' 
..:l .... 
"" 
Eo< 
1 11 146 99 91 84 202 191 157 99 77 145 142 140 1 11 136 92 99 92 220 
140 
2 146 100 91 84 207 190 156 96 77 146 142 141 2 135 93 98 91 226 140 
3 11 145 101 90 86 212 187 152 94 77 14.6 142 142 3 134 95 98 91 232 139 
4 I 14!l 101 90 88 214 184 151 92 78 146 14.1 142 4 1133 97 97 92 230 138 
5 111 101 90 91 216 181 150 90 78 146 141 142 5 132 100 97 913 235 137 
6 137 101 87 93 212 179 149 88 79 146 139 142 6 1131 100 96 94 234 136 7 134 100 86 96 209 176 148 86 79 147 138 142 7 130 101 95 94 230 134 
8 129 100 84 96 204 174 148 87 82 148 138 140 8 129 101 95 94 226 133 
9 125 100 81 96 200 172 147 85 86 148 138 140 9 129 101 94 94 221 132 
10 123 100 81 96 195 170 145 83 89 149 137 140 10 128 101 94 94 217 131 
11 120 100 81 96 192 168 142 80 92 150 137 140 11 1 128 101 93 94 211 131 
12 117 99 81 95 190 166 139 80 94 150 137 143 12 127 100 93 94 205 129 
13 115 99 80 94 186 163 138 80 96 150 1136 143 13 126 98 92 94 201 128 
14 112 97 80 92 185 162 137 80 98 151 136 143 14 124 96 92 94 197 127 
15 110 97 79 92 184 161 136 79 98 152 135 143 15 121 96 91 94 193 126 
16 108 96 79 93 182 160 133 78 99 153 135 144 16 119 96 90 95 181 125 
17 106 95 79 96 181 160 131 78 100 154 134 144 17 117 97 90 97 177 123 
18 104 94 78 99 180 159 128 77 101 156 134 144 18 115 97 90 110 172 123 
19 103 94 78 101 181 158 127 77 106 156 133 144 19 112 98 90 112 168 123 
20 102 94 77 103 182 157 125 76 112 155 1.'~3 144 20 110 98 90 115 165 124 
21 100 94 77 106 182 156 124 75 115 155 132 144 21 108 99 90 122 161 124 
22 100 93 79 110 182 156 122 74 120 154 131 144 22 107 100 90 136 157 124 
23 100 93 81 120 184 156 120 73 124 152 130 144 23 104 101 90 146 153 124 
24 100 93 8..'! 130 186 156 117 72 127 150 128 144- 24 101 102 90 156 152 124 
25 100 93 83 140 191 157 115 72 133 149 130 144 25 99 103 90 166 150 124 
26 100 92 83 150 193 157 113 71 136 147 132 144 26 97 102 91 176 148 124 
27 100 92 83 162 194 157 111 70 ]38 146 135 142 27 96 101 91 187 146 125 
28 100 91 84 174 194 157 109 69 141 145 137 140 28 
I 
94 100 91 196 142 125 
29 99 91 84 186 193 157 106 69 144 144 139 1139 29 93 - 92 206 141 125 
30 99 - 84 196 192 157 103 73 144 143 140 1137 30 92 - 92 214 141 124 
31 98 - 84 - 192 - 101 76 - 142 - 136 31 91 - 92 ·- 140 -
" " ."1 
... 
.9 
"' II; 
90 
90 
90 
89 
89 
88 
88 
87 
87 
86 
86 
85 
85 
84 
84 
83 
82 
81 
80 
79 
78 
78 
77 
76 
75 
74 
73 
72 
71 
70 
68 
81 1 
" 
" ."1 
"" .!3
., 
II< 
122 
121 
121 
121 
120 
120 
121 
121 
120 
120 
120 
120 
120 
119 
119 
119 
118 
118 
117 
116 
116 
115 
1113 
111 
110 
109 
108 
107 
105 
103 
100 
Kuukausi- II I keskiarvo 115 97 1 sa l 112 I 193 I 1ss I 1a2 l so I 1o4 ! 14s l 1as I 142 Knukausi- · I keskio.rvo 1 116 99 1 sa l 121 I 1s6 I 12s I 116 1 
Vedenkorkeus em. 
" 
" " 
.e " 
" .&l ~ "' .e ] <$.. ~ 0 0 ~ ... '3 1'4 0 0 
"' 
..:l ::ol .... 
67 1 55 42 45 76 
66 55 42 45 77 
65 54 42 46 77 
64 54 42 47 78 
64 53 42 48 79 
63 53 42 48 79 
63 53 41 49 79 I 62 52 41 49 80 
61 52 41 50 80 
61 51 41 50 80 
60 51 41 51 80 
60 50 41 51 80 
59 49 41 51 81 
59 49 41 52 81 
fi8 49 40 52 80 
57 48 40 53 80 
56 48 40 53 80 
56 48 4.0 54 79 
56 47 40 56 79 
56 47 41 58 78 
56 47 41 59 78 
56 46 41 61 78 
56 46 42 63 78 
56 45 42 66 78 
56 45 42 67 77 
56 44 42 68 77 
56 1 
4.4 43 70 77 
5 43 43 72 77 
55 4.3 43 74 77 
55 42 44 76 76 
55 1 - 44 - 76 
59 1 49 1 42 1 56 1 78 
J aanlabtoaika 4-Bfv. 
Jiiatymisaika 2fxn. 
Vedenkorkeus em. 
" 
" 
;::s 
" ;::s ... ~ :::: 
.&l ~ .. ] " " .. ... 0 ~ ... ~ g 0 ~ ..:l .... 
"' "" 
... 
I 
99 79 67 61 82 
99 79 67 60 84 
99 79 67 60 85 
99 79 67 60 87 
99 79 67 60 89 
99 78 66 60 91 
99 78 66 60 92 
99 78 66 61 96 
99 78 66 61 99 
99 77 65 62 104 
98 77 65 62 1 1o6 
86 76 65 62 107 
87 76 6fi 63 108 
85 76 65 63 109 
83 75 65 64 110 
82 75 64 65 111 
81 75 65 66 112 
80 74 65 67 113 
81 74 55 68 114 
82 73 64 69 115 
82 72 64 70 116 
83 71 64 71 116 
83 70 64 72 117 
83 70 64 73 119 
81 70 63 74 121 
81 70 63 75 122 
80 69 63 76 122 
80 69 63 77 121 
80 68 62 7S 121 
80 6H 62 79 120 
80 - 62 - 119 
ss l 74 1 65167Tlo7 
Suurin vedenkork. = 216. Suurin vedenkork. = 235. J aanlahtoaika 25frv- 4fv. 
Vuosikeskiarvo = 126. V uosikeskiarvo = lOa. 
Pienin vedenkork. = 69. Pienin vedenkork. = 60. 
I 
35 
PaivittaisHi vedenkorkeushavaintoja. 
Nollapitlteen kork. = -3.374 m. 
Kiintopisteen kork. = 0.000 m. Vesiasteikko n:o 53 Isojarvessa. Vedenkorkeus em. 
Vuonna 1912 Vuonna 1913 
" " ~ ~ ~ ~ i " " " " " " ,g " " " " ~ " " " :::: .e ~ .e .e .e " .e " " ~ .e ~ .e " ~ " .. .e " .e ~ 8 ~ 0 .. " ,!<l d .. :;3 0 "" ~Paivi ~ o;'!l .. .!3 ,!<l d ... = Paiva .§ ~ "3 ':Jl "' ~ ~ .E 8 ~ 5 "' 0 1:: ,!<l :a p ~ ~ ·a; 0 ,!<l " .. ., ., ., iii 0 0 ., 0 ., iii .s 0 E-< ~ ~ E-< ~ ~ rn .... ::;J ,_, E-< ~ ::;J ~ E-< ~ ~ rn ::;J .... 
1 115 104 89 84 126 140 119 90 81 100 110 107 1 105 90 86 80 131 114 98 80 74 64 64 75 
2 114 104 89 84 126 140 118 89 80 103 109 106 2 106 90 85 80 132 113 98 80 74 63 64 76 
3 113 103 88 84 126 140 117 89 80 107 108 106 3 106 90 84 81 132 112 97 79 73 63 64 77 
4 112 103 88 81 127 139 116 88 79 108 107 107 4 105 90 83 81 133 111 97 79 73 63 64 78 
5 111 102 87 84 128 140 114 88 80 108 107 107 5 105 89 83 81 133 111 96 78 73 63 65 79 
6 110 101 87 84 129 140 112 87 83 109 107 108 6 105 89 8!1 82 133 110 96 77 72 63 65 80 
7 110 101 86 84 130 139 110 86 84 110 106 109 7 105 89 83 83 132 109 95 77 71 63 65 80 
8 109 100 86 84 130 138 110 S6 85 112 106 110 8 104 89 83 84 131 109 95 76 71 62 65 80 
9 108 100 85 84 130 136 109 6 86 115 105 110 9 104 88 83 85 131 108 94 76 70 62 65 80 
10 107 100 85 83 129 135 109 85 90 116 105 110 10 103 88 83 86 130 108 93 75 70 62 65 81 
11 106 100 84 83 129 134 108 84 92 117 105 110 11 . 102 88 84 87 129 107 92 74 70 62 65 81 
12 105 100 84 83 128 132 108 83 93 118 105 110 12 101 88 84 88 129 107 90 73 69 62 65 82 
13 104 100 83 83 128 130 107 83 94 118 105 11(1 13 100 88 83 90 128 107 90 73 69 62 65 82 
14 103 99 83 83 128 130 107 83 95 118 105 109 14 100 88 83 90 126 106 91) 73 68 62 65 83 
15 103 99 82 83 129 129 106 83 96 118 104 109 15 I 99 87 82 90 124 106 89 73 68 63 66 83 16 1 103 98 82 83 130 128 105 83 98 117 104 109 16 99 87 82 91 123 106 89 73 68 63 66 83 
17 103 97 81 84 131 128 104 83 99 117 104 109 17 99 87 82 91 122 106 89 74 68 63 66 84 
18 103 96 81 85 1!12 128 103 83 100 117 104 108 18 98 86 82 91 121 105 88 74 68 64 67 84 
19 103 95 81 86 132 127 102 82 100 116 103 108 19 98 86 82 92 120 105 88 74 68 64 67 84 
20 103 95 81 88 131 127 101 82 100 116 102 108 20 97 86 82 94 119 105 88 74 68 64 68 84 
21 104 94 80 93 130 126 100 82 101 115 102 109 21 97 86 82 100 119 104 87 74 67 64 69 84 
22 104 93 80 99 130 126 99 81 101 115 101 110 22 96 85 81 106 120 103 87 74 67 64 69 84 
23 104 92 80 106 131 126 98 80 101 114 101 110 23 95 85 81 110 120 102 86 75 67 63 70 84 
24 104 92 80 110 1321 125 97 79 101 113 100 109 24 94 85 81 113 120 102 86 75 66 63 70 84 25 104 92 80 113 134 125 95 78 101 112 100 108 25 94 4 82 118 120 101 86 75 66 63 71 84 
26 104 91 81 120 136 124 94 78 101 111 102 107 26 93 84 82 121 119 100 85 75 65 63 72 83 
27 104 90 81 120 137 123 93 77 101 111 104 107 27 93 85 81 124 118 100 85 75 65 63 72 S3 
28 104 89 82 122 138 122 92 78 100 110 105 106 28 93 86 81 128 117 100 83 74 64 64 73 83 
29 104 89 83 124 140 121 92 79 100 110 106 106 29 92 - 81 129 116 99 82 74 64 64 73 82 
30 104 - 83 124 140 120 91 so 100 110 107 105 30 92 - 80 130 115 99 82 74 64 64 74 82 
31 104 - 84 - 140 - 90 81 - 110 - 105 31 91 - 80 - 115 - 81 74 - 64 - 82 
Kuuka usi- I 06 k eskia.rvo 1 97 1 83 1 94 I 131 I 131 I 104 1 83 1 93 1 113 I 105 I 108 Koukausi- ~~ keskiarvo 991 87 1 82 1 97 1124 1 106 1 9o I 75 1 69 1 63 1 67 1 82 
Suat·in vedenkork. = 140. J aanliihtoaika J9-21fv. Suudn vedenkork. = 133. Jaanlii.htOaika oo;rv- 9fv. 
V uosikeskiarvo = 104. J aat:ymisaika 00/XI. Vuosikeskiarvo = 87. Jaatymisaika 'J:2fxn. 
Pienin vedenkork. = 77. P ienin vedenkork. = 62. 
ollapisteen kork. = -3.823 m. 
Kiintopisteen kork. = 0.000 m. Vesiasteikko n:o 54 Lummenessa. Vedenkorkeus em. 
Vuonna 1912 Vuonna 1913 
" 
" 
§ 
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"" 
~ ~ rn .... ::;J .... E-< ~ );l ~ E-< ~ ~ rn .... ,_, 
1 128 114 106 108 127 137 130 107 100 106 120 123 1 125 114 109 106 131 I 124 118 100 99 1 89 90 99 
2 128 114 106 109 127 137 129 107 100 108 120 123 2 126 114 109 106 132 124 117 99 99 89 90 100 
3 128 114 106 10!) 127 137 128 107 100 111 120 124 3 125 114 108 106 133 124 116 99 99 89 90 100 
4 127 113 106 109 128 188 127 106 99 113 120 121 4 125 113 108 106 134 123 115 98 ' 98 89 91 99 
5 127 113 106 109 129 188 126 106 99 113 120 125 5 125 113 108 107 136 123 114 98 98 89 91 101 
6 126 113 106 109 129 188 125 105 101 114 120 125 6 124 113 108 107 136 123 113 98 97 89 91 101 
7 126 112 106 109 129 188 124 105 102 114 120 125 7 124 113 108 108 134 123 113 97 96 88 92 101 
8 125 112 106 lOS 129 188 123 104 103 115 120 125 8 124 113 108 108 134 124 114 67 96 88 92 101 
9 124 112 106 108 129 188 123 103 104 115 120 125 9 124 114 108 106 134 124 114 97 96 88 92 102 
10 124 111 106 108 129 137 122 103 105 116 120 125 10 124 114 108 109 134 124 115 97 96 88 91 103 
11 123 111 106 108 130 137 122 102 106 116 120 125 11 124 114 108 110 133 124 114 97 95 88 "91 103 
12 122 110 106 108 130 136 121 102 106 117 121 125 12 123 113 107 110 133 124 113 97 95 88 91 102 
13 122 110 106 107 130 135 120 101 106 118 121 125 13 123 113 107 111 132 125 112 96 95 88 92 102 
14 121 110 105 108 130 135 119 101 106 118 120 125 14 123 113 107 112 131 125 111 96 94 89 92 102 
15 121 110 105 108 130 134 118 101 107 119 120 126 15 122 112 107 112 130 124 111 96 94 89 92 103 
16 ' 120 109 105 108 131 133 118 101 108 119 120 126 16 122 112 107 112 130 124 111 95 93 89 92 103 
17 120 109 105 108 1.31 133 117 100 109 119 120 126 17 122 112 107 112 129 124 110 97 93 89 92 103 
18 119 109 104 108 131 133 117 100 108 119 121 126 18 122 111 107 113 129 124 110 97 93 89 93 103 
19 1118 108 104 109 131 133 116 100 108 119 120 126 19 121 111 108 114 128 124 110 97 93 89 93 103 20 
1 118 108 104 111 131 133 115 100 107 119 120 126 20 121 111 108 115 128 
124 109 98 93 89 94 102 
21 1117 107 104 113 131 133 114 99 107 119 120 126 21 120 111 108 117 128 123 109 98 93 89 95 102 
22 117 107 104 115 132 132 113 99 107 119 120 126 22 119 110 108 119 128 123 108 98 93 89 96 103 
23 116 107 104 117 133 131 112 98 106 119 120 126 23 118 110 108 120 128 122 107 99 92 90 96 103 
24 116 106 104 119 134 131 111 97" 107 119 120 126 24 118 110 108 122 127 122 107 99 1 
92 90 96 103 
25 116 106 104 120 135 132 110 96 107 119 121 126 25 118 109 108 124 127 121 106 99 91 89 96 103 
26 115 106 104 121 135 132 109 96 106 119 121 126 26 118 109 107 126 127 121 106 100 91 89 97 103 
27 115 106 105 122 136 132 108 96 106 119 121 126 27 117 109 107 127 127 120 105 100 91 89 98 102 
28 114 106 106 124 136 132 108 96 106 119 122 126 28 117 109 107 128 126 119 104 100 91 89 98 102 
29 114 106 107 125 136 131 108 97 106 119 123 126 29 117 - 107 129 126 119 102 100 90 90 98 102 
30 113 - 108 126 137 131 108 99 106 119 123 126 30 116 - 106 130 126 119 101 100 90 90 99 102 
31 113 - lOR - 137 - 108 100 - 120 - 125 31 115 - 106 - 125 - 100 99 - 90 - 102 
1~~:i~~~~ 1/ 120 l uo l 1o5 1112 l 131 l t35 l 118 l tot l to5 I 117 I 120 l 125 ~~:~~~~ 1/ 121 l 112 l t o8 l 114 l 130 l 123 l 11o I 98 1 94 1 89 1 93Tlo2 
Suurin vedenkork. = 188. J aanlii.htoaika 13fv. J aatymisaika oo;x. Suurin vedenkork. = 136. Jaanlii.htOa.ika 4- 7/v. 
Vu osikeskiarvo = 117. Vuosikeskiarvo = 108. Jaii.tymisaika ~/XI- 7fxn.. 
Pienin vedenkork: = 96. Pienin vedenkork. = 88. 
36 
PaivittaisUi vedenkorkeushavaintoja. 
Nolla.pisteen kork. = -2.046 m. 
Kiintopisteen kork. = 0.000 m. 
Vuonna 191 2 
" "' " "' "' " ~ "' ~ "' ~ "' .Sl ~ ~ 0 0 
"" 
.. Paiva 
.§ ;; .., 
"" 
.. 
.s s '§ 0 
"' .. 
., .. 0 ., 
" E-1 P=l )0! P=l E-1 ~ P=l 
II 
1 1117 111 107 107 129 138 135 2 117 110 107 107 130 138 134 
3 117 110 107 107 130 139 134 
4 117 110 108 107 130 139 133 
5 117 109 108 107 130 139 132 
6 117 109 109 107 130 140 131 
7 116 109 109 107 130 140 131 
8 116 108 109 107 130 140 130 
9 116 108 109 107 130 141 130 
10 116 108 110 107 131 141 129 
11 116 108 109 107 131 141 129 
12 116 107 109 107 131 141 129 
13 115 107 108 107 131 140 128 
14 115 107 107 107 131 140 128 
15 115 107 106 107 131 140 128 
16 115 107 106 107 132 139 127 
17 114 107 106 108 132 139 127 
18 114 107 106 108 132 138 126 
19 114 107 107 109 132 138 126 
20 113 107 107 110 132 138 125 
21 113 106 107 111 133 137 125 
22 113 106 107 112 133 137 124 
23 113 106 108 114 134 137 124 
24 112 106 108 116 134 137 123 
25 112 106 108 118 135 136 122 
26 112 106 108 120 135 136 122 
27 112 106 108 122 136 136 121 
28 112 106 108 124 136 136 121 
29 111 106 108 126 136 136 120 
30 111 - 108 128 137 135 120 
31 111 - 108 - 137 - 119 
Vesiasteikko n:o 55 Suonteessa. 
Vuonna 1913 
I 
"' "' " "' "' 
:::> 
.Sl " ,§ "' "' ~ ~ :::> ~ .Sl " " .Sl ~ "' "" .Sl ~ "' s .~ 0 ~ ... Paivl!. ~ ;; "" .. 0 ~ a "3 s ..:: :::> .. iii I 0 .. .. 0 0 " rn );l .... E-1 fq ::;j P=l E-1 ~
118 100 112 115 119 1 
11 121 
114 110 107 128 122 
118 101 112 115 119 2 114 110 107 129 121 
117 101 111 115 119 3 121 114 110 107 129 121 
116 102 111 116 120 4 121 114 110 107 129 121 
115 103 111 116 120 5 121 113 110 108 129 121 
114 103 112 116 120 6 121 113 110 108 129 121 
113 104 112 116 120 7 121 113 110 108 128 121 
112 104 112 116 121 8 121 113 110 109 128 120 
111 105 113 116 121 !) 120 113 110 109 128 120 
110 105 113 116 121 10 120 112 110 110 128 120 
109 106 113 117 121 11 120 112 110 110 127 120 
108 106 114 117 121 12 120 112 109 111 127 120 
107 107 114 117 121 13 120 112 109 111 127 120 
106 107 115 117 120 14 119 111 109 111 126 120 
106 108 115 117 120 15 
'1 119 111 109 112 126 119 106 108 115 117 1 120 16 1 119 111 109 112 125 119 
106 109 115 117 120 17 118 111 109 112 125 119 
105 109 115 117 121 18 
11 118 
111 108 113 124 119 
105 110 114 118 121 19 117 111 108 114 124 119 
105 110 114 118 121 20 117 111 108 115 124 119 
105 110 114 118 121 21 11 116 111 108 116 123 119 104 111 114 118 122 22 116 110 108 117 123 119 
104 111 113 118 122 23 116 110 108 119 123 118 
103 112 113 118 122 24 116 110 108 121 122 118 
103 112 113 118 122 25 116 110 108 123 122 118 
102 112 113 118 122 26 115 . 110 108 125 122 118 
102 112 113 118 122 27 115 1 110 107 126 122 117 101 113 114 119 122 28 115 110 107 127 122 117 
101 113 114 119 121 29 115 - 107 128 122 117 
100 113 114 119 121 30 115 - 107 128 122 1 116 
100 - 114 - 121 31 115 - 107 - 122 -
Vedenkorkeus em. 
I "' :::> .Sl ~ ~ "' "' "' Q .e "' .... " .. 
.:l 
"" I 
.. ... 
:::> 
0 ~ "" ... "3 " ~ .s .. 0 P=l rn :a .... 
116 102 99 1 90 91 94 
116 102 98 90 91 94 
116 101 98 90 91 94 
115 101 1 97 89 91 94 115 100 97 89 91 94 
115 100 96 88 91 95 
114 99 96 88 91 95 
114 99 96 87 91 95 
113 98 1 95 87 91 95 113 98 95 87 91 
95 I 
113 97 I 95 87 91 96 112 97 95 88 91 96 
112 96 94 88 91 9G 
111 96 94 89 92 96 
111 95 94 89 92 97 
110 95 94 89 92 97 
110 95 93 90 92 97 
109 96 93 90 92 98 
108 96 93 90 92 98 
108 96 93 90 92 98 
108 97 93 90 92 98 
107 97 93 90 92 98 
107 98 92 90 92 99 
106 98 92 ~ I 92 99 106 99 92 93 99 105 100 92 90 93 99 
105 I 100 91 90 I 93 99 104 100 91 90 93 99 
104 100 91 91 93 99 
103 99 91 91 93 99 
103 99 - 91 - 99 
-~~~if~~!~ ll 114 ! 1o7 1108 l 111 l 132 l 138 l 127 l 1o7 l 108 l 113 l 117 l 121 Knukausi- I I I I I I I / k eskiarvo 118 112 109 114 125 119 110 98 1 94 / 89 /921 97 
Suurin vedenkork. = 141. Jaanlahtoaika 17-~~/v. Sum·in vedenkork. = 129. J aanlahtoaika Zilfrv- 7fv. 
Vuosikeskiarvo = 117. Jaatymisaika 'lJJfx. Vuosikeskiarvo = 100. Jaii.tymisaika 'lJJf:a.- 2fxn. 
Pienin vedenkork. = 100. Pieni.n vedenkork. = 87. 
Nollapisteen kork. = -2.567 m. 
Kiintopisteen kork. = 0.000 m. Vesiasteikko n:o 56 AngesseH:issa. Vedenkor keus em. 
Vuonna 191 2 Vuonna 1913 
0 0 ~ :::> " "' "' 
II i " 0 "' " "' "' ~ i " "' "' i .§ .Sl ~ .e 0 0 "' ~ ~ .Sl .Sl " ] "' 0 ~ .Sl :::> ~ ] ] " ~ ] 8 ~ :;;: 0 .. ] "" :;;: 0 ... ] .. Pili vii "" .. .s .. ~ " Paiva ~ ~ 'm .9 .. ~ " ~ <l '§ "' "' .s ~ "" "3 '§ 0 ~ "" g 0 " " 0 0 I ~ " 0 " " a ,.., 0 E-1 P=l ::s P=l E-1 ~ P=l ~ rn H :a .... fq ::s P=l E-1 ~ fq rn H ::s .... 
I 
1 128 120 112 112 142 163 162 133 118 122 130 137 1 138 130 124 118 146 144 130 111 110 94 1 91 100 2 128 119 112 113 142 163 161 133 117 124 130 137 2 138 130 123 117 146 144 129 110 109 94 91 100 
3 128 11!) 111 113 143 162 160 132 116 124 130 138 3 138 130 122 117 147 144 130 110 108 94 91 101 
4 128 119 110 114 144 163 160 131 116 126 129 13R 4 138 129 121 118 148 144 129 109 107 96 92 102 
5 12R 118 110 114 145 165 159 130 117 128 129 138 5 11 138 128 121 118 149 144 130 110 106 95 92 102 6 128 118 110 115 146 166 158 130 118 128 129 139 6 139 128 120 119 149 143 129 112 105 94 92 101 
7 128 118 109 115 146 167 156 129 120 129 129 140 7 140 127 120 120 1-19 142 128 112 1104 94 92 100 8 127 118 109 114 147 167 154 129 122 130 129 140 8 140 127 120 120 149 141 128 110 104 93 91 100 
9 127 118 108 114 147 168 153 128 118 130 130 140 9 139 127 120 121 149 142 127 10~ 104 93 91 100 
10 126 118 108 113 147 167 152 128 120 130 131 140 10 138 127 120 122 149 142 126 108 104 92 91 100 
11 126 118 109 113 148 167 152 127 121 130 131 140 11 II 138 127 120 122 149 141 126 107 103 92 93 100 
12 126 118 110 113 149 167 151 126 122 129 131 139 12 137 127 120 123 148 141 125 106 103 92 92 101 
13 126 117 110 113 149 166 150 126 122 130 131 139 13 137 126 119 124 148 141 125 106 103 92 92 101 
14 126 117 110 112 150 165 150 125 122 130 131 1.':!9 14 137 126 119 125 147 140 124 105 102 92 92 102 
15 126 116 110 112 151 164 149 124 124 130 132 140 15 I 1M 126 119 125 147 139 123 106 102 92 92 102 
16 125 116 110 113 152 165 148 123 124 1.':!0 132 140 16 136 126 11!) 125 146 139 122 107 101 1 93 92 102 17 125 116 110 114 152 166 147 122 125 1.':!0 132 140 17 136 126 118 126 146 138 121 108 101 93 93 102 
18 125 116 109 114 152 166 146 122 125 130 132 140 18 135 126 118 126 145 138 121 108 100 91 94 102 
19 124 115 109 115 153 165 145 121 125 130 132 140 19 I 135 126 118 127 145 137 121 108 100 92 94 102 
20 124 115 109 116 154 165 144 121 124 130 132 140 20 135 125 118 128 145 136 121 108 102 93 94 102 
21 124 115 108 120 154 164 143 120 124 129 1.'32 140 21 11 134 125 118 130 145 136 120 108 101 94 95 102 22 123 115 108 124 154 164 142 119 123 129 132 140 22 134 125 118 133 144 135 120 108 100 93 95 103 
23 12.'3 115 108 127 155 16-i 141 118 122 129 132 140 23 134 125 118 136 144 135 119 110 99 93 96 103 
24 122 115 108 130 156 164 140 118 122 130 132 140 24 134 124 118 138 145 134 I 118 114 99 92 96 103 
25 122 114 109 132 158 165 138 117 122 130 132 140 25 133 124 119 139 145 134 117 112 98 92 96 103 
26 121 114 109 135 159 165 137 116 123 129 133 140 26 132 124 119 140 145 133 1116 ' 112 97 92 97 103 27 121 113 109 137 160 165 136 116 122 129 134 140 27 132 124 119 I 142 145 133 115 111 97 92 98 103 28 121 113 109 138 160 164 136 115 122 129 134 140 28 131 124 119 144 144 132 114 111 96 92 98 103 
29 120 112 111 140 161 164 135 116 122 130 136 140 29 131 - 118 145 144 131 113 111 96 91 99 103 
30 120 - 112 140 162 163 134 116 122 130 136 139 30 131 - 118 I 146 144 130 1 113 110 95 91 99 102 31 120 - 112 - 162 - 134 117 - 130 - 139 31 130 - 118 - 144 - 112 110 - 92 - 102 
~!~~~~:~ II 125 ! 116 1 110 I 120 I 152 I 165 I 148 1 123 I 121 I 129 1 132 I 139 Kunl< au si-keskiarvo- II 136 126 I u9 1 128 146 r 139 1 122 1 109 1 102 I 931 94llo2 
Suurin vedenkork. = 168. J aatymisaika 18fx.rr.. Suurin vedenkork. = 149. Jaanlabtoaika oo;rv- s;v. 
V aosikeskiarvo = 182. Vuosikeskiarvo = 118. Jaatymisnika 20fx.rr.. 
Pienin vedenkork. = 108. Pienin vedenkork. = 91. 
PaivittaisHi vedenkorkeushavaintoja. 
Nolla.pisteen kork. = -2.050 m. 
Kiintopisteen kork. = 0.000 m. Vesiasteikko n:o 57 J~:Uisjarvessa. . . 
Vuonna 1912 
I 
" " ] I " " " " ~ s " " .e " £l ~ " " ::l ] ::l .e ~ ~ ,. ~ .&l ,. " .e ~ -~ '§ "' 0 "" ::l Paiva ;; g ':! .E ,. ~ <iS ... " Paiva .§ ;:::! 6 ;; '§ I 0 ,. ~ '3 .. II <iS "' "' "' ~ "' .s 0 .. "' ~ E-1 ~ :::;: ~ E-1 ~ ~ <ll .... E-1 ~
1 126 117 109 112 140 159 159 129 115 118 127 135 1 137 127 120 
2 126 117 109 112 140 159 158 129 115 119 127 135 2 137 126 120 
3 ! 126 117 108 112 141 160 157 129 115 122 127 135 3 137 126 120 
4 126 116 108 112 142 162 156 128 115 123 127 136 4 137 126 119 
5 
11 125 
116 109 112 142 163 155 127 116 124 127 136 5 136 126 119 
6  116 109 113 143 16-l 154 127 116 125 127 137 6 136 126 119 
7 125 116 110 113 143 163 153 126 115 125 127 137 7 136 125 119 
8 124 115 110 113 144 162 151 125 117 126 127 137 8 186 125 119 
9 124 115 110 113 144 161 150 125 119 126 128 137 9 11 136 125 119 10 124 115 110 112 145 161 150 124 120 126 128 137 10 136 125 119 
11 123 114 109 112 145 161 149 I 124 120 127 128 137 11 136 125 119 
12 123 114 109 112 145 161 148 123 121 127 128 137 12 135 125 118 
13 122 114 109 112 146 160 147 122 120 128 128 137 13 135 125 118 
14 11 122 114 108 112 147 I 160 146 121 119 128 128 137 14 134 124 118 15 121 114 108 111 148 160 1.45 120 120 128 129 137 15 I 134 124 118 
16 121 114 108 111 149 160 144 120 120 128 129 137 16 I 134 12.J. 117 
17 121 113 107 111 149 160 144 120 I 121 127 129 137 17 133 124 117 18 120 113 107 111 149 1160 144 119 121 127 129 137 18 133 123 118 
19 120 113 107 114 149 161 143 119 122 127 129 137 19 132 122 118 
20 120 112 107 117 150 161 142 118 122 128 129 137 20 132 122 118 
21 119 112 107 119 150 161 142 118 121 128 129 137 21 131 122 118 
22 119 112 106 120 150 161 141 117 120 128 129 137 22 131 122 118 
23 119 111 106 125 152 161 140 116 124 128 129 137 23 130 121 118 
24 118 111 106 130 153 161 139 115 122 128 129 138 24 I 130 121 117 25 118 111 107 132 154 159 137 114 120 127 129 138 25 130 121 I 117 26 118 110 108 132 155 159 135 114 120 127 130 138 26 130 121 117 
27 117 110 109 135 157 159 134 114 120 126 130 138 27 I 129 120 116 28 117 110 110 136 157 159 133 114 119 127 131 138 28 129 120 116 
29 117 110 111 137 158 159 I 132 I 113 118 127 133 1 138 29 It 128 - 1115 30 116 - 112 139 158 159 130 114 1 118 127 135 137 30  - 115 
31 116 - 112 - 159 - 129 114 - 127 - 137 31 ' 127 - 115 
Vuonna 
" ] .e 
:a 0 
'§ ,. 
" 0 ~ E-1 
115 143 
115 143 
115 143 
116 140 
116 140 
117 140 
118 145 
118 145 
118 145 
119 145 
120 14.5 
121 115 
122 144 
123 144 
123 144 
123 144 
123 143 
124 142 
125 H1 
126 141 
130 140 
132 140 
133 140 
136 139 
136 139 
138 140 
139 141 
141 143 
141 I 142 142 140 
- 140 
37 
Vedenkorkeus em. 
1913 
" I " ~ " ::s .e ::l " .&l 51 " ] .e 
'" " " " ':! -~ ,. "' "' ~ '3 0 ~ ,. 
"' ji;1 .s );! 0 ~ ~ <ll .... 
139 128 108 106 93 89 95 
138 127 108 106 93 88 95 
139 127 108 105 93 88 96 
139 126 107 105 92 90 96 
138 126 107 105 92 90 97 
137 126 106 104 92 91 98 
136 125 105 104 91 91 98 
136 125 105 103 91 91 98 
136 124 105 102 91 91 99 
137 124 104 101 91 91 99 
138 124 104 100 91 90 99 
138 123 103 100 90 90 99 
139 122 103 1 
"I 88 89 99 139 121 102 99 88 89 99 138 121 102 99 88 go 100 137 120 102 99 89 90 100 
137 1Hl 102 98 1 90 I 90 100 136 118 103 98  90 100 
136 118 104 98 91 91 100 
135 117 105 98 89 91 100 
134 117 106 98 89 1 92 100 132 116 107 97 89 92 100 
131 116 107 97 90 93 100 
131 115 108 96 90 93 110" 1 131 
115 '"" ] 
95 1 90 93 100 130 114 j 108 94 90 93 100 
130 114 108 93 90 94 100 
129 112 107 
93 1 " I 94 100 128 110 107 1 4 90 94 1 100 128 109 107 94 89 95 100 
- 108 107 89 - 100 
~~~:i':!~ 1/ 121 l 114 l 1o9 l 118 l 149 l 161 l 145 l 121 l 119 l 126 l 129 l 137 ~~~~\~~~~ · 133 I 124I118 I 126 I 143 I 135 I 120 1 106 1 99 1 9o I 911 99 
Suut·in vedenkork. = 164. Jaanlabtoaika. lBjv. J aatymisaika. 2Bjx. Suurin vedenkork. = 145. Jaii.nlahtii:Uka w;rv- 5jv. 
Vuosikeskia.rvo = 129. Vuosikeskia.rvo = 115. Jaii.tymisaika 2jxn. 
Pienin vedenkork. = 106. Pienin vedenkork. = 88. 
Nollapisteen kork. = -1.540 m. 
Kiintopisteen kork. = 0.000 m. Vesiasteikko n:o 58 )outsjarvessa. Vedenkorkeus em. 
Vuonna 1912 Vuonna 1913 
" i " ~ ::l " 
::> II ] " " i II " ::> ] ] ~ ] ~ s I ] " 51 " ~ " " " " 51 " ·a ~ ~ ~ IIJ 11 ~ ,. ::s ~ 51 "' ~ "' ~ "" ~ ~ "' Paiva : !- ~ '"' <=I ,. "' ~ " Piiiva ::I '<iS ~ <iS ... ~ :g "' ·a .2 !::: ,. '3 :g "' 0 ,. :;, '3 0 "' .s 0 ~ I ~ "' " ~ "' .s 0 E-1 ~ );! E-1 ~ ~ 1"1 <ll :::;: .... ::11 ~ ~ <ll )1 .... 
1 125 116 110 117 147 162 154 128 115 117 127 142 1 138 I 126 119 115 147 137 126 108 106 95 1 93 100 2 125 116 110 117 147 162 153 127 115 120 127 141 2 138 125 118 115 147 137 126 107 106 95 93 100 
3 125 116 110 116 147 162 152 126 114 124 127 140 3 137 125 118 116 148 137 126 107 105 94 93 100 
4 11 124 116 110 116 147 I 163 151 125 114 127 128 139 4 137 125 118 117 148 137 125 107 105 94 93 101 5 124 116 110 115 147 163 150 124 114 1129 128 139 5 136 125 119 119 148 136 125 106 104 94 93 101 6 124 116 110 115 147 164 149 123 115 130 128 139 6 136 125 119 121 147 136 125 106 104 93 93 101 
7 123 115 110 115 147 164: 149 122 116 130 129 139 7 135 125 119 123 147 136 124 105 103 93 94 101 
8 123 115 110 115 147 163 149 121 117 131 129 138 8 135 125 119 124 146 136 124 105 103 93 94 101 
9 123 115 110 114 147 162 148 121 118 131 129 138 9 135 125 119 125 146 135 123 105 102 93 94 101 
10 123 115 110 114 147 161 148 120 119 132 129 138 10 135 124 118 126 145 13fi 123 104 102 93 94 101 
11 122 115 110 114 147 160 148 120 119 132 129 138 11 134 124 118 126 145 135 122 104 101 93 94 102 
12 122 115 110 113 148 I 159 147 120 120 131 129 137 12 134 124 118 127 144 135 122 104 101 93 94 102 13 122 114 109 113 148 158 147 119 120 131 129 11!7 13 134 124 118 127 144 135 121 103 101 93 95 102 
14 122 114 1Qg 113 148 157 146 119 120 130 129 137 14 133 123 117 127 143 134 121 103 100 93 95 102 
15 121 114 109 112 149 155 145 119 121 130 129 138 15 133 123 117 127 143 134 120 103 100 93 95 102 
16 121 113 108 112 149 153 144 118 121 129 130 138 16 133 123 117 126 142 134 120 103 100 93 95 102 
17 121 113 108 113 149 I 152 143 118 121 I 129 130 138 17 132 123 117 127 142 134 119 105 99 93 95 103 18 121 113 107 115 150 150 142 117 121 129 130 138 18 132 122 117 128 142 134 119 106 99 94 96 103 
19 120 113 107 120 150 149 141 117 122 129 130 137 19 132 122 117 130 141 133 118 107 99 94 96 103 
20 120 112 107 125 
""I''" 140 116 122 129 130 137 20 131 122 117 134 141 133 117 107 99 94 96 103 21 120 112 107 130 151 152 139 116 122 129 130 137 21 131 121 117 138 140 132 117 108 98 94 97 103 22 119 112 108 135 153 154 138 115 122 129 130 137 22 130 121 116 141 140 132 116 108 98 94 97 103 
23 119 112 108 139 154 154 137 115 121 129 130 138 23 130 121 116 142 139 131 115 109 98 94 98 102 
24 118 112 108 142 I 155 155 136 114 121 128 130 138 24 129 120 116 143 139 131 115 109 1 98 94 g8 102 25 118 111 109 144 158 155 135 114 120 128 131 139 25 129 120 116 145 139 130 114 109 97 94 98 102 
26 118 111 110 145 159 154 134 113 120 128 133 139 26 128 120 116 145 139 130 113 108 97 1 93 99 102 27 118 111 111 145 160 154 133 113 119 128 136 139 27 128 119 115 1146 138 129 112 108 97 93 99 102 
28 
1117 
111 113 146 160 154 132 113 119 
12? ] '"' 
139 28 127 
'" ] "' 146 
138 128 111 108 96 93 99 101 
29  111 114 146 161 154 131 113 118 7 141 139 . 29 127 
- 115 f 7 138 127 no 107 96 93 100 101 30 116 - 115 147 161 154 130 114 118 127 142 138 30 126 - 115 14.7 138 127 I 1o9 107 1 95 93 100 101 31 116 - 116 - 161 - 129 115 - 127 - 138 31 126 - 115 - 137 - 108 107 - 93 - 101 
K-uukausi-
121 1114 110 l 124 l 151 T 157 143 1 119 119 I 128 131 I 138 KuLLkausi- 11 j I 131 I 143 I 133 I 119 I 1o6 I 100 I 93 1 96Tlo2 keskiarvo keskiarvo 129 123 117 
Suurin vedenkork. = 164. Jiianlii.btoaika 16f v. J aatymisaika s;x:r. Suurin vedenkork. = 148. Jaanlahtoaika. Zdjrv- a;v. 
Vuosikeskiarvo = 130. V uosikeskiarvo = 116. Jii.ii.tymisaika 'l:ljxr- lfxrr. 
Pienin vedenkork. = 107. Pienin vedenkork. = 93. 
38 
Nollapisteen kork. = -2.144 m. 
Jillntopisteen kork. = 0.000 m. 
PaivittaisHi vedenkorkeushavaintoja. 
Vesiasteikko n:o 59 Nuoramoistenjarvessa. Vedenkorkeus em. 
Vuonna 1912 
Paiva 
1 11 1,14 104 1 !l9 103 146 147 141 122 102 107 115 128 
2 114 103 98 104 145 147 141 121 102 108 115 129 
3 114 103 98 104 145 146 140 120 102 110 115 128 
4 113 103 98 105 144 147 140 119 102 111 114 129 
5 112 103 98 106 144 149 139 118 103 113 114 129 
6 112 102 99 lOG 143 150 139 117 102 115 114 130 
7 111 103 99 105 143 149 138 116 102 116 115 130 
8 110 103 100 105 142 149 138 115 103 117 115 130 
9 110 103 100 106 142 150 137 114 103 119 116 130 
10 109 104 100 106 142 149 136 
1
113 ! 104 120 117 130 I 
11 109 104 100 106 141 149 135 112 104 121 117 129 
12 109 103 100 106 141 148 1 135 111 105 122 118 1291 
13 108 103 99 106 140 148 134 1 110 106 123 118 129 
14 107 103 99 106 140 148 133 109 106 124 119 128 
15 106 103 98 105 140 149 132 108 107 124 119 128 
16 106 102 98 106 140 149 131 108 108 123 119 127 
17 105 102 98 107 141 148 130 107 109 122 119 I 128 
18 104 102 97 109 141 147 129 106 109 121 119 128 
19 104 102 97 112 140 146 128 106 110 120 118 128 
20 105 102 97 115 140 145 127 105 111 120 118 I 127 
21 105 102 97 119 139 144 126 105 1 111 119 117 127 
22 106 102 96 122 140 143 126 105 112 118 118 126 
23 106 101 96 125 141 143 125 104 112 117 119 126 
24 106 101 96 129 141 142 125 104 1 112 116 120 126 
25 105 101 95 1 135 142 142 124 103 111 115 121 127 
26 105 101 95 138 143 141 124 103 111 116 122 127 
27 106 101 96 140 144 142 124 102 110 115 123 12R 
28 105 100 98 142 145 142 125 103 109 114 125 128 
29 105 100 100 I 144 146 142 124 102 I 108 114 127 127 
30 105 _ 102 145 147 1 141 123 101 108 115 128 127 
31 104 - 103 - 148 - 123 102 - 114 - 127 
~~::i~~~~ ll 1o8 l 1o2 l 98l n6 l 142 l 146 l 1a1 1 1o9 l 1o7 l n7 1 11sT128 
Suurin vedenkork. = 160. 
Vuosikeskiarvo = 119. 
Pienin vedenkork. = 96. 
Jaanlahtoaika 13- 14fv. 
Jaatymisaikf~ '25-30/x. 
Ptiivli 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
127 114 
128 114 
127 114 
127 1 114 126 113 
126 113 
125 113 
124 113 
125 112 
[ 124 112 
107 
107 
106 
106 
106 
107 
107 
106 
106 
106 
Vuonna 1913 
105 
105 
106 
107 
108 
111 
114 
116 
118 
119 
I 
140 131 
140 132 
139 133 
139 132 
139 131 
138 130 
139 129 
139 128 
138 127 
138 126 
115 
114 
114 
115 
115 
114 
113 
113 
112 
112 
11 124 112 106 119 137 125 111 
12 123 112 106 120 136 124 111 
13 123 1 112 106 120 135 124 110 
14 122 112 107 121 134 123 109 
15 121 112 107 122 133 122 108 
16 121 111 107 123 132 121 107 
17 120 111 107 124 132 122 106 
18 I 120 111 106 125 131 121 106 
19 120 110 106 126 130 121 106 
20 119 110 106 127 129 120 105 
21 118 109 106 129 128 1 119 106 
22 118 110 106 133 127 119 105 
23 117 110 105 135 126 118 106 I 
24 116 109 105 I 136 127 117 105 
25 I 116 109 106 137 128 117 104 
26 116 109 106 138 129 117 103 
27 117 108 106 139 130 116 103 
28 116 108 106 140 130 116 102 
29 115 1 - 106 1 141 131 116 101 1 
30 1 115 - 106 141 I 132 115 101 
31 114 - 106 - 132 - 100 
1~~~~~~~ 121 I 111Go6 T 124 133 l 12a l 1o8 
99 95 
98 95 
97 94 
97 94 
96 93 
95 92 
95 92 
94 91 
93 I 91 93 91 
92 90 
91 90 
91 91 
92 91 
92 92 
92 92 
93 93 
93 93 
93 92 
94 91 
83 82 
83 1 82 
84 83 
84 83 
83 83 
83 84 
82 84 
83 84 
83 85 
83 85 
82 84 
82 84 
82 84 
82 84 
83 84 
83 85 
83 85 
84 85 
84 86 
84 86 
91 
92 
95 
98 
98 
97 
97 
96 
95 
95 
95 
94 
94 
94 
95 
95 
94 
94 
93 
93 
94 90 84 ·1 87 92 
95 89 83 87 92 
96 88 83 88 93 
96 87 83 88 93 
95 86 83 88 92 
95 85 83 89 92 
95 85 82 89 92 
96 84 83 89 91 
96 84 1 83 90 92 ~~ 84 ~~ ~ I ~~ 
94 1 9o l sa l 86 1 94 
aurin vedenkork. = 141. 
Vuosikeskiarvo = 106. 
Pienin vedenkork. = 82. 
Jiiii.nliihtOaika '2!Jfrv- 2f v. 
Jaatymisaika '2i>fxr- lfxrr 
----------------------------~ 
Nollapisteen kork. = -2.560 m. 
Kiintopisteen kork. = 0.000 m. Vesiasteikko n:o 60 Paijanteessa Sysmassa. Vedenkorkeus em. 
Vuonna 1912 
Pii.ivii 
I 
1 132 125 120 120 115 157 176 154 128 125 135 I 139 
2 133 125 120 119 117 158 175 153 128 126 136 139 
3 133 125 120 119 117 160 174 152 128 128 137 139 
4 132 125 120 118 119 161 174 151 128 129 137 139 
5 132 125 120 118 120 162 174 150 127 129 137 I 139 
7 132 124 120 117 122 164 173 149 127 130 137 140 
6 132 125 120 117 121 163 173 150 128 1 129 137 140 
8 132 124 120 116 123 165 172 147 127 130 137 141 
9 132 124 120 115 124 165 171 147 128 131 138 141 
10 131 124 120 114 125 166 170 146 128 132 I 138 141 
11 130 124 120 113 125 166 170 145 129 132 138 141 
12 129 124 120 112 127 167 170 143 130 133 138 141 
13 129 123 120 111 129 167 169 142 129 133 138 1 141 
14 130 123 119 110 130 168 169 141 128 134 138 141 
15 130 123 119 110 130 168 168 140 129 134 138 141 
16 129 123 119 109 132 169 167 141 130 135 139 141 
17 129 123 119 109 133 169 166 140 130 135 1 138 141 
18 129 123 119 109 I 134 170 165 140 129 135 138 141 
20 128 122 118 108 136 171 164 138 127 135 138 141 
19 129 122 118 108 134 I 170 165 139 128 135 138 141 
21 128 122 118 108 138 171 164 136 127 135 1 137 140 
22 128 122 118 108 140 171 163 132 , 127 135 137 141 
23 127 121 118 108 142 171 162 131 126 135 137 142 
24 127 121 118 109 145 172 161 130 126 135 136 142 
25 127 121 118 110 148 173 160 130 I 125 135 136 142 
26 126 121 118 110 150 173 160 129 125 135 135 142 
27 126 120 119 111 151 174 159 129 125 135 135 142 
28 126 120 119 113 152 174 158 129 124 135 136 142 
29 125 120 120 114 1 153 174 157 131 124 135 137 I 141 
30 125 -- 120 115 154 175 156 129 124 134 138 141 
31 125 - 120 - 156 - 155 128 - 134 - 140 
~~:;;!~!~ 11 129 , 123 l 119 \ 113 l 134 l 168 l 166 l140 1127 133 , 137,141 
Suurin vedenkork. = 176. 
V uosikeskiarvo = 136. 
Pienin vedenkork. = 108. 
Jaanlabtoaika 12- lBfv . 
Jaatymisaika ?Efxn.. 
Vuonna 1913 
~ g ] g § 0 ~ 0 
PiUvli 'I ·~ i I ~ I ~ II ~ I ~ ~ .e ~ i ~ ~ ~ , ~ ~ ~ I ~ S 
• ___ __.:c__.,!_ 
1 140 130 1 120 110 1 128 157 150 129 116 95 
2 141 130 120 110 130 157 150 128 116 94 
3 140 129 119 1 110 131 157 15Q 127 115 93 
4 110 129 119 110 132 157 150 126 114 92 
5 140 129 119 110 134 158 149 126 113 92 
6 140 129 118 110 136 158 149 125 112 j 91 
7 140 128 118 110 137 158 148 124 111 91 
8 140 128 118 110 139 159 148 123 110 90 
9 140 128 117 1 110 1 140 159 l!!7 122 109 89 
10 139 , 128 117 110 141 , 159 147 122 108 89 
11 139 128 117 111 142 160 146 121 107 88 
12 138 127 116 111 144 160 145 121 106 87 
13 138 127 116 111 144 160 144 121 105 87 
H 137 127 116 112 145 159 14iJ 120 104 86 
15 137 126 116 112 145 159 143 120 104 86 
16 137 126 115 112 146 159 14.3 119 103 85 
17 137 125 115
1 
112 \ 147 I 158 142 119 103 85 
18 136 125 115 113 148 158 141 119 103 84 
19 136 124 115 113 149 158 141 119 102 84 
20 136 124 115 114 150 157 141 119 101 84 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
79 
79 
79 
78 
78 
77 
77 
76 
76 
76 
75 
75 
76 
21 135 123 114 115 150 1 157 140 119 101 . 
22 135 123 114 , 116 151 156 140 120 100 
23 135 122 114 117 152 155 139 120 100 
24 134 122 1 113 118 153 155 138 119 99 
25 134 121 113 , 119 154 154 137 , 119 99 
26 134 121 113 120 155 I 154 136 118 98 
27 133 121 112 122 155 153 135 118 97 
83 76 
8.3 77 
82 77 
83 77 
82 78 
82 78 
81 78 
28 13.3 1~0 112 123 156 152 I 134 118 97 
29 132 - 111 125 1 156 152 132 117 96 
30 132 - 111 127 157 151 , 131 117 96 
31 131 - 110 - 157 - 130 116 -
81 I 79 81 79 
80 79 
80 -
79 
79 
79 
80 
81 
80 
79 
80 
79 
79 ' 79 
78 
78 
79 
79 
79 
79 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
-~~::,~~!~ l1 1a7 126 115 114 l 145 l 157 j 142 l 121 l 1o5 86 1 7s l 79 
Suurin vedenkork. = 160. 
Vuosikeskiarvo = 117. 
Pienin vedenkork. = 75. 
.Jaanlahtoaika SOfrv- 5f v. 
Jaatymisaika 24fxrr. 
PaivitUiisHi vedenkorkeushavaintoja. 
Nollapisteen kork. = 80.524 m yli NN. 
Kiintopisteen kork. = 83.339 m yli NN. 
Vesiasteikko n:o 61 Vesijarvessa 
Vesijarven aseman luona. 
Paiva 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
5 
1 
E-< 
95 
94 
95 
95 
95 
94 
94 
94 
94 
92 
87 
87 
87 
87 
87 
87 
87 
87 
86 
86 
Vuonna 1912 
83 I 90 105 I 105 I 105 1 85 
83 92 105 I 105 106 85 
83 91 I 105 105 106 85 
83 90 105 107 102 84 
83 90 105 107 102 84 
83 I 92 105 I 108 102 84 84 91 105 108 100 83 
84 91 104 108 100 83 
84 90 104 108 99 82 
I 
79 85 
79 1 86 79 95 
79 92 
79 92 
82 93 
81 93 
84 93 
85 94 
86 95 
" ~ 
" ';!
0 
..., 
91 101 
91 101 
93 101 
()3 101 
94 101 
93 102 
92 102 
93 102 
93 102 
93 102 
Paiva II ~ ~ II E-< 
Vuonna 1913 
1 102 92 1 89 87 1110 II 100 
2 102 92 89 87 110 100 
3 Il l~ ~ 00 ~ 1W 100 4 1ffi ffi ~ 00 1W 100 
5 100 91 88 91 110 100 
6 100 91 88 92 111 99 
7 100 ffi ~ M 110 ~ 
8 100 91 88 94 109 98 
9 100 91 88 95 109 97 
10 100 91 88 95 108 96 
89 
89 
88 
87 
87 
87 
86 
86 
8:S 
85 
39 
Vedenkorkeus em. 
78 
78 
76 
75 
75 
76 
75 
75 
74 
74 
84 75 
84 76 
85 I 74-84 73 
83 73 
83 73 
82 72 
80 73 
<10 73 
80 73 
" ~ 
.z 
" 0 ..., 
~~ I ~~ 
74 I 83 7-1 84 
77 84 
77 85 
76 86 
76 86 
77 86 
78 86 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
II ~~ 
91 
91 
91 
90 
90 
90 
90 
90 
86 
86 
86 
85 
85 
85 
84 
84 
84 
85 I 90 104 107 I 99 82 
85 90 104 107 98 82 86 
85 90 104 107 98 81 88 
85 90 104 105 96 80 87 
84 90 105 105 96 80 87 
84 1 90 106 104 95 80 87 
83 1 90 106 102 94 80 88 
83 90 106 102 94 80 90 
83 91 106 102 94 79 90 
83 92 105 103 93 79 89 
83 95 104 I 104 92 79 I 88 
95 
95 
95 
f)5 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
93 102 
93 102 
93 102 
93 101 
94 100 
94 102 
95 101 
94 101 
94 101 
95 101 
11 100 91 88 95 108 1 96 84 74
1 
80 I 72 76 86 
12 99 91 88 96 108 98 84 74 79 75 76 86 
13 99 91 88 98 107 100 84 1 74 78 72 75 86 
14 98 91 87 98 106 95 1 84 74 78 71 76 87 
15 98 91 87 98 105 95 84 75 78 71 77 88 
16 97 90 87 98 10-1 94 84 75 78 75 77 88 
17 97 90 87 98 103 94 84 78 78 71 76 87 
~ M oo ~ ~ ~ % ~ ~ ~ n Th ~ 
19 96 89 88 100 102 95 84 78 78 72 76 87 
20 
11 
95 89 1 88 101 102
1 
95 84 78 78 72 80 I 87 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
84 1 
88 83 
88 8.'! 
88 83 
88 83 1 88 82 
88 82 
88 82 
83 98 104 104 92 I 79 88 
83 100 105 103 92 78 88 
83 102 105 1 101 90 78 90 
84 103 105 102 89 77 87 
84 105 105 106 88 77 87 
85 105 105 106 1 88 76 87 
85 105 105 106 87 76 87 
87 105 105 105 86 77 86 
88 106 105 107 85 80 86 
89 106 104 106 85 78 85 
89 - 105 - 85 78 
94 96 101 . 21 95 88 88 104 102 94 84 78 78 72 80 87 
9a 94 1oo 22 95 88 8s 1o5 102 94 84 8o I 78 72 8o 88 
93 94 101 23 94 88 88 1107 101 92 83 82 77 72 81 87 
92 95 101 24 94 88 88 107 101 92 83 82 76 73 81 87 
92 95 102 25 94 88 88 108 101 90 83 82 76 71 81 67 
92 96 102 26 93 88 88 108 101 90 83 82 76 72 78 87 
I 
86 82 1 
91 97 102 27 93 88 88 108 101 90 83 85 75 72 80 87 
91 98 102 28 I 92 I 89 ~ 108 I 101 89 81 85 75 72 81 86 
86 82 
6 
86 - 1 
90 100 102 29 92 - 88 110 101 90 1 80 84 76 72 85 86 
92 101 102 30 92 - 88 110 100 90 79 84 78 73 82 86 
92 -~1~02=-1---..-...,..:::31:.._,...._.::.:.92::..c___~8=-7 -~1=-0-=-0-,-_!___:_:78 84 - 73 - 86 
Kunkaosi-
kesk:iarvo 91 1 85 1 84 1 95 1 1o5 l 1o5 l 951 8o I 85 9a l 94 l 1o1 ~~~~;~~~~ II 97 9o I 88 1 99 l 1o5 1 95 1 84 T 78 1 -:mf73178T86 
Sum·in vedenkork. = 108. 
Vuosikeskiarvo = 93. 
Pienin vedenkork. = 76. 
Nollapisteen kork. = 78.631 m yli NN. 
.K.llntopisteen kork. = 81.463 m yli N~. 
Jaanlii.htoaiko. 12--16fv. 
Jaatymisaika oo;n-11/xn. 
Suurin vedenkork. = 111. 
V uosikeski:uvo = 88. 
Pienin vedenkork. = 71. 
Vesiasteikko n:o 62 Vesijarvessa 
Vesijarven sulun luona. 
Jaanlabtoaika '2!3/rv- 7fv. 
Jaatymisaika 1-s;xrr.. 
Vedenkorkeus em • 
Vuonna 1912 Vuonna 1913 
Piiivii. 
1 II 278 274 270 276 292 I 292 289 I 273 266 I 274 278 288 1 
2 278 274 270 276 292 292 289 272 266 274 278 288 2 
3 278 274 270 276 292 292 289 271 266 274 278 288 3 
4 278 274 270 276 292 292 287 270 269 274 278 288 4 
5 278 274 270 277 292 I 293 287 269 269 I 276 278 288 5 
6 278 274 270 277 292 293 287 268 269 276 278 288 6 
7 278 274 270 277 292 29! 286 267 269 276 279 288 7 
8 278 274 270 277 292 291 286 266 269 276 279 288 8 
9 278 274 270 277 292 1 29l 286 265 270 278 279 288 9 
10 I' 278 274 270 277 292 293 285 264 270 l 278 280 288 10 
11 I 278 274 270 278 292 I 293 285 263 272 278 280 288 11 ~~ II ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~; ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ 
14 278 273 210 23o 292 292 2s4 262 274 I 280 281 288 14 
15 276 273 270 281 292 292 284 262 276 280 281 288 15 
16 276 272 270 282 292 292 283 . 262 276 280 281 288 16 
17 276 272 270 283 292 291 283 262 276 280 282 288 17 
18 276 I 272 270 . 284 292 291 283 262 276 2 o 282 288 18 
19 276 272 270 285 292 291 282 262 276 I 280 283 288 19 
20 276 272 270 286 292 290 282 262 276 280 283 288 20 
1288 
288 
288 
288 
288 
288 
287 
287 
287 
287 
286 
286 
286 
2155 
285 
285 
285 
285 
284 
284 
280 
280 
280 
280 
280 
280 
280 
279 
279 
279 
279 
279 
279 
279 
279 
278 
278 
278 
278 
278 
276 I 274 286 
276 274 286 
276 275 288 
276 275 2A8 
276 I 276 288 276 277 295 
276 278 295 
276 279 295 
276 I 280 , 295 
276 281 295 
276 282 294 
276 283 1 294 276 284 294 
276 285 294 
275 286 293 
275 287 293 
275 288 292 
275 289 292 
275 290 291 
275 291 291 
287 276 
287 276 
287 272 
287 272 
286 272 
286 274 
286 274 
286 273 
285 1 273 
285 272 
285 272 
285 271 
284 271 
284 . 270 
284 270 
283 270 
283 270 
283 270 
282 270 
282 270 
264 1 269 I 260 
264 269 260 
264 269 260 
262 268 260 
262 268 260 
262 268 260 
261 I 268 259 
261 267 259 
261 267 259 
261 267 259 
" ! 
260 
260 
260 
260 
261 
261 
261 
262 
262 
262 
260 267 259 263 
260 266 259 263 
261 266 25n 263 
261 266 259 264 
263 265 259 264 
263 265 259 264 
265 265 259 265 
265 264 259 265 
267 264 258 265 
267 264 258 266 
269 
269 
269 
269 
269 
270 
270 
270 
270 
271 
271 
271 
271 
272 
272 
272 
272 
273 
273 
273 
21 275 272 270 287 292 290 280 262 276 280 284 288 21 284 278 275 292 290 280 270 269 263 258 266 273 
22 275 272 270 288 292 290 280 263 276 280 284 288 22 283 277 275 293 290 280 269 269 263 258 266 274 
23 275 272 271 289 292 290 278 263 275 278 285 288 23 283 277 275 294 290 278 269 270 263 258 267 274 
24 275 271 271 290 292 290 278 263 275 278 285 288 24 283 277 275 295 21!0 278 269 270 262 258 267 274 
25 275 271 272 291 292 290 276 263 275 278 286 288 25 282 277 274 296 290 277 267 270 262 259 267 274 
26 275 270 272 291 292 290 276 264 275 278 286 288 26 282 277 274 296 289 277 267 270 262 259 268 274 
27 274 270 274 1 291 292 290 274 264 275 278 287 288 27 282 277 274 296 289 277 267 270 261 259 268 274 
28 274 270 274 291 292 290 274 264 275 278 287 288 28 281 276 274 296 289 277 266 270 261 259 268 274 
29 274 270 276 291 292 290 274 265 275 278 287 288 29 281 -- 27J 296 289 277 266 270 261 259 268 274 
30 274 -- 276 I 292 292 290 274 265 274 278 288 288 30 281 -- 274 296
1 
289 276 266 2?0 260 259 269 274 
31 1! 274 - 276 - 292 - 274 266 - 278 - 28R l ..,..,---;-3.:..:1:.._,....~28:..:0~ + - 274 - 288 - 264 270 - 260 - 274 
t~~~~~~!~ II 276 1 273 1 271 1 283 1 292 1 292 1 282 1 265 1 2731 278 282T2s8 ~~~~~i~~~~ 285 1 279 T27s l 286 T 291 1 2821 27012651 2G51 2591 264 1 272 
Suurin veclenkork. = 294. 
Vuosikeskiarvo = 279. 
Pienin vedenkork. = 262. 
J aanlii.htoaika 16-2Qj v. 
Jai.itymisaika lBjxrr. 
Sum·in vedenkork. = 296. Jaanlii.htoaika 5f v. Jli.atymisaika 7jxn. 
Vuosikeskiarvo = 274. 
Pienin vedenkork. = 258. 
40 
PaivitHiisHi vedenkorkeushavaintoja. 
Nollapisteen kol'k. = 75.812 m y li NN. 
Kiintopisteen kork. = 81.463 m yli NN. 
Vesiasteikko n:o 63 Paijanteessa 
Vesijarven sulun luona. 
Vuonna 1912 
.. 
" 
" ~ " " " I " " " " ~ ~ s ~ " " ~ " £i " "' Q 0 ·a ~ ~ " "' Q "' "' ~ ~ Pliivii 0 .., ~ :::: ..,
I 
" Piiivii. :§ ~ s "i .., ~ .., "' 0: ~ s .c: :::: ;., .., s 
" 
a; :::: 0 
" 
·a; 0 ;., 
.s 0 "' " "' E-< II:! :s II:! E-< 1:<1 II:! iil 00 :s ...., E-< II:! ;.:J 
11 296 Jo lT t- ' II 1 2a0 238 232 T 218 21i4 2l8 258 2t2 1 1' 2~6 246 2 12q6 2 0 238 232 2 4 2~0 3QO 2 9 254 2 8 258 2 2 2 I ~ ~ 2~6 216 3 2r 2{9 2$8 232 2 5 2 2 3r 2 8 2M 2"0 2~ 262 3 2 6 2 6 4  6 2 9 238 232 2. 6 284 3 0 2 7 2~4 2~0 2 262 4 2 7 2p6 2<l6 5 2. 6 - ~~ 248 231 u~ 2$6 3 0 276 254 2 2 259 262 5 
11 m l 245 6 2r 238 231 2 8 300 2?5 254 2 2 2fl9 262 6 2 5 245 7  6 lj! 238 231 249 T 3r lr 2~4 2~4 269 262 7 2 5 245 8 2 6 238 231 2r 2 0  0 254 2r 2~9 261 8 2 5 245 9 25;6 2 7 238 231  1 2 1 3 0 2 2 254  5 2 9 ~61 9 $6 2 4 244 10 256 2 7 238 231 2 2 2 1 290 2 1 254 2 5 2~0 261 10 2p6 2 4 244 
2Jo 21\4 II ~ g I 11 256 2 6 237 230 2r 2~1 2 0 257 260 261 11 2r 244 12 256 2 6 237 ~g . 4 
1' r 
2 0 2i4 257 260 262 12  3 244 13 256 2 6 237 2 6 2 2 
'I  4 259 260 262 13 2 5 2 3 244 14 296 2 6 2~6 230 258 2 2 2 9 2 9 2 4 259 261 262 14 2 4 2i3 'f 15 2~5 2 5 2 6 2~0 260 2 8 2 9 2 2~6 'f 61 262 15 2.4 2 3 2 3 16 2r 2 4 286 2~0 2!)1 2 3 2 7 2 2 6 2 8 T 
263 16 2 4 
2r 
2 2 
17  4 2~4 235 280 2!2 2 4 2 7 2617 2 6 2 8 2 1 2,£3 17 2 4 2 2 2 2 18 2. 4 ~~ 4 235 230 2 3 2r 2 7 26l7 258 2r 
2 1 263 18 
2r 
2 2 2~2 19 2&4 ~ 233 230 2 4  4 2~6 265 2q3  8 2 1 ~63 19 d ~ 2a1 2 2 20 254 233 2So 265 2 5 2.6 265 253 2,8 2 1 263 20 251 242 
I 261 2fh 21 2 4 244 232 230 T 2r 2~5 263 250 2~8 l 264 21 240 22 2.4 242 232 232 2 7  7 2 5 213 2~0 2~8 2 1 264 22 261 250 240 23 2 4 242 232 233 2 8 2 7 2~4 2 1 2 0 2r 2 2 264 23 2~0 250 240 24 2 4 240 232 2i4 2 9 2~8 2~4 2 1 2 0  8 2 2 265 24 2 0 lf 240 25 2 4 240 2$2 2 6 270 2 8 2 4 2t9 2l9 2 8 2~2 265 25 II ~i~ 240 26 2 4 2~9 232 238 271 299 2~4 2o9 2 9 258 2 2 2~5 26 2 8 238 27 2 3 2 9 2!l2 239 21'2 299 2 4 
2r 219 
2. 8 262 267 27 2 9 2 8 2 8 
28 ~~~ 2~8 2~2 2r 273 2j9 T  7 2 9 258 262 267 28 11 m 246 2' 8 29 2 8 2 2  1 274 2 9 2 2 2 5 2l9 2~8 2Q2 267 29 - 2 7 30 2 2 - 232 2 2 2~5 3~0 2 2 255 2 8 2 8 262 267 30 - 2 7 31 2£2 - 232 - 2 6 - 2 0 2!}4 - 2 8 - 2q8 31 - 2 6 
Vuonna 
"' " 
" " -'<: 
~
:;3 0 ~ .c: 
" 
0 II:! E-< 
236 
T 236 2 5 ~~ 2 7 2.8 2 6 2 9 
2.'}6 
2r 236  1
2$6 2 2 
236 2~3 236 2 4 
236 265 
236 266 
237 267 
237 268 
2~7 269 
11 270 1' 2 9 2 2 2 9 2 3 240 2 4 
241 275 
242 2l6 243 2 7 
244 2~8 
245 279 
246 
T 247 2 1 248 2 2 290 2 2 2~2 2 2 
- 2e3 
Vedenkorkeus em. 
1913 
" 
" J;l " s J;l " "' ~ " ~ " "' .., :~ ~ .., e ·~ "' "' ;., .., a g 
"' " 
.£ » 0 1:<1 II:! 
"" 
rJJ H ::<! ...., 
~ 2r T 241 2}0 208 202  4 2 2 2{1 2 0 208 202 2 0 2 0 2~1 2r 208 202 ~84 2~0 2 0 240  8 208 202 84 2 0 
1' 
240 2 7 207 202 
r 217 2 9 24D 2~7 207 202 85 217 2 7 'f 226 207 202 85 2r 2 7 2 9 226 207 202 85  6 2 5 2 9 225 206 202 285 2 6 2 5 2 8 225 206 202 
2 6 2l6 2r I' 224 206 202 i 2 5  3 2 8 224 206 202 2r 2 0 a! 224 205 203  4 250 223 205 203 2 4 T 2a3 205 203 T 2 9 36 2~2 205 203 2 3 2 7 36 2 2 204 203 2 3 2 7 l35 222 204 203 2S8 2 3 2 7 35 2}9 204 203 2~8 2 2 246 ZiJ5 · 2 9 204 203 I 
2~8 
T 
2i6 2?4 217 203 203 
2N 2 2 2 6 2r 2r 
203 203 
2& 2 1 215  4  5 203 203 2~7 2 1 2 5 2 3 2 5 202 203 2 6 2 1 244 
T 
2}3 202 203 286 
2r 
244 2 3 2 3 202 203 
286  8 24.4 2 2 2i1 202 203 
285 2 8 2~3 2 2 2:11 202 203 
285 2~5 2 3 2 2 2~9 202 203 28;1 2 5 243 231 2 9 202 203 
- 2(?3 242 - 2Q8 - 204 
~~~~~!~ 11 255 1 245 1 235 1 233 1 260 I 2921 290 I 267 1 253 1 2n6 1 260 I 263 ~~~~::~ 11263 1 252 1 242 I 240 I 270 I 286 1 274 1 250 I 236 1 220 I 205 1 203 
Suuriu vedenkork. = 300. Jaanlabtoaika 21f v. Jaatymisaika '12fx:n. Sum·in vedenkork. = 288. Jaanlabtoaika 1-4fv. J aatymisaika 17fxn. 
Vuosikeskiarvo = 259. Vuo ikesk:iarvo = 245. 
Pienin vedenkork. = 230. Pienin vedenkork. = 202. 
Vesiasteikko n:o 64 Paijanteessa Kopsuon luona. 
Nollapisteen kork. = 76.922 m yli NN. 
.Kiintopisteen kork. = 81.310 m yli NN. (Asteikon vieressa on mareografi.) Vedenkorkeus em . 
Vuonna 1912 Vuonna 1913 
;:> 
:::: 
" 
;:> 
I ~ " " " " :::: "' Q " :::: "' ~ " ~ :::: 0 ~ " " Q ,§ ~ ;:1 ~ :::: ~ ~ J;l ~ " ;:> .§ ;:1 " s -~ ] J;l ~ Q ~ .0: ~ " Q ;:1 Jl 0 '"' ·a "' 0 "" "' .0: " -3 Paiva .., .., 'Iii :::: "' ~ .E Paiva s := .>I :~ ~ .., "' " ~ ~ .c: :::: ·a; "' .., 5 ~ "' .c: " .£ ~ .>I -a "' ., ;:> 0 " » .s " "' ::> 0 0 0 E-< II:! ;;I II:! E-< 1:<1 II:! I ~ <11 :s ...., E-< :s II:! E-< 1:<1 
"" 
rJJ H :;;J ...., 
1 147 146 129 125 135 174 1 195 169 146 142 I 153 I 156 1 II 159 147 138 128 147 174 1 171 148 134 115 97 96 
2 148 145 129 126 137 176 195 169 146 144 153 157 2 158 147 137 127 149 175 171 147 135 114 100 96 
3 151 145 129 125 137 17G 194 168 148 156 155 I 157 3 158 147 136 127 150 177 169 145 137 113 9!) 95 
4 151 144 129 124 139 182 192 168 147 153 156 159 4 158 147 136 127 152 177 168 141 135 113 100 96 
5 149 142 129 124 140 182 191 167 146 145 1 156 159 5 157 147 136 127 154 178 167 143 133 112 100 94 
6 149 141 129 124 14.1 182 196 167 14'/ 146 156 161 6 157 146 135 127 155' 178 169 143 132 113 100 93 
7 149 140 129 124 142 182 191 166 144 148 152 158 7 157 147 134 127 156 176 167 140 133 110 100 96 
8 149 139 129 124 143 183 191 162 146 147 I 152 160 8 157 146' , 135 127 156 176 166 141 131 110 99 100 
9 149 139 129 124 143 183 190 163 148 150 154 162 9 157 146 135 128 157 174 166 139 130 110 98 98 
10 148 139 129 124 144 182 189 163 148 150 155 163 10 157 146 135 128 159 174 166 138 128 110 98 98 
11 147 139 129 123 145 183 190 163 148 150 155 162 11 157 146 134 128 160 176 165 139 128 109 97 1 98 
12 146 139 128 122 146 185 190 162 151 151 155 160 12 157 145 134 129 162 178 165 139 126 108 96 1 96 
13 145 137 128 122 148 184 189 160 148 152 155 152 13 157 145 133 129 162 181 165 140 123 106 94 96 
14 145 136 127 122 150 183 188 157 146 154 156 156 14 157 144 133 129 163 181 164 139 124 104 94 97 
15 145 135 127 122 153 184 187 157 146 152 154 158 15 I 156 143 133 130 164 177 164 137 124 103 95 99 
16 145 134 126 121 153 182 185 157 147 154 158 161 16 156 142 132 130 164 178 163 138 124 107 95 98 
17 146 134 126 120 153 181 184 157 153 153 157 161 17 155 142 132 130 165 180 162 140 124 104 95 97 
18 
1
, 14fi 134 125 120 154 183 185 156 148 153 153 160 18 155 141 132 130 166 181 161 139 123 104 94 97 
19 1145 133 125 121 155 188 183 156 149 154 155 160 19 154 141 132 131 168 180 160 139 124 103 95 97 
20 143 133 125 122 155 189 182 155 147 154 156 160 20 154 141 132 131 168 179 160 138 122 101 97 97 
21 143 133 124 123 156 190 182 I 154 145 154 158 160 21 1153 141 132 133 169 177 159 138 123 98 95 97 22 143 132 124 124 158 1!-11 180 152 145 154 156 160 22 152 140 132 134 169 176 159 138 122 99 94 96 
23 143 131 123 125 160 189 188 150 151 154 154 160 23 1 152 140 131 136 170 172 157 137 119 98 94 96 24 142 131 123 127 162 190 177 149 145 153 154 160 24 152 140 130 136 171 172 157 136 116 99 94 96 
25 141 131 124 128 166 190 176 148 144 153 152 160 25 152 140 130 137 172 171 158 136 116 101 93 96 
26 141 131 124 130 168 192 175 147 144 153 149 lfiO 26 1152 140 129 139 174 170 156 136 115 100 92 96 
27 141 131 123 130 169 192 173 147 145 152 153 161 27 151 139 12!l 140 175 170 156 137 113 100 91 97 
28 142 131 124 132 170 192 171 149 144 153 152 160 28 151 139 129 143 176 170 154 137 113 100 94 97 
29 145 130 125 134 170 193 171 153 142 153 153 160 29 150 - 128 145 176 169 154 135 115 99 95 97 
30 144 - 125 135 172 195 170 146 142 155 156 160 30 15o I - 128 145 176 171 153 135 116 99 97 96 31 145 - 126 - 172 - 170 144 - 155 1 - 160 31 150 - 128 - 175 - 152 134 - 98 - 96 
~~~:i:~~ II 146 I 136 I 126 1 125 I 153 1 185 1 185 1 157 I 147 I 152 I 154 1 159 ~~~~Y::~ /1 155 l 143 l 133 l t32 l 164 l 176 l 162 1139 l 125 l 1o5 1 96 / 97 
Sum-in vedenkork. = 196. J aanlabtoaika t6- 17fv. Suurin vedenkork. = 181. Jaanlahtoaika ffi/rv----' 5fv. 
Vuosikeskiarvo = 152. Jaatymisaika 17- 28fxn. V uosikeskiarvo = 135. Jaiitymisaika 'l1lfxn. 
Pienin vedenkork. = 120. Pienin vedenkork. = 91. 
41 
PaivittaisHi vedenkorkeushavaintoja. 
Nollapisteen kork. = 75.721 m yli NN. 
Kiintopisteen kork. = 80.415 m yli NN. 
Vesiasteikko n:o 65 PaiFinteessa 
Kalkkisten sulun luona. Vedenkorkeus em. 
Piiiva 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
.'30 
31 
KuuJo.lusi-
keskiarvo 
Vuonna 1912 
I 
266 259 1 246 242 25o 291 311 287 263 257 27o 274 
266 259 245 242 254 292 311 284 263 265 268 272 
269 259 245 241 255 293 308 289 266 272 272 272 
269 258 245 241 255 297 309 285 2G3 266 271 275 
268 258 244 240 258 297 307 285 264 263 272 274 
267 I 256 244 240 258 298 311 284 263 263 272 277 
267 256 244 240 259 299 308 279 261 265 268 276 
2G7 258 246 239 259 300 308 279 262 264 270 276 
267 256 245 240 260 300 306 279 265 266 270 280 
265 255 245 239 262 3oo 307 280 I 263 267 212 28o 
266 256 244 239 263 301 307 280 264 269 270 277 
264 255 244 239 262 I 303 305 278 267 268 272 274 I 
265 254 244 238 266 301 303 277 267 270 270 270 
264 252 244 238 266 302 306 276 264 269 273 272 
265 253 244 237 269 304 303 272 265 268 273 275 
265 250 243 237 270 303 303 275 266 270 276 277 
265 252 242 236 270 301 302 273 270 267 275 275 
263 25'2 242 1 237 271 303 301 274 264 270 271 275 
264 250 242 237 271 305 303 274 268 270 272 276 
263 1 250 241 238 271 306 300 272 263 269 272 275 
262 250 240 240 273 307 300 271 261 272 276 275 
262 250 240 240 275 307 I 299 266 262 I 271 272 275 
262 250 239 242 277 307 297 268 269 268 271 275 
263 , 249 239 244
1 
279 310 296 265 261 I 269 270 277 
260 248 239 246 282 307 294 264 260 270 269 278 
260 247 239 248 285 307 294 261 260 270 266 275 
259 247 240 248 287 309 291 262 263 266 270 278 
258 247 240 248 285 309 290 268 259 269 269 277 
258 246 241 250 286 I 310 289 267 257 I 275 271 I 276 
259 -- 242 250 287 315 1 289 260 258 275 275 277 
259 -- 242 -- 291 -- 289 260 - 268 - 276 
264 253 243 241 270 303 I 302 274 1-;63 j 268 1 271 276 
' uurin veclenkork. = 315. 
Vuosikeskinrvo = 269. 
Pienin vedenkork. = 236. 
Jiianlahti:iaika. 2i5frv--t6jv. 
Jiiiitymisaika. s;r ja IB-Zljxu. 
Paiva 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Vuonna 1913 
;:;> I 
2 ! 0 
~ I ~ 
;:;l 
;:;l 
"" ;:;l 
0 "' E-< ~ 
'3 
0 
.... 
276 
275 
276 
275 
274 
274 
274 
275 
274 
275 
I 
265 I 254 265 254 
265 253 
264 253 
263 253 
2fi3 1 253 
262 252 
262 252 
262 252 
262 251 
244 
244 
244 
243 
244 
243 
245 
245 
245 
245 
264 
265 
265 
269 
269 
271 
271 
273 
273 
276 
273 262 251 I 245 277 
273 261 250 246 281 
273 261 250 246 279 
272 260 250 246 280 
272 260 249 246 281 
271 259 248 246 281 
270 258 1 249 246 281 
271 258 249 246 283 
270 1 257 1 249 246 283 
I 270 256 249 247 285 
269 256 248 1 247 286 
I 269 1 256 248 251 287 
269 256 247 252 286 
269 256 247 253 2 9 
268 255 247 256 289 
268 255 247 257 289 
268 255 247 257 290 
267 255 246 260 292 
267 -- 247 260 291 
266 - - 245 263 1 292 
265 -- 246 -- 290 
291 
290 
293 
290 
293 
291 
292 
290 
291 
291 
292 
294 
298 
300 
294 
294 
292 
294 
296 
295 
287 266 250 230 213 211 
287 265 1 251 231 213 1 212 
286 264 1 252 230 214 211 
286 259 I 250 228 212 211 
284 261 248 I 225 215 205 
285 259 I 248 228 215 208 
284 257 25o I 224
1 
215 212 
280 260 243 226 215 217 
282 257 1 244 226 215 213 
279 -258 ' 241 227 215 215 
282 256 I 244 224 215 I 214 
281 257 240 224 212 214 
2R1 259 238 222 210 213 
281 254 240 219 211 213 
280 254 240 217 210 217 
278 I 255 240 216 212 215 
278 261 239 217 211 214 
278 256 238 225 204 212 
277 I 256 239 I 222 212 214 
276 254 237 217 213 216 
292 276 
291 275 
289 275 
289 275 
288 275 
288 274 
287 275 
288 272 
254 239 
255 237 
254 236 
255 I 233 252 233 
253 232 
254 231 
254 232 
252 231 
251 233 
250 --
218 212 I 213 
217 211 215 
217 214 214 
222 215 213 
217 211 213 
217 207 213 
213 210 213 
216 209 213 
215 210 213 
215 211 1214 
215 -- 214 
288 I 270 288 268 
-- 268 
.klluk,.usi- 11 I I 1 keskiarvo 271 260 1 250 249 280 292 279 257 I 24o 221 I 212 213 
Sum·i n vedenkork. = 300. 
Vuosikeskiarvo = 252. 
Pienin vedenkork. = 204. 
Jiiiinliihtoaika i!flj[V- 4fv. 
J iiiitymisaika Zlfxn. 
Nollapisteen kork. = 73.800 m y li N . 
Kiintopisteen kork. = 80.415 m yli N. 
Vesiasteikko n:o 66 Ruotsalaisessa 
Kalkkisten sulun luona. Vedenkorkeus em. 
Vuonna 1912 Vuonna 1913 
;:;l 
"' "' 
;:;l I ;:;l ;:;l 
"' 
;:;l ;:;l 
"' 
;:;l 
~ "' "' ~ "' ~ "' I "' ~ ' "' ~ ;:;l ;:;l ;:;l ] ~ "' "' ;:;l ~ ;:;l ~ "' E ~ I il l I ;:;l "" ~ "" "' ;:;l ~ "' "" ·~ I "" "" ;:;l ~ "' "' 0 !l 0 Paiva :§ ~ "' ~ ~ ,:.: s "' Pii.ivii. ·s ~ .:< ~ I ~ ;:;l .2 I s ,:.: 'iil "' "' ... ~ '3 ;:;l ·;; I» ,:.: .,; ~ " ;:;l 0 5 " " 0 ~ 0 ~ "' "' 0 ~ ~ ~ ~ Ill ll:l ~ ,., 0 ::11 ~ ~ :.1 E-< Eo< r1l 
"' 
.... E-< E-< 
r1l "' 
.... 
1 330 319 299 292 309 355 384. 357 1 323 314 331 338 1 342 325 309 293 319 357 355 327 305 I 269 246 237 
2 ,.
1 
318 298 292 310 356 383 357 I 322 317 331 339 2 341 325 308 292 321 357 355 325 305 268 245 237 
3 330 318 298 292 312 358 383 356 321 317 330 339 3 341 325 307 292 322 360 355 325 303 269 245 237 
4 331 318 297 292 313 364 383 355 321 323 332 338 4 341 324 307 292 324 359 353 322 303 267 246 237 
5 330 317 297 292 314 366 382 353 321 322 331 339 5 340 323 307 293 326 359 353 322 301 265 245 237 
6 330 316 297 292 315 367 381 351 321 323 332 339 6 340 323 307 294 3~~ 360 352 321 300 265 245 237 7 330 316 297 291 316 369 381 352 321 323 331 339 7 339 322 306 295 32 360 352 319 298 263 245 238 
8 329 315 297 I 290 317 370 380 351 321 325 332 339 8 339 322 306 295 329 361 351 317 296 263 245 238 9 329 314 297 290 317 371 380 349 321 325 332 339 9 338 321 305 296 330 361 351 317 295 263 245 238 
10 328 314 297 289 319 371 379 348 323 325 3.33 340 10 338 321 304 296 332 361 351 315 293 262 245 240 
11 328 313 296 I 288 319 371 378 346 323 326 334 341 11 338 319 304 296 333 362 350 315 291 259 242 240 12 328 312 296 287 320 371 377 345 323 327 335 341 12 338 319 304 297 335 361 348 313 291 260 243 241 
13 327 311 295 2 6 323 372 377 344 322 327 335 341 13 337 318 303 297 336 361 347 313 289 259 241 242 
14 326 310 294 286 324 372 376 341 322 327 335 341 14 336 318 303 298 337 362 347 313 288 255 241 242 
15 326 310 293 I 285 327 375 376 339 323 328 334 344 15 335 318 302 298 339 361 346 312 287 257 241 243 
16 325 309 293 285 328 375 375 338 323 328 334 343 16 335 317 302 298 340 361 346 311 286 256 241 244 
17 324 308 292 285 330 375 375 337 321 327 334 343 17 335 317 301 298 341 361 345 313 285 257 241 243 
18 324 308 291 285 331 375 374 337 323 328 333 343 18 335 316 301 300 343 361 345 313 285 255 241 243 
19 323 307 291 1 286 1 331 377 I 373 335 323 328 334 343 19 333 315 302 300 345. 361 344 312 284 256 240 243 
20 323 306 290 289 333 377 371 335 322 329 334 342 20 331 315 301 302 347 361 344 312 283 255 239 243 
21 322 306 1 289 291 334 \ 378 I 370 335 321 329 334 342 21 I 332 313 300 305 347 361 343 311 282 252 239 243 22 322 305 290 295 337 378 369 333 321 330 335 342 22 332 312 300 306 347 361 343 311 281 262 240 243 
23 II 321 304 289 297 338 380 369 331 321 329 334 342 23 1 331 311 299 307 347 360 341 312 280 251 238 243 
24 320 303 289 300 341 379 367 328 321 330 333 342 24 330 312 298 310 351 359 339 311 278 249 240 242 
25 320 302 289 301 342 381 1 365 327 319 329 333 343 25 330 311 298 311 353 357 338 311 277 250 240 241 
26 319 302 289 301 345 382 365 325 318 329 335 342 26 11 329 311 297 313 353 357 337 310 276 2t~ 241 242 27 319 301 289 302 347 382 I 363 324 318 328 336 342 27 328 310 295 314 353 357 334 309 275 24 240 242 
2 318 301 I 290 304 348 382 362 324 317 328 335 343 28 I 327 310 295 315 355 356 330 308 272 248 239 241 
29 318 300 291 306 349 383 361 322 315 330 337 343 29 327 - 296 317 356 355 332 307 272 247 237 241 
30 318 -- 292 306 350 383 359 323 315 330 338 343 30 I 326 - 295 318 356 355 329 307 269 247 238 240 
31 319 -- 292 -- 354 - 358 323 - 330 - 343 31 1 325 - 294 - 357 -- 328 306 -- 247 - 240 
Kuakn.nsi- ~310 1 293 1 293 ·- 321 I 326 1 334 Kuuka.usi- II 318-1 302 301 \ 34o l 360 1 345 I 314 keskiarvo 329 373 373 339 341 keskiarvo 334 288 257 242 241 
uu rin vedenkork. = 384. Jiiiinlahtoaika Zlfn--12f v. Suurin vedenkork. = 362. J aanlahtoaikl\ //''-- 4fv. 
Vuosikeskiarvo = 830. .Jaatymisaika 4fr ja lB-~/x.n. Vuosikeskiarvo = 803. J Mtymisaika 'ZJ xn. 
Pienin vedenkork. = 285. Pienin vedenkork. = 237. 
I 
6 
4:2 
PaivittaisUi vedenkorkeushavaintoja. 
Nollapisteen kork. = 75.895 m yli . 
Kiintopisteen kork. = 79.287 m yli NN. 
Vesiasteikko n:o 67 a Ruotsalaisessa 
Heinolan laivasillan luona. Vedenkorkeus em. 
Paiva 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
114 
114 
114 
116 
116 
116 
116 
114 
114 
114 
106 ' 92 
106 91 
106 91 
105 ' 90 
104 90 
104 89 
103 89 
103 8 
102 88 
102 87 
g I U! ~~~ 
13 112 100 
14 112 100 
87 
6 
86 
85 
84 
83 
82 
81 
80 
80 
15 112 99 
16 1112 99 17 111 98 
18 110 98 
19 110 97 
20 110 97 
21 110 
22 1110 
23 109 
24 108 
25 107 
26 107 
27 I 107 
28 106 
29 106 
30 I 106 
31 11 106 
96 
96 
95 
95 
94 
94 
93 
93 
92 
80 
79 
79 
79 
0 
0 
80 
81 
81 
82 
83 
Vuonna 1912 Vuonna 191 3 
- ::s ~ g ~ ~ E:? g =' ~ -::s = I ;; I ;.;i :: § :::: ;11 ~ ... ·-"'-' ~-~ ~0 ? I ~ 0 ;;;_ ';l 
1 
~ ~ 5 
1 
E ~ Paiva § ·e .c -"' "" ·~ I "' 
il! ·- 0 >. ~ - - - ~ :; '~ :~ ~ ~ ~ I ~ ~ I ;;j .s ~ ~ I; ~ I ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ::I 
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83 101 
3 102 
84 103 
84 103 
84 104 
84 105 
83 106 
83 107 
82 108 
82 109 
142 169 143 99 
143 169 142 99 
144 169 141 98 
149 168 140 98 
151 168 139 99 
153 167 138 99 
154 167 137 100 
156 166 136 100 
157 166 135 100 
158 165 134 101 
103 119 
104 119 
105 119 
106 119 
107 119 
108 119 
109 119 
110 119 
111 119 
112 119 
125 
125 
125 
126 
126 
126 
127 
127 
127 
128 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
10 
12 112 98 
128 112 97 
129 111 96 
129 111 96 
128 110 96 
128 110 96 
127 110 95 
1 127 109 1 94 
127 109 93 
126 109 . 94 
84 107 
84 109 
84 111 
84 113 
85 114 
85 116 
85 118 
86 119 
86 120 
86 121 
81 110 158 
80 112 159 
79 114 159 
78 116 160 
77 118 161 
76 120 162 
75 122 163 
76 124 164 
77 125 164 
79 126 165 
81 127 165 
83 128 165 
85 128 166 
7 129 166 
89 129 166 
91 131 167 
93 133 167 
95 135 168 
97 I 137 169 99 139 169 
- 141 -
164 133 
163 132 
162 131 
161 129 
160 127 
159 125 
158 123 
157 121 
156 119 
155 117 
154 , 115 
153 113 
152 111 
151 109 
150 107 
1J9 105 
148 103 
147 101 
146 100 
145 100 
144 99 
101 
102 
102 
103 
103 
104 
104 
103 
104 
105 
113 119 
114 119 
115 119 
116 119 
117 120 
117 121 
118 122 
118 1 123 
119 123 
119 1 123 
128 
128 
129 
129 
129 
130 
130 
129 
129 
129 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
126 
126 
126 
126 
125 
125 
124 
122 
121 
121 
108 
107 
106 
106 
106 
105 
105 
104 
104 
104 
106 119 123 129 21 120 104 
106 119 123 129 22 119 103 
107 119 123 128 23 118 102 
107 119 123 128 2-i 117 102 
107 119 123 12 25 117 101 . 
106 119 , 123 129 2G 116 101 1 105 119 123 130 27 116 100 
104 119 124 130 2 116 99 
103 119 124 130 29 ' 115 
102 119 124 13o 3o I 114 -
- 119 - 130 31 113 - 1 
94 86 121 
94 87 123 
94 7 124 
93 8 125 
93 8 127 
92 89 129 
92 89 130 
91 90 131 
90 91 132 
90 92 133 
90 I 94 135 89 95 136 
9 96 137 
89 97 138 
9 99 138 
88 101 139 
88 103 140 
7 105 I 141 
86 I 106 142 6 106 143 
85 - 144 
144 142 1 115 95 61 1 37 
145 141 114 94 59 36 
145 140 112 94 59 35 
146 140 111 93 58 34 
148 139 110 91 57 34 
148 139 109 89 56 34 
148 138 107 88 55 35 
148 137 106 86 54 36 
148 136 106 85 54 36 
148 135 105 84 53 35 
32 
32 
32 
33 
34 
34 
33 
33 
34 
35 
148 135 103 
149 I 135 101 
150 134 99 
150 134 98 
160 133 99 
149 133 98 
149 I 132 9s 
148 131 99 
148' 130 100 
148 I 130 101 
14s 1 129 ! 102 147 128 102 
147 128 101 
146 126 100 
146 125 100 
145 124 99 
144 122 98 
143 121 97 
142 119 1 96 
142 118 96 
- 116 95 
82 52 35 35 
82 51 34 35 
80 51 34 35 
79 50 34 36 
78 50 33 36 
77 49 32 35 
76 49 I 31 35 
75 48 30 35 
74 48 30 35 
74 47 29 36 
73 46 1 30 36 
72 1 45 30 35 
71 44 32 34 
69 43 33 33 
68 43 32 32 
67 42 31 32 
66 40 30 32 
64 40 30 31 
62 1 39 31 30 61 39 32 29 
- 3 - 29 
Kuuknusi-- -~~­
keskinrvo 111 . 99 84 84 1 119 1 HiO 158 123 1o3 l u5 121 128 -t~~~-;~~~~ 123 l 1o6T 92 I 91 I 12s 147 ' 131 1 102 1 78 1 49 1 33 I 33 
Suurin vedenkork. = 169. 
Vuosikeskiarvo = 117. 
Pienin vedenkork. = 75. 
Suurin vedenkot·k. = 150. 
Vuosikeskiarvo = 93. 
Pienin vodonkork. = 29. 
Jaanlahtoaika 'M.fiv- 2fv. 
Jaat_vmisn.ikA. IOf:rrr. 
Nollapisteen kork. = -2.090 rn. 
Kiintopisteen kork. = 0.000 m. Vesiasteikko n:o 68 R~Hivelinjarvessa. Vedenkorkeus em. 
Piiiva I 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Kquka usi-
keskinrvo 
Vuonna 1912 
138 120 ! 113 117 179 I 157 153 
139 120 112 119 179 156 151 
138 120 112 120 179 155 149 
137 120 1 112 120 17 155 148 
135 119 112 121 177 161 146 
135 119 112 121 177 163 145 
134 119 112 121 176 164 143 
133 119 112 121 176 1 165 141 
132 119 112 120 1 175 165 139 
132 118 111 120 [ 173 165 137 
I 131 118 111 120 1 172 , 164 135 
131 117 111 120 171 I 163 132 
131 116 111 120 171 162 129 
130 116 110 120 1 171 160 127 I 
130 116 110 120 170 160 125 
129 116 110 120 169 159 123 
129 116 109 120 1 168 15 122 
129 115 109 121 167 158 121 
12~ 115 109 124 166 15 120 
128 115 1o9 129 165 1. 15 1 119 
127 114 108
1 
134 164 157 1 118 
126 114 108 141 164 156 117 
' 125 113 108 147 163 155 115 
124 113 108 156 162 156 114 
123 112 10 162 162 156 113 
122 112 108 166 161 156 112 
121 112 109 171 160 155 111 
121 112 111 174 160 154 110 
120 113 113 176 159 155 109 
120 1 - 115 178 158 154 110 
120 - 116 157 - 109 1 
129 116 111 134 1 169 1 159 127 I 
10 
107 
106 
105 
104 
103 ' 
102 
101 
100 
99 I 
98 f 
97 
96 
95 
94 
9-i 
94 
93 
93 
93 
91 106 127 
91 107 127 
91 110 128 
91 113 128 
92 115 128 
93 117 128 
94 119 128 
95 120 129 
9f:i 123 129 
97 125 129 
97 125 129 
98 125 130 
9 I 126 130 
99 126 130 
100 127 I 130 
102 128 130 
103 I 129 130 104 129 129 
105 129 130 
106 129 131 
1J5 
14o 
148 
149 
150 
150 
150 
151 
151 
150 
150 
150 
149 
148 
149 
149 
149 
149 
149 
148 
92 106 
91 106 
90 107 
89 107 
89 107 
89 107 
89 107 
89 107 
90 107 
90 107 
91 -
128 132 148 
128 132 147 
128 133 1J8 
127 133 148 
127 134 148 
127 135 148 
126 136 148 
126 138 148 
126 142 148 
127 144 147 
127 - 147 
- --
96 I 1oo 123 131 1 149 
Suurin vedenkork. = 179. Jaanlahtoaika 1 /v. Jaa tymisaika oo;xr. 
Vuosikeskiarvo = 129. 
Pienin vedenkork. = 89. 
Vuonna 191 3 
PiHvft 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Kuukausi-
lteslt:iarvo 
147 124 
147 124 
146 124 
145 123 
145 123 
H4 122 
144 122 
143 121 
142 121 
142 121 
113 , 110 169 
113 110 169 
112 110 169 
112 111 J 169 
112 114 16 
113 116 16 
113 11 167 
113 122 1 166 
113 125 165 
112 127 163 
141 121 112 
141 121 1 112 
140 120 111 
139 119 111 
1.38 119 111 
137 118 111 
137 11 111 
136 117 111 
135 117 111 
134 117 111 
129 
131 
133 
134 
135 
135 
135 
135 
137 
141 
133 I 116 
132 116 
131 115 
130 115 
130 114 
129 114 
12 114 
127 114 
126 
125 -
124 -
111 I 146 111 150 
111 154 
110 158 
110 162 
110 165 
110 166 
110 16 
110 169 
110 1 169 
110 -
162 
160 
159 
157 
155 
154 
152 
150 
149 
148 
147 
146 
145 
144 
145 
145 
14-i 
143 
142 
141 
140 
137 119 111 137 155 
Suurin vedenkork. = 169. 
Vuosikeskiarvo = 110. · 
Pienin vedonkork. = 75. 
139 
138 
137 
138 
137 
136 
136 
135 
134 
134 
115 
114 
1H 
114 
113 
113 
112 
112 
111 
110 
133 110 I 
132 109 
131 I 109 1 
130 108 
129 107 
128 106 
12 105 
127 105 
126 105 
124 104 
g~ i~~ I 
121 1 101 1 
120 100 
119 99 
119 98 1 
11 97 
118 96 
117 95 
116 94 [ 
- 93 
128 1106 1 
I 
93 
92 
92 
92 
91 
91 
90 
90 
90 
8 1 78 77 93 
78 77 94 
88 77 7 95 
7 n 79
0
• 1 96 
87 77 97 
6 76 81 98 
86 76 82 98 
85 76 82 9 
9 84 76 I 82 98 84 76 82 98 
89 83 76 82 99 
89 83 75 1 82 100 89 83 76 82 1 99 
8 3 76 82 100 
88 82 76 82 101 
ss I s2 76 83 101 
88 82 76 1 83 102 
8 82 76 84 102 
88 83 76 1 84 102 
88 3 76 85 102 
~ I ~ 
89 1 82 
90 82 
90 81 
90 81 
90 0 
90 79 
9 79 
89 78 
89 -
90'83 1 
~~ I ~~ ~~~ 
76 89 103 
76 89 102 
76 I 90 102 
76 I 9o 102 
76 91 I 102 76 91 102 
76 92 102 
7f:i 92 101 
77 - 101 
76s 4 / too 
J aanlah toaika 4--6f v. 
Jaatyrnisaika 3- 7/xn. 
Paivittaisia vedenkorkeushavaintoja. 
Nollapisteen kork. = -4.070 m. ') 
Kiintopisteen kork. = 0.000 m. 
Vesiasteikko n:o 69 Konnivedessa. 
(Asteikon vieressa on mareografi). 
Vuonna 1912 
Piiivli 
if I 
1 11 164 150 13 133 148 11 3 208 
2 164 150 138 134 1149 184 208 
3 164 150 137 134 149 185 208 
4 165 150 137 135 1150 190 208 
5 165 150 136 134 151 192 206 
6 I t66 1 15o ta6 taa 152 193 201 
7 166 149 135 133 152 195 206 
8 164 149 135 132 153 195 206 
9 M4 14.9 M5 1M ~4 H5 2M 
10 164 148 134 130 154 197 204 
11 11 164 148 134 130 1154 198 204 
12 11 162 148 133 129 156 199 203 
13 160 148 133 129 158 199 201 
14 160 147 133 129 1 160 199 201 
15 160 147 132 129 160 199 200 
16 160 146 132 129 162 199 200 
17 159 145 131 128 164 199 199 
18 159 144 131 128 165 199 198 
19 158 144 131 129 ! 166 200 198 
20 158 144 131 131 167 203 196 
21 158 143 130 133 1~~ 204 196 
22 1 158 143 130 137 169 203 196 
23 157 142 130 140 170 203 195 
24 I 156 141 130 142 171 204 195 
25 155 140 130 144 173 206 194 
26 155 140 131 , 146 174 207 193 
27 1\ 155 139 131 147 1·176 207 191 
28 154 139 131 I 147 177 207 189 
29 t 54 138 1a2 147 1 179 2o8 18s 
30 153 - 132 148 179 208 187 
31 152 - 132 1 - 180 - 187 
~~~~~~!~160 146 1 133 ~35 I 163 199 199 
Sum-in vedenkork. = 208. 
V uosikeskiarvo = 163. 
Pienin vedenkork. = 128. 
186 155 151 161 171 
185 155 152 162 171 
183 155 158 163 171 
182 155 158 164 172 
180 154 158 164 173 
180 155 158 164 174 
1 0 155 159 164 174 
178 152 159 164 174 
177 152 160 164 174 
175 153 160 165 174 
174 
174 
173 
172 
171 
170 
169 
168 
168 
167 
153 160 
154 160 
154 161 
154 161 
154 161 
ig~ I i~i 
157 I 161 157 161 
156 161 
165 
165 
165 
165 
165 
166 
168 
167 
167 
167 
17-! 
174 
173 1 
173 
173 
173 
173 
173 
173 
173 
Piiivli 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
1 173 
172 
11 172 
172 
172 
172 
171 
171 
11
171 
170 
I 170 
169 
1
169 
169 
168 
168 
167 
167 
166 
166 
166 156 161 167 173 21 166 
164 155 161 167 173 22 165 
163 156 161 167 173 23 165 
162 155 161 168 173 24 164 
160 155 161 168 173 25 164 
159 155 161 168 173 26 164 
158 154 161 169 173 27 164 
157 153 161 169 173 28 164 
158 152 161 169 173 29 164 
158 152 161 170 173 30 163 
156 - 161 - 173 31 161 
170 l 154 l 16o 1166 1173 ~~~~i~~!~ ll 168 
160 
158 
157 
157 
156 
155 
155 
155 
155 
155 
155 
155 
154 
154 
153 
152 
152 
152 
151 
150 
Vuonna 1913 
I I 
146 135 157 
145 135 158 
145 135 159 
145 135 160 
144 135 161 
144 135 162 
143 136 163 
142 137 I 164 142 138 165 
141 1 138 166 
141 139 167 
141 140 ·168 
141 140 168 
140 140 169 
140 140 170 
139 140 171 
i~~ l i!~ l g~ 
139 142 173 
139 142 174 
185 
185 
186 
187 
188 
188 
189 
189 
189 
189 
189 
190 
190 
190 
190 
190 
190 
190 
190 
190 
149 139 
149 139 
148 138 
147 138 
147 138 
143 1 175 190 
145 177 190 
147 177 189 
149 178 189 
150 180 188 
151 181 186 
152 183 185 
153 184 185 
154 184 184 
155 184 184 
147 I 138 147 138 
146 138 
- 1 137 
-' 135 
- 135 
16a I 14o 
- 184 -
142 I 171 I 188 
Jaat:y misaika 'li3fxrr. Sum·in vedenkork. = 190. 
Vuosikeskiarvo = 14:2. 
Pienin vedenkork. = 86. 
43 
Vedenkorkeus em. 
184 160 140 118 94 89 
184 158 140 117 94 1 89 
183 157 140 116 94 89 
182 156 140 115 94 89 
182 156 I 138 113 94 89 
182 155 137 111 94 90 
180 154 137 110 93 90 
180 153 137 109 93 90 
179 152 136 108 93 90 
178 150 135 109 j 93 90 
177 148 133 108 1 93 91 
177 148 133 108 91 91 
176 147 131 106 91 91 
176 147 130 105 90 91 
175 147 130 104 89 91 
174 146 129 106 I 89 I 92 
174 147 128 105 88 91 
173 146 127 104 87 91 
172 147 126 103 87 91 
172 146 125 102 88 91 
171 145 125 102 
170 145 125 100 
170 146 125 100 
168 146 125 99 
168 145 123 99 
167 144 122 99 
166 144 121 98 
165 144 120 97 I 163 143 119 96 
162 141 118 95 
162 141 - 95 
88 1 91 
88 91 
89 90 
89 91 
88 91 
87 90 
86 90 
86 89 
87 89 
87 89 
89 
174 1 u9 l 13o"--1-o-5 l-9o---:--l-9-o 
1) Asteilwn nollapisteen todellinen korkeus, maaratty labimmastii. tarkkavaakituskiintopisteesta Konniveden vedenpinnan avulla, on 75.14 m yli NN. 
Nollapisteen kork. = 71.918 m yli NN. 
Kiintopisteen kork. = 74.848 m yli NN. 
Vuonna 1912 
"' § " " ~ " "' "' " " "' ~ 
I ·~ .u: ,!< .u: .u: " ~ "' :;:l 0 .u: 'a Paiva ::l ,!< ·~ d .<:1 
" 
·;;; 
" " " 
0 .,
E-1 :tl ::;! f:q E-1 ~ f:q 
1 215 196 168 163 193 247 290 
2 214 195 167 164 194 250 289 
3 214 195 166 164 194 252 2 8 
4 216 195 166 163 194 257 288 
5 220 1 194 166 162 19J 264 287 
6 220 193 166 162 195 267 286 
7 216 I 192 165 161 196 269 285 8 214 191 165 160 198 271 284 
9 213 190 165 159 200 272 283 
10 212 189 165 158 201 273 282 
11 211 188 165 157 202 273 281 
12 11 209 187 165 156 203 274 280 13 208 186 164 155 205 274 279 
14 208 185 164 154 208 274 277 
15 207 184 163 153 211 275 276 
16 207 183 162 152 214 275 274 
17 206 182 160 161 217 276 273 
18 205 181 158 153 220 277 272 
19 204 180 157 156 221 279 271 
20 I 203 179 156 160 222 281 270 
21 202 178 155 167 223 282 268 
22 201 177 155 175 224 283 266 
23 200 176 154 180 226 2 4 265 
24 I 199 175 154 183 228 284 263 
25 1198 173 154 186 230 285 262 26 198 172 155 188 232 286 261 
27 197 171 155 190 234 287 260 
28 1197 170 156 191 236 288 258 29 197 169 158 192 238 289 256 
30 196 - 160 193 241 289 254 
31 1196 - 163 - 244 - 25.3 
Vesiasteikko n:o 70 Kymijoessa 
Mankalan kosken ylapuolella. 
I "' I " I " I = " " ~ " " .u: Q
I 
~ ~ " I ~ "' "' ·a ~ "' ,!< I I 
'§ .!!? 
"' ~ " Pili vii ~ .s 
"" "" 
:l l'l ';;; 
"" .s 0 "' 1'=1 (f) ~ I ... E-1 f:q :a 
251 203 192 213 233 1 238 218 182 
249 203 197 213 233 2 237 226 190 
247 202 201 214 233 3 235 217 202 
245 202 204 215 232 4 233 210 188 
243 201 206 216 232 5 232 207 186 
241 202 207 217 233 6 232 204 181 
239 202 207 217 233 7 231 202 179 
237 202 208 216 234 8 230 202 I 178 
236 203 208 216 235 9 2ao 1 201 178 
235 203 209 217 235 10 229 199 174 
234 204 210 217 235 11 228 198 174 
233 204 210 217 234 12 227 197 174 
231 203 211 218 234 13 227 197 173 
230 204 211 218 232 14 226 196 173 
228 204 212 220 234 15 225 196 172 
226 205 212 222 234 16 225 195 171 
224 206 213 223 234 17 224 194 170 
222 207 213 223 234 18 222 193 170 
221 207 212 223 233 19 221 , 192 170 
220 206 212 223 233 20 220 191 170 
218 206 212 224 233 21 219 190 169 
216 205 212 224 233 22 219 189 169 
214 204 212 224 233 23 218 189 168 
212 203 212 224 234 24 217 188 167 
210 202 212 225 235 25 216 187 166 
208 201 211 226 236 26 215 186 165 
206 199 211 228 236 27 215 185 166 
206 197 211 230 239 28 216 183 165 
207 196 212 232 240 29 218 - 165 
206 194 212 233 241 30 216 - 164 
205 - 212 - 242 31 212 - 163 
Vuonna 1913 
I " "' ~ Q "' " :;:; ~ .u: ~ '3 0 
" I 
p::; E-1 I ~
162 203 249 
161 204 250 
161 205 251 
161 207 252 
164 209 253 
166 211 254 
169 213 254 
170 214 254 
171 215 255 
171 216 255 
171 217 255 
172 219 255 
173 221 266 
173 223 266 
173 225 266 
172 226 255 
172 227 255 
173 228 255 
175 230 255 
180 232 255 
186 234 255 
191 236 255 
192 237 254 
193 239 253 
195 241 252 
197 242 251 
199 244 249 
199 245 247 
200 246 246 
202 247 245 
- 248 -
~~~?i~~:~ /1 2o7 ! 184 1161 l 167 I 214 r 275 I 274 1 226 1 203 1 209 1 221 1 235 Kuukausi- I keskiarvo ' 224 198 174 1 178 I 226 I 253 
Sum·iu vedenkork. = 290. Suuriu vedenkork. = 266. 
Vuosikeskiarvo = 216. V uosikeskiarvo = 175. 
Pienin vedenkork. = 151. Pienin vedenkork. = 70. 
Vedenkorkeus em. 
I I 
"' § ~ I "' :::: " ,. :::: " ~ ~ 
"" "' 
.u: 
" 
" 
,!< 
"' " 
.. 
·;;; 0 
"" 
,. .. 
I 
'3 
I ~ "" 0 "' 0 :tl ~ "' H );j .... 
243 210 174 126 88 79 
242 208 173 124 88 80 
242 206 171 122 89 80 
245 203 1 170 120 90 80 
243 200 168 118 90 81 
242 198 167 117 90 82 
241 196 166 115 90 82 
239 194 164 114 89 82 
238 192 163 113 89 82 
237 190 162 111 88 83 
236 188 160 110 87 84 
234 186 158 108 86 84 
233 185 156 107 85 84 
232 185 154 106 84 84 
231 186 152 106 83 85 
231 186 150 106 82 86 
230 185 148 105 81 86 
229 185 147 105 70 86 
228 184 145 105 78 86 
228 183 144 104 79 86 
227 182 143 104 80 85 
225 184 141 103 81 85 
224 184 140 102 81 84 
223 183 139 101 80 84 
222 182 137 98 80 83 
221 181 136 96 80 82 
220 180 134 95 79 82 
218 179 132 93 78 81 
216 177 130 91 78 81 
214 176 128 90 79 80 
212 175 - 89 - 80 
231 188 152 l 1o7 1 sa l 83 
44 
Paivittaisia vedenkorkeushavaintoja. 
Nollapisteen kork. = 64.078 m yli NN. 
Kiintopisteen kork. = 68 558 m yli NN. 
Vesiasteikko n:o 71 Kymijoessa 
Iso-Kayran kosken alapuolella. Vedenkor keus em. 
Paiva 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Ruukausi-
keskiarvo 
Vuonna 1912 
306 299 270 235 266 315 360 I 321 273 271 I 284 307 
295 302 265 236 267 318 360 320 273 271 285 306 
288 314 256 236 268 320 360 319 272 271 285 306 
310 314 254 235 269 325 359 316 272 274 286 305 
I 320 314 252 235 270 329 358 313 272 276 286 305 
I 
339 314 250 234 270 I 333 357 311 272 279 287 I 305 
344 300 248 234 271 336 356 310 272 2 0 287 305 
349 296 246 1 234 272 338 355 308 272 280 288 305 
11 353 292 245 233 273 340 353 307 273 280 289 306 
355 290 243 232 274 340 352 306 273 280 290 306 I 
I 
325 288 242 231 276 340 351 304 274 280 290 307 
310 286 241 230 278 340 350 303 274 280 291 307 I 
300 283 240 229 280 I 340 349 302 274 280 291 308 
296 280 239 227 282 341 348 301 275 281 291 308 
I 295 278 239 226 284 342 346 300 275 281 292 312 294 276 237 228 285 344 345 298 275 282 292 318 
I 293 274 237 232 286 345 343 296 276 282 292 322 I 292 272 237 235 I 287 I 347 342 294 276 282 292 322 
288 272 236 237 28 348 341 292 275 282 293 315 
284 275 236 240 289 349 340 290 275 283 293 310 
282 278 236 242 290 351 339 288 274 283 293 11 308 
281 280 235 245 292 353 337 286 274 283 294 306 
280 282 234 248 1 293 355 336 284 273 284 294 306 
280 284 234 251 294 356 334 1 282 272 284 294 307 
284 286 234 255 295 356 333 280 271 2 4 298 308 
286 286 233 258 296 357 332 279 270 284 302 312 
289 285 233 260 299 357 331 278 270 284 304 318 
293 281 233 263 I 3o2 358 33o 277 210 284 306 323 
294 276 233 264 306 359 326 I 276 270 284 307 330 
297 -- 234 265 310 360 324 275 270 284 307 348 
298 -- 235 -- 313 -- 323 274 -- 284 -- 348 
303 1 288 1 242 240 285 1 343 344 296 I 273 1 281 293 313 
Suurin vedenkork. = 360. 
Vuosikeskiarvo = 292. 
Pienin vedenkork. = 226. 
J aanpatoutuminen tammi-, helmi- ja 
joulukuussa. 
PAiva 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
RuukauBi· 
keskiarvo 
Vuonna 1913 
I I I 
11
340 390 277 241 275 \ 316 313 276 247 201 1168 1165 
330 396 277 241 277 316 313 275 245 200 168 165 
320 396 1 276 241 278 317 313 275 244 198 167 165 
I 310 394 276 241 279 318 312 272 243 196 167 I 165 
307 I 350 275 241 281 318 311 270 240 194 167 165 
306 340 275 241 283 319 311 269 239 193 166 165 
305 335 274 242 284 320 310 267 237 193 166 165 
304 l 32o 274 242 285 1 321 31o 266 235 192 165 165 
303 318 I 273 243 286 I 322 309 264 233 191 165 165 
302 316 272 243 287 322 1 307 263 232 190 165 165 
301 311 271 244 288 l 322 305 I 262 231 188 165 165 
301 308 270 244 289 323 304 261 230 186 11 165 165 
302 304 260 245 290 323 302 260 228 184 165 165 
303 302 260 246 292 323 301 259 227 1 3 165 165 
305 300 260 247 294 324 300 258 1 225 182 \ 165 165 
313 297 260 247 296 324 299 257 I 223 181 165 165 
328 295 258 247 297 325 298 256 222 180 165 165 
339 292 258 248 299 325 297 256 221 179 165 165 
345 291 256 250 301 325 295 255 220 178 1 165 165 
347 290 254 253 303 325 293 255 218 177 165 165 
I 349 290 252 256 304 1 324 293 I 254 216 I 176 165 165 
352 280 251 260 305 323 293 254 214 176 165 168 
I 
357 280 250 263 306 321 292 254 213 1 175 1 165 172 
360 279 248 265 308 320 290 25~ 212 174 165 180 
1 361 279 245 268 309 319 286 253 211 173 165 198 
362 278 243 270 310 318 284 253 I 210 1 173 165 204 
369 278 242 212 311 317 282 253
1 
2o9 I 172 165 2o4 
375 277 240 274 312 316 281 252 208 171 165 204 
380 -- 240 273 314 315 280 252 206 170 165 204 
384 -- 240 I 274 315 314 278 250 204 1 169 I 165 1 203 
388 --I 240 -- 315 -- 276 249 -- 168 -- 203 
334 1 314 1 260 I 252 I 296 321 I 298 1 260 225 1 183 165 I 17~ 
Suurin vedenkork. = 396. 
Vuosikeskiarvo = 256. 
Pienin vedenkork. = 165. 
Jaanpatout11minen tammi-, belmi- ja 
joulukuussa. 
Nollapisteen kork. = 63.412 m yli NN. 
Kiintopisteen kork. = 66.593 m yli NN. 
Vesiasteikko n:o 72 Kirkkojarvessa 
Virtasalmessa. Vedenkor keus em. 
Vuonna 1912 Vuonna 1913 
II " " " "' " " " " ::S I " I ~ _g " " " :::l "' " <= " .&! ~ .&! ;::l ~ ;::l " ~ " ~ ~ .&! ~ J I " Q " I ~ ·a ~ Q " ;::l " "' .0: Q lj .&! "' "' Piiiv!i !l .., ~ "" ] ~ ~ " " Paivii. s ~ :!l .., :§ "'  e: s " .::< 'i.i! " ~ .-!4 ~ "3 I El "' -§ ~ ! ~ !:: g II "' Ol "' " :::l " ·:;; 0 0 "' 0 "' "' " " 0 ~ I:Q );;1 j:Q 0 1:4 I:Q iiii ;-. );;1 I:Q ::E I:Q 1:4 ~E-< E-< w. 14 .... E-< 1"1 14 .... 
I 
204 1 233 
196 1 '"I"' ll 233 I 1 220 203 185 178 271 241 200 1 212 192 178 1 211 235 233 201 177 145 123 116 2 I 220 203 184 178 204 235 271 240 199  211 231 2 11 233 212 191 178 212 235 232 200 176 144 122 117 3 220 202 184 178 204 238 270 239 198 195 212 230 3 I 234 211 191 178 213 236 231 199 175 143 122 117 
4 11 219 202 183 177 205 241 269 238 198 195 213 \ 230 4 233 210 190 178 213 237 230 198 174 142 122 118 5 219 202 182 177 206 244 268 237 198 196 213 230 5 1233 210 190 179 213 237 230 197 172 141 122 118 6 218 202 182 I 177 207 246 267 236 199 197 214 1 230 6 232 209 190 180 214 238 229 196 171 140 123 119 7 218 201 181 178 208 249 267 234 199 198 214 231 7 231 209 190 181 214 238 228 194 170 140 124 120 
8 218 201 180 178 208 250 266 233 200 198 214 231 8 230 208 189 182 214 238 227 192 170 140 126 120 
9 1 211 200 180 178 208 251 265 231 200 199 215 231 9 . 230 207 189 184 215 239 227 191 169 140 127 121 
10 217 200 179 177 208 252 264 230 201 199 215 231 10 229 206 188 186 215 239 226 189 168 140 129 122 
I 
11 I 216 199 178 177 208 252 264 228 201 199 216 232 11 I· 228 206 187 188 216 239 225 187 167 139 128 122 12 215 198 176 176 209 252 263 226 202 198 216 236 12 I 228 206 187 188 217 240 224 186 166 138 126 123 13 215 198 176 175 209 253 262 225 203 198 217 238 13 227 205 186 188 218 240 223 184 165 136 124 123 
14 215 197 175 175 210 253 261 223 203 198 217 241 14 1 226 204 186 189 219 240 222 183 164 135 122 124 
15 1214 196 175 175 212 253 261 222 204 197 217 243 15 11 225 203 185 189 220 240 221 182 163 134 120 125 16 1214 195 175 174 214 253 260 220 204 198 217 245 16 224 203 185 189 220 240 220 183 162 132 119 124 17 213 195 174 175 216 254 260 218 204 200 218 244 17 223 202 185 190 221 240 220 184 161 131 118 124 
18 213 194 173 177 217 255 259 216 204 202 218 243 18 If 223 201 185 192 222 240 219 185 160 131 118 123 
19 212 193 172 179 218 256 258 215 203 204 218 243 19 222 200 185 194 223 241 218 184 160 131 117 122 
20 211 192 171 183 220 258 256 214 203 206 219 242 20 222 199 185 196 224 241 217 183 159 131 116 122 
21 210 191 170 187 221 259 255 213 202 206 220 241 21 221 199 185 200 225 241 216 182 158 130 116 121 
22 210 190 170 192 221 261 253 212 202 207 220 240 22 II 220 198 184 204 225 240 215 183 157 129 117 121 
23 209 189 170 196 223 263 252 211 201 208 221 240 23 219 197 184 206 226 240 214 183 155 129 118 120 
24 11 209 189 171 199 224 265 251 210 201 208 223 239 24 218 197 184 208 227 239 213 1 182 154 128 118 120 25 208 188 172 202 224 266 250 208 201 208 225 238 25 218 196 184 209 228 239 211 181 153 '127 118 119 
26 207 188 173 202 225 267 248 206 200 209 227 237 26 217 195 184 209 230 238 209 181 152 126 117 119 
27 11 206 188 174 203 226 269 247 204 199 209 229 237 27 I 216 194 183 209 231 237 207 1 1 0 150 125 117 120 28 205 187 175 203 227 270 245 203 198 210 230 236 28 215 193 182 210 232 236 206 179 149 125 116 120 
29 204 186 176 204 228 271 244 202 197 210 231 235 29 214 -- 181 210 233 235 204 178 147 124 116 1 119 
30 ' 204 -- 177 204 228 271 243 201 197 210 232 234 30 213 -- 180 211 233 234 203 , 178 146 123 116 119 
31 203 -- 178 -- 230 - 242 201 -- 210 -- 234 31 I 212 I --I 179 - 234 -- 202 I 177 -- 123 -- 1 119 
Ruuka usi- II I T -~ 215 l 255 1 258 I 221 I 201 202 I 219 I 236 R u ukausi- 224 1 203, 1861 193 1 221 238 I 219 i 187 162 134 1 121 1 121 keskiarvo 213 195 176 184 k eskiarvo 
Sum·in vedenkork. = 271. Suurin vedenkork. = 241. 
V uosikeskiarvo = 215. V uosikeskiarvo = 184:. 
Pienin vedenkork. = 170. Pienin vedenkork. = 116. 
45 
PaivittaisHi vedenkorkeushavafntoja. 
Vesiasteikko n:o 73 Pyhajarvessa Pahasaaren luona. 
Nollapisteen kork. = -3.947 m. 
Kiintopisteeo kork. = 0.000 m. (Asteikon vieressa on mareografi.) Vedenkorkeus em. 
Vuonna 1912 Vuonna 1913 
:l 
:l 5 :l 
" 
§ I ~ I ~ " ] :l " "' :l .i "' ::: .i " ~ ~ ::: " " :l :::> " -"' " :::> :::> :::> :::> ·s ... U! " -"' § :::> "' "' :l ·a U! ~ ~ ... "' J.j ~ ., " 0 ... ... Paiva E ~ :;;; "" :E 
I 
"" "" '" "' 
Paiva ·e ~ ~ 1. :5 "' .. ~ 
I 
U! '~ "' '" ~ ~ U! "' ~ e " .c: "' -"' ~ ... -a 8 I !:: "" " :::> ·o; ~ I -.; I I 
0 
" 
" " 
0 ., 0 0 ~ ~ ;; ~ ~ 0 ~ 0 
"' 
ttl );: ~ E-t ~ ttl (/) H ... ... E-t ;J:I :;: ~ (/) H .... 
1 193 175 158 151 176 203 24:2 211 170 172 180 202 1 205 1 3 164 152 184 206 203 172 149 121 97 91 
2 193 175 157 151 176 206 242 211 169 172 182 203 2 I 204 192 163 150 184 205 202 172 149 120 97 91 3 193 175 155 151 176 206 241 210 169 178 184 203 3 204 182 161 149 184 207 201 170 147 119 99 92 
4 192 175 154 151 176 209 241 208 168 174 184 203 4 204 182 161 150 183 208 200 168 145 118 100 92 
5 189 174 153 150 178 214 241 206 167 176 184 202 5 204 182 161 150 183 210 200 168 144 117 101 94 
6 189 174 153 151 179 216 239 20,1, 167 177 184 202 (j 204 182 162 153 183 210 200 166 144 116 101 95 
7 190 173 1 152 152 179 218 237 202 168 177 184 201 7 203 182 162 156 185 211 199 165 143 115 101 95 8 190 172 151 152 180 219 236 201 169 179 184 201 202 181 161 158 186 211 198 164 143 114 101 96 
9 190 171 151 152 181 221 236 200 170 180 183 202 9 202 180 161 159 186 211 197 162 142 113 102 95 
10 190 170 150 151 181 222 235 198 171 1 0 185 201 10 200 179 161 160 187 212 I 196 160 140 112 101 96 
11 189 170 t 150 151 181 222 235 197 171 180 185 201 11 200 178 1 160 160 189 213 196 159 140 111 100 97 
12 189 170 150 151 182 222 233 196 171 180 185 206 12 200 1 177 159 161 189 213 194 158 139 110 99 97 
13 188 169 148 150 183 222 233 195 171 1 0 185 212 13 200 177 159 161 189 213 193 156 138 109 97 98 
14 187 168 147 149 184 222 233 194 172 179 1 5 218 14 19 175 158 162 189 212 192 156 137 109 95 97 
15 187 167 147 149 185 223 232 193 173 180 186 223 15 197 175 157 162 189 211 190 155 135 108 94 97 
16 186 167 146 149 187 227 231 192 173 180 187 220 16 196 175 156 161 192 212 190 154 134 107 92 97 
17 1 6 167 145 147 188 227 230 192 174 1 179 188 215 17 195 173 156 I 160 193 211 189 165 133 107 91 97 
18 185 165 1'*6 149 1 9 228 227 190 176 180 190 I 212 18 195 173 155 159 194 211 188 154 131 106 90 96 
19 184 164 145 152 190 229 227 188 176 180 190 210 19 193 172 155 160 195 210 188 164 131 106 91 '96 
20 182 163 143 155 190 231 226 187 175 180 190 209 20 193 172 155 165 196 210 188 155 130 105 91 96 
I 
21 1 1 163 143 I 159 190 233 224 184 175 1 0 190 207 21 192 1 170 155 171 197 210 186 164 129 104 91 96 
22 181 162 143 164 192 233 224 183 174 180 190 206 22 190 169 155 174 198 210 185 15-! 129 104 91 95 
23 180 162 143 169 192 235 223 181 173 180 190 206 23 190 1 16 156 176 198 210 184 154 129 102 91 96 
24, 179 161 143 174 192 236 222 180 173 180 190 206 24, 190 167 156 177 199 210 1 3 154 128 102 90 96 
25 177 160 144 174 193 238 221 177 173 180 190 206 25 188 166 156 178 200 210 1 2 154 127 99 90 95 
26 177 160 144 175 195 239 220 177 173 1 0 196 206 26 188 166 155 179 200 210 181 154 126 101 90 95 
27 176 159 145 176 197 239 219 176 172 180 197 206 27 187 165 1M 181 200 208 180 154 125 100 90 94 
28 175 159 146 176 199 239 217 174 171 180 191 206 28 186 165 154 183 201 207 179 152 124 99 92 94 
29 175 159 149 176 200 1 241 216 174 1 171 180 I 192 204 29 183 - 153 183 I 201 206 1 177 152 125 98 90 94 30 175 - 150 176 200 242 215 173 171 180 193 204 30 183 - 152 1 3 201 205 175 150 125 98 91 93 
31 174 - 151 - 202 215 172 - 180 - 204 31 183 - 151 - 203 - 174 151 - 98 - 93 
Kuokaosi- 185 I 167 187~ -Koukuus1- 19o I 158 1 13~o8 --keskiarvo 148 158 187 225 229 191 172 179 kesldarvo 195 175 158 164 1 192 210 95 95 
Suurin vedenkork. = 242. Jaii.olabtoaika 12-13jv. SuUl-in vedenkork. = 213. Jii.ii.nlii.httiaika 1-4fv. 
Vuosikeskiarvo = 186. 
Pi~nin vedenkork. = 143. 
Nollapistefl o kork. = 99.493 m yli NN. 
Kiiotopisteen kork. = 101.539 m yli NN. 
Vuonna 1912 
Paiva 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
120 
120 
120 
119 
119 
118 
118 1 117 
116 
116 
115 
114 
113 
112 
111 
110 
109 
108 
107 
106 
21 106 
22 105 
23 104 
24 104 
25 103 
26 102 
27 102 
28 101 
29 100 
30 99 
31 ), 99 
~~ ' ~g l ~~ ii~ i!~ 
97 87 77 118 144 
96 89 77 120 144 
96 92 76 120 145 
95 95 76 ' 121 146 
95 100 76 122 146 
94 104 76 124 147 
94 104 75 125 147 
93 101 75 126 146 
92 
92 
91 
91 
90 
89 
89 
88 
88 
87 
98 
95 
91 
6 
82 
80 
78 
76 
76 
76 
75 126 1 146 
75 127 145 
74 127 145 
74 128 144 
7'* 12 I 1,1,3 
73 129 143 
73 129 142 
73 130 142 
74 131 141 
76 132 140 
86 1 75 78 133 86 75 81 135 
85 74 85 136 
85 74 87 136 
84 1 74 90 137 
84 75 95 138 
83 75 101 140 
83 1 76 107 141 
83 76 110 141 
76 112 142 
77 - 143 
139 
137 
136 
136 
136 
136 
136 
136 
135 
135 
134 
133 
131 
129 
12'7 
125 
124 
123 
121 
119 
118 
117 
116 
115 
115 
114 
113 
112 
111 
110 
108 
106 
105 
103 
102 
101 
100 
100 
99 
98 
98 
Jaatymisaika lljXJ.I. Vuosikeskiarvo = 156. 
Pienin vedenkork. = 90. 
Vesiasteikko n:o 74 Kyyvedessa. Vedenkorkeus em. 
Vuonna 1913 
Paiva 
97 1 77 
96 77 
95 76 
94 76 
93 76 
92 76 
86 100 
86 100 
87 100 
88 101 
90 101 
93 102 
93 102 
94 102 
94 102 
95 102 
105 
105 
106 
106 
107 
107 
108 
109 
109 
109 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
90 1 77 89 77 
88 77 
86 78 
85 
85 
84 
84 
84 
83 
83 
83 
82 
82 
81 
80 
79 
79 
78 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
78 95 
78 96 
79 97 
79 97 
80 98 
80 98 
81 99 
81 99 
82 100 
82 100 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
109 
109 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
109 
109 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
83 100 102 I 109 21 
83 100 102 110 22 
83 100 102 110 23 
3 100 101 110 24 
84 100 101 110 25 
84 100 101 109 26 
84 100 101 . 109 27 
85 100 103 109 28 
85 100 104 108 29 
85 100 1 105 108 30 
- 100 - 108 31 
108 1 94 
108 94 
107 94 
107 93 
107 93 
106 92 
106 92 
106 91 
106 91 
105 90 
105 
105 
104 
104 
104 
103 
103 
103 
102 
102 
I 101 
101 
100 
99 
99 
98 
98 
97 
96 
95 
95 
90 
89 
89 
89 
8 
88 
88 
87 
87 
86 
86 
85 
85 
84 
83 
82 
82 
81 
81 
80 
80 
80 
0 
79 
79 
79 
79 
78 
73 118 
73 120 
73 121 
73 122 
72 124 
72 124 
73 125 
73 125 
74 125 
74 125 
~~ 75 125 
77~~ 76 125 
ro 77 125 
78 78 125 
77 79 125 
77 80 124 
77 81 124 
76 82 123 
76 84 123 
76 86 122 
75 90 122 
75 94 121 
75 97 120 
75 100 120 
75 103 122 
75 107 122 
75 110 121 
74 112 120 
74 114 120 
74 116 119 
73 - 118 
119 97 
117 95 
117 95 
116 98 
116 98 
115 1 97 115 96 
114 95 
113 94 
112 93 
78 
77 
77 
76 
76 
75 
75 
74 
73 
72 
71 
70 
70 
69 
68 
67 
66 
65 
63 
63 
55 
55 
55 
54 
54 
53 
53 
52 
52 
51 
111 
110 
110 
109 
108 
107 
106 
106 
105 
105 
92 72 
91 70 
90 69 
90 67 
89 66 
89 I 65 
88 70 
88 70 
88 70 
87 71 
62 
62 
62 
62 
62 
61 
61 
61 
61 
60 
51 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
104 
103 
102 
101 
100 
100 
100 
99 
99 
98 
89 
88 
88 
87 
86 
85 
84 
82 
80 
79 
78 
71 60 50 
72 59 50 
73 58 50 
74 58 50 
75 57 50 
76 57 50 
75 56 50 
73 56 49 
72 56 49 
72 55 49 
71 - 49 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
4~ 
49 
49 
50 
53 
55 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
58 
58 
58 
59 
59 
59 
59 
59 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
59 
59 
59 
59 
--·-Kuukausi-
keskiarvo 110 90 841 82 1 130 142 114 - 96 102 ~ 1-08 Ruukausi-84 80 k eskiarvo 103 1 88 I 77 86 I 122 108 90 72 I 62 I 51 48 58 
Suurin vedenkork. = 147. 
Vuosikeskiarvo = 102. 
Pienin vedeokork. = 73. 
Jaanlahtoaikn 19-21fv. 
Jii.atymisaika 25jx. 
SuUJ·in vedeokork. = 125. 
V uosikeskiarvo = 80. 
Pienin vede nkork. = 48. 
Jaii.nlabtoaika 6-S[v. 
Jaatymisaika 14- W>jXJ.. 
46 
PaivittaisHi vedenkorkeushavaintoja. 
Nollapisteen kork. = - 1.207 m. 1) 
Kiintopisteen kork. = 0.000 m. 
Vesiasteikko n:o 75 Puulavedessa 
Pappilansalmen luona. Vedenkorkeus em. 
Vuonna 1912 Vuonna 1913 
II " " " " " 
I 
" 
" " ~ , ] , I ~ ,g " ~ " " ~ " :; " " ~ " " " " ~ ~ " " E 3 " 
II 
.!< .:< .!< ~ -"' " " 
I 
" 
I 
~ I 
I 
.:< ~ -"' 
I 
"' 
I 
~ ·~ .!!! :0 0 "" ~ ~ .:< s ~ :;; JJ "' 'a " I -"' " 
-'< 
Piiiva ~ .:< ~ .5 "' ::: 2 Paiva 
II 
5 ~ I ! I ~ I ~ "' " ~ " Q; I I -§ g 0 "' -"' " g ii -§ ,.., -"' "3 " ., " ~ .., .s :2 " >. .s ~ 0 :.; ~ :::;l )I:l :.; ~ ~ "" ,..., H ~ ;:;) ~ (/) ,..., 
1 136 135 125 120 133 155 164 142 127 128 130 135 1 142 139 130 122 140 144 136 118 115 100 92 92 
2 136 135 125 121 134 155 163 142 127 128 130 135 2 142 139 130 122 140 144 136 118 115 100 92 92 
3 136 135 1 125 122 135 156 163 142 126 128 134 135 3 142 139 130 122 142 144 11!6 1118 115 100 92 94 4 136 134 124 122 136 I 156 162 142 125 128 133 13!'. 4 142 139 130 122 142 144 136 118 115 1 100 92 94 
5 136 134 124 123 138 157 161 142 125 130 132 136 5 142 139 130 122 142 144 136 118 115 98 92 95 
6 1 136 133 124 123 138 158 161 142 125 132 132 136 6 142 139 130 122 142 144 136 118 115 98 92 95 
7 136 133 123 122 139 158 161 I 142 125 136 133 138 7 141 139 130 124 144 144 136 11~ 114 98 92 95 
8 135 132 123 122 139 158 160 142 125 130 134 139 141 139 128 124 144 144 134 118 110 98 92 1 95 
9 135 132 123 122 140 158 160 142 126 128 133 140 9 141 138 1 128 124 144 145 132 118 10 96 92 95 
10 1135 131 123 122 140 159 160 141 126 128 133 140 10 141 138 128 124 144 144 132 118 108 96 92 95 
11 11 135 131 123 122 1 140 159 160 I 141 128 128 133 140 11 141 138 128 1 124 144 1 144 1 132 11s j 10s 96 92 95 
12 135 131 123 122 142 159 160 1 141 128 128 134 140 12 141 136 128 125 142 142 132 118 106 95 92 95 
13 135 I 130 I 123 122 142 159 160 140 128 128 134 140 13 141 136 1 128 125 142 I 14o 130 118 106 95 92 95 
14 135 130 123 122 142 159 160 140 130 128 134 140 14 140 136 126 125 142 140 130 11 106 95 94 95 
15 135 130 123 122 142 160 159 140 132 128 134 140 15 140 134 126 125 142 138 130 11 106 95 94 95 
16 135 130 123 122 143 160 158 140 132 12 134 140 16 140 134 126 125 142 138 130 118 1 106 94 9-! 95 
17 135 130 ' 123 122 143 160 157 139 130 12 134 141 17 140 132 126 I 126 142 138 12 118 106 94 1 94 95 18 135 I 129 122 122 143 162 I 156 139 125 128 1 134 141 18 139 132 126 126 142 138 12 118 106 92 94 1 95 19 135 129 122 I 122 143 164 154 138 125 130 134 142 19 139 132 1 126 126 144 138 128 I 11s 106 92 94 95 
20 135 129 122 122 144 164 150 137 128 130 134 142 20 139 132 125 128 144 13 128 118 106 92 92 95 
21 I 135 129 121 123 1 145 165 149 137 128 132 134 142 21 I 139 132 125 128 144 138 128 120 106 92 92 95 22 135 128 121 124 145 165 148 I 136 I 130 134 134 142 22 139 132 125 130 144 136 128 120 104 92 92 95 
23 1 135 128 120 125 146 165 147 135 130 134 f 135 142 23 139 132 125 132 144 136 126 118 102 92 90 95 24 135 127 120 126 147 165 146 134 130 134 I 135 142 24 139 132 125 134 1 144 136 / 125 118 I 102 92 90 95 
25 135 127 120 127 148 165 146 133 130 134 I 135 142 25 139 132 125 136 144 136 124 116 102 92 90 95 
26 135 126 120 128 149 164 145 131 129 134 135 142 26 139 132 124 13 144 136 122 116 102 92 90 95 
27 135 125 120 129 150 164 144 130 129 134 135 142 27 139 132 124 138 144 136 118 116 102 92 90 95 
28 135 125 120 130 152 164 144 129 129 134 135 142 2 139 132 124 138 144 136 118 116 102 92 90 95 
29 135 125 120 132 153 164 143 128 128 132 135 142 29 139 - 124 140 144 136 118 115 102 92 1 90 95 30 135 - 120 132 155 164 143 128 128 130 135 142 30 139 - 122 140 144 136 118 115 1oo I 92 90 91> 
31 135 - 120 - 155 - 142 128 - 130 - 142 31 139 - 122 -1 144 - 118 115 92 - 95 
-
K nukuusi- 13o I 122 I 12,1, 143 I 161 I 154 1 13s l 128 133 1140 - Knukansi- 121 I 128 140 I 129 1 n8 107 / 95 / 92 1 135 130 140 135 143 95 keskiarvo keskia1·vo 
uur in vetlenkork . = 165. Jaanlahtiiaika 17- lBfv. Suut·in veclenkork. = 146. Jii.ii.nlii.htoaika 4.--~v . 
V uosikeskiarvo = 137. Jaii.tymisaika 22fx- ljXJ.. Vuosikeskiarvo = 121. J ii.ii.tymisaika 10- /n. 
P ienin vedenkork. = 120. P ienin vedenkork. = 90. 
') Asteikon nollapistPen todellinen korkeus, mii.ii.rii.tty asteikolta n:o 76 P uulaveden vedenpinnan avulla, on 93.57 m yli NN. 
Nollapisteen kork. = 94.010 m yli NN. 
.Kiintopistee n kork. = 97.210 m yli NN. 
Vesiasteikko n:o 76 Puulavedessa 
Otavan satamassa. Vedenkorkeus em . 
Paiva 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
92 I 90 81 93 90 81 
93 89 80 
93 89 80 
93 88 ·so 
93 88 80 
93 88 81 
93 87 81 
93 87 81 
92 87 1 81 
92 87 81 
92 87 80 
91 86 80 
91 86 79 
91 85 78 
91 85 78 
91 84 78 
90 84 77 
90 84 77 
90 84 77 
Vuonna 1912 
79 94 1 113 122 
79 95 114 122 
79 95 115 122 
78 95 116 121 
78 96 117 120 
79 96 117 120 
79 96 117 119 
78 97 116 I 111 
78 97 116 115 
78 97 117 115 
77 1 97 118 115 
77 97 118 114 
77 97 I 116 114 
76 99 116 113 
76 100 115 112 
76 101 115 111 
75 101 ,
1 
116 111 
75 101 116 110 
76 102 117 109 
77 103 118 108 
I 90 
90 
90 
90 
90 
89 
9 
II ~~ 
90 
90 
84 
83 
83 
82 
82 
82 
82 
82 
82 
76 78 I 103 119 
76 81 105 120 
76 83 107 120 
76 85 107 122 
75 87 108 122 
75 89 109 122 
75 91 110 122 
76 92 111 122 
78 93 111 122 
79 94 111 122 
107 
106 
105 
104 
103 
102 
101 
100 
~~ 
79 - 112 - 97 
~--
Kunkausi - 1/ 
keskia.rvo 91 I 85 I 78 81 I 1o2 l 118 111 
Vuonna 1913 
" 
.Paiva 
e 
II 
g 
~ 
97 844 1 86 87 96 1 99 I 91 87 I 79 99 1 99 92 I 77 72 
97 I 87 7 96 2 99 I 91 86 79 99 99 92 76 72 
97 84 88 88 97 3 99 91 85 79 100 99 92 75 72 
97 5 89 89 97 4 99 I 90 85 79 101 99 91 75 71 
~~ I 8~ ~~ ~~ ~~ ~ ~~ ~~ ~g ~~ ~~~ 1~~ ~~ ~! ~~ 
95 84 1 90 91 I 9 7 98 I 90 85 80 I 101 99 89 74 69 94 84 91 91 99 8 98 90 85 80 101 I 99 89 I 74 68 
93 85 91 90 99 9 98 91 85 81 101 99 88 73 67 
92 s6 91 9o 99 10 98 91 85 81 101 99 I 8 73 · 67 
56 
55 
55 
55 
55 
55 
54 
53 
53 
53 
92 87 91 9 98 11 98 91 85 82 101 98 88 73 66 52 
91 I 88 1 91 89 97 12 9 I 90 85 2 101 I 99 87 I 72 65 52 
90 87 91 89 97 13 97 90 84 83 101 99 87 71 65 51 
89 86 92 90 98 14 " 97 90 84 83 100 98 87 70 64 51 
89 87 92 91 98 15 97 90 84 83 1 100 98 87 69 64 51 
90 87 92 92 99 16 97 90 83 83 100 98 87 68 64 51 
90 88 91 92 99 17 96 89 83 83 99 97 86 69 63 51 
90 89 91 91 99 18 96 89 83 4 99 97 85 70 63 51 
89 89 91 91 98 19 95 9 83 85 99 97 84 71 62 51 
49 51 
49 51 
49 51 
50 51 
50 51 
50 51 
49 51 
49 1 51 
49 51 
49 51 
49 51 
48 51 
47 51 
47 51 
47 52 
:~ I g~ 
47 52 
47 52 
48 52 89 89 91 91 99 20 95 89 83 86 99 1 97 84 72 62 51 
88 89 90 92 1 99 21 95 89 83 88 I 99 96 85 72 / 61 50 48 52 
87 8 90 92 99 22 94 89 83 89 98 95 84 73 61 50 48 52 
86 88 90 92 99 23 94 87 82 90 98 95 84 74 60 50 48 51 
5 88 89 92 100 24 94 87 82 91 98 94 4 75 59 51 48 51 
84 87 89 91 100 25 93 87 82 93 99 93 83 75 59 50 48 51 
83 87 88 92 100 26 93 7 82 94 100 93 83 75 59 49 49 51 
83 86 88 1 93 100 27 93 87 1 81 95 101 92 83 75 58 48 49 51 
83 1 6 88 93 100 28 93 87 81 96 101 92 82 75 58 48 50 51 
84 86 87 94 100 29 93 -- 81 97 100 92 80 74 57 49 50 51 
83 85 87 95 99 30 92 - 80 98 100 92 78 73 57 49 51 51 
~ - 88 - 99 1-v~3=· 1=.~~91~-.-7~9~~~~9~9 T-~-7~7~~72~ -+-4~9~--~~50~ 
9o ls69o I~ I 98 -'i~~:i~~~ 96 s9 / s3 85 100 I 97 s6 73 64 1 51 49 51 
Suurin vedenkork. = 122. 
Vuosikeskiar vo = 93. 
Pieoin vedenkork. = 76. 
Jaanlii.htOaika t5-16jv. 
Jii.ii.tymisaika 4Jxr. 
Suuri n vedenkork. = 101. Jii.iinlii.btiiaika 2-4fv. Jaii.tymisaika ~/XI. 
Vuosikeskiarvo = 77. 
Pienin vedenkork. = 47. 
47 
PaivittaisHi vedenkorkeushavaintoja. 
ollapisteen kork. = -3.778 m. 
Kiintopisteen kork. = 0.000 m. Vesiasteikko n:o 11 Synsijarvessa. Vedenkorkeus em. 
Vuonna 1912 
Pili vii 
g I ~ ~ I j 
.s "" 
Piiivii 
Vuonna 1913 
I ~ 
J 
" 
.f.! 
" '3 
0 
.., 
----~-------------~--~------------~------------~--
94 1 88 
94 9 
94 89 
93 89 
93 90 
93 90 
92 90 
92 90 
92 90 
91 91 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
103 
103 
102 
102 1 102 
11
101 
101 
11
100 
~~~ I 
92 7 
92 88 
92 88 
91 88 
91 88 
91 88 
91 89 
91 89 
91 89 
90 / 89 
89 118 122 110 
89 120 121 110 
9 119 121 108 
89 119 122 107 
90 119 122 106 
90 118 122 106 
90 118 121 105 
90 118 121 104 
99 118 121 102 
99 117 120 100 
85 
85 
85 
84 
84 
83 
83 
83 
82 
82 
1 96 102 I 101 
81 97 102 102 
1 97 102 102 
82 98 103 103 
2 101 103 103 
82 102 103 103 
83 103 104 I 104 
83 105 10~ 104 
83 106 103 104 
84 106 103 104 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
10 
~~ I ~~ 99 90 
98 90 
98 90 
98 I 90 
97 90 
97 I 89 96 89 
96 89 
96 1 89 1 
95 89 
95 88 
95 88 
94 8 
94 88 
94 88 
94 87 
93 87 
93 
92 
88 99 117 120 99 ' 82 
88 99 116 119 98 82 
88 99 116 118 97 81 
86 99 117 117 96 81 
86 99 118 116 95 80 
87 90 118 116 94 80 
87 90 118 115 93 80 
87 90 118 114 93 80 
87 90 11~ 114 92 80 
87 92 119 114 91 79 
85 107 
86 108 
88 107 
89 106 
99 105 
91 105 
92 104 
93 I 1o4 
93 104 
95 104 
102 103 
102 103 
103 103 
103 103 
102 102 
102 102 
100 102 
100 102 
99 1 102 99 102 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
88 1 95 119 114 90 79 97 103 99 102 21 
88 1 98 119 113 90 78 99~~ 103 99 101 22 
88 99 119 113 89 78 70 103 100 101 23 
8 100 120 113 8 78 98 10~ 100 100 24 
8 100 120 112 88 78 ~~ 10~ 99 100 25 
88 100 120 111 87 n 98 104 99 100 26 
8 1 106 121 111 87 77 98 104 99 100 27 
89 1 110 122 111 6 77 97 103 99 100 28 
89 114 121 111 85 78 97 102 100 100 29 
89 117 122 111 85 80 97 102 101 100 30 
89 122 -- 85 81 -- 102 -- 100 31 
1 --..1~-~~·~-.~~-,!~'7.'11--9s---9-0---88-·I __ 9_7.,..1_11_9-;I-1_1_7_ 9_6-;I--8-1.,-1 - 9-o-c-l-1-03 w 1 l1o2 ~~~~\~~~~ 
99 
99 
99 
99 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
II 9s 91 
98 91 
97 91 
97 90 
97 90 
97 90 
97 90 
96 89 
96 89 
96 89 
88 I 122 1 105 
88 122 104 
88 122 104 
89 121 104 
89 120 103 
89 120 101 
90 119 100 
90 11'9 100 
90 118 99 
91 118 99 
90 
90 
90 
90 
89 
89 
88 
88 
87 
87 
91 91 117 
91 91 116 
92 91 116 
91 93 115 
91 92 114 
90 I 94 113 90 95 112 
90 96 1 111 92 97 110 
92 98 110 
98 I 86 98 85 
97 84 
97 84 
96 1 84 
96 84 
95 1 84 
95 83 
94 83 
94 84 
78 78 
78 78 
77 77 
76 1 76 
76 75 
76 I 75 76 74 
76 74 
75 74 
75 74 
75 
74 
74 
74 
73 
73 
74 
75 
75 
76 
74 
74 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
95 
95 
s9 1 92 99 109 94 84 76 72 
8 9o 101 I 109 93 l 84 76 72 
88 90 103 108 93 84 78 71 
8 90 106 108 91 I 83 78 71 
8 90 108 108 90 82 78 71 
8 90 110 107 90 81 78 70 
8 
95 1 95 -
95 
97 90 
9 114 107 90 81 78 70 
89 118 107 92 81 78 70 
89 119 106 91 81 7 ' 70 
88 120 106 90 80 78 69 
88 -- 105 - 79 78 
90 - 9s-;l-1-13 ... l_9_6 85-----;;(il 73 
69 71 
69 71 
69 71 
69 72 
69 72 
69 1 72 
69 73 
68 73 
68 73 
68 73 
82 
82 
2 
83 
83 
83 
83 
83 
83 
83 
68 
68 
68 
68 
69 
69 
69 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
69 
73 84 
73 84 
74 85 
74 86 
74 87 
74 87 
74 87 
75 86 
75 86 
76 86 
76 7 
77 7 
78 88 
80 8 
80 87 
80 87 
81 87 
81 86 
82 86 
82 86 
-- 86 
75185 
Suurin vedenkork. = 122. Jaanla lltOaika Zlfv. Jaatymisaika 29fx. 
Vuosikeskiarvo = 98. 
Suut·in vedenkork. = 122. Jiianlalltoaika n- 7/v. Jaatymisaika 'lJ)/XT. 
Vuosikeskiarvo = 87. 
Pienin vedenkork. = 77. 
Nollapisteen kork. = --2.684 m. 
Kiintopisteen kork. = 0.000 m. 
Pienin vedenkork. = 68. 
Vesiasteikko n:o 78 Liekonvedessa 
Hirvensalmen maantiensillan luona. 
Vuonna 191 2 Vuonna 
" 
::l ' g II § ::l ~ " ~ " " ::l :! s ::l ::l " ~ ~ "" ,. ::l " ,. ..'< ~ " "" ;; "" :',!; ,. ~ " ~' "" '8 "" ~ .~ :.:) 0 "' ~ " ·;::; .:!l 0 Piiiv!i a "" 1 = •n " i:: " PHi vii. " - ~ g -§ s ~ q; " ·;,; 0 ~ "" "' '3 .q 0 " 0 " -.; " 0 :II ;;! :II ~ ;I; ~ ;;! 0 tq 
"" 
... 
"" 
>-< .... ... ;;:: tq 
'"' I I I I' 
76 1 1 89 84 79 76 90 107 I 118 94 79 82 84 90 1 95 88 3 95 2 89 84 79 76 90 108 117 93 80 82 86 91 2 95 7 3 76 96 
3 90 84 1 79 76 91 108 116 93 j 80 81 86 93 .3 95 87 82 76 96 
~ 90 84 78 1 76 91 '"I 115 93 81 81 87 94 4 95 87 82 76 96 5 90 84 1 78 76 92 112 114 92 81 0 87 96 5 ' 94 87 82 76 96 1 6 90 8~ 78 76 92 112 114 92 82 82 86 95 (j 94 86 81 1 76 96 
7 90 83 
"I 75 93 112 113 91 81 83 86 95 7 94 86 1 77 96 8 89 83 77 75 93 112 112 91 80 85 86 96 94 86 81 78 1 96 9 89 83 77 75 93 112 111 91 80 87 85 97 9 94 86 81 78 96 10 88 83 78 75 93 112 110 90 82 87 85 96 10 94 86 81 78 96 
94 1 78 1 11 88 82 78 75 93 112 109 90 I 82 88 85 95 11 I 86 81 96 12 88 82 78 75 93 113 108 90 82 89 86 95 12 94 86 81 78 96 
13 87 82 1 77 75 94 112 108 90 3 89 86 94 13 94 86 81 78 96 1~ 87 82 76 74 95 112 108 89 3 89 86 94 14 9~ 6 81 79 96 
15 87 82 76 74 95 111 107 88 83 89 87 93 15 93 6 80 0 95 
16 87 1 82 
75 I 74 96 111 106 87 3 ~~ 87 1 93 16 93 86 80 0 95 17 87 82 75 74 96 1 111 105 87 84 87 92 17 92 85 80 80 94 
18 86 81 75 1 73 97 111 105 87 84 88 88 92 18 92 85 80 80 94 19 86 81 75 73 98 114 10~ 86 85 87 88 1 93 19 92 5 80 81 94 20 85 81 74 74 99 114 10~ I 
8: I 
86 87 88 93 20 91 85 80 82 94 
21 :; 81 74 75 99 115 103 86 87 88 1 9~ 21 91 85 80 82 95 22 81 1 74 77 99 115 102 1 85 85 87  95 22 90 I 84 1 80 I 85 94 23 85 81 73 80 101 115 101 85 85 87 88 96 23 90 84 79 86 94 
24 85 81 73 1 81 102 115 100 84 85 87 89 96 24 DO I 84 79 88 94 25 85 1 so I 73 83 103 118 99 83 85 86 89 1 96 25 90 84 1 78 1 89 94 1 26 85 80 73 85 104 118 98 82 84 86 89 96 26 90 83 78 90 94 
27 85 80 73 86 104 118 97 81 84 86 89 96 27 90 83 78 
92 1 
95 
28 85 80 73 88 105 I 118 96 80 83 85 89 96 28 89 83 78 3 95 29 85 80 74 89 106 118 95 80 83 85 89 96 29 89 -- 78 94 96 1 
30 85 -- 75 90 107 118 9~ I 79 83 8~ 90 96 30 89 78 95 96 31 85 -- 76 -- 107 -- 94 79 -- 84 -- 95 31 88 77 -- 96 1 
Kuukausi- 87 1 sa l keskiarvo 87 82 76 78 97 113 106 86 1 
-
- Kuukausi-87 94 keskiarvo 1 92 85 80 82 95 
Suurin vedenkork. = 118. Jaanlabtoaika 16- 'i!2fv. Sum·in vedenkork. = 96. 
Vuosikeskiarvo = 90. Jaatymisrtika 1-4/XJ. V uosikeskiarvo = 74. 
Pienin vedcnkork. = 78. Pienin vedenkork. = 44. 
Vedenkorkeus em. 
1913 
" 
" .f.! " " " ~ ~ " "" ::l ;; "' "" " ·a ;; "" " ~ " ·~ "'
"' "" 
] 
" 
·;,; 
.9 0 ::q >. "" !:d ~ :n >-< ~ .... 
95 88 73 69 53 46 45 
95 88 72 69 52 46 45 
95 88 72 69 52 46 46 
95 88 71 68 51 
46 1 
46 
95 87 71 68 51 46 46 
96 87 71 1 67 51 46 47 
96 87 70 67 50 47 47 
96 87 70 66 51 47 47 
95 1 86 69 1 65 51 47 48 95 86 68 64 51 47 48 
I 
94 1 
86 68 63 50 46 48 
 85 67 63 50 46 47 
94 85 67 62 50 45 47 
94 84 67 61 49 45 48 
94 84 66 60 48 45 48 
93 83 1 66 60 48 45 49 93 83 66 60 47 44 49 
93 82 66 60 47 44 49 
93 82 66 1 60 47 44 48 93 81 67 59 47 44 48 
92 82 67 59 46 44 48 
92 82 68 1 59 46 45 48 91 81 69 58 46 46 48 
91 80 70 58 46 47 48 
90 80 70 1 57 46 46 48 90 79 70 56 46 46 48 
90 79 71 55 46 45 48 
90 78 71 55 46 44 48 
89 77 71 54 46 44 48 
89 75 70 I 54 1 46 44 48 
-- 74 70 ~6 -- 48 
93 1 83 69 62 1 48 45 1 48 
Jaanlabtoaika 5-7fv. 
Jaatymisrtika ~/n-- 2/XJI. 
48 
PaivittaisUi vedenkorkeushavaintoja. 
Nollapisteen kork. = -5.817 m. 
Kiintopistee11 kork. = 0.000 m. 
Vesiasteikko n:o 79 Tuusjarvessa 
Tuustaipaleen kanavan luona. Vedenkorkeus em. 
Paiva 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2-1 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
-.Knukausi-
keskiurvo 
148 
148 
148 
148 
147 
147 
147 
147 
146 
146 
146 
147 
147 
147 
147 
147 
147 
147 
147 
146 
146 
146 
146 
145 
145 
145 
145 
145 
145 
145 
145 
Vuonna 191 2 
144 142 
144 142 
144 142 
143 142 
143 142 
143 141 
143 141 
143 141 
143 141 
143 141 
~ II ] 
·- 0 . ~ ~ 
= 0 ~ ,... 
144 153 
144 152 
144 152 
143 152 
143 152 
143 150 
142 150 
142 149 
142 149 
141 149 
143 141 141 149 
143 141 140 149 
143 140 1-10 149 
143 140 139 150 
143 140 139 150 
142 140 139 150 
142 140 140 150 
142 140 141 150 
142 139 142 150 
142 139 146 151 
156 I 165 150 I 13 I 141 I 1-12 I 149 
156 I 164 149 I 13 143 142 148 
157 16-1 149 137 I 145 145 147 
157 164 14 137 145 145 147 
157 163 147 138 144 144 147 
158 162 147 138 144 143 148 
159 162 146 I 13 144 143 150 
160 1 161 145 139 144 144 149 
161 161 I 145 139 143 144 149 
161 160 144 140 143 144 149 
161 I 160 143 140 143 144 148 
161 160 143 142 142 144 148 
160 159 143 141 142 144 147 
160 159 142 1 141 142 144 147 
160 159 143 141 142 I 145 147 
160 157 142 I 142 141 144 147 
160 156 I 142 142 I 142 144 148 
160 156 142 142 142 143 1 148 
161 156 141 143 142 I 142 I 147 
161 156 141 143 142 141 147 
142 
142 
141 
141 
141 
141 
141 
141 
141 
139 149 151 161 I 155 
139 152 151 161 155 
140 15-1 152 161 154 
140 154 153 161 154 
140 155 153 166 153 
140 155 153 166 153 
141 154 15-1 166 152 
142 154 154 166 I 151 
143 153 155 166 151 
- 143 I 153 156 165 
1 
15o 
141 143 
140 143 
13!1 143 
138 142 
13 142 
137 141 
137 141 
13 141 
1.3 141 
138 141 
142 141 147 
141 141 148 
141 I 141 148 
141 141 148 
141 I 142 14 
141 142 149 
141 144 150 
142 146 150 
142 148 150 
143 149 1 151 
142 - 151 - 144 - 156 1 - 150 138 1 -
146 142 141 146 I 151 161 I 157 142 141 142~1 148 
Sum·in vedenkork. = 166. 
Vuosike kiarvo = 147. 
Pieoin vedenkork. = 137. 
Jaa.tymisaika 24jx. 
Paiva 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
C)" ~o 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Kuu\{tUsi-
kesldurvo 
Vuonna 1913 
150 I 144 134 139 149 149 146 134 127 124 111 I 121 
150 143 ~34 138 1-18 149 145 1 134 127 I 124 113 120 
149 143 134 138 148 162 1 145 134 j 127 123 1 114 120 
148 143 133 I 138 I 148 1 151 145 134 126 I 123 114 119 
148 143 134 138 149 150 145 133 126 123 1 114 119 
.148 143 134 139 I 149 150 144 133 126 122 115 119 
149 143 136 139 149 149 144 133 126 122 115 119 
149 143 139 140 150 149 144 132 126 1 122 115 120 
149 1 143 I 139 141 150 I 148 143 I 132 127 121 I 116 120 
149 142 136 141 150 148 143 131 127 121 116 120 
149 142 136 141 151 148 142 131 127 121 115 119 
148 142 137 142 151 148 142 130 128 121 114 120 
148 1 142 137 142 151 1-19 142 130 128 120 114 119 
'148 141 136 142 151 149 142 130 129 1 120 113 120 
148 141 135 141 151 149 141 129 129 120 113 120 
148 141 135 141 151 150 141 129 12 I 120 113 121 
I 148 1 141 140 141 151 150 141 129 128 119 I 113 120 
148 141 140 141 152 150 141 130 127 118 114 120 
148 141 140 142 162 150 141 130 127 119 115 119 
148 I 141 136 144 152 150 141 I 130 127 119 115 119 
14 140 136 146 151 150 141 130 127 120 116 119 
147 140 136 146 151 149 140 131 126 120 117 120 
147 140 136 147 151 149 140 131 126 120 118 120 
146 140 136 148 151 1-1 140 130 126 I 121 119 120 
146 13 137 148 151 148 139 130 125 120 120 120 
145 138 13 149 150 147 139 130 125 119 119 121 
145 135 139 149 150 147 137 129 125 119 119 121 
145 134 139 150 150 147 136 129 125 118 119 120 
145 - 139 150 149 148 136 128 124 117 120 119 
144 - 139 150 149 146 135 128 124 114 120 118 
144 - 139 - 150 - 135 127 1 - 112 - 117 
- ---
147 I 141 137 I 143 150 149 141 I 131 127 120 116 120 
Suurin vedenkork. = 162. 
Vuosikeskiarvo = 135. 
Pienin vE>denkork. = 111. 
Jaanllibtoaika ?Bjrv- 7jv. 
Jiiiityrnisaika 2j:DJ. 
Nollapisteen kork. = -2.668 m. 
Kiintopisteeo kork. = 0.000 m. 
Vesiasteikko n:o so Lahnavedessa 
Tuustaipaleen kanavan luona. Vedenkor keus em. 
Vuonna 1912 
Pli.ivii 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
90 82 
90 82 
91 81 
90 81 
89 81 
89 80 
88 80 
88 80 
88 80 
87 80 
75 81 110 
75 82 110 
76 81 110 
76 0 111 
76 80 111 
76 80 112 
76 0 111 
76 79 111 
76 79 111 
76 78 111 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
87 
87 
87 
87 
7 
86 
86 
85 
85 
85 
21 84 
22 84 
23 84 
24 83 
25 83 
26 83 
27 82 
28 82 
29 82 
30 82 
31 1 81 
- Kuukausi-
keskiarvo 86 
79 76 78 110 
79 76 77 110 
78 76 77 111 
78 75 77 111 
78 75 77 111 
78 75 77 111 
77 75 76 110 
77 74 77 1 110 77 74 80 111 
76 74 84 111 
76 
76 
76 
76 
76 
75 
75 
75 
75 
78 
73 90 111 
73 95 111 
74 100 112 
74 104 112 
74 106 113 
75 107 113 
75 107 113 
78 108 113 
so l 109 114 0 110 114 
81 - 115 
76187 111 
Suurin vedenkork. = 12-l. 
V uosikeskiarvo = 92. 
Pienin vedenkork. = 73. 
115 121 
115 , 120 115 119 
118 118 
123 I 116 124 115 
12-1 112 
124 111 
124 110 
123 109 
I 
89 
9 
87 
87 
6 
6 
85 
84 
84 
123 107 3 
121 105 81 
121 104 1 
120 103 81 
118 101 82 
119 100 82 
119 99 82 
119 99 1 
119 99 80 
120 98 80 
78 84 
77 86 
77 89 
76 90 
75 90 
76 91 
76 91 
77 91 
77 I 92 
80 91 
0 91 
1 90 
82 I 9o 
82 90 
3 90 
84 90 
85 89 
86 89 
86 88 
86 88 
89 101 
89 102 
91 102 
91 102 
91 I 102 
90 103 
90 103 
90 103 
91 103 
91 103 
9o I 1o3 
90 103 
91 103 
91 103 
92 103 
92 103 
92 103 
91 103 
91 102 
91 101 
119 97 79 86 88 90 100 
118 95 78 85 88 90 100 
11s 94 78 83 88 I 90 101 
117 93 77 1 88 90 101 
122 93 76 82 87 89 101 
123 93 75 84 87 91 102 
123 93 75 5 86 94 102 
123 91 75 5 86 96 102 
122 90 77 84 8 99 102 
122 90 77 84 88 1 100 102 
- 90 78 - 88 - 102 
-'-------
120 I 1oa I s1 s1 s9 91 102 
Jiiiinhtoaika 14- ZOjv. 
Jaatymisaika 6jxr. 
Vuonna 1913 
Piiivii 
1 
2 
.3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
- Kuukausi-
keskiarvo 
102 
101 
101 
100 
100 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
98 
98 
9 
97 
96 
96 
95 
95 
95 
94 
94 
94 
93 
92 
91 
90 
90 
89 
8 
8 
96 
87 
87 
86 
85 
85 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
3 
82 
83 
3 
82 
82 
81 
81 
81 
81 
81 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
83 
I 
0 77 109 97 
79 77 109 96 
79 77 109 97 
80 78 110 96 
80 0 110 95 
80 82 110 95 
80 83 109 94 
80 84 109 9-1 
80 85 109 93 
80 86 108 93 
79 I s7 108 1 93 
79 87 107 92 
78 87 106 92 
77 88 105 92 
77 88 105 91 
77 88 104 91 
77 88 104 90 
77 88 104 89 
77 89 103 
76 90 103 87 
76 97 
76 99 
76 100 
76 102 
76 104 
76 106 
77 107 
77 108 
77 109 
77 109 
77 
102 
102 
102 
101 
101 
101 
100 
100 
99 
98 
97 
6 
85 
85 
84 
84 
4 
85 
85 
84 
4 
78 91 105 90 
Suurin vedenkork. = 110. 
V uosikeskiarvo = 76. 
Pienin vedenkork. = 50. 
4 
2 
82 
2 
84 
3 
82 
81 
81 
1 
80 
78 
77 
7 
79 
0 
80 
80 
81 
81 
85 
83 
82 
80 
79 
77 
75 
74 
73 
73 
72 
80 
71 
71 
70 
69 
69 
69 
68 
68 
67 
67 
65 
65 
65 
64 
64 
63 
62 
62 
62 
61 
66 I 61 
66 61 
66 62 
65 62 
65 62 
65 62 
66 62 
66 62 
66 62 
66 61 
66 61 
67 I 6o 69 60 
69 60 
68 59 
68 59 
6 5 
67 58 
67 5 
66 58 
65 
5 
57 
57 
58 
58 1 
57 
57 
56 1 56 
55 
54 
54 
54 
54 
55 
55 
55 
54 
54 
54 
54 
54 
53 
52 
52 
52 
52 
51 
51 
51 
51 
ao I 59 
51 60 
51 59 
52 58 
52 58 
52 58 
52 58 
52 1 58 52 58 
52 58 
52 58 
52 58 
52 58 
52 59 
52 59 
52 59 
52 59 
5.3 59 
53 58 
54 58 
54 
55 
56 
56 
56 
56 
57 
57 
57 
5 
58 
58 
58 
58 
58 
58 
57 
57 
57 
56 
56 
67 61 I 54 
---;--
53 I 58 
Jali.nlii.htOaika w;rv- 7jv. 
Jiiatymisaika 2Jxn. 
4U 
PaivitHiisHi vedenkorkeushavaintoja. 
Nollapisteen kork. = 80.346 m yli NN. 
Kiintopisteen kork. = 86.240 m yli NN. 
Vesiasteikko n:o 81 Pyhavedessa 
Mantyharjun rautatiensillan luona. Vedenkorkeus em. 
Vuonna 1912 Vuonna 1913 
II ~ 1 j I ! 1 ~ ~ I ~ I ~ I ~o ~ j ~ ~ j Paiva ~8- ~ ~ ~ j j ~ ~ ~ ~ /1 ~ I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ! ! ~ I~ a ! " ~ 1 ~ i l ~ 1 ~ ~ ~ ~ s 1 ~ 
------~~~ ----~------------~~------.-----~--~--·-------+.11 --~---~~ --~~~----,-~~-+--~--~~---
Paiva 
l I I 
1 132 1 114 94 ! 102 150 140 134 116 110 1 120
1 
126 126 1 138 126 j 96 1~ 102 150 124 116 106 104 84 2 13o 112 94 102 15o 14o 132 116 110 120 126 126 2 138 126 96 I 102 15o 122 116 1o4 102 84 
3 128 112 94 102 150 140 132 116 112 120 126 128 3 136 126 96 104 150 122 118 1102 102 84 
84 91 
84 92 
85 93 
85 94 
86 95 
86 96 
87 96 
87 96 
87 96 
88 96 
4 128 110 94 102 150 142 132 116 114 122 126 128 4 136 126 94 104 150 122 118 102 102 84 
5 126 110 94 100 150 142 130 116 114 122 126 130 5 136 126 94 106 150 122 118 102 100 84 
6 126 108 94 100 152 142 130 116 116 122 126 132 6 134 126 94 106 148 122 118 102 100 84 
7 124 108 94 100 150 142 128 114 116 122 126 134 7 134 126 94 108 148 120 116 102 100 84 
8 I 124 106 94 100 150 140 126 114 116 122 126 136 8 132 124 94 110 146 120 116 I 102 100 84 
9 122 106 94 100 150 140 126 114 118 122 126 138 9 132 124 94 110 146 118 116 102 98 84 
10 122 106 94 100 148 140 124 114 118 122 126 138 10 130 122 94 110 144 118 116 102 98 84 
11 11 120 106 94 98 148 138 124 114 118 122 126 138 
12 120 104 94 98 1 148 138 124 114 116 124 126 138 
13 120 104 94 98 148 138 124 114 116 124 126 138 
14 120 104 94 98 148 138 124 114 116 124 126 138 
15 120 102 94 98 148 136 124 114 116 124 126 138 
16 120 102 94 98 I 148 136 122 114 116 124 126 138 
17 11 120 102 94 98 146 136 122 114 118 124 126 138 
18 120 102 94 100 146 136 122 112 118 124 126 138 
19 120 102 94 104 146 136 122 112 118 124 126 138 
20 120 100 94 106 146 134 122 112 120 124 126 138 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Kuukausi-
keskiurvo 
II g~ i~~ :~ n~ U! i~! i~~ n~ g~ g! i~: g~ 
120 100 94 118 144 134 120 112 120 124 124 138 
120 98 94 122 144 1 134 120 110 120 124 124 138 
118 98 94 128 144 136 120 110 122 124 124 138 
118 96 96 138 144 136 120 110 122 124 124 138 
116 96 96 144 1 142 134 118 110 122 124 124 138 
116 96 98 146 142 134 118 110 122 124 124 138 
116 I 94 100 148 I 142 I 134 118 110 122 124 124 138 
114 -- 100 150 140 134 118 110 122 124 124 138 
114 -- 102 -- 140 -- 118 110 -- 124 -- 138 
~~---+-~--~-~~-~--~-
121 I 1o3 I 95 1 111 I 147 137 124 ! 113 118 I 123 · 125 136 
Suurin vedenkork. = 152. 
Vuosikeskiarvo = 121. 
Pienin vedenkork. = 94. 
J aanl abtiiaika ffijrv--15/v. 
J aatymisaika so;x:r. 
11 130 122 94 112 144 118 116 102 98 84 88 96 
12 130 120 94 112 142 118 116 , 102 96 84 89 96 
13 130 118 94 114 142 118 116 102 96 84 89 96 
14 128 116 94 116 140 118 116 102 96 84 89 96 
15 128 114 94 118 140 118 116 102 94 84 89 96 
16 128 112 94 118 138 118 116 102 94 84 89 96 
17 // 128 110 94 118 136 118 114 102 94 84 89 96 
18 128 108 94 120 136 118 114 102 94 84 89 96 
19 128 106 96 120 134 118 112 102 92 84 89 96 
20 126 104 96 122 134 118 112 102 92 84 89 96 
21 1 126 102 96 124 132 116 112 102 90 84 89 96 
22 126 100 98 126 132 116 112 104 90 84 89 96 
23 126 98 98 128 132 116 112 104 90 84 90 96 
24 11 126 98 98 132 130 116 110 104 88 84 90 96 
25 126 98 98 136 130 116 110 1104 88 84 90 96 
26 126 98 98 140 130 116 110 104 86 84 90 97 
27 126 96 100 144 128 116 110 104 86 84 90 97 
28 126 96 100 148 128 116 108 104 84 84 90 97 
29 126 -- 100 150 126 116 108 104 84 84 90 96 
30 126 -- 100 150 124 116 108 104 84 84 90 96 
31 126 -- 100 -- 124 -- 108 104 -- 84 -- 96 
K·-·k~-~k.,-t~:.~~ _1_3_0'---11-37\--96..:,. 120 l1il18 l 114 i 10_3.,_1_9_4...:,.1 __ 84-;l--8-8-:-1 -9--6 
Sum·in vedenkork. = 150. 
Vuosikeskiarvo = 108. 
Pienin vedenkork. = 84. 
Jaanlabtoaika 20jrv-- 5fv. 
Jaatymisaika s;xn. 
Nollapisteen kork. = 77.706 m yli NN. 
Kiintopisteen kork. = 80.202 m yli NN. 
Vesiasteikko n:o 82 Sarkavedessa 
Voikosken ylapuolella. Vedenkorkeus em. 
Vuonna 1912 Vuonna 1913 
>I 
"' 
"' I "' I "' I "' I I "' 
II "' I "' = 
I 
"' I "' II .&: "' ~ "' ~ "' "' .fJ "' ~ .fJ ~ ~ = .fJ I "' "' ::l I ~ .&: ~ "' "' "' "' "' ~ ·a I "' "' ~ ~ ~ J I !.1 "' 
::l ~ ~ ~ "' 
·- 0 I .!<1 "' "' .. § "' "" Paiva 8 ~ ., .!<1 ~ = .!<1 ., ~ PU.ivii. I! ~ ~ " .fJ I " I .... s ~ "' '3 .c I ~ ;; Ql .. ., ·;;; I 0 !::: ... " I :::> ., ·;;; 0 ... :s .. ~ I :.~ ~ ~ l:<l ~ i'4 I I .s :.1 0 .. ~ ~ l:<l ~ ~ .s ~ 0 E-< rn I ..... E-< rn ..... 
129 1 138 
I I 
1 150 140 175 179 186 150 131 141 147 164 1 165 148 136 131 174 160 142 126 114 101 90 107 
2 150 140 129 140 175 179 185 149 132 142 148 165 2 164 147 136 132 174 159 142 125 114 101 90 107 
3 151 140 ,30
1 
140 ,,,
1 
,,, 184 149 133 148 151 165 3 164 147 135 132 174 161 141 122 114 100 91 107 
4 II 151 140 130 140 1 175 184 183 147 132 150 152 166 4 164 146 135 133 175 160 140 121 113 100 91 109 5 151 139 130 140 177 188 181 147 131 149 152 166 5 163 145 135 134 175 160 139 120 111 100 93 109 
6 150 138 130 140 177 188 181 146 131 150 152 167 6 163 145 135 137 174 158 140 120 111 100 93 111 
7 150 138 130 140 177 189 179 145 131 150 151 166 7 163 145 135 139 174 157 139 119 111 99 93 112 
8 149 137 '''I '40 [ ,,, ,., 178 145 132 150 151 167 8 11 163 144 135 141 174 157 139 119 109 100 I 94 112 9 149 137 13o 139 175 I 188 176 143 I 134 153 152 168 9 162 143 136 143 174 156 139 118 108 99 94 112 
10 148 137 131 139 176 188 175 143 134 153 152 168 10 161 143 135 144 173 155 138 117 108 99 94 113 
11 11147 137 131 138 176 188 174 142 133 153 152 167 11 161 142 135 145 173 154 138 117 108 98 92 113 
12 
11 146 
137 131 ,,, ,,,
1 
, .. 
1 
,,, 141 137 I 154 152 167 12 161 142 135 147 173 155 137 116 108 98 91 113 13  136 131 136 1 176 186 171 139 136 153 152 167 13 161 142 135 148 172 156 136 116 105 96 91 113 
14 146 136 131 135 177 186 169 139 136 153 152 166 14 161 141 134 148 172 156 136 115 106 95 91 114 
15 146 135 130 135 177 185 168 139 138 153 153 166 15 160 141 134 150 170 154 135 114 107 95 92 115 
16 j 146 134 129 132 178 1 185 165 140 140 153 154 167 16 159 141 134 149 169 153 135 114 107 99 91 115 
17 146 134 129 134 178 184 1 165 139 143 151 154 167 17 159 141 133 149 168 152 135 115 107 95 91 115 
18 145 134 129 135 177 185 164 139 143 151 154 166 18 158 140 133 148 168 151 135 114 107 96 89 114 
19 145 134 128 137 176 185 162 138 144 151 154 166 19 158 139 134 150 167 151 135 114 108 96 91 113 
20 144 134 128 140 176 186 161 137 144 .150 154 166 20 157 138 133 153 167 150 135 114 107 95 94 113 
21 144 133 128 145 176 185 161 136 144 150 154 166 21 1157 138 133 158 167 148 135 114 107 94 94 112 22 143 132 128 150 177 185 160 135 144 150 153 165 22 156 138 132 160 166 145 136 114 106 94 95 112 
23 143 132 128 156 177 184 158 134 146 149 153 165 23 156 138 132 163 165 145 137 115 105 94 99 111 
24 143 131 128 162 177 185 156 133 143 149 152 165 24 156 138 131 165 165 144 136 116 104 94 100 110 
25 143 130 128 166 178 185 155 132 142 148 151 165 25 1155 137 131 166 165 143 136 116 104 94 100 109 26 142 130 128 168 178 185 154 131 142 148 150 165 26 155 137 131 168 165 142 134 116 104 94 100 108 
27 141 130 130 171 178 186 153 131 143 147 151 165 27 155 137 131 170 166 142 134 117 103 92 102 108 
28 140 130 132 173 178 186 152 I 131 142 146 155 165 28 I 154 136 131 172 166 142 132 117 103 92 102 108 29 140 130 135 174 178 I 186 I 151 133 141 146 159 165 29 152 -- 131 172 165 142 130 116 103 92 1 105 107 30 140 -- 137 175 178 187 150 131 141 148 163 165 30 150 -- 131 173 163 142 129 115 103 91 105 106 
31 140 I -- 136 -- 179 -- 150 131 -- 147 -- 165 31 149 -- 131 -- 161 -- 127 115 -- 91 -- 106 
Knukausi- · 146 135 1 130 1 147 177 I 185 I 167 I 139 I 138 1 15o l 153 1 166 Kuukausi- I I I I I I I I 96 1 95 I 111 keskiarvo keskiarvo 11 159 141 133 , 151 169 152 136 , 117 108 
Sum·in vedenkork. = 189. J aanUibtoaika 16fv. Jaaty~saika u;xn. Sum·in vedenkork. = 175. Jiianlabtoaika. 10-<lDfrv. 
V uosikeskiarvo = 163. Vuosikeskiarvo = 181. Jaatymisaika ~/XJ.-- '2fxn. 
Pienin vedenkork. = 128. Pienin vedenkork. = 89. 
M1tist.: 2lfxr_J>fJ/XU valiaikainen pa,to myllyrannissa. 
7 
50 
PaivittaisHi vedenkorkeushavaintoja. 
Nollapisteen kork. = 75.936 m yli JN. 
Kiintopisteen kork. = 80.069 m yli NN. 
Vesiasteikko n:o 83 Vuohijarvessa 
Hillosensalmen kaantosillan luona. 
Vuonna 1912 Vuonna 1913 
" " " ~ I ~ I ~ " " I " " " " " " " " " " _,. ~ .; " " " I _,. " _,. .; " ~ " ~ I " ·a I ~ " .; " "' '3 ·a _,. I .X _,. Paiva ·s -~ ~ ~ ~ Paiva I ] I .?l 0 <$ 8 ~ ..c:: '3 "" "' ... "'3 8 ~ ~ _,. ~ 41 "' ·- 0 >. I I " "41 ol " 0 ., ., ~ ... 0 " 0 cl " 0 
"' 
~ I ::;! ~ "' ~ ~ rn H I ::;! ..... E-< ~ I :a ~ E-< ~ I ~ 
1 94 95 1 95 78 91 113 121 87 1 66 78 3 90 1 - - - 70 I 96 97 1 78 2 94 95 95 78 92 113 121 1 86 66 78 83 91 2 - - - 70 96 96 78 3 94 95 95 78 93 113 120 85 66 78 85 92 3 - - - 70 98 96 78 
4 94 
"j 94 79 95 114 1 119 85 67 80 87 92 4 - - - 70 98 95 78 5 94 95 93 80 95 114 118 83 67 82 87 92 5 -- - -- 72 98 95 78 6 94 95 93 81 97 116 117 I 83 67 82 87 94 6 - - - 72 98 95 78 
7 94 95 
"I 82 98 117 116 81 67 82 87 95 7 - I - - 72 99 95 76 8 94 95 92 82 100 118 115 80 68 82 87 96 8 - - - 72 100 95 76 9 94 95 90 80 102 120 114 78 68 83 87 97 9 - - - 72 100 95 76 10 94 95 89 79 102 121 113 77 68 83 87 97 10 - - - 72 100 94 76 
II 95 ·' 11 94 88 79 102 121 112 1 75 70 85 87 97 11 - - - 72 100 94 76 12 I 94 95 88 78 102 121 111 75 70 86 87 97 12 - - - 72 102 94 74 13 94 95 88 78 103 121 109 73 70 86 87 98 13 - - - 72 102 92 74 
14 94 95 88 77 105 122 108 72 70 86 87 98 14 - - 68 74 102 92 74 
15 94 95 88 77 107 122 106 72 72 87 88 99 15 -- - 68 74 102 91 74 
16 94 95 88 J 77 107 122 106 72 72 87 88 99 16 - - 68 77 102 91 74 
17 94 95 87 76 108 122 104 72 73 87 88 99 17 - - 68 77 102 90 74 
18 94 95 87 1 76 108 122 104 72 74 87 88 99 18 II - - 68 78 100 90 73 19 94 95 87 76 108 122 103 71 76 87 88 100 1 19 - - 68 78 100 89 73 20 94 95 86 , 77 108 123 102 70 76 87 88 100 20 - - 68 80 98 87 73 
21 94 95 84 78 109 123 99 69 76 87 88 102 21 - - 68 81 98 86 72 
22 94 95 83 79 109 123 97 68 76 86 88 102 22 - - 69 81 98 86 72 
23 94 95 82 80 110 123 96 68 76 86 87 102 23 - - 69 83 98 84 72 
24 94 95 70 81 110 122 94 67 76 86 87 102 24 - - 69 84 97 84 70 
25 94 95 72 82 111 122 93 67 77 85 87 102 25 - - 69 84 97 82 70 
26 95 95 73 83 111 122 92 66 77 85 87 102 26 - - 70 87 97 80 ~~ 27 95 95 73 84 111 122 90 66 77 85 88 102 27 - - 70 89 97 78 
28 
'"I 
95 73 86 112 122 
r. l 66 78 84 88 103 28 - - 70 90 97 78 67 29 95 95 75 88 112 122 66 78 84 90 103 29 - - 70 92 1 97 78 67 30 I 95 - 76 90 112 122 87 66 78 83 90 1 103 30 - - 70 92 97 78 66 31 95 - 71 - 112 - 87 66 - 83 - 103 31 - - 70 97 - 64 
Kuul<ausi- 94 95 / 85 1 80 105 1 120 105 1 74 1 72 84 1 87 1 98 Kuukausi- - 1 - 1 - I 78 1 99 89 1 73 1 kesldarvo keskiarvo 
Suurin vedenkork. = 123. J aanlahtOaika 17fv. J aaty ruisaika u;x.rr. . Jaanl ahtiiaika 26jrv- 5fv. 
Vuosikeskiarvo = 92. 
Pienin vedenkork. = 66. 
Nollapisteen kork. = 66.129 rn yli NN. 
Kiintopisteen kork. = 68.874 rn yli NN. Vesiasteikko n:o 84 Kamposessa. 
Pli.ivil. 
1 
2 
3 
4 5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
104 
106 
108 
I 108 
112 
111 
110 
115 
118 
119 
Vuonna 1912 
102 80 82 I 109 102 85 86 110 
105 81 85 109 
106 82 85 108 
108 82 72 108 
108 81 85 111 
102 80 85 113 
100 76 93 113 
100 73 100 114 
97 71 100 114 
120 
119 
121 
121 
122 
124 
124 
124 
121 
124 
134 
134 
134 
133 
132 
132 
130 
132 
132 
130 
111 1 110 
108 
106 
108 
108 
105 
105 
104 
104 
115 95 
109 98 
107 98 
102 98 
105 98 
104 94 
104 93 
103 93 
102 93 
100 94 
74 100 112 124 130 101 
75 100 110 124 130 102 
75 98 113 125 127 102 
77 98 114 125 124 100 
77 100 116 123 126 100 
75 98 115 120 127 99 
72 98 117 126 122 98 
76 98 116 126 122 94 
78 99 116 128 121 94 
77 98 119 128 120 94 
I 99 94 78 96 
101 94 80 101 
101 94 77 102 
100 94 82 106 
100 88 78 105 
100 94 86 105 
100 I 95 83 105 
120 128 116 
120 127 117 
120 126 117 
120 125 118 
118 133 117 
117 136 116 
116 132 116 
122 1 132 116 122 130 116 
121 130 113 
122 - 111 
92 
91 
90 
88 
78 
86 
88 
87 
87 
88 
86 
98 94 85 102 
100 93 84 106 
100 1 - 84 109 
11 102 - 78 -
·"~~~--~--~~ 
I 
82 95 1 106 85 91 104 
85 88 106 
85 88 108 
85 95 108 
85 99 108 
86 101 108 
85 102 108 
85 102 107 
84 102 104 
110 
113 
114 
114 
114 
115 
114 
112 
115 
116 
89 102 108 116 
88 102 108 116 
88 100 108 118 
88 103 108 116 
87 103 108 118 
90 103 108 123 
92 104 106 121 
91 104 108 123 
90 104 108 121 
88 102 108 122 
88 106 110 120 
84 106 110 116 
88 106 108 118 
90 106 1 106 118 90 107 108 117 
93 104 110 118 
93 104 110 118 
88 104 111 118 
88 106 111 118 
92 106 111 118 
- 106 - 118 
~~~~::~ .. 105 1 97 79 1 97 115 1 126 j 124 97 I 88 102 108 1 117 
Paiva 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Kuukansi-
keskiarvo 
Vuonna 1913 
118 114 96 
118 111 96 
118 113 100 
118 112 99 
118 110 98 
118 110 98 
118 110 98 
118 108 98 
118 1 105 95 
118 106 95 
88 112 
85 114 
84 114 
84 112 
82 115 
82 116 
84 116 
85 116 
86 116 
86 116 
112 101 
114 100 
116 100 
116 98 
114 97 
114 95 
112 96 
110 96 
112 96 
112 96 
116 105 
114 105 
116 104 
116 103 
114 103 
114 102 
114 102 
114 102 
112 101 
115 101 
114 100 
114 99 
114 99 
115 100 
114 100 
111 1 100 
116 99 
120 99 1 
120 I _ 118 -
114 -
116 1 104 
96 
95 
95 
95 
94 
92 
94 
94 
9-! 
93 
86 110 112 
84 109 112 
89 118 112 
88 118 112 
90 118 109 
90 118 111 
88 116 111 
90 114 111 
90 118 111 
93 118 110 
91 93 119 109 
93 106 119 104 
92 106 118 108 
91 105 116 106 
90 108 114 104 
93 108 118 106 
91 108 118 104 
91 110 118 104 
90 113 I 118 100 
84 113 11s I 102 
88 - 116 -
94 I 93 1 11s l 110 I 
95 
93 
90 
92 
94 
92 
92 
92 
92 
90 
92 
92 
90 
90 
90 
88 
87 
88 
88 
87 
88 
93 1 
Vedenkorkeus em. 
' " 
" " " 
I 
" 
.X 
I 
" 
" 
I 
~ " ~ _,. .; ... 
" 
., d 1:: 
'3 0 ... _,. 
~ I» ~ "' 0 rn ~ ..... 
64 61 49 43 52 
64 60 49 43 52 
62 60 48 43 52 
60 58 48 44 53 
60 58 48 44 53 
58 58 48 44 53 
58 57 48 44 53 
58 56 47 44 55 
~~ 56 47 44 55 56 47 44 55 
58 56 47 44 56 
57 55 47 44 56 
57 55 46 44 59 
57 54 45 44 59 
57 54 45 45 59 
57 53 45 45 60 
57 53 45 45 60 
57 53 45 45 60 
58 53 45 45 60 
58 53 45 45 60 
58 53 45 47 60 
60 53 44 47 62 
60 52 44 47 62 
60 52 44 47 65 
60 52 44 47 65 
60 52 43 48 65 
61 52 43 48 68 
62 50 43 50 68 
62 50 43 50 68 
62 49 1 43 51 68 62 43 - 68 
59 1 54 / 44 46 / 59 
J aatyrrilsaika Ifljxn . 
Vedenkorkeus em. 
87 72 
86 70 
82 64 
so 1 44 48 
59 44 48 
60 50 48 
~ I ~~ 57 46 50 I 55 46 49 
77 70 
72 68 
72 72 
69 66 
72 62 
60 51 43 
60 52 44661 59 88 
60 84 67 
59 80 67 
76 68 57 42 62 
66 66 55 47 66 
64 69 56 47 62 
75 68 58 42 58 
72 68 60 40 58 
74 66 58 38 55 
72 64 59 44 53 
74 68 58 42 52 
73 67 63 42 52 
69 66 65 42 52 
70 
72 
66 
66 
70 
76 
74 
70 
69 1 72 
72 
73 1 
64 48 
64 42 
62 42 
67 42 
64 42 
64 30 
60 42 
55 1 45 57 46 
57 47 
- , 47 
ss l 53 
48 46 
46 50 
42 50 
42 50 
43 43 
48 43 
42 48 
48 50 
46 1 47 47 56 
36 
49 1 52 
Sum·in vedenkork. = 136. J aanlabtiiaika 'lilfrv. Jaatymisaika l<ifx.rr. 
V uosikeskiarvo = 105. 
Suurin vPdenkork. = 120. Jaanlabtiiaika 2"2-'Zijrv. Jaatymisaika 6jxn. 
Vuosikeskiarvo = 85. 
Pienin vedenko1·k. = 71. Pienin vedenkork. = 30 
Muist .: Akillisot vedenkorkeusvaihtelnt riippuvat paaasiallisesti Verlan tehtaan vedenotto jarjestelysta. 
f)l 
PaivitHiisHi vedenkorkeushavaintoja. 
Nollapisteen kork. = 63.809 m yli NN. 
Kiintopisteen kork. = 65.825 rn yli NN. 
Vesiasteikko n:o 85 Kymijoessa 
Saukkolan virran Iuona. Vedenkorkeus em. 
Vuonna 1912 Vuonna 1913 
"' "' "' " "' "' " 
" "' 
::l ::l 
f 
" I ~ J;l " ~ " § " ~ ;;: ~ .fJ ::l ::l ::l ::l ~ ~ ::l ~ J;l " "' " .'4 ::l a .i ."1 ::l ::l .i :l 8 .;:1 .f;l ."1 " .fJ J;l "' .fJ Paiva -~ 0 :9 .; ."1 ] 0 '" " " I s 8 '2 ..::: ."1 ~ "' "' ... ";:1 Paiva a ~ "3 ."1 ~ .s ,!( ., ~ ... "' Qj ::l 0 » . 1 ... ::l 0 I» :a "3I "' "' ::l 0 " " » 0 " 0 "' " "' 0 ., " » 0 P:l :;;! P:l ~ P:l f;.1 ;:::! P:l :::J ll:l ~ ~ f;.1 ~ 0 E-< E-<" (/) H ,., II E-1 E-1 (/) H I ,., 
1 11 169 151 133 129 153 179 214 1 187 147 145 155 179 1 179 157 140 127 160 171 178 148 128 98 1 76 72 
2 169 150 132 129 153 181 214 185 147 147 157 175 2 180 154 138 126 159 171 178 148 127 97 76 70 
3 168 150 131 129 153 180 213 I 184 147 149 162 175 3 179 154 137 125 160 172 178 147 125 95 76 71 4 167 150 130 128 152 184 211 183 146 152 160 176 4 179 155 136 127 161 173 177 145 124 94 77 72 
5 165 150 129 128 154 190 211 181 146 153 161 176 5 180 156 136 129 160 176 176 143 123 95 79 75 
6 165 150 129 128 156 191 211 I 180 148 155 161 176 6 180 155 138 132 160 184 176 143 122 93 78 74 
7 166 149 128 130 155 192 210 178 149 155 161 176 7 178 155 137 134 161 186 174 140 123 92 78 75 
8 165 149 127 130 155 194 209 1 176 147 156 161 176 8 176 154 136 135 162 187 173 139 121 93 79 74 
9 165 148 127 129 155 196 209 175 149 156 161 177 9 175 154 137 137 163 185 171 138 119 92 1 81 74 10 164 147 129 129 156 197 208 174 150 156 162 177 10 174 153 136 138 163 185 171 136 118 91 80 I 75 
11 163 146 127 130 156 198 208 173 151 155 162 177 11 172 152 135 139 165 184 169 134 118 91 79 76 
12 162 146 125 129 157 197 207 171 152 155 162 181') 12 173 151 i 134 140 166 186 168 133 116 91 78 77 13 162 146 124 128 159 197 206 169 150 156 162 189 13 172 150 133 141 165 186 169 132 115 90 75 76 
14 164 146 123 126 161 197 207 168 150 155 163 195 14 171 149 132 139 166 186 168 131 114 87 74 77 
15 161 145 122 126 162 198 205 167 151 155 164 198 15 170 14 130 139 167 185 167 131 114 86 73 78 
16 1161 144 122 125 164 200 203 167 152 155 165 195 16 169 149 130 138 168 185 165 130 113 87 72 77 17 0 143 121 126 163 201 202 165 152 155 166 188 17 169 148 132 137 168 185 164 132 112 85 71 77 
18 159 142 121 126 163 202 201 165 155 155 166 184 18 1681147 1132 137 169 184 164 132 110 85 71 77 19 158 140 120 128 165 203 201 164 154 155 166 182 19 168 146 132 139 169 184 163 132 111 85 71 76 
20 157 139 119 131 164 206 201 161 153 156 165 180 20 167 146 131 144 171 184 164 132 110 85 72 76 
21 II 155 138 120 138 165 206 200 159 152 156 165 181 21 166 I 145 133 149 171 184 162 130 109 84 72 76 22 154 138 119 138 166 207 197 157 151 156 165 182 22 165 144 133 153 171 185 161 131 108 84 73 76 
23 154 137 119 147 168 208 197 156 150 156 166 180 23 164 144 134 154 172 185 161 132 107 83 74 75 
24 154 136 122 150 169 209 196 155 149 156 167 179 24 163 143 134 155 174 186 159 132 106 83 74 75 
25 154 138 122 152 170 211 195 153 150 155 167 179 25 162 1 142 134 157 176 184 158 132 105 81 73 74 26 153 135 123 152 172 212 194 152 149 155 168 179 26 163 141 132 157 176 183 155 131 102 81 70 74 
27 152 135 123 152 173 212 193 151 148 155 I 173 179 27 160 140 131 159 176 183 155 130 103 80 70 75 
28 152 135 125 153 175 212 191 150 148 155 176 179 28 159 140 130 158 177 181 153 130 103 78 70 75 
29 151 134 126 1 153 176 214 190 153 147 155 178 177 29 158 - 130 159 179 181 151 129 101 77 70 74 30 151 - 127 152 176 216 189 149 146 155 179 177 30 158 
- , 131 159 179 180 150 128 99 77 72 74 
31 151 - 129 - 177 - 189 1 148 - 154 - 178 31 157 - 128 1 - 179 - 149 128 - 76 - 74 
Kuukausi- I 125 I 135 163 1 2oo ! 203 ! 166 Kuukausi- 169 1 149 
--
Ui5 j h35 keskiarvo J 160 143 150 154 165 181 keskiurvo 134 142 168 182 114 87 74 1 75 
Suurin vedenkork. = 216. 1) Jaanpatoutuminen. Sum·in vedenkork. = 187. 
V uosikeskiarvo = 162. Vuosikeskiarvo = 133. 
Pienin vedenkork. = 119. Pienin vedenkork. = 70. 
Nollapisteen kork. = 62 653 m yli NN. 
Kiintopisteen kork. = 66 003 m yli NN. 
Vesiasteikko n:o 86 Kymijoessa 
Voikan kosken yHipuolella. Vedenkorkeus em. 
Vuonna 1912 
1 238 ~ ~ 183 160 153 I 190*1197 231 212 178 167 172 210* 
2 201 182 160 153 175 209" 231 211 173 166 173 197 
3 I 202 182 169 ~ 152 175 199 230 209 171 176 189* 194 
4 201 1203 . 162 152 176 200 229 208 170 173 178 193 
5 200 189 161 168 (. 195 ' 207 229 208 172 174 178 193 
6 212·' 182 158 169 ·' 178 209 228 207 173 184~ 178 194 
7 215·' 181 156 174 ·' 176 211 240~ 206 172 174 178 19-! 
8 203 , 182 155 172~ 174 213 227 1 200 179 173 177 209~ 
9 11 200 181 154 150 174 229* 224 200 173 174 178 195 
10 198 181 178 ~ 151 174 215 224 1 199 174 175 192* 195 
11 l/ 198 191* 156 150 175 214 223 200 175 175 177 192 
12 197 180 151 150 189 ~ 215 223 198 174 176 178 197 
13 1198 178 150 149 176 215 224 196 173 193 .: 178 213 
14 1222 ·· 176 148 156.;: 179 214 235·' 193 175 174 178 220 
15 197 174 147 147 181 214 224 189 182 172 180 217* 
16 196 173 146 147 198~ 227'1' 223 189 178 172 182 206 
17 195 171 156 ·' 146 182 217 223 188 178 172 197'" 204 
18 193 190 1' 145 148 184 218 220 190 179 171 182 200 
19 192 176 147 152 199 ~ 222 I 230 '' 187 179 170 182 199 
20 192 173 144 160 183 223 1230* 185 179 186 ·' 182 197 
21 \' 212 ~ 175 143 173 ~ 183 225 228'~ 182 180 172 183 196 
22 189 170 142 169 185 225 .1 226 ,: 180 183 171 182 213 (. 
23 1190 167 143 174 187 240" 224 ~ 178 175 171 182 198 
24 190 166 160 : 177 189 239~ 223~ 176 173 172 199 '' 200 
25 188 200 ~ 167* 175 189 228 222 1' 184 173 171 185 218 (. 
26 \1 189 170 149 175 205" 228 220 ·'1 178 173 172 187 210 ,, 
27 187 168 150 175 207 (. 229 220 ,, 175 172 187* 190 199 
28 200' 163 151 1901' 192 229 219·' 175 171 174 193 196 
29 186 164 153 174 192 232 215 ~ 174 177 173 195 21Q'i: 
30 184 - 1155 175 193 245 . 214* 174 169 173 196 194 
31 183 - 165* 196 - 213 1' 173 - 172 - 200 
Ku t1kausi- 1 · I \ I keskiarvo- 198 178 154 162 186 220 225 191 175 174 183 202 
Suurin vedenkork. = 245. 
Vuosikeskiarvo = 187. 
Pienin vedenkork. = 142. 
* Voikan tehdas ei ollut kaynnissa. 
Paiva 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Kuukausi-
keskiarvo 
Vuonna 1913 
210*1 185 162 148 194*1 213~ 195 I 164 145 118 93 106 
196 189 ;: 185* 148 177 199 194 188"' 145 116 122 ~ 107 
196 174 154 147 178 200 194 190* 144 115 92 145 
192 175 154 151 195i' 202 193 160 145 111 91 108 
208~1 175 158 153 181 202 192 159 145 148* 103 109 
207* 174 158 180~ 182 203 208" 159 146 108 107 112 
195 175 157 159 182 204 190 157 174* 107 110 125 j: 
193 I 173 157 162 182 222 190 156 143 108 111 114 
192 190r. 177* 163 183 202 188 154 141 108 148* 112 
192 173 155 162 183 2o3 187 112* 141 1o8 98 I 114 
190 172 155 164 193'1: 204 186 153 140 109 97 116 
208 r. 171 15J 165 202!: 205 185 153 139 139 ~ 96 118 
1
189 170 154 178t. 186 205 196* 152 139 106 96 117 
190 170 153 165 187 204 183 151 169!: 107 95 128* 
190 169 154 163 187 218),: 183 151 137 107 94 118 
189 184i' 177"' 162 188 204 182 152 137 108 140* 117 
188 167 155 162 187 203 181 172 ~ 136 102 88 116 
11
187 165 155 162 204* 203 181 150 135 100 90 116 
208* 164 154 164 189 203 179 151 134 139* 96 114 
187 163 153 189!: 191 203 195 ·· 150 133 100 98 114 
186 163 178* 178 191 202 177 152 163* 99 97 120* 
185 162 177 . 180 192 220!: 176 153 131 97 96 113 
183 179!: 178* 177 193 217* 175 153 128 96 137* 111 
182 162 176 ~ 174 196 219'" 174 177* 127 95 102 112 
181 162 177* 176 212 ·' 202 174 151 127 94 103 125* 
202r. 161 156 177 195 200 112 151 124 tao• 104 125* 
181 
1
161 155 195* 197 200 189~ 180 123 93 105 I 134* 
180 161 155 177 197 199 170 149 151* 94 106 127* 
178 1 - 15-! 176 198 213* 168 148 122 93 107 106 
177 - 175* 176 198 196 166 146 119 93 125* 104 
177 - I 150 199 - 165 172* - 92 - 103 
191 171 162 /168 I 191 206 I 183 I 158 139 108 I 105 I 116 
Suurin vedenkork. = 222. 
Vuosikcskiarvo = 168. 
Pienin vedenkork. = 88. 
52 
PaivitUiisUi vedenkorkeushavaintoja. 
Nollapisteen kork. = 56.395 m yli NN. Vesiasteikko n:o 87 Kymijoessa 
Kiintopi t~:~en kork. = 60.461 m yli NN. Voikan kosken alapuolella. Vedenkorkeus em. 
Vuonna 1912 Vuonna 1913 
::s ~ ::s ::s "' ::s " I " ::s " " ::s ::s ::s ~ ~ " ~ ~ " .§ ::s ~ § .§ " " ~ ::s ::s ~ ~ " ~ " ::s ~ ·a ~ " ~ ::s "' l s 
~ 
I 
.>1 ::s ::s ::s 
" 
., 
·a 
I 
"' 
0 
.>1 .e ~ 
I 
.>1 .. ::s Pili vii. :§ Jl 0 .>1 ~ ~ .>1 ~ .. ::s P!iivli ~ .>1 ~ .9 "' .. ... I ~ ~ :;g .. "' ... ~ <l '§ " 0 ~ .>1 .. ~ s .. 'iil 1>. .>1 ::; "i3 .. 0 ., ., ~ 0 .. 0 .. Q) ~ 0 Q) ... 0 0 Eo< I:Q ~ I:Q Eo< ~ p:; rn 1'4 ::a ..., Eo< I:Q Eo< ~ I:Q i:ii rn >-1 ~ ..., 
1 155'i< 153 125 119 140 ~ 168 199 174* 139* 141 152 166* 1 164* 167 131 1 119 146* 164* 167 144 121 100 68 61 
2 153 155 124 120 146 165* 198 173 140 143 153 169 2 168 167* 141* 119 150 168 165 137* 120 98 66~ 62 
3 154 154 118*1 120 146 170 198 172 139 148 149 '' 169 3 166 164 142 119 151 170 165 136 (. 119 96 69 58 
4 158 143 ::! 121 121 146 175 197 170 139 145 155 168 4 165 162 132 120 146 '' 171 165 139 117 93 69 62 
5 165 155 1 120 115·i: 141* 178 196 169 138 147 155 167 5 164* 150 130 122 152 172 165 138 116 91* 71 63 
6 13o·r. 145 j120 115* 147 179 195 168 1140 144 ?. 154 166 6 164'' 148 130 120 ?. 152 173 162* 136 115 88 71 62 
7 1182 r. 144 119 115'' 148 182 190" 166 > 140 148 154 167 7 167 148 130 127 153 172 164 134 108* 89 70 60* 
8 184 143 118 115 '' 148 184 192 165 140* 149 154 164* 8 166 148 129 128 154 16 :: 163 134 116 90 69 67 
9 199 141 115 119 148 179* 192 166 141 149 145 168 9 166 144"' 125* 128 154 173 162') 132 114 90 65* 68 
10 190 139 113* 120 149 185 191 165 143 149 150* 167 10 165 148 129 129 155 172 161 126* 113 89 75 66 
11 185 134* 118 119 149 185 191 162 142 150 154 158 11 164 147 128 130 150* 172 161 130 112 89 73 66 
12 157 138 118 119 143* 186 190 161 143 150 154 160 12 160'' 147 127 132 157 173 160 128 111 84'' 70 66 
13 j154 138 116 118 150 185 190 161 141 145* 155 180 13 162 146 126 126 :' 158 172 155* 126 110 87 67 66 
14 142* 138 115 114* 151 186 1 6i: 160 142 149 155 195 14 162 145 126 I 131 158 173 159 126 105 ·' 86 64 66* 
I 15 152 137 115 117 153 187 190 159 142
1
' 149 156 200 '' 15 162 143 125 130 148 170 '' 158 126 109 85 66 67 
16 150 137 116 117 148r. 182 r. 188 158 144 148 156 I 203 16 161 138<: 120 :· 129 159 173 158 127 107 84 62" 66 
17 149 134 108 1' 118 155 189 187 157 146 149 154 ,, 198 17 160 142 126 128 159 173 157 '> 124* 108 82 63 66 
18 148 126•r. 114 118 157 190 186 154 146 150 158 178 18 160 141 125 130 155i: 172 156 126 110 80 63 66 
19 147 133 112 122 152* 192 1 3-t: 154' 144 149 158 174 19 156* 140 125 134 161 172 156 127'! 110 73 •' 62 66 
20 145 131 111 126 157 192 183 :: 153 145 145·r. 159 170 20 160 139 124 132 . 161 173 152 •' 126 104 82 62 65 
21 1137* 130 111 128* 158 191 183* 150 144 150 160 168 21 159 138 12o r. 140 162 173 155 126 108* 82 63 62'i< 22 144 131 112 136 159 193 182* 150 143·'' 149 160 164* 22 159 136 120* 144 163 169"' 155 127 106 81 62 65 
23 144 131 113 138 159 190 r. 181"' 149 142 150 159 168 23 158 1321' 120* 146 163 168'' 154 128 106 77') 62* 64 
24 142 130 108 < 144 160 191* 180).:1 148 142 149 158* 168 24 157 137 119 ·' 148 164 168* 152 122r. 105 77 63 64 
25 142 124·i: 109 144 162 196 1 0* 146 1' 141 148 161 166* 25 157 136 119 1' 149 161* 172 150 126 105 78 63 63* 
26 152 130 114 144 158r. 198 179* 144 142 148 165 166·i' 26 153* 135 124 149 164 171 149 126 104 77-!: 62 62" 
27 148 129 114 143 159* 198 178i: 143 141 145 " 167 170 27 167 134 123 145'i: 165 171 144i: 125 100 74 63 62* 
28 135* 128 117 140?. 164 198 178'i< 143 141 149 168 170 2 181 132 122 150 166 170 146 125 98" 76 62 62* 
29 142 126 1117 145 165 198 176 f: 143 137* 149 169 159* 29 163 - 121 150 167 165 " 145 124 103 72 61 65 
30 152 
- 119 1145 166 195'' 176r. 141 138 150 169 168 30 155 - 117i: 151 167 168 144 122 104 70 60" 65 
31 11 152 - 1116'i' - 166 - 175 f' 142 - 151 - 168 31 154 - 120 - 167 - 142 117* - 69 - 64 
-- -Kuukausi- 156 !137 I 116 153 I 186 I 187 Kuuka n•i- 171 I 156 I 129 1o9 I 84 66 I k eskiarvo 126 157 142 148 157 172 k eskiarvo 162 145 126 134 158 64 
Ruru·in vedenkork. = 203. 1) Tukkirubka koskes a. Sum·in vedenkork. = 181. ') Tukkirubka koskessa. 
Vuosikeskiarvo = 153. Vuosikeskiarvo = 126. 
Pienin veclenkork. = 108. Pienin vedenkork. = 58. 
* Voikan tebdas ei ollut kaynnissii. . 
Nollapisteen kork. = 74.674 m yli NN. 
Kiintopisteen kork. = 76.538 m yli NN. Vesiasteikko n:o 88 YHi-Kivijarvessa. Vedenkorkeus em. 
Vuonna 1912 Vuonna 1913 
II 
::s ::s 
" " 
I 
" 
::s 
I 
" II " I ~ ::s I " I 
::s 
I 
;:1 
I 
::s 
~ ~ 5 ;:1 ~ " ~ .&l .&l .&l ;:1 ~ ;:1 ;:1 .>1 ~ ::s .&l ;:1 ~ ;:1 ::s .&l " ~ .&l "' ' "" .&l " s;: ::s "' 0 .>1 '8 .&l "' "" E! ] :.:s "' ~ .. ·s :.:s 0 "" ~ "' Paiva ;::I .>1 ~ "' "' ~ " Pii.ivil. o; .>1 ':;! .9 "' "' ::: .: ,, s "' '§ " ·:;; 0 ;.., .>1 ;; e <l ..cl I " 0 1;: .>1 5 "' Q) d 0 " ~ ;.., .s 0 .. "' ~ 0 Q) " .s )j Eo< I:Q ~ I:Q Eo< ~ I:Q rn ::;1 ..., Eo< I:Q ~ 
"" 
i<i I:Q ~ <I) ..., 
1121108 I 
I 
1 97 75 68 65 85 122 118 95 1 86 102 1 109 89 77 68 127 112 104 88 78 73 74 81 2 97 75 68 65 85 122 117 95 86 104 112 108 2 109 89 77 68 128 111 103 88 78 73 74 81 
3 96 75 68 65 85 122 116 94 86 106 112 109 3 108 89 77 68 127 110 103 87 79 72 75 82 
4 II 96 75 68 65 86 122 115 94 86 107 113 109 4 107 88 76 68 126 110 102 86 1 79 72 75 82 5 95 75 68 65 86 122 114 93 86 108 112 110 5 1 106 88 76 69 126 109 102 85 78 71 76 83 6 94 74 68 64 86 121 113 93 86 108 111 109 6 106 88 76 69 125 109 101 85 78 71 76 83 
7 93 74 68 64 86 121 112 92 87 109 110 108 7 105 87 75 69 125 108 101 85 77 70 77 84 
8 91 74 69 63 87 121 112 92 87 110 109 107 8 1105 87 75 69 125 108 100 84 77 70 77 84 9 I 89 
74 69 62 89 121 111 91 88 111 109 107 9 105 87 75 70 125 108 100 85 76 68 78 84 
10 88 74 69 62 91 120 110 90 88 112 108 106 10 104 86 74 70 125 107 99 86 76 68 78 83 
11 87 74 69 61 93 120 109 89 89 112 108 106 11 1104 86 74 70 125 107 99 86 77 67 76 83 
12 86 73 69 60 97 120 109 88 89 112 107 106 12 104 86 74 71 124 106 98 87 77 67 76 83 
13 85 73 69 60 100 119 109 87 90 113 107 107 13 103 85 74 71 123 105 98 86 78 66 75 82 
14 84 73 69 59 103 119 109 87 90 113 106 107 14 103 85 74 71 122 104 97 85 78 66 75 82 
15 83 73 70 58 106 119 109 87 91 113 106 107 15 103 84 73 72 121 103 97 84 77 65 74 82 
16 82 73 70 58 110 119 108 87 93 113 105 108 16 102 84 73 72 120 102 96 83 77 65 74 81 
17 82 73 70 58 113 118 107 87 94 113 105 108 17 102 83 73 73 120 101 96 82 76 64 75 81 
18 82 73 70 58 115 118 105 87 96 114 104 108 18 101 83 73 74 120 100 95 81 76 64 75 81 I 19 I 82 72 70 59 118 118 104 86 98 114 104 109 19 100 83 73 75 119 100 95 80 76 1 63 76 81 20 82 72 69 60 118 118 104 86 100 114 103 109 20 100 82 73 77 119 101 94 79 7 63 76 80 
21 I 81 71 69 61 118 1118 103 86 100 114 103 109 21 100 82 72 80 119 101 94 78 77 62 77 80 22 81 71 69 62 119 118 101 85 101 113 103 110 22 99 81 72 84 118 102 93 78 78 62 77 80 23 81 70 69 63 119 118 100 85 101 113 103 110 23 99 81 72 87 118 102 93 79 78 63 78 80 
24 80 70 68 64 119 119 98 85 101 113 103 110 24 98 80 71 90 117 102 92 79 77 63 78 79 
25 80 69 68 67 120 120 97 84 102 112 103 110 25 98 0 71 95 116 102 92 80 77 64 77 79 
26 79 69 68 70 120 120 97 84 102 112 104 110 26 97 79 71 100 116 103 91 80 76 64 77 79 
27 79 68 68 75 119 120 96 84 102 112 105 111 27 96 79 70 105 115 103 90 79 76 65 78 78 
28 78 68 67 80 119 120 96 84 102 112 106 111 28 95 78 70 110 115 104 90 79 75 65 78 78 
29 78 67 67 82 120 120 96 84 102 112 106 112 29 94 - 70 115 114 104 89 78 75 66 79 79 
30 77 - 67 84 120 119 96 84 101 112 107 112 30 92 - 70 120 114 105 89 78 74 66 80 79 
31 76 - 66 -1 121 - 96 85 - 112 - 111 31 90 - 69 - 113 - 89 77 - 67 - 80 
Kuukausi- II 
keskiarvo 85 I 72 1 69 I 65 1 1o5 l 12o l 1o6 I 88 94 1 111 107 109 Knukausi- 1' I keskia.rvo 101 84 I 73 1 8o I 121 105 1 96 I 82 I 77 1 67 I 77 81 
SuUl·in vedenkork. = 122. JaanHibtoaika 14- 17jv. Jaatymisaika lfx:r.. Suut·in vedenkork. = 128. Jaanlabtoaika ao;rv- s;v. 
Vuosikeskiarvo = 9!. Vuosikeskiarvo = 87. Jiiiitymisaika BjXJr. 
Pienin vedenkork. = 68. Pienin vedenkork. = 62. 
53 
PaivittaisHi vedenkorkeushavaintoja. 
Nollapisteen kork. = -2.666 m. 1) 
Kiintopisteen kork. = 0.000 m. Vesiasteikko n:o 89 Ala-KiviHirvessa. Vedenkorkeus em . . 
Vuonna 1912 Vuonna 1913 
;; ;; 
"' ~ I ~ I "' I "' I II 
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I 
1 11 115 98 87 99 128 129 124 91 79 105 121 132 1 136 116 86 97 144 118 98 78 69 58 58 72 2 116 98 87 99 128 130 124 91 79 108 120 132 2 136 115 85 98 143 117 98 77 69 58 59 73 
3 115 97 88 98 129 128 121 90 79 113 119 133 3 135 115 86 99 143 115 97 76 68 57 59 73 
4 114 97 88 99 128 129 120 89 80 116 120 134 4 135 114 88 100 142 114 98 76 67 57 60 72 
5 114 96 88 99 127 130 119 88 80 118 121 136 5 134 114 89 101 141 113 97 75 67 57 60 73 
6 112 95 89 100 128 130 117 88 81 119 121 139 6 134 112 90 103 140 113 96 75 66 56 61 74 
7 111 1 96 89 100 127 130 115 87 82 120 120 140 7 133 110 91 105 139 112 96 75 65 56 62 74 8 1111 96 89 99 126 129 113 86 84 121 120 141 8 133 108 93 108 140 112 95 74 65 55 63 75 9 101 95 89 99 126 128 112 86 85 123 119 141 9 132 106 95 111 139 113 96 73 64 55 63 75 
10 109 95 88 98 125 127 111 85 86 124 119 140 10 133 104 97 112 138 112 97 73 64 55 64 74 
11 
11 108 
94 88 98 125 127 110 84 87 124 120 141 11 1132 102 98 115 137 111 96 74 63 54 65 74 12 107 94 87 98 125 126 109 84 88 124 119 140 12 131 100 98 116 136 111 96 74 63 54 64 75 
13 107 93 [ 87 98 126 126 109 83 88 123 119 140 13 131 99 99 118 134 110 95 73 62 55 64 75 
14 1106 92 86 96 128 126 108 83 89 124 118 139 14 130 97 99 119 132 110 94 73 62 55 65 74 15 1 105 92 1 86 95 129 125 108 82 90 123 118 139 15 Il l" 96 98 120 131 109 93 73 61 56 65 74 16 105 91 86 96 129 124 105 81 95 123 117 138 16 128 96 98 121 130 110 92 72 62 55 65 75 17 104 92 1 85 98 130 124 105 81 99 122 118 137 17 126 95 97 123 129 110 91 73 62 55 65 75 18 11 103 91 85 100 130 125 104 80 101 122 118 138 18 125 94 96 125 127 109 90 73 61 56 66 76 19 103 90 86 105 129 125 103 81 103 122 117 137 19 123 94 95 126 126 108 89 72 61 56 67 75 
20 102 90 I 86 101 130 126 102 80 104 121 117 136 20 I 122 93 94 127 125 107 88 73 61 56 67 75 
21 101 89 86 114 130 126 101 79 105 122 118 136 21 121 92 94 130 125 106 88 73 61 57 67 76 
22 102 90 85 118 129 127 101 77 106 121 120 136 22 120 91 95 133 124 105 87 73 60 57 66 76 
23 101 89 85 123 129 128 100 76 107 121 121 137 23 120 91 96 134 123 104 86 72 60 57 66 75 
24 101 89 86 126 128 127 98 75 107 120 123 136 24 1120 90 96 137 123 104 86 72 60 58 67 75 25 100 88 88 128 128 128 97 74 108 120 125 137 25 119 89 97 140 122 103 85 72 60 58 67 74 
26 100 88 90 129 128 130 96 74 108 120 126 136 26 118 88 97 142 121 102 84 71 61 58 68 74 
27 99 87 92 129 127 127 95 75 109 119 127 136 27 118 87 98 145 122 101 83 71 61 57 ~8 74 
28 99 87 93 130 127 127 94 76 108 118 127 137 28 117 86 97 145 121 100 81 71 60 
67 1 
69 74 
29 
II ~~ I 88 95 129 126 I 126 92 78 107 119 129 136 29 116 - 98 146 120 100 80 70 60 58 70 74 30 - 98 129 126 125 91 77 106 120 131 135 30 117 - 97 145 119 99 80 70 59 58 72 74 31 98 - 99 - 127 - 90 78 - 121 - 135 31 116 - 96 - 119 - 79 70 - 58 
-
73 
Kuukausi- ~ I 
keskiarvo j 105 92 1 88 108 I 128 I 127 I 106 I 82 1 94 1 120 I 121 I 137 Kuukausi- 11 I I k esldarvo 126 100 95 1 121 I 131 I 1o9 ! 91 \ 73 \ 63 \ 56 \ 65 1 74 
Suurin vedenkork. = 141. Jaanlahtoaika l'!r-14fv. Ja.atymisaika 4fn. Suut·in vedenkork. = 146. J aanlabtoaika '2f3......f!J/rv. Jaatymisaika 't11fXJ. 
Vuosikeskiarvo = 109. Vuosikeskiarvo = 92. 
Pienin vedenkork. = 74. Pienin vedenkork. = M . 
1) Asteikon nollapi teen todellinen korkeus, maaratty lahimmasta tarkkavaakituskiintopisteesta Ala-Kivijarven vedenpinnan avulla, on 74.46 
m yli NN. 
Nollapisteen kork. = -3.430 m. 1) 
Kiintopisteen kork. = 0.000 m. Vesiasteikko n:o 90 Immosenjarvessa. Vedenkorkeus em. 
Vuonna 1912 Vuonna 1913 
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I 
:;s 0 
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1 89 78 70 82 107 98 1 96 76 71 90 94 117 1 105 88 79 78 120 91 80 69 66 58 61 75 2 88 78 69 83 106 98 95 75 71 92 94 116 2 104 88 79 78 118 90 80 67 67 59 62 75 
3 88 77 69 82 104 
98 1 
94 75 72 98 94 116 3 104 87 79 79 116 90 80 66 68 58 62 76 
4 88 76 69 82 103 99 93 75 73 101 96 115 4 1 103 87 78 80 114 90 80 65 68 58 64 76 5 88 76 69 81 103 100 92 74 73 101 95 115 5 103 87 78 83 113 91 80 65 67 59 66 77 
6 88 76 69 81 103 101 90 76 73 102 95 114 6 102 87 79 86 112 91 80 66 66 58 68 77 
7 87 76 69 81 102 101 89 76 74 102 94 114 7 101 86 79 89 111 90 80 66 63 58 69 78 
8 86 76 70 80 102 100 I 88 76 75 103 94 113 8 101 86 79 92 110 90 79 66 62 58 70 77 9 85 75 70 79 101 100 87 75 75 105 94 112 9 101 86 79 95 109 89 79 68 63 57 71 76 
10 85 75 70 79 100 99 86 75 80 105 95 111 10 100 85 79 97 108 88 78 67 63 56 71 77 
11 
II 
84 75 70 78 100 98 86 74 80 105 94 110 11 100 85 78 98 107 87 78 65 64 56 70 77 
12 84 74 70 78 100 97 85 73 82 105 94 110 12 100 85 78 100 105 87 77 65 64 55 70 77 
13 83 74 69 78 100 96 84 73 83 104 94 109 13 99 84 78 102 102 87 76 66 64 55 70 78 
14 82 74 69 78 102 96 83 73 85 104 95 108 14 98 84 78 101 102 87 76 66 63 56 70 78 
15 81 74 69 78 102 95 83 73 87 104 96 110 15 97 84 77 101 101 87 75 67 60 56 69 78 
16 81 74 68 77 104 96 81 73 90 103 97 108 16 96 84 77 101 100 87 75 67 60 64 69 77 
17 81 73 68 77 103 96 80 74 92 103 97 107 17 96 83 77 101 99 86 76 68 60 55 69 77 
18 80 73 68 80 102 96 80 73 92 102 96 107 18 
I 
95 83 77 103 98 86 76 68 61 58 69 76 
19 80 I 73 68 86 102 97 79 72 92 100 96 106 19 95 82 77 105 98 85 76 69 61 59 70 76 20 79 72 68 93 101 98 78 72 93 100 96 106 20 94 82 77 110 98 85 75 69 60 59 72 76 
21 78 . 72 68 I 1oo 101 99 78 71 92 98 96 106 21 94 82 77 118 1 97 85 75 69 59 60 74 77 
22 78 72 68 105 101 98 77 70 93 98 96 106 22 93 81 77 122 96 84 75 70 59 60 73 77 
23 78 72 68 110 101 98 76 70 93 97 96 107 23 92 1 81 78 125 95 84 75 70 60 60 72 76 24 II 78 72 69 113 101 97 76 70 92 96 97 108 24 92 81 77 126 95 83 74 69 60 59 72 76 
25 77 72 71 114 101 100 77 70 92 96 98 108 25 91 81 78 127 94 82 74 67 59 59 74 76 
26 77 71 74 113 101 101 78 69 91 95 102 108 26 91 81 78 127 94 82 74 J 67 58 59 75 75 
27 77 71 75 112 100 101 78 70 91 94 107 107 27 90 80 78 127 94 81 73 68 56 59 75 75 
28 77 71 77 110 99 100 78 70 91 94 110 106 28 
II 9o 1 
80 78 125 94 81 
71 1 
69 56 60 74 74 
29 77 71 80 109 99 100 76 72 90 94 114 106 29 90 - 77 123 93 81 70 69 58 60 74 74 
30 77 - 81 108 98 99 76 72 90 94 116 105 30 89 - 77 120 93 80 70 68 58 60 75 73 
31 77 - 82 - 98 - 76 72 - 94 - 104 31 89 - 77 - 92 - 70 67 - 60 - 73 
Kuukausi- ~~ 82 \ 74 1 71 \ 90 \ 102 98 1 83 \ 73 \ 84 \ 99 \ 98 l 11o Knuk.,usi-keskiarvo keskiarvo 97 \ 84 \ 78 104 103 1 86 1 76 \ 67 \ 62 1 58 7o I 76 
Suurin vedenkork. = 117. J aanlabtoaika 12fv. Jaatymisaika za;x. Suurin vedenkork. = 127. J aanlabtoaika 28- 'l!lfrv. 
Vuosikeskiarvo = 89. Vuo~;iktlskiarvo = 80. Jaatymisaika 'l!lfxr- Ifxn. 
Pienin vedenkork. = 68. Pienin vedenkork. = 54. 
1) Asteikon nollapisteen todellinen korkeus, maarii.tty lahimmii.stii. tarkkavaakituskiintopisteesta Immosenjarven vedenpinna.n avulla on 
66.31 m yli NN. 
54 
Nollapisteen kork. = -1.878 m. 1) 
Kiintopisteen kork. = 0.000 m. 
PaivitUiisHi vedenkorkeushavaintoja. 
Vesiasteikko n:o 91 Haukkajarvessa. 
Vuonna 1912 Vuonna 1913 
Paiva 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
II s 
f-1 
~ II ~ 
II 91 
90 
90 
90 
89 
I 89 
88 
88 
87 
86 
78 
77 
77 
77 
77 
76 
76 
76 
76 
76 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
71 
71 
I 
86 75 71 
85 75 71 
85 75 71 
84 75 71 
83 74 71 
82 74 71 
82 74 71 
81 74 70 
81 74 70 
81 73 70 
80 110 
82 109 
82 108 
83 108 
83 108 
83 107 
83 106 
83 105 
83 105 
83 104 
82 103 
82 102 
82 102 
82 102 
82 103 
82 103 
82 103 
82 102 
84 102 
86 102 
97 
97 
97 
97 
97 
98 
98 
98 
97 
97 
94 
93 
93 
92 
91 
91 
90 
89 
88 
88 
96 88 
96 88 
95 89 
94 89 
94 89 
94 88 
95 88 
95 88 
95 87 
96 87 
83 
82 
82 
82 
81 
81 
80 
80 
79 
79 
75 92 
75 92 
76 94 
76 97 
77 99 
78 101 
79 101 
80 100 
81 100 
82 100 
78 83 100 
78 84 100 
78 84 99 
77 85 99 
77 87 99 
76 89 98 
76 91 98 
76 94 98 
76 95 97 
76 96 97 
91 107 
91 108 
92 109 
92 109 
92 109 
92 110 
92 110 
91 109 
91 109 
91 109 
91 10 
91 108 
91 107 
91 107 
92 107 
92 106 
92 106 
92 106 
92 105 
92 105 
P!i.iv!i. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II "' ~ 
e 
' ~ E-1 
1 101 
101 
100 
I 100 
99 
99 
98 
98 
97 
97 
11 96 
12 95 
13 94 
14 l1 94 
15 93 
16 93 
17 92 
18 92 
19 91 
20 91 
85 
85 
84 
84 
84 
83 
83 
83 
82 
82 
76 
76 
76 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 118 
75 117 
76 116 
76 115 
78 113 
80 112 
82 110 
84 108 
86 106 
88 105 
88 
88 
88 
87 
87 
86 
86 
85 
85 
85 
82 75 90 104 86 
82 75 91 103 86 
81 75 93 103 86 
81 75 94 102 87 
81 75 96 101 87 
81 75 96 100 87 
80 71 97 99 87 
80 74 98 98 87 
80 74 99 97 87 
79 74 102 96 86 
84 
84 
84 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
Vedenkorkeus em. 
73 
73 
72 
72 
71 
72 
71 
70 
70 
70 
73 
73 
72 
72 
71 
71 
70 
69 
68 
68 
66 57 
66 58 
65 60 
64 62 
63 64 
63 65 
63 66 
63 67 
63 68 
63 1 69 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
87 
87 
88 
88 
84 70 68 63 70 88 
84 70 68 63 70 87 
84 70 68 62 70 87 
83 71 68 62 70 86 
83 71 68 62 70 86 
82 72 68 62 69 85 
82 72 68 61 69 84 
81 73 68 60 68 83 
81 74 68 60 68 82 
81 74 68 59 69 82 
21 II 81 73 70 91 101 96 · 86 76 96 96 93 104 21 90 79 74 1o5 95 86 81 74 68 59 69 82 
22 80 73 70 95 101 96 86 75 96 96 93 104 22 90 79 74 108 94 86 81 75 68 59 70 81 
23 80 73 70 99 101 97 85 75 96 95 93 104 23 89 78 74 111 93 85 80 75 68 58 70 81 
24 80 72 71 103 101 97 85 74 96 95 94 . 104 24 89 78 74 114 93 84 79 75 67 58 71 80 
25 79 72 72 106 100 97 84 73 95 94 95 104 25 88 77 75 116 92 84 78 74 67 58 72 80 
26 79 72 73 108 100 96 84 73 95 93 97 103 26 88 77 75 118 92 83 78 74 67 58 73 79 
27 79 72 75 109 99 96 84 73 94 92 99 103 27 87 77 75 119 92 83 77 73 67 58 75 79 
28 79 72 77 110 I 99 95 83 74 94 92 101 103 28 87 76 75 120 91 83 l 76 73 66 58 77 79 
29 78 72 79 110 98 95 83 74 93 91 103 1 103 29 86 - 74 120 91 83 75 73 66 57 78 78 
30 78 - 80 110 98 94 83 75 93 91 105 102 30 86 - 74 119 90 84 74 1 73 66 57 80 78 
M U ~ - 00 M - 1 ~ % M - ~ M M - U - ~ U ~ - ~ - m 
1~~:~- ~~ 84 ~~-4 ~~ ~72~~-9-0~1-10-3 1~96~~-8-8~~--7~7 ,~87~~-9-6~93~~-1-06-l~~=~~~-~~~-~~~~9~3 ~~ -81~,-~75~~-9-7 ~~1~01~~-8-6~~-8~1 ~--72~~-6-9 ~, -61~~-6-9~/--83 
Sum·in vedenkork. = 110. J aanlabtoaika 6-14fv. Jaatyroisaika 4-5(XJ. 
Vuosikesk.iarvo = 89. 
Pienin vedenkork. = 70. 
Sum·in vedenkork. = 120. 
V uosikeskiarvo = 81. 
Pienin vedenkork. = 67. 
Jaanlahti:iaika '!5(rv- lfv. 
J aatyro isaika 2jxii. 
1) Asteikon nollapisteen toLlellinen korkeus, mli.aratty lahimmasta tarkkavaakituskiintopisteesta Haukkajarven vedenpinnan avulla, on 61,63 
ro yli NN. 
Nollapisteen k01·lr. = -2.834 m. 1) 
Kiintopisteen kork. = 0.000 m. Vesiasteikko n:o 92 Lappalanjarvessa. Vedenkorkeus em. 
Vuonna 1912 Vuonna 1913 
II " " " " " I " I 
" 
I 
" " " " I "' " " " "' " "' ~ .; "' ~ ~ ~ " ;:! " ;:! " ~ J.l ~ ~ " J.l " J.l "' ::: ~ ,!<: ,!<: J.l -" ::: " " -" ~ " J.l ~ "' Piiivli I 8 :::l ~ 0 '"' "' -" , "' .E Paiva 8 :::l ~ 0 '"' " 1': .§ -"1 '" " ,!<: "' "' ::: '2 '" ·~ , ~ s "' '§ " "' ·:;; I 0 >. -" " E <i ~ .c: ' ~ , .. "3 <: ., "' 0 ., iii1 >. 0 "' 0 " ::l 0 ., I >. 0 .. 0 II l:q ..... l:q 14 l:q iE l:q iE l:q 14 l:q )ll E-1 "" E-1 en ,... ...., E-< E-< en ,... ...., 
' I 
154 1 122 
I I 
1 165 155 131 128 166 191 229 193 149 152 168 198 1 193 170 145 128 179 191 187 82 49 41 
2 168 155 130 128 164 192 228 190 148 155 168 198 2 192 169 143 128 180 192 186 152 122 80 48 39 
3 I 171 154 129 128 164 194 228 188 148 159 169 198 3 194 168 142 127 178 194 186 148 120 78 49 39 4 173 152 128 127 165 197 228 188 148 162 172 198 4 195 166 141 128 178 195 185 146 119 76 50 39 
5 175 152 I 126 126 166 201 228 187 148 163 174 198 5 194 165 141 130 178 196 185 148 118 76 50 41 
6 175 151 i 125 125 167 204 226 186 149 165 174 199 6 192 165 140 132 178 198 184 147 116 75 50 43 
7 174 151 125 123 170 206 224 184 150 166 174 199 7 191 165 140 135 179 198 183 145 114 72 50 44 
8 1 177 151 I 125 122 168 210 222 180 150 167 174 198 8 192 165 140 139 178 196 181 143 112 68 50 44 9 183 150 125 124 169 210 222 178 151 168 174 198 9 192 164 140 141 178 195 180 141 111 68 50 44 
10 185 150 123 127 170 212 220 177 151 170 173 198 10 191 163 140 142 178 195 179 138 110 68 50 46 
11 183 148 120 128 171 212 218 176 152 169 172 198 11 190 162 139 144 178 195 178 136 110 68 51 48 
12 178 146 120 127 170 212 218 175 152 169 173 176 12 188 161 138 145 178 195 177 134 109 67 50 48 
13 172 145 120 126 170 212 216 174 152 169 174 172 13 188 160 137 146 179 196 176 133 108 66 50 48 
14 168 144 120 125 171 212 216 173 152 169 175 172 14 187 159 136 147 179 196 175 131 106 65 49 51 
15 164 143 119 125 173 213 216 171 153 168 176 179 15 185 159 135 147 181 195 174 130 105 65 48 51 
16 164 142 118 125 175 214 216 170 153 168 178 188 16 185 158 135 146 181 194 173 130 102 65 48 52 1 17 164 142 117 124 176 215 214 168 156 168 179 208 17 184 156 134 146 181 194 172 130 101 64 47 54 
18 162 141 116 125 177 218 210 165 158 168 179 206 18 182 156 133 147 181 195 172 130 100 62 46 54 
19 161 140 115 129 178 220 206 164 159 167 179 206 19 180 155 132 149 182 194 172 130 99 60 44 53 
20 I 160 138 114 132 178 I 222 205 163 160 166 179 202 20 180 154 132 152 182 193 171 128 98 59 43 52 
21 1159 136 112 138 179 ' 222 204 162 160 166 179 200 21 180 . 153 130 156 182 192 170 128 96 57 44 50 
22 158 136 113 145 180 222 202 160 160 166 180 198 22 180 152 129 1 162 183 191 169 129 94 55 44 49 
23 157 135 113 152 181 222 202 159 159 166 180 198 23 179 150 128 168 185 191 168 130 92 55 45 48 
24 156 134 113 158 182 220 201 158 157 166 180 198 24 179 149 128 171 186 190 168 132 91 54 44 48 
25 155 132 112 160 182 222 200 156 156 166 182 198 25 178 149 128 173 187 189 167 130 90 54 44 47 
26 155 130 114 164 183 225 200 155 156 166 185 197 26 176 I 148 129 176 187 192 165 130 90 53 43 47 27 155 132 116 166 184 225 198 153 155 166 190 196 27 1175 147 130 178 188 190 162 130 87 52 42 46 
28 155 132 120 168 185 226 197 153 154 166 194 198 28 175 146 130 178 188 190 160 129 86 52 41 46 
29 156 132 124 168 186 230 196 152 153 167 198 198 29 174 - 130 179 189 189 159 128 85 52 40 48 
30 I 156 - 126 167 188 229 195 151 153 168 199 197 30 I 173 - 128 179 190 188 158 126 84 51 39 49 31 156 - 128 - 190 - 194 149 - 168 - 195 31 172 - 128 - 190 - 156 125 - 50 - 50 
~:.J1i:r0v8~- ~~ 166 \ 143 \ 121 l 137 l 175 l 214 1 212 \ 170 1 153 1166 \ 178 1196 Kuukausi- 184 1 158 I 135 151 I 182 I 193 173 I 135 1 103 1 64 [ 47 \ 47 keskiarvo 
Sum·in vedenkork. = 230. Jaanli:i.bti:iaika 12-14jv. Jaatymisaika 4jXJ. Suurin vedenkork. = 198. Jaanlabtoaika OOfrv- 4fv. 
Vuosikeslriarvo = 169. Vuosikeskiarvo = 131. Jaatymisaika 1-2jXIJ.. 
Pienin vedenkork. = 112. Pienin vedenkork. = 89. 
1) A.steikon noliapisteen todellinen korkeus, maii.ratty lahimma.sta tarkkavaakituskiintopisteesta Lappalanjarven vedenpinnan avulla, on 54.83 
m yli NN. 
55 
PaivittaisHi vedenkorkeushavaintoja. 
Nollapisteen kork. = 53.308 m yli NN. 
Kiintopisteen kork. = 56.025 m yli NN. 
Vesiasteikko n:o 93 Kymijoessa 
Kuusankosken yHipuolella. Vedenkorkeus em. 
Pili vii 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
170 
164 
160 
170') 
178 
192 
200 
202 
200 
200 
1208 
175 
164 
160 
158 
158 
160 
160 
160 
160 
21 154 
22 158 
23 155 
24 152 
25 150 
26 152 
27 168•) 
28 170 
29 168 
30 168 
31 166 
Ko okausi-
keskiarvo 1! 170 
170 144 
171 144 
174 142 
180 1 138 176 138 
175 135 
166 I 134 157 131 
153 130 
150 134 
148 130 
140 130 
142 130 
140 129 
140 130 
143 129 
142 132 
146 133 
145 132 
144 131 
145 132 
146 129 
145 130 
147 130 
153 130 
148 132 
148 132 
144 133 
143 136 
- 136 
- 137 
152 1 133 
Vuonna 1912 
135 
136 
134 
134 
135 
134 
136 
135 
133 
134 
132 
132 
132 
135 
132 
132 
132 
132 
136 
138 
140 
140 
146 
150 
150 
150 
150 
151 
152 
153 
154 165 
152 166 
152 168 
150 169 
152 170 
154 172 
154 172 
155 174 
158 177 
158 176 
158 178 
155 180 
156 1 180 155 180 
156 180 
159 184 
156 181 
157 182 
160 184 
158 182 
160 
160 
162 
161 
162 
162 
162 
163 
164 
164 
183 
184 
186 
186 
185 
186 
187 
186 
187 
189 
187 
188 
188 
188 
185 
184 
186 
184 
182 
183 
182 
181 
180 
181 
180 
180 
180 
180 
180 
178 
170 
170 
168 
166 
165 
164 
164 
162 
160 
160 
160 
158 
158 
157 
156 
156 
155 
157 
156 
154 
142 
142 
141 
141 
141 
142 
142 
143 
144 
147 
148 
148 
149 
150 
151 
150 
149 
150 
150 
150 
146 
148 
150 
152 
153 
154 
155 
155 
156 
157 
158 
158 
158 
158 
155 
152 
152 
153 
154 
155 
155 
157 
159 
159 
160 
160 
159 
159 
160 
162 
161 
160 
159 
159 
160 
160 
161 
161 
162 
162 
169 
170 
171 
172 
172 
172 
170 
168 
168 
166 
165 
169 
172 
174 
176 
178 
180 
182 
180 
177 
177 152 149 153 161 170 
175 150 149 152 161 168 
175 149 149 152 161 168 
174 148 149 151 161 168 
172 147 148 152 163 167 
172 146 148 153 164 168 
172 145 147 155 167 167 
172 144 146 154 168 168 
172 143 146 154 168 168 
172 143 145 153 170 172 
- 165 - 170 142 - 153 - 175 
139 158 179 179 I 156 I 147 154 / 161 I 171 
Suurin vedenkork. = 208. J aanJ ahtoaika 16jrv. Jii.ii.tymisaika 1'2fxn. 
V?os.ikeskiarvo = 158. l) J iiii.esteita koskessa. 
P1enm vedenkork. = 129. 
Paiva. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1168 
166 
165 
165 
166 
165 
165 
165 
165 
165 
164 
162 
164 
165 
164 
164 
164 
162 
164 
168'J 
172 
177 
1180 
11
180 
181 
186 
187 
II i~~ 193 198 
195 
199 
169 
165 
158 
153 
152 
152 
152 
150 
150 
148 
148 
148 
146 
147 
145 
145 
145 
145 
145 
144 
146 
144 
144 
145 
145 
147 
149 
153 
147 
142 
140 
140 
140 
141 
140 
140 
138 
138 
136 
136 
136 
135 
136 
135 
135 
135 
135 
135 
134 
134 
134 
134 
134 
134 
- 134 
- 134 
- 134 
Kunkausi- · 
keskiu.rvo 11 172 153 138 
Sum·in vedenkork. = 199. 
Vuosikeskiarvo = 138. 
Pienin vedenkork. = 89. 
Vuonna 1913 
132 
132 
131 
133 
134 
136 
137 
138 
140 
140 
140 
141 
141 
142 
142 
142 
142 
144 
144 
145 
147 
150 
152 
156 
158 
158 
158 
158 
158 
160 
158 
159 
159 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
158 
159 
160 
160 
161 
160 
160 
160 
161 
161 
162 
162 
162 
163 
164 
164 
165 
165 
165 
165 
165 
- 166 
167 163 
166 163 
166 162 
167 162 
167 161 
167 161 
167 160 
168 160 
168 159 
168 1 159 
168 158 
168 158 
167 157 
166 157 
167 157 
166 156 
166 156 
166 156 
166 156 
166 156 
145 
144 
143 
142 
141 
140 
139 
139 
138 
138 
137 
137 
136 
136 
136 
136 
136 
136 
136 
136 
166 
166 
166 
165 
165 
165 
165 
165 
164 
164 
156 1 136 
155 135 
154 135 
153 135 
152 134 
150 134 
;1.49 133 
148 133 
147 132 
147 131 
- 146 132 
144 161 166 156 137 
131 
130 
129 
128 
127 
127 
126 
126 
126 
125 
125 
124 
123 
123 
122 
121 
120 
120 
119 
118 
112 
112 
112 
111 
110 
108 
106 
105 
104 
103 
102 
102 
101 
101 
101 
101 
101 
100 
100 
99 
96 91 
96 91 
96 90 
97 89 
97 95 
97 100 
98 108 
98 109') 
99 110') 
99 105 
98 96 
97 98 
97 100 
96 109 
94 100 
92 99 
90 99 
90 99 
90 98 
90 98 
118 99 91 110 
117 98 91 112 
117 98 91 114 
116 98 91 I 116 116 98 91 126 
115 97 91 133 
115 97 91 I 132 
114 97 91 130 
113 96 91 132 
112 96 91 I 134 
- 96 - 136 
121 1102T 94 108 
J aanlahtoaika S-19frv. 
Jii.ii.tymisaika 2- 4/xn. 
1) Jaaesteita koskessa. 
Nollapi teen kork. = 43.488 m yli NN. 
Kilntopisteeu kork. = 46.551 m yli NN. 
Vesiasteikko n:o 94 Kymijoessa 
Kuusankosken alapuolella. Vedenkork eus em. 
Pa iva 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I ~ I 
s 
e 
" !i-1 
Vuonna 1912 
195* 236 182 162 198* 226 272 
195 1235 180 160 200 228 r. 270 
196 239 174-i' 160 200 230 270 
198 240 '- 174 160 200 233 268 
218' Jt 240 170 156 " 198 ~ 238 266 
242* 240 168 158* 200 240 266 
255* 240 165 156*1202 243 262"' 
280 233 165 156 ~ 202 248 264 
283 228 164 159 203 I 246* 264 
290 225 159 i' 160 204 250 262 
232 
230 
229 
228 
225 
223 
222 
220 
217 
216 
185 
184 
184 
183 
182 
182 
183 
184 
185 
188 
184 
185 
189 
193 
196 
198 
200 
202 
203 
204 
199 
202 
204 
203 
203 
204 
204 
205 
206 
206 
232 
232 
232 
232 
232 
232 
232 
230 
230 
228 
11 305 214* 162 160 204 251 262 214 188 205 207 222 
12 265 215 160 160 201* 252 262 213 187 205 208 222 
13 258 212 160 160 203 252 260 212 188 205 208 223 
14 230* 206 158 158* 205 253 255 ·~ 212 189 204 210 225 
15 240 203 158 160 206 254 258 210 189 203 212 222 
16 238 204 156 160 208 1' 252 ;: 256 210 190 202 213 227 
17 222 198 152r. 160 211 255 255 208 188 202 212 241 
18 216 192 r. 152 163 213 256 255 204 189 201 213 245 
19 215 195 150 168 210"' 262 251 202 191 201 214 244 
20 212 195 150 174 214 265 249 201 193 200 215 241 
------------------------------~ 
P!liva 
Vuonna 191 3 
=' I 
~ 
~ 
"' 0 !i-1 
1 235 286 188 160 212 226 225 187 160 117 
2 234 258 186 160 212 228 223 186 158 i16 
3 234 242 186 160 213 230 222 184 156 115 
4 232 228 184 161 212 230 221 182 153 114 
5 229 225 180 163 212 230 220 180 151 113 
6 228 221 181 162 212 230 219 178 150 112 
7 228 216 180 164 213 230 218 176 149 108 
8 228 210 180 168 213 230 217 174 148 105 
9 227 205 176 171 213 231 216 172 147 104 
10 228 207 178 175 213 230 215 170 146 104 
11 I 228 204 174 176 212 230 214 168 145 103 
12 230 203 172 176 213 230 213 167 143 103 
13 230 202 170 178 213 230 212 166 141 102 
14 231 202 170 178 213 230 211 166 140 102 
15 230 202 169 179 213 229 210 165 139 101 
16 233 198 166 179 213 230 209 164 138 101 
17 234 196 165 180 213 230 208 164 137 100 
86 
86 
86 
86 
85 
85 
85 
86 
87 
88 
88 
87 
85 
84 
83 
81 
79 
79 
78 
79 
75 
77 
76 
75 
76 
78 
79 
88 
85 
86 
86 
8!\ 
84 
82 
82 
82 
84 
86 
88 
88 
18 1235 195 163 182 212 230 207 165 135 99 
19 238 192 162 186 213 I 230 206 166 134 97 
20 243') 192 162 185 213 I 230 205 166 133 95 
21 206* 194 15o 170* 215 266 245 199 194 2oo 216 236 21 262 192 161 191 212 23o 2o5 I 166 131 93 79 84 
22 210 195 150 185 216 269 246 197 193 202 217 235 22 270 193 160 195 213 228 204 166 130 92 79 82 
23 210 198 149 192 219 265* 245 195 192 201 216 232 23 261 189 160 201 214 227 203 165 129 91 79 90 
24 208 201 148·r. 195 220 264* 242 194 191 200 215 234 24 255 192 160 205 217 226 201 165 128 90 78 93 
25 204 204* 148·1' 198 220 268 240 192 191 198 218 232 25 254 190 160 208 218 226 199 165 126 90 78 111 
26 205 198 152 200 218"' 268 238 190 190 196 222 231 26 252 189 162 209 220 226 197 165 124 89 77 121 
27 228 194 154 201 218* 269 237 189 190 194 225 230 27 256 188 162 208 221 226 195 164 122 89 77 130 
28 226 i' 192 158 198"' 222 272 236 188 189 196 228 230 28 268 190 162 210 222 226 193 163 120 88 76 140 
29 228 185 160 200 224 275 236 187 187 198 1 230 233 29 270 - 163 212 224 227 191 162 1 119 88 74 160 
30 234 - 164 200 225 271 ,, 235 187 186 197 232 238 30 274 - 160 212 225 227 190 161 118 87 72 150 
31 235 - 160*1 - 225 - 234 1 ..:..86.::..!.__--:---:c1.:..97-:-_;..-.:..:24_:_0 31 277 - 160 - 226 - 188 162 - 86 - 148 f:sk.~:~v·~- 231 !212 1160 172 210 254 254 207 188 1199 . 212 1 232 l-.f'~--~k,-i!r:-::c?v~8~-;[
1
'-2-43-'--1 -20-7-;l-=1:c.:.7.:.0.:.__18-3-'--'2'-1'-5T-J-22-9-'--'2...:.0_8.:.__16.:..9__:__1_3_8.:.__10"-0--'---8-2 +-I -9-5 
Suurin vedenkork. = 305. Jaii.nlabtoaika Zdfnr- 4frv-. 
Vuosikeskiarvo = 211. 
Pienin vedenkork. = 148. 1) Jaaesteita Keltin koskessa. 
* Ky min ja Kuusankosken tehtaat eivii.t olleet kaynnissii.. 
Suurin vedenkork. = 286. 
V uosikeskiarvo = 170. 
Pienin vedenkork. = 72. 
J aanlahtiiaika '21>fm-15frv. 
1) Jaaesteita Keltin koskessa. 
56 
PaivittaisHi vedenkorkeushavaintoja. 
Noll::tpisteen kork. = 43 633 m yli NN. 
Kiintopisteen kork. = 45 .738 m yli N. 
Vuonna 1912 
:;; 
"' I " " 
, 
" = "' JJ "' "' ~ " -~ "' = ::: .;;; ·s "' 0 -"' "" Pliivli :; .<; "' 'gJ .sQj 
" .. 
.. ::: 0 
"' 
., 
I:Q ::il I:Q J>:i I:Q E-< 
'"' 
1 178 190 1~8 120 161 190 230 
2 11 168 192 134 125 162 190 230 
3 170 196 132 125 162 192 230 
4 174 200 128 124 163 196 229 
5 192 210 127 124 165 200 229 
6 207') 198 125 123 165 202 225 
7 225 195 124 122 I 166 204 224 8 242 195 123 123 166 206 222 
9 252 190 118 123 165 210 221 
10 252 190 110 124 166 210 220 
11 260 175 115 126 166 211 219 
12 245 160 120 127 165 212 218 
13 192 163 120 125 168 212 216 
14 184 165 119 125 170 212 214 
15 198 165 118 123 173 213 213 
16 199 160 118 122 174 214 214 
17 198 158 116 123 174 215 214 
18 185 155 115 125 175 217 215 
19 181 149 112 128 175 220 213 
20 173 145 112 130 175 223 210 
21 
1
1168 150 114 137 176 223 208 
22 164 150 115 140 177 222 208 
23 162 150 114 150 179 221 1 2o4 
24 160 148 111 157 179 221 I 204 25 160 149 111 160 178 222 202 
26 170 150 113 162 178 226 202 
27 184 152 112 164 179 228 200 
28 184 140 112 160 178 228 199 
29 179 140 111 160 182 230 1 198 30 179 - 110 158 186 230 196 
31 190 - 110 - 188 - 195 
Vesiasteikko n:o 95 Kymijoessa 
Keltin kosken yHipuolella. 
Vuonna 
I ;> 
" 
"' 
I 
"' I :;; ~ "' " ] 
" 
, 
.§ ~ ~ "' .§ ::: ~ .§ "' "' ::> il e: 'E! :;; 0 
"' 
r;, " " 
Paivil ~ 
"' 0 
"" 
a 
" 
s I Qj '§ g iii » 0 0 " '"' .... I:Q I ::il I:Q rLl ...:< "" ,.., E-< E-1 
I 
193 148 150 166 1 195 1 200 232 144 125 174 
192 147 154 167 195 2 191 220 144 125 174 
190 147 158 168 194 3 [ 192 200 146 125 174 
187 146 159 168 194 4 192 185 148 128 173 
185 146 160 169 195 5 193 170 138 130 173 
184 146 161 170 194 6 192 166 138 131 174 
183 147 164 171 194 7 190 165 136 133 174 
182 147 165 172 194 8 190 162 134 136 173 
180 148 167 172 195 9 189 160 135 I 138 173 
178 149 168 171 195 10 188 158 137 140 172 
177 150 1 168 171 195 11 188 158 135 142 172 
175 152 168 172 195 12 185 157 135 142 173 
174 152 167 173 196 13 188 156 134 143 173 
172 153 166 173 196 14 198 155 133 143 175 
172 153 166 174 198 15 210 154 132 143 177 
172 155 165 176 205 16 207 153 128 143 177 
172 159 165 175 208 17 210 152 130 142 177 
168 158 164 174 205 18 197 152 130 143 178 
166 159 166 175 200 19 201 154 131 145 177 
164 159 162 177 200 20 204 150 130 150 178 
162 159 163 177 I 198 21 210 148 128 154 1 180 160 160 163 177 194 22 221 151 125 160 182 
158 158 164 176 194 23 230 150 126 164 182 
156 156 164 176 195 24 224 150 125 167 184 
154 155 164 179 196 25 208 150 125 170 184 
152 154 165 185 196 26 216 148 128 170 184 
152 154 165 190 198 27 222 145 130 170 187 
151 152 164 192 200 28 222 142 129 172 187 
150 I 150 164 1 194 207 29 224 - 127 174 186 150 148 165 196 207 30 228 - 126 175 1 187 
150 - 165 - 205 31 225 - 124 - 187 
Vedenkorkeus em. 
1913 
I " " " " "' " " " "' .§ ] "' ::: ::: ::: "'.. " ~ "" " 'gJ c 
"' 
"'
... 
::> 
·;;; 0 
I 
>. 
"' 
... ~ 
'" 
» 0 .. 0 J>:i I:Q I iil ::il rLl ...:< ,.., 
1s6 I 1s4 151 123 85 53 47 
186 183 148 123 84 52 45 
187 183 146 122 82 54 45 
186 182 146 121 80 55 44 
187 182 146 120 76 56 48 
188 181 145 118 78 57 46 
190 180 142 114 78 55 45 
191 179 140 114 77 55 50 
192 177 136 113 76 55 55 
193 176 134 112 75 55 54 
194 176 134 111 73 57 52 
192 175 133 110 73 57 49 
192 175 133 108 72 55 50 
191 173 132 106 72 53 52 
190 172 130 104 71 52 54 
191 172 129 104 70 50 55 
192 171 129 104 68 49 54 
192 170 130 103 65 48 53 
192 170 130 102 62 47 55 
193 167 131 100 60 47 54 
192 167 130 98 1 62 48 52 190 167 131 96 61 48 55 
190 165 132 94 60 49 59 
188 165 133 94 59 49 68 
188 163 132 94 57 48 82 
187 160 130 92 54 47 94 
189 158 130 90 56 46 104 
188 157 129 87 57 45 114 
185 155 I 129 87 56 43 142 185 153 126 86 55 41 128 
- 152 124 - 54 - 131 
Kuukausi-
193 I 168 [ 11s l 135 ke. kiarvo 172 213 214 I 152 ' 164 170 176 198 Kuuk .. nsi- 204 162 133 147 178 I 190 I 171 I 135 I 105 1 68 1 51 1 66 k eskiMVO 
Suurin vedenkork. = 260. 1) Jaaesteita Keltin koskessa. Sum·in vedenkork. = 232. 
Vuosikeskiarvo = 173. 
Pieoio vedenkork. = 110. 
Nollapisteen kork. = 38.855 m yli N. 
Kiintopisteen kork. = 41 .703 m y li NN. 
V uo. i k:eskim·vo = 131. 
Pienin vedenkork. = 41. 
Vesiasteikko n:o 96 Kymijoessa 
Keltin kosken alapuolella. 
Vuonna 1912 Vuonna 1913 
[! "' "' ::: I " I I " I II " ~ I = " " I "' ~ "' " "' " j " " "' " ;:: ::> ::> "' "' ::: .!< ~ ~ " " '8 "" "' ~ "" " "" " " " ., E " "" Paiva ·s :!! 0 "" "" I " - ' "" ~ Pfiivli 8 .:!! :;; 0 -"' .. I "' '" " "' "' " Ol .<:; -"' .. Cl 8 <i '"' .<:; " "' ·;; 0 » -"' ... g Qj "' "' ·;;; I "' " " 0 I '" iil » 0 .. .. I "' " 0 '" E-< til ~ I I:Q E-< 1:4 I:Q rLl ... ~ ,.., E-1 I:Q ;;! I:Q E-< 1:4 ::rl 
I I 
1 118 268 188 96 120 140 180 I 146 108 108 120 152 1 182 282 180 100 132 140 134 
•2 118 268 178 95 120 140 180 144 106 114 120 146 2 150 278 186 98 128 138 132 
3 126 270 165 95 120 142 180 142 106 118 126 146 3 144 268 182 98 126 140 I 132 
4 150 266 160 94 122 146 180 140 104 120 124 146 4 160 264 182 98 128 144 131 
5 160 270 154 93 124 150 180 138 104 120 124 146 5 150 258 180 100 124 145 130 
6 180 270 148 92 122 154 176 136 104 122 124 148 6 144 244 176 104 126 145 134 
7 180 266 142 92 I 122 158 174 135 106 122 124 148 7 144 230 170 102 124 145 I 130 8 
11 196 
266 138 92 120 160 172 133 112 123 124 150 8 142 218 162 102 124 148 130 
9 205 262 132 92 120 160 170 132 110 1124 124 146 9 142 220 160 102 126 142 130 10 208 250 120 90 120 160 168 132 110 124 128 1461 10 144 200 154 102 126 143 130 
11 215 236 122 90 120 160 166 132 108 126 124 144 11 148 186 148 102 130 143 129 
12 222 230 118 90 124 162 166 I 130 108 125 124 152 12 152 180 148 105 126 144 129 
13 222 232 116 90 126 164 166 128 112 126 126 188 13 170 174 147 110 126 143 130 
14 220 230 116 90 126 164 170 126 116 125 126 194 14 174 172 142 104 126 144 125 
15 225 225 114 90 128 168 166 125 120 126 128 21 15 180 172 138 104 129 146 129 
16 234 225 112 92 130 174 164 126 120 126 128 230 16 186 174 140 104 129 139 129 
17 236 222 108 94 130 174 164 126 122 124 134 240 17 186 170 132 108 129 139 129 
18 240 210 106 98 130 174 162 128 118 I 122 130 240 18 190 170 126 111 132 140 128 19 I 240 208 104 100 130 176 158 124 118 120 13o 1 220 19 188 172 122 114 130 142 125 20 240 208 102 102 130 176 156 124 116 124 132 190 20 196 172 118 118 130 140 128 
21 235 210 100 I 106 130 176 156 122 116 118 132 174 21 210 174 118 116 130 140 122 22 1 230 210 98 104 130 178 154 120 119 118 134 160 22 210 176 116 118 130 140 122 
23 234 212 100 108 132 178 152 118 116 118 132 156 23 210 178 114 120 132 144 120 
24 234 210 100 112 132 178 150 115 114 118 136 154 24 215 176 114 120 134 144 119 
25 234 204 98 116 134 182 150 116 1114 120 138 150 25 220 178 114 122 138 138 118 26 248 205 100 118 138 180 149 114 113 120 148 148 26 230 176 110 128 136 138 118 
27 258 208 102 118 138 180 150 112 112 126 146 146 27 246 174 108 125 136 138 124 
28 258 204 104 120 136 180 150 109 110 118 146 144 28 260 172 106 125 135 138 114 
29 260 200 100 120 136 182 150 108 113 118 146 176 29 260 - 104 125 136 140 113 
30 265 - 98 122 136 180 150 107 109 118 146 200 30 256 - 104 126 136 134 111 
31 268 - 98 - 138 - 148 106 - 119 - 187 31 256 - 100 - 136 - 109 
Kuuk .. usi- 1oo I 128 J 167 126 I 112 Kuuk uusi- ll --kesltia.rvo II 215 233 121 163 121 131 170 kes kiurvo 189 200 139 110 130 141 125 
Sum·in vedenkork. = 270. Jaanlahtiiaika 14fv. J aatymisaika Bfr. Sum·in vedenkork. = 282. 
Vuosikeskiarvo = 149. V uosikeskiarvo = 114. 
Pian in vedenkodr. = 90. Pienin vedenkork. = 32. 
Jaaolahton.ika 30frv. 
Vedenkorkeus em. 
I I I "' I f.l " " " ];l 
" 
::: 
" "' I .§ 
I "' 
-"' 
I 
"' 
:;; ~ .. ~ 0 -"' '3 iil ... .s 0 rn ~ ,..., 
107 94 62 38 44 
105 92 62 54 44 
108 90 60 44 44 
102 90 58 44 46 
103 89 66 42 56 
100 89 58 42 46 
99 92 56 42 66 
97 87 53 42 80 
95 89 48 46 90 
96 86 50 44 74 
90 88 50 44 82 
88 88 56 46 681 87 88 50 50 50 
87 88 50 48 52 
85 82 48 46 50 
90 82 46 48 48 
96 80 >45 42 50 
91 80 45 40 56 
91 78 50 40 56 
91 78 40 42 64 
93 80 38 44 56 
98 76 38 42 67 
100 74 36 44 79 
106 72 34 38 88 
99 70 32 38 82 
97 71 38 38 71 
97 68 36 36 80 
97 74 34 36 95 
99 67 34 38 97 
99 64 34 46 98 
100 - 34 - 94 
--
97 82 46 43 67 
Jaatyruisaika 24fxn. 
57 
PaivittaisHi vedenkorkeushavaintoja. 
• 
Vesiasteikko n:o 97 Kymijoessa 
Nollapisteen kork. = 38.064 m yli NN. k k 1• 1 
Kiintopisteen kork. = 39 616 m yli NN. M ylly OS en y apuolel a. Vedenkorkeus em. 
-----------------------------r--------------------------------------------1 
Vuonna 191 2 
Paiva 
~ ~; = l ~ g = = ~]:; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 2 ~ Q ~ ~-
5, 4> ~ .c '3 =~ :2 X ~ ~ t: ~ 
.... :a ~ 0 ~ ~ !2 >. ~ ~ 0 
---- --'"'--,--=-· ------,.~'-""---.--~- 1"1 I C'/1 ...... I ..., 
84 105* 117 133 1111 100* 82 95 
1
134* 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
133* 140 
96 140 
96 144 
1521) 140 
.1651) 138 
170'!: 134 
172't. 130 
185 1) 128 
1801) 122 
1801; 120 
1701) 118 
1701) 116 
16511 113 
1701 1 111 
1701) 100 
1721) 97. 
1701) 94 
163' ) 94 
1531 94 
1531) 95 
89 
88 I 
85* 
82 1 80 
80 I 
74 1 
72 
72 
70''' 
82 92 125* 133 110 80 90 95 118 
82 92 119 133 109 80 95 107* 118 
85 92 119 134 115* 82 96 100 1120 
92* 108·~ 120' 1134 100 I 80 95 101 120 
89* 93 120 132 104 82 103* 101 ,120 
89i: 94 121 140* 104 2 95 101 120 
89* 94 1122 128 102 95* 95 1101 i130 j : 
78 95 135·t., 125 101 84 100 101 1113 
83 95 122 124 98 85 100 114'r. 113 
68 82 95 123 121 106'i: 84 9 102 110 
68 82 108.tc 123 121 96 84 98 105 148*') 
72 80 100 124 1120 I 95 84 I 108 r. 107 1851) 
75 901' 100 124 138* 100 84: 100 110 150 
80 7 102 125 121 100 111''' 100 114 150* 
79 7 108* 135* 119 99 90 100 115 142 
70* 80 1102 1125 1119 99 94 100 124" 160') 
72 68 102 126 117 115* 94 98 113 156 
72 72 108* 126 115 96 93 95 113 132 
72 74 104 127 113 94 92 115* 113 132 
Vuonna 1913 
Piiivii. 
1 130* 160 1 105 90 119*
1 120* ~ 97 85 95 80 
2 110 150* 110 :: 90 110 107 95 110* 94 79 
3 100 140 108 I 88 102 I 107 I 94 110* 95 77 
4 130'> 135 105 88 120;: 107 I 93 80 I 96 75 
5 118* 130 103 92 98 108 95 1 78 96 88* 
(j 118* 120 100 108* 100 118* 117'~ 76 96 70 
7 95 118 97 94 100 I 118* 100 I 75 118* 67 I 
s 102 120 92 1 95 !100 118"' 100 74 96 ()5 
9 100 122*1110-i= 9 100 118''' 100 72 97 63 
10 1o8 115 1o5 98 1oo 1118''' 1oo 96*1 97 I 65 
11 125') 112 107 100 112* 118* 99 '68 98 67 
12 130* 110 110 100 112*1118* 99 65 ' 99 95* 
13 165 110 110 112 i= l 1oo 118* 12o* 65 99 1 67 
14 165 108 108 1100 100 110 98 62 125''' 65 
15 183 108 105 98 101 125* 98 70 93 63 
16 163 10 * 125* 96 102 108 98 82 96 o2 
17 160 110 95 98 1102 1108 98 117'· 96 62 
18 168 110 I 93 1108 115 1' 107 98 85 96 60 
19 160:;: 110 9Q 108 I 98 105 95 85 95 85* 
20 165 108 8 119 j: 100 105 117* 88 !)5 54 
66 78 
100* 75 
74 70 
76 73 
76 76 
76 85 
73 114* 
70 1051 ) 
78* 1481) 
75 100 
78 I 105 91 114 
88 60 
86 0* 
83 2 
93'' 82 
81 82 
74 1301 1 
75 931) 
81 75 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1421 ,1 95 
1421 )1 95 1 
142 1J· 98 
1441 100 
72 92 j: 104 129 123* 94 90 95 113 110 21 170 105 110* 98 100 105 i 93 90 110i' 52 82 75* 
72 83 105 131 110 1 92 111*1 94 115 118* 22 180 1105 110* 104 102 125* 93 92 88 52 81 75 
74 86 105 140* 10 88 90 94 114 100 23 182 10 * 110* 110 104 125* 93 92 88 51 91 *11301 ) 
84* 90 106 140"' 106 88 8 94 124''' 100 24 185 10 110"' 109 104 125;: 92 104 j: 86 50 70 114 
1441 ·1 100*1 1601) 98 
1651\ 98 
1581)1 93 1 15011 95 
4* 93 106 130 107 107* 86 1 94 120 113i' 25 1 3 110 no<= 96 118* 100 94 !l5 86 47 75 1115"' 
78 93 114* 130 1108 86 86 94 120 113. 26 182i' 108 90 97 104 1100 94 96 84 0* 74 115* 
72 92 114''' 132 105 84 85 114* 120 100 27 190 106 90 110* 105 100 118* 98 84 55 72 100 
2 105 ;: 110 132 120·t. 83 84 94 120 1301 l 28 200 106 90 98 107 100 I 91 98 104* 53 72 113'1' 
1581)1 -
1651) -
4 92 110 1 132 , 105 83 103* 93 120 150';: 29 190 - 90 100 107 117*1 91 98 84 50 76 1130' ) 
84 92 111 145*1110 I 83 3 I 93 120 111721! 30 150 - 105" 100 107 98 88 96 84 1 53 86"' 1351 1 
84* - 115 I - 110 83 - 94 - 145 31 , 135 I - 90 - 107 - 87 ' 110·'' - 58 - 13511 
77 85 1103 127_ 1_2_0 -'--. - 9-8--89--9-7_;_1_11__:.__1_30- 1 J~~t~~~~j~ -1-50- 1- 16 102 100 105 112 -98~-8-7 ___ 96~-6-5 ....,.,-~,9---'---9-9 - I -.K.nukuusi-keskinrvo 157lll2 
uurin veuenkork. = 180. 
Vuosikeskiarvo = 109. 
Pienin vedenkork. = 68. 
1) Jaaesteita. Suurin vedenkork. = 200. 
Vuosikeskiarvo = 101. 
Pienin vedenkork. = 47. 
,J ,Uit,mtisaika 27jxn. 
'J J aii.estci ta. 
* Myllykosken j1l Urumeljoen tehtaat eivat ole kaynnissii . 
ollapisteen kork. = 33.741 m yli NN. 
Kiintupisteen kork. = 36.286 m yli N 
Vesiasteikko n:o 98 Kymijoessa 
Myllykosken alapuolella. Vedenkorkeus em. 
Piiivll 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1.3 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Vuonna 1912 Vuonna 1913 
Paiva 
I 
152 177 133 12 146 160 192 165 138* 141 146 165* 1 170* 200 140 123 152;: 160* 160 144 125 
152 180 1132 12 148* 165* 192 1165 13 150 146 168 2 165 198 '' 145 123 157 162 162 1138''' 124 
152 1 184 128 ~ 128 148 166 192 165 138 150 1148 ;: 168 3 165 1 0 150 125 155 162 162 138 j: 124 
155 188 128 128 148 168 190 162* 138 151 153 168 4: 170 177 143 125 152* 163 162 138 124 
163 194 125 122* 145* 169 1'190 163 138 150 154 168 5 160* 175 140 128 155 163 162 138 122 
165 185 125 122 r. 145 170 18 161 138 147* 154 168 6 160 "1170 138 128* 155 164 160 ,: 137 120 
167 175 125 122t. 147 170 185*1161 138 150 155 168 7 165 165 135 132 155 165 158 137 115"' 
175 177 1125 122 1' 149 170 I 185 160 135 ;: 150 155 166 1' 8 165 162 I 135 135 155 165* 158 1134 118 
185 180 ' 123 120 150 165* 184 160 140 152 155' 170 . 9 165 160* 130* 137 155 162 158 132 118 
190 I 176 121 * 123 150 173 1183 157 142 152 153'(. 170 I 10 165 155 135 137 155 162 158 128* 117 
190 1 170 120 123 151 175 182 I 155* 142 151 155 I 168 11 168 152 132 138 152* 162 156 129 116 
183 165 120 123 145* 177 1182 157 142 151 155 163 1 12 165'1' 150 132 138 152* 162 156 128 115 
185 160 118 121 151 180 181 155 142 148t. 155 160 13 168 150 132 135* 157 162 1{10;' 128 115 
180 I 158 118 115,. 152 180 180* 152 142 150 155 15 14 170 150 130 138 155 162 155 128 110 • 
1 0 1 155 118 120 .. 153 181 )182 152 141* 150 158 158* 15 180'J 14 130 138 157 1601' 155 12ti 108 
185 154 118 120 145* 175*1' 180 151 144 150 158 158 16 190 14 * 125* 13 155 162 155 126 110 
190 152 120;: 120 150 182 180 151 148 150 155* 170 17 190 145 128 136 155 162 155 125 ;: 112 
185 152 118 125 11151 183 180 150* 148 148 157 180 18 190 145 128 140 152* 162 155 128 112 
180 150 118 128 145* 185 1178 1 160 147 148 156 175 19 190'i: 145 128 142 155 162 154 128 110 
180 150 112 130 152 185 176 1148 145 146* 156 170 20 195 143 127 145* 157 1161 150* 128 110 
21 170 151 112 131 *1152 I 187 170*1148 145 1148 155 170 21 200 1143 122'!: 148 168 161 152 128 1105*1 
22 172 152 112 136 154 187 174 147 143 ;: 147 155 1 165'1' 22 200 140 122* 148 159 158'i< 152 128 105 
23 170 155 110 140 154 184* 172 145 145 147 155 168 23 205 14:0* 122* 150 160 158 160 128 105 
24 170 158 110* 145 155 184* 170 145 143 147 154* 168 24 215 140 122* 165 160 15 150 125* 105 
25 165 162 110* 148 155 190 170 142 .• 143 147 158 165* 25 225 142 122 ''1 157 157* 160 150 126 104 
26 167 175 115 14 150* 190 1170 144 143 147 168 165* 26 225* 142 1120 157 160 160 148 128 104 
27 170 154 122 147 150* 190 168 1142 143 145* 165 168 27 215 140 120 152 ;: 162 160 145''' 126 104 
2 175 138 125 143* 15 192 165* 141 142 146 165 170 28 205 140 123 155 163 162 146 126 100~' 
29 170 1 135 1128 148 160 192 1168 1140 140 !: 145 165 1 175* 29 210 - 123 155 163 160'' 145 126 103 
30 170 - 128 148 161 187* 168 140 142 145 165 180 1) 30 190 - 120'" 155 163 160 145 126 1103 ~.,...3_1-,--_17_5_,__- 128* - 163 - 168 140 - 1145 - 176 ..-.----,--31~_19_0_ -~3 - 163 - )145 120* -
-Ruukausi- I l'L uk,.u i 
l<eskiarvo 173 1 164 121 130 151 179 179 152 142 148 156 168 k~skiar~· ~ 185 155 130 140 157 161 154 130 112 
Suurin vedenkork. = 194. 
Vuosikeskiarvo = 166. 
Pienin vedenkork. = 110. 
1) Jaiiesteita. 
* Myllykosken ja Ummeljoen tebtaat eivii.t ole kaynnissii.. 
. . 
SuUl·in vedenkork. = 226. 
Vuosikeskiarvo = 131. 
Pienin vedenkork. = 66. 
1 ) J aiiesteitH, 
I 
100 
100 
98 
98 
90-i: 
95 
93 
93 
93 
92 
92 
90* 
92 
92 
92 
91 
91 
90 
82* 
83 
83 
83 
83 
S2 
80 
76'' 
82 
82 
2 
0 
78 
8 
78 72 
70 1' 72 
80 70 
82 70 
82 74 
82 78 
82 55* 
80 801) 
75* 87 
so 90 
so 90 
80 95 
80 75 
so 90* 
~~* ~g I 
77 so 
75 901 ) 
72 88 
76 80 
78 80* 
78 80 
70'· 80 
76 80 
75 100*'! 
73 100 r. 
72 118'" 
72 115 
72 120 
68'- 135 
- 135 
76 89 
s 
5 
PaivitHiisHi vedenkorkeushavaintoja. 
Nollapisteen kol'lc = 30.384 m yli NN. 
Kiintopisteen kork. = 32.886 m yli NN. 
Vesiasteikko n:o 99 Kymijoessa 
Anjalan kosken yHipuolella. Vedenkorkeus em. 
Vuonna 1912 Vuonna 1913 
II " I " " " I " I " I I " I I " I " I § " " I I " I I ~ I ] .e " " " " ] " ] § £1 § " ""' ] ~ " " " ::l " '8 ""' ~ j "' ~ § ~ - ' ~ -" ::l ~ ~ " '§ .!!! 0 .!< 
"" " 
-;i e 
" 
'§ :p 0 ,.; ::l f! -" Plliva 
II 
a ~ ~ I 
-"' ~ 
" "" " 
Piiiva 
.<! "" 11 c ..., "' .. .: -.; ::l ·o; 0 I ~ - ' a 
::l 
.. a Q " ::l ::l I 
·o; 0 >. 
"" 
a ::l .. I >il 0 0 .s I " " I 0 " ... .s ~ ::<l 1:4 >Q ~ I ;;;; ~ ::;; >Q 1:<1 ~ ~ :<l 0 E-< E-< rn I ..., ""' I E-< I I rn I ...., 
'I 175 I 187 1 - 182 162 158 180 209 241 210 171 214 1 216 185 172 152 195 205 202 174 142 110 78 1 79 
2 - 184 160 155 186 209 242 209 171 185 188 212 2 214 188 170 154 195 206 202 173 149 106 85 78 
3 - 188 160 155 184 210 242 208 170 190 189 21-! 3 210 190 168 155 194 207 202 172 146 105 93 59 
4 - 190 158 155 184 210 241 204 169 190 I 190 213 4 203 194 166 159 192 207 200 170 145 104 85 75 5 
'I - 194 155 171 I 186 217 239 205 168 189 190 216 5 205 194 165 167 193 209 199 169 143 103 86 80 6 - 192 154 •167 187 219 229 203 168 188 189 213 6 211 192 166 167 193 209 198 166 142 103 85 85 
7 - 190 155 166 188 220 237 202 170 186 189 212 7 209 190 166 168 193 209 197 166 140 97 83 79 
8 - 190 154 168 188 222 236 200 176 186 190 212 208 190 166 170 193 210 197 165 139 96 83 1 81 9 - 190 155 168 1 187 226 235 199 176 1 186 190 212 9 205 1~~ 165 1 172 194 208 197 163 139 95 82 78 
10 - 195 155 151 187 224 235 197 179 1 187 190 211 I 10 200 185 166 171 194 209 196 162 138 9" 86 75 01 
11 - 185 152 152 188 226 233 195 178 1 187 192 210 11 199 183 164 172 195 212 194 161 136 96 1 83 68 12 - 180 150 153 187 226 234 195 177 188 192 195 12 209 180 162 172 196 211 194 157 135 94 83 93 
13 - 180 148 152 191 226 231 193 176 188 194 198 13 197 179 160 172 196 210 193 157 133 98 82 80 
14 - 180 155 152 193 225 232 192 176 188 195 220 14 209 182 160 171 195 210 192 156 132 9-! 81 1 
15 - 180 146 152 195 226 231 190 178 188 196 205 15 200 181 159 169 197 209 192 155 133 93 80 6 
16 - 178 145 153 194 233 230 190 I 180 187 196 215 16 202 180 158 169 196 20 193 152 130 92 80 86 17 - 179 146 I 154 195 231 230 190 182 187 196 226 17 202 175 157 170 196 209 I 192 153 128 92 80 86 18 I - 178 144 162 195 231 229 188 184 186 197 235 18 196 174 156 175 197 209 191 152 128 91 76 73 
19 - 177 142 164 194 233 226 186 186 186 197 234 19 198 175 155 177 197 209 190 152 127 90 76 102 
20 - 175 140 167 196 240 223 185 182 187 197 225 20 190 174 156 184 198 212 190 152 126 88 83 80 
21 - 177 142 I 175 197 238 223 184 182 186 197 219 21 194 '''I 156
1 
187 1 199 1 ,0, , .. 152 126 ' 84 82 82 22 - 178 144 180 199 238 221 180 182 185 198 214 22 198 173 154 186 199 209 184 155 123 84 81 84 
23 - 182 147 180 199 242 220 179 1 2 185 198 214 23 194 172 155 189 200 205 I 184 157 119 83 80 56 
24 186 190 148 183 199 252 219 177 179 185 202 214 2-! 194 ,,,
1 
156 193 201 207 184 156 119 82 84 92 
25 182 175 15 185 199 248 218 177 177 186 205 215 25 195 172 156 1 195 201 209 185 156 118 80 80 100 
26 II 180 170 150 186 202 241 217 176 177 1 186 220 216 26 195 172 157 195 202 207 182 155 I 118 84 76 104 
27 190 168 153 186 202 241 216 174 176 I 185 218 215 27 192 170 156 193 203 207 181 155 116 88 75 10-! 
28 188 165 158 184 200 241 215 173 176 186 216 204 28 II 190 169 156 194 204 207 180 155 116 0 73 110 
29 186 164 163 1 186 201 244 212 174 175 I 186 216 210 29 204 
-, 155 196 204 205 I 178 154 1 116 0 72 I 115 30 I 182 - 160 185 202 241 212 173 175 186 215 215 30 198 - 154 196 204 203 176 152 111 80 73 120 
31 1\ 182 - 160 - 205 - 212 172 - 186 - 218 31 1\ 194 - 152 - 205 - 175 142 - 80 - 120 
Kuuknusi- II I 181 I 152 I 167 I 193 I 230 228 190 177 186 198 214 - Ku ulaw.i- I[ I 160 1 176 197 I 2o8 191 159 1 130 92 81 87 keskiarvo k e•ki orvo 201 1 0 
Suurin vedenkork. = 262. Jiiiin lahtoaiktt lfrv. J iliitymisaika l'!.Jxu. Sum·in vedenkork. = 216. J aiinliihtoaika s;rv. J iiiitymisaika S-9/xrr. 
Pienin vedenkork. = 140. Vuosikeskinrvo = 165. 
Pienin vedenkork. = 66. 
Nollapisteen kork. = 20.962 m yli NN. 
Kiintopisteen kork. = 24 079 m yli NN. 
Vesiasteikko n:o 100 Kymijoessa 
Anjalan · kosken alapuolella. Vedenkorkeus em. 
Vuonna 1912 Vuonna 1913 
II ~ II I = I " I l i I ::l I s I ~ I § ~ .I " = § ] " " = I " ~ ~ = fJ = = = ~ " " I g ~ ·a ~ fJ ::l fJ " ""' ·a ~ ~ "" "" " ::l "' Paiva ;: :.3 0 "' .:1 ~ ::l ;: 0 ~ ~ "" "" "' "" ~ .s "' I:! '3 ~ "' " ~ a ~ .<: " 0 >. "" " "3 Paiva s -= " .<! 0 ,., "" :; " " ::l 0 "' I ., ,., 0 0 d ., "' :::> 0 " ., ,., .s ~ ;I< ~ ~ }1 ~ I ~ ~ 1:<1 ~ ~ ~ 0 E-< ..... E-< ~ (/j ~ ...., E-< E-< rn ...., I I I 
1 195 215 I 172 159 1 9 214 255 1 218 168 176 187 1 218 1 260 250 172 I 158 I 197 208 208 1 175 148 108 1 74 70 
2 200 215 170 157 1 214 254 217 171 180 188 221 2 248 250 171 158 199 211 207 173 147 107 69 69 
3 19 215 166 155 1 216 252 1 216 169 197 184 220 3 240 238 173 I 162 199 213 207 167 146 106 1 72 67 4 192 212 164 156 1 9 1 217 252 217 169 193 , 188 220 4 230 231 173 168 196 215 I 206 170 143 4 74 68 5 205 212 162 150 186 222 251 215 169 192 18!l 219 5 220 225 177 173 198 216 204 169 142 99 75 76 
6 218 212 161 154 190 226 250 212 171 188 190 1218 6 220 220 175 170 198 216 1 200 166 140 101 77 78 7 223 212 161 150 I 190 230 248 210 175 190 190 219 7 222 217 I 174 175 197 217 202 167 134 99 78 72 
8 228 210 159 I 149 191 232 248 207 175 192 1191 219 1 ) 8 ' 219 217 174 180 197 214 201 165 138 97 1 78 85 9 243 209 159 , 151 I 191 230 248 205 179 193 190 1221 9 216 212 169 1 185 196 217 200 163 135 95 74 79 
10 250 206 155 152 I 190 233 246 203 184 192 1188 221 10 216 210 1 173 187 I 196 217 200 157 134 94 1 77 100 I 
11 257 200 153 104 190 235 245 200 180 192 190 220 11 215 19 172 18 192 218 199 160 133 93 76 80 
12 263 192 I 151 154 188 236 243 200 179 192 190 200 12 213 195 172 I 187 ' 190 218 198 157 132 90 76 80 
13 265 185 150 153 192 236 243 198 178 188 190 2201) 13 208 192 170 185 193 218 194 156 131 94 75 95 
14 245 184 149 152 I 195 236 241 196 178 190 196 242 1-! 212 18 168 187 198 218 197 155 126 94 75 80 
15 242 183 149 15U 196 238 1 242 195 178 190 200 242 15 220 1 7 167 185 200 214 196 155 130 93 74 79 16 242 181 148 150 193 240 241 19-! 1 2 1 9 202 240 1ti 228 1 5 166 186 200 215 195 156 128 92 69 78 
17 237 180 146 1 155 195 242 240 193 185 188 199 248 17 229 185 166 188 201 215 194 I 153 126 91 74 79 18 233 178 144 163 195 242 I 238 190 188 188 201 256 18 230 185 I 165 190 198 215 194 155 124 89 75 82 
19 225 178 143 167 193 244 235 191 187 187 201 255 19 225 185 163 192 202 215 193 153 123 81 69 87 
20 219 174 144 172 196 252 231 189 187 18-! 200 250 20 225 183 160 190 202 216 188 152 122 88 75 84 
21 212 174 1 144 172 200 . 254 230 185 186 187 200') 235 21 230 180 I 156 192 203 216 191 153 119 87 76 78 22 II 205 173 145 176 204 254 228 182 180 1 187 200 1 222 22 11 230 177 164 193 204 213 190 153 123 87 77 78 
23 200 174 145 180 208 248 228 180 184 186 201 222 23 233 175 155 193 204 215 189 153 120 85 72 76 
24 199 176 146 182 208 248 227 178 1 3 185 198 220 2J 235 174 156 194 20-! 212 188 151 118 83 76 75 
25 197 176 146 185 207 258 225 175 180 184 208 215 25 236 174 1 157 195 204 214 186 154 117 80 69 79 
26 194 171 148 186 206 258 223 174 179 183 216 215 26 233 173 160 196 207 212 184 ~ 152 115 1 73 68 85 27 193 174 151 188 206 257 223 172 178 180 222 216 27 236 173 160 198 207 212 177 152 113 82 67 100 
28 212 172 156 189 209 257 222 172 178 185 226 218 28 240 173 159 199 208 212 182 151 109 79 66 85 
29 208 174 1~~ 189 211 256 221 172 174 185 225 230 29 2-!5 - 159 199 209 208 180 1 151 112 77 66 92 30 204 - 162 189 212 253 220 172 177 186 223 240 30 256 1 - 154 200 210 210 179 15o I 1o9 76 62 106 31 II 201 - 160 - 213 - 220 173 - 186 253 31 251 - j 1~ - 211 - 176 146 - 75 - 108 
Kuuka.usi- I' 190 154 185 197 239 238 194 I 178 188 199 228 Kuul<a.usi- 230 198 165 185 201 214 1194 158 I 128 1 90 73 82 keskia.rvo 220 keskiarvo 
Suurin vedenkork. = 265. ,Jiianliibtoaika '2J3jrv. Suurin vedenkork. = 260. Jnanliibtoaika s-1 fr v. 
Vuosikeskiarvo = 199. V uosikoskiarvo = 160. Jiiiitymisaika S-12/xn. 
Pienin vedenkork. = 148. 1) Jiiaesteita koskessa. Pienin vedenko t·k. = 62. 
59 
PaivittaisHi vedenkorkeushavaintoja. 
Nollapisteeu kork. = 19.971 m :vli NN. 
Kiintopisteen kol'k. = 23.309 m yli NN. 
Vesiasteikko n:o 101 Kymijoessa 
Hurukselan kosken yHipuolella. Vedenkorkeus em. 
Vuonna 1912 Vuonna 1913 
" g " " I " I I "' " "' " " " " "' I "' I ~ ~ " " "' "' .&l ~ " " "' "' 0 0 ~ " ~ "' "' " ~ " " ~ .&: '§ .>< .:< ~ .!<1 " ' " ~ "" ~ "" ~ " "' ~P!liva '§ .i!l :;:l 0 :§ ~ ~ .:< ~ '8 .~ 0 :d ~ "" "' "' ~ "" ~ .. ~ ] g ~ .s " l:: ~ o; '3 5 » .:< g Paiva I 8 ~ .<:; 0 ~ "" "' g "' ., » .s "' ::> "' » .s E-< ~ ::0 ~ E-< ~ ~ f"l rn ::0 .... E-< :::1 ~ E-< ~ I ~ i'il rn I ::;: .... I 
I 
246 I 256 I 266 284 1 252 1 275 1 291 1 244 232 265 288 323 290 295 1 312 322 250 232 272 283 226 188 155 150 2 276 286 241 231 262 288 322 289 249 262 272 296 2 297 328 248 231 272 286 282 24~ 224 187 152 150 
3 271 I 282 249 230 26-:l 290 322 284 24 274 268 295 3 292 328 250 236 274 286 281 245 222 186 166 145 
4 I 265 , 288 238 227 264 291 321 282 247 I 268 270 294 4 290 320 255 240 1 273 288 I 280 248 221 184 162 150 
5 284 289 235 226 264 296 320 285 246 264 272 294 5 290 310 250 248 276 290 279 247 219 180 162 154 
6 292 293 232 230 268 298 320 2 3 246 262 272 294 6 288 298 248 248 274 290 276 246 218 1 3 162 160 
7 294 292 232 226 268 301 318 282 24 264 272 293 7 288 292 246 251 274 290 278 244 213 180 160 154 
8 300 286 231 226 268 302 318 280 24 265 271 290 288 286 246 I 252 274 288 277 242 216 176 158 164 
' 9 310 282 231 227 268 303 316 278 254 J 268 271 294 9 287 278 242 256 273 1 290 276 240 214 175 156 163 10 320 278 230 228 268 305 315 276 258 267 268 292 I 10 2 6 270 245 254 273 290 275 234 214 176 158 182 
11 332 270 227 229 26 306 314 274 256 268 271 I 291 11 28-! 269 243 254 270 290 274 236 213 176 158 170 
12 338 262 226 229 266 306 314 275 254 268 1 273 274 1 12 284 1 265 2J2 253 270 290 273 234 212 170 158 176 13 33(i 258 225 228 270 306 312 273 1 252 26(i 273 1 300 13 281 264 2±2 250 272 290 268 233 210 178 158 174 14 320 258 224 J 222 1 274 306 310 271 252 266 275 322 14 292 26::l 240 251 274 290 272 232 206 175 157 162 
15 316 259 223 1 228 275 306 312 268 254 266 278 300 15 298 261 240 248 275 287 271 231 208 174 156 164 
16 314 256 222 226 1 275 311 311 268 262 I 266 280 1 300 16 302 260 236 247 276 289 I 270 1 228 207 173 152 160 17 314 257 I 221 230 276 313 310 268 1 263 265 278 310 17 300 258 238 248 276 288 270 225 205 172 154 160 I 18 308 255 220 238 1 276 313 309 264 268 265 278 313 18 I 300 I 258 238 254 1 274 288 1 269 230 204 170 152 144 
19 298 248 219 246 274 31± 308 266 264 265 278 313 19 292 256 236 25 278 289 268 230 203 164 150 168 
20 289 247 219 2-!8 277 321 305 263 261 262 279 306 20 292 256 235 264 278 1 290 265 230 202 170 158 165 
21 287 248 220 252 277 ' 320 1 300 1 262 259 264 279 1 301 21 295 256 232 270 1 278 290 268 230 I 198 166 158 159 
22 278 1 250 221 I 256 278 318 302 259 254 264 278 296 22 302 254 233 268 279 287 267 231 202 165 156 159 
23 274 252 223 258 280 317 300 257 260 264 278 297 23 306 252 2.30 270 280 I 285 265 231 197 164 152 160 
2-:l 273 254 223 260 2 0 315 29 256 257 264 277 295 2-! 310 254 230 272 282 285 265 229 197 163 158 142 
25 271 I 256 224 263 2 1 325 1 29 252 255 263 2 5 293 25 314 253 231 275 280 284 1 264 233 196 1 161 152 163 26 268 258 228 1 264 278 326 296 255 25-:l 263 1 296 292 26 316 252 2.33 276 282 I 284 262 232 195 154 150 158 
27 278 260 230 266 27 324 296 252 252 260 301 293 27 314 252 236 275 283 286 258 1 231 194 165 149 170 
2 
'" 256 "'I,., 280 ,,,
1 
,., 
252 252 265 300 295 28 320 250 237 278 284 286 259 230 189 162 148 176 
29 292 248 242 266 2 2 323 294 251 248 266 I 299 305 29 324 - 236 278 284 284 257 229 192 160 148 176 30 279 1 -I 238 266 I 2 ± I 323 I 292 250 252 26± 298 316 30 328 - 232 275 284 285 1 255 227 I 19o 158 144 194 
31 291 -1 232 - 286 - 292 249 - 264 - 322 31 II 328 / - 232 - 285 I - 253 I 224 - 157 - 198 
- Kuuk..-a sT-
229 1 241 I 273 309 \ 308 1 268 [ 254 I Kuuka us•- 3oo I 274 240 1 257 171 I 155 ! 164 l<eskinrvo 295 266 265 279 299 l·i.f='s ldarvo 277 288 270 235 207 
Suut·in vedenkork. = 338. Jaii.olahtoaika ~/rv . J aat:-·misaika 1~/xn . Suuri11 vodenkork. = 328. ,JiUitymisaika 2;xn. 
Vuosikeskiarvo = 274. Vuosikeskiarvo = 236. 
Pienin vedeokork. = 219. Pienin vedeokork. = 142. 
Nollapisteen kork. = 20 228m yli NN. 
Kiintopisteeo kork. = 22193 m yli N . 
Vesiasteikko n:o 102 Kymijoessa 
Ahvion koskien yUipuolella. Vedenkorkeus em. 
Vuonna 1912 
,, " 
... ~ II J 
1 
2 
3 
J 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2 
29 
30 
31 
160 1 208 140 120 143 
155 202 135 118 140 
153 202 130 118 140 
150 193 128 115 142 
175 210 125 115 142 
186 215 125 115 143 
202 213 122 115 143 
225 208 120 1 115 144 
228 1 194 [ 120 115 144 
235 185 1 115 115 144 
243 172 115 115 143 
250 162 115 117 145 
256 160 113 120 149 
250 160 112 1 122 15o 
246 156 110 119 150 
234 155 110 1 119 1 152 
230 155 110 120 152 
225 155 109 120 152 
200 150 108 122 152 
203 155 108 127 152 
152 
158 
164 
166 
169 
172 
173 
17~ 
175 
176 
177 
178 
178 
178 
180 
181 
184 
185 
184 
190 
193 1 166 133 134 147 170 
192 165 133 1-!0 148 170 
191 I 163 133 155 149 170 
191 161 132 152 149 170 
190 160 132 14~ 150 170 
190 158 130 I 145 150 169 
189 157 130 144 150 169 
188 156 133 I 144 150
1 
168 
187 156 136 144 1 150 168 
186 154 140 145 150 167 
1 5 152 138 145 1 150 167 
184 151 136 144 151 155 
183 149 I 136 144 152 165 
183 148 ' 135 146 152 175 
183 150 140 146 155 180 
183 149 1±6 146 157 180 
183 148 147 145 157 185 
182 147 146 145 158 190 
180 147 146 145 158 1 5 
178 146 143 144 158 188 
180 155 107 134 153 190 176 143 142 ' 1~4 157 175 
185 I 155 107 I 136 153 189 175 140 140 I 144 156 172 
180 160 108 140 154 1 8 174 139 140 144 156 170 
178 164 110 140 152 188 172 138 139 1-!4 156 170 
175 170 110 140 1 150 195 112 137 1 137 143 165 169 
180 174 110 1 142 151 194 171 137 'I 136 I 143 170 168 
198 172 115 143 152 193 170 136 136 143 175 168 
210 160 120 1~5 153 193 168 135 135 145 175 170 
208 148 127 1±5 1 156 192 168 13± 1 135 145 17± 174 
200 - 125 145 1~~ 195 167 134 134 145 173 177 
209 I - 120 -, 150 -~ 166 133 - 146 1 - 182 
K Ul,-;:lk--,ct<t,-,-lb-:--l_----''------,1----'----"-'--'---'--___:_::_;:,c_ --1 
k eski tu·vo 204 175 117 126 149 180 181 148 137 145 157 173 
uurin vedenkork. = 266. .Jimoliihtoaika 19/I v. Jliiitymisaika "/1. 
V uosikeskia.rvo = 167. 
Pionio vedenkork. = 107. 
Paiva 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
J(u u ku.us i· 
lc eskhHvo 
172 
170 
168 
168 
166 
164. 
163 
1
162 
160 
160 
162 
164 
166 
169 
172 
175 
178 
180 
185 
186 
244 
2-lo 
240 
230 
210 
200 
185 
170 
165 
155 
150 
145 
145 
144 
143 
142 
140 
140 
140 
140 
140 
142 
144 
145 
145 
142 
140 
136 
130 
130 
128 
125 
122 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
Vuonna 1913 
118 
118 
118 
120 
125 
130 
134 
136 
139 
135 
133 
132 
131 
130 
130 
132 
134 
136 
138 
140 
150 1 160 
151 160 
152 161 
150 1 162 150 163 
150 164 
150 165 
150 1 165 149 165 
149 164 
148 164 
150 164 
150 164 
150 163 
150 163 
151 163 
152 I 162 152 162 
154 161 
155 160 
158 
157 
157 
156 
156 
155 
155 
154 
153 
152 
151 
150 
150 
150 
149 
148 
148 
147 
147 
147 
134 112 
133 112 
132 111 
131 111 
130 110 
129 109 
127 107 
126 105 
125 105 
124 105 
87 I 63 
86 I 63 
85 63 
84 64 
83 64 
84 64 
83 65 
82 65 
81 65 
70 64 
60 
61 
62 
63 
65 
67 
69 
84 
89 
96 
123 1 105 79 
122 103 77 
120 102 I 76 118 100 75 
117 100 74 
116 1 99 73 115 99 72 
116 98 70 
116 I 97 I 69 
117 96 68 
64 100 
63 90 
63 86 
62 70 
61 71 
60 72 
60 73 
60 74 
61 72 
62 71 
189 140 120 143 155 160 146 116 95 67 63 70 
200 143 118 145 155 160 145 1 115 94 66 64 68 
212 143 117 147 156 160 145 117 94 66 65 70 
217 142 116 148 156 159 144 120 93 65 65 75 
224 141 116 150 156 159 143 120 92 65 64 80 
225 140 117 152 157 159 142 118 91 65 63 88 
22 140 118 1 153 158 159 141 117 90 64 63 110 
230 140 120 155 1~~ 159 140 116 I 89 64 62 115 
234 _ 120 153 159 159 138 115 89 63 61 I 120 
240 - 120
1 
152 1 159 158 136 114 88 63 60 125 
242 - 119 - 160 - 135 113 - 62 - 128 
188 164 126 137 153 162 f 148 121 10-o-'-1 - 73-;-\-63----'--8-2 
uurin vedenkork. = 245. Jliiinltihtoaika 10jrv. Jaiitymisaika 7fxn. 
Vuosikeskiarvo = 126. 
Pienin vedenkork. = 60. 
60 
PaivitHiisUi vedenkorkeushavaintoja. 
Nollapisteen kork. = 17.250 m yli N~. 
Kiintopisteen kork. = 20.123 m yli NN. 
Vesiasteikko n:o 103 Kymijoessa 
Ahvion koskien alapuolella. 
Vuonna 1912 
I' i "' "' I ' "' II "' "' "' :::S "' :::S ~ :::S :::S .& ] ~ ] :::S .& :::S :::S "" ~ " " :::S ~ .& ~ ~ ';:! "" ·;a "' 0 "" <<$ ~ .~ P11ivli. ;Q :;; 
"" 'ii ·~ "' " I 
t Paivli. " ::: 'a .::1 :l ..::: " 0 "' "" '" "3 s a; II ?: ., " 0 ., "' 0 0 "' .:3 IIl ~ ~ .... I ~ ~ ~ C/l .... )'a
'"" 
II .... ::q 
"" I I 
1 175 295 240 165 170 185 207 188 164 164 174 190 1 220 298 235 
2 180 293 235 160 170 -186 207 187 164 170 175 190 2 215 298 239 
3 176 290 225 160 170 187 207 186 164 180 175 190 3 f 210 296 I 245 4 175 293 218 154 173 188 207 185 ·163 176 175 190 4 210 288 250 
5 188 298 215 154 173 190 206 184 163 175 176 190 5 205 288 250 
6 200 299 210 158 173 192 206 183 162 175 177 190 6 200 280 245 
7 210 299 200 158 173 193 205 182 163 174 177 189 7 197 275 243 
8 224 300 180 156 173 194 204 182 165 174 176 189 8 195 270 1 240 9 230 300 180 158 173 195 203 181 166 175 175 190 9 1
1 
195 260 235 10 I 235 290 180 160 174 196 202 180 170 175 175 189 10 197 250 230. II 
11 I 240 285 184 160 173 197 201 179 168 175 175 188 11 199 240 225 12 250 265 184 156 174 198 201 178 166 174 176 180 12 200 235 220 
13 255 263 180 155 175 198 200 178 166 174 176 185 13 205 235 215 
14 250 263 172 154 176 198 200 176 166 I 176 177 200 14 210 235 212 
15 248 262 170 156 176 199 200 176 167 175 180 240 15 215 234 210 
16 253 260 170 156 177 200 200 175 172 174 180 240 16 220 233 205 
17 260 260 170 158 178 202 200 174 173 173 180 245 17 225 232 205 
18 267 255 168 162 178 203 200 173 I 172 173 180 250 18 230 233 203 
19 270 250 170 166 177 203 199 173 171 173 181 250 19 235 233 201 
20 288 248 170 168 177 208 198 172 170 . 173 181 244 20 237 234 200 
I 
21 I 288 248 170 166 180 208 196 171 168 173 180 236 21 240 234 200 22 260 248 165 169 180 206 195 170 170 173 18o I 212 22 255 233 199 
23 258 248 166 170 181 205 194 169 170 172 180 I 210 23 264 233 198 
24 258 248 167 170 180 205 192 168 I 170 171 180 205 24 266 233 198 
25 262 252 170 170 180 209 192 167 169 170 1 5 202 25 I 268 235 197 
26 1260 250 170 170 180 210 192 167 I 168 \ 170 190 198 26 269 235 196 27 266 252 165 170 180 209 190 166 167 170 195 198 27 270 235 195 
28 276 260 172 170 181 208 190 165 166 170 195 200 28 275 235 189 
29 284 250 175 172 182 207 190 1 165 165 170 194 210 29 290 - 185 
30 285 
-1 170 172 182 208 189 164 165 I 170 I 193 225 30 294 - 180 31 II 290 - 165 - 183 - 188 164 -' 172 - 225 31 296 - 178 
Vuonna 1913 
~ "' I ~ " Q :;::: 0 :.< ~ 1i g 
IIl .... ~ 
179 180 190 
179 182 190 
179 183 190 
1 0 182 191 
180 181 192 
180 180 193 
18D- 180 193 
180 180 192 
180 180 192 
177 179 191 
175 179 191 
173 180 192 
171 180 192 
172 180 193 
173 180 193 
175 180 192 
176 181 191 
177 181 190 
178 182 190 
180 183 190 
181 184 190 
182 184 1 190 
183 185 190 
184 185 190 
185 186 190 
185 187 190 
185 187 190 
1 5 188 190 
184 189 190 
182 189 188 
- 190 -
Vedenkorkeus em. 
:::S I I "' ] ~ ~ :::S " ::s ~ Q "' "" i " .s d ... ~ "" a " "' .s 0 ~
"' 
:.: 
'"" 
169 I 153 
I 
187 138 120 115 
186 168 153 137 120 116 
186 167 1152 136 120 117 185 166 152 135 120 118 
185 166 151 134 120 118 
184 166 150 133 120 110 
183 166 I 150 133 120 120 182 165 150 132 120 126 
182 165 150 131 120 •130 
181 164 150 131 120 136 
181 163 150 130 119 140 
181 162 148 130 119 136 
180 161 146 129 118 135 
180 160 145 128 117 133 
180 159 145 127 117 133 
180 158 144 126 116 134 
180 157 144 125 116 134 
180 157 144 125 116 135 
180 158 143 124 117 135 
179 159 142 123 117 136 
179 158 141 122 118 137 
178 158 140 121 119 139 
177 159 140 120 120 140 
176 160 140 119 120 150 
175 160 140 118 119 158 
174 158 140 117 118 170 
173 157 140 117 117 180 
173 156 140 118 116 200 
172 155 139 118 116 210 
171 155 138 119 115 215 
170 154 - 120 I - 220 
Knuka 1ts i- 244 1 210 I 183 I 162 , 177 --- Kuuh:ans i- 179 I 183 I 191 I 179 I 161 200 199 175 232 1 251 keskiurvo 167 173 180 208 k esJdarvo 214 145 126 118 144 
Sum·in vedenkork. = 300. J aanli\hti.iRilm 2ljn·. Jiiii.tymisaikn. liijxrr. Suur·in vedenkork. = 298. .J ailulabtoaika 13jrv. Jaatymjsrtika 7jxn. 
Vuosikeskiarvo = 195. Vuosikeskiarvo = 177. 
Pienin vedenkork. = 1M. Pienin vedenkork . = 110. 
Nollapisteen kork. = 16.778 rn yli NN. 
Kiintopisteen kork. = 18 653 m yli N. 
Vesiasteikko n:o 104 Kymijoessa 
Pernon koskien yHipuolella. Vedenkorkeus em. 
Vuonna 1912 Vuonna 1913 
Pli.iva II ~9- ~ ~.§ 1 ~ [ § 1 ~ I - ~ 1 ~ ~- ~ -~-· ~ ~ § ] I = 2 1 ~ II I ~ 
II ~ ! j ! j ! 1 ! ~ I ~ i ~ ! Paiva 1 ~ I ~ I ~ I ~ 1 ~ I ! ~ I i ! ~ I ~ ] 
91 70 
, ___ ..!!.._._L_-+-.-L-...!._ __ ..,...1 _~.---'--~---'--~-•---.!:....._---+--..:...._---+--.!:-----+--..:...._-';-I --"'- I ~~ 
! JiG 178 13() 111 125 138 157 138 ! 117 13() liB 142 l llliJ 207 1 150 115 129 135 1 1,. 1 1~ lii4 
g 125 177 125 110 125 138 ' 155 136 116 131 129 141 g . 157 204 153 117 129 136 133 1 117 1~ 
6 l 145 176 12B 110 127 141 1 155 135 117 126 129 141 6 15o 197 154 123 129 138 132 n6 101 
7 - - - - - - - - - - - - 7 - - - - - -
71 
90 75 66 
87 75 74 
99 ~ 157 t 75 121 1o9 126 1~ I 154 134 u8 127 t29 14o ~ 141 186 t44 122 129 138 l 1~ 112 
10 I 174 162 I 119 109 126 145 152 132 123 128 I 128 140 10 144 177 140 124 128 137 I 130 111 
86 73 83 
99 71 96 
11 - - - - - - - - - - - -i~ 175 153 117 109 127 146 152 1~ 120 127 1129 150 11 12 
13 
14 
15 
151 160 135 121 128 137 128 110 97 84 71 90 
14 170 148 115 108 130 146 151 130 120 126 130 155 
~ - - - - - - - - - 1 - - -
16 1 161 145 113 108 130 149 150 129 125 126 133 170 ~~ 176 142 112 114 130 1 150 149 127 128 126 1133 182 
20 ll 1:m 134 110 120 130 1155 147 125 125 127 134 172 
~i li 167 I 137 110 122 131 1 154 145 I 1~ 1~ 1126 : 1~ 148 
~g 1~ 138 111 123 131 152 144 121 124 1125 134 1~ 
26 1 154 139 111 124 132 158 143 120 I 122 126 139 143 ~~ 1M = 111 126 132 I 1W I 142 lW ' 121 1125 145 149 
29 - 1 137 - - - - 141 119 - - - -
30 ,, 17-3 = - 126 134 157 1 - - 120 - 144 1 -31 111 - 135 - 140 118 - 125 - 167 
~~~~~·~~~~~ 1/ 160 / 153 / 116 , 115 129 1 148 1 149 128 122 I 127 133 I 152 
Suurin vedenkork. = 182. 
Vuosikeskiarvo = 136. 
Pienin vedenkodc = lOS 
- - - - - - 1 - - - - - -
165 147 134 119 128 138 128 109 96 83 72 79 
i~ 188 155 132 116 129 1 137 127 1~ 
i~ 198 150 130 118 130 1137 127 1~ I ~ 
2o 2oo 151 128 126 tao 1ss l 126 1o6 94 
95 1 71 75 
80 72 73 
79 73 79 
21 _ I - - - _ I - _ ~~ 207 I 150 1~ 127 / 131 1 1~ I 126 1~ 
~g 215 151 121 128 133 ~ 1~ I 124 106 
~~ 223 151 120 129 134 1 1~ 1~ 106 1 ~ 
28 =i 152 120 130 134 135 122 106 90 
29 238 - - - - - -
93 
92 
73 
76 74 77 
75 71 78 92 
74 69 89 
69 
30 - _I - 12!) I - 134 -
31 218 --I 117 -- 1a5 -- 119 to5 93 _ 1 
69 _ 
-, 72 - 92 
~K,_-u-n.,k>-,u~si--- - ~- 1 I I ' 
l<eskiuvo 184 168 133 123 130 136 127 110 96 I 81 I 72 / 81 
Sum·in vedenkork. = 238. Jaanlahtoaika 5-lljrv. Jaii.tymisaika 7jxn: 
V uosikeskiarvo = 120. 
Pienin vedenkork. = 66. 
Muist.: ·Kuukausikeskiarvot vedenkorkeuksista ovat lasketut kii.y ttamallii. interpolerattuja ru:voja niille pii.iville, jolloin bavaintoja ei ole tehty. 
61 
PaivittaisUi vedenkorkeushavaintoja. 
Nollapisteen kork. = 13.220 m yli NN. 
Kiintopisteen kork. = 16.386 m vli NN. 
Vesiasteikko n:o 105 Kymijoessa 
Pernon koskien alapuolella. Vedenkorkeus em. 
Pi\iva 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Kuuknusi-
keskiarvo 
155 173 
' 155 172 
155 170 
156 170 
11
181 168 
184 185 
194 190 
II ~~6 ~~~ 200 187 
1
204 186 
208 1 5 
1
208 177 
210 175 
214 175 
209 175 
208 173 
208 170 
206 168 
201 -165 
Vuonna 1912 
158 128 
156 128 
154 126 
152 124 
~!~ II g~ 
144 125 
142 121 
141 121 
139 121 
135 121 
134 121 
132 120 
130 120 
128 120 
128 123 
127 125 
125 130 
125 134 
125 134 
134 
134 
134 
134 
136 
137 
137 
137 
137 
135 
135 
140 
140 
140 
140 
141 
141 
142 
144 
144 
152 1 178 
152 176 
152 176 
154 175 
156 I 173 
158 173 
160 172 
160 172 
162 171 
162 168 
162 168 
163 168 
163 168 
164 167 
166 167 
168 167 
170 167 
170 167 
171 166 
174 165 
195 
190 
180 
180 
178 
168 
168 
179 
188 
174 
174 
160 124 132 1 144 177 165 
158 125 132 145 175 1G3 
158 126 134 146 172 162 
160 128 134 1 146 174 160 
155 128 134 146 178 160 
156 130 135 146 178 158 
160 132 135 146 177 158 
172 136 135 146 177 157 
162 139 135 148 179 157 
-- 134 135 148 178 156 
-- 132 -- 150 -- 155 
188 172 1 136 I 128 1 141 I 167 I 166 
Suurin vedenkork. = 214. 
V uosikeskiarvo = 162. 
Pienin vedenkork. = 120. 
155 128 
154 128 
152 127 
152 127 
150 127 
150 128 
149 131 
147 135 
145 137 
145 137 
144 137 
144 137 
143 137 
143 137 
141 137 
140 140 
140 146 
140 140 
138 138 
138 136 
140 
146 
152 
144 
142 
140 
139 
138 
142 
142 
142 
140 
138 
138 
138 
137 
137 
137 
137 
137 
138 160 
139 158 
139 156 
140 156 
140 155 
140 155 
141 155 
142 155 
142 155 
140 155 
140 142 
140 132 
142 156 
142 170 
145 195 
145 194 
145 200 
145 208 
146 198 
146 180 
138 
137 
135 
135 
133 
132 
132 
132 
130 
130 
128 
136 136 145 178 
136 136 145 175 
136 136 145 170 
135 136 150 170 
135 136 155 168 
134 136 159 167 
134 135 160 166 
133 134 160 165 
132 134 160 170 
132 135 160 188 
- 135 -- 188 
141 134 1 139 1 146 169 
Jaatyrnisaika lfljxu. 
PiUvli 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1\.tudttlll bi-
keskiurvo 
Vuonna 1913 
' "' 
11 J 
il :.. ~ 
I 
184 i8o I 140 129 140 
178 174 135 1 128 140 
175 171 140 132 140 
173 171 146 , 135 140 
170 170 145 138 140 
168 168 144 139 139 
165 166 142 143 139 
163 164 141 145 138 
163 162 1 140 145 138 
162 160 138 145 138 
160 
160 
165 
167 
16 
11
175 
178 
180 
176 
173 
157 I 138 140 
154 137 136 
149 136 134 
148 135 130 
146 133 126 
146 I 132 125 
145 133 129 
145 134 130 
144 1 132 139 
144 132 139 
138 
139 
139 
140 
142 
142 
143 
143 
144 
144 
148 150 
148 150 
149 150 
150 I 149 
150 148 
152 11 147 
152 146 
152 146 
152 145 
154 146 
154 142 
154 142 
155 138 
155 138 
155 140 
155 141 
154 142 
154 142 
152 140 
152 138 
130 
130 
128 
127 
125 
124 
122 
121 
120 
119 
117 
116 
115 
113 
114 
113 
11,3 
114 
114 
113 
110 89 
110 88 
109 88 
108 86 
108 85 
107 85 
106 ' 85 
105 84 
105 83 
105 82 
64 1 60 
65 60 
66 59 
66 1 60 
66 I 62 
66 63 
66 66 
66 67 
66 70 
105 
104 
102 
102 
100 
100 
66 821 
82 I 65 95 81 65 90 
80 66 84 
80 66 77 
80 66 75 
78 66 73 
77 66 70 
79 66 68 
77 66 1 68 
75 66 70 
98 
98 
98 
96 
m m
1
W m m w m m oo n M l ~ 
165 142 130 130 144 II 150 137 113 95 70 66 65 
168 140 130 130 145 150 136 115 92 70 65 65 
168 140 1 130 131 145 150 136 115 92 68 65 66 
168 140 130 140 147 150 135 I 114 91 66 64 66 
160 142 131 140 147 148 135 1 113 91 66 63 68 
151'1 145 132 142 147 148 134 112 90 66 61 70 
151 145 132 142 , 148 148 133 112 90 66 60 68 
155 -- 132 140 148 148 133 111 90 65 60 65 
195 -- 130 140 148 148 132 111 90 64 60 65 
180 -- 130 - 148 - 132 110 - 64 -- 65 
169 154 135 1 136 1 142 151 I~ 117 I 100 1-771 65 69 
Suurin vedenkork. = 195. 
V uosikeskiarvo = 121. 
Pienin vedenkork. = 99. 
Jaanlahtoaika 19-~/Jv . 
Jii.atymisaika 7Jxn. 
1) Jaaesteita koskessa. 
Nollnpisteen kork. = 11.819 m _vli N. 
Kiintopisteen kork. = 14 392 111 yli 1\ r. 
Vesiasteikko n:o 106 Kymijoessa 
Parikan haarautumispaikan luona. Vedenkorkeus em. 
Vuonna 1912 Vuonna 1913 
"' 
:: 
"' "' 
c 
"' 
" 
I 
"' E! ~ "' ~ I "' " 
c 
" " 
"' ~ "' ~ ] Q ~ ] " J "' 0 "' "" ~ "" .:;; ~ "' 0 e "' " I ~ "" 0 0 ~ "' ·a ~ "" "' .& I "' "" Paivil. E ·s ~ ""' 0 ·~ ~ .!.: "' .3 Pfiivii ";:I .:!j 0 ~~ "' "" "' :: 5 I d .d "" '"' ~ Ji 
::: s "' d .d ~ "" "" "' " ::: 4l j5 ' ' ~ .3 c 4l "' ·;;; 0 >. "" 3 d ~ " " 0 ,:! 0 II " I " " 0 I "' >. 0 .. 0 E-< ~ ~ "' f:<i ~ I rJj ,..:: "" ..., E-i ~ :a I ~ E-< f:<i I ~ ~ I rn H :a I ..., I I I I I 
I I I 
1 155 ' 161 137 1133 129 147 173 150 120 122 130 152 1 186 1881) 131 1 114 134 143 144 122 100 80 73 71 
2 158 161 135 131 128 147 174 150 120 132 131 151 2 174 200 132 115 133 144 143 121 100 78 73 74 
3 ' 162 , 156 136 , 130 128 148 173 149 119 , 145 131 151 3 161 200 131 117 134 145 142 120 100 78 73 71 4 164 156 133 129 128 150 1 173 148 119 142 131 150 4 153 185 130 122 135 146 141 119 99 78 1 78 65 5 11 175 I 162 132 128 130 152 174 147 118 138 131 150 5 156 182 129 129 135 147 141 118 98 76 80 74 6 192 167 131 130 132 154 173 145 120 1 1~~ 132 151 6 155 184 128 129 135 147 139 117 98 76 80 79 7 200 173 129 127 132 156 172 144 122 13 132 150 7 157 170 127 130 135 147 140 115 96 76 79 79 
8 11 206 •1 169 128 125 132 157 170 142 125 1 136 132 149 8 159 1161 127 I 131 135 I 146 139 114 94 75 77 80 9 214 168 126 125 131 158 168 140 127 1 135 132 140 9 164 158 129 132 134 148 138 109 93 90 77 81 
10 214 163 123 126 131 158 168 139 128 134 132 143 10 166 158 132 130 134 148 137 109 93 93 1 74 100 
11 205 , 155 1120 1126 132 158 1 167 138 128 1 134 132 146 11 168 1150 130 1 127 133 149 137 108 92 92 77 99 12 196 149 I 118 126 130 160 166 137 125 133 132 135 12 ,, 172 146 126 125 133 149 137 107 92 93 1 76 90 13 188 1143 ,117 125 135 159 165 136 122 132 134 160 13 174 ' 143 124 1 122 134 149 135 106 91 92 76 98 
14 180 140 115 123 136 160 164 136 121 132 136 191 14 184 HO 122 120 134 149 136 105 90 91 75 88 
15 175 1 140 1114 126 137 164 165 135 126 133 138 187 15 190 139 120 118 135 149 135 104 88 87 75 80 I 16 174 139 112 125 137 164 165 134 128 1 134 140 183 16 204 138 118 117 137 148 135 103 87 87 1 74 79 17 176 140 112 129 137 165 165 133 130 133 140 192 17 209 135 1~~ 118 136 148 135 103 87 88 71 ~~I 18 181 141 110 137 137 165 164 132 126 132 140 200 18 202 134 11 122 136 149 135 104 87 8 1 73 19 171 1136 111 'Ji 142 138 168 163 131 124 131 '140 1 7 19 204 134 117 126 137 150 135 104 87 87 72 78 
20 160 131 118 1144 139 172 162 130 127 132 140 174 20 206 134 116 133 13 150 133 104 86 87 77 85 
21 165 130 117 130 139 174. 160 128 130 132 140 164 21 208 1 134 113 136 139 15o I 1s3 103 85 80 79 80 
22 162 130 126 125 139 172 158 127 128 132 139 156 22 208 133 111 134 140 149 132 103 84 80 79 80 
23 160 131 127 126 140 170 157 126 127 131 139 158 23 202 133 112 134 140 147 131 103 83 79 78 77 
24 158 130 129 127 142 175 157 125 129 131 141 156 24 185 133 112 134 140 146 130 103 82 78 74 77 
25 149 128 131 128 143 180 156 124 130 130 144 155 25 187 132 113 136 140 146 130 104 82 76 1 74 77 26 152 128 132 129 140 178 155 123 128 129 151 154 26 188 131 114 138 141 147 128 104 82 74 71 77 
27 154 132 131 129 139 176 153 123 126 130 159 159 27 188 1131 116 138 141 147 126 104 85 72 70 74 28 156 145 136 129 141 174 151 122 125 130 157 164 28 185 130 117 137 142 147 127 103 84 75 70 74 
29 156 141 1144 129 144 170') 152 121 124 132 156 176 29 194 -- 118 137 143 146 125 103 83 77 70 72 
30 155 -- 140 129 146 173 152 121 123 132 154 189 30 216 1 - 116 136 143 145 124 103 83 75 71 72 
31 160 -- 136 -- 146 -- 151 120 - 131 -- 19 31 214 -- 114 -- 143 -- 122 100 - 74 - 73 
Kuuk•usl- I ~-- I I I 
kesldarvo I 173 146 126 ' 129 136 163 163 134 l 12s
1 
133 1s9 l 164 Kuukau s t- II I keskiurvo , 184 151 121 I 128 1 137 I 147 134 I 1o8 9o I 82 1 75 : 79 
Suurin vedenkork. = 214. J aanlii.btoaika J9-24frv. Suurin vedenkork. = 216. JaanlahtOaika 12-13jrv. 
Vuosik"'skiarvo = 144. 1) Pato Knivukoskessa. V uosjkeskiarvo = 120. 
~ienin vedenkork. = 110 2) 'l'ukkirubka Pernon koski~sa. Pienin vedenkork. = 65. 1) J aaestei t ii Koi vukoskessa. 
/ 
62 
PaivittaisUi vedenkorkeushavaintoja. 
Nollapisteen kork. = 3.254 111 yli N . 
Kiintopisteen kork. = 6.097 m yli NN. 
Vesiasteikko n:o 107 Kymijoessa 
Kokonkosken alapuolella. Vedenkorkeus em. 
Vuonna 1912 Vuonna 1913 
3 0 I ~ 0 I ::! 0 ::! 0 "' ::! " "' ~ 0 0 0 0 ."l 
I 
~ ::: " 0 £; 0 0 t'i "' ::! ::! g 0 " ~ " ::: ."l ~ ·e I "' ~ - ' .f.l " "' ::> "" ~ ."l ."l & ::> ~ " "' Paiva +l 0 '" .f.l ."l .., "' 2 "' 0 l~ :::> ... " 1l ~ I -"' "' ... .§ Paivii ~ ::l ., "" :~ " E 0 "§ ·~ .9 "' ... Ei " .Q I 
.s -"' "' ~ I g 0 ~ .., " 0 ~ s " a "' "' "' @ I» 0 " 0 " " " 0 "' "' ~ 0 p:j ::a IIl ~ IIl ;:;; iil .... IIl ~ IIl ..... I Eo< Eo< (j} .... ,.., ~ I "" H <1.l "" ,.., I I I I 
1 I 135 290 224 138 124 144 169 146 118 118 128 153 1 166 262 204 130 135 144 142 I 120 100 85 60 58 
2 149 294 219 134 124 146 168 144 117 126 130 151 2 160 268 200 129 135 144 141 118 100 85 61 59 
3 137 295 218 130 125 145 168 144 116 139 130 150 3 154 268 200 129 134 145 140 ' 116 100 84 62 57 
4 132 29'Z 209 126 125 147 168 143 116 136 131 150 4 15-! 268 201 129 134 146 140 117 99 83 62 55 
5 150 295 209 121 126 149 168 142 115 131 132 149 5 156 I 268 203 138 134 147 140 116 98 82 62 57 6 167 296 200 119 127 151 168 141 118 130 133 148 6 152 262 1 204 139 134 147 139 1 116 97 80 63 62 
7 183 300 195 124 127 154 168 140 120 130 133 149 7 150 257 205 137 134 148 139 116 97 79 63 59 
8 187 310 191 118 127 155 166 139' 120 131 132 149 150 252 I 200 136 133 148 139 114 96 79 63 62 9 193 310 190 117 127 156 165 137 121 132 132 149 9 151 248 196 136 133 148 138 1 112 94 76 61 69 
10 196 310 187 117 127 1 156 165 135 124 132 1 132 149 10 150 238 190 132 133 148 137 110 94 74 60 80 
11 206 300 182 118 127 I 157 164 133 126 131 132 146 1 11 152 231 190 127 133 148 136 108 93 73 60 88 12 217 286 178 119 128 I 158 163 131 123 131 132 139 12 153 225 189 126 132 148 136 107 93 73 60 80 13 219 274 174 119 129 158 162 132 120 131 132 118 13 150 220 I 187 I 124 1 132 148 135 106 92 72 60 82 14 225 270 170 118 131 159 161 131 120 130 133 139 14 152 218 1 9 123 133 149 134 105 92 71 60 70 
15 222 269 169 115 132 161 160 130 123 130 137 157 15 160 216 190 120 134 148 134 104 91 70 60 64 
16 218 265 166 112 133 163 160 130 127 129 139 159 1(j 160 215 I 192 119 135 147 134 103 91 70 59 67 17 233 262 165 112 133 162 160 130 128 129 140 170 17 164 214 190 122 136 147 133 I 102 90 70 56 68 
18 236 256 161 116 133 163 159 130 132 129 138 175 18 162 211 190 126 136 147 132 102 89 70 59 71 
Hl 246 247 158 120 133 165 159 130 130 129 138 182 19 16-! 209 187 128 137 147 132 103 89 70 58 73 
20 244 242 152 120 13-! 167 158 129 127 I 129 139 175 20 175 209 18-! 130 137 147 131 104 89 69 58 81 
121 I 134 1 '''I 156 127 I 129 i 140 I 165 I 21 243 244 147 126 21 178 I 209 I 182 134 138 147 130 I 1o4 87 68 59 79 22 1242 246 146  5 168 4 124 126 128 140 162 22 184 208 184- 133 139 147 129 104 86 66 60 82 
23 245 250 1-!6 121 137 168 153 123 125 127 138 157 23 186 207 187 135 139 146 129 104 6 65 60 88 
2-± 248 1 251 146 123 1 137 169 152 123 124 1 126 139 156 2-± 189 201 I 188 137 141 145 129 I 104 85 64 60 90 25 248 252 144 125 137 169 151 122 123 126 1 144 156 25 196 208 147 139 142 144 129 104 85 63 60 101 
26 249 252 144 125 136 170 151 121 122 125 1 150 156 26 210 209 146 138 142 143 128 10-! 85 63 59 122 
27 247 252 140 126 137 171 151 120 121 125 156 15-± 27 212 210 1-!5 138 142 143 127 104 86 62 58 129 
28 249 1 245 149 126 137 172 150 119 121 125 155 149 28 223 208 142 138 1 143 142 126 I 104 87 1 64 1 56 132 29 276 236 150 125 140 170 149 119 120 126 I 155 146 29 236 -1 138 137 143 142 124 103 86 64 56 I 138 30 I 282 - 145 124 140 170 148 118 119 127 153 142 30 2-!2 - 136 136 144 142 123 103 86 ' 62 56 152 
31 287 - 140 - 142 - 149 118 - 127 - 160 31 266 -, 132 -1 144 -1 122 102 - 60 - 164 
- - -- --h .. uukn .. u-;;i - -
216 272 171 122 132 I 1so 1 159 131 122 I 129 I 13 154 Kuul<tt.u si- 176 229 181 1 132 1a1 i 146 I 133 I 1o8- 91 71 60 85 kesltiat·vo k eskiurvo 
Sum·in vedenkork. = 310. Sum·in vedenkork. = 268. J tiii.t.vmisaika Vxn. 
V uosikeskiarvo =169. V uosikeskiarvo = 129. 
Pienin vedenkork. = 112. Pienin vedenlrork. = 66. 
Nollapisteen kork. = 16.006 rn vii NN. 
Kiintopisteen kork. = 18.776 m y li NN. 
Vesiasteikko n:o 108 Kymijoessa 
Hirvikosken yUipuolella. Vedenkorkeus em. 
Vuonna 1912 
" " "' " " 
::: ~ "' = ~ ~ " § £l ~ " -;:I '§ .!< " " "' ;;. Pii.iviL ·e +l 0 "" '" 0 -"' " .2 El -;; -s .;: :~ " ,!( "' '" t: Oi .. c 
"' 
·o; 0 >. ~ 
" 
g .. 8 f:ii I» H IIl ::;: E- 1:<1 ll:: (/) .... ::a ,.., 
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II I 
128 115 132 1-!2 157 143 125 I 125 I 132 I 146 151 I 170 2 141 171 125 114 130 i 142 157 143 125 130 134 1-±6 
3 I 134 170 123 113 132 142 157 142 125 138 13-! 145 
4 144 1 174 121 113 132 143 157 141 124 1 136 135 145 5 166 178 120 112 132 144 156 141 123 133 1 135 145 
6 173 182 119 113 133 145 156 140 124 132 135 144 
7 1 182 178 118 114 133 146 156 139 125 I 132 I 134 14-! 8 185 I 174 118 114 133 I 147 155 139 121 132 I 134 145 9 196 170 118 114 133 148 155 138 128 134 134 145 
10 ' 200 165 117 113 134 148 154 138 1 130 134 134 144 
11 I' 196 154 116 113 134 149 154 137 ·129 1 13-! 135 14-! 
12 186 1 146 115 113 134 149 164 136 I 128 134 I 135 146 
13 ' 171 144 114 113 135 150 153 136 127 134 135 151 
14 166 143 113 113 135 150 153 136 127 133 136 158 
15 160 143 113 114 136 150 152 135 I 129 133 138 165 
16 158 141 112 11-! 137 152 152 I 134 130
1 
134 ! 139 172 17 164 140 112 115 136 153 152 134 1 132 133 139 183 
18 167 138 111 120 136 I 154 151 133 13-± 133 138 190 19 168 135 110 123 135 155 151 133 132 136 13 187 
20 164 132 110 125 136 156 150 1 132 1 130 135 I 139 170 
1so I 133 
I 
21 109 126 136 156 1-±8 I 131 128 i 135 139 155 
22 159 135 109 128 137 156 147 130 1 12 132 1 138 145 23 157 I 137 110 129 138 155 1-±7 130 127 131 138 141 
24 151 139 111 129 138 154 146 I 128 126 I 132 I 139 141 25 150 142 113 130 138 158 146 127 125 130 140 141 
26 150 144 114 132 137 160 145 . 126 124 131 145 140 
27 159 139 114 132 137 1581'" !'" 124 I 131 150 140 28 164 138 118 133 137 158 145 126 125 131 I 148 148 29 171 132 120 133 138 157 144 126 12-! 131 1-!8 157 
30 174 - 118 132 139 158 144 125 125 I 131 1-!7 168 
31 168 - 116 - 140 ' - 144 1 125 - 131 - 168 
Kuu1ta.11si-
166 1 151 I 11<ll 120 I 135 I 151 151 I 13-* 
-- -
I< es kia 1·vo 127 133 I 138 154 
Suurin vedenkork. = 200. J iiiitymisaika 13jSJI. 
V uosilreslriarvo = 140. 
Pienin vedenkork. = 109. 
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16 198 
165 192 
1-!9 186 
15 182 
156 178 
144 175 
1-!0 170 
139 166 
140 161 
142 156 
145 I 148 
149 1-!5 
156 143 
165 141 
176 140 
187 I 140 193 139 
196 138 
200 1 138 
202 138 
Vuonna 1913 
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13 7 ' 114 1 135 140 I 139 126 116 
4 114 134 140 138 1 125 115 
7 115 134 14o I 138 124 115 
6 I 117 135 141 138 124 l 114 
3 120 135 I 142 137 123 114 
7 123 134 142 137 124 113 
4 123 134 142 137 123 1 113 
1 124 I 134 142 136 122 112 
0 126 134 142 136 121 112 
9 126 134 141 136 120 111 
14 
14 
14 
14 
13 
13 
13 
13 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
11 
11 
11 
8 125 I 134 141 
6 125 133 1 141 
5 126 133 141 
4 125 134 141 
3 125 I 13-! 142 2 124 135 141 
1 124 135 I 141 
9 126 1 136 141 
9 128 I 136 141 
8 136 137 I 141 
135 1 119 1 111 135 , 118 111 
135 117 110 
134 116 110 
134 1 115 109 
134 118 I 1os 
134 118 108 
133 1 118 107 
133 119 107 
133 119 107 
I 
205 
208 
139 1 11 
138 11 
8 135 137 142 133 119 107 
6 134 136 142 132 119 106 
5 134 I 137 140 132 119 104 
5 135 138 I 140 131 1 119 104 
5 136 138 140 131 119 1 103 
5 137 138 140 130 118 102 
201 I 139 
206 13 
208 138 
210 137 
212 I 137 210 136 
215 -
218 -
202 1 -
1 o I 163 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
12 
6 137 138 1 140 129 118 I 101 I 7 136 '138 140 128 118 1 100 
7 I 136 138 139 128 118 1 98 5 135 139 139 127 11 98 
4 -- 139 - 126 117 I --
5 127 I 136 141 I 134 : 120 108 I 
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0 0 ~ ;:;; ,.., 
97 90 1 88 98 89 88 
97 
88 1 
88 
96 92 85 
96 92 88 
95 92 90 
95 91 101 
94 90 1 113 93 1 90 124 
94 89 130 
94 90 132 
94 89 125 
92 90 116 
94 89 96 
96 89 92 
9ti 88 91 
93 / 88 92 
92 88 94. 
92 1 88 95 90 90 95 
93 90 93 
92 90 94 
93 1 90 100 92 88 107 
91 88 116 
91 87 125 
92 1 88 126 92 87 128 
91 1 87 126 90 87 125 
90 125 
--
93 1 89 106 
t't1min vedenkork. = 
Vuosikeskiarvo 
-
218. • Jii.ii.nlahtoaika I6jrY. J !Hi.tymisailm 7jXll. 
126. 
Pienin vedenkork . = so. 
L' 
' · 
. 
63 
PaivitHiisia vedenkorkeushavaintoja. 
Vesiasteikko n:o 109 Tammijarvessa 
Noll apish• en kork. = 14.298 ro yli NN. 
Kiiotopisteen kork. = 17.366 m yli N . 
L\ngvik nimisessa lahdessa. 
(Asteikon vieressa on mareografi.) Vedenkorkeus em. 
PltiviL 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
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11 
12 
13 
14 
15 
16 
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Ku uka.usi-
keskiarvo 
Vuonna 1912 Vuonna 1913 
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134 157 136 132 138 149 154 145 136 135 I 140 155 2 154 151 134 12 144 146 144 128 122 98 94 102 
137 154 136 129 136 I 149 I 153 146 133 153 I 145 154 3 153 151 132 129 141 I 146 I 144 128 I 122 97 I 98 99 
138 150 136 1 129 134 1 148 152 145 13± 152 147 152 4 149 152 131 132 141 145 144 128 120 97 I 97 98 
127 149 133 12 136 150 152 143 I 13± 145 146 150 5 148 155 132 145 142 147 144 I 129 119 98 97 96 
121 15o 132 128 138 16o 152 143 136 143 139 15o 6 149 158 134 146 1 141 14 144 131 119 1o5 97 96 
125 152 132 130 138 150 1 151 143 137 144 134 150 7 148 158 134 151 139 148 143 129 122 103 97 103 
125 153 131 I 130 138 150 151 144 141 141 I 136 149 149 157 135 147 138 147 142 127 123 100 I 95 I 102 
120 154 1 131 13o 137 15o 15o 143 144 141 I 138 152 9 148 158 136 148 137 147 14o 126 122 97 94 96 
118 155 132 129 137 151 149 142 143 140 142 151 10 148 157 139 148 138 146 139 128 122 95 102 90 
124 157 134 12 137 151 149 140 143 140 145 156 I 11 146 156 136 
134 156 131 I 127 142 150 148 139 140 141 144 169 I 12 145 147 134 
143 149 127 127 143 149 148 139 136 142 143 168 13 150 145 132 
149 145 126 127 144 149 148 I 137 135 143 1 145 159 14 148 145 131 
153 143 126 130 145 148 148 135 138 142 147 I 150 15 148 143 130 
150 141 125 129 146 149 147 135 143 141 151 142 16 148 144 131 
151 141 125 130 146 151 147 135 142 140 151 136 17 150 1 147 134 
153 1 140 12 138 147 151 1147 134 142 139 151 135 1 154 144 130 
156 142 125 141 146 151 146 135 143 139 149 141 19 156 1 142 129 
157 138 123 1 143 141 154 146 135 14o 139 149 15o 20 158 141 121 
154 135 120 145 141 155 145 136 137 143 149 154 21 155 139 129 
156 133 119 149 142 155 144 136 137 142 148 15± 22 151 1 137 131 
152 133 119 148 143 155 145 136 138 140 147 153 23 151 137 134 
148 132 125 143 144 156 144 136 134 140 148 152 24 151 137 I 135 
145 133 138 142 145 159 143 135 I 133 139 153 151 25 153 136 137 
143 134 140 142 144 159 144 137 132 139 159 151 26 155 136 137 
139 134 138 1 142 144 157 144 139 132 138 165 150 27 157 135 1 134 
140 135 138 143 145 155 I 144 135 132 139 163 149 28 157 135 I 133 
149 137 145 141 145 154 146 134 134 139 
1
. 160 148 29 161 -- 132 
153 -- 145 138 147 155 144 133 132 140 157 147 30 164 -- 131 
154 -- 139 -- 149 -- 145 134 -- 139 I -- 147 31 162 -- 133 
146 139 
145 142 
142 140 
142 139 
139 138 
1~~ 139 
138 139 
141 I 139 145 140 
149 140 
156 139 
153 I 139 
150 140 
149 141 
149 141 
149 144 
151 143 
148 144 
144 1 143 142 143 
-- 143 
141 I 144 1 131 135 1 142 152 i48 139 137 1411148 I 151 ~Kc-~~~c-, .~-.~-o:~-- _1 __ 5 __ 2 1~6----136 144 141 
146 138 I 128 121 93 
146 138 128 120 96 
146 139 128 119 102 
146 137 1 130 118 1 100 
146 137 130 122 100 
147 136 129 120 102 
146 139 128 11 101 
145 138 127 117 97 
145 137 126 116 98 
145 135 126 115 102 
102 1 90 
99 86 
96 86 
94 92 
94 96 
94 96 
92 96 
100 95 
98 91 
96 92 
145 133 125 114 98 98 96 
145 132 129 112 97 100 100 
149 132 129 111 96 1 100 100 
150 132 129 109 96 108 93 
148 131 131 107 96 100 92 
146 130 126 107 96 97 92 
145 130 122 106 I 101 97 100 
145 129 122 105 100 95 95 
145 128 121 1o4 . 99 92 I 91 
145 129 120 102 96 93 84 
-- 129 122 -- 94 1 -- 80 
146 I 137 121 I 116 I 98 97 94 
Sum·in vedenkork. = 169 
Vuosikeskiarvo = 142. 
Pienin vedenkork. = 118 
Suurin vedenkork. = 164 JaanlahtOaika 20-~7/rv. J iiiitymisaika 6jxn. 
Vuosikeskiarvo = 127 
Pienin vedenkork. = 80 
Nollapisteen kork. = 14.048 m yli NN. 
Kiintopisteen kork. = 15.693 m yli NN. 
Vesiasteikko n:o 110 Kymijoessa 
Paaskosken ylapuolella. 
Vuonna 1912 Vuonna 1913 
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1 95 133 118 109 110 113 113 105 106 93 105 117 1 118 129 111 107 109 117 109 
2 100 135 1118 I 105 111 114 1113 105 105 105 104 115 2 120 121 115 105 107 116 109 3 115 132 120 108 108 114 112 104 106 110 103 112 3 118 120 110 110 105 118 108 
4 120 127 118 109 108 112 1 112 100 ' 107 117 110 110 4 119 120 108 115 i 108 1115 107 
5 109 127 117 101 105 115 108 104 110 103 113 109 5 119 128 107 116 109 117 109 
6 105 129 118 103 113 116 111 103 112 100 95 110 6 122 129 112 120 105 118 106 
7 100 130 118 104 117 110 107 105 1112 95 105') 108 7 121 130 112 121 I 107 117 106 8 90 133 116 104 117 111 109 106 115 94 106 111 8 120 130 113 120 102 118 1107 
116 109 I 115 1 107 1108 1 108 115 9 87 134 97 110 112 9 120 132 115 121 102 106 106 
10 !00 134 120 109 1115 109 108 108 117 98 112 110 10 119 131 113 121 101 108 105 
11 113')1 137 118 108 1H 111 107 102 117 101 115 109 11 117 127 113 1 11 105 116 10 12 127 134 119 107 1 116 110 104 1100 109 104 116 124 12 121 120 115 117 109 115 108 13 133 125 1116 108 115 108 1 104 104 115 105 117 164 13 121 120 113 115 105 115 113 14 142 124 114 113 118 108 1 104 103 104 104 118 169 14 120 116 113 108 105 114 109 
15 142 120 109 110 123 113 103 108 105 100 119 149 15 120 117 103 109 105 114 106 
16 135 124 106 109 118 109 1 105 102 113 100 120 100 16 118 120 108 104 107 115 106 
17 137 117 109 109 123 115 108 105 110 98 118 95 17 120 118 108 110 108 116 1111 
18 139 119 107 1120 112 1116 108 , 104 112 97 113 108 18 121 116 108 110 110 111 112 19 140 119 109 117 113 118 106 105 112 95 115 107 19 122 115 106 115 112 111 104 
20 135 115 95 123 100 119 105 105 I 102')1 93 114 110 20 121 110 107 111 106 112 105 
21 135 114 90 124 104 120 102 104 93 92 116 115 21 118 106 106 112 104 
22 130 109 90 127') 109 120 104 104 92 92 113 130 22 127 110 108 118 106 118 105 
Vedenkorkeus em. 
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I 
104 100 '72 68 I 100 105 101 75 67 100 
107 101 80 85 98 
108 97 80 83 I 98 107 95 85 83 92 
106 96 91 80 100 
106 102 86 76 108 
104 100 81 77 102 
104 99 75 78 100 
104 99 I 71 80 94 
I 
105 97 1 70 81 1 88 105 91 1 76 80 84 
105 90 1 81 68 82 
106 92 1 80 68 1 86 105 97 78 82 90 
104 95 81 82 90 
105 91 80 81 88 
104 91 1 80 78 1 
88 
105 92 82 1 6  88 
98 90 81 86 88 
104 90 90 88 92 
100 91 75 93 88 
23 125 110 I 86 117 109 116 105 I 102 97 95 113 121 23 127 110 110 
124 1 106 
112 108 116 100') 107 81 72 100 94 
24 125 1109 107 117 109 115 I 106 102 95 99 114 121 24 128 112 115 112 115 115 100 107 83 1 75 108 90 25 124 114 107 114 108 120 I 1o6 101 90 98 118 120 25 128 111 118 , 112 1 114 115 97 106 84 80 102 94 
26 119 110 7 117 108 120 105 109 95 97 122 118 26 127 110 115 112 114 111 97 100") 85 80 98 94 
27 117 114 7 117 108 118 107 110 95 98 130 120 27 128 108 110 113 113 110 108') 90 86 . 87 96 99 
28 120 115 1 115 112 I 112 115 105 107 95 102 128 120 28 128 109 109 112 114 113 106 92 84 86 1 90 94 
29 125 118 125 114 1113 1114 105 107 97 103 123 115 29 120 -- 108 115 112 i 112 1105 92 90 76 88 88 30 134 -- 125 117 110 115 104 102 95 103 120 116 30 132 -- 110 104 114 109 106 94 78 75 1 92 78 31 132 - 117 -- 113 -- 105 107 1 -- 103 -- 117 31 130 -- 109 I -- 114 -- 107 1001) -- 75 -- 74 
- Kuukausi- - Koukausi-121 123 112 112 112 114 107 105 105 100 114 118 122 119 111 114 108 114 106 103 92 79 83 92 keskiarvo keskiorvo 
Suurin vedenkork. = 169. J ai1ty misaikn, 24jxn. • Sum·in vedenkork. = 132. Jaanlabtoaika 3jrv. J iiatymisaika 5jxu. 
Vuosikeskiarvo = 112 Vuosikeskiarvo = 104. 
Pienin vedenkork. = 80. Pienin vedenkork. = 57. 
Muist.: 1) Pato auki. 2) Pato suljettu. M~'ist.: 1) Pato auki. 2) Pato suljettu. 
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PaivitHiisHi vedenkorkeushavaintoja. 
Nollapiste!\n kork. = 10.461 m yli NN. 
K.iintopisteen kork. = 12.086 m yli NN. 
Vuonna 191 2 
Vesiasteikko n:o 111 Kymijoessa 
Loosarin kosken alapuolella. 
Vuonna 19 13 
Vedenkorkeus em. 
II ] ~ I ~ I E I ~ " I ] 2 :: " ~ ~ II ~ .~ ] ] I E 2 ] 
PaivA 1 ·a e ;::: ~ ~ ~ ~ ~ .x ~ = ..: Pi\iva ·s ~ ~ ·- o .!d :d ~ 
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I, I I I I I I I I I 
1 100 126 102 106 110 135 I 152 121 95 105 114
1 
125 1 118 130 103 95 104 120 132 115
1 
108 77 69 72 
2 108 128 95 98 113 133 148 123 100 107 114 137 2 128 120 1 5 97 117 128 130 114 95 76 34 69 
3 113 100 100 93 111 135 148 122 I 102 130 100 134 3 126 125 109 96 115 130 I 128 I 107 92 74 74 70 
4 I 127 122 100 I 92 110 135 149 125 101 132 127 132 4 120 125 103 97 98 130 128 113 95 73 73 65 
5 140 120 99 89 98 138 145 120 102 127 114 130 5 115 127 102 106 117 131 128 114 93 43 73 69 
6 143 122 95 85 114 138 146 118 104 110 122 128 6 I 116 129 102 109 115 131 127 114 90 78 70 68 
7 120 123 98 90 112 138 142 116 105 116 110 128 7 122 130 100 121 115 132 132 115 80 77 69 75 
8 I 95 122 98 I 88 112 139 148 120 100 119 108 122 8 120 126 98 120 114 122 127 116 91 76 68 67 
9 I' 90 120 98 82 112 136 145 119 108 119 112 132 9 118 114 87 118 112 135 127 117 92 74 37 67 
10 II 78 119 82 89 112 140 1144 118 118 117 100 130 10 120 127 104 118 112 , 132 125 102 92 72 74 66 
11 85 98 95 1 so 1o8 139 142 114 118 116 117 112 11 117 123 1o4 116 1o3 1 133 125 114 s1 7o 72 68 
12 I 92 112 97 88 105 142 142 119 115 I 112 117 127 12 103 119 102 115 105 134 125 116 90 36 71 70 
13 I 110 I 114 91 88 117 140 143 117 112 100 118 132 13 110 115 101 100 113 123 120 108 88 74 68 72 
14 112 115 89 82 1 115 139 138 114 110 1 112 120 148 14 106 114 100 104 112 132 130 111 59 70 68 38 
t5 114 112 92 94 115 143 142 116 105 112 121 152 15 118 114 100 110 112 1 123 129 1 110 90 72 68 68 
16 114 110 90 89 112 143 142 1 112 118 110 122 148 16 118 95 80 106 110 135 128 109 91 74 38 65 
17 120 110 72 86 113 145 134 110 123 112 113 116 17 120 114 103 105 113 133 125 100 86 73 68 65 
18 120 100 88 1 92 114 14 130 108 122 112 128 105 18 123 112 101 105 106 132 128 , 110 83 71 70 67 
19 126 109 90 108 1 112 150 130 108 120 111 125 1110 19 120 112 100 105 114 132 128 109 88 40 71 68 
20 127 102 85 1 110 120 152 129 108 116 96 123 113 20 128 109 95 110 114 132 125 1 104 90 75 71 68 
21 l1 120 102 85 108 I 112· 153 128 108 114 113 122 1 117 21 128 106 90 128 113 132 126 107 84 75 73 45 
22 128 1 102 89 115 11o 150 129 108 95 113 122 117 22 124 1 106 89 129 112 123 125 94 90 73 I 73 70 
23 126 103 89 115 123 150 124 107 106 113 120 128 23 124 89 92 127 112 125 125 110 85 71 37 68 
24 120 1 103 75 117 125 148 125 107 106 112 108 123 24 124 1oo 92 125 114 123 123 98 80 71 I 72 68 
25 122 98 89 
1 
113 126 154 124 97 104 112 1 130 120 25 123 10o 90 124 104 133 124 114 84 70 74 35 
26 120 102 98 110 I 128 158 I 124 I 108 103 110 133 120 26 126 105 105 122 119 133 122 117 82 51 73 32 
~~ i6~ i~~ ~~ i6~ i~~ I ig~ i~~ I i~~ i~~ 1i~ i!~ i~~ ~~ i~~ I i~~ 1~~ i~~ i~~ I i~~ I ii~ i~~ ~g ' ~~ I ~~ ~g ~~ i~g 105 I i~g ii~ i~~ i~~ i~~ I i~~ 1~~ ii~ l i!~ I i~~ ~~ i:~ I == 1~~ 1 i~~ i~~ i~~ l ii~ i~~ ~~ I ~~ ~~ ~~ 
31 122 - 98 I - 129 - 122 100 - 109 I - 123 1-~~3:..=1~_,_-=--13::...:0 -_1 100 - 127 I - 116 91 70 ----,---6.::...:0_, 
Kuukaosi- r. I I I I Kuultausi- " 
keskiarvo 114 111 93 99 116 144 136 113 108 112 121 126 keskiurvo 122 114 97 113 114 130 125 109 87 69 65 63 
Suurin vedenkork. = 168. 
Vuosikesk.iarvo = 116. 
Pienin vedenkork. = 72 
Jaat:-misaika ll- l6fxn. Ruurin vedenkork. = 138. Jaiinlabtoa ilm 2:2fi\r. Ji:iittymisaika 5jnr. 
Vuosikeskiarvo = 101. 
Pienin vedenkork. = 32. 
ollapisteen kork. = 5.892 m yli NN. 
Kiintopisteen kork. = 8.922 m yli NN. 
Vesiasteikko n:o 112 Kymijoessa 
Pien-Ahvenkosken luona. Vedenkorkeus em. 
Vuonna 191 2 
'I a 
Paivli 1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
I i 
170 1 189 166 167 170 197 220 
160 209 164 158 1 179 [ 190 215 
160 208 154 144 1 175 201 215 
i~~ I ~~~ ~~~ I i!~ i~6 ~~E ~i~ 
182 200 152 150 199 207 213 
208 , 200 155 152 190 207 212 
235 202 155 152 197 208 214 
239 200 155 I 141 I 195 205 I 214 
253 198 I 142 150 195 209 213 
260 I 191 155 I 145 190 208 213 
235 190 155 145 189 211 212 
220 185 156 142 202 209 211 
230 175 140 138 202 207 209 
225 174 142 I 150 I 203 I 210 211 
210 172 145 148 201 211 212 
206 172 . 130 145 200 214 214 
205 160 147 I 155 199 214 214 
200 172 I 147 170 195 215 214 
200 172 142 174 204 219 213 
200 172 186 172 186 
200 185 190 1 172 204 
195 1 185 205 I 158 198 
206 I 183 222 188 199 
210 18o 220 175 I 192 
195 180 194 182 190 
195 183 208 179 190 
192 178
1 
204 169 I 178 
197 200 204 170 197 
196 200 200 157 192 
191 199 / 202 I 179 145 
198 200 195 176 170 
197 194 190 174 179 
197 189 207 178 189 
194 181 194 189 195 
188 200 198 186 1 197 
188 202 192 175 198 
1sa 202 199 190 I 176 
190 200 1 194 187 167 
184 208 179 183 172 
Piiiva 
1 
2 
3 
4 
5 
(j 
7 
8 
9 
10 
175 I 300 192 290 
190 260 
190 I 249 177 225 
180 215 
181 220 
180 1 210 
179 185 
175 202 
165 
150 
172 
175 
165 
159 
160 
157 
149 
159 
Vuonna 19 13 
158 
155 
152 
155 
162 
172 
185 
183 
180 
180 
165 185 I 200 
170 190 198 
175 1 195 195 
155 199 1 195 
178 ' 198 194 
179 201 1 6 
182 201 I 200 
195 1 189 186 
195 200 199 
192 199 198 
180 170 1 159 122 124 
181 160 150 100 124 
170 ' 170 150 , 136 123 
179 1 172 146 1 135 120 
179 172 122 134 122 
180 1 170 158 125 122 
182 159 152 125 I 109 
181 1 170 150 122 145 
181 172 148 ss 1 14o 
170 172 148 122 135 
11 175 192 160 179 182 200 198 179 170 147 125 135 
12 160 '1 188 160 178 182 200 195 180 1 170 118 125 132 
13 175 182 159 160 185 201 180 180 171 148 120 132 
14 189 178 159 175 I 195 201 195 180 149 !45 120 114 
15 192 I 175 158 172 195 189 I 195 179 170 140 120 124 
16 202 155 135 168 192 195 197 172 171 139 100 122 
17 215 180 160 165 190 199 198 168 172 139 122 122 
18 200 175 159 I 166 170 199 185 I 172 1 170 146 125 120 
19 192 172 160 1 175 190 198 195 173 170 122 125 120 
20 220 170 155 172 199 195 190 175 166 150 125 120 
~~ II ~~5 1 ~~~ ~!! ~~~ I ~~~ I ~~~ ~~~ ~~t i~6 
23 . 200 160 147 184 190 219 204 185 197 
24 189 169 130 182 195 1 216 206 183 190 
25 182 1 157 136 1182 1 188 220 1 206 172 189 26 192 172 160 172 184 230 205 180 184 
198 185 180 21 225 I 169 149 192 202 190 192 I 170 160 1 140 126 I 94 
200 180 179 22 232 165 146 192 200 189 190 154 170 140 124 120 
200 
1 
182 191 23 242 1 150 147 190 199 195 192 174 170 145 100 124 
2
27
8 
187 168 I 155 168 194 228 205 182 182 
175 168 154 170 192 222 195 182 181 
29 182 167 1 164 179 1 192 218 200 181 180 
3o 2oo I - 162 175 194 214 2o5 l 179 202 
31 186 - 160 - 194 201 179 -
~Ku-...-ul< au~si- j:;.-1 -'-I 1 I · 
keskiarvo 201 182 151 160 192 212 210 190 190 
199 165 185 24 253 170 149 189 199 199 192 162 169 1 144 125 1 120 
196 195 184 25 265 170 147 188 189 I 200 I 189 180 169 147 129 129 
197 I 200 182 26 294 I 172 159 185 200 201 189 180 160 1 139 1 129 124 
176 209 184 27 295 165 1 158 175 195 201 180 179 164 146 1 128 149 
199 218 188 28 296 162 158 185 190 202 180 m 150 148 125 134 
167 215 174 29 297 -- 157 179 200 189 1 179 1 172 1 160 125 125 158 
168 209 189 30 298 -- 139 175 200 204 180 170 164 122 95 158 
167 -- 1 185 31 I 299 -- 1 159 -- 197 -- 180 154 -- 120 -- 162 
195 lsS 185- ~~s~i:~:~- 217 1 195 l56 175 -188 197 1 191 174 167 142 121 12S 
Suurin vedenkork. = 260. 
Vuosikeskiarvo = 188. 
Pienin vedenkork. = 130. 
Jaatymisaikn. u;xrr. Sum·in vedenkork. = 300. 
Vuosikeskiarvo = 171. 
Pienin vedenkork. = 94. 
J aatymisa.ika S- 26;x rr. 
65 
Vedenkorkeuksien kuukausi- ja vuosikeskiarvoja seka korkein ja matalin 
vesi kalenterivuosina 1912 ja 1913. 
Aseman Asteikon K u u k a n s i k e s k i a r v o om Vnosi- Korkein vesl l\f n-talin vesi 
nimi N:o 
nollapis- ~ . 
teen kor· v uosi g " I " " 1 " " ;:: ke~yli ~ I ~ I j ~ I ~ ] I ~ g ] i i 
m I ~~~~~!~~~~~ 
" I keskt· -- -
" I 3rvo ~ em I Knukansi ja. pl.tivii em 
-------,-
1 
- jEroi-
l'f~ KuLLkausi ja piiivii 
1 1 1\'fnurrejii.rvi 
2 1 Alvajarvi 
3 1 Sa.anijarvi 
4 j Kolimajarven 
pohjoinen 
5 Kolimajii.rven 
etelainen 
6 Japajii.rvi 
7 Kivijii.rven 
pohjoinen 
8 J\ivijii.rven 
etelainen 
9 Vuosjarvi 
10 1 Muuruvejii.t•vi 
11 Viitasaa.ri 1 ) 
12 1 Keiteleen itai-
nen 1 ) 
13 Suolahti 1 Y 
14 Kyyjarvi 
15 Paajarvi 
16 Karankajii.rvjl) 
111.006 1912 
1913 
(11 0.59) 11912 
1913 
112.967 1912 
1913 
110.233 1912 
1913 
1912 
1913 
" 0 
...., 
I I 
85 73 67 
85 76 70 
72 119 12211071 
79 138 112 94 
82 80 96 94 93 
78 69 60 59 63 
63 58 561 71 96 1081 93 771 71 79 78 
62 58 58 87 127 102 88 73 63 50 43 
751 
41 
681 57 53\ 69 121 111 86 61 64 82 781 80 
73 57 61 95 133 95 75 62 52 46 481 65 
761 
75 63 581 60 95 1021 87 66 64 71 74 
72 65 61 68 121 101 82 66 57 47 47' 
481 
76 
51 
1~12 991 78 701113 194 173 131 87 1301157 129 12511 
1913 110 95 88 133 207 126 103 88 83 74 68 63 
-- I 1912 96 85 721 62 9o1139 133 1111 931 to6 1os 101 1913 931 83 72 73 146 127 103 80 63 46 40 _ 4211 
129.928 1 1912 831 74 54 52 100' 122 112 871 881 94 951 93 
1913 I 83 71 62 70 1371118 95 72 56 43 36 35 
106.157 I 1912 I 82 73 63 66,1001114 100 8011 861 97 93 90
1 
1913 83 74 69 75 122 109 90 77 66 55 54 55 
99.722 1912 87 76 64 661 981 109 97 791 86 96 91 89 
1913 82 75 69 741113 99 81 78 67 58 55 61 
I 
97.992 1 1912 I 1521144 136 135 1541171 161 141
1
137 144 146 143 
1913 144 136 128 127 156 161 152 136 122 99 86. 82 
98.545 1912 991 90 83 75 94 116 107 86, 84, 90 91 93 
1913 90 81 76 71 102 107 98 82 69 51 41 37 
I 
98.290
1 
1912 I 120 112 103 102 1201132 123 105l 103
1
109 1101113 1913 108 100 93 90 115 121 115 100 87 69 59, 58 
- 1912 , 103 83 77 12511941164 125 941150j165 132 130 
1913 113 96 87 147 214 124 105 95 86i 76 84 93 
143.194 1912 1 76 56 50 711160 139 100 
1913 83 66 57 901190[102 79 
1912 11 781 65 62 93 1371117 91 
1913 83 70 66 111 136 82 73 
64 96 133 106 1001 
69j '071 48 51 62 
6611161121 94 100 
64 661 57 64 78 
17 Ka1marinjii.rvi II l 28.585 1912 II 861 69 62 84,160j143 106, 
1913 91 76 69 102 179 108 891 
76 941 180 1681 127 85 110 203 136 1061 
79 1101 136 111 1071 
83 74 63 64 77 
90 1171 156 133 127 
92 83 71 76 87 
18 Saarijarvi 
19 l::\ummasjarvi j 
20 Parantala 1 ) 
116.041 1912 108 83 
1913 109 91 
107.217 1912 "106 89 
1913 108 95 
I 
81 93 156 145 1211 
89 104 169 123 106 
93 110 141 127 120 
94 87 77 80 91 
119.058 1912 11 97 91 I 1913 99 94 88 91 1071 112 102 93 97 115 104 95 89 98 109 105 104 86 80 73 74 80 
21 Kiimasjarvi 
22 Kuhnamo-
jarvi1) 
23 Vatiajarvi 1 ) 
24 Saravesi 
25 Koivujarvi 
] 05.501 1912 11 127 73 51 79 200 194 171 112 103 163 162 131 
1913 128 113 86 83 242 154 113 96 74 47 50 65 
90.750 1912 91 73 66 66 152 168 139 91 95 134 121 112 
1913 102 83 72 92 194 139 111 87 70 52 50 51 
87.779 1912 99 85 78 781 144 157 137 101 101 131 - --
1913 ,104 92 84 99 179 138 114 95 81 63 61 63 
83.024- 1912 122 103 91 911 166 189 159 1141 116 147 139 134 
1913 1124 107 96 110 197 157 132 105 87 65 61 63 
1912 11 85 75 73 771112 114 103 821 84 97 92 90 
1913 84 76 75 85 129 105 87 75 70 65 68 71 
91 VI 26 
81 v -9 
77 VI 15-18 
71 v 8-9 
78 1 v 2-5 
72 v 1-3 
- VI 6-7 
70 v 15-16 
74 \I VI 1-3 
70 v 12-14 
124 'I IV 29-30 
103 IV 30 
100 VI 27- 30 
81 v 14- 17 
88 VII 6 
73 v 12-17 
128 IV 21-22 
148 X 21-XI 12 
1
110 II 27-III 5 
138 XII 19-31 
1
128 III 17-25 
170 X 9-XI 4 
1
110 
132 XI 6-8 
1106 IV 17-18 128 X 28-29 
1
240 III 3-6 
309 XII 31 
142 IV 17-22; V 7-8 
155 XI 20-23 
135 IV 12-13 
143 XII 23--24, 31 
61 67 
58 90 
I ~6 ~~ 
52 76 
45 125 
44 88 
53 53 
44 84 
67 173 
57 252 
60 82 
39 116 
48 87 
33 110 
87 VI 21-28 116 IV 16-17 57 59 
50 74 77 V 14-15,22- 28 124 XI 2-4 
86 1f VI 21-28 
76 ,V 8-9 
147 VI 26-28 
127 V 31-VI 2 
92 VI 29- 30 
75 VI -15 
I 
113 11 VI 2n 93 VI 15 
129 1IV 30 110 v 1 
96 v 4- 5 
so J v 3 
95 1 IV 28 
79 IV 28- 30 
105 1 v 2- 5 90 v 3-4 
122 v 9-ll 
104 v 5- 6 
111 IV 16-17 
118 X 30-XI 4 
175 IV 15-20 
164 XII 19-31 
120 IV 29-30 
109 XII 19-31 
1371IV 17-18 
125 XI 21'1-28 
2271 III 22-23 
298 X 13- 22. 
57 54 
50 68 
132 43 
81 83 
73 47 
36 73 
96 41 
54 71 
74 153 
75 223 
1701 III 3-4, 19-25; IV 49 121 
14-17 
238 X 17- 22 46 192 
172111 28--III 9 61 111 
209 X 11-29 56 153 
1701 III 19-23;IV 15-16160 110 
225 X 29-XJ 4 60 165 
182 III 2-IV 5 
238 X 11-XI 5 
76 106 
70 168 
115 V 8-10, 26-31 159 III 19- 26 
1
80 79 
75 113 102 V 6-9 188 X 20 
99 V 30-VI 4 
91 v 4-12 
113 IV 16-17 
117 X 24-XI 1 
131 V 11-13, 19- 24 206 IV 1 
104 V 9-10 . 279 X 28-XI 2 
I 
109 1 VI 1 178 IV 8 
92 V 11- 12 216 XII 26 
- ri VI 2 98 _v 14 164 IV 8 197 XII 31 
86 27 
I 71 46 
40 166 
44 235 
12 166 
29 187 
32 132 
53 144 
131 v 30 199 IV 9 56 143 
109 11 v 10- 12 
90 VI 27- 28 
sa ll v 4 
216 XII 28-29 54 162 
122 III 2-4, 20-23; IV 711 51 
15-16 
142 X 14-17 64 78 
1) .P:tdot ja teollisnnslaitokset vaiknttavrtt jonkun verran vede.nkorkeuk. iin asteikoilla 11- 13, 16, 20 jn, 22- 23. 
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Vedenkorkeuksien kuukausi .. ja vuosikeskiarvoja seka korkein ja ·matalin 
vesi kalenterivuosina 1912 ja 1913. 
II 
Aseman 
n:i.Jni 
Asteikon 
__ nollapis-
teen kor-
1 kens yli 
NN 
. p 
Vnos1 ~ 
IJ 
Knnkansikeskio.rvo em 
I m 
26 Pielaveden 
pohjoinen 
27 Saviii.n ylii. 
28 1 Savian ala 
29 1 Kolun yla 
30 Kohm ala 
31 Hirvijarvi 
32 Yirrnasvesi 
33 Iisvesi 
34 Suonnejoki 
35 Pieksanjii.rvi 
36 Rautalampi 
37 Kivisalmi 
38 Konneveden 
pohjoinen 
39 K onneveden 1 
etelii.inen 
40 Vanginvesi 
41 Kynsivesi 
42 Hankasalmi 
43 Kuusvesi 
44 Lievestuoreen-
jii.rvi 
44a Kuhankosken 
yla 
44b Knhankosken 
ala 
45 LeppavePi 
46 H aA.pakoski 
I 
I 
I I I I I 
1912 
1
11 1001 84 76 76 107, 11711061 85 811 901 92 90 
1913 86 77 72 79 127 115 96 76 64 53, 50 52 
1912 2381224 216 217 248 258 249 226 22312311232 2301 
1913 225 218 213 219 268 256 236 216 205 194 191 192 
1912 233 219 211 212 243 253 244 221 219 228 231 2281 
1913 221 215 211 217 262 253 234 215 204! 193 190 191, 
1912 1249 230 222 222 2521261 2511230 2271237 239 2351 
1913 232 223 218 225 271 263 244 223 215 204 198 199 
1912 11 259 249 240 238 25712721264 247 241 250 252 252 
1913 1251 243 238 240 269 271 258 241 227 2141210 212 
l:J~ II li :! it ;g ,:gl :;1 ~ it i!l !: ~ l: 
1912 11 89 so 7811 77 96 110 104 851 821 89 91 94 1913 1 91 82 78 80 107 108 89 78l 67 53 49 51 
96.862 1912 !1011 90 791 78 98 112 105 871 831 91 93 951 
1913 92 85 79 82 109 113 100 81 69 55 .50 53 
98.473 1912 97 89 81 1 81 100 103 97 81 85 99 99 96 
1 1913 11 961 92 78 s3l1o1 931 84 12 j 67 58 60 59 
119.013 1912 36 25 18 25 51 62 35 191 27 43 39 391 
1M3 ~ U M n ~ ~ M ~ n ~ n ~ M 
I 
95.035 1 1912 11 991 1913 90 
83 71 75 106 120 1031 781 80 951 92 961 
79 71 83 117 109 94 71 56 41 36 40 
94
.4
92
1 ai~ II ~~ I ~~ ~~ ~g ~~ ~~ ~~1 ~i l ~~ I~ l ~~ ~~~ 
(94.43) l t912 1i 921 83 741 74 92, 1041 94! 79 76 85 85 87 
1913 84 77 721 73 96 96 881 73 64 51 50 53 
I 
(94.59) 11912 11 761 1913 67 ~I ~~I 
I 
57 741 871 78 63 60 68 69 701 
58 78 80 73 56 47 36 32 32 
- 1912 11 881 
t913 11 st 
I 
~~ ~~ ! 72 901105 931 77 ' 76 84 83 861 73 94 96 89 71 60 46 43 44 
1912 1031 87 771 
1913 92 82 75 
76 1051122 105 82 82 95 gf)l 97 
79 107 106 98 73 59 42 38 40 
- I 1912 11 701 55 481 
1913 66 55 51 
59 100 99 75 551 65 86 771 77 
66 95 74 62 42 35 27 30 43 
- 1 1912 11 1161106 1001 1913 108 102 97 
99 118 130 120 1031103 111 1101112 
99 119 118 111 96 87 77 75 76 
84.709 
79.084 
76.524 
1912 11 921 86 78 79 102 116 106 91 95 101 95 95 
1913 1 89 so 761 so 98 95 89 78 71 59 54 57 
1912 ,, 1211101 92 92 1611183 154 112 115 144 135, 131 
1913 121 105 94 109 191 154 130 101 84 61 58 59 
1912 1
1
102 78 67 64 138, 1741144 90 91 123 1181112 
1913 101 82 701 79 174 142 111 78 58 34 28 31 
1912 ,1 166 144 1311129 20012351208 155 155 186 1821176 
1913 ' 165 147 135 144 236 206 175 143 123 102 96 100 
I I 
1912 1841174 162,160 189 2231221 194 184 190, 1951196 
1913 '192 180 172 1681201 212 196 176 159 141 134 131 
Korkein vesi 
arvo 
llf a.talin vesi 
-
1Eroi-
tns 
em Knukansi ja piiivlt em 
II 
Kunka.nsi ja. piiiva em 1 em 
92 VI 26--30 
79 v 10-12 
233 11 VI 26--30 
219 1 v 11-13 
229 11 VI 26-30 217 v 10, 14- 16 
238 VI 26--27 
226 v 13 
252 II VI 9; VII 2 
239 VI 9 
84 JJ v 29-VI 13 
75 v 19-23 
90 1 VI 20-28 
78 VI 9-13 
93 VI 27- VII 2 
81 VI 14-18 
93 11 VI 3-4, 10, 29 
I 
-30 
79 v 4, 6 
. 
120 IV 13-20 72 48 
131 XI 8-13, 17-18 49 82 
I 
260 IV 14--18 212 48 
272 XI 19--20 189 83 
255 IV 14--18 2071 48 
265 )(I 15--20 188 77 
267 IV 17 2141 53 
277 )( 27, 31; XI 1, 4, 7, 197 80 
9, 13, 16 
275 IV 17 
275 JCI 15-16, 19 
100 IV 13-16 
106 J{J 24--29 
112 IV 13-15 
113 XI 16--20, 26-27 
116 IV 17-18 
115 XI 13, 18 
2331 42 
208 67 
~~\ ~~ 
731 39 
48 65 
731 43 
46 69 
108 IV 17-18; VIII 271 75 33 
-28 I 105 J{ 18-19 55 50 
34 !1 V 29-VI 3; VI 57 VIII 28 
I 5-9 
26 v 2-9 
15 42 
14 38 52 VITI 15--16 
92 1 VI 6--10 1231 IV 17 
74 11 V 7-8 121 XI 19 
81 1' VI 30 1021 IV 14--20 
69 1V 10-14, V 19- 92 XI 14--XIl 11 
VI 23 
86
1
1 VI 19-20,2 107 ill 24- 26; IV 13--1 701 37 18 
73 v 25-26 99 J{J 18 40 59 
69 1 VI 19-20,25-26 89\ IY 16-19; IT 1- 3 53! 36 
56
11
V 28-VI 20; VI 80 )( 30-XI 5 311 49 27-VII 3 
4 VI 25-30 1081 IV 13-16 64 44 
70 VII 7 99 J{ 30-31; XI 15-19 42 57 
I 
94 V1 25-26 
74 v 12-14 
72
1
V 29-Vf 1 
54 v 4--6 
124 IV 17-18 
110 XI 19 
68 56 
35 75 
108 ill 20--IV 13 46 62 
104 J{ 11-15, 20, 25- 26 26 78 
111 VI 21-25 131 IV 14--18 941 37 
97 v 10-11,26--30; 120 )(I 17- 19 74 46 
VI 10-11 
95 VI 8- 10 
77 v 6-8 
129 VI 3--5 
106 v 12 
109 1 VI 6-7 
82 v 15-16 
172 ,, VI 5-10 148 v 15-17 
19o ii VII 5 
172 VI 8 
1181 Ill 30-IV 1; IV 11 741 44 
I --16 
101 JCI 16-18 53 48 
1881 IV 10 
209 )(II 30-31 
1791 IV 12 
192 )(! 10--18 
I 
238
1 
IV 10-12 
252 Jell 31 
2311 IV 10, 19 
224 )(II 8, 10 
721116 
52 157 
I 
481 131 
26 166 
114, 124 
93 159 
1561 75 
127 97 
• 
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Vedenkorkeuksien kuukausi- ja vuosikeskiarvoja seka korkein ja matalin 
vesi kalenterivuosina 1912 ja 1913. 
Asemun MMalin vesi 
I II· I 
Asteikon 1 K u u k u. u s i k e s ki a r v o em Vuosi- Korkein vesi 
_ uollu.pis- I keski- --------1------ - 1 -~Eroi-
t een kor- I Vuosi B §. g I § § P I § " " I g " tus 
lteus yli :;i g .; :;! ~ ] ~ P S ~ .; ~ arvo 
NK ~ I ~ ] I ~ g ~ I :~ ~ ~ j ~ ~ ~ em Ku ukausi ja pliiy ii \em I Kuukausi ju. pilivlt em I em 
01 11 e:':: til ~ :Il I E-1 ~ 1 III f<1 oo ~ ~ ~ I 
N:o nimi 
47 Jyvaskylii. 
48 l\Iumajarvi 1 ) 
49 1 Kin talL~ 1) 
I II I I I I 
76.371 , 1912 11 201 190 180 178, 207
1 
241 2381212 199, 205 2121214 
1913 2091198 188 186 217 229 214 194 176 158 162 1501 
- 1912 821 61 
1913 il 78 67 
153.128 1912 1105 871 
1913 116 105 
55 67,117 1161 62 75 109 86 
811 88 13111211 97 101 128 103 
89 66 741 90 86 87 
76 66 60 50 54 62 
991 84 961 116 1131 122 94 84 75 69 74 84 
I 
207 11 VI 17 189 VI -9 
83 v 31 
71 v 5-6 
104 11 v 22-31 94 v 2- 7 
60 Peti:i.j a vesi I 109.988 1912 7411 59 
1913 77 60 
I 
58, 10011381110 60 114 119 83 
77 52 
76 56 
99 108 89 96 
491 48 . 631 73 
93/114 941103 49 42 56 78 
88 11 IV 26 73 IV 28 
61 Salosjarvi 
52 .Kank.arisvesi 1) 
53 Isojarvi 1) 
54 Lummene 1 ) 
55 Suonne 
66 Joutsa 
57 Jaasjarvi 
58 Joutsj ii.rvi 
I 
69 Nuoramoisten- 1 jarvi 1 
I 
60 Sysmii 
61 Vesijarvi 1 ) 
62 vaa.ksyn yla 1 ) 
63 Viiliksyn ala 
64 Kops110 
65 K alkkisten yla 
66 Kalkkisten ala 
67a Ilen1ola 
68 Rii.ii.velinjarvi 
69 Konnivesi 
70 Mankala 
1912 79 65 
1913 83 68 
- 11912 11 115 97 
1913 116 99 
- I 1912 . 106 97 
1913 99 87 
60 98,1541123 62 109 141
1 
91 
84 56 
81 59 94 ,j iV 29 77 1V l 
83 112 193. 166 132 80 104 149 1361142 126 11 v 5 
93 121 186j1291 116 88 74 65 67 107 105 v 4-5 
831 94 131 131 104 83 93!113 105,1081 104 11 V 29-VI 3; 
VI 5-6 
82 97 1241106 90 75 69 63 67 82 87 v 4-6 
1912 1201110 10511 112 131 135 118,101 1051117 1201125 
1913 121 112 108 114 130 123 110 98 94 89 93 102 
117 VI 4- 9 
108 v 5-6 
1912 114107 1081111 132,138 1271107 1081113 1i71 121 117 j VI 9- 12 
1913 118 112 109 114 126 119 110 98 94 89 92 971 106 1 V 2-6 
1912 126 1161101120 162!165 148 123 121 129, 132 139 132 VI 9 1913 136 126 119 128 146 139 122 109 102 93 94 102 118 v 5-ll 
1912 121 114 1091 118 1491 161 1451 121 119 126 1291 137 
1913 133 124 118 126 143 135 120 106 99 90 91 99 129 11 VI 6 115 v 4- 12 
- 1 1912 121 114 110 124 151
1
157 143 119 1191128 131 138 130 VI 6- 7 
1913 129 123 117 131 143 133 119 106 100 93 96 102 116 v ~-5 
1912 11 108 102 981116, 142,14611311109 107 117 118j128 
1913 121 111 106 124 133 123 108 94 90 83 86 94 
1912 
1913 
80.524 1912 
1913 
78.631 1912 
1913 
76.812 1912 
1913 
1291123 119 113113416811661140 1271133 137,141 
137 126 116 114 145 157 142 121 105 86 78 79 
911 85 841 951105j105 95 80 85 93 941101 97 90 88 99 105 95 84 78 791 73 78 86 
276 273 271 283 292, 292 2821265 273, 278 2821288 
285 279 275 286 291 282 270 265 265 259 264 272, 
I 
255 245 235 233 260 292 290\ 267 253 2561 2601 263 
263 252 242 240 270 286 2741 250 236 220 205 203 
119 1 VI 6, 9 
106 IV 29- 30 
136 VI 30-Vll 2 
117 VI 11-13 
93
1
, VI 6-9 
88 1V 6 
279 1 VJ 7- 9 
274 IV 25- 30 
269 VI 30- VII 9 
245 VI 19-21 
76.922 1912 11 146 136 126 1251153 185 185, 157 147, 152115411591 152 11 VII 6 1913 155 143 133 132 164 176 162 139 125 105 96 97 135 VI 13--14, 18 
76.721 1912 
1913 
73.800 1912 
1913 
75.895 1912 
1913 
1912 
1913 
(75.14) 1912 
1913 
71.918 11912 
1913 
264 253 243 241 270130313021274 263 268 271 276, 
271 260 2501249 280 292 279 257 j240 j221 212 2131 
325 310 293 2931329 373 373,339 321, 326 3341341 
334 318 302 301 340 360 345 314 288 257 242 241 
111 99 84 84 119 160 1581123,1031
1
115 121 128 
123 106 92 91 128 147 131 102 78 49 33 33 
129 116111 134 169 159 1271 96 1001123 131,149 
137 119 111 1371155 1281106 90 83 76 84 100 
160 146 133l13nl 1631199 199111011541160 1661173 168 153 140 142 171 188 174 149 130 105 90 90 
207 184161 16712141275, 27412261203, 209, 221 2351 
224 198,174 178 226 253 231 188 152 107 83 83 
269 VI 30 
252 VI 14 
330 VII I 
303 VI 11 , 14 
117 VI 29- VII 3 
93 VI 13- 15 
129 v 1-3 
110 I IV 29-V 4 
163 VI 29-VII 4 
142 VI 12-22 
215 VII 1 
175 VI 13- 15 
1250 IV 10, 12-15 
238 XJI s 
129 III 21-26 
120 X 12 
135 VIII 26-27 
141 X 7- XI 4 
196 VIII 23- 28 
205 X 2-15 
197 VIII 27- 30 
215 X 15- 19 
216 VIII 28- 29 
235 XI 2- 7 
140 VIII 27 
133 X 8- 14 
138 VIII 27 
135 X 7-13 
1411 VIII 30-IX 1 
129 X 8- 11 
168~ III 9-10; 21- 24 
149 X 18, 29-30; XI 
-3, 8-10 
174 76 
144 94 
53 76 
47 73 
78 57 
69 72 
49 147 
45 160 
491 148 40 175 
691 147 
601175 
77 63 
62 71 
96 43 
88 47 
1001 41 87 42 
1081 60 
1 91 58 
1641IIJ 22- 24 1061 58 
145 X 13- 15; XI 2- 3 88 57 
1641 III 18- 21 1071 57 
148 X 6-17; X 26- 93 55 
XI 6 
1501IIJ 25--26 951 55 
141 X 7, 11- 14, 27; X 30 82 59 
-XI 2 
1751 IV 19- 23 
160 XI 18- 19 
1081 VIII 26-27 
111 X 14-15, 17, 2n 
2941 VIII 12-21 
296 X 19-24 
3001 IV 11- 21 
288 XI 24-XII 12 
1961 IV 17- 1R 
181 XI 27 
315 IV 17 
300 XI 18 
384 IV 15-18 
362 XI 29; XII 1- 6 
169 IV 17 
1601 XI 20; XU 30-~1 
179 VIII 24-28 
169 X 10- 13 
208 IV 17-18 
190 XI 27- 28 
290 IV 17 
256 XI 19 
1081 67 
751 85 
76 32 
71 40 
262 32 
258 38 
2301 70 
202 86 
1201 76 91 90 
23611 79 
204 96 
285 99 
237 125 
751 94 29 121 
89 90 
75 94 
128 80 
86 104 
151 j139 
70 186 
') Padot ja teollisnuslaitokset vaikuttavat jonkuu verm n vedenkorkeuksiin ast eikoill a 46- 49, 5~--o.J. ja Gl - 62. 
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Vedenkorkeuksien kuukausi- ja vuosikeskiarvoja seka korkein ja matalin 
vesi kalenterivuosina 1912 ja 1913. 
I I 
Aseman Asteikon Knukau s ik e skiarvo em Vuosi- Korkeiu vesi 
ll{atalin vesi 
l--,------l noll.q>is-
teen kor-
/
Eroi-
t ns 
keus yli 
N:o nin:U ' NN Kuukausi ju piiivtl cn1 1 em 
I I 
7l l Iso-Kayra 1 
72 Virtasalmi 
73 l:'yhi.i.jii.rvi 1 ) 
74 Haukivuori 
75 Puulaveden 
pohjoinen 1 ) 
76 Otava 1 ) 
77 Synsijii.rvi 
78 Hirvensalmi 1 ) 
79 1 Tuustaipaleen 
yUi. 1) 
80 Tuusta.ipaleen 
ala 1 ) 
81 [ Mii.ntyharju 1 ) 
82 Voikoski 
83 1 Hillosensahnil) . 
84 . Puolakkt~ 1 ) I 
85 Saukkola 1 ) 
86 V oikan ylii. 1) 
87 1 Voikan ala 1 ) 
88 Ylii.-Kivijii.rvi 
89 Ala-Kivijii.rvi 
90 Irnrnosenjii.rvi 
91 Haukkajii.rvi 
92 Lappalanjii.rvi 
2) 
93 Kuusankosken 
ylii. 1) 
94 Kuusankosken 
ala 1 ) 
m 
I I I I II 
64.078 1 1912 303 288 242 240 285 343\ 344 296 273 2 11293 313 292 11 VI 30-VU 3 
1913 334 314 260 252 296 321 298 2601 225 183 165 1!74 256 II 2-3 
I I 
360 IV 15 1226 134 
165 231 396 XI - XII 21 
63.412 , 1912 /1 213 195 176 184 215 255 j 258 2211201 202 219 236 215 VI 29- VIJ 2 
1913 224 203 186 193 221 238 219 187 162 134 121 121 1 4 VI 19-21 
271 IU 21- 23 170 101 
241 XI 20- 21, XI 28- 1116 125 
XII 1 · 
1912 
1913 
99.493 , 1912 
1913 
1851167 148 15811 7 225 229 191117211791187 207 
195 175 158 164 192 210 190 158 135 108 95 95 
110 90 84 82 130 142111J 8J so , 96, 102 108 
103 88 77 86 122 10 90 721 62 51 48 58 
(93.57) 1 1912 135 130122 124 143 161 154 138 12 1130 133 140 
1913 140 135 127 128 143 140 129 118 107 95 92 95 
94.010 1 1912 91 85 78 ,. 81 102 118 1111 90 861 90 91 98 
1913 96 89 83 85 100 97 86 73 64 51 49 51 
__ I 1912 98 90 88l 97 119
1 
117 96
1 
81 9~ 1 103 101 102 1913 1 97 \ 90 90 98 1131 96 85 76 73 69 75 85 
(94.02) 1912 87 82 76 781 97 113 106 87 83 86 87 94 
1913 92 85 80 82 96 93 83 69 62 48 45 48 
-- 1912 11461142 141 146 151 161 157 142' 141 142 14411481 
1913 147 141 137 143 160 149 141 131 127 120 176 120 
-- .1912 86 78 76 87 111 120 103 81 81 9 91 102 
1913 96 1 83 78 91 106 90 80 67 ' 61 54 53 5 
80.346 1912 'I 121 1031 95 111 147 137, 124 113 118' 123•1251 1361 
I 1913 130 113 96 120 138 118 114 103 94 84 88 96 
77.706 1912 146 135 130 147 177 1851 167 139 138 150 1531 1661 
1913 1 159 141 133 151 169 152 136 111 1os 96 95 111 
75.936 1912 
1913 
94 95 85 80 105 120 j1051 74 
-- -- -- 78 99 89 73 59 
72 84 87 981 
54- 44 46 591 
66.129 1912 1105 971 79 97 115 12611241 97 
1913 116 104 94 93 116 110 93 73 
88 102 108 1171 
66 53 49 521 
63.809 1912 160 143 125 135 163 2001 203 166 150 154 165 181 
1913 1[ 1691149 134 142 168 182 165 135 1141 87 74 75 
62.653 \ 1912 11 198 178 154 162 186 2201225 1911175 174 183\ 202 
1913 191 171 162 168 191 206 183 158 139 108 105 116 
56.395 1912 156 137 116 126 153 186 187 157 142 148 157 172 
1913 162 145 126 134 158 171 156 129 109 84 66 64 
74.674 1912 85 72 691 65 105 120 106 88 94 111 107 1091 
1913 101 84 73 80 121 105 96 82 77 67 77 81 
(74.46) 1912 105 92 88, 108 128 1271106 82 94 120 121 137 
1913 126 100 95 121 131 109. 91 73 63 56 65 74 
(66.31) 1912 82 74 711 90 102 98 831 73 84. 99 98)110 
1913 97 84 78 104 103 86 76 67 62 58 70 76 
(61.63) 1912 
1913 
84 74 721 90 103 96 88 77 871 96 93 106 
93 81 75 97 101 86 811 72 69 61 69 83 
(54.83) 1912 166 143121 137 175 214 2121170 153 166 178 196 
1913 184 158 135 151 182 193 173 135 103 64 47 47 
53.308 
43.488 
1912 170 152 1331139 158 17911791156 147 154 161[171 
1913 172 153 138 144 161 166 156 137 121 102 94 108 
1912 11 2;!1 212 160 172 210 2641 2641 207 18 199 212 232 
1913 243 207 170 183 215 229 208 169, 138 100 82 95 
186 VI 30- VII 2 
156 VI 11- 13 
102 VI 8- 9 
80 v 7- 15 
242! III 20- 2i 
2131 XI 18, 24-27, 29 
1471 IV 16- 1 
125 XI 1- 20 
1
143 99 
90 123 
73 74 
48 77 
121 VI 9 1145 XI 23- 30 90 55 
137 VI 21- 25 165 j Ill 2::1- IV 1 120
1 
45 
93 VI 24-VII 3 1221j III 25-27; IV 17- 18 75 47 
77 V 4-13, 27- 2 101 XI 13- 19 47 54 
98 V 28, V 30- VI 1,[122 VIII 26- 28 
VI 4-6 
77 45 
87 V 1- 3 122 X 8-14 68 54 
90 VI 25-Vll 1 118 III 23-28; IV 18- 19 73 45 
74 V 2- 14, 29- :31; 96 XI 17- 21, 2 - 30 44 52 
VI 6--8 
147 VI 25- 29 
135 V 18-20; VT 3 
1661 vrrr 26- 27; rx 3- 41371 29 
152 XI l 111 41 
92 VI 6- 9 
76 v 4-6 
121 v 6 
108 IV 29- V 5 
153 VI 7- 8 
131 v 4-5 
92 VI 20- 23 
105 VI 26 
85 I 28-29 
162 VI 30 
133 11 VI 8 
187 VI 30 
158 1 VI R 
153 XII 16 
125
1 
T 28 
94 VI 1-5 
87 v 2 
1~~ 1w2~-9, 11 
89 I XII 1 
so lrv 25-27 
124 liT 21- 22 
1110 XI 1 
1521 II 29--III 25 
1150[ IX 28- XI 2 
~~~ 1 5fj i:- 26 
123 VIII 26- IX 3 
--X 26- XI 3 
1
1361 III 10 
120 X 26 
2161 Ill 20, 22- 23 
187 XI 26- 29; XII 2 
245 III 22 
222 XI 17 
203 III 17, 24 
181 xu ;~ 
122 IV 15- 18 
128 X 21- 22 
141
1 
VIII 25-26 
146 X ll-12 
117 III 16-23 
127 X 16 
89 f IV 28- V 1; XII 110 III 18- 23 
6-7 
81 IV 28-29 120 X 29-XI 1 
169 1 VI 29 
131 VI 6-7 
158 ii 11 
138 1 II 2 
211 I 11 
170 II 1 
2301 III 21, 25 
198 XI 30; XII 2--4 
1208 III 14, 16, 22 
199 XII 4 
305 ill 24-25 
286 XI 30 
73[ 51 
50 60 
94 58 
841 66 
128 61 
89 86 
661 57 
43 --
nl 65 
30 90 
1191 97 70 117 
142, 103 I ss 134 
1081 95 58 123 
58 64 
62 66 
74 67 
54 92 
68 49 
54 7!! 
70 40 
57 63 
112 118 
39 159 
129 79 
89 110 
1148, 157 
72 214 
1) Padot, teollisuuslaitokset, jaan patoutuminen .Y. m. ' ·aikut tavat jcmkun ven·a n vedenkorkeuksiin asteikoilla 73 7f> - 7ti , 76-tll , 3- 87 ja 
9H- 94. 
2) Vedenkorkeus Lappalaojarvessa ou l'iippuvainen Kymijoen vedenkorkeudesta. 
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Vedenkorkeuksien kuukausi- ja vuosikeskiarvoja seka korkein ja matalin 
vesi kalenterivuosina 1912 ja 1913. 
Aseman 
N:o nillli 
I 
95 Keltin ylii. 1 ) 
96 Keltin ala 1 ) 
97 Myllykosken I 
ylii. 1) 
98 :\'lyllykosken 
ala 1 ) 
99 Anjalan yla 1 ) 
100 Anjalan ala 1) 
101 Huruksela 1 ) 1 
102 Ahvion ylii. 1 1 
103 Ahvion ala 1 ) 
104 Pernon ylii. 1 ) 
105 Pernon ala 1 ) 
106 Parikka 1 ) 
107 Sutela 1 ) 
108 Hirvikoski 1 ) I 
109 Tammijii.rviL) I 
I 
110 .Paaskoski 1 ) 
111 Loosari 1) 
112 1 Ahvenkoski 1 ) ~ 
Asteikon 
nollapis-
teen kor-
keus yli 
NN 
m 
K u n k tt n s i k e s k i 11 r v o em 
I I I 
43.633 1912 11 193116811181135 1721213 214 170 152 1641176 1981 
1913 204 162 133 147 178 190 171 135 105 68 51 66 
38.855 I 1912 215l233j1211Ioo 128l 167 163 126 112 1211131 170! 
1913 189 200 139 110 130 141 125 97 82 46 43 67 
38.064 1 1912 157 112 77 85 1031127 120 98 891 97,111,130 
1913 I 150 116 102 100 105 112 98 87 96 65 79 99 
33.741 1912 11 1731164121130151179179,152142148,1561168 
1913 185 155 130 140 157 161 154 130 112 88 76 89 
30.384 1912 11- 181 152 167 193 230 2281190 177 1861198 214 
1913 201 180 160 176 197 208 191 159 130 92 81 87 
20.962 1912 11 220 190 154 185 197 239 238, 194 178 1881199 228 
1913 230 198 165 185 201 214 194 158 128 90 73 82 
19.971 1 1912 2951266 229 2411273 309 3081268 254 265
1
2791299 1913 300 274 240 257 277 288 270 235 207 171 155 164 
20.228 1912 20!1 175 117 126 14911 180 181
1
1148 137 145 1571173 
1913 188 164 126 137 153 162 148 121 100 73 63 82 
17.250 1912 
1913 
16.778 1912 
1913 
13.220 1912 
1913 
11.819 1912 
1913 
3.254 1912 
1913 
244 2i01 183162 177 200 199 175 167 1731180 208 
232 251 214 179 183 191 179 161 145 126 118 14~ 
160 153 116 115 129 148 149 128 122 1271133 152 
184 168 133 123 130 136 127 110 96 81 72 81 
188 172 136 128• 141 167 1661141 134 139 146 1691 
169 154 135 136 142 151 141 117 100 77 65 69 
173 146 126 129 136 163 16311341251133 139 164 
184 1511121 128[137 147 134 108 90 82 75 79 
216 272 171 1221132 160 1591131 1221129 1381154 
176 229 181 132 137 146 133 108 91 71 60 85 
16.006 1912 1166 151 116 120 1351151 151 134 1271133 138 154 
1913 I 180 153 125 127 136 141 134 120 108 93 89 106 
14.298 1912 11 141 144 131 1351142,152 148 139 137,141 148 151 
1913 152 146 136 144 141 146 137 127 116 98 97 94 
14.048 1912 121 123 112 112 1121114 107 105 105 100 114 118 
1913 11122 119 111 114 108 114 106 103 92 79 83 92 
10.461 1912 I 114 111 93 99
1 
116 144 136 113 108 112 121 126 
1913 122 114 97 113 114 130 125 109 87 69 65 631 
I 
1912 201 182 151 1601192 212 210 190 190 195 18311851 
1913 217 195 156 175 1B8 197 191 174 167 142 121 128 
5.892 
'· 
Vuosi-
173
1
1I u 
134 II 1 
Korkejn vesi 
149 11 II 3, 5-6 114 II 1 
109 I 8; XII 13 
101 I 28 
155 11 II 5 131 I 25- 26 
- VI 24 
155 1 I 1 
199 I 13 
160 I I 1 
Matlllill vesi 
-- Eroi-
tus 
Kuukausi ju pU.ivi.\ em em 
I 
1
260 III 10, 30- 31 
232 XI 30 
1
2701 IV 10- 15 
282 X 25 
185 III 11- 12; 1V 18 
200 X 25 
1941 ill 23- 25 
225 XII 7 
252 III 20 
216 XII 23 
265 III 19 
260 XI 30 
1
1101150 
41 191 
90 180 
32 250 
68 117 
47 153 
1101 84 
55 170 
1140 112 
56 160 
143 122 
62 198 
274 I 12 338 III 19- 20 
1
219 119 
142 186 236 I 30- 31; H 2-3328 XU 24 
157 I 13 
126 II 2 
195 11 II - 9 177 rr 1- 2 
136 11 XII 18 
120 I 2~ 
152 I 15 
121 I 30 
144 I 9- 10 
120 I 30 
159 11 H - 10 129 II 2- 5 
140 [1 I 10 
126 t I 30 
142 XII 12 
127 I 30 
112 XII 14 
104 I 30; II 9 
116 VI 26-27 
101 I 28- 30 
188 11 I ll 
171 II 1 
1256 III 21- 22 245 XI 1 18, 
XII 1 
1
300 IV 5, 1-t 
298 XII 6 
1
.182 IV 14-16 
238 XII 4 
214 IV 13-15 
191'> XII 3 
214 III 18 
216 XII 4 
310 IV 16- 17 
268 XII 4 
200 III 21- 22 
218 XII 4 
169 I 10 
164 XII 31 
169 III 23 
132 XI 2 
158 III 17 
1
107 149 
XI 30- 60 185 
1
154 146 
110 188 
1
108 74 
66 172 
120 94 
59 136 
1101104 65 151 
112 198 
I 55 213 
109 91 
I 85 133 
118 51 
80 84 
85 84 
57 75 
138 XI 30; XII 26 
72 86 
32 106 
260 ru . 17, 24 
300 XII 21 
130 130 
94 206 
1) P aclot, teollisuuslaitokset. jaan patoutuminen y. m. vnikuttavat jonkun ven·an vedenkorkeuksiin asteikoill a 95 -- 112. 
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Vedenkorkeuksien kuukausi .. , puolivuosi .. ja vuosikeskiarvoja hydrologisina 
vuosina 1911-1912 ja 1912-1913 seka vastaavia keskiarvoja muuta .. 
milia asemilla pitempina aikakausina. 
Aseman I' Kuuki\Usikeskiurvo e rn Puolivuo&ikeski-Asteikou arvocrn 
_ nollapis- Aika- Vuosi-teen kor- ~ 
" 
;:l 
" 
' 
" 
;:l 
" 
;:l ;:l 
" " " 
keekiarvo kausi 
" 
;:l 
" 
;:l 
" keus yli 
.!( ,. 
-'< .>1 ~ " 
I 
'" 
.!( 
·g ~ .>1 " 
.!( 0 
.>1 ( Iarrask.- 1 Toukok .-N:o uitni NN 
"' 
_.g 8 
"' 
.>I ~ "' 0 .!( 
"' 
em 
p .::: ..>: "' huhtik. lokak. 
II g 
E ~ "' 
..Q 0 
"' 
0 >, .!( 
m 
"' "' 
"' 
0 0 Q) ., ~ » 0 :a ..., H lil ;;11 lil .... ~ I lil I C/1 ..:< I 
I 
111.006 , 1911- 12 
,, 
I I 
1 l\[uun·ejarvi 96 99 1 85 73 67 72 119 j 122 107 82 80 96 82 101 92 I 1912- 13 94 93 85 76 70 79 138 112 94 78 69 1 60 83 91 87 
2 lvajarvi (110.59) 11911-12 81 79 63 1 58 56 71 96 1 108 93 77 71 1 79 68 87 78 1912-13 78 75 62 58 58 87 127 1 102 8 73 63 50 70 84 77 
3 Saanijarvi I 112.967 1911- 12 107 90 68 57 53 69 121 111 1 86 61 1 64. 82 74 87 81 1912-13 78 80 73 57 61 95 13a 1 95 75 62 52 46 74 77 76 
4 KolimA.jarven 110.233 1911- 12 I' 76 86 - - - - 93 105 I 91 67 [ 64 74 - 82 -pohjoinen 1912- 13 77 76 72 67 62 65 117 1 104 85 71 57 46 . 70 80 I 75 
5 1 
II 
Kolimajarven - 1911- 12 1 80 87 75 1 63 58 60 95 1 102 87 66 64 71 71 81 76 
etelainen 1912- 13 1 74 76 72 1 65 61 68 121 101 82 66 57 47 69 79 74 
6 Japajikvi - 1911- 12 170 143 1 99 78 70 113 1114 1 173 131 87 130 I 157 112 145 129 1912- 13 11 129 125 110 95 8 133 207 126 103 88 83 74 113 113 113 
7 Kivijarven pohjoinen - 1911- 12 69 96 96 85 · 72 62 90 1 139 133 111 93 106 0 112 I 96 1912- 13 108 101 93 83 72 73 146 127 103 80 63 46 8!l 94 91 
8 ·1 Kiviji.i.rven etelii.inen 129.928 1911 - 12 I 72 91 1 83 74 54 52 100 122 112 87 88 1 94 71 100 86 1912- 13 95 93 83 71 62 70 1:!7 118 95 72 1 56 43 79 87 83 
I 
9 Vuosjii.rvi 106.157 11911- 12 II 82 90 1 82 73 63 66 100 114 100 80 1 86 97 1 76 96 I 86 1912- 13 ,, 93 90 83 74 69 75 122 109 90 77 66 55 81 86 84 
10 Muuruvejii.rvi 99.722 1 1911- 12 85 91 1 87 76 64 66 98 1011 1 97 79 86 1 96 78 94 86 1912- 11! 91 89 82 75 69 ' 74 113 99 81 78 67 58 80 83 81 
11 Viitasaari 1) 97.992 1911- 12 132 153 . 152 144 1 136 1 135 154 171 1 161 141 137 144 142 151 147 
1912- 13 '1 146 148 1 144 136 12 127 156 161 152 136 122 99 138 138 138 
1885- 1909, 134 133 130 127 123 122 147 166 161 150 140 134 128 150 139 
12 J<..eiteleen itii.inen 1) 98.545 1911- 12 ' 76 96 99 90 83 1 75 1 94 116 107 86 84 90 87 96 91 1912- 13 91 93 90 81 76 71 102 107 98 82 69 51 84 85 84 
13 R uolah ti 1) 98.290 1911- 12 97 117 120 1 112 103 102 1 120 132 123 105 103 109 108 115 112 1912- 13 110 113 108 100 93 90 115 121 115 100 87 69 102 10). 102 
14 Kyyja1·vi - 1911- 12 172 139 103 83 77 I 125 194 164 125 94 150 165 116 149 133 
1912- 13 132 130 113 96 87 147 214 124 105 95 86 76 118 117 117 
15 Pii.ii.ji.i.rvi 
I 
143.194 , 1911- 12 131 117 76 56 50 I 71 160 139 100 64 96 133 84 115 99 
11912- 13 106 I 100 83 66 57 ! 90 I 190 102 79 69 57 48 84 91 87 
16 Karankaji.i.rvi 1) - 1911- 12 138 100 78 65 62 93 137 117 91 66 116 121 89 108 99 
1912- 13 I 94 100 83 70 66 111 136 82 73 64 66 57 87 80 83 
I 
17 Kalmarinj arvi 
I 
128.585 1911--12 138 119 86 [ 69 62 84 160 143 106 79 1 110 136 93 122 108 1912- 13 111 107 91 76 69 102 1 179 108 89 83 74 63 93 99 96 
18 Saarijarvi I 116.041 1911- 12 153 144 j 108 83 1 76 1 94- 180 168 127 1 ~ I 117 156 110 140 125 1912- 13 133 127 109 91 85 110 203 1 136 106 83 71 109 115 112 
1!! Summasjarvi 107.217 1911- 12 137 135 106 89 81 1 93 156 145 121 93 110 141 107 128 117 1912- 13 127 120 108 95 89 104 169 123 106 1 94 87 77 107 109 108 
20 Parantala 1) 119.058 1911- 12 103 107 97 91 88 1 91 107 112 102 89 98 109 96 103 100 1912- 13 105 104 99 94 93 97 116 104 95 86 80 73 99 92 95 
21 1 Kiimasji.i.rvi 105.501 1911- 12 153 192 127 73 51 79 200 194 171 112 103 1 163 113 157 135 1912- 13 162 131 128 113 86 83 242 154 113 96 74 47 117 121 119 
I 
22 Kuhnamojii.rvi 1) 90.750 1911-12 112 118 91 73 66 66 152 168 139 91 95 134 88 130 109 
1912-13 1[ 121 112 102 83 72 92 194 139 111 87 70 52 97 109 103 
23 Vatiajarvi 1) 87.779 1911- 12 113 121 99 85 78 78 144 157 1 137 101 1 101 131 96 129 112 
1912- 13 - - 104 92 84 99 179 138 114 95 81 63 - 112 -
I 91 91 166 189 1 159 114 1 116 147 112 148 131 24 , 'aravesi 83.024 1911- 12 11 125 1 142 1 122 103 1912- 13 I 139 134 124 107 96 110 197 157 132 105 87 65 118 124 121 
1) Padot ja, toollisuuslaitokset vaikuttav:ct joukuu verran vedeJ1korkeuksiin asteikoilla 11- 13, 16, 20 ja 22- 2il. 
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Vedenkorkeuksien kuukausi-, puolivuosi- ja vuosikeskiarvoja hydrologisina 
vuosina 1911-1912 ja 1912-1913 seka vastaavia keskiarvoja muuta- · 
milia asemilla pitempina aikakausina. 
I 
Aseman Asteik.on I Kunk a usik e ski u r v o em .Puolivuosik.eski-
arvo em 
_ noUupis- Aika- - - - -- - Vuosi-
t een kor-
" 
, 
" 
p e p c 
"' kau si " p "' I " .;;; i I " " .i " ::1 keskiarvo k&ns yli ..>( ..>( ..>( ~ ..>( " p " " Marrnsk.- 'roukok.-N:o nimi ~ I ·a .!!l 0 ... .., I " ~ ..>( em NN I .. ..s d ... :as .5 ... <i! bub tile lokak . a! " 8 I ~ "' "' I 0 :>. ..>( m 0 <i! '" 0 ., ., ~ :>. 0 I I ::s I ~ 8 ~ I ::.1 8 ~ ~ tiJ ~ 
I 
26 Koivujarvi - 11911-12 113 100 86 75 1 73 77 112 114 103 82 84 97 87 99 93 1912-13 92 90 84 76 76 86 129 105 87 75 70 65 84 I 89 I 86 I 26 Pielaveden pohjoinen - 1911- 12 11 100 108 100 84 1 76 76 107 1 117 106 85 81 1 90 91 98 94 1912- 13 92 90 86 77 72 79 1 127 115 96 76 64 53 8.~ 89 86 
' 
27 Savian yla - 1911- 12 1 241 249 238 224 216 217 248 1 258 249 226 223 231 231 239 235 1912- 13 232 230 225 218 213 219 268 256 236 216 205 194 223 229 226 
1895-190911 220 218 213 209 204 205 252 264 247 233 224 221 212 240 226 
. I 28 Savian ala - 1911- 12 236 244 233 219 211 212 243 253 244 221 219 228 226 236 230 1912- 13 231 228 221 215 211 217 262 253 234 215 204 1 193 1 221 227 224 1896-190~ 215 213 207 202 198 200 243 21i5 240 227 219 216 206 233 220 
29 Kohm ylii. - 1911- 12 243 254 249 230 222 222 252 1 261 251 230 227 1 237 237 243 240 1912- 13 239 235 232 223 218 225 271 263 244 223 215 204 229 236 233 
1896- 190911 226 226 221 216 212 212 255 1 268 251 237 229 226 219 244 232 
30 Kolun ala - 1911- 12 248 1 262 259 249 240 2.38 257 1 272 264 247 241 1 250 249 I 255 I 252 1912- 13 252 252 251 1 243 238 240 269 271 258 241 227 214 246 247 246 1895-190~ 235 235 232 228 224 224 256 273 263 250 240 236 ' 229 253 241 
31 Hirvijii.rvi - 1911- 12 87 98 91 81 74 70 88 1 1)9 89 75 74 1 85 83 86 84 1912- 13 92 92 87 80 75 7b 100 99 87 71 64 55 84 79 81 
I 
I 
32 I Virmasvesi - 1911- 12 85 1 99 89 80 78 77 96 110 104 85 82 89 85 
I 
94 90 
1912- 13 91 94 91 82 78 80 107 108 89 78 67 53 86 84 85 
I 
33 Jisvesi 96.862 1911- 12 87 103 101 1 90 79 78 98 112 105 87 83 [ 91 [1 90 96 93 1912- 13 II 93 95 92 85 79 82 109 WI 100 81 69 55 88 88 88 
I 
34 Suonnejoki 98.473 1911- 12 102 1 106 97 1 89 81 81 100 103 97 81 85 99 93 95 94 1912- 13 99 96 96 92 78 83 101 93 84 72 67 58 91 79 85 
35 1 Pieksanjii.rvi 119.013 1911- 12 53 50 36 25 18 25 51 52 35 [ 19 27 43 35 38 36 
36 1 
1912- 13 39 39 32 26 22 29 48 34 25 17 19 17 31 27 29 
I I 
Hautalampi 95.035 1911- 12 1 93 107 99 1 83 71 75 106 120 I 103 1 78 80 95 88 97 93 1912- 13 92 96 90 79 71 83 117 109 94 71 56 41 85 81 83 
I 
37 Kivisalmi 94.492 1911- 12 72 1 90 82 1 78 1 71 68 86 99 93 83 76 1 77 1 77 86 81 1912- 13 80 80 79 73 68 70 91 92 82 71 63 49 75 75 75 
3 Konneverlen (94.43) 1911- 12 82 96 92 83 74 74 92 104 94 79 1 76 85 84 88 86 pohjoinen 1912- 13 I 85 87 84 1 77 72 73 96 96 88 73 64 51 80 78 79 
39 Konneveden (94.59) I 66 79 76 67 59 57 74 87 78 63 60 ~~ II 67 72 70 1911- 12 II etelii.inen 1912- 13 69 70 67 61 56 58 78 80 73 56 47 64 62 63 
40 Vanginvesi - 11911- 12 79 92 88 80 71 72 90 105 93 [ 77 76 1 ~ 11 80 87 84 1912- 13 83 86 81 74 69 73 94 96 89 71 60 78 76 77 
I 
41 Kynsivesi - 1911- 12 86 104 1 103 87 77 76 105 1 122 105 82 1 82 95 89 98 94 1912- 13 95 97 92 82 75 79 107 106 98 73 59 tJ2 87 81 84 
42 Rankasa.lmi - 1911- 12 83 87 70 55 48 59 100 99 75 55 65 86 67 80 74 
1912- 13 77 77 66 55 51 66 95 74 62 42 35 27 65 56 61 
43 Kuusvesi - 1911- 12 I 106 118 116 106 100 99 118 130 120 103 103 111 108 114 111 
I 1912- 13 110 112 108 102 97 99 119 118 111 96 87 77 105 101 103 
44 Lievest11oreenjii.rvi 84.709 1 1911- 12 86 95 92 86 78 79 102 1 116 106 91 95 12~ 11 86 102 94 11912- 13 95 95 89 80 76 80 98 95 89 78 71 86 81 84 
44a Kuhankosken ylii. - 1911- 12 11 123 139 121 101 92 92 161 183 154 112 115 l~i ll 111 144 128 1912- 13 135 131 121 105 lM 109 191 ' 154 130 101 84 116 I 120 118 
44b Kuhankosken ala - 1911- 12 1 92 123 102 78 67 64 138 1 174 144 90 91 123 88 127 107 1912- 13 118 112 101 82 70 79 174 142 111 78 58 34 94 100 97 
45 Leppii.vesi 79.084 1911-12 11 156 186 166 144 131 1 129 200 235 208 155 155 186 11 152 190 171 1912- 13 182 176 165 147 135 144 235 1 206 175 143 123 102 158 164 161 
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Vedenkorkeuksien kuukausi-, puolivuosi- ja vuosikeskiarvoja hydrologisina 
vuosina 1911-1912 ja 1912-1913 seka vastaavia keskiarvoja muuta-
milla asemilla pitempina aikakausina. 
'I 
A eman 1 Asteikon Kuuka tts ik es kiar vo e m Puolivuosikeski-arvo em I 
_ nollapis- Vuosi-Aika- - -- r - ~ teen kor- ~ " " " " " ::> " " " 0 " " " " " " keskiarvo kens yli kaus i .>1 ,. .:< ..., .>1 ..., 0 .:< I " 0 Manosk.- Toukok.-"' -; I ·g ! I "' ·.o 0 ..., :aj 0 ."1 ,.,. em N:o nimi NN .. ~ ..., "!$ .;; ..., ~ ., lokak. " "; 6 ,.Q " "' ..., huhtik. ... .. " 0 "' "' 0 0 I m .. 0 .. ~ I» I ' ::;; ..., 8 :::11 P:l 8 ::.:1 I ::G rn H I 
I I I 
I I 4G Haapakoski 76.624 I 1911- 12 161 1 6 184 1 174 162 1 160 189 1 223 221 1 194 1 184 190 1 171 I 200 I 186 1912- 13 195 196 192 180 172 1 168 201 212 196 176 159 141 184 181 182 I 
47 Jyvaskyla 76.371 1 1911- 12 179 202 201 1 190 1 o 1 178 207 241 238 1 212 1 199 205 189 217 203 1.912- 13 212 214 209 198 188 1 6 217 229 214 1 194 176 158 201 198 200 
48 Muurajiitvi 1} - 1911- 12 96 103 82 61 65 1 67 117 1 116 89 66 1 74 90 77 92 5 1912- 13 86 87 78 67 62 75 109 86 76 66 60 50 76 75 75 
87 1 
l 
49 Kintaus 1 ) 153.128 1911- 12 123 123 105 1 81 1 
8 131 121 99 84 96 116 101 108 105 
1912- 13 113 12<'. 116 105 97 101 128 103 9-! 84 75 69 109 92 101 
50 Petajavesi 109.988 11911-12 134 95 74 1 59 58 100 138 110 77 52 1 99 108 87 97 92 1912- 13 89 96 77 60 60 114 119 83 76 56 49 48 83 72 77 
51 Salosjarvi - 1911-12 143 105 79 65 1 60 98 154 123 84 56 1 93 114 92 104 9 1912- 13 94 103 83 68 62 109 141 1 91 81 59 49 42 86 77 82 
1 1911- 12 
I 
52 Kankarisvesi 1) - 180 I 156 115 97 ! 83 112 193 166 132 8o I 104 149 124 137 131 1912- 13 136 142 116 99 93 121 186 129 116 88 74 65 118 110 114 
53 Isojiirvi 1) - 1911- 12 120 I 130 106 97 1 83 1 94 131 131 104 83 93 113 105 109 107 1912- 13 105 108 99 87 82 97 124 106 90 75 69 63 96 88 92 
54 Lummene 1) 
I 
- 1911- 12 124 1 132 120 no 1 105 112 131 135 1 118 101 105 117 I 117 118 I 118 1912-13 120 125 121 112 108 114 130 123 110 98 94 89 117 107 I 112 
55 Suo nne - 1911- 12 102 114 114 107 1 108 111 132 138 1 127 107 108 113 1 110 ' 121 I 115 1912- 13 117 121 118 112 109 114 125 119 110 98 94 89 115 106 111 
56 Joutsa - 1 1911 - 12 112 127 125 116 1 110 120 1 152 165 148 123 1 121 129 118 140 129 1912- 13 132 139 136 126 119 128 146 139 122 109 1 102 93 130 118 124 
57 Jaasjii.rvi - 1 1911- 12 110 125 121 114 109 118 1 149 161 145 121 119 126 116 137 126 1912- 13 ' 129 137 133 124 1 118 126 143 135 120 106 99 90 12 115 121 
58 Joutsjarvi -
1
1911- 12 1 116 125 121 114 1 110 124 151 157 1 143 119 1 119 128 118 136 127 1912- 13 131 138 129 123 117 131 143 133 119 106 100 93 129 116 122 
II I 59 Nt1oramoistenjarvi - 1911- 12 ' 110 116 108 102 98 116 142 146 131 109 107 1 117 108 126 117 1912- 13 118 128 121 111 106 124 133 123 108 94 1 90 83 118 106 112 
60 Sysma 
I 
- 1911- 12 104 129 129 123 119 1 113 134 168 166 140 127 1 133 120 145 132 1912- 13 137 141 137 126 115 114 145 157 142 121 105 86 128 I 126 127 
I 
I 
61 Vesijarvi 1} 80.524 1911- 12 93 97 91 85 84 95 1 105 105 95 80 85 93 91 94 92 
1912- 13 94 101 97 90 88 99 105 95 84 78 79 73 95 86 90 
62 Vii,ii,ksyn yla 1 ) 78.631 1911- 12 277 283 276 273 271 283 292 292 ~82 1 265 1 273 278 277 280 279 
I 1912- 13 282 288 285 279 275 286 291 282 270 265 265 259 282 272 277 1870- 1909 256 256 255 252 249 254 274 273 265 258 253 254 253 263 258 
63 Vaaksyn ala 75.812 1911- 12 228 254 255 245 235 233 260 292 290 267 253 1 256 242 270 256 1912- 13 260 263 263 252 242 240 270 286 274 250 236 220 254 266 255 
1870- 1909 233 232 229 223 216 215 244 273 270 255 241 234 225 253 239 
64 ! KopRuo 76.922 1911- 12 122 147 1 146 1 136 126 125 153 183 183 157 1 147 1 152 134 163 148 1912- 13 154 159 155 143 133 132 164 176 162 139 125 I 105 146 145 146 
65 1 Kalkkisten yHi 75.721 1911-12 238 264 264 253 243 241 270 303 302 274 263 268 251 280 265 1912-13 271 276 271 260 250 249 280 292 279 257 240 221 1 263 261 262 
I 1879-1909 240 238 235 230 "224 223 254 282 279 264 252 244 .1 232 262 247 
1)6 Ka.lkkisten ala 73.800 1911-12 282 321 1 325 310 293 293 329 873 373 339 1 321 326 1 304 344 324 1912- 13 334 341 334 318 302 301 340 360 345 314 288 257 322 317 319 
1879- 190i 280 277 272 264 254 253 301 348 341 320 I 300 286 266 315 291 
67a Heino Ia 75.895 1911- 12 11 74 111 111 99 84 84 119 160 168 1 123 1 103 115 94 129 112 1912- 13 121 128 123 106 92 91 1 128 147 131 102 78 49 110 106 108 
68 Raavelinjarvi - 1911- 12 11 131 149 129 116 1 111 134 169 159 1 127 1 96 1 100 123 11 128 129 129 I 1912-13 131 149 137 119 111 137 153 128 . 106 90 83 76 131 106 118 
1 ) Pndot, teollisuuslnitokset y. m. vaikuttnvnt jonlmn vermn vedenkorkeuk. iin nsteikoilla 48-49, 52-54- ja Gl - 62. 
73 
Vedenkorkeuksien kuukausi-, puolivuosi- ja vuosikeskiarvoja hydrologisina 
vuosina 1911-1912 ja 1912-1913 seka vastaavia keskiarvoja muuta-
milla asemilla pitempiria aikakausina. 
A.s ~man Asteikou Kuukausil< e skiarvo CJII Puolivuosikeski-arvo oro 
nollapis-
Ail<almusi II ~ Vuosi-I teeo kor- "' I p p p p I d I p e "' c "' c p p kesl<iarvo keus yli " " " Mu.n·asl<.-1 'l'oukok.-~ ~ I ~ "" "" "" c ~ ;:1 d " N:o nimi '!' <II ·.;; 0 "" ,.,: " .Y. ~ Cn1 NN ;:; " .§ ~ "" "" .;:; ~ "' hnhtik. lokak. c ~ I -'l d Ul >. "'' I ro .. " "' " " 0 "' "' 0 ::s 0 r;,1 t>, ..., 
"" 
~ :a ~ .... ~ ~ <f) .... 
I I I 1 I I I 1 I 
I 
69 Konnivesi (75.14) 1911- 12 124 158 160 146 13.'3 1 135 1 163 1 199 199 170 154 1 160 /l 143 174 158 1912- 13 166 173 168 153 140 142 171 188 174 149 130 105 157 15.3 155 
I 
70 7\[nnka ln. 71.918 I 1911- 12 146 203 207 184 161 ' 167 214 275 274 
''"I 203 209 178 2.'13 206 Hl12- 13 221 235 I 224 198 174 178 226 1 253 231 188 152 107 205 
I 
193 199 
1900- 09 150 138 131 118 102 106 184 234 229 195 172 155 124 195 160 
Iso-Kii.yra 276 1 242
1 
71 64.078 1911- 12 222 303 288 240 285 343 344 296 1 273 281 1 262 
I 
304 283 
1912- 13 293 313 334 314 260 252 296 321 298 260 225 183 294 264 279 
72 Virtasalmi 63.412 1911- 12 11 167 210 I 213 195 176 184 215 255 258 221 201 202 191 225 208 1912- 13 219 236 224 203 186 193 221 1 238 219 187 162 134 210 194 202 1900- 09 167 163 156 147 138 145 192 222 219 196 180 170 153 196 175 
73 Pyhii.jarvi 1 ) - 1911- 12 139 182 185 167 148 1 158 187 225 229 191 172 179 163 197 180 1912- 13 187 207 1 195 175 158 164 192 210 190 158 135 108 181 166 173 
74 Haukivuor·i 99..!93 Hlll -12 II 109 124 110 90 84 1 82 1 130 142 114 84 80 96 100 108 104 1!l12- 13 102 108 1 103 88 77 86 122 108 90 72 62 51 11 94 84 89 
75 l'uulaveden pohjoi- ,93.57) 1911- 12 115 132 135 130 122 1 124 143 1 161 154 138 128 130 126 142 134 
nen 1 ) 1912- 13 . 133 140 140 135 127 128 143 140 129 118 107 95 . 134 122 128 
76 Otn.va 1 ) 94.010 1911- 12 I 72 87 91 85 1 78 81 102 1 118 111 90 86 ~~ II 82 I 99 91 1912- 13 91 1 98 96 1 89 83 1 85 100 1 97 86 73 64 91 78 84 
98 1 103 11 77 1 ynsijarvi - 1911- 12 110 107 90 88 97 119 1 117 96 81 90 98 101 100 
1912- 13 101 102 97 90 90 98 113 96 85 76 73 69 96 86 91 
78 1-iirvensalm:i 1 ) (94.02) 1911- 12 1' 69 86 87 82 76 78 1 97 113 106 87 83 86 80 
I 
95 87 
11912- 13 87 94 92 85 80 82 95 I 93 83 69 62 48 1 87 75 81 1885- 190911 56 55 53 49 45 47 70 81 77 67 60 55 51 68 
I 
60 
I 
79 Tuustaipaleen yla 1 ) - 1911- 12 II 133 143 146 142 1 141 146 1 151 1 161 1 157 142 141 142 11 142 149 146 1912- 13 144 148 147 141 137 143 150 149 141 131 127 120 143 136 140 
'l'unstaipaleen al~ot 1 ) I I 80 - I 1911- 12 II 80 89 86 78 1 76 1 87 1 111 1 120 I 103 81 81 89 83 98 90 1912- 13 91 102 96 83 78 91 105 90 80 67 61 54 90 76 83 I 
I 
81 1\'Iii.ntyharj u 1 ) 80.346 1911- 12 130 139 121 103 1 95 1 111 147 137 124 113 118 123 117 127 122 1912- 13 125 136 130 113 96 120 138 118 114 103 94 84 120 109 114 
82 1 Voikoski 77.706 1911 12 136 150 146 135 1 130 147 177 1 
186 167 139 138 150 1 141 159 150 1912- 13 153 1 166 159 141 133 151 169 152 136 117 108 96 151 I 130 14.0 
83 H:illo, en a!Jni 1) 75.936 1911 12 69 !l2 94 95 1 85 80 I 105 I 120 105 74 72 84 86 93 90 1912- 13 87 98 - - 78 99 89 73 59 54 44 - 70 -
84 Puolakka 1) 66.129 1911- 12 76 102 105 97 79 97 115 126 124 97 88 102 1 93 109 101 1912- 13 108 117 116 104 94 93 116 1 110 93 73 66 53 106 85 I 
95 
85 Saukkola 1 ) 63.809 1911- 12 119 159 160 I 143 125 135 163 I 200 203 1 166 150 154 1 140 173 157 1912- 13 165 181 169 149 134 142 168 182 165 135 114 87 157 142 149 
86 Voiktm yla 1) 62.653 1911- 12 11 172 204 198 178 154 162 1 186 220 226 191 175 174 17R 195 187 
I 1912- 13 183 202 191 171 162 168 191 206 183 158 139 108 180 164 172 
I 
87 V oikan ala 1) 56.395 11911- 12 102 142 156 137 116 1 126 153 1 186 187 157 142 148 130 162 146 
1912- 13 157 172 162 145 126 134 158 171 156 129 109 84 149 134 142 
8 Ylii-Kivijarvi 74.674 I 1911- 12 112 107 85 72 69 65 105 120 106 88 94 111 85 104 
I 
94 
1912- 13 107 109 101 84 73 80 121 105 96 82 77 67 93 91 92 
I 
89 AlA.-Kivijarvi (74.46) 1911- 12 1211 125 105 92 88 108 128 127 106 82 1 94 120 108 110 109 
1912- 13 121 137 1 126 100 95 121 131 109 91 73 63 56 117 87 102 I 
90 Tmmosenj1i.rvi (66.31) 1911- 12 104 94 82 74 71 90 102 98 83 73 84 99 6 90 8 
1912- 13 98 110 97 84 78 104 103 86 76 67 62 58 95 75 85 
I (61.63) 1 1911- 12 
I 
91 Haukkajarvi 102 96 84 74 72 90 103 96 88 77 87 96 86 91 89 
1912- 13 93 106 93 81 75 97 101 86 81 72 69 61 91 78 6 
1) Padot, teollisuuslaitokset , jaiin patoutuminen y. m. vn,ikutttwat jonkun verrnn vedenkorkeuksi:in asteikoilla 73, 75-76 78-81 ja 83-~7 . 
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Vedenkorkeuksien kuukausi .. , puolivuosi .. ja vuosikeskiarvoja hydrologisina 
vuosina 1911-1912 ja 1912- 1913 seka vastaavia keskiarvoja muuta .. 
milia asemilla ·pitempina aikakausina. 
II 
'I Pnolivnosikeski-Aseman I Asteikon K nn ka ns ike R kiarv o em arvo em 
--
no !lapis- Aika- I Vnosi-1- teen kor- ;:l ;l " d " " ;:l " keskiarvo ::l " ::l ::l ::l kansi d " d ;:l " " keus yli ,>j ~ ~ ."' ~ .l=l ! I 
., 
" " " 
'I Marrask.- Toukok.-
N:o I "' ."' .~ 0 ;s d ~ .!d CO.l nimi NN oS " 6 E 
" 
., 
,>j 
.s .!d "' '" j huhtik. lokak. t :; 8 
" 
..0 ::l 0 ,., ~ 
" 
0: 
" 
0 
" 
~ 0 Ill I ..... 0 " ~ ill ~ E-< ~ ~ H I ..., ..., E-< rn I 
I I I I I I 
214 1 92 Lappalanj iit·vi 1 ) (54.83) 1911- 12 109 157 166 143 1 121 137 175 1 212 1 170 153 1 166 139 182 160 1912- 13 178 196 184 1 158 1 135 151 182 193 1 173 135 103 64 167 142 154 
d I 
93 KtniS>tnkosken yla 2 ) 53.308 1911- 12 127 153 1 170 I 152 133 139 158 j 179 179 156 147 , 154 11 146 162 154 1912- 13 I 161 171 172 153 1 138 144 161 166 156 137 121 102 I 157 141 149 1901- 07 123 125 122 114 106 112 148 166 1 161 148 139 134 117 149 133 
94 Kuusankosken ala 2 ) 43.4 8 1911- 12 143 190 231 212 160 172 210 264 1 264 207 1 1 199
1 
184 219 202 
1912- 13 I 212 232 243 207 170 1 3 215 229 208 169 138 100 208 177 192 
95 1 
Keltiu yla 2 ) 43.633 1911- 12 110 156 1 193 168 1 118 135 172 213 214 170 152 1~~ 11 147 181 164 1912- 13 176 198 204 162 133 147 178 190 I 171 135 105 170 141 155 
96 Keltin ala 2) 38.855 1911- 12 83 123 215 233 1 121 100 128 167 163 1 126 112 121 145 I 136 141 1912- 13 I 131 170 189 200 139 110 130 141 125 97 82 46 156 103 130 
I I 
97 I Myllykosken yHi. 2 ) 3 .064 1911- 12 1 92 102 167 1 112 77 1 85 103 127 1 120 98 1 89 97 104 106 105 1912- 13 111 130 laO 116 102 100 105 112 98 87 96 65 118 94 
I 
106 
98 I Myllykosken ala 2) 33.741 1911- 12 112 141 173 164 121 130 151 179 179 152 1 142 148 140 158 149 1912- 13 156 168 186 155 130 140 157 161 154 1 130 112 88 11 156 134 145 
99 Anjalan ylii. 2 ) 30.384 1911- 12 139 174 1 - 181 152 167 193 1 230 228 190 177 186 - 201 
I 1912- 13 198 214 201 180 160 176 197 208 191 159 130 92 188 163 176 
I I I 239 1 100 Anjalan ala 2) 20.962 1911- 12 135 1S6 220 I 190 154 1 185 197 238 1 194 178 188 1 175 I 206 190 1912- 13 199 228 230 198 165 185 201 1 214 194 158 128 90 201 164 182 1901- 09 136 141 128 112 101 117 176 204 203 181 163 149 123 179 151 
101 Huru.ksela 2) 19.971 11911- 12 11 216 261 295 266 1 229 1 241 273 309 308 268 254 265 ' 251 280 266 1912- 13 279 299 300 274 240 257 277 288 270 235 207 171 11 275 241 258 
102 Ahvion yla 2) 20.228 1911- 12 107 144 204 175 117 126 149 180 181 148 137 145 I 145 157 151 
1912- 13 157 173 188 1 164 126 137 153 162 148 1 121 1 100 73 157 126 142 
103 Ahvion ala 2) I 17.250 1911- 12 140 166 244 270 183 162 177 1 200 199 175 1 167 173 j 194 182 188 191'2- 13 180 208 232 251 1 214 179 183 191 179 161 145 126 210 164 187 
104 Pernon yla 2) 16.778 1911- 12 101 123 160 153 1 116 115 129 148 149 128 1 122 1~] 11 128 134 131 1912- 13 133 152 184 168 1 133 123 130 136 127 110 I 96 149 114 131 1900- 09 102 120 120 107 98 ' 97 119 132 130 119 109 102 107 119 113 
I 
105 Pernon ala 2 ) 13.220 1911- 12 103 1 141 188 172 136 128 141 167 166 141 1 134 139 144. 148 146 1912- 13 146 169 169 154 135 136 142 151 1 141 117 100 77 151 121 136 
106 Parikka 2) 11.819 1911- 12 118 141 173 1 146 126 129 136 163 163 134 125 133 139 142 141 1912- 13 139 164 184 151 121 1 128 137 147 134 108 90 82 148 116 132 
1900- 09 110 125 119 113 110 115 128 140 134 117 108 106 115 122 119 
107 Suteln 2) 3.2M 1911- 12 11 90 124 216 272 171 1 122 132 1 160 159 131 122 129 165 139 152 1912- 13 138 154 176 229 181 132 137 146 133 108 91 71 168 114 141 
I 
108 Hirvikoski 2) 16.006 1 1911- 12 11 .113 135 166 151 116 1 
120 135 1 151 151 134 127 133 133 138 136 1912- 13 138 154 180 153 25 127 136 141 134 120 108 93 146 122 134 
I 
109 Tammijarvi 2) 14.298 11911- 12 1 130 1313 141 144 131 1 135 142 1 152 148 139 137 141 136 143 140 1912- 13 I 148 151 1 152 1 146 1 136 144 141 146 137 127 I 116 98 146 127 136 1904- 09 114 110 112 107 102 116 132 137 137 131 121 117 110 129 120 
I I 
110 Paa.skoski 2 ) 14.048 1911- 12 110 114 121 123 112 112 112 114 107 105 105 100 115 107 111 
1912- 13 114 118 122 119 111 114 108 i 114 106 103 92 79 116 100 108 
111 Loosa.ri 2) 10.461 1911- 12 I 106 106 1 114 1 111 93 1 99 116 1 144 136 113 108 112 105 121 113 
' 1912- 13 121 126 122 114 97 113 114 130 I 125 109 87 69 ,I 116 105 111 
112 Ahvenkoski 2) I 5.892 1911- 12 11 146 155 201 1 182 1 151 1 160 192 1 212 210 190 190 195 166 198 182 1912- 13 183 185 217 195 156 175 188 197 191 174 167 142 185 176 181 
1) Vedenkorkeul:! Lappalaujarvessii. on riippuvainen vedenkorkeudesta Kymijoessa. 
2) Padot, teollisuuslaitokset, jaan patoutumien y. m. vaikuttavat jonkun verran vedenkorkeuksiin asteikoilla 93-112 . 
• 
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Kuukauden, puolivuoden ja vuoden suurin vedenkorkeus hydrologisina vuo-
sina 1911-1912 ja 1912-1913 seka keski ja korkeimmat maksimit 
muutamilla asemilla pitempina aikakausina. 
J ' J o u r i H v e d e n k o r k e u s em I Suurin vedenkorkens 
Asteikon (sekil. K. K . V. moutamillu asemilla) o 
_ uollapis- I I' ~ _ 
teen ltor- 1 Ailmkausi IJ g p ]g g 8 § e a ] I -- " 2 ~ Mttrrasl<. - hnhtik. Toukolt.- lokak. Marrask.-lokak. 
Aseman 
N:o 
1 
2 
4 
5 
7 
8 
I 
nimi 
M l.ll.Jnej iirvi 
Alvajarvi 
Saanijarvi 
Kolimajarven 
pohjoinen 
Kolimajarven 
etelainen 
Japajiirvi 
Kivijarven 
pohJoinen 
Kivijarven 
etelainen 
9 Vuosjarvi 
10 l\luuruvejarvi 
11 Viitasaari 1) 
12 Keiteleen itainen 
1) 
13 Snolahti 1 ) 
14 Kyyjii.rvi 
15 Piiii.jarvi 
16 Karankajarvi 1 ) 
17 Kalmarinjarvi 
1 Saarijii.rvi 
19 Summasjarvi 
20 Parantala 1 ) 
21 Kiimasjarvi 
kens yli II .;l ] ~ - .!< - " ~ · · P " 
NN 1:: ..S _ ~ ~ ; ~ ~ E I .!<o" ~ :: ~ K uk · · I K--k · · -~ - --k · - .-, -~ " ,-: ..:; .;;: ~ g 3 .$ ;:; ,~ . ~ o aus1 Jll uu a11s1 )& Kuu ausu1 J!L 
1 
m II ::;; ~ ,::: ,... ..., .., .., ...., >"< ..., u"; ..., paiva em p!livlt em pil.ivl\ em 
111.006 1 1911- 12 1!1 108 1081 921 78 68 113i 1221128 124 891
1 
87 j
1
102 102 I IV 30 ' 113 VI 26 128: VI 26 1128 
1912- 13 98 94 90 78 72 129 148 125 101 84 731 63 96 IV 30 129 V 8-9 148 V 8-9 148 
(110.59) 1911- 12 11 92 891 651 611 58 83 105 no 101 82 741 821 84 J.n 29-30 92 VI 15-18 110 VI 15-18 J11o 
1912- 13 81 75 64 60 60 116 138 110 95 80 67 57 84 IV 30 116 V 8- 9 138 V 8-9 138 
112.967 1911- 12 11 117 1081 
1912- 13 90 84 
77 611 551123 128 117 109 70 681 941 94 1 IV 30 123 V 2-5 1281 V 2-5 1128 
82 62 74 165 170 103 86 66 59 48 91 IV 30 165 V l- 3 170 V 1-3 170 
-
701 
-1 - 107 no 101 761 6
64
61 78 _II - - 1 VI 6-7 1101 VI 6-7 j11o I 110.233 1911- 12 93. 941 
1912- 13 78 78 74 66 84 132 117 92 80 50 82 IV 30 84 V 15- 16 132 V 15-16 132 
1911 12 92 90 83 681 59 78 105 106 102 731 67 74 
1912= 13 II 76 76 76 68 62 106 128 113 92 72 64 52 
1911- 12 11 189 160 1181 801 1912- 13 146 130 119 100 
1911 12 8~ 100 1001 90 
1912- 13 ,110 104 98 88 
75 240 235 190 176 98, 153 174 
89 309 305 148 111 90 88 rr · 
791 65 126 142 141 126, 1001110 
77 122, 165 138 112 94 69 53 
83 11 XI 24 82 IV 30 
92 VI l-3 
106 v 12- 14 
157 ll TV 29-30 240 V 1 
143 IV 30 309 V l 
106 11 XII 29-I 3 100 VI 27-30 
102 IV 30 122 V 14-17 
106 VI l -3 
128 v 12-14 
1
106 
128 
235 IV 29-:30 1240 
305 IV 30 309 
1421VI 27-30 142 
,155 v 14- 17 155 
129.92 1911- 12 92 92 90 78, 671 55 122 130 1351 90 931112 96 11 XI 30-XII 3 1 92 VII 6 
1912- 13 99 95 90 771 67 117 143 130 106 80 64 48 93 IV 30 117 V 12-17 
1135 VII 6 
143 v 12- 17 
135 
143 
106.157 1911- 12 
1912- 13 
93 92 86 78 681 89 114 116 113 86 · 91 100 
96 92 88 77 70 111 124 1211100 81 73 59 
99.722 1911- 12 11 93 92 91 82 r1 91 1o9 111 110 83 9o 9 
1912--13 95 90 87 76 72 102 118 1111 841 83 73 63 
97.992 1911- 12 11 1451571541491401421661176, 172. 151.139 1481 
1912--13 149 148 148 140 130 143 164 164 158 142 1 131 113 
,1885--1909 136 134 132 129 126 130 163 171 167 157 146 137 
94 1XI 24-27 'I 93 VI 21-28 
91 TV 30 111 V 1 15, 
22-28 
93 1XJ 23-25 93 VI 21-28 
8 IV 30 102 V 8-9 
116 VI 21-28 116 
124 v 14-15, 124 
22-28 
111 VI 21-28 111 
118 v 8-9 118 
153 1 XII 28 1571 VI 26-28 175 VT 26-2 1175 
144 XI 1-2 149 31-VI 2 164 V 31-VI 2 164 
144 XI 8-12 180 V 31-VI 4 254 V 31-VJ 4 254 
1902 1899 1899 
98.545 1911- 12 90 100 101 96 84 77 1121120 117 93 86 92 97 I 1- 10 1011 VI 29-30 120 VI 29-30 120 
1912- 13 93 94 93 84 82 85 108 109 104 91 79 63 90 XII 21-29 94 VI 8-15 109 VI 8-15 109 
98.290 1911- 12 1110 123123117108112130, 137135, 11110711121 119 ,XII 26; I 7 11231VI 25 137 VI 25 1137 
1912- 13 111 115 113 103 96 105 121 125 121 105 97 77 107 XII 26-27 115 VI 15 125 VI 15 125 
1 1911- -12 190 170 120 90 82 227 226, 190, 158, 1011173, 180 159 ' IV 30 2271 V 1 226 IV 30 227 
1912- 13 147 137 121 103 90 297 298 151 111 102 93 79 144 IV 30 297 V 1 298 V 1 298 
143.19.! 1911- 12 156 147 93 63 51 160 170, 159 127 ' 771124,.141 122 IV 30 160 V 4-5 170 V 4-5 170 
1912 13 123 103 91 74 60 218 238 131 83 77 65 51 110 IV 30 ' 218 V 3 238 V 3 238 
- 1911- 12 11 149 124 88 70 65172 1651139112 711135 138 119 1IV 28 172 V l 165 IV 28 172 
1912- 13 102 110 89 74 68 209 200 99 75 70 70 60 102 l 1v 28- 30 209 V 1 200 IV 28-30 209 
I 128.585 1911- 12 158 146 99 76 63 166 1701163 1, 132 85, 132 146 128 IV 30 166 v 2- 5 170 v 2-5 170 
1912- 13 123 112 991 83 72 216 226 131 95 86 81 67 116 TV 30 216 V 3-4 225 V 3-4- 225 
116.041 1911- 12 1
1
181170121 92 77 1631821180 155 98 j144 1641 144 XI 24-25 1811V 9-11 182 V 9-11 182 
1912- 13 148 132 120 98 86 209 2381159 112 98 91 75 131 IV 30 209 V 5-6 . 238 V 5-6 238 
107.217 1 1911- 12 158 156 1191 95 83 140 159, 158 135 103 131 146 132 XI 29-30 158 V 8-10, 26 1591 V 8-10, 26 159 
-31 - 31 
1912- 13 142 124 116 100 90 166 188 139 110 98 94 80 121 IV 30 166 V 6-9 188 V 6-9 188 
119.05R 1911- 12 111 110 .103 93 89 102 113, 113 111 92 104 111 
1912- 13 108 104 101 95 94 114 117 109 100 89 84 76 
105.501 1 1911- 12 190 200 164l 90 59 166 2o61 2oo 187 145 123/ 182 1 
104 IJ XI 27-29 
99 IV 30 
159 11 XII 9-11 
136 XI 1-2 
1111 V 30-VT 4 
114 v 4--12 
200 v ll- 13, 
19-24 
176 v 9-10 
1131 V 30-VI 4 113 
117 v 4-12 117 
2061 v 11-13, 206 
19-24 
279 v 9-10 279 1 1912- 13 176 141 136 121 101 121 279 200 121 1011 90 50 
22 1 Kubnamojarvi 1 ) I 90.750 1 1911- 12 1148 144 106 81 72 98 1761178, 168 104 115 1151 
1912- 13 133 119 110 94 83 161 216 163 129 98 81 58 
7.779 1 1911- 12 140 139 108 92 87 105 163 164, 159 112 1141139 
128 1 XI 23-25 
120 IV 30 
148 VI 1 
161 v ll- 12 
178 VI 1 
216 v 11- 12 
178 
216 
24 
Vatiajii.rvi 1 ) 
Saravesi 
1912-13 - 114 99 91 151 197 155 130 104 89 70 
83.021 1 1911- 12 j157 157 134 111 98, 120 1991197, 188 128 131, 1571 
1912- 13 150 138 130 114 104 159 216 175 149 116 96 73 
127 I XI 26; 29 140 VI 2 
- v 14 
148 11 XI30- Xll2 1571 V 30 
135 IV 30 159 V 10- 12 
1) Parlot ja teollisuuslaitokset vr~ikutt:wn,t jonknn vermn veclenkorkenksiin asteikoi ll a ll - 13, Hi, :20 ja 22- 23. 
164, VI 2 
197 -
1991 v 30 
2161 v 10- 12 
164 I --
1
199 
216 
7G 
Kuukauden, puolivuoden ja vuoden suurin vedenkorkeus hydrologisina vuo-
sina 1911-1912 ja 1912- 1913 seka· keski ja korkeimmat maksimit 
muutamilla asemilla pitempina aikakausina. 
As em an ,I S u urin ve de nkork eus e m '~ s~;._., ' ' "'"'•• • Asteikon (seklt K. K. Vo muntamilla asemillal 0 
_ noilapis- I> 
Aikakansi ,, ~ ] ... ,, :Marrnsko- bnhHko - --teen kor- ;::: p ~ " " p ' "' 0 
"' 
] 0 0 
"' 
p 
, I ~ " 1 'l'ou kolc- lokako Uarrasko- lokako I ke~li ~ ~ ~ " ~ "' ~ I ~ ~ <ll N:o nimi s ~ s 8 ,!d ~ :<l p .>= ~ .5 .>I "' 
' Kuukausl Jn I I Kuukausi ja I ... p 6 41 :: ~ " "' 0 >, ,Yo Kuukuusi ja I il ~ 0 0 "' <ll ~ >, ~ I "' ~ ~ II:f ~ ~ 1'1 ':11 11 paivil. em pitivit em pllivil. em ...., E-< "" 
I 
I II 
I 
,[ I 
25 Koivujii.rvi 
I 
- 1911- 12 11 118 1111 93 80 75 106 11611221120 90 90 102 102 XI 22 118 VI 27- 2 1221 VI 27- 28 122 
I 1912- 13 96 92 88 79 76 137 142 115 941 79 74 67' 95 IV 30 1137 V4 , 142 v 4 142 
26 Piela-ye~en poh- - I 1911- 12 !J 11a 113 105 90 79 96 117, 120 119 94 84 94 j 102 XI 30- 113 VI 26-30 120 VI 26-30 120 
JOmen II XII 2 1912- 13 93 92 89 81 74 120 131 [123 1051 83 71 581 93 IV 30 120 v 10- 12 131 v 10- 12 131 
27 1 Savian yla - 1 1911- 12 11 253 253 246 231 217 233 258 260 259, 235 226 233 242 XI 23- 253 VI 26- 30 2601 VI 26-30 260 
XII 1 
1912- 13 233 231 229 221 216 257 2721263 247, 223 212 198 234 IV 30 257 v 11- 13 2721 v ll- 13 272 
11895- 1909, 222 220 216 211 206 217 271 273 256 240 228 224 232 XI 26- 30 257 VI 3-5 350 VI 3- 5 350 
212 228 253 255 2541 230 2321 
1899 1 99 1 99 
28 [ avian ala - 1911- 12 I 248 248 241 226 222 237 XI 23- 248 V1 26-30 255 VI 26 - 30 255 
II XIT l 1912- 13 232 230 225 218 213 251 2651 260 245, 222 210 197[ 231 1 IV 30 251 v 10, 14.- 16 , 265 V10, I' 16 265 
1896- 19091 217 215 210 204 201 210 262 264 248 234 222 218 225 11 IV 30 1906 249 VI 3-5 331 VI 3- 5 331 
2651 238 2.33 249 11 XI 30-
1899 1899 
I 
29 Kolun yla -· 1911- 12 256 256 253 241 230 241 261 267 2411 256 VI 26-27 267 VI 26-27 267 
I 1912- 13 242 240 235 221 2541235 221 II XII 3 220, 261 277 270 213 241 IV 30 261 V 13 2771 v 13 277 
1895- 1909 231 229 225 219 215 225 274 278 261 246 237 231 239 XI 20 1899 0 267 V12, 1899 350 VI 2, 1899 350 
30 Kohm nla - 1911- 12 259 263!263[ 254 245 248 268 2751275 255,245 253[ 259 1 XII 14-16, 12631 VI 9; VIT 2 275 VI 9; VTT 2 275 
18-19, 
21-23,25 
-26° I 2
1 
I 1912- 13 11 254, 2561253 247 2401 260 273 275 268 247 237 221 253 IV 30 ' 260
1 VI 9 0 2751 VI 9 275 
1895- 1909 238 238 234 231 227 234 273 279 272 258 246 240 247 XI 22 1899 277 VI 6- 8, 10, 352 VI 6- 8, 10, [352 
1911- 12 11 98 991 98 
12 1899 12 1899 
31 1 Hirvijarvi - 88 76 751 100 100 99 78 78 92 90 XII 9- 12 99 V29- V113 100 V 29- VI 13 100 
1912--13 93 93 91 831 79' 88 106 103 96 75 68 57 86 XI 29- 93 v 19- 23 106 v 19- 23 106 
xu 4 
32 Virmasvesi - 1911- 12 971 101 96 83 79 871106 112 1111 931 85 90 95 1l xn 6- 101 VI 20- 2 112 VI 20- 2 112 1912- 13 93 94 93 6 80 99 112 113 96 82 75 59 90 IV 30 99 VI 9-13 113 VI 9-13 113 
33 1 Iisvesi 960862 1911- 12 101 105 105 96 83' 89 1081116 116 93 87 93 99 11 XII 28- 29; 105 VI 27- VII 116 VI 27- VIT 116 
I 
82[10ol 113 115 
I I 2- 9 2 2 
3J 
1912- 13 94 95 95 88! 110 87 77 61 93 IV 30 100 VI 14-18 115 VI 14-18 115 
Snonnejoki 980473 1 1911- 12 110 109 101 921 85 971 107 108 107 87 93 103 100 I XI 22-26 110 VI 3-4, 10, 108 XI 22- 26 110 
9o i1 Iv 30 
29- 30 
I 1912- 13 1100 99 97 97 811103 105 97 92 75 
72 63 103 v 4-, 6 105 v 4, 6 105 
35 Pieksii.njii.rvi I 1190013 1911- 12 641 58 43 27 22[ 45 57 57 47 25 32 46 44 XI 23 64 v 29- VT 3; I 57 XI 23 64 
281 311 
VI 5---9 
1912- 13 42 41 37 25 51 52 41 21 20 18 34 IV 30 51 v 2--9 52 v 2--9 52 
36 1 l~ut.alampi I 
950035 1 1911- 12 11 111 110 106 ~I 76, 100 119 123 119l 86 88 99 102 11 XI 25- 27 1111 VI 6- 10 123 VI 6- 10 123 1912--13 98 98 95 74 116 121 115 98 80 66 47 91 IV 30 116 v 7- 121 v 7- 8 121 
37 1 Kivisalmi I 940492 [ 1911- 12 88 90 901 801 ''I 77 ,, •• , ··I .. 83 80 90 XII 3-1 3 901 VJ 30 1021 VI 30 102 1912- 13 82 82 82 77 70 85 92 92 90 74 65 60 79 IV 30 85 v 10- 14-; 92 v 10- 14; 92 
981 
v 19- VI23 Vl!l-VI23 1 
38 Konneveden (94.43) 1911- 12 93 981 ssl 79, 821 102 107 102 871 78 / 871 92 1 XII 20, 25, I 98 vr 19-20, 107j VI 19- 20, 107 pohjoinen 
81
1 771 II XII28-I2 
28 28 
39 1 
1912- 13 86 89 88 741 89 99 98 95 69 53 83 XII 19-23; 89 v 25-26 991 v 25- 26 99 
IV 30 
19-2o. [ s9 Konneveden (94o59) 1911-12 I 78 80 81 72 62 671 84 89 86 681 64 70 7o i1 I 1- 2 81 VI 19-20, 89 Vl etelii.inen 25--26 I I 25-26 
1912- 13 70 71 69 64 59 74 80 80 80 61 53 40 67 IV 30 74 V28- VI20; 80 V28- VI20; 80 
Vl27-VII3 1 V127-VII3 
40 Vanginvesi - 1911- 12 90 94 93 84 74 84 100 108 1071 82! 791 87 90 XII 20-31 94 VI 25-30 108 VI 25-30 108 
1912- 13 85 86 85 77 71 91 97 97 99 76 66 51 82 IV 30 91 VII 7 99 VIT 7 99 
1 1911- 12 11 102 41 1 Kynsivesi - 106 1051 9!! 81 1 95 119 124 121 911 861 98 102 11 XII 24-29 106 VI 25- 26 1241 VI 25-26 124 
I 1912- 13 98 98 96 86 78 101 110 109 104 
81 69 48 90 IIV 30 101 v 12- 14 110 v 12- 14 110 
42 Hankasalmi - 1911- 12 11 98 96 79 60 491 93 108 108 91 611 76 90 S4 11 XI 24-27 1 98 v 29-V11 110si v 29-VI 1108 
1 1912- 13 81 79 73 58 53 102 104 84 71 48 40 29 69 IV 30 102 V 4-6 104 V 4-6 104 
43 Kuusvesi - 1911- 12 116 120 120 110 1021 1111 127 131 1291110 105 113 116 XII 20--I 4 !120 V1 21-25 131 VI 21- 25 131 
. 
' 1912- 13 111 112 111 104 99 115 120 120 116 102 94' 80 107 IV 30 115 v 10-11, 120 v 10-11, 120 
I 26-30; I 26-30; 
I 
VI 10-11 VI lO- ll 
44 j Lievestuoreen- 84.709 1 1911- 12 1001 99 94 l ss j 81 93 113 118 1171 941101, 103 100 XI 30 100 VI -10 118 VI 8-10 118 jii.rvi 1912- 13 98 97 93 84 77 98 101 97 92 82 75 64 8s /l xi 1-2; IV 98 v 6-8 101 v 6-8 101 
I 30 
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Kuukauden, puolivuoden ja vuoden suurin vedenkorkeus hydrologisina vuo--
Sina 1911-1912 ja 1912-1913 seka keski ja korkeimmat maksimit 
muutamilla asemilla pitempina aikakausina. 
!! Suurin ve clenkorkens ern 
Aseroan u u ri n ved e nkorkeu s Asteikon (sekii K. K . V. muutamilla asemilla) 0 
____ nollapis-
" Aikakau si II § ;;; -
- -
teen kor- p J p :j 
" " " " il" " 
p 
" 
::l ::l ~ Mu<ID.-huhUk.
1 
'"ukok.- lobk. I 'l~~k .- lok<k 
.ld 
" 
.ld p .ld ;; keus yli ~ ] .ld d " "' "' .ld m 0 :<>! ] .ld ~ 
I 
., 
N:o nimi I ~ " ..... .ld ~ NN ~ s ~ "" .!3 m " p '3 " Ul Kuukau;i ja Kuukansi ja I KuulolU si ja I I ~ 8 ..... d 0 .., -"' rn .e ., 0 "' .. r;a .., 0 pltivll 1 om pliivll am p!Livll ern I 0 8 I:Q ~ Pl 8 ~ I:Q (/J ..:< ...., 
I I I I I I I I I 
44a Kuhankosken yla - 1911- 12 154 153 1331110 98 119 185 1881 183 126 127 151 144 XI 29- 30 1541 VI 3- 5 1188 VI 3- 5 188 1912- 13 144 133 127 108 100 158 209 170 146 113 92 70 131 1 IV 30 158 v 12 209 v 12 209 
44b Kuhankosken ala - 1911- 12 11 131 133 1141 87 72 92 171 179 173 111 102 131 125 1 XII 2-3 133 VI 6-7 1179 VI 6-7 179 1912- 13 12'i 115 106 89 75 119 192 165 128 92 70 45 110 XI 1- 2 127 v 15- 16 192 v 15-16 192 
45 J,eppavesi 79.084 1911- 12 11 192 195 176, 153 136 156 232 238 234 176 167 1941 187 11 XII 2-4 195 VI 5- 10 238 VI 5- 10 238 1912- 13 192 179 170 155 140 180 262 229 191 156 134 112 174 XI 1 192 v 15- 17 252 v 15-17 252 
46 1 Haapakoski 76.524 1911- 12 11 179 191 194,178 167 169 211 230 231 211 188 1991 196 ilr 1 194 VII 5 231 VII 5 231 
1912--13 205 202 197 184 176 182 213 224 207 186 171 148 191 XI 27 205 VI 8 224 VIS 224 
47 1 Jyvii..<;kyla 76.371 1911- 12 11 197 209 2081 196 185 190 229 260 248 228 206 210 213 lXII 20 209 VI 17 1250 VI 17 250 1912- 13 220 220 214 204 192 202 230 238 224 207 188 167 209 Xl 26; XII 220 VI 8- 9 238 VI 8- 9 238 
7, 13 
48 Mtmrajarvi 1) - 1911- 12 11 106 109 1011 68 58 102 129 128 106 74 81 94 9s ff xrr 7 109 v 31 129 v 31 129 
1912- 13 89 90 85 70 64 111 120 97 79 69 66 54 83 IV 30 111 v 5- 6 120 V 5-G 120 
49 I Kinta1lS 1) 153.128 i 1911- 12 11 136 13211161 "' 83 122 135 1341 110 89 106 1201 115 I XI 24- 25 136 v 22- 31 I 11!51 XI 24--20 1136 1912- 13 117 123 121 108 103 138 141 112 97 89 81 70 108 IV 30 138 v 2- 7 141 v 2- 7 141 
50 Petajavesi 109.988 11911- 12 11 162 121 851 65 66 196 160 1351104 58 120 1301 117 1 IV 26 1196 v 1 j160 IV 26 1196 
1912- 13 115 116 85 65 62 205 181 93 86 60 55 53 98 IV 28 205 v 1 1181 IV 28 205 
51 Salosjarvi - 1911- 12 11 171 144 911 70 66 1971 W2 152 104 6511221126 125 1 IV 29 197 v 1 1 192 IV 29 197 1912- 13 104 115 90 74 63 214 215 102 90 67 55 44 103 IV 30 214 v 1 I 215 v 1 215 
52 Kankarisvesi 1 ) - 1911- 12 11 199 193 146 101 91 196 216 191 157 99
1
144
1
1
" 
157 11 XI 27-28 199 V5 216 v 5 216 
1912- 13 142 144 136 103 99 214 235 140 122 99 79 67 132 IV 30 214 v 4-5 235 v 4- 5 235 
II 
53 Isojarvi 1 ) - 1911- 12 134 134 115 104 89 124 140 140 119 90 1o1l 118 117 1 XI 28-XIIl 134 V 29-VI 3; 140 v 29-VJ 3; 140 
741 64 
VI 5-6 VI 5- 6 
1912- 13 110 110 106 90 86 130 133 114 98 80 100 IIV 30 130 v 4-6 133 v 4- 6 133 
54 1 Lurnmene 1 ) - 1911- 12 I 136 135 128 114 108 126 137 138 
""'I"' 1091120 124 11 XI 27- 30 136 VI 4-9 138 VI 4-9 138 1912- 13 123 126 126 114 109 130 135 125 118 100 9  9  116 1 IV 30 130 v 5-6 135 v 5-6 135 
55 Suonne - 1911- 12 110 118 117 111 110 128 137 141 1351118 113j115 121 II IV 30 128 VI 9- 12 141 VI 9-12 141 
1912- 13 119 122 121 114 110 128 129 122 116 102 99 91 114 IV 29-30 128 v 2-6 129 v 2-6 129 
I 
56 Joutsa - 1911- 12 125 128 128 120 112 140 162 168 1621133 1251 130 136 11 IV 29- 30 1140 VI 9 168 VI 9 168 1912--13 11 136 140 140 130 124 146 149 144 130 114 110 96 130 1IV 30 146 V5-ll 149 V5- ll 149 
57 JaaRjarvi - 1911--12 I 124 121 12s 111112 139 159 164 1591129 124l12s 134 IV 30 1139 Vl6 164 VI 6 164 
1912--13 135 138 137 127 1201142 145, 139 128 108 106 93 127 IIV 30 142 v 4-12 145 y 4-12 
r45 
58 Joutsjarvi - 1911- 12 11 130 126 1261116111611471161 16< 164112+221132 135 1Iv 30 1147 VI 6-7 164 VI 6-7 164 
1912--13 142 142 138 126 1191147 148 137 1261109 1061 95 128 IV 29- 30 147 v 3- 5 1148 y 3- 5 1148 
59 1 Nuoramoisten- - 1911- 12 11 1261122 114 104 103,1451148 150 1411122, 1121124 126 1IV 30 145 VI 6, 9 150 VI 6,9 150 jarvi 1912--13 1281130 128 114 107 141 140 133 115 99 951 84 118 1 IV 29- 30 141 v 1- 2 140 IV 29-30 141 
I 
60 Sysma - 1911- 12 11 1221134 133 125 120 120 156 176 176 1541130 135 140 lxri 20 134 VI30-VII2 175 VI30-VII2 175 
1912--13 1391142 141 130 120 127 157 160 150 129 116 95 134 XII 23-28 142 VI 11- 13 160 VI 11- 13 160 
61 Vesijarvi 1) 80.524 11911- 12 11 1031100 95 87 89 106 106 108 
""1 " 1 90 95 98 11 IV 29- 30 106 VI 6- 9 108 VI 6-9 108 1912--13 101 102 102 92 89 110 111 100 89 85 85 76 95 IV 29- 30 110 v 6 111 v 6 111 
62 1 Vaaksyn yla 1 ) 78.631 1911- 12 11 286, 285 278 274 276 292 292 294 289 273 276 280 283 11 Iv 30 292 VI 7- 9 29~ VI 7- 9 294 1912--13 288 288 288 280 276 296 295 287 276 270 269 260 281 IV 25-30 2!)6 v 6-10 295 IV 25-30 296 
1870--1909 258 258 256 253 251 265 279 278 271 262 256 256 262 IV 30 1906 302 VII 1 1871 327 vrr 1 1871 327 
sa l Vaaksyn ala 75.812 1 1911- 12 
1 
.. 21 258 256 250 238 242 276 300 300 279 256 259 263 XII 15-31 258 VI 30-VII 9 300 VJ 30-VII 9 300 
1912--13 262 268 268 256 246 252 283 288 284 262 241 230 262 XII 31-1 3 268 VI 19- 21 288 VI 19-21 288 
1870--1909  236 235 235 226 219 223 264 278 277 263 248 239 245 XII 1-8 306 VI 29- 30 429 VI 2!!- 30 429 
1878 1899 1899 I 
64 Kopsuo 76.922 1911- 12 11 137, 1541151 146 129 135 172 195 196 16911531156 158 11 xrr 30 154 VII 6 196 VII 6 1196 
6J 
1912--13 158 163 159 147 138 145 176 181 171 148 137 115 153 XII 10 163 VI 13-14, 18 181 VI 13-14, 18 181 
KaJkkisten yla 75.721 1911-12 2561272 269 259 246 250 291 310 311 2891270 275 275 XII 30 272 VI 30 315 VI 30 1315 1912-13 276 280 276 265, 254 263 292 300 2 7 266 252 2.31 270 XII 9- 10 280 VI 14 300 VI 14 300 
1879-1909 244 242 237 232 227 232 274 288 286 273 259 249 254 XI 24 1899 310 VII 2-5, 7 437 VII 2-5, 7 437 
I I 1899 1899 I 
1) Padot, teol lisunslaitokset, j1Uin patoutumin en y . m. vailmttavat ved enkorkeuksiin ~.st.eikoilla 48- 49, fi2- 54, 61 ja 62. 
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Kuukauden, puolivuoden ja vuoden suurin vedenkorkeus hydrologisina vuo.-
sina 1911- 1912 ja 1912- 1913 seka keski ja korkeimmat maksimit 
muutamilla asemilla pitempina aikakausina. 
Aseman Asteikon 
_ uollapis-
teen kor- Aikakrmsi 11 ~ 
uurin ved e nkorkeu s e m 
(sektl. K. K. V. rnnu tamilla a semilla) Su ur i n vede nkork eus 
i\farrask.- hubtil<. Toukok.- lokak. Marr ask.- lokak . 
kens yli .0: 
N:o uimi 
Kuukausi ja ~-~· K uuk ausi ja I 
paivlt em pMvii em 
~ 
~ 
"'" 
I 
NN 
Ill 
I 
66 Kalkkisten ala 
67a Heinola 
68 Rii.ii.velinji:i.rvi 
69 Konnivesi 
Manlmla 
71 L"lo-Kiiyrii 
72 Virtasahni 
73 Pyhiiji:i.rvi 1 ) 
74 1 Haukivuori 
75 1 Puulaveden poh-
joinen 1 ) 
76 Otava 1 ) 
Synsijarvi 
78 Rirvensalmi 1 ) 
79 1 Tnustaipaleen yla 
1) 
80 I Tuustaipaleen I 
ala 1 ) 
81 I Miintyharju 1 ) 
82 Voikoski 
83 Hillosensalmi 1 ) 
84 
85 
86 
87 
Puolakka 1 ) I 
Saukkola 1 ) 
Voikan ylii. 1 ) 
V oikan ala 1 ) 
I 
73.800 1911- 12 306 331 331 319 299 306 354 3831384 357 323 330 
1912- 13 338 344 342 3251309, 31813571362 355 327 305 269 
1879- 1909 285 281 277 268 269 268 328 352 350 332 312 293 
75.895 1911- 12 11 97 129 116 1061 92 99 141 169 169 143 107 119 
1912- 13 124 130 129 112 98 106 144 150 142 115 95 61 
(75.14) 
1911- 12 11 162 161 1391120, 116 178 179 165j153 108 107 129 
1912- 13 144 151 147 124 113 169 169 139 115 93 88 78 
1911- 12 11 146 164 166115011381148 180 208 208 186 157 161 
1912- 13 170 174 173 160 146 155 184, 190 184 160 140 118 
335 XII 29, 31; 331 VII 1 384 VII 1 384 
I 4 
329 XII 15 344 VI 11, 14 13621 VI 11, 14. 362 
301 XI 5-6 1902 391 VII 4 1899 555 VII 4 1899 555 
124 1 XII 31 129 VI 29-VII 3 169 VI 29-VII 3 169 
117 XII 27-31 130 VI 13-15 150 VI 13-15 150 
143 IV 30 
128 IV 29- 30 
1781 v 1- 3 
169 v 1- 4 1
179 v 1-3 179 
169 IV 29- V 4 169 
168 I 6-7 1661 VI 2g-VII 4 208 VI 29-VII 4 208 
163 XII 6-12 174 V1 12-22 190 VI 12- 22 190 
71.918 1911- 12 185 216 220 196,168 193 244 289 290 251 207 213 223 I 5-6 
1912- 13 233 242 238 226 202 202 248 256 245 210 174 126 217 1JCII 31 
1900- 09 161 149 140 125 110 139 218 247 242 213 189 163 174 , XI 4-6 1902 
220 VII 1 1290 VU 1 290 
242 VI 13- 15 256 VI 13- 15 256 
301 VI 6 1906 311 VI 6 1906 311 
64.078 1911 - 12 11 258 325 355 314 270 265 313 360 360 321 276 284 308 I 10 
1912- 13 307 348 3 8 396 277 274 315 325 ' 313 276 247 201 306 II 2--3 
3551 VI 30-VII 3 360 VI 30-VII 3 360 
396 VJ l 7- 20 325 II 2-3 396 
63.412 1 1911- 12 197 219 22012031851204 230 271 , 271 1241 204 210 221 1I 1-3 2201VI 29-VII 2 271 VI 29-VII 2 '271 
1912- 13 232 245 234 212 192 211 l 234, 241 233 201 177 145 213 1 XII 16 245 VI 19-21 241 XII 16 '245 
1900- 09 172 171 161 152 144 168 210 231 229 208 192 177 185 XI 5-8 1902 268 VI 3-6 1906 278 VI 3-6 1906 278 
- 1911- 12 11 170192193, 175115811761202 2421242 2111761801 
1912- 13 197 223 205 192 164 1 3 203 213 203 172 119 121 
99.493 1 1911- 12 11 128 128 120 9811041112114311471134 971 86 100 
1912- 13 105 110 1081 94 81 116 125 119 97 78 71 56 
(93 . 5~ 1911- 12 126 136 136 1351126 1321155 1651164 1421132 136 
1912--13 135 142 142 139 130 140 144 143 136 120 115 100 
94.010 1911- 12 I 84 91 93 90 
1912--13 95 100 991 91 
81 94 112 12211221 97 891 92 
87 98 101 100 92 77 72 56 
1911--12 120 116 103 92 89 111 122 122!110 sol 991108 
1912- 13 
(94.02) 1911- 12 
1912- 13 
1 85- 1909 
to4l1o4 99 941 92 120 122 105
1 
90 781 78 7ol 
~2 1 89 90 841 791 90 107 118 118 941 86 891 
90 97 95 88 83 95 96 96 88 73 69 631 
571 57 55 51 ~8 55 80 85 81 72 64 58 
1911- 12 11 140 148 148 144 144 155 15611661165 150 143 145 
1912--13 149 151 150 144 140 150 152 152 146 134 129 124 
1911- 12 11 911 90 91 821 81 1101116 124, 121 89 86 921 1912--13 100 103 102 87 80 109 110 97 84 71 65 58 
193 I 1- 3 
185 XII 15 
193 VI 30-VII 2 1242 VI 30-VJI 2 242 
223 VI ll-13 213 xn 15 223 
116 jl TI 30-TII 3 11281 VI 8- 9 
97 IV 30 116 V 7- 15 
140 XII 24-I 7 1361 VI 21- 25 
132 XII 19- J 6 142 VJ 9 
97 IV 30 
89 XII 24-29 
107 XI 23- 24 
88 IV 30 
941 VI 24-VII 3 
1001 v 4-13, 27 
-2R 
120 v 28; v 30-
VI 1, 
VI 4-6 
120 v l-3 
147 V1 R- 9 1147 
125 v 7- 15 125 
1651 VI 21- 25 165 
145 VI 9 145 
122 VI 24-VII 3 122 
101 v 4-13, 27 101 
- 2fl 
122 v 28; v :30- 122 
VI 1, 
VI 4--6 
122 v 1- 3 122 
94 I 3-7; IV 30 I 90 VI 25-VIJ 1 J118 VI 25-VTI 1 1118 
85 XII 9 97 V 2- 14, 29 96 J{ll 9 97 
-31; VJ6-8 
64 XI 24 1899 103 VI , 16 163 VI 8, 16 163 
1 99 1R99 
150 IV 25-26 155, VI 25-29 
143 XII 30-31 151 V 1 - 20; 
VI3 
98 IV 30 1101 VI 6-9 
89 IV 29- 30 109 V 4-,-6 
166 VI 25-29 166 
152 v 18-20; 152 
VI 3 
1241 VI 6- 9 
110 v 4- 6 
124 
110 
80.346 1911- 12 11401140 132 114 102 150 152 142 134 116j122 1241 131 IV 30 
1912- 13 126 138 138 126 100 150 150 124 118 106 104 84 122 IV 29- 30 
150, v 6 
150 v 1- 5 
152, v 6 152 
1501 IV 29- V 5 1150 
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706 i~g=i; II i~~ i~~ i~~ i~ l i~~ g~J g~ ~~~ ~~~ ~~~ ~i~ }~I i~~ ~ ~6 
75.936 
66.129 
63.809 
1911- 12 I 871 94 95 95 95 90 1121123 121 87 ' 78 87 
1912--13 90 103 -- -- -- 92 . 102 97 78 64 61 49 
I 
1911--12 981112 119 108 86 10911221136 1341111 93 107 
1912--13 111 1123 120 1141100 113 119 116 101 87 72 66 
1911- 12 11 1481173 169 151 133 153 177 216 214 1871155 1561 
1912--13 179 198 180 157 140 159 179 187 178 148 128 98 
97 I 26- IJI 3 
111 I 10 
103 TII 16,18 
169 TII 7, 31 
161 J{Il 15 
62.653 1911--12 2081222 238 203 178 190 207 245 24012121183 193 210 I 1 
1912--13 199 220 210 190 185 195 212 222 208 190 174 148 196 Jell 14 
56.395 1911--12 124J 155 1991 155 125 145 166 198 199 1741 146 1511 161 I 9 
1912--13 169 203 181 167 142 151 167 173 167 144 121 100 157 XIT 16 
I 
175 VI 7-8 
173 v 4-5 
95 VI 20- 23 
- 12- 17 
1191 VI 26 
123 v 21- 22 
1
173 VI 30 
198 VI 8 
238 VI 30 
220 VI 8 
1891 VI 7- 8 189 
175 v 4-5 175 
1231 VI 20-23 123 
102 - --
13G VI 26 J136 
119 J{II 16, 18 123 
216 VI 30 216 
187 TII 15 198 
245J VI 30 
222 VI 8 
245 
222 
1991 VII 1 199l I 9; VII 1 199 
203 VI 6, 9, 12, 173 TIT 16 203 
14, 16-17, 
20-21 
1) Padot, jiiltn patontumincn y . m. vaikuttavnt I'C<lenkorkeuksiin ast0ikoill a 7:i , 7:i - 76, 7R- HI , jn, 8fl- R7. 
Kuukauden, puolivuoden ja vuoden suurin vedenkorkeus hydrologisina vuo-
sina 1911- 1912 ja 1912- 1913 seka keski ja korkeimmat maksimit 
muutamilla asemilla pitempina aikakausina. 
A&emnn I Suurin v e denkot·ken s am Suuriu vedeukork e n s I Asteikon 1----,------- __ nolle.p is-
t een kOl'-
(sek!l. K. K. V. muutamille. usenrille.) 
.Mnrrusk.- h nbtik. Toulwk.-lokuk . )[arrusk.-lokuk. 
ninli 
88 Yla-Kivijii.rvi 
89 Ala-Kivijarvi 
90 [rnmosenjiil'vi 
91 lia.ukkajarvi 
92 Lappalanjii.rvi 2) 
93 Kuusankosken 
yla 1) 
94 Kuusankosken 
ala 1 ) 
95 Keltin yla 1 ) 
9() Keltin ala 1 ) 
97 l\lyllykosken yla 1 ) 
98 l\{yllykosken 
ala 1) 
9!1 Anjalan yla 1) 
100 Anj n.lan ala 1) 
101 Huruksela 1) 
102
1 
Ahvion yla 11 
103 Ahvion ala 1 ) 
Pe r· non ttla 1) 
106 Parikka 1 ) 
Sutela 1 ) 
1
1 kens yli 
NN 
rn Kunkausi jo. I pliiva ern --~-----Kuulmusi ja I Knuko.usi it• I p!iivtl um p!iivil. em 
74.674 
(74.46) 
(66.31) 
(61.63) 
(54.83) 
1911--12 11 120 118 D7 75 70
1
84' 121 "r" 1912--13 113 1121 109 89 77 120 8 112 104 
1911--12 138 134 116 981 99 130 130 1301 124 
1912--13 11 1311141 136 1161 99. 146 14411181 981 
I 
1911--12 112 102 89 781 821 114 1071 1011 961 
1912--13 116, 117J 105 88 79 127 120 91 80 
95 102 114 1o3 lx:r 22- 25 
88 79 73 100 IV 30 
91 109 124 119 XI 25- 26 
78 691 58 111 IV 29 
76 93 105 96 IV 25 
70 68 60 93 IV 25-27 
83 96 1011 96 XI 22-24; 1911--12 11 110 105 91 78 801110 110 98 941 
1912--13 105 1101 101 85 76 120 118 88 85 75 73 661 
1911--12 140 170 185 15511.31 168)190 230 229 193 160 170 
1912--13 199 208 195 170 145 179 190 198 187 154 122 82 
TV28-30 
92 IV 28- 29 
177 I 10 
169 XII 17 
53.308 1911--12 
1
142 166 208 1801144 153 1651189118811701151 1581 168 I 11 
1912--13 170 182 198 199 153 160 166 168 163 145 131 112 162 II 2 
1901--07 131 150 149 128 118 132 159 171 167 155 147 140 145 2CII 4 1902 
43.488 1911--12 171 202 306
1
2401182 201 2251 275 27212321194
1
2051 225 I 11 
1912--13 232 245 277 286 1.88 212 226 231 225 187 160 117 216 11 II 1 
43.633 1911--12 11.38 168 260 , 2101138 164 188 230 2SO 1931160 1681 187 I 11 
1912- 13 196 208 230 232 148 175 187 194 184 151 123 8fi 176 il rr 1 
38.855 1911--12 102 170 268 270 , 188 122 138 182 180 1461122 126 168 II 3, 5-6 
1~12--13 148 240 2601 282 186 128 138 148 134 108 94 66 161 II 1 
I 
38.064 1911--12 1115 168 185 144 89 105 115 145 140 115 111 115 129 I 8 
1912--13 124 185 2001160 125 119 120 125 120 1171125 95 135 1 28 
33.741 1911- 12 127 150 190 194 133 148 163 192 192 165 148 152 163 II 5 
1912--13 1168 180 226 200 150 157 163 165 162 144 125 100 162 I 25- 26 
30.384 1911--12 165 185 -- 195 163 186 205 252 242 210 186 190 -- -
1912--13 220 235 216 194 172 196 205 212 202 174 149 110 190 XII 18 
120 VI l - 5 
120 V2 
138 v 17- 1 ' 
20-21 ; VI 
I 2, 5- 7,26 
146 v 1 
114 v 1 
127 v 1 
110 v l 
120 v 1 
185 VI 29 
1208 VI 6- 7 
2081 VI 30 
199 VI - 12 
1195 VI 9 1906 
3051
1 
VI 29 
286 VI 9 
1
2601 VI 29-VH 3 
232 VI 11 
1
270 VI 25, 29 
282 VI 8 
1122 Vl 1- 5 122 
128 V2 128 
130 XI 25- 26 138 
1144 IV 29 146 
107 IV 25 114 
120 IV 25- 27 127 
110 XI 22- 24; 110 
IV 28-V 1 
118 IV 28- 29 120 
230 VI 29 
198 XII 17 
189 I ll 
168 II 2 
184 XII 4 
2751
1 
I 11 
231 II 1 
230 I 11 
194 n 1 
'230 
208 
208 
199 
1902 195 
305 
286 
260 
232 
182 II 3, 5- 6 270 
148 II 1 282 
1851 VI 30 1451 I 8 
200 VI 15, 22- 125 I 28 
24; IX 14 I 
185 
200 
1941 VI 28- 29; 192 II 5 194 
VII 1-3 
2251 VI 7- 8 165 I 25- 26 225 
-- VI 24 2521 -
235 VI 11, 20 212 XII 1 235 
20.962 1911--12 1160 225 266 215 172 189 213 258 255 218 188 197 213 I 13 265 VI 25- 26 
1912--13 226 256 260, 250 177 200 211 218 208 175 148 108 203 I I 260 VI 11- 14 218 I 1 · 260 2581 I lil • 265 
1901--09 150 165 149 121112 155 194 216 213 194 179 161 167 XH 161903 2921 VI 9 
I 1906 
19.971 1911--12 11 238 2931338 2931249 266 2861326 323 2!)012681274 
1912--13 301 322 328 328 255 278 285 290 284 252 226 188 
I 
20228 1911--12 11221 1981256 2151140 145 158 195 1931166 147 155 
1912--13 17511901242 2431145 155 160 165 158 134 112 87 
2 7 I 12 3381 VI 26 
278 I 30- 31; II !328 VI 5-7, 9--
2-:~ 14, 20--21 
174 I 13 
164 IT 2 
I 
256 VI 25, 30 
245 VT 7- 9 
267 xu 16 1903 1292 
I 
3261! 12 338 
290 I 30- 31; II 1328 
2-3 
1
195 I 13 
165 II 2 
256 
245 
17.250 1911--12 11 162 20011290 300 240 172 18312101207 188 173 180 
1912--13 195 250 296 298 250 185 190 193 187 169 153 138 
208 1n 8- 9 
209 II 1- 2 1
300 VI 26 2101 II 8- 9 
298 V1 6--7, 14 1193 U 1- 2 
-15 
300 
298 
16.778 1911--12 111 144, 1761178, 1341126 135' 158 157 139 128 131 143 II 2 
1912--13 145 182 238 212 154 130 135 1 138 134 119 105 92 149 I 29 
178 VI 26 158[ II 2 
238 VI G , 14, 138 I 29 
178 
238 
20 
1900--09 114 148 137 115 105 112 127 137 135 126 117 108 124 XII 141902 254 VI 8 1906 
13.220 1911 12 11611821214 190 158 135 150J 179 178 155 146 152 
1912--13 160 208 195 1 0 146 145 148 155 150 130 110 89 
. 
11.819 1911--12 126 186 214· 173 144 144 14611801174 150 130 145 
1912--13 11 1591200 2161200 1321138 143 150 144 122 100 93 
1901--09 127 153 139 121 121 136 141 151 143 131 123 123 
163 I 15 
151 XII l 1
214 VI 29 
208 VI 13- 16 
159 11 10 214 VI 25 
150 I I 30 216 VI 19-21 
134 XII 5 1902 247 VI 5-7 
1906 
3.254 1911- 12 105 1601287 310, 2241138 14211721169 146 132, 139 177 [ II 8- 10 
1912--13 156 182 266 268 205 139 144 149 142 120 100 85 163 II 2--5 
310 VI 28 
268 VI 14 
1641 XII 14 1902 [254 
1791 I 15 1214 155 XII 18 208 
180 I 9--10 214 
1
150ji 30 1216 
180 XII 5 1902 247 
1
1721II 8--10 310 
149 II 2--5 268 
1 ) Padot, teo llisuuslaitoksot, jiii.i.n patoutumioen y. m. vaikuttavat vedenkorkeuksiin a teikoillA. 93- 107. 
2) Vedenkorkeus Lappt~lanji.i.rvel:!Sa on riippuva.in n veclenkorkeudestft Kymijoessa. 
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Kuukauden, puolivuoden ja vuoden suurin vedenkorkeus hydrologisina vuo-
sina 1911-1912 ja 1912-1913 seka keski ja korkeimmat maksimit 
muutamilla asemilla pitempina aikakausina. 
Asemu.n I Asteikon 1 Suurin vedenkorkeus em j I! Suut'ill veclenkorkeus (sekii K. K. V. muutamilla asemilla) 0 I nollapis- I __ 
-
,. 
! p 0 g I ;;; r I teen kor. Aikakao si II § ;:l " 
p 
· p t " " " p " ·o I Manask.- hul1tik. I 1'oLtkok.- lokak. Marrask.-lokak. d ... .>I " ... <.il keus yli I ~ .>I ] :;1 p ·- I " .... ~ 0 ~ ~ ~ ,!4 ~ CD N:o uiJni I NN ~ " 8 :£i ~ ~ ..!.::: "' " t-:1 m ,1 ~ "il " "' ..... 0 I» ... R u ukausi ja I I Ruukausi ja I Kuukausi ja : 0 ;;; CD " 0 0 ., CD ~ p., 0 1-:> E-< ::c :a ~ E-< ~ ::c F1 w ..:< I ' pil.ivli. em piiivii em piiivii 1 em 
I I 
I I I I I I I I 
108 Hirviko l>i 1 ) 16.006 1911- 12 1121 164 200 182 128 133 140 160 157 143 134 138 150 I 10 200 VI 26 160 I 10 200 1912- 13 150 1901218 198 147 137 139 142 139 126 116 98 150 I 30 1218 VT 5- 9, 15, 142 I 30 218 
I 
21-22 
109 Tammijarvi 1 ) 14.298 1911- 12 1145 1501 157 157 145 149 149 159 155 146 144 153 151 I 20; II 2, 11 1157 VI 25-26 159 VI 25- 26 159 1912- 13 165 169 164 158 139 156 144 150 144 131 123 105 146 XII 12 169 VI 24 150 XII 12 169 
1904- 09 119 123 119 112 105 141 140 142 140 136 127 124 127 IV 29-30 1159 VI 3--4 161 VI 3-4 161 
1906 1906 1906 
I 
110 Paaskoski 1 ) 14.048 1911- 12 1133 135, 142 137 125 127 123 1201 113 110, 117 117 125 I 14-15 . 142 v 15, 17 1231 I 14-15 142 1912- 13 130 169 132 132 118 124 115 118 113 108 102 91 121 11 XII 14 169 VI 3, 6, 8 118 XII 14 169 
22 • 
I 
111 1 Loosari 1 ) 10.461 1911- 12 I"" l''l"' 128,110 117 129 158 152 125 123 132 132 XII 6 152 VI 26-27 1158 VI 26- 27 158 1912- 13 145 152 138 130 109 129 127 135 132 117 108 78 125 ll xn 15 152 VI 9, 16, 30 135 XII 15 152 
I I 
1230 112 Ahvenkoski 1 ) 
I 
5.892 1911- 12 11651175, 260 2091166 184 204 230 220 210 208 222 204 I ll 1260 VI 26 I ll 260 1912- 13 218 204 299 300 175 192 202 204 200 182 172 159 209 II n 1 300 VI 30 204 IT l 300 
1) Padot. teollisuuslaitokset, jaan patoutuminen y. m. vaikuttavat vedenkorkeuksiin asteikoilla. 108- 112. 
\ 
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Kuukauden, puolivuoden ja vuoden pienin vedenkorkeus hydrologisina vuosina 
1911- 1912 ja 1912- 1913 seka keski .. ja alimmat minimit muutamilla 
asemilla pitempina aikakausina. 
X:o 
1 
3 
6 
(i 
Aseman 
nimi 
Nrumrejiirvi 
AlvajarYi 
Saanijii.rvi 
Kolimajarven 
pohjoinen 
Kol:i:majarven 
etelainen 
Jii.paj iirvi 
7 Kivijii.rven poh-
joinen 
Kivijii.rven ete-
HiinE>n · 
9 V11osjikvi 
10 :\lunrnvejarYi 
11 
12 
1.3 
14 
15 
ViitRsaari 1 ) 
Keiteleen itai-
nen 1) 
, 'uolahti 1 ) 
Kyyja.rvi 
Pii.ii.jarvi 
16 rarankajfu:vi 1) 
17 Kalmarinjii.rvi 
18 
19 i:)ummasjii.rvi 
20 Parantala 1 ) 
21 Kiimasjiirvi 
Asteikon 
nollapis-
Pienin vedenkorkeos Gm 
(sek!t K. M. V. muutomilla o emilla Pienin v denkorkeos 
teen kor- Aikakausi 
kens yli 
XX 
m 
" .!< 
2 ~] I ~ 
Marrask.- huhtilt. 'fookok .-lokak. 
1 
Marrask.-lok~ . 
Kunkaosi jn I .Kuukausi ja Knnkausi ja 
piiivii 
1 
em 1 ptliv!l. em pilivii ern 
(110.59) 1911 12 62 74 62 54 51 
1912 13 76 70 60 56 56 
6111151118 
67 126 101 
591 841106 
601112 96 
90 7.3 75 87 
85 74 64 58 
8.3 68 68 75 
80 68 57 44 
8.3 11 IV 21- 22 61 VIII 29 
81 Ji' 1- 6 67 X 21- 31 
71 II 27- III 5 54 VIII 30-
IX4 
70 II 25- III 8 56 X 28- 31 
73 IV 21-22 61 
58 X 21-31 58 
68 II 27-III 5 54 
44 X 28-31 44 
112.9li7 1911 12 
1912 -13 
77 61 54 52 541l t4 104 71 56 58 6 
74 74, 62 53 53 75 10i 87 67 60 49 45 
71 ill 17-25 521 VIII 28- 29 5~ j ill 17-25 
67 II 26-ill 3 53 X 9- 31 4u X 9- 31 
52 
45 
110.233 1911- 12 
1912 13 61 80 -1 2 1011 761 601 60 75 741 701 66 601 60 88 93 81 65 51 . 661 - VJLI 31-lX I 45 69 11 III 26-IV6 i 60 X 11- 31 60 45 X 11-31 45 
1911 12 
1912 13 
651 S31 681 58 561 53 80 98 75 60 601 
73 75 68 62 591 59 109 921 7R 63 51 
651 
441 
68 t1IV 17-18 53 VJII25-:27; 60 IV 17-18 53 
44 
IX 5-6 
69 III 31-1V6 59 X 28-29 44 X 28-29 
1911 - 12 134 119 80 72 1 fJ7 73 1811156 100 80 901 139 108 III 3- 6 67 VIII 26- 27 0 III 3-6 1912 1.3 120 120' 101 89 152 111 91 86 77 70 99 III 3-I'i~ 4 8 X :!0- 31 70 X 30- 31 67 70 
1911 12 54 91 79 
1912 13 to5 98 ~88 7 
129.92 I 1911 12 
1912 13 
461 90 , 78 671 
90 90 77 67 
65 60 60 128 127 96 90 100 
6 I 65 128 ,113 95' 69 5.3 40 
g~ l 4S 55 1181 90 80 84 90 61 124 106 82 64 48 36 
106.157 11911- 12 11 
1912- 13 ~~ I R6 79 68 60 57 90 1101 87 77 79 89 881 78 70 67 65 114 100 81 73 60 51 
87 XI 1 
83 IV 9- 115 
75 XI I, 3- 4 
75 III 20- 2il 
79 1 IV 16---17 
78 IV 6---8 
54 v 7- P. 
65 X 30- 31 
461 v 1- 3 
591 X 30--31 
I I 
601 XI 1 
401X 30-31 
54 
40 
551 X[ 1, 3- 4 I 46 
36 2( 30- 31 36 
57• VIII 25-26 77 IV 16-17 57 
65 X 30-31 51 X 30-31 51 
99.722 1911- 12 I 7.3 j 901 83 72 61 57 91.103 84 76 7 9 0 IV 16- 17 57 YIII 25-27 76 IV 16- 1 i' 57 
1912 13 89 7 77 72 67 651105 78 79 74 63 50 76 IY 8 65 X 30- 31 50 X 30- 31 50 
97.992 1911- 12 1117 1451149 140 135l132j142 166 151 133 133 139 
1912- 13 146 146 140 130J 126 122 146 1581142 132 114 88 
1885- 1909 1131 131 129 125 120 117' 12 160 1551143 134 131 
140 XI I 117 ' VIJI 28- 133j XI 1 117 
IX 5 
132 IV 15- 17 
134 IV 24- 30 
122 X 30- 31 88 X 30-31 88 
I 1902 
77 V 1- 4 1902 77 IV 24-V .J. 77 
1902 
9 .545 1911- 12 64 90 96 51 77 731 74 112j 931 so1 82 4 
I 1912- 13 90 90 84 79 72 671 88 104 93 78 64 45 
I 
4 1XI 1-2 
0 IV 16-1R 
98.290 1911- 12 R0, 110 117 107 100 96j 112j129J11oj 97 991101 105 XI 1 
1912 13 108 111 103 96 89 6 107 117 106 97 78 63 97 IV 4-6, 
J0- 11, 
14--19 
(i41 v 1- 2 
67 X 29- 31 
80 VIII 27- 29 1 
86 X 31 
74 XI 1- 2 
45 X 29- 31 
971 Xll 
63 X 31 
64 
-!5 
80 
63 
1911- 12 1127 118 91 7 I 74 76 181 149 101 90 110 14 112 III 22- 23 74 Ylll 26- 27 90 Ill 22-23 74 
1912 13 122 121 103 90 6 6 153 107 96 91 0 7/i 101 III 17- 19; 86 X J 3- 22 75 X 13-22 75 
III 22-IV 3 
143.194 1911 12 
1912 13 
87 94 64 51 1 49 49 153 127 74 57 61 123 
71 so 55 5n 184 83 73 63 52 4fi 
I 
971 92 
I 
2 111 3- ±, 49 vn r 24- 2R 
19- 25; 
IV 14-17 
74 nr 21-24; 55 x 17- 22 
III 31-IV l 
571 III 3-4, 49 
19-25; 
IV 14-17 
6 X 17- 22 46 
1911- 12 1181 "S 70 61 61 66 125 104 71 64 75 10.3 84 li 2 - III 9 61 VIII 24- 27 64 IJ 28- IH 9 61 
1912 13 8 90 74 66 66 68 100 72 € 60 tiO 56 72 TI 27-UI21 66 X 11- 29 56 X ll- 29 56 
128.585 1911 12 101 100 77 62 60 60 1 M l l!lO 86 73 7 124 92 III 19-23; 60 VIII 25- 2R 73 III 19-23; 60 
IV 15- 16 IV 15-16 
1912 13 101 99 83 72 65 661133 90 3 78 67 60 3 III 31 65 X 29- 31 60 X 29-31 60 
116.041 1911 12 110· 122 93 
1912 13 124 120 981 
78 76 76 16911561101 
84 82 82 160 113 991 
841 80 811143 136, 103! 
91 87 86 141 110 9S 
4 8 144 108 III 2-IV 5 76 VIII 27 
88 76 70 100 III 31- IV3 82 X 11- 31 
107.217 1911 12 104 120 951 
1912 13 119 116 101 
86 90 130 104 III 19-26 80 VIII 2 
92 81 7lj 100 IV 1- .3 86 X 20 
119.058 1911- l2 J 93 103 93 8 87 86 102 112 92 86 89 103 95 •IV 16-17 
1912- 13 't 101 101 95 94 92 91 110 too 89 sa 77 71 92 rv 1-6 
105.501 1911- 12 9811661 92 59! 41 401170 188 ., 147 92 90 125 109 IV 1 
1912- 13 142, 126 121
1
102 71 70 1391122 1021 90 52 44 98 TV 1-3, 
8-9 
86 VIII 26 
91 X 24-31 
40 IX 4 
70 X 28- 31 
84 III 2-IV 5 76 
70 X 11- 31 70 
80 
75 
86 IV 16---17; 86 
VIII 26 
71 X 24-31 71 
90 IV 1 40 
44 X 28-31 44 
1) Padot ja teollisuuslaitokset vaikuttavat jonkun verr11n vedenkorkeuksiin asteikoilla 11-13, 16 ja 20. 
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Kuukauden, puolivuoden ja vuoden pienin vedenkorkeus hydrologisina vuosina 
1911-1912 ja 1912-1913 seka keski- ja alimmat minimit muutamilla 
asemilla pitempina aikakausina . 
Aseman 
.Pieniu vedenkorkeus em Pi e nio ve<le nk o rk eu• 
Asteikon (sekli K. i\f. V. muutamillo. asemilla) o 
1 nollapis- ., 
teeu kor- Aika.kausi I 5 :; g ~~ g g " "' :: I .§ 
I 
kens yli 1 ,.; P .!<: _;;: .l< " ~ ;; _;; o g l ~ I ~ ~:o nimi NN f ~ ·e ·a 1 ;; :a ~ ~ :~ 8 ..;i ~ ~ ----
m 
~ s_" 
1 
E-1§ 
1 
~ 
1 
~ ~ " I ~ ·;;> ] ~ -~ Kuuko.usi ja I Kuukausi ja I Kaukausi ja I ~ , ' ~ "" ;:; "' o "-' "" I r.1 ~ pliiv!i em paivt> em I pli.ivii. em I--~-~------~-----~------~~~· ~~~--~~~E-I~~ ~~ ~~~--~oo~~~~------------~~--------~~-------+--1 
:l:!ar rask .-buhtik . Toukok.- loka.k. 1\fsrrask.-loka.k. 
22 Kuhnamojii.rvi 1 ) 
23 Vatiajarvi 1 ) 
Saravesi 
25 Koivujarvi 
26 Piela~e?en po.h- 1 
JOmen 
I 
27 1 Saviiin yla 
28 Sii.viii.n ala 
29 Kolun ylii. 
I 
30 Kohm ala 
31 Hirvijii.rvi 
32 / Virma.svesi 
33 Iisvesi 
34 r Suonnejoki 
35 Pieksii.njii.rvi 
36 Rautalampi 
37 Kivisalmi 
39 
40 
Konne"eden 
pohjoinen 
Konneveden 
etelii.inen 
Vanginvesi 
90.750 1911- 12 66 98 741 
19;2- 13 108 96 92 
87.779 1911- 12 
1912- 13 
84 106 :I 
60 33 
76 42 
78 66 
84 72 
12 102 , 160 ~ 1101 781 75 115 
75 167, 1281 99 78 56 44 
321108 16211131 921 88 1131 
84 1571129 105 90 71 56 
82 \1 IV 8 
88 1 III 22 
93 1/ IV 8 
12 IX 2 
42 X 27 
32 IX 8 
- X 20, 27 
75 IV 8 
44 III 22 
88 IV 8 
56 
I 
12 
' 42 
32 
83.024 1911--12 89 132 108 94 75 
1912- 13 11 130 125 114 99 78 
561127 183 130 102 1! 102 123 
94 170, 1481118 97 74 59 
110 IV 9 
109 III 24 
56 VIII27;IX6 , 1021 IV 9 
78 X 28 59 X 28 
I 
56 
I 59 
1911--12 100 92 80 72 71 
I 
71 106, 1061 90 771 741 89 86 III 2-4, 
20-23; 
IV 15- 16 
81 IV 1-3 
71IX5 
73 X 14-17 
I 
741 III 2-4, 71 
20-23; I 
IV 15-16 
64 X 14-17 64 1912- 13 11 89 88 79 74 74 73 116 94 79 72 67 64 
1911-12 11 82 105 90 80 73 72 99 114 94 77 79 82 87 1 IV 13- 20 
1912- 13 90 89 82 74 71 70 122 105 84l 72 58 51 81 IV 2-7 
72 VIII 27-28 1 77 IV 13-20 
70 X 26-31 51 X 26-31 
1 72 
51 
1911- 12 11 221 246 2311218 i 215 212 235 2551235, 219 219 221 227 IV 14-18 1 212 VIII 26-
1912- 13 231 230 222 216 212 211 261 , 247 223 211 1981 191 221 IV 2- 13 
1895--1909 217 216 211 1206 202 201 219 253
1239 225 220 218 219 IV 9--26 
1909 
1911--12 217 241 226
1
213 210 2071230 250 23012141214 217 
1912--13 229 226 218 213 210 209 255 245 2221210 197 190 
1896--1909 212 211 205 200 196 195 212 245 232 220 215 212 
222 ll IV 14-18 
219 11 IV 2-12 213 IV 11-26 
1909 
IX 1 
211 X 27- 31 
172 v 1 1909 
207 VIII 26-
IX 1 
209 X 25- 31 
1681 v 1 1909 
p I I 
1911- 12 ,
1
221252 237 222 218, 214 242 256 2391221222 228 231 11IV 17 
1
2141VIII 27 
1912- 13 234 232 228 218 216 217 263 253 232 217 208 197 226 III 26'--27, 216 X 27, 31 
12191 IV 14-18 
191 X 27- 31 
175 IV 9- 26 
1909 
191 
172 
1214/ IV 14- 18 207 
1
190/X 25-31 190 
169 IV ll-26 168 
1909 
221 IV 17 
197 X 27, 31 
214 
197 
11 I 29-30 
1895- 1909111 222 222 218 213 208 207 226 256 242 229 224 220 224 I XII 26-27 186/ X 8 1901 186 XII 26-27 i186 
1901 1901 
1 III 16 1902 III 16 1902 
I 
, X 8 1901 
1911--12 11,232 260 254 244 235 233 250 267 255, 239 238 240 246 II XI 2 2321 IX 3-4, 8 I 238 XI 2 1232 
1912- 13 251 260 247 239 236 233 261 268 245 236 219 209 241 IV 2, 8 233 X 24 209 X 24 209 
1895- 19091 232 232 229 226, 221 220 235 266 255
1
242 236 232 235 ' ill HI 1902 191 V 1-3, 5 1193 III 16 1902 191 
I 1902 
1911- 12 i1 76 98 88 76 70 68 75 98 781 71 70 78 79 IV 13-16 681 IX 1-4 
1912- 13 I 90 91 84 79 74 72 89 96 75 68 58 5!1. 78 11 IV 5-16 72 X 24-31 
70 IV 13-16 
54 X 24-31 
68 
54 
1911- 12 1' 74 96 831 77 76 73 88 107 94 78 78 82 84 11 IV 13- 15 73 VIII 27- 78 IV 13- 15 73 
1912- 13 I 90 93 87 80 76 75 100 97 83 75 60 50 81 IV 1- 13 751 X ~ill 50 X 26-il1 50 
96.862 1 1911- 12 ' 70 101 961 831 76J 73 91108 94 80 791 85 86 /XI 1 I 70 IX 1- 7 
1912- 13 I 90 94 89 82 761 76 103 110 88 78 61 50 83 III 31- IV9 I 76 X 31 
98.473 1 1911- 12 1 92 101 92 861 78 75 97 103 87 75 78J 90 88 IV 17- 18 75 VIII 27- 28 
1912-13 I 98 95 95 82 76 77 97 89 751 70 63 55 81 III 26- 29 76 X 18-;9 
119.013 1 1911- 12 40 431 28 22 161 181 45 471 25: 15 181 311 29 1 III 23- 27 16 VIII 28 
79 XI 1 70 
501]{ 31 50 
751 IV 17-18; I 75 
VIII 27- 28 1 
55 X 18~19 55 
151VIII 28 I 15 
14 VIII 15- 16 14 1912- 13 36 36 281 26/ 20 18 42 28 18 14 18 16 25 IV 3-4 18 VIII 15-16 
95.036 1911- 12 711061 901 761 681 6311001171 871 70 71 34, 84 1J iv 17 63 VIII27- 31 7ol rv 17 63 
1912- 13 91 95 84 74 68 67 113 98 80 66 48 37 77 IV 2- 4 67 X 27- 31 37 ~ X 27- 31 I 37 
94.492 1911- 12 60 89 79/ 751 681 65 78 96l 891 76 70 74 77 1\ XI 1- 4 60 IX 7 
1912- 13 80 79 77 70 65 64 85 90 74 65 61 45 71 IV 7 64 X ~9-31 
701 XI 1-4 . I 60 
45 X 19- 31 45 
f94.43) I 1911- 12 
1912- 13 
(94.59) 1911- 12 
1912- 13 
1911- 12 
I 1912-13 
69 93 871 781 70 70 84 101 851 71 74 77 
83 86 81 72 70 68 90 94 771 69 58 49 
I I 
53 78 72 62 56 531 68 84 69 581 531 61 
68 69 64: 591 531 52 75 78 
65 98501 841 751 681 64 84 100 
82 771 71 66 65 92 94 
62 / 531 40 31 
821 71 71 76 
771 65 52 42 
so ll xi 1- 2 
75
1 
IV 8- 10 
I 
69 VIII 29 
68 X 24-25, 
29- 30 
64 1/ XI 1; IV 16 531 IX 1-3 
-19 
59 ·1IV l-6 52 X 30- 31 
711 XI 1- 2 69 
49 X 24-25, 49 
29- 30 
53/ XI 1; 53 
IV 16-19; I 
IIX 1-3 
31 X 30-31 I 31 
78 IV 13-16 
72 IV 2-3 
64 VIII 27-28; 711 IV 13-16 64 
IX 3-5 
65 X 30-31 42 X 30-31 I 42 
' ) Padot ja teollisuuslaitokset vaikuttavat jonkun verran veueukorkeuksiin asteikoilla 22 ja 23. 
-
83 
Kuukauden, puolivuoden ja vuoden pienin vedenkorkeus hydrologisina vuosina 
1911-1912 ja 1912-1913 seka keski- ja alimmat minimit muutamilla 
asemilla pitempina aikakausina. 
Asemnn 
N:o nimi 
·U Kym~ive i 
42 Hankasalmi 
43 Kuusvesi 
44 Lievestuoroen-
jiirvi 
44a Kuhnukosken ylii. 
44b Kuhankosken ala 
-!5 Loppavesi 
46 Haapakoski 
-! 7 J yviisk-yla 
48 Muurajiirvi 1 ) 
4\l Kintaus 1) 
50 Petiijii.vesi 
51 Halosjiirvi 
52 Kankarisvesi 1 ) 
53 • Isoj iirvi 1 ) 
54 Lununene 1) 
55 uonne 
56 Joutsa 
57 ,J iiiisjarvi 
58 J ou tsj iirvi 
59 Xuoramoisten-
jii.rvi 
60 Sysmii. 
Asteikon 
nolla.pis-
I' Pienin vedenkorkeus em 
(sek~ K. 1. V. muutamllla n emilla) 
1 
teen kor- Aikakusi S P 
kens yli -;; ~ 
ID' ~ ~ I m I ~ .:; 
1911- 12 
1912- 13 
1911- 12 
1912- 13 
I 
I I I I 
68 1102 93 81 72 68\ 95 119 91 76 75 85 
921 ~6 871 78 711 70 102 1011 82 691 49 38 
651 801 61 491 46
1 
46 951 921 62 49 52 7 
72 73 59 53 47 47 84 661 48 39 301 26 
Pieniu vedenkorkells 
.Marrask.-hubtik. Toukok.-lokak. I Marrask. lokak. 
Kunkausi ja I I Kuul<ausi ja I Kuukausi ja. I p~v~ em pliiv~ em I Jliliva em 
I I 
85 XI 2; IV 17 68 IX 4 
- 18 I 
78 11 IV 2-8 70 X 24-31 
75 XI 2; IV 17 68 
I 381 X 2~31 38 
65 Ill 20-IV 13 46 VIU 2 27 491 III 20-IV13 46 
54 1 III 29-I l 47 X 11- 15. 26 X 11-15, 26 
20,25--26 20,25--26 
i~i~==i~ t6~ ii& i~~ ~1~~ , ~4 ~~ ii~ i~~ l i~~ 98 !l9 105! 106 IV 14-18 92 j 0 75 9!l IV 3-5 94 VIII 27- 28 98 IV 14- 18 93 X 12- 14 75 X 12-14 94 75 
~J.709 1 1911 12 74 93 87 82 74 74 93 113 95 871 88 97 88 1 XI 1; III 30 
-IV 1; 
IV 11-16 
80 IV 2-5 
74 VIII 27- 30 87 XI I; III 30 74 
- IV 1; 
1912- 13 93 93 84 77 \ 741 731 96 921 82 75 65 54 
1911- 12 88 131 108 94
1 
881 721122 179 127 104, 107 128 
I 1912--13 127 126 10911011 80 93 167 144 114 93 72 55 
112 IV 10 
107 III 23 
73 X 31 
72 VIII 27 
80 X 29 
IV ll-I6 
54 X 31 
102 IV 10 
55 X 29 
54 
72 
55 
- i~i~--i~ 1~~ i6~ 9~ 1 ~~ ~~ ~~ ~ 1~~ i~~ l 1~~ ~~ 4~ 1 1~~ 1 90 1IV 12 83 ITI 26 48 VIII 27 - 28 80 IV 12 61 X 2 - 31 27 X 28-31 48 27 
I 
79.084 1911- 12 11 12b 176, 152 135 1261114, 158 231 , 178 1411144, 167 
1912- 13 I 175 170 156 1411127 129 186 192 157 134\112! 96 
154 IV 10- 12 114 VIII 28 
148 UI 26-28 127, X 31 
I 
176 1 XI 2 14.81 V l - 2 
I 141 IV 10-12 114 
961}( 31 96 
76.524 1911 12 148 1791 174 168 159 156 172 210 ' 207 177 174 184 
1912- 13 1190 193 185 17~ , 166 1 164, 182 205 183 17011451134 174 IV 2- 8, 12, 164 X 24 18 
172 XI 2 
134 X 24 
148 
134 
76.371 1911- 12 164 1961193 185 176 174 190 229 228 201 189 188 
1912- 13 206 211 203 192 182, 180 202 223 202 188 162 152 
193 XI 2 
192 IV 7 
164 X 3 
180 X 30 
188 XI 2 
152 X 30 
164 
152 
i~g u I· ~ ~~ ¥~ 1 ~~ ~g l ~~ 1~i 1~~ ~ ~~ ~11 ~: 1 ~~ 75 Ill 21- 26 69 IV 7 531 VIII 25--28 61 III 21- 26 59 X 12 47 X 12 53 47 
153.128' 1911- 12 104 117 93 82 80 79 124 111 89 78 84 107 
1912- 13 1121119 108 103 92 901 113 97 89 81 70 69 
109988 1911- 12 110, 85 65 j 55 55 621120 96 59 491 60 90 
1912- 13 I 82 R5 6b 56 56 62 94 75 61 53 46 45 
96 IV 15-19 I 
95 IV 5- 9 
76 11 II 25--III 4 
65 II 23--III 3 
79
1 
VIII 2 27 
90 X 7-31 
78 VIII 26- 27 78 
69 }( 7--31 69 
551 VIII 23- 28 [ 
56 X 2- 15 
49 VIII 23-28 49 
45 X 2-15 45 
1911- 12 11-1 90) 70 58 58\ 66 136 101 661 49 51 100 80 II 29--III 7; I 58 vm 27- 30 49 VIII 27- 30 -±9 
III 12--21 1 
1912- 13 II 88 90 75[ 63 62 63 103 82 68 55 42 40 li9 III 1-25 62 X 15--19 40 X 15-19 40 
1911- 12 11 14911401 98 91 77 84 180 156 101 69 77 142[ 114 Ill 20- 21 77 j VIII 28- 29 691 VIII 28-29 69 1912- 13 1 128 136 91 92 90 91 HO 124 1001 0 68 621 100 III 16-25 90 X 29- 31 62 X 29--31 62 
- 1 1911- 12 ll 10711261103l 89 801 83J1261120 90, 77 791100 98 11 IJ[ 21- 25 1 80j VIII 27 77 j VIII 27 1 77 1912- 13 100 105 91
1 
84 80 80 1 115 99 81 73 64 62 86 III 30-IV2 80 X 8- 14 62 X 8-14 62 
1911- 12 112112911131106 10-!1107 127 131 108 95 99 106, 11l jj III 18-26 104 VIII 27 95[ VIII 27 1 95 
-+ 1912- 13 1:120 123 115 109 106 106 125 119!100 95 90 j 88 108 III 30-IV4 j1061 X 7- 1:3 88 j X 7-13 88 
1911- 12 11 9511011111106j10611071129 13511911001001111 111 11 Xl 1- 3 I 951VIH30-IX1 100 XI 1-3 1 95 
1912- 13 115 119 115 110 1071107 122 116 103 95 91 87 107 III 27-IV4 107 X 8- 11 87 X -11 87 
1911- 12 I 99!1251120 112 10s 112\142 162 134 115 116, 122 122 XI 1 99 vm 28 \ 115 XI 1 \ 99 
1912- 13 i t29 137 1301124 118 117 144 130 112 105 95 91 119 IV 2- 3 117 X 18, 29-30 91 X 18, 29-30 91 
1911- 12 11 97123 116 110 106 111 140 159 1291113 115 118 120 XI 1 97 VIII 29 113 XI 1 97 
1912- 13 1271135 127j120 115 115 139 128 108 102 93 88 116 III 29--IV3 115 X 13-15 88 X 13--15 88 
1911 - 12 11 1021124116
1
111 , 107, 112147 1411129' 113 114117 120 11 XJ 1- 2 102, VIII26-29 , 113 XI I -2 102 
1912- 13 127 137 126 119 115 115 137 127 1081103 95 93 117 III 27- IV2 115 X 6-17, 93 X 6-17, 93 
1 26- 31 26-31 
II I 
1911- 12 94 112 104 100 95 103 139 141 123 101 102 1071 
I 1912-13 i\ 114 126 114110 j105 105 126 115 100 91 8J 82 110 II XI 1- 2 941 VIII 30 101 XI 1- 2 94 tos m 23--24; 1105 x 1, 11-14, \ s2 x 7, 11-14, J 82 
IV 1-2 I 27, 30- 31 27, 30-31 
I I I 
- I 1911- 12 11 90 123 12511201118 108 1151 J57 155 128 124, 125 
I 1912-13 135 139 131 120 110 110 128 151 130 116 96 80 
124 1XI 1-2 I 901 v 1 115 XI 1-2 90 
121 \ ill 31-IV 10 110 X 30-31 80 X 30-31 80 
1) Padot, teollisuuslaitokset, jaan patouturuinen y. m. vaikuttavat jonkuo verran vedenkorkeuksiin asteikoilla 48 - 49 ja 52-54. 
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Kuukauden, puolivuoden ja vuoden pienin vedenkorkeus hydrologisina vuosina 
1911- 1912 ja 1912-1913 seka keski .. ja alimmat minimit muutamilla 
asemilla pitempina aikakausina. 
.A.seman 
X:o nimi 
Vesijarvi 1 ) 
62 1 Vaaksyn ylii 1 ) 
I 
63 
1 
Vii.aksyn ala 
64 Kops110 
65 Kalkkisten yla i 
66 Kalkkisten ala 
67a Heinola 
68 Raavelinj i\rvi 
Asteikbn 
nollapis-
teen kor-
keus yli 
NN 
10 
.A.ika.kausi 
Pienin vedenkorkeus oru 
(sekii. K. M. V. muutamilla asemilla) 
~ E & i ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ] ] ~ ~ ~] ~ 1 ] 1 ; ] jd § ;;! 
I t o e - ~ ~ ~ ® ~ - j o ~ · ~ I ~ ~ ~ E! I ~ I ~ ~f.~~~{;; 0 
Pienin ve<lenkorkeus 
0 
;> 
,.. - --
Toukok.-lokalc 
.. j 
~ Marrask.-hulJtik. I 
Q) i 
Marrask.-lokok. 
::<: Kuukausi ja I I Kuukau~i ja 
1 
K-;;ukJ~a.si jt\ I: 
paivii em pi!.ivit 
1 
em pa1va. 
80.524 1911- 12 
1912- 13 I 
I 
82
1 
961 861 821 83 90 10,1 101 85 76 79 851 87 XI 1 II 25 82 VIII 26-- 27 76 VIII 26-27 76 
91 j1oo 921 881 87 R7 100 89 78 74 75 71 s6
11 
;Ir~L1s, j s7 x 14-15, ' 71 x 14-15, 71 
III 31-IV2 17, 25 17,25 
78.631 1911- 12 /2631282 274 '1 2701 270 276 1· 292 290, 274 262 266 274 
1912--13 ' 278 288, 280 276 274 274 286 276 264 260 260 258 
1870--1909
1
]254\ 255 253 200 248 248 264 268
1 
2nO 254 251 251 
I 
274 XI 1 1263 VIII 12- 21 262 Vill 12- 21 262 
273 ill 25-IV2 1274 X 19- 24 258 X J 9- 24 258 
255 11XI 1-24 220 IX 1 18R7 j 211 IX 1 1887 l211 
1887 
247 XI 1 213 V 1 243 Xl l 213 
248 III 31-IV 12 236 X 31 
75.812 1911--12 I 213
1
2431252 238 232 230 ' 243 278, 280 254 248 248
1
1 
1912--13 258 261 256 246 236 236 253 284 263 242 , 231 208 
1
1870--190912301229 225[218[ 214 212 223 263 , 261 246 235 23011 2~2 
I ,: 
I 
UI .S-IV 16 1178 V 1- 21909 
188!1 
xn 111908 
-IV 25 1909 I I 
208 X 31 
1
208 
179 ni 8-Iv 16 \178 
1889 
XII 111908 
-IV 25 1909 
I I I 
76.922 I 1911- ·12 11071139\ 141 j130l123 12011135 174, 170 144 142, 1421 1912--13 149' 152 15011391128 127 147 169 152 134 113 98 
75.721 1911--12 '1 22012561258, 246 ,1 23912361250 291 2891260 257 257 1912--13 266 270 265 255 245 243 26~ 287 268 250 231 213 
1879--1909 236 234 232 226 221 219 233 273 / 211 255 245 23n 
73.800 1911--12 11 261 309 318 300 289 285 309 355 368 3221315 314 
1912--13 330 338 325 310 294 292 319 356 328 306 269 247 
1879--19091274 270, 26612591248 2461270 328 331 3081289 2791 
75.895 1911--12 I J4l 98 106 92 79 75 101 142 144 99l 
1912--13 1119 1251113 991 85 841107 142 116 95 
1911--12 II 9s\139l12o 11211os 1171
1
157 154 1091 89[ 
1912--13 127 145 124 114 110 110 140 116 93 88 
98 10::! 
61 38 
91 106 
78 75 
139 XI l 
138 IV 2- 8 
255 XI 1 
255 \j iv 4, fi 
240 III 29- 30. 
I 1909 
3u ll xi 2 
309 1\ IV 2- 4 281 III 23-31 
1909 
I 
107 V 1 135 XI 1 1107 
127 X 21, 23, 31 / 981 X 21 , g:l , 31 98 
220 V 1 250 XI l 220 
243 X g7 2131 X 27 1213 
183 v 1- 2 1909 1189 ill 29- 30 183 
I 1909 
2111 Y 1 1309 XI 2 261 
2921 X 29- 31 2471 X 29- 31 247 
183 V 1 1909 192 III 23- 31 183 
1909 
99 XI 1 54 IX 3- 4 
99 11 Iv t-4 841 x 31 
981XI 1 54 
38 X 31 38 
891 VIII 24-28 89 
75 X 10--13 75 
117 XI 1 \ 981 Vill 2 28 
110 III 24-lV 3 110 X .l0- 13 
69 Koskenniska I (75.14) 1911--12 I 106\147', 1521138\130l128
1
148 183 187 156 1s2 151 
1912--13 161 171 1611 146 135 135 157 184 162 141 118 951 
14 XI 1 106 V 1 148\XI 1 106 
70 l\'[ankala 
71 Iso-Kayra 
72 Vi.J:tasalmi 
73 Pyhii.jarvi 1) 
74 Haukivuori 
71.918 
64.078 
63.412 
1911--12 1118 187: 196[169, 1541·151 1()3 2~7 253 205 19-l 1921 
1912--13 213 232 212 183 163 1611203 245 212 175 128 89 
1900--09 141 1181118, 110 931 92 142 216 212 180 156 147 
1911--12 I 196l 259l 280\ 272, 2331226
1
266 315 323 274 270 271 
1912--13 284 305 301 277 240 241 275 314 276 249 204 168 
1911--12 I 144 198 2o31 186, 170, 174, 204 233 242 201 197 195 
1912--13 I 211 230 212 193 179
1
178 211 , 234
1
202 177 146i123 
1900--09 162 156\148 143 132 133 169 209 207 18n 169 162 
I I 
1911--12 ,, 115 171[17411591143, 1471176 203, 211) 172, 167 1721 
I 1912--13 180 201 183j165 151 149 1831205 174 150 124 98 
I I 
99.493 i 1911--12 88,120) 991 83 74 , 73 , 114i13fi 981 771 76 86 
1912--13 100 105 95 81 73 72 118J 981 78 65 55 491 
75 Puulaveden poh- 1 (93.57) I 1P.11--12 
147 1III 30- IV6 135 X 30- 31 
1 8 I XI l 118 X 1 
185 IV 2- -1 161 X 31 
144 1; Xli 29 I 908 -60 V 1 1909 
265 1\ XI 1 196/ V I 
261 III 28- :n 240 X 31 
196 1! XI 1 144 X 3-4 
191 IV 1-4 1781 X 30-:~I 
165 IV 23-26 1 73 V I 1909 
1909 
168 XI 1 115 IX 5- 6 
164 ·TV 3 J1491 X 29- 31 
I 
94 IV 16- 18 I 73[ IX 3- 6 
82 ;; IV 5- 6 72 X 28--31 
128 XI 1- 2 1031IX4-8, 
95 X 30--31 95 
1921 XI l 118 
89 X 31 89 
22 Xll29 1908 -60 
266/ XI 1 
168 X 31 
196 
168 
195 XI 1 144 
123 x 3o- :n 123 
89 IV 23- 26 73 
1909 
167 XI 1 
98 x 29- :n 
76 IV 16-- lR 
1 49 X 28- 31 
115 
98 
73 
49 
joinen 1) 
1 I 1912--1.3 
103 126j 1351125 120 120 133 1561142 128 125 12il 
130 135! 1391132 122 122/140 1361118 115 100 92 123 
581 831 89, 82 75 751 9J 1.13 97 831 83 86 I 
I 18-19 
ID 30-IV 6
1
122 X 18- 31 
1
125 XI 1- 2 
92 X 18- 31 
103 
92 
76 Otava 1 ) 
77 Synsijii.rvi 
78 Hirvensalmi 1) 
94.010 1 1911- 12 
I 1912--13 
-- 1 1911- 12 
1912- 13 
I 
87 96 91 87 791 79 us; 92 
98 102 92 ; 87 86 89 1161111 
93 1001 95 88 881 88 105 90 
1 (94.02) ! 1911--12 57 83 851 80 731 
731 90!107 
1912--13 84 90 881 83 77 761 9,1 89 
1885--1909 53 53 511 47 43 . 43 56 77 
I 
771 68 57 48 
5 77 81 961 
79 73 69 68 I 
I 
94 79 79 801 
741 66 51 46 
72 62 fl5 52 
I 
85XI1 I 
80 III 31-IV 5 
58
1 
VIII 26-28, 83 XI 1 
30-31; 
IX6 
79 X 27-28 48JX 27- 28 
58 
1 48 
93 III 14.-15 86 VIII 26-28 77 VIII 26-28 I 77 
87 II 22-ill 1; I 88 X 8-14 68 X 8-14 68 
ill30-IV3 
82 XI 1-3 
77 IV 1-6 
55 1I 4-16 
1909 
1
571 VIII30-IX1 1 79 XI 1-3 
76j X 21- 31 46 X 21- 31 
I 8 V 1- 4 1902 16 II 4-16 I 1909 I 
57 
46 
8 
1) Padot, teollisuuslaitokset, jiii.in patoutuminen y. m. vaikuttavat jonkun verran vedenko•·keuksiin usteik.oilla 61--62, 73, 75-76 ja 78. 
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Kuukauden, puolivuoden ja vuoden pienin vedenkorkeus hydrologisina vuosina 
• 
1911-1912 ja 1912-1913 seka keski .. ja alimmat minimit muutamilla 
asemilla pitempina aikakausina. 
~--------------------------~~ -----------·--------------------·-r----r~ ----------------------------------..... 
.Pieniu vedenkorkeus om Asema.n Asteikon 
------1 nollu.pis-
teen kor-
(sekit K. M. V. mnntamilla asemillu.) P i e n in v e d e n k o r k e u s 0 
> 
:e 
:>l 'I Marrask. - hohtik. 
:ll Toukok.-Jokak. I Marrask.-lok~ 
:-<:o 
I 
79 
IJillli 
Tuustaipaleen 
yla 1) 
80 Tuustaipaleen 
ala 1 ) 
81 i\Iantyharju 1 ) 
82 Voikoski 
83 H.illosensalrni 1 ) 
84 Puolakka 1) 
85 Saukkola 1 ) 
86 Voikan yla. 1 ) 
H7 \ ' oikan ala 1 ) 
8 ' Yla-Kivijarvi 
89 Ala-K ivijat·,-i 
90 [mmoRenjal'vi 
91 Hauklmjan-i 
keus yli 
NN 
m 
~ 
Knukausi ju I 
1 
Knuka.usi ja I Kuukausi j11 I 
pil.ivll 001 p!iivll em pi!.ivll em 
1911- 12 1126 140 145 141 139 139 149 151; 150 137 137 141 142 XI 1- 4 
1912--13 141 147 144 134j133 13811481146 1351127 124112 136 1 III 4 
I I I I 
126l VIII 26-27; ~1 137 XI 1 126 IX 3-4 1331 X 31 1121 X 31 112 
1911--12 69 88 81 75 1 73 7611101115 90 75 75 84 
1912--13 11 89 too l ss l sol 76 771 97 84 721 65 58 51 
0.346 1911--12 11 1181321114 941 94 98, 1401134118, 110110120 
1912--13 124 126, 126 961 94102 124 116 108 102 84 84 
77.706 1911--12 ' 118 149 140 130 128 132 1751179, 150 131 131 141 
1912 - 13 147 164 1491136r 1311131 161 142 121 114 1o3 .91 
I ' I 
7a936 1 1911--12 50 ss 94 95 70 76 91 1131 87 661 66 78 
1912--13 83 90 -- -- -- 70 96 781 64 57 491 43 
66.129 1911--12 55 90 H8 88 71 72 108 119
1
111 86 821 881 
1912--13 104 1101 112 99 84 82 109 100 87 64 55 30 
63.809 1911--12 95 149 151 134 119 125 152 17911891148, 146 1451 
1912--13 155, 175 157 1401128 125 159 171 1J9 128 991 '76 
ti2.653 1911--12 ].~8 1 186 183; 1631142 1461174 197, 213 173116911661 
1912--13 1172 1921177 161 150 147 177 196 165 146 119 92 
I 
56.390 1911--12 801120 135 124, 108 1141140 1651175 141113711411 
1912--13 145 158 153' 132 117 119 146 164 142 117 98 69 
' I 
74.674 1911--12 1001 96 76 671 66 58 85 118 96 84 861102 
1912--13 103 106 gol 78 69 68 113 too ' 89 77 74 621 
84 XI 1 
78 1 HI 20- 26 
115 II 29-III 25 
107 III 4- 1R 
691 VIII 26-28; 751 XI l 69 
IX 5 I 761 X 28- 31 51 X 28- 31 51 
941 VIII 24-IX2 , 110 II 29-Ill 25 94 
94 IX 28-X 31 84 JX 28-X :n 84 
142 XI l 1181 VIII 26-28; 1131 XI l 
V lll30-1X 1: 
118 
IX 5--7 I 
133 III2 TV 1 1131 X 30-31 91 X 30- 31 
1 XI 1- 2 
89 XJ 5 
86 IV 6 
144 1 XI J 
139 IV ;~ 
171 XI l 
158 IV 3 
132 XI 1:2 
130 HI :30 
501 VIII 26-IX3 
--X 26- 31 
551 IX 1 82 X 26 
95 X 1 
125 X 31 
1
138 X 2 
147 X 31 
I 
80 IX 29 
117 X 31 
661 XI 1- 2 43 X 26- 31 
821 XI 5 30 X 26 
1451 XI 1 
76 X 31 
1
1661 XI 1 
92 X 31 
1371 XI 12 
69 X 31 
91 
50 
43 
55 
30 
95 
76 
138 
92 
I 8Q 
69 
86 IV 15- 18 5 Vlll25- 30 841 JV 15--18 58 
86 IV l - 4 1 68 X 21- 22 62 X 21- 22 62 
(i 4.Jti) 1911--12 
1912--13 
1091117 98 871 85 95 125 124 
I 
90 74 7!J 105 99 III 17- 18, 85 VUI 25- 26 74 VIII 2 26 74 
(lif5.31) 1911 12 
1912--13 
117113211161 861 851 
I 
97 , 119 991 
I I 
881 89 77 71 68 77 98 95 
94 104 89 801 771 78 92 80 
I 
22- 23 
79 70 59 541 93 III 2 I 85 X 11- 12 
7) 69 71 90 II 81 III 16- 23 68 l Vlli 26 
701 65 56 54 78 III 15-22, 77 X 16 
2+, 29- 31 
54 X ll- l2 54 
69, lli 1G-2:J 68 
54 X 16 I 54 
(til.63) 1911--12 87 ,. 91 78 7 ~ 70 80 97 94 • 831 73 75 91 83 1 Ill 18- 23 I 70 VUI 25- :27 73 III 18- 23 70 
1912--13 91 102 ~5 76 74 75 89 83 74 70 66 571 79 III 17- 2+, 74 X 29- 31 571 X 29-31 57 
I 29--31 
92 l L~ppalttnjarvi 2) 
1 
(54.83) 1 1911--12 I' 841129, 1551130 112, 122l164 19111941149 148 15ll l 144 XI 3--4 1912--13 !168 172 172 146 128 127 17S 188 156 125 84 50 111 IV 3 84 IX 2- 5 127IX :u 148• XJ 3--4 50 X 31 84 50 
93 1 Kuusankosken 1 
yla ') 
9-1 Kuusankosken 
ala 1 ) 
95 Kelt.in yla 1 ) 
96 Kelt in ala 1 ) 
97 \My llykosken yla 1 ) 
I 
9 JMyllykm~ken aht ')I 
99 Anjalan yla 1 ) 
53 . .'!08 1911--12 11 113 140 150 140 129' 1321150, 165 170 142 141 1461 
1912--13 1551165 162 144 1?4, 131 1158 1641146 131 112 96 
1901--07 119 116 113 108 101 101 133 157 155 142 131 128 I I I 
4R.J8~ 1911 12 1161 162 195 185 148 156 198 226 284 186 1 2 184 
1912 13 199 222 227 1 8 160 160 212 226 188 161 118 86 
I I 
43.fi3R I 1911--12 84 125 160 140 110 1201161 190 195 150 146 150 
1912 - 13 166 194 185 142 124 125 172 185 152 124 86 54 
3 . 55 , 1911--12 11 60 104 118 200 981 90 1201140 148 106 104, 1081 
1912--13 120 144 142 170 100 981124 134 109 85 64 321 
38.064 1911--12 I 841 80 96 931 681 68 92, 117 105 83 80 82 • 
1912--13 95 100 95 105 88 88 98 98 87 62 " .,, 
33.741 I 1911--12 I 95 122 152 135 110 115 14511601166 140 135 141 
1912--13 146 158 160 140 120 123 152 158 145 120 103 76 
30.384 11911--12 lOBi 1621 --J 164 140 1511180j 209j 2121172 168, 175 
1912--13 1871195 190 169 152 152 192 203 175 142 111 so, 
143 XI l 113 JX 3- 5 
142 IV 3 131 X 29- :H 
125 II IV 16 Hl02 68 V 1 1902 
181 XI 1 1116 IX 5- G 
179 III 22- 2fi; 160 X 31 
III 30-IV3 
I 
141 J{I 1 113 
96 X 29- 31 96 
84 IV 16 1902 I 68 
182 XI 1 
86 X 31 
116 
86 
I 
144 XI 1 
142 :1Irr 31 
84 IX 4-6 146 XI 1 84 
54 124 X 26, 31 54 X 26, 31 
116 1 XI 1 
110 IV 2- 4 
60 IX 4-6 104 XI 1 60 
32 98 ' X 25 32 X 25 
88 1 III 11- 12; I 68 IX 2--3, 5 
I lV 18 
87 JII 20; 
IV 3-4 
88 X 25 
135 1 XI 1 95 IX 8 
133 III 26-27, 30 120 X 26 
80 III 11--12; J 6s 
lV 18 
47 X 25 47 
135 XI 1 95 
76 J{ 26 76 
--~~ XI l 1108 IX 5-6 1168 XI 1 108 
162 ill 31-IV 1 152 X 25, 28-31 80 X 25, 28-31 ! 80 
1) Padot ja teollisuuslaitokset vaikuttavat jonkun ven·an vedenkorkeuksiin asteikoilla 79--81, 83--87 ja 9H- 9!l. 
2) Vedenkorkeus Lappalanjarvessa on riippuvainen vedenkorkeudesta Kymijoessa. 
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Kuukauden, puolivuoden ja vuoden pienin vedenkorkeus hydrologisina vuosina 
1911- 1912 ja 1912-1913 seka keski- ja alimmat minimit muutamilla 
asemilla pitempina aikakausina. 
Pienin vedenkorkens em As em an Asteikon 
1--------1 nollapia- 1 
(sekii. K . ~!. V. mnntarnilla asemilla) o 
~:-~~~~-~------, ~ ~] ] l] l] l] l] lgl] = gl ;; ~ 
Pienin ve denkorkens 
--------------~ ~ -
:o uimi 
100 Anjalan ala. 1) 
101 Huruksela 1 ) 
102 1 A.hvion ylii. 1 ) 
103 1 Ahvion ala 1 ) 
104 ! Pomon yla 'I j 
105 1 Pernon ala 1 ) I 
I 
106 1 Parikka 1 ) I 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
Sutela 1 ) 
Hirvikoski 1 ) 
Tammijarvi 1 ) I 
Paa.skoski 1 ) 
Loo ari 1) 
A.hvenkoski 1 ) 
Murt·ask.-lol<ak. teen kor- ~ Aikaknusi kens yli 
NN ; ~ ~ i $ 1 3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ E ~ : -3 g ~ '4) I .£ ~ I -3 
l\larrasl<. - bnbtik. I Tonkok.- lokak. 
Knultansi ja I Kuukausi ja I Kuukuusi j u 
Ill ~ ~ ~ I ~ ~ ~ I ~ I ~ I ~ ~ 00 ~ 
20.962 1911--12 109 155 192 171 143 149
1
186 214 220 1721168 1761 
1 1~6i2 1~~91: i~! ~~~ i~~ i6~ ~ 1 ~~ 1Z~ i;~l i~~ i~~ ~ i~~ l i~~ ~ 1~~ 
19.971 1911--12 192 237 265, 247 2191222 262 288 292 249 246, 256 
1912--13 266 274 281 250 230 231 270. 283 253 224 189 157 
I 
20.228 . 1911-1~ 
1912- 13 
88 120 150114 I 10711151140 152 166 133 130 1341 147 155 1601 140 116, 118 148 15 135 113 88 62 
17.250 1 1911--12 127· 153!175 248
1
1651 15*l 110 185 188 164 162 1o~ 
1912--13 174 185 195 232 17R 171 179 1 170 154 138 117 
16.778 1911--12 I 95 1o8ll 125 134ll 1101108 125 1 138
1
140, 1181116
1 
12e
1 1912--13 128 140 141 147 117 115 1281134 119 1051 90 72 
1900--09 98 105 109 101 91 87 110 125 124 112 102 97 
13.220 I 1911--12 I 901116, 155 155 1241120 134, 152 155, 128 127 1341 
1912--13 138 132 151 140 1291 125 138 148 132 110 90 64 
11.819 1 1911--12 104 116 149 128 110: 123 128 147 151 120 1181 1221 
1912--13 130 1351153 130 111 , 114 133 143 1221100 82 72 
1901--09 101 106 109 107 100 102 120 130 128. 115 102 101 
pitivl> em pliivil em piti.vl1 em 
171 XI 1 109 IX 1 
165 11 III 22, 30 154 X 26 
136 IV 10 1909 -23 V 1 1909 
168 XI l 109 
73 X 26 73 
26 IV 1(\ 1909 -23 
24.8 XI 1 
242 11 Ill 23- 2! 
192 IX l, 5- 6 1246 XI 1 
230 X 31 157 X 31 
192 
157 
1H2 11 XI 1 
128 HI 2 25 
171 XI 1 
173 IV 13 
119 1 XI 2-4; 14 
120 IV 2 
105 IV 13 1909 
I 
133 1 XI 1 
125 ,I IV 16 
88 IX 6--7 
116 X 31 
127 IX 6 
171 X 26- 27 
95 IX 4 
115 X 31 
31 X 31 1908 
90 IX 3-5 
125 X 30-31 
126 XI 1 104 IX 5 
119 III 22 111 X 27 
110 I XI 16 1901 50 IX 29 190 
130 XI 1 
62 X 31 
88 
62 
162 XI 1 1127 
117 X 26-27 117 
I. 
116 XI 2-4: U 95 
72 X 31 72 
56 IV 13 1909 31 
127 XJ 1 
64 X 30- 31 
90 
64 
I 
1
1181 XI 1 72 X 27 
44 IX 29 1
104 
7•) 
1908 . 44 
3.254 1911- 12 74 7
1
1321236 1401112 124, 144 1481118 115, 118 128 XI 1 741 IX 5 1151 XI 1 74 
1912- 13 '1 128' 118 150 207 132 119 132 142 122 102 85 60 125 11 XII 13 118 X 31 60 X 31 60 
16.006 1911- 12 1031 122
1
134 132, 109' 112 1301142 144 125 123. 125 125 XI 1 1031 IX 5 11231 XI 1 103 
I 1912- 13 132 HO 139 136 114J114 133J139 126 115 981 90 123 III 31- IV 2 114 X 20, 30-31 901 X 20, 30-31 90 
14.298 1911- 12 116 113 118 132 1191127 134 1~8 143 133 132 132 129 XII 10 113 IX 26-2, 11321JCTI 10 113 
I I 
IX 30-X I I 
1912- 13 1
1
134 135, 145 135 127 128 137 145 128 120 102 03 128 IV 2 1128 X ll 93 X 11 1 93 
1904- 09 109 94 103 104 99l 99 125 132 132 125 115 111 112 11 III 12 1909 711 V 12 19~9 ~ 97 III 12 1909 71 
14.048 1911- 12 90I 95 ' 87 1091 85 101 100 107 102 100 90 92 97 III 23 85 IX 25 90 III 23 5 
1912-13 I 9b 95 117 1061103 104 101 106 97 90 78 701 97 1 XI 6; XII 17 95 X 11 70 X ll 70 
10.461 ~ 1911- 12 I, 84 75 78 98[ 721 82 98 133 116 97 95 95: 94 p III 17 1 72 IX 1, 22; 95 III 17 72 
X27 
1912- 13 100 105 103 89 80 95 98 120 115 91 59 36 91 III 16 80 X 12 36 X 12 36 
5.892 , 1911- 12 130 11 1160 157 130, 138 170 190 1951172 172 167, 158 XII 10 118 JC 29, 31 1671 XII 10 118 
, 1912- 13 157 145 160 150 135 152 155 18& 179 154 149, 118 153 ITI 16 1135 X 12 118 X 12 118 
1) Padot, teollisuuslaitokset, jaan p:ttoutuminen y. 111. vaikuttavat jokuu verran vedenkorkeuksiin asteikoilla 100- J 12. 
; 
87 
Vedenkorkeuksien pysyvaisyys paivissa muutamilla paaasteikoilla hydrologi-
sina vuosina 1911-1912 ja 1912-1913 seka pitempien aikakausien ke~kiarvoja. 
Asteikko n:o 11 Keiteleessa. 
I Vedenkorkeus-
v!i.lysten mer-
kinta 
255 
246 
235 
225 
215 
205 
195 
185 
175 
165 
155 
145 
135 
125 
115 
105 
95 
85 
75 
1/xr 1911 - !ltfx 1112 1/xr 1912-31/X 1913 lfxr 1885-SlfX 1109 
'r. -1-K. V. '1'. I 
55 
49 
66 
9 
3 
--= I = 
19 19 
39 39 
25 80 
56 105 
45 111 
9 
3 
-1 -
98 
39 
44 
K. I v. 
32 32 
49 49 
17 115 
27 66 
18 62 
16 15 
9 9 
12 12 
5 5 
'r. I K. I v. 
2 
8 
19 
38 
26 
29 
21 
17 
8 
1 
1 
3 
9 
11 
15 
21 
25 
37 
22 
12 
11 
8 
7 
1 
1 
1 
3 
9 
11 
17 
29 
44 
76 
47 
41 
32 
25 
15 
13 
2 
Asteikko n:o 23 Vatiajarvessa. 
Vedenkorkeus- 1/XI 1911 - 31/x 1912 1/ ' I 1912 -BI/X 1913 
v(Uysten mer-
-
-
kintl1 T. K. V. T'. K. \'. 
195 - I - -
=I 10 -186 - - - 5 -
175 - - - - 6 -
165 - 10 10 - 6 
155 I 38 38 9 
146 2 17 19 - 8 -
135 
15 1 34 49 
- 15 -
125 11 9 20 7 -
115 13 22 35 18 
105 29 33 62 - 17 -
95 32 19 51 - 22 -
85 43 2 45 - 17 
75 29 - 29 - 14 -
65 3 3 - 26 -
65 2 
=I 2 - 4 -45 2 2 - -35 1 - 1 -- -
Asteikko n:o 28 Nilakassa. 
Vedenkorkeus- l(XJ.1911 - 31/x 1112 1/XI 1912 -31/x 1113 I /XI 1895 - 31/X 1909 
vlllysten mer· 
-- --- ----
I 
-
kintl> T. I K. v. T. K. v. T. K. V. I I I 
335 - - - - - 1 1 
325 - - - - 1 1 
315 - - - - - - 1 1 
305 - - - - - - - 1 1 
295 - - - - - - - 2 2 
285 - - - - - - - 2 2 
275 - - - - - - - 6 6 
265 - - - 29 29 - 10 10 
255 - 47 47 1 24 25 15 15 
245 47 21 68 2 15 17 6 19 25 
235 29 42 71 28 16 44 7 32 39 
225 31 45 76 62 10 72 22 37 59 
215 57 29 86 'i7 33 110 38 26 64 
205 18 - 18 11 20 31 50 15 65 
195 - - - 37 37 33 9 42 
185 - - - 4 3 7 
175 -
-I - - - - 19 ~ , 23 165 -
-I - - I - - 2 2 
' Jlui. t. T = talvikausi: K = kesakausi; V = hydrologinen vuosi. 
Asteikko n:o 18 SaariHirvessa. 
Vedenkorken•- IJYl 1911 31/X 1912 1/XI 1912- 31/x 1913 
v!llyaten me r-
-
ldutlt T. K. v. '1'. K. I \'. 
I I 
235 - - - - il 8 225 -I - - - 4 215 
-=:, 
- - - 2 
205 - - 1 !I 4 195 - - 1 4 185 4 · 27 31 1 3 175 8 16 24 - 4 
165 9 27 36 1 5 6 
155 9 19 28 1 7 8 
145 13 19 32 7 7 14 
135 11 10 21 22 5 27 
125 13 8 21 36 6 42 
115 15 7 22 17 1 10 27 105 11 11 22 13 25 38 
95 11 20 31 31 29 60 
85 27 20 47 50 24 74 
75 61 - 61 - 40 40 
I I 
Asteikko n:o 27 Pielavedessa. 
Vedenk01·keus- 1/XI 1911 - Bifx_ 1812 t;xr 1912-31/x 1913 1/xr 1895 - 31/x 1909 
vt;,lysten mer-
- - -
kin tit T. K. V. 'l' . K. v. 1'. I K. \ ' . 
345 - - - - - - - ~ I 1 335 - - - - - - - 1 325 - - - - - - 1 
315 - - - - - 2 2 
305 - - 1 1 
295 - - - 3 3 
285 - - - 5 5 
275 11 11 - 9 9 
265 - - 5 5 33 33 - 13 13 
255 22 54 7(j 2 11 13 4 18 22 
245 39 . 25 64 2 16 18 11 27 38 
235 30 40 70 63 15 78 12 38 50 
225 32 63 85 39 10 49 33 24 57 
215 69 7 66 75 32 107 44 21 65 
205 - - - 22 22 35 9 44 
195 - - -
-I 34 34 20 6 26 
185 - - - - - - 6 4 10 
175 - - - - - 16 1 17 
Asteikko n:o 30 Rasvangissa . 
Vedenkorkeus- Ifxr 1D11 -'J1/x 1912 1/XJ. 1912- 31/X 1913 Ifxt 1894- 'llfx 1909 
vltlysten n1 Pl'· 
-
- --
kinta T. I K. I v. '1'. LC. I v. T. I K. v. 
355 - - - - - 1 1 
345 - - - - - - - 1 1 
335 - - - - - 1 1 
325 - - - - - - - 1 1 
315 .- - - - - 3 3 
305 - - - - - - 2 1 2 295 - - - - - - - 4 4 
285 - - - - - - 11 11 
275 - 34 34 - 44 44 3 12 15 
265 45 26 71 1 31 32 6 26 32 
255 48 67 115 88 12 100 12 29 41 
245 44 46 90 44 21 66 26 27 53 
235 45 11 66 48 25 73 41 30 71 
225 - - -- - 20 20 43 19 62 
215 - - - 30 30 22 11 33 
205 - - - - 1 1 15 5 20 
195 - - - - -
I 
- 13 1 14 
I I 
88 
Vedenkorkeuksien pysyvaisyys paivissa muutamilla paaasteikoilla hydrologi .. 
sina vuosina 1911-1912 ja 1912-1913 seka pitempien aikakausien keskiarvoja. 
I 
Asteikko n:o 39 Konnevedessa. Asteikko n:o 43 Kuusvedessa. 
Vedenkorkeus- 1/XT 1911--lllfx_ 1912 1/XJ 1912- 11 1/x. 1913 Vedenkorkeus- lfxt 191J-3lfx 1912 1/u 1912......81/x 1913 I 
vKlysten mer-
-
kintll 
'1'. K. I V. •r. K. I V. 
vlllysten mer-
---
kinta. T. K. I V. •r. K. I v. I 
86 17 1 50 I 67 - 31 31 75 63 46 108 41 52 93 
66 55 68 123 85 13 98 
136 I 19 19 I -- - - -
125 16 39 55 - 7~ I 9 115 68 60 128 67 141 
55 47 21 68 56 34 9 
46 -
-I - - 25 25 36 -
--I - - 29 29 
105 59 60 119 60 16 I 76 
95 39 6 45 54 33 87 
85 - - - - 23 I 23 
75 - - - 29 29 
I 
Asteikko n:o 45 Leppavedessa. Asteikko n:o 52 Kankarisvedessa. 
Vedeukorkeus- 1/xt 1911 _ll1/x 1012 1/XJ 1912......81/X 1913 Vedenkorkeus- ljx1 1911 __1)1/x 1912 1/XJ. 1912-tl1fx 1113 
viilysten mer-
- -· -
kin til T. I K. I v. T. I K. v. I 
viilysten mer-
kinta 
'1'. I K. I V. T. I K. v. 
256 _I - - - 6 6 
245 -
38 I 
- - 10 10 
236 ·- 3 8 8 
235 
-I - - - 5 1 5 225 - -- - 4 4 
215 4 4 1 2 3 
226 10 10 8 205 5 5 1 2 3 
215 - 10 10 - 6 6 195 11 12 23 1 2 3 
205 - 8 8 6 6 
195 15 26 1 40 4 21 26 
185 18 18 36 16 7 22 
185 11 1 16 26 1 1 2 175 10 5 15 1 2 3 
166 7 7 14 1 3 4 
175 20 10 30 47 11 58 156 14 32 46 1 4 5 
165 13 20 33 27 6 33 145 19 26 46 36 43 
165 20 26 46 16 I 12 28 
146 24 19 43 28 7 35 
136 35 - 36 35 20 56 
135 3 9 12 36 9 44 
126 6 9 14 9 32 I 41 
115 6 6 11 8 12 20 
125 29 - 29 9 16 24 106 26 7 33 19 6 26 
115 8 - - 12 12 96 u 11 52 68 11 79 
105 -
=I -- - 19 19 95 - - -·I 10 10 
I I 
5 22 12 I 34 - 20 20 
75 8 22 30 - 26 26 
65 - 2 2 - 35 36 I 
Asteikko n:o 59 Nuoramoistenjarvessa. Asteikko n:o 62 Vesijarvessa. 
Vedenkorkeus- 1/XJ.. 1!111- 31/X 1912 1/XI 1QU--''3ljx_ 1913 
vll1ysten mer-
-
kin til. T. K. Y. T. K. \' I 
156 - 2 2 -
145 4 62 66 3 2 5 
135 2 14 16 11 28 .'l9 
125 16 28 44 62 21 83 
115 42 37 79 63 23 86 
105 89 41 130 42 18 60 
95 29 - 29 - 52 52 
86 - - - - 40 40 
I 
Jittist. T = tnlvika.usi: K = kesakausi ; V = hydrologinen vnosi. 
Vedenkorke us- ljx_ r 1911 :J lj 1912 1/Xl 1912- 31/X 1913 1/xr 1871- 1lljx 1909 
viilysten mer-
kiotll '1'. I K. I ~T. i K -. -, v~ T. fK. v. 
305 
295 
286 
275 
265 
266 
246 
235 
225 
216 
7 
54 
114 
7 
61 
32 
56 
35 
68 12 
86 100 I 170 69 
42 
-
20 32 
33 133 
38 107 
69 69 
24 24 
5 
Hi' 29 
38 
6 
- I 
2 2 
7 7 
18 23 
33 52 
40 I 83 
41 82 
2~ I ~~ 
2 
3 3 
Vedenkorkeuksien pysyvaisyys paivissa muutamilla paaasteikoilla hydrologi-
sina vuosina 1911-1912 ja 1912-1913 seka pitempien aikakausien keskiarvoja. 
Asteikko n:o 65 Paijanteessa. Asteikko n:o 66 Ruotsalaisessa. 
Vedenkorkeus- 1/xr 1911-31/x 1912 1/xr 1912_s1/x 1913 1/xr 1879_s1/x 1909 
v!\lysten mer- . 
kintH. T. I K. I v. T. I K. I v. T. I K. I v. 
Vedenkorkeus- 1/XJ. 1911_st;x 1912 lfxr 1912- 31/x 1913 ~1879-31fx i909 I 
vli.lysten mer-
kintli T. I K. I v. T. I K. I v. T. I K. I v. 
i 
435 - - - - - - - 1 1 
I I 555 - - - - - - - 1 1 
425 - - - - - - - 1 1 
415 - - - - - ·- - - -
405 - - - - - - - - -
545 - - - - - -
I 
- -
535 - - - - - - 1 1 
525 - - - - - - - -
395 - - - - - - - - - 515 - - - - - - - - -
385 - - - - - - - - - 505 - - - - - - - - -
375 - - - - - - - 1 1 495 - - - - - - - 1 1 
365 - - - - - - - 1 1 485 - - - - - - - - -
355 - - - - - - - 1 1 
345 - - - - - - - 1 1 
335 - - - - - - - 1 1 
325 - . - 1 1 - - - - -
475 - - - - - - - - -
465 - - - - -
-
- 1 I 1 
455 - - - - - -
-I 1 1 445 - - - - - - 1 1 
315 - 6 6 - - - - 4 4 
305 - 38 38 - 1 1 3 9 12 
296 - 15 15 - 26 26 4 13 17 
286 - 17 17 2 36 38 2 11 13 
275 1 34 36 74 22 96 6 22 28 
265 50 62 112 34 13 47 9 27 36 
256 45 12 57 33 30 63 18 20 38 
246 51 - 51 38 10 48 22 21 43 
235 28 - 28 - 18 18 26 22 48 
225 7 - 7 - 13 13 26 14 40 
216 - - - - 15 15 26 10 36 
205 - - - - - - 20 2 22 
195 - - - - - - 13 1 14 
185 - - - - - - 6 - 6 
I 
435 - - - - - - - 1 1 
425 - - - - - - - ~ I 1 415 - - - - - - - 1 405 - - - - - - - 1 
395 - - - - - - - 3 3 
385 - 16 16 - - - 2 4 6 
375 - 28 28 - - - 1 7 8 
365 
I 
12 12 - 19 19 3 8 11 
355 15 15 - 30 30 3 9 12 
345 12 12 28 20 48 5 10 15 
335 
12 1 
21 33 58 13 71 5 12 17 
325 3  60 92 16 15 31 6 19 25 
315 31 19 50 25 21 46 8 15 23 
305 29 1 30 28 11 39 9 15 24 
295 41 I - 41 26 6 32 13 12 25 285 21 - 21 - 11 11 14 13 27 
275 8 - 8 - 6 6 14 11 25 
265 8 - 8 - 12 12 15 
11 1 
26 
255 - - - - 13 13 12 9 ' 21 
245 - - - - 7 7 14 7 21 
235 - - - - - - 17 3 20 
225 - - - - - - 6 3 9 
215 - - - - - - 10 2 12 
Asteikko n:o 70 Mankalan koskien ylapuolella. 
Vedenkorkeus- lfn 1911-31fx 1912 1/XI 1912_s1/x 1913 1/XI 11DJ-ll1/x 1909 
205 - - - - - - 14 
, I 16 195 - - -
=r 
- - 7 7 
185 - - - - - 3 3 
viUysten mer-
kin til T. I K. l v. T. I K. l V. T. I K.l v. 
305 - - -
-I - -I 1 1g I 4 295 - 1 1 - 3 13 
285 - 22 22 - - - 1 9 10 Asteikko n:o 72 Kirkkojarvessa. 
275 - 20 20 - - - 1 12 13 
265 - 10 10 - - - 1 8 9 
255 - 8 8 - 25 25 2 7 9 Vedenkorkeus- Ifxr 1911 - 31/x 1912 1/ XI 1912-51/x 1913 lfxr 1900_s1/x 1909 
245 - 8 8 3 19 22 1 7 8 
236 - 13 13 40 16 56 4 7 11 
226 2 13 15 25 16 41 4 9 13 
vli.lysten mer-
kintll T. I K. l v. T. I K. l v. T. I K. l V. 
215 20 29 49 28 12 40 4 15 19 
205 20 46 66 8 9 17 3 12 15 
195 30 14 44 20 5 25 6 9 15 
185 21 - 21 13 17 30 8 4 12 
175 14 - 14 26 8 34 10 8 18 
165 32 - 32 18 7 25 12 5 17 
155 24 - 24 - 5 5 9 6 15 
145 4 - 4 - 7 7 7 6 13 
135 6 - 6 - 6 6 15 7 22 
125 8 - 8 - 5 5 11 9 20 
115 1 - 1 - 7 7 7 4 11 
105 - - - - 13 13 7 6 13 
95 - - - - 6 6 3 4 7 
85 - - - - 1 1 3 4 7 
75 - - - - - - 4 3 7 
65 - - - - - - 15 4 19 
55 - - - - - - 2 3 5 
275 - 6 6 
=I - - - 3 3 265 --::... 20 20 - - 4 11 15 265 - 22 22 10 I - - 2 16 18 246 - 12 12 12 22 2 10 12 
235 - 12 12 33 29 62 3 10 13 
225 a 17 20 20 23 43 7 12 19 
215 34 18 52 37 22 59 6 13 19 
205 40 61 91 21 8 29 7 23 30 
195 21 26 47 20 7 27 11 11 22 
185 22 - 22 34 18 52 8 6 14 
175 44 - 44 6 I 12 18 18 12 30 165 2 - 2 - 11 11 16 8 24 
155 11 - 11 - 8 8 15 12 27 
146 5 - 5 - 13 13 10 11 21 
135 - - - - 11 11 8 8 16 
125 - - - - 10 10 4 5 9 
46 - - - - - - 6 1 7 
35 - - - - - - 16 1 17 
25 - - - - - - 4 1 5 
15 - - - - - - 2 - 2 
5 - - - - - - 9 - 9 
115 - - - - - - 18 7 25 
105 - - - - - - 5 4 9 
95 - - - - - - 20 2 22 
85 - - - - - - 9 - 9 
75 - - - - - - 8 - 8 
Muist. T = talvikausi ; K = kesii.kausi; V = hydrologinen vuosi. 
12 
90 
Vedenkorkeuksien pysyvaisyys paivissa muutamilla paaasteikoilla hydrologi-
sina vuosina 1911-1912 ja 1912-1913 seka pitempien aikakausien keskiarvoja. 
Asteikko n:o 78 Liekonvedessa. Asteikko n:o 83 Vuohijarvessa. 
Vedenkorke1,1s- lfn 1911_slfx 1912 1/xr 1912-ll1/x 1913 1/xr 1885-31/x 1909 Vedenkorkeus- t;x:r 1911-B1fx 1912 lln 1912-B1fx 1913 · 
vl\Jysten mer-
kinta T. I K. I Y. T. I K . I v. T. I K . I v. 
' 'lilysten mer-
kiutii T. I K. I V. T. I K. I V. 
165 - - - - - - - 1 1 125 - 26 25 - - -
155 - - - - - - - 1 1 115 - 26 26 - - -
145 - - - - - - - 1 1 105 - 23 23 86 12 97 
135 - - - - - - ~ 1 1 95 97 14 111 23 37 60 
125 - - - - - - - 2 2 85 38 40 78 36 8 44 
115 - 36 36 - - -
-
2 2 75 31 35 66 25 29 54 
105 - 27 27 - - - 1 6 7 65 9 21 30 12 24 36 
95 6 42 48 64 69 123 7 17 24 55 7 - 7 - 42 42 
85 100 76 176 94 27 121 9 21 30 45 - - - - 32 . 32 
75 59 3 62 23 22 45 19 30 49 
65 9 - 9 - 34 34 29 30 59 
55 8 - 8 - 24 24 30 34 64 
45 - - - - 18 18 34 19 53 
35 - - - - - - 17 11 28 
25 - - - - - - 18 7 25 
15 - - - - - - 16 1 17 
5 - ·- - - - - 1 - 1 
Asteikko n:o 88 Vla-Kivijarvessa. Asteikko n:o 91 Haukkajarvessa. 
Vedenkorkens- 1 / XI 1911- Blfx 1912 1/xr 1912- 8lfx 1913 Vedenkorkeus- 1/xr 1911_s1/x 1912 lfxr 1912_81/x 1913 
vli.lysten mer- v!Uysten mer-
kinta T. I K. I v. 'r. I K. I V. kinta T. I K. I v. T. I K. I v. 
-
125 4 22 26 1 18 19 125 - - - 2 - 2 
115 23 68 81 19 17 36 115 6 1 7 8 7 15 
105 28 34 62 67 35 102 105 31 32 63 39 9 48 
95 14 28 42 12 19 31 95 35 80 116 64 14 68 
85 20 42 62 28 24 52 85 45 41 86 33 64 87 
75 37 - 37 45 48 93 75 66 30 95 45 46 91 
65 60 - 50 9 23 32 65 - - - - 42 42 
55 6 - 6 - - - 55 - - - 12 12 
Asteikko n:o 93 Kuusankosken ylapuolella. Asteikko n:o tOO Anjalan kosken alapuolella. 
Vedenkorkeus- lfxr 1911-B1fx 1912 1/xr 1912_s1/x 1913 lfxr 1901-B1fx 1907 
v!Uysten mer-
kin til T. I R. I v. T. I K. I v. T. I K. I v. 
Vedenkorl<eus- 1/xr 1911-31/x 1912 lfn 1912- BLfx 1913 1/xr 1901-Bt~x 1909 
vlilysten mer-
kinta T. I K. I v. T. I K. I v. T. I K. I V. 
205 5 - 5 - - - - - - +285 - - - - - - 2 - 2 
195 1 - 1 6 - 6 - - -
185 1 38 39 8 - 8 1 2 3 
175 10 21 31 17 - 17 6 1~ 25 
165 16 25 41 68 64 122 6 43 49 
155 39 66 104 w 23 47 14 27 ' 41 
f" - - - - - - 2 - 2 265 2 - 2 1 - 1 '1 2 3 255 2 15 17 8 - 8 4 8 12 246 4 17 21 9 - 9 2 18 20 
+235 2 13 15 13 - 13 4 17 21 
145 39 35 74 39 11 50 19 43 62 + 225 5 12 17 24 - 24 3 11 14 
135 49 - 49 29 27 56 16 23 39 
125 15 - 15 - 16 16 18 11> 33 
115 7 - 7 - 17 17 25 4 29 
t215 13 14 27 20 30 50 6 10 16 205 11 13 24 12 26 38 9 20 29 
+ 196 12 32 44 26 26 61 6 17 23 
105 - - - - 14 14 19 3 22 
95 - - - - 12 12 13 4 17 
85 - - - - - - 34 1 35 
75 - - - - - - 9 - 9 
+ 185 30 41 71 24 7 31 8 10 18 
+ 175 18 23 41 22 6 28 6 4 10 
+ 165 14 4 18 12 7 19 8 5 13 
+ 155 33 - 33 11 20 31 6 6 12 
65 - - - - - - 1 - 1 + 145 17 - 17 - 7 7 10 9 19 
+ 135 4 - 4 - 8 8 13 5 18 
+ 125 13 - 13 - 8 8 7 4' 11 
+115 1 - 1 - 6 6 9 6 15 
+ 105 1 - 1 - 7 7 6 7' 13 
+ 95 - - - - 12 12 3 6 8 
+ 85 -
-
- - 9 9 5 5. 10 
+ 75 - - - - 5 5 11 0 16 
t 65 - - - - - - 5 4 9 55 - ~ - - - - 4 3 7 
+ 45 - - - - - - 14 1 15 
+ 35 - - - - - - 6 2 8 
125 - - - - 5 - 5 15 - - ·- - - - 4 - 4 5 - - - - - - 1 - 1 
- 5 
-
- - - - - 4 - 4 
- 15 - - - - - - 3 - 3 
- 25 - - - - - - 4 - 4 
Muist. T = talvikausi; K = kesakausi ; V = bydrologinen vuosi. 
91 
Vedenkorkeuksien pysyvaisyys paivissa muutamilla paaasteikoilla hydrologi-
sina vuosina 1911-1912 ja 1912-1913 seka pitempien aikakausien keskiarvoja. 
Asteikko n:o 104 Pernon koskien yHipuolella. Asteikko n:o 106 Parikan haaraantumispaikan luona 
Vedenkorkeus- 1/n 1911-31/x 1912 1/XI 1912-31/x 1913 1jn 1901J--ll1/x 1909 Vedenkorkeus- lfxi 1911- 31/x 1912 1/n 1912- B1fx 1913 lfn 1900- B1Jx 1909 
vl!lysten mer-
kintl> T. I K. I v. T. I K. I V. T. I K. l v. 
vlllyst~ o mer-
kint l1 T. I K. I v. T. I K. I V. T. I K. I v. 
245 - - - - - - 1 - 1 
235 - - - 2 - 2 1 - 1 
226 - - 21 - - - 1 - 1 215 2 - 2 - 2 - - -
225 - - - 3 - 3 2 - 2 205 3 - 3 11 - 11 1 - 1 
215 - - - 5 - 5 3 - 3 195 2 - 2 5 - 6 1 - 1 
205 - - - 7 - 7 1 - 1 185 4 1 5 15 - 15 2 - 2 
195 - - - 5 - 5 1 - 1 176 9 18 27 6 - 6 5 5 10 
185 - - - 4 - 4 2 - 2 165 16 20 36 8 - 8 7 . 19 26 
176 18 - 18 6 - 6 2 - 2 155 13 21 34 26 ·a 29 7 22 29 
166 12 - 12 8 - 8 2 2 4 145 18 21 39 15 43 58 14 16 30 
155 8 31 39 32 - 32 8 24 32 135 32 59 91 53 40 93 12 23 35 
145 7 26 33 31 - 31 8 26 34 125 51 41 92 18 9 27 14 27 41 
136 19 40 59 24 54 78 14 23 37 115 31 3 34 22 5 27 36 12 48 
125 40 75 115 42 37 79 17 31 48 105 1 - 1 - 26 26 21 10 31 
115 44 12 56 12 14 26 21 12 33 95 - - - - 17 17 25 11 36 
105 17 - 17 - 26 25 26 18 44 85 - - - - 25 25 15 12 27 
96 17 - 17 - 27 27 11 12 23 76 - - - - 16 16 14 13 27 
85 - - - - 15 15 13 16 29 
75 - - - - 12 12 8 11 19 
65 - - - - - - 19 8 27 
55 - - - - - - 7 1 8 
65 - - - - - - 5 ~ I 13 55 - - - - - - 1 6 45 - - - - - - - 1 
46 - - - - - - 13 - 13 
35 - - - - - - 1 - 1 
Asteikko n:o 109 Tammijarvessa. Asteikko n:o 112 Pien-Ahvenkosken luona. 
Vedenkorkeus- 1/n 191t-31fx 1912 1/n 1912- 31/x 1913 1fxr 1904- 81fx 1909 Vedenkorkeus- lfn 1911 .-.31/x 1912 1/xr 1912- 31/x 1913 
vH.lysten mer-
kiotH. T. I K. I V. T. I K. I v. T. I K. I v. 
vii lysten mer-
kinta T. I K. l v. T. I K. I v. 
I I I 165 - - - 8 - 8 - 1 1 305 - - - 1 - 1 
155 23 33 56 57 1 58 3 16 19 295 - - - 7 - 7 
145 42 89 131 63 57 120 3 45 48 285 - - - - - -
135 70 62 132 47 34 81 12 38 60 275 - - - - - -
125 37 - 37 6 43 49 29 22 61 266 1 - 1 2 - 2 
116 10 - 10 - 11 11 42 28 70 256 1 - 1 1 - 1 
106 - - - - 19 19 51 30 81 246 - - - 2 - 2 
95 - - - - 19 19 26 4 30 235 4 1 5 1 - 1 
86 - - - - - - 9 - 9 225 2 8 10 4 - 4 
76 - - - - - - 6 - I 6 216 1 31 32 5 - 5 205 16 49 65 7 19 26 
196 4 50 54 22 45 67 
185 14 32 46 35 1 31 66 175 21 10 31 43 40 83 
165 32 3 35 20 12 32 
156 37 - 37 22 12 34 
146 33 - 33 7 16 23 
135 14 - 14 2 3 5 
125 1 - 1 - 6 5 
115 1 - 1 - 1 1 
105 - - - - - -
Mttist. T = talvikausi; K = kesakausi ; V = hyd~·ologinen vuosi. 95 - - - - - -
III. VESIMAARASARKIOITA. 
Siv. 
1. VesimlHtrien keskiarvoja muutamilla pi:Uimittauspaikoilla Kymijoen vesistossa hydrologi-
sina vuosina 1911- 1912 ja 1912- 1913 seka pitempien aikakausien vastaavat arvot . . . . 95 
2. Suurimmat ja pienimmat vesimaarat muutamilla paamittauspaikoilla Kymijoen vesistossa 
hydrologisina vuosina 1911--1912 ja 1912- 1913 .. .. .. .. . . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . . .. .. . . 96 
95 
VesimiHirien keskiarvoja muutamilla p~Himittauspaikoilla Kymijoen vesistossa 
hydrologisina vuosina 1911-1912 ja 1912- 1913 seka pitempien 
aikakausien vastaavat arvot. 
Keskivesiml\1\ra m'fsek. K eskimiULrl\-
nen puritans 
Aikakausi ol 
p ol p d d d I . I. ,.;, I . .... . .... t>D km' kohti I' I' p I' I g "' "' 
...: d ~ d .>1 " I' d " d d ·,loll . ... ~ ~ 0 .... hydrologisina ...: .... "' ,loll ~ "' .>1 ... 0 ... p ] ol :8 8 ~ .... ... :dl . ... ..... "' Ill :.: 0 ... :d 
" 
... 
... 
0 " .>1 ., .!01 ... 
0 0 vnosina .. p 
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Kuusankoski, Vtitasaaren ja Saarijarven reittien yhteisessa laskussa. 
(Sadealue = 9,626.2 km 2) . 
I 
lfn 1911---lllfx 1912 98 110 80 66 59 59 153 180 138 83 83 127 96 61 157 98 79 127 103 0.01070 
Ifn 1912- BIJx 1913 110 100 86 73 65 80 127 140 100 76 62 48 99 73 123 62 86 92 89 0.00925 
Haapakoski, Viitasaaren, Saarijarven ja Rautalammin reittien 
yhteisessa laskussa Paijanteeseen. 
(Sadealue = 17,482.5 km2). 
I 
r;n 1911---llljx 1912 159 204 174 141 122 119 223 267 234 158 158 204 179 128 241 173 153 207 180 0.01030 
lfn 1912---lllfx 1913 198 189 173 146 128 141 267 231 187 140 110 79 187 138 228 109 163 169 166 0.00950 
Jyrangon-virta K ymijoessa. 
(Sadealue = 26,622.1 km2). 
-
' 0 
Ifn 1911- Blfx 1912 195 266 274 244 214 214 281 376 376 302 266 276 245 224 344 281 235 313 274 0.01029 
Ifn 1912---lllfx 1913 292 306 292 260 230 228 304 348 315 252 206 157 297 239 322 205 268 264 266 0.00999 
Ifn 1901-lllfx 1909 212 201 190 171 154 156 250 326 318 272 245 230 201 160 298 249 181 274 227 0.00853 
lfxr 1879---ll lfx 1909 199 196 187 173 156 156 234 , 310 305 265 232 208 194 161 283 235 178 259 218 0.00819 
I 
Mankalan kosket Kymijoessa. 
(Sadealue= 28,291.1 km'). 
I 
lfXJ 1911-lllfx 1912 213 285 290 260 231 239 300 385 384 316 285 293 263 243 356 298 253 327 290 0.01025 
IJXJ 1912-lllfx 1913 310 329 314 277 246 253 316 354 323 266 220 167 318 259 331 218 288 274 281 0.00993 
Piirteenvirta Kymijoessa. 
(Sadealue = 35,842.8 km2) . 
. 
lfn 1911J ljx 1912 270 340 350 315 300 322 384 470 467 377 346 366 320 312 440 363 316 402 359 0.01002 
ljx.I 1912- Bljx 1913 374 400 406 360 322 360 391 417 378 311 263 207 393 347 395 260 370 328 349 0.00974 
lfn 1901-lllfx 1909 286 285 272 250 232 258 354 408 401 359 328 304 281 247 388 330 264 359 311 0.00868 
Pernon kosket Kymijoen E paahaarassa. 
-
lfx:r 1911---lllfx 1912 123 166 173 150 142 163 195 240 242 193 178 191 154 152 226 187 153 207 180 
lfxr 1912---lllfx 1913 188 207 211 181 163 181 198 212 191 153 123 93 202 175 200 123 189 162 175 
If xi 1901---lllfx 1909 137 135 130 129 123 125 175 205 203 179 160 146 134 126 194 162 130 178 154 
Ifn 1900---lllfx 1909 138 139 138 136 127 129 175 202 199 172 153 137 138 131 192 154 134 173 154 
I 
. Hirvivuolle Kymijoen W paahaarassa . 
I I 
lfxr 1911---lllfx 1912 147 172 176 164 159 171 187 210 211 186 178 185 165 165 203 183 165 193 179 
lfxr 1912-lllfx 1913 184 193 195 180 171 180 188 196 185 165 147 127 191 177 190 146 184 168 176 
I/xr 1901---lllfx 1909 149 149 147 145 141 143 175 191 190 177 166 157 148 143 185 167 145 176 161 
Ifxr 1900---31/x 1909 151 152 151 149 144 146 174 189 188 174 162 152 151 146 184 162 148 173 161 
.96 
' 
' 
' 
·suurimmat ja pienimmat vesimaarat muutamilla paamittauspaikoilla Kymi-
joen vesistossa hydrologisina vuosina 1911-1912 ja 1912-1913. 
Ta.lvikaasi : 1 marr ask . - 00 buhtik. .Kes!tk aasi : 1 toukok. - 31 lok ak . Hydrologin.en VllOSi: 1 marrask. - 31 lokak . 
Aikakaasi Snurin Pienin Suurin Pienin Sunrin Pienin Q m ax. Qmin. Q max. pnrkaus purkaas Qmax. Q min. Q max. pu rkaa s p urkan s Qmax. Q min. Qm ax. p urkaas pnrkaus 
--
m'j sek. m 3jsek . Qmin. km• kohti km• kohti m3/sek. m'fsek. Q min. km' kohti km' kohti m'f•ek. m3/sek. Q min. km' kohti k m2 kohti 
m'fsek. m•tsek. m '/sek . m'fsek. m3/sek. m3fsek. 
Kuusankoski, Viitasaaren ja Saarijarven reittien yhteisessa laskussa. 
(Sadealue = 9,626.2 km'). . 
1911-1912 145 33 4.39 0.01506 0.00343 195 69 2.83 0.02026 0.00717 195 33 5.91 0.02026 0.00343 
1912-1913 167 54 3.09 0.01735 0.00561 265 43 6.16 0.02753 0.00447 265 43 6.16 0.02753 0.00447 
' 
Haapakoski, Viitasaaren, Saarijarven ja Rautalammen reittien 
yhteisessa laskussa Paijanteeseen. 
(Sadealue = 17,482.5 km'). 
1911- 1912 216 96 2.25 0.01236 0.00549 270 137 1.97 0.01544 0.00784 270 96 2.81 0.01544 0.00549 
1912- 1913 212 116 1.83 0 01213 0.00664 286 70 4.09 0.01636 0.00400 286 70 4.09 0.01636 0.00400 
Jyrangon-virta Kymijoessa. 
(Sadealue = 26,622.1 km'). 
1911- 1912 286 163 1.75 0.01074 0.00612 400 242 1.65 0.01503 0.00909 400 163 2.45 0.01503 0.00612 
1912- 1913 312 212 1.47 0.01172 0.00796 352 142 2.48 0.01322 0.00533 352 142 2.48 0.01322 0.00533 
' 
Mankalan kosket Kymijoessa. 
(Sadealue = 28,291.1 km'). 
1911- 1912 300 178 1.69 0.01060 0.00629 407 271 1.50 0.01439 0.00958 407 178 2.29 0.01439 0.00629 1912-1913 332 231 1.44 0.01173 0.00817 358 148 2.42 0.01265 0.00523 358 148 2.42 0.01265 0.00523 
Piirteenvirta Kymijoessa. 
(Sadealue = 35,842.1 km'). 
1911- 1912 
- 233 - - 0.00650 513 325 1.58 0.01431 0.00907 513 233 2.20 0.01431 0.00650 1912-1913 
- - - - - 425 184 2.31 0.01186 0.00513 425 184 2.31 0.01186 0.00513 
Pernon kosket Kymijoen E p~Uihaarassa 
1911- 1912 ....... 120 - - - 262 165 1.59 - - 262 120 2.18 - -
1912-1913 
- - - - - 216 76 2.84 - - 216 76 2.84 - -
Hirvivuolle Kymijoen W paahaarassa. \ 
1911- 1912 - 146 - - - 221 172 1.28 - - 221 146 1.51 - -
1912-1913 - 170 - - - 198 114 1.74 - - 198 114 1.74 - -
V. METEOROLOGISIA SARKIOITA. 
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Ilman keskiUimpo JyvaskyUissa. 
(Havainnoista 3:sti paivassa : klo 7, 2 ja 9, kayttaen kaavaa 7 + 2 -; 9 +n) 
co 
1:1 ::1 "' 1:1 
0 p 0 ~ I I I ::1 ::I ::I p 0 0 1:1 ::! 
" 
. v - ~ ·.>i 1.,:.; ~ ::1 c ,!!:: :;::; 
I 
Hydrologiuen ..: ~ ~ ..: ..: ..: :; ~ c ::1 ~ :;: ~ :.e 
"' "' 
0 ~ 
'"' 
::l ,. 
-2 gj E 0 d ~ "' .. ::1 8 :;; .§ ,.=: 
vuosj .. 'a ..§ ~ 
-a 
-"' 
"' 
d ..: "' ... 8 ~ -~ 0 ,. ~ s 0 "' -~ 0 >. ~ ;; Q) Cl ::1 0) .... 0 I 0 "' 
.. I "' 0 .. "' .... >. 0 "' ~ ,.=: 0 -" fil .... ~ ..., E-< ~ ::;1 P:l E-< 1>:: P:l fil (fJ ~ ~ .., E-< 
I 
- 1.8 + 0.51 + 5.7 + 15.3 + 17.6 + 16.0 + 5.5 + 0.3 4.6 - 5.0 + 12.91 -r7.3 1911-12 + 1.2 - 3.2 - 11.91-13.7 
1912-13 - 1.6 - 3.21 - 6.9 - 5.91 - 2.2 + 3.4 + 8.3 + 13.7 + 18.5 + 15.2 + 9.8 + 2.7 - 3.9 1.6 + 13.5 + 9.2 
Keskiarvo I 
1889-1909 11 - 2.o - 6.61 - 8.11 - 9.0 - 5.21 +1.31 + 8.4 + 14.0 + 16.2 + 13.6 + 8.6 + 3.91 5.6 -4.31 + 12.81 + 8.71 
p 
c 
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aS 
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" :l 
:s 
1911-12 + 6.4 
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li ... "' ::!! 
1911-12 - 12.6 
1912-13 - 15.4 
Ilman Himpotilan maksimiarvoja JyvaskyHissa. 
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.... 
.:l 
" 0 
..., 
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+ 2.8 
g 
~ 
" -a 
0 
..., 
- 18.0 
- 11.0 
c 
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~ 
·g 
I ~ E-< 
+ 2. 
+ 2.6 
+ 1.9 
(Havainnoista 3:sti paivassa: klo 7, 2 ja 9.) 
co 
c p 
"' 
I 
" 
I 
" 
I 
" 
c p ::! 0 ::! c :; Marrnsk.-~ ,. ~ ..: :; -"1 ~ Cl ;:; ·a "' 0 -"' ~ ""' ~ huhtik ., ~ ~ "' ~ '4\ .g "' >. I .:< I "' 0 ., "' ~ >. 0 keskiarvo ::q ;a til E-< ~ til (fJ ...< 
I 
+ 0.8 + 4.2 + 15.2 + 21.2 + 25.4 + 28.6 -r 29.6 + 16.0 + 7.4 + 5.3 
+ 1.2 + 8.8 + 16.0 + 18.8 + 24.2 + 27.8 + 23.0 + 20.2 + 12.4 + 6.0 
--
+ 1.8 + 6.0 I + 13.2 1 + 23.0 I + 26.7 + 26.7 -. 24.3 1 + 18.1 ! + 13.1 1 + 5.3 
Toukok.-
lokak., 
keskiarvo 
+ 21.4 
+ 21.1 
I + 22.0 1 
Ilman Himpotilan minimiarvoja JyvaskyHissa. 
::l I 
" ~ 
E 
I ~ E-4 
- 29.8 
- 20.4 
(Havainnoista 3:sti paivassa: kl. 7, 2 ja 9.) 
co 
p p 
" 
I " I p Cl c 
" 
c d 0 p p Muuask.-~ -"' ..: -"' ::1 ..: "' 0 0 
"' :$ 0 ... ~ 0 _,. ~ lluhtik., ~ ~ I 
~ A :ol c ~ "' 
I 
., 
·o; 0 >. ,. 
"' 
c 0 Q) Eil >. 0 keskiarvo P:l ::!! P:l E-< ~ ~ (/J .... 
- 33.0 - 11.4 - 14.0 - 2.2 + 7.0 + 10.0 + 6.4 - 2.4 1 - M - 19.8 
- 21.2 - 21.0 - 7.0 - 0.2 + 6.2 + 9.4 + 10.6 + 0.1 - 6.6 - 16.0 
------ ---
Toukok.-
lokuk., 
keskia.rvo 
+ 2.1 
+ 3.3 
!l-15.7 1-22.6 1-24.5 i - 25.4 1-22.5 1 
I 
- 6.0 1 l I 
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- 0.4 1 1889-1909 - 9.7 + 5.7 + 9.1 + 6.5 1 + 0.4 20.0 + 2.5 
I 
I. . I 
~..: 
.>i ~ 
.Hydro!. 
., :13 0 ., ~ ~ ""'~ vuosi 
" 0 o! ,.q 0 ~
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-4.81 + 10.1 -r- 2.6 
- 2.7 + 11.4 + 4.3 
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- 5.01 + 10.81 + 2.9 
Hydro!. Hydro!. 
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vuosi , 
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l<eskiarvo maksimi 
+ 13.3 + 29.6 
+ 13.5 + 27.8 
-
+ 13.7 I + 28.0 
Hydro!. Hydrol. 
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absol. 
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- 8.8 I - 28.8 
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(Havainnoista 3:sti paivassa : klo 7, 2 ja 9.) 
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27.2 1 28.4 22.8 1 2:r 21.0 17.7 1 - 17.8 1 17.7 1 19.2 1 25.4 19.5 
Hallapaivien luku Jyvaskylassa. 
(Havainnoista 3:sti paivassa: klo 7, 2 ja 9.) 
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Jaapaivien luku Jyvaskylassa. 
(Havainnoista 3:sti paivassa: klo 7, 2 ja 9.) 
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Hydrol. Hydrol. Suurin 
vuosit 
vuosi, 
absol. kuukausi-
keskiarvo maksimi ampliturli 
22.2 62.6 33.8 
19.9 49.0 29. 
I 22.5 I 56.8 I 32.0 
'fonkokllu- Hydrologinen 
lokakuu vuosi 
22 152 
16 159 
--
I 13 I 162 
Toukoknu- Hydrologinen 
lokaknu vuosi 
I 14 123 
4 97 
I -- I 3 111 
100 
Jaatymis- ja jaanlahtoaika Kymijoen 
Talvi 1911-1912 
Ji\atymisaika Jliilnlahtoaika 
Vesijakso 
Viitasaareen reitti. 
Muurrejii.rvi .................. . ...... . 
AI .... s .... I vaJai"Vl, paa ............. . ...... . 
Elii.majarvi . . .............. : . ........ . 
Ensimttinen kerta 1 
. yli koko 
rannotssn vesiston 
ja hili- hava.into-
dis sa aseman loon a 
u;xr 
IBfxi 
Sa.anijarvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lBfx 
Kolimaji:i..rv:i, N paa .................. . 
Kolimajii.rvi, S pii.ii. ............ . ..... . 
Jii.pii.jii.rvi .............. . ............ . 
Poikkeusjii.rvi ....................... . 
Savijii.rvi ............... . ....... . .... . 
Kivijii.rvi, N pii.ii. 
Kivijii.rvi, S pii.ii. .................... . 
... . ~ VuosJarVI ........................... . 
l\1uuruvejarvi ....................... . 
Keitele Haapasalmen luona .......... . . 
Keitele Tenimintaipaleen luona ........ . 
Keitele Suolahden luona ............. . 
Saarijarven reitti. 
~/X 
'l4jXJ. 
24fxr 
14fx.r 
.Tiiil nnkesut 
16fxl 
16fx 
5jxr 
5/xr 
lBfxr 
Kyyjii.rvi ........................... . 
Pii.ii.jii.rvi ........... . ................ . 
Lofx ,n, '2.tifs.. BjxJ 
~/X "/XI 
Karankajarvi ........................ . 
Tulunajii.rvi ................... . ..... . 
Kalmarinjii.rvi ................ . ...... . 
Saarijii.rvi ................. . ......... . 
Lumperoinen ........................ . 
Summasjarvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '2!Jjx 
Pyhiiji:i..rv:i ........................... . 
Kiimasj ii.rvi ......................... . 
Kuhna.mojii.rvi ...................... . 
Vatiajii.rvi ........................... . 
Saravesi ............................ . 
Rautalammin reitti. 
Koivujii.rvi ........ . ............. . .... 1 
Piela. veden W ran ta. ............ . .... . 
Pielavesi Saviii.n kanavan luona ....... . 
Nilakka. Sii.viii.n kanavan luona .. . .... . 
Nilakka Kolun kanavan luona ........ . 
Rasvanki Kolun kanavan luona ....... . 
Hirvijii.rvi ........................... . 
Kut.anvesi 
'Mfxt 
'Zilfxr 
'113fxr 
lBfxr 
IBjxr 
Virmasvesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29jx 
Iisvesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '2i>fx 
Suonteenselka ....................... . 
Pieksiinjarvi ......................... . 
Aijii.vesi ............................ . 
Hankavesi Rautalammin luona ....... . 
Konnevesi, N paa ............... . ... . 
Konnevesi Kivisalmen luona .. . . . ..... . 
Konnevesi, S paii. ................... . 
Vanginvesi ............................. . 14fxr 
'!!iJjx ;;, I7jxr 
24fxr 
24jx1 
24/XJ 
24fxr 
2.yn. 
2Bjxr 
24fxr 
24jXJ. 
14fxr 
14/xr 
~/X 
'24f'XI 
IBjxr 
24jxr 
'!!iJjx 
17jxu 
4, 16fxr 
2. 19fx.r 
lfXJ.I 
llfx:r 
l7fxr 
s;x1 
16fxr 
lBj.ur 
2, 17f:s.r 
--, d~g 
Jtultyy £.~·§ M uistutuksia. 
uudelleen ·iii::;:J ~ ;g.a 
r2fx 
24fxr 
12fxr 
14fx.r 
~~. 24.fxJ 
14/XJ 
~.~ 
24fxr I 
23jXJ 26jXJ. J!Ui kantaa rnieben 
14fxr 
'.!4fxr I 
lHfxr 
25jXJ 
24/x.r I 'liljXJ. Jiti\ knntaa. miel,en 
2lfxr '2f3j':!o."' • • 
24jxr 
24jxr I 
24jxi '.!Bfxr J!Ui ltantaa miehen 
1Jjxr 
I 24fxr ?Bfxr Ji\il kantaa rniehen 
24jxr 
Rannat 
anki 
'.!2fv 
24fxr '4'1fn Jiii\ liuntau miebeu 17/v 
·u;xr 26fu. , 2lfv 
24jXJ. 
17/xn 
2-lfxr 
'Zdfxr 
_ I 
24jXJ 
24fx.r 25jxr Jttli. kantaa miehen 
2Jjxr 
24/x1 
n;xn 
24jxr I 
'24/xr 
Zlfn 
I ZJ/Xf 
n;v 
n;v 
Jalit 
liik-
keella 
22/v 
16fv 
183 
16fv Wfv 188 
'llfv Zlfv 182 
Wjv 
lSfv 
21fv 213 
~/v 
Wfv 
Z2fv 
22/v 
?:lfv 
26/v 
'J8jv 
177 
180 
199 
185 
184 
188 
Zlfrv '!Dfv 202 
24fv 
22fv 190 
23fv 190 
I Z2fy 180 
'41fv 186 
13fv 'XJjv 
w;v 168 
5fv 163 
lOfv n;v 174 
'llfv 
19fv 
19fv 
Z2fv 
27jv 
180 
167 
184 
184 
'CJjxr lBfv 21fv <&fv 179 
14fXJ 
24fxr 
2.J.jxJ lofv 
18jYJI 12fv 
2i>jxr 30jXI Jii!i kantaa miehen IDfv 
'Mjxr 
lBjxr , 
24fxr I 
24jxr 
lijXll 
,. 
15fv 
16/ 
'v 
16fv 173 
'lfJjv 164 
'l!Jjv 187 
23jv 181 
24j,· 193 
15fv 173 
1 24/v 159 
vesistossa talvina 1911- 1912 ja 1912- 1913. 
Jtintyrnisaika 
Ensimltinen kerta I 
yli koko 
rannoissa. ja vesiston ha- l 
lahdissa vaintoaseman 
luona 
!jx.I 
24fx_ 
4fx_ 
2fxr 
'21>fx 
17jxr 
6jx 
'1:2/x 
4/XJ. 
2!fx_ 
6jx_ 
17Jx1 
6fx 
'2iljx 
"-/XI 
22jx 
'2'2/x 
7jXJ 
!jx_r 
6/xl 
'2!Jjx_ 
'E"Jjx 
'E"Jjx_ 
17jxT 
26jx_ 
ZDjx 
4/xt 
?hjx 
OOjx 
17Jx 
1 /XI 
1/xr 
lfxr 
?Afx 
?Afx 
?:?.fx 
oo;x. 
n;xr 
17/XI 
25fx 
Bj'A'I 
s1;x 
4/xr 
'J2jx r 
?.jXl 
JM nnkena 
w;x 
7/x 
s;xn 
I 
I 
JiLatyy 
nurlelle~u 
17fxr 
'Z3fx 
n;x.rr 
Talvi 1912- 1913 
I Vesiston 
lopulliuen 
jl\atyminen 
17/xr 
'J!:Jfx. 
17/Xl 
2JJfx 
<zo;x 
4/xr 
.'fljx 
'lf2(x 
1fXJ. 
4fs.r 
Gjxi 
26/x 
w;x 
'2'6fx_ 
11fXI 
17jXJ. 
17fxr 
4fxr 
2.5/x 
oo;x 
17/x 
18/XI 
lfxr 
1(XJ. 
24fx 
24fx 
22/x 
oo;x. 
17jXJ 
17fxr 
'!Xlfx 
Sfxr 
B1fx 
4fxr 
lljxn 
3/XI 
Mnistutuksilt 
JlU\ kant11a rniehen 
10fxr J1Hl kttutaa miebeu 
I 28/x J!Ul kant11a mielien 
9/XI J!iil kantaa miehen 
17fxr JlLil kontaa miehen 
17fxr 
20jxr Jii.ii kuntaa miehen 
18/xr Jaa kantaa miehen 
Jil.iLnltihtoaika >I 
4l 
Rannot nnki 
0/v 
28frv 
29jrv 
27jrv 
?!il{IV 
'!i3fnr 
~/IV . 
28jrv 
'i:lfrv 
1fv 
Sfv 
n;v 
6/v 
7jv 
'l7frv 
s;v 
'2iljrv 
24jrv 
26frv 
'113fl v 
20jrv 
28jl v 
'21Jjrv 
'Mjrv 
27frv 
fv 
s;v 
'!Bjrv 
28jl v 
BOjrv 
2Bjrv 
2Bjrv 
w;r.v 
'J!Jjrv 
16jrv 
<zDjrv 
IOfv 
7jv 
·~ 
I ;j .~ ~ Jiilit liik- Cii .£:! 
k!lellli .Jitistii. vapaa 1 ~ 
'!v 
lOjv 
Bfv 
4/v 
Bjv 
fv 
s;v 
10fv 
~ljrv 
9jv 
s;v 
4jv 
4/v 
'fv 
Rjv 
Bjv 
3/v 
9fv 
9Jv 
s;v 
8/v 
6jv 
5Jv 
7jv 
s;v 
6fv 
oo;rv 
n;v 
12fv 
9jv 
9/v 
12/v 
n;v 
7fv 
'fv 
4/v 
lOfv 
12fv 
10;v 
lOfl' 
12fv 
12Jv 
IJ.jv 
9jv 
n;v 
9jv 
s;v 
lOfv 
9jv 
lOfv 
10/v 
u;v 
6/v 
8fv 
4fv 
4jv 
1Dfv 
12fv 
n;v 
n;v 
n;v 
11/v 
s;v 
8/v 
n;v 
12;v 
12;v 
9fv 
29jrv 
9fv 
l2fv 
12jv 
n;v 
9jv 
I _, 
176 
195 
207 
176 
195 
197 
189 
200 
200 
186 
189 
189 
195 
198 
196 
192 
190 
174 
178 
170 
185 
191 
186 
205 
175 
191 
191 
199 
199 
198 
193 
176 
176 
196 
187 
193 
189 
162 
187 
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Jaatymis .. ja jaanlahtoaika Kymijoen 
I Tal vi 1911- 1912 
Jalitymisaika J iiiinlahtoaika 
" 
"' V e s i j a k s -- ------ ·p:0 I ~ ~ I 
..... 
Ensimliinen kerta = P< d 
I ""'"' lluistutuksia Jl\ll.t "' .>j :o s::~.S .., d yli koko Jllatyy Ran nat Jil.istli. ..... -rnnnoissa. -~==a "' vesiston Jllli. aukeaa llik- P< 
' ja lnh- havainto- uudelleen <ll<:jl>, auki 
I 
vapaa xi! 
"'P<., keellU. , ~ dis sa as em an >o= loona ........ ~ 
' 
I 
K ynsivesi .... .. ...................... ! ~/X 24fxr - - ?Ajxr - - I - -Kuuhankavesi Hankasalmen luona ...... - - - - - - 2lfv 22fv -
Niemisjiirvi •••••••••• 0 ••• 0 ••••••• 0 • • • 
- - - - - - -
- -
Kuusvesi 
. .. ......................... 1 ~/X Hfxr 15JXI 24jxr 24jSJ 26fXJ. Jiiii l<antntt miehen - '21f'' 25/V 184 
IJevestuoreenjarvi • 0 0 •••••••••••••••• • 
-
25Jx_r 
- -
z:.;xr - - 'li3jv 183 
Leppavesi .... ................. ; .... .. 
- - - - - -
- lofv -
Paijanne. 
Pii.ijanne Haapakosken luona 0 • • •••• 0 0. I5Jx ~/X 3jxr 25fxr ZojxJ - - - -
Jyvasjarvi. I I 
Jyviisjii.rvi Jyviiskylii.n luona .......... ~/X 
I 
Hfxr l"Jxr '2-l.jxr 24jXJ. t4jv - 20jv 179 
Muurajarvi. I 
MuuraJarVI ................... . ....... j I '&Jjv I 2Dj v 160 - 17Jxrr - - 17/xn -
Jamsan reitti. 
Ala-Kintaudenjarvi ••• 0 ••••••••• ••• ••• 
- 14fx1 17/XI I 24jxr 24jXJ. - - 21/v 182 
Petiijavesi .......................... · I 
- I5Jx 16,23,26. 6,17 22,25,~. 14, uJ 24/XJ. I - 14fv I6fv I 188 X ' X I X : XI Salosjiirvi . .......... . ........... . .... 2'\jx 2.ijxr 
- -
I 
25fx_r 15f \' - ts;v 173 
Kankarisvesi •• 0 ••• 0 ••••••••••• ••• •••• 
- - - - - - I - - -
Isojarven vesijakso. 
I 
24jxr I Isojii.rvi ....... . ....... . .. ~ . . . . .. ... .. 1 2'2/x r 24fxr - - 19fv - 21fv 179 
I 
Lummenejarven lisavesi. 
Lummene 
•••••• 0 •••••• ••• • •••• ••• 0 ••• 
- 25fxr - I - 25jxi - - 13fv 170 
I 
I 
Sysman I reitti. I 
Suonne .............................. - '};j/SJ - - '}!j/XJ. 17/v - 22fv 179 
Angesselkii Joutsa.n luona 
• •• 0 ••••• • ••• ~/X I - 26fx: 1.17fXJ. ~/x ; a,u;XJ \ 'Zljxn - - - -
Jiiiisjiirvi •••••• 0. 0 •• •• • 0 •• • • • • •••••• 0 - 24jXJ - - 24jxr - -
I 
IBfv 176 
J outsjii.rvi ........ ... .... ... ... .. .... . - 'l:>fxr - - ?i)/XI - - l6fv 173 
Nuoramoistenjarvi 0 • ••••••••••• •••• ••• - 14fxr 16jxi ']jj/ Xl 20/n to;v IBjv I 14fv 172 
I 
I 
' 
Paijanne. · I 
Pii.ijiinne Sysmiin luona ... . . ...... . .... 14fxr I 
20/ XI - - ']jj/ XJ 12fv 16fv ts;v 175 
Vesijarvi. I I 
V esijii.rvi La.hden luona .. .. ............ - '2ojSJ I 2/xu ZJjxn Zilfxn z~;rv I2fv ltifv 152 
Vesijarvi Vesijarven kanavan luona 
····· 
- "MjxH -
- 1 '14/xn - I6fv 20f\' 148 
.. 
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vesistossa talvina 1911-1912 ja 1912-1913. 
Tal vi 1912- 1913 
-
-- - ---
Jli.i\tymisaika J itltulli.htoaika 
" .~ 
-- - ---
> 
Ensimiiinen kerta I 
I 
:a p 
- VesistBn llinistutuksia ~~ 
yli koko J!t!ityy JiUJ.t liik- .... -
rannoissa ja Jllli. twkeaa lop ullin en Rannat auki Jaistll vapaa 
,
vesistiin ba. nudelleen keellii "" 
labdiss& vaintoaseman I jli.!i.tyminen ~ luono. ..., 
I 
I 
I 
- 4fXJ. - - 4jxr 7jXJ. Jali kantan 1~iehen :!Sjrv - 12jv 189 
-
4/xr - - 4jXJ ?Bjrv 7jv 9jv 186 
-
- -
- -
- - "fv -
~/X 2jxr - - 2jXJ 6jx:r. Jlili. kantal.\ mlehen 6/v - Hfv 190 
-
7/xr lojxr 17jn 17j.u 20jXJ. . . ZdjJV 9jv 10jv 182 
"/xr 17jxr '}fj/XI lojxn l'ii,fxn PIJjlV - n;v 156 
( 
I I • Zlfx 17fn - - 11jXJ ?:2jrv - s;v 173 
~ 
~ 
24fx 31fx ljXl 4fXJ. 
I 
4jXl 6fx.r JIU1 kantna mieheu Zljrv 4jv 7/y 185 
. 
I 
-
20/xl l!fJ{xr; 1/xu I OOfxi I 1·;xu I '1f3jXJ.I J all. kantaa mieh en OOjiV 9jv lljy 163 
'}1)/x Blfx - - Slfx fv - lOfv 191 
-
'}1)/X 
- I -
2ojx 'ii3jrv 2jv 7jv 194 
'lnjx 4/XJ - - 4jxT '2iljrv 4fv s;v 186 
- - - I - Zhjrv ?fj/lV 4jv -
I 
I 
I 
tijxr - 14jxr 17jxr oo;xt 15fxJI J!Ui knntaa miebeu - SOft V s;v 160 
I 
I I I 
-
so;x 
I 
- -
ao;x 27{JV 4jv 7fv 
I 
188 
I 
I 
-
'}1)/X - - 2ojx ~/IV - 7jv 194 
- ro;xr ~/XI 1Bjxrr 1 /XJ.I 24jrv oo;rv fv 150 
- ?Bfx - - '.!f3jx ?[;/IV SOjl V 5fv 189 
- - - -
3jXJ <ii3jrv 29{1V s;v 181 
4fx -
-
- OOfx 7fxr Jtlll. kantaa mieben Zljrv 29frv 2fv 185 
w;x ~/XIT - - ?Bfxu ?fj/J v OOjlV 5fv 130 
6jXJ 19fxr 
I 
26jxr; s;xu oo;xr u;xrr n;xu Jaa kantao. mieben 'ZZfl v Wfrv 7jv 157 
-
13fxn_ 
- -
13jXJ.I -
-
5fy 143 
-
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Talvi 1911 - 1912 
Ji!.ll.tyroissika J i!.llnlah t<l ai k a 
Vesijakso Ensimtlinell lterta 
. yli koko 
rsnno1ssa vesist<ln 
ja. la.b- havainto-
Paijanne. 
Paijanne Vesijarven kanavan luona . ... . 
~ Kopsuon luona ............. . 
Kalkkisten kanavan luona 
Kymijoki. 
I dissa. 
'MjX.ll 
14jxr 
aseman 
luona. 
BljXJI 
OOjxrr 
Ruotsalainen Kalkkisten kanavan luona . Hjxl 'l!.;jxn 
>> Heinolan luona ......... . 
Raavelinjarvi. 
Raavelinjarvi .................. . ..... j 
I 
Kymijoki. 
Konnivesi Koskenniskan luona ........ . 
Kymijoki Mankalan luona ............ . 
ValkJarvi ........................... · 1 
Kirkkojarvi Virtasalmon luono. ........ . 
PyhaJarvi ..........•.... . ............ , 
Mantyharjun reitti. 
Kyyvesi Haukivuoren luona .......... . 
l'nulaveden N paa ................... . 
Puulavesi Otavan sataman luona ...... . 
Synsijarvi . ................. . . : ..... . . 
Liekonvesi Hirvensalmen luona ..... . . . 
'Ryokiisvesi ......................... . 
Vahvajarvi ........................ . . . 
Tuusjarven S paa ................ . . . . . 
Lahnaveden N pii.a .................. . 
Pyhaveden E pii.a ................... . 
Sarkaveden S paii. ......... . . . .. . . . . . . 
Vuohijarvi Hillosensahnen luona . ..... . 
Repovesi ............................ . 
Kamponen 
Kymijoki. 
Kymijoki Saukkolan virran luona ..... . 
•> Voikan kosken ylii.puolella ... . 
V oikan kosken alapuolella .... 
Valkealan reitti. 
I5jx 
14jx_r 
t;xr 
24jxr 
lOjXJI 
Ylii.-Kivijiirvi Luumiien luona . . . . . . . . . . -
Ala-Kivijiirvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
In1mosenjiirvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Haukkajarvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Lappalanjarvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14/XJ. 
2.3jr I 
14jxr 
o;xr 
14/xr 
4jYII 
'4ljxr 
2-)jXI 
Ifxn 
'lf>jxr 
25jxr 
2DjXJ 
14jXJ. 
Jl!.l!. a.nkeaa 
17jxr 
11/xr 
'lBjxr 
I6jxr 
'Mjxr 
7jx.n 
25Jxr 
Mnistutuksia 
flljXJJ 
3ljxu 3jr Jali kllntaa miehen 
Sjl 
-lfr 
I 
I - I 
I 
2J/Xl OOjxJ. .1M ltantaa miehen 
2DjxT 
2J.jXJ 
24jXJ 'njn J!H< ltantaa. miehen 
4fx.n 
'li>jXJ 
2Djxr 
2Djxu 
17jxu Bjr Jlltl kantaa mieueu 
5jxu 
'JljXJl 
st;xrr 
&annat 
a.uki 
16jv 
12fv / 
ts;v 
lojv 
ljrv 
1/Xll j6Jxn J!\ttka.ntaa.miehen Hjv 
'Qj/XI l5fxrr Jiia ka.ntaa mieh. 12jv 
2Djxr -
7fxn I Bjv 
4jxu 9jv 
Jliiit I 
liik-
keellli 
'lf>Jrv 
19jv 
17/v 
1o;1 
16f v 
12jv 
I 
Jliistli 
vapa.a. 
2ljy 
I7fv 
lBfv 
21jv 
IBfv 
ts;v 
21fv 
22jv 
'!.Ofv 
15jv 
16fv 
17jv 
~/IV 
142 
138 
134 
160 
162 
182 
175 
174 
182 
170 
177 
142 
151 
164 
120 
lijv 168 
14-jv 171 
12Jv 169 
Hfv 162 
14jv 164 
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vesistossa talvina 1911-1912 ja 1912-1913. 
Tal vi 1912-1913 
- ----
--
-
--
I 
Jl\!l.tymisaika I J!\!lnln.htBaikn I " . "' ·~= 
- - - -
- .... 
Ensimllinen kerta "' p 
-- - Muistutuksia Po ... VesistBn "' -I 
... " yli koko J!\1\tyy uudel- Jttn.t liik· '41 ...... 
rannoisRn jo vesisttln ha· Jii.a aukenn lopullinen Ranno.t anki kePlll\ J liistiL vapntt p, leeo ~ lahdissa vaintoaseman jtll\tyminen lnoun I 
...., 
I 
I T 
' 
- w;xu - - w;xu - ljv 4.Jv 133 
'"I:Jjxr 'MjXJ ; 4jxn oo;xr; 17jXJ.J ~jxn 2Jj1 , . Zdj1 v 5Jv I 143 
-
27fx 15Js.n - - ZdjJUl - oo;rv 4Jv 132 
' 
I 
27jx 15Jxrr - oo;xn - OOjrv 4/v 135 
-
-
' 
- - -
24jiV 27jrv 2jv I -
I 
- 17fxr ?bjXJ OCJjxi OOjxi Wjrv 'I'' 5j\r 164 
. 
- w;xrr - - 'Zafxrr "1.7jrv - - -
- w;xn - - 26jxn - - - -
- I - - - - - . 26frv ~/IV -
- - -
- -
25ji\T 
- - -
- 4jxr 141"l.">j"XJ '&.jXJ llj XIT 26jxn .Jllii kantna mieh rr 'Z"ljiT ljv 4f \' 158 
I 
2ojx '!hfx. - - '2JJjx 19f xr Jilii knrttaa miehen '1!3jrv s;v /V 195 
Ziljx Ifxr I - - I ljXJ. ljv 4fv 7jv 187 
- 4Jxr - - 4.Jxr ~{IV I 2fv 4fv 181 
- 29jx - - ZJjx ~/IV 5jv 7/v 190 
- 3lfx lfXJ 4/ XI 4jXJ - 5Jv 7jv 185 
-
- - - - - -
I 
Bfv -
I 
- - - - - - -
lljv -
- "14fx - - 'Mjx. Ufrv 'li3Jrv 7jv 195 
:!i>Jx - - 6jX1 7jXJ. Jan knntaa miel1en '£1jrv 23/rv 'fv 182 
- "i!JjXJ. I ~/XI OOfxr OOf. J 20/rv 'l6frv 5fv 162 
2."'>/x 7jxr lfxn lljXIJ Hfxn I5fxrr Jail kontna mieJJen - lOfrv 30frv 164 
- Zljx.r 'lJJjxr 11jxn Ufxn - 'll3jrv I 5fv 147 
-- - - - - - - 5fv -
- l.J.jx.n - - Hfxn 'lfiljXJJ. Jtta kantna miehen l&jrv ?:2ji\' 27frv 134 
. 
Sjx 12jxn I - - 12fXJI - - - -Hfm 7fr - - 7jl - - - -
- Hfxn - - 14fxn - - - -
- lfXJ - - vxr "(Jj/IV OOfrv 3fv 183 
- 4fx.r - - 4.fxr 24frv 'Mjrv OOfrv 178 
-
2Djx 
- - 25jx 24jrv '18jrY Zdjrv 187 
' 4fXJ ij/XJ 
I 
- - "fXJ 7jxr .Jilu kantaa mieh n 2ljrv 25jrv 1/v 177 
"ii1f 
- "A!fx ·J.jxt 4/Xl ~/IY OOjrv 4/v 181 
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Jaatymis-- ja jaanlahtoaika Kymijoen 
I Talvi 1911 - 191 2 
- - -- - -
Jll.iitymisa.ika J lliinlil.htlla.ika <l Q) 
Vesija.kso ·;; I Ensimllinen kerta I <lgi.i :a ~ Q.~ -- - ,\!nistutuksia Jttllt .,_yli .koko I J lii1tyy undel- ~~_; Jiiistii .~ rS 
rannoissa Ran nat "' vesistlln Jail. aukeaa ''""-E liik-
"' ja lah- hava.into- leen 
1 
~ tl !' a.uki vapao ~ 
t> "':.: keellii .e dis sa. aseman .e.~ 
...., 
luoua. I 
I 
I 
I 
Kymijoki. 
Kymijoki Kuusankosken yliipuolella .. .. 2jXJI s;xn 17jxn oo;xn oo;xu Zljm - 16jrv 117 
~ 
* 
alapuolella . ... Zljxn oo;xn - - oo;xrr ~/ill - 4jlV 96 
• Keltin ylii.puolella • 0 •• 0 ••••• • 7 ..a. - - - - - - -I 
• ~ alapuolella •••••••• 0 •• - s;r - - - - 14f\' -
~ Myllykosken ylii.puolella .. . ... - - - - - - - - -
~ i) alapuolella ..... . - - - - - - - - -
• Anjalan ylapuolella . ....... . . - - - - - - - lBjrv -
~ i) a lapuolella . . ...... . . 14.jXJ 3Ijxn - - i Bljxn 6jr .Jllil. l<t111taa n1ielie11 - 19jrv ~/1 1' 114 
i) Hurukselan luona .... ... .. .. - - - - - - - ~/IV -
• Ahvion ylapuolella . . ... .. . . . - ojr - - 5Jr - - 19JrY 105 
>) 
•> alapuolella •••• 0 . 0 ••• - - - 6jxn - - 2ljJV 137 
• Pomon ylapuolella 0 • ••• 0 • ••• - s;xn - - 6jxn - - - -
i) i) alapuolella • ••••••• 0. 6jxn - - - - - - -
Pa.rikan haaraantumisp. luona .. I 19jrv 'Mj rv I i) - - - - - - -
i) Hirvikosken y lapuolella ...... - ., - - - - - - ZJju -
Tam.mijarvi •• •• • 0 •• 0. 0 • •••• 0 •••• •••• 0 - I - - - - - - ~/lV -
Kymijoki Paaskosken ylapuolella ... . .. - lBjxu - - 13fxn l - - Bjrv 112 
i) Loosarin alapuolella 0. 0 •••• • • -
I 
7jxn I I6Jxn. 3ljxn 31jXJI - - - -
0 Ahvenkosken alapuol~lla .. .... - 5Jxn - - 0/Xrr - - - -
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vesistossa talvina 1911-1912 . 1912-1913. Ja 
Tal vi 1912- 1913 
-- -- --- -
Jltlttymisaika. J. il.ltnlahtila.i k a. I 1'1 
., 
-- --- --
- -----, 
- --
-- I :E Ensimt\inen kerta. 
xd " 
-- Vesiston Muistutuksili :~ 
yli koko JiUltyy uudel- Jlliit liik- ......... Ra.u nat au.ki j ., r&llDOissa ja. vesiston ha- Jiiii. a.ukeou. leen lopullinen keellll Jii.isti\ vnpua ~ 
labdissa vaintoaseman jtilttymineo ~ ltwna 
I 
I 
I 
I 
-
12jXJ1 - - I l'JjXJJ ojrv - 19jrv 128 I 2Djx WjJ - - Wjr OOjm - lfijrv 76 
- - - - - - - OOjrv -
- - - - 6fJ - - I - -
- - - - -
7jrv - Ziljvr -
- - - - -
- - - -
l'.!.fx.n - - 12jXJI - - Sjrv 117 
'Mjx ts;x:u '2Afxn 26jxrr I 26jx.n Z!djxn Jli!l lmntaa miehen - Sjrv 1Bjrv 121 
-
IBjxn 
- -
13/xn - - - -
21Jr - - - 21jr - - - IOjrv 79 
- lhjxu -- - 15jxn - - IBjrv 119 
- 1-ljxn - - 12jxn - 5jrv n;rv 120 
-
Iiljxn 
- lBjnr - - 20jrv 128 
- - - -
I'i.frv IB;rv -
- Bjxn - - lBjxrr - 16jrv 124 
'Eljx s;xr 24jxi n;xn 12jJJJI l!Jjxrr JM, kantao miehen - 20jrv 'i.7jrv 154 
- - - -- '2Ajxrr. - - 'Jjrv 100 
11/xu Itijxn - I lSjxrr - - 'C2jrv 126 
u;xrr - - - n;xn - - -
LOS 
Jaan paksuus talvina 1911- 1912 ja 1912- 1913. 
em 
Talvi 1911-1912 Talvi 1912-1913 
V'esijakso 
I 
Viitasaaren reitti. 
Muurrojarven S piii:i. ................ . 
Alvajarven S piii:i. .................. . 
Saanijarvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \ -
Kivijarvon N paa .................. . 
Kivijarven S piii:i. .................. . 
20 26 381 43 48 54 60 66 66 
--1- - 14 18 21 32 38 42 48 501 50 53 22 -I -
=1=-1= -===I==~=-=~-~---14 20 ~I= 16 20 .'3[> 40 45 52 1)8 70 74 40 3 7 15 20, 301 30 45 47 501 53 55 50 51 7 10 25 35 40 41 51 56 56 50 _, 61 15 27 32 21 34 30 38 38 35 35 
I 
Saarijarven reitti. I 
Pii.iijarvi Karstulan luona ........... . 
I Summasjarvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 -
Vatiajarvi ................... ... ... . 
- 60 
_i I I :: -6 18 29 -
371 49 52 56 67 65 62 10 -
Rautalammin reitti. 
Piolaveden W ranta . . .. ........... . . 
Hirvijarvi ... ... ...... ............ .. . ! -
Iisvesi ................... ... .. .. . .. . 
Pieksanjarvi ................... .. .. . 
I 75 75 75 60 
-1 20 2'727 30 45 50 55 55 55 151-
60 52 50 10 4 6 
- 151 181 19, 38 40 40 40 20 15 
52 58. 591 59 53 - - 31 36 45 48 48 48 50 48 -I 
46 55 58 65 751 67 62 37 8 7 15 20i 261 31, 371 42 50 54 50 47 40 14 
6 46 39 37 Hankavesi Rautalammin luona ..... . . 
Konuevosi Kivisalmen luona ......... . 
-1 6 20, 35 
- _1=1= 
67, 69 72 44 27 -j -1 15 18 30 37 421 44 
53 53 53 41 15, 17 20! 341 37 44 50 50 50 301-
251 22 18 20 361 32 J2 Konneveden N paa ................. . 
Kuusveden N piii:i. ... ............... . 
Lievestuoreenjarvi •........ ..... .. .... 
Loppaveden N paa ............. . .... . 
Isojarven vesijakso. 
Isojarvi ......... ... ......... . ...... . 
Lummenejarven lisavesi. 
Lmnmene .......................... . 
Sysman r-eitti. 
Suonteen N paa .................... . 
Angesselkii. J outsan lnona ...... . .... . 
Nuoramoistenjarvi ... .... ....... . ... . 
Paijanne. 
Paijii.nne Sysmiin luona . . . . . . . . . . . . . . i = 
Paijii.nne Kopsuon luona .. .... . ..... . 
Kymijoki. 
Pyhajii.rvi ............. . ... . .. . .. ... . 
Mantyharjun reitti. 
Kyyvesi Haukivuoren luona ... ...... . 
Puulavesi Ota.va satamassa .......... . 
Synsijarven W ranta. ................ . 
Kamponen ......................... . 
0 50 45 
6 
I 
-i 701 66 68 50 -
32 49 59 671 671 60 60 ,_ 
- 6,- 31 45 - 60 61 -- -
65 62 63 M 
63 64 69 
-,-
16 241 48 60 61 61 62 58 581 44 
- -1 34 45 47 53 53 51 51,-
~1 60 53 50 40 
-1-,-,--
- 10, 25 39 401 59 63 70 70 73 72 
_I - ------ _,_ 
-·- _, 5 71 20 27 39 39 40 501 48 
-1 8 13 18 261 33 47 49 49 52 51 48 
J , U W ~: m l ~ W ~ ~ M M M 
37 55 
- 7 -1 15 - 36 - 50 
I 
55 43 
18, 29 41 , 44 48 5
5
9.2_. 5
3
7
0
-1 ~ 
- 15 37 45, 47 
I 
-1 9 20, 51 561 56 56 64 65' - -, - - - -
_, 19, 241 421 421 49 501 601-
5 18, 22/ 34 551 60 62 69 70. 71 50 
- -1 - 561 551 51 41 
60 631 63 52 
52 52 60 
1 
9 15 18 1 1. 211 30 51 54, 621 66 63 60 
5 131 19 251 33 41 521 54, 54 51 45 
12 20 25 25, 35 38 40, 40 41 - -
--j-- 1-
Valkealan reitti. 
Ala-Kivijarvi ................. . . .... . 1- - 1 - 471 49 47 471-1-64, 55 --[ - - 81 8 
Kymijoki. 
Kymijoki Kuusankosken ylapuolella . . . 36 42 50, (i2 (i3 l:iO - - - - _, 11 2 42 · 48 48 43 
'> alapuolella .. . 
-1- 20 38 52 54 50 50 31 40 44 36 
Keltin yliipuolella ....... .. . 
Tammijarvi . ......... . ................ . 1- =I ~ 2 40 65 70 70 65 - - - _,- 251 ~I ~~ ~ 9 33' 50, - - j 7 -1-
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Kuukautinen, puolivuotuinen ja vuotuinen sademaara hydrologisina vuosina 
1,xL 1911-31;x1913 eri paikoilla Kymijoen vesialueella ja sen laheisyydessa. 
Hydrol. 
vuosi 
Pyhajarvi. 
'itl 
0 
::l 
I> 
mm 
1911 - 12 11 59 41 11 151 361 10 43 83 9 75 611 33 172 304 47U 1912- 13 29 32 19 11 25 27 36 48 28 52 5 18 143 187 330 
Haapajarvi. 
I =I =' = ",~ 1 - -1 1911 12 1912 13 
Lestijarvi. 
1911 12 
1912 13 
Alajarvi. 
1911 - 12 
1912 13 
Vintala. 
- - -1 
\1 52 60 311 23 
631 43 14 23 48 15 57 97 19 2 li5 5E 206 378 
53 491 18' 32 50 21 15 50 47 c2 8 24 223 226 
75 39 -
58± 
449 
Hydro!. 
vuosi 
Mantsala. 
1911 -12 
1912 13 
81 3911 18 131 32 251 62 78 51011 801 79 208 405 613 
59 521 8 30 34 38 34 32 !i4.106 6 22 221 264 485 
Hollola, Herrala. 
1911 12 
1912 1!! 
I_ 
Artjarvi. I 
1911 12 89 49 2.J. 22 46 25 55 129 22 78 132 79 255 495 
1912 13 103 fi7 7 43 47 2 29 4D !i1105 9 34 295 2 7 
Loviisa. 
750 
582 
1911 - 12 68 43 27 Hi 37 26 49 89 9 100 121102 217 470 687 
1912 13 104 ,_3 9 43 U9 13 24 37 75 1 12 22 321 251 572 
Karstula. 
1911 12 62 34 14 10 54 5 84 59 13 59 50 32 179 297 47li 1911 - 12 79 42 13 12 48 7 61 0 15104 67 31 201 358 559 
1912 13 41 43 10 32 36 17 9 52 22 45 2 18 179 148 327 1912 13 39 24 11 16 25 2 13 49 105 91 18 22 143 298 441 
Atsari. 
1911 12 
1912 13 
Keuruu. 
Pihtipudas. 
1911 12 
1912 13 
Viitasaari. 
60 3 ' 14 14. 29 7 33 92 10 79 81 24 1li2 319 4 1 
33 27 12 10 28 19 25 93 tHi 77 6 18 129 2 5 414 
1911- 12 90 58 27 j 27 56 7 41 ()8 8 114104 59 265 394 U59 1911 - 12 76 57 10 16 42 9 35 79 12 6 3 40 210 335 545 
1912 13 76 54 10. 52 49 31 2 71 41 85 12 55 271 292 563 1912 13 40 43 12 35 33 37 19 5G 31 84 3 14 200 207 407 
Hausjarvi. 
1911 12 
1912 -13 
I 
77 41 261 19 39 26 76 73 16 110 88 94 227 457 6 4 
50 71 8 21 32 44 33 42 671123 8 2() 226 299 526 
I I 
Hattula, Pelkola. 
1911 12 
1912 13 
85 34 211 161 351 161 59 4 131161 811 93 207 446 05.3 
37 46 5 27 301 30 331 44 35144 19 28 175 303 47 
Hattula, Ellila. 
1911- 12 
1912 13 
881 39j 211 2o j 41. 231 71 74 18117 sol 74 232 434 66H 
45 52 6 33 39 34 31 56 48147 11 26 209 319 52 
Erajarvi. 
1911- 12 971 46( 13115, 491 13, 69 741 2411121
1 931 54 233 1 426 659 
1912- 13 41 t 5 I 5 3 38 23 20 5 s2 66 12 40 203 278 481 
Vesanto. 
1911 12 
1912 13 
7~ (i7 22 23 54 11 53 87 17 79 111 63 255 410 666 
44 41 18 39 42 31 28 61 15 98 15 25 216 242 457 
Hankasalmi. 
1911 12 
1912 13 
76 52 22 20 32 47 73 19112 99 42 209 392 (i01 
2fi 2± 7 20 18 25 25 88 221 GG 7 36 120 244 364 
Jyvaskyla. 
1911 -12 
1912 - 13 
Jam sa. 
1911- 12 
1912 - 13 
95 G8 46 17 59l 141 56! 95 513411091 66 299 466 
58 54 10 57 491 32 33 83 54 811 26 40 260 317 
I 
764 
677 
631 44, 13, 16 56 9 60 43 11 7o\ 911 63 201 1 344 545 
42 39 4 43 29 32 20 60 36 90 28 51 189 285 474 
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Kuukautinen, puolivuotuinen ja vuotuinen sademaara hydrologisina vuosina 
1/xr1911-31/x 1913 eri paikoilla Kymijoen vesialueella ja sen laheisyydessa. 
Hydro!. 
vuosi 
Kuhmoinen. 
1911- 12 1~100 18 5 49\ 19 74 53 12, 81,105 66 
1912 13 29 32 3 33 311 25 68 24,110 15 37 153 
Kangasniemi. 
391 
mm 
Hydro!. 
vnosi 
Sippola. 
1911 --12 
1912 13 
Virolahti. 
94 40 14 
97 63 7 
I 
17, 65 17 63• 100 18 8511461 93 237 
42 55 25 281 36 47 93 14 40 289 
... 
<ri 
0 
" >
504 741 
258 547 
1911- 12 851 56 Hi
1 
16 -!7 12 31 92 12 84 105 75 232 399 631 1911- 12 - 28. 19 49 21 , 49 92 12117144 66 480 
1912 - 13 53 38 7 36 30 24 35 48 -!2112 6 45 188 288 476 1912 13 80 42 5 33 51 24 40 31 20 71 18 39 235 219 454 
Haukivuori. 
1911 - 12 . 90 57 20 17 43 16 641 63 14 62
1
95 57 243 355 598 
1912- 13 66 36+ 7 38 31 20 1 57 !i7 Vl5 3 37 198 317 515 
]outsa. J 
Iisalmen kirkonkyla. 
1911 12 72 42 15 18 36 12 30 65 22) 82 88 51 195 338 533 
1912 13 30 27 19 23 40 34 26 76 24 68 16 16 173 226 399 
Kuopio. 
1911- 12 84 23 30 17 59 9 84 92 10,110 108 1 222 4 5 707 1911 12 58 53 22 21 43 15 25 51 10 72 123 44 212 325 537 
1912 13 48 30 4 49 37 30 47 63 1 149 7 5J 198 338 53fi 1912 13 28 5() 26 43 45 33 27 76 17 23 6 34 231 183 414 
Padasjoki. 
1911 12 
1912 13 
87 36 21 18 43 22
1 
71 90 8 lOG !)5 5 227 455 liH2 
40 41 4 34 2fi 24 20 5G 24- 104 27 39 HiD 270 439 
Hollolan kirkonkyla. I 
1911 12 95 45 23 211 -!7 
1912 -13 58 53 7 37 40 
25 4J 117 10 77 116 73 25() 437 693 
38' 41 51 51114 15 38 233 310 543 
Heinola. 
1911 - 12 
1912 13 
79 51 27 24 58 311 47 135 12 59128 1 270 462 732 
58 61 4 33 41 27 30 62 60 981 12 48 224 310 534 
Mantyharju. 
1911 -12 II 62 24 22 46 32 44 109 151 87 130 78 463 
1912 13 I 83 43 (j ' 31 37 23i 23 G5114 59 23 5G 223 340 563 
Luumaki. 
1911 12 
1912- 13 
Valkeala. 
go 451 27 20 441 22 47 jtoo 11' 691138 1 248 446 
79 39 7 30 46 24 18 72 56, 72, 14 49 225 1 281 
1911 -12 II 8 
1912 13 79 
49, 301 19 55, 181 30,112 32 66 j141 85 259 1 466 
58 5 38 46 27 27 54 48 91 15 i35 253 270 
Kotka. 
1911 -12 
1912 - 13 
731 42. 21 14, 461 15 64 83 291 56119 83 211 434 
76. 70 7 40 48 28 41 40 31 91 26 .35 269 264 
694 
506 
725 
523 
645 
533 
Leppavirta. 
1911 12 
1912 13 
]oroinen. 
1911 12 
1912 13 
Sulkava. 
1911 -12 
1912 13 
]uva. 
9 53 23 23 53 20 53104 22 88124 0 261 471 
53 50 11 40 4 31 15 7 27 ,113 32 26 233 291 
8 5() 19 2.'J 41 18 39 65 25, 56 142 64 245 391 
61 58 10 41) 41 25 21 67 73101 16 39 241 317 
i 
732 
524 
636 
558 
G7 -19 21 20 31 26 48 1 31110 140 45 214 455 669 
40 29 8' 33 26 30 26 44 18 81 8 37 166 214 380 
1911 12 76 55 20' 19 30 18 45 61 221 67 137 49 218 381 599 
1912 13 51 38 41 37 25 26 14 42 21 91 6 34 181 208 389 
Mikkeli. 
1911 12 
1912 -13 
91 66 30 2G 54 24 
68 55 9 44 46 22 28 
Suomenniemi. 
117 69 291 
12 54 244 
1911- 12 1 50 19 21 41 , 351 51137 24,104,145 75 247 53ti 
1912 13 71 40 6 33 36 29 241 35 411 70 11 56 215 237 
Lappeenranta. 
I I I I 
783 
452 
1911 -12 88, 50 381 24, 43 
1912 -13 90 71 5 36 57 
20, 31 J 821
1 
16100 160 
30 62 64 50, 34' 14 
89 263 478 741 
62 289 286 575 
r 
I 
~ 
~ 
t 
J 
I 
~ 
i 
I/ 
~ 
' ) 
[ 
I ' 
-
lll 
Kuuden havaintopaikan sademiUirat hydrologisina vuosina 1/xr 1911-31/x1913 
verrattuina 2Q .. vuotisen aikakauden keskiarvoihin. 
mm 
I I : I 
g ~ 
" " 
" 
" " 
g Hydrologineo ~ 
" "" " " 
;; ;:; 
" 
p Manaskuu- 'roukokuu Hytlrol. 
"' 
"" 
·e ~ ,.!oj ~ ~ ~ ~ " ;:! 
c 
vnosi "' ..s .!'l 
I 
,.!oj 
" 
,.!oj ,.!oj huhtikuu lokakuu ~ ~ Ol .., ,.!oj :cl ·~ .Ill "' te vuosi 
" 
8 ..c; p 
"' I .9 !>, 
,. 
I 0 te I oS ~ 0 "' !>, 0 ::oi ..., 8 p:j ::a p:j 8 1:4 I ti1 I ... "Jl ~ 
I 
I I Helsinki. I I 
I 
1911- 1912 100 48 37 19 5o I 29 68 84 8 92 I 101 I 103 283 456 739 1912- 1913 101 83 15 43 1 71 36 25 36 38 69 19 29 349 216 565 
- -
I I 
Keskiarvo vv. 
I I 1889-1909 II 60 50 54 45 46 39 45 52 63 84 68 70 293 383 676 
I I I 
Tampere. 
I 
1911 1912 114 38 28 22 54 12 69 101 28 82 92 97 268 469 737 
1912 1913 65 73 3 39 40 29 37 46 .38 104 (j 44 249 275 524 
-- -
5:1 
- - --
Keskiarvo vv. 
I 1889-1909 39 36 36 30 35 31 41 67 72 80 55 208 373 581 
! 
Jyvaskyla. 
1911- 1912 95 68 46 17 I 59 
I 14 56 1 95 5 134 109 66 299 465 764 1912 1913 58 54 10 57 49 I 32 I 33 83 54 81 26 I 40 260 317 577 
-
I I 
-
Keskiarvo vv. 
I 1889- 1909 34 34 34 28 32 29 37 57 62 78 I 56 57 191 349 540 
I I I 
I 
Kajaani. 
1911- 1912 89 52 27 26 39 23 32 69 10 69 85 43 256 308 564 
1912- 1913 45 I 44 1 42 24 51 38 28 83 49 72 1 19 36 244 287 531 
-
54l-
- --
-1 
--
Keskia.rvo vv. 
I 1889- 1909 35 33 36 28 24 I 27 37 56 SG 87 61 182 I 380 562 
I ' I I 
I I 
I I 
Kuopio. 
I 
1911- 1912 58 53 22 21 43 15 25 51 10 72 I 123 44 212 325 537 1912- 1913 28 56 26 43 I 45 33 27 76 17 23 6 34 231 183 414 
-
I I 
Keskiarvo vv. 
1889-1909 38 37 40 31 34 30 42 53 66 78 57 54 210 361 561 
' I I I 
Lappeenranta. I I I 
I I 1911- 1912 88 50 38 24 43 20 31 82 16 I 100 160 89 263 478 741 1912- 1913 90 71 5 36 57 30 I 62 64 I 50 34 14 62 289 286 575 
- --- -
I I 
Keskiarvo vv. 
1889- 1909 46 43 48 I 41 I 42 33 42 71 68 1 80 73 I 66 252 400 652 I I 
11 2 
Suurin sademaara pa~vassa Jyvaskylassa. 
mm 
0 0 I 0 I 0 I p ;3 p 
I 
0 p 
"' 
" 
0 0 0 d 0 
" 
;:j Hydr<:>l. Hyclrologinen ,!4 p ~ ,, ,!4 ~ .!( p .:.: p " 
,; Uarrasl<.- Toukok.- Hydro I. 
"' 
~ r,::l .. 0 
"" "" 
0 .:.: .-"! VUOSI, 
"' E 8 .§ :!:! ... .:.: "" .5 "5 "' "' hubtikuu, lokakuu, vuosi, absol. vuosi ~ 
" 
§ ol -a " "' >, ,.,. keskiarvo keskilil'VO ke•ldarvo maksimi CD :i! 0 CD CD I» 0 ~ 0 I I l:ll ~ P:1 8 ~ iil ~ (/J ..:< ,.., 8 
I I I 
1911- 12 14 8 28 6 15 6 11 18 6 34 1 20 1 32 12.8 20.2 16.5 34 1912-13 8 12 1 3 13 1 10 7 9 11 32 13 15 9 8.8 I 14.8 11.8 32 
Keskiarvo vv. II 
13.7 1 15.4 1 12.0 1 1889- 1909 10.2 9.0 1 7.5 1 7.2 7.6 9.8 10.3 17.0 18.0 19.2 14.4 8.5 26.1 l 
Sadepaivien luku Jyvaskylassa. 
Sadepaivien sademaara > 0.1 mm 
p 
"' 
p I p 
"' 
p 
" 
I 
"' 
I 
0 0 
" 
p ~ ~ d ~Hydrologinen ,.,. 0 ... J<i ... p p 
" 
Jllarraskuu- Tonkokuu- Hydrologinen .. ~ .... '8 "' 0 -'<: =I " .« .:.: "' 8 ;::l :;; ~ >I! d J<i "' ol vnosi ~ '3 ~ .., "' .<:: .. . ... 0 I» "" hubtikuu loka-kun vnosi 0 .. p 0 .. "' fii ;>, 0 II ::.1 ..., I 8 I I:Q ~ p: 
"' 
~ I:Q I rL! ...:< 
' 1911-12 20 20 9 . 11 16 9 16 12 6 16 20 17 85 87 172 
1912-13 24 22 1 14 1 18 22 15 13 18 13 1 24 9 20 115 I 97 212 
Keskiarvo vv. 
13 1 16 1 
I 
I I 1889-1909 13 14 15 13 13 1 11 j 12 12 13 15 79 I 81 160 I 
Sadekorkeus sadepaivaa kohti Jyvaskylassa. 
mm 
p I 0 
" " 
I 
" 
p ;:> ;3 I 
" 
0 
" " " 
0 § " " " Hydrologinen J<i p • ~ ] ~ .:.: -a _,. d " 0 Marraskun- Toukokuu- Hydrologinen ., "" "' :;; -'I ~ 0 ... ~ 
"' "' 
8 ;a 
'3 vuosi !: '3 dl ~ :<:! .9 ~ "' huhtikun lokaknu vuosi s "' ;>, -'I dl 0 CD ol I 0 .. "' >, 0 II ::;; ..., "' ::c ... ttl 8 1:<1 :Il f'il (/) H 8 "' 
' I 
1911- 12 5.6 4.5 9.2 3 4 5.4 2.8 4.3 9.5 1.3 1 10.3 1 7.3 , 6.6 5.2 6.6 5.9 
1912- 13 3.6 3.9 5.0 1 5.2 3.1 3.2 4.1 5.9 1 6.8 1 6.2 6.5 . 2.7 . 4.0 I 5.4 4.7 
Keskiarvo vv. 
3.6 1 I 1889-1909 2.6 2.4 1 2.3 2.2 2.5 2.6 31 4.7 4.8 5.2 1 4.3 2.4 4.3 3.4 I I 
I , 
Pilvisyys Jyvaskylassa. 
0 = pil veton, 10 = pilvessa 
p 
I 
I 5 I p " 0 p p I I 
"' 
p 
I 0 
p 0 p p p ;3 p Marras- Helmi- Touko· i Marras- , T k -'I 0 ~ ~ ,. Hyd.l'ologinen -'I ,J.t ~ p ...: p 0 p kuu- Jmu- kuu- Elokun kuu- ou O· Hydro I. ., '8 .. 0 ...: =I ... ~ ., 
" 
a ~ -'I p JJeioa- -loka- huhti- kuu-vuosi 
'" '3 .<' 
:c: 
.s 
"" 
m ta.mmi- huhti- vuosi l.l 8 ..... I " "' 0 >, J<i kuu knu kuu loka.kuu I 0 "' "' I 
.. 
" 
0 .. 
"' ~ I» 0 kuu kuu ;:;j ..., 8 I:Q ::;; til E-< ~ til (fJ ..:< I I 
I I I 
1911-12 7.9 9.4 5.3 1 5.4 8.1 4.1 7.1 4.7 2.3 5.5 7.1 I 8.6 7.5 5.9 4.7 7.1 6.7 5.9 6.3 
1912- 13 8.2 9.7 7.4 6.5 5.3 5.0 4.0 4.4 4.2 5.8 4.3 6.9 8.4 5.6 4.2 5.7 7.0 4.9 6.0 
I 
5.6 I 7.71 6.7 \ 6.0 1 Keskiarvo vv. 1889-1909 7.8 7.9 I 7.6 6.9 5.9 5.3 5.4 5.6 6.1 6.2 7.8 6.1 I 5.4 I 6.9 I 6.5 I 
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Lumipeite hydrologisina vuosina 1/xi1911-31/x1913. 
em 
Lumipeitteen kesltipaksuus Viirueinen dekadirua.ksimi Salanat pitiv!lssa viimeisesta delr.&di-
(d~adikeskiarvosta) maksimista sulaan maaban 
.1:' & i k k .. 
1911-1912 I 1912-1913 I 1891-1911 1911-1912 I 1912-1913 I 1890-1910 1911-1912 I 1912-1913 I 1890-1910 
Pihtipudas ................ 16i - - 27 - - 1.3 - -
Viitasaari, Kolima* .... . . . - 39 - 44 70 - 1.3 1.6 -
Viitasaaren kirkonkylii. .. . . . - 37 i - - 69 - - 1.6 -
Karstula., Kyyjii.rvi* ...... - 28 - 30 69 - 1.6 1.7 -
Saarijarvi, Kalmari * ...... - 41 - 44 76 - 1.8 1.9 -
Piela veden kir konkylii. .. ... . 16 - - 30 - - 1.2 - -
Vesanto, Sonkari .. . ...... 27 40 - 39 73 - 1.6 1.6 -
Suonnejoen kirkonkylii. .... 17 28i - 24 63 - 0.6 1.2 -
Suonnejoki, Iisvesi * . .. .... - 23 - 24 64 - 1.0 1.2 -
Laukaa, Kuusa ...... .. ... - - - 47 -
- 1.3 - -
Laukaan kirkonkylii. 0 0 •• 0. 19 19 - 28 42 - 1.1 1.2 -
,Jyvaskyliin kaupunki ...... 21 18 - 28 46 - 0.8 1.3 -
Petii.javesi, Kintaus* ...... - 27 - 38 67 - 1.3 1.6 -
Luhangan kirkonkylii. ..... 13 16 - 16 38 - 1.1 1.1 -
Kuhmoinen, Isojiirv:i* ...... - 36 - 32 69 - 1.6 2.3 -
Kuhrnoisten kirkonkyla ... 13i 13 - 11 37 - 0.7 1.1 -
J outsan kirkonkylii. * ...... - 27 - 37 69 - 1.1 1.7 -
Sysrna, Nuoramoinen ... ... 14 -
I 
- 14 - - 0.9 - -
Padasjoki, Verho . . . .... .. 6 8 - 7 22 - 0.5 0.6 
-
Iitti, Radansuu * .... .. . . .. - 30 - 33 65 - 0.9 1.8 -
Kangasniernen kirkonkylii. .. 17 18 I - 24 38 - 1.6 1.1 -l\1ikkeli, Otava* .......... - 29i - 40 66 - 2.0 1.9 -
Luurniiki, Sarkalahti I 20 -- I 
- 54 
I· 
-
- 1.1 -- -
Kymi, Kvmin as. . ....... "3 12 - 1 31 - 1.0 0.9 -
Kymi, Mnssalo ___:__:___:__:_ ..... 7 16 - 2 36 - 1.0 1.4 -
Keskiarvo I 15 25 31 28 I 52 I 57 I 1.2 I 1.4. I 1.6 
* Tii.hdellii. m£~rkityilla paikoilla on •viimeinen dekadimaksimh lumikorkeudon suurin keskiarvo kevii.ii.ll ii. kahtena toisiaan seuraavana mittauspaivanii. I) 
pii.ivi.i.n valykselliij i merkitsee interpolerattua arvoa. Keskisyvyys on laskettu ajalle marrask.-huhtik. 
Roudan syvyys, lumen alia olevan jaakuoren seka lumipeitteen paksuus Hydrq-
• grafisen toimiston havainto-asemilla Kymijoen sadealueella kevaalla 1912. 
l 
t 
) 
P!Livll.m!l.firit 
As e 111 u 
Viitasaari, KoJima .. 
Karstula, Kyyjiirvi .. 
Saarijarvi, Kahnari . 
Suonnejoki, Iisvesi .. 
Laukaa, Kuusa .. ... 
Petajavesi, Kintaus . 
Kuhmoinen, Isojarvi . 
Joutsan kirkonkyli.i. .. 
Jitti, Radansuu .... . 
Mikkeli, Otava ..... . 
Viitasa.ari, Kolirna 
Karstula, Kyyjarvi . 
Saarijarvi, Kahnari . 
Suonnejoki, Iisvesi .. 
Laukaa, Kuusa ... . . 
Peti.i.ji.i.vesi, llintaus . 
Kuhmoinen, Isojarvi. 
Joutsan kirkonkyli.i. .. 
Iitti, Radansuu .... . 
Mikkeli, Otavs, ..... . 
Viitasa.ari, Kolirna 
Suonnejoki, Iisvesi .. 
Laukaa, Kuusa .... 
Peti.i.ji.i.vesi, Kintaus . 
J outsan kirkonkylii. .. 
Iitti, Radansuu ..... 
em 
Maaliskuu 1912 
:.::1==- I ----~=1==3133 ='=11= 40 :1:: ---=:=== :~-------~r g~======= g~ 
-1 034- ol39 --- 28 ol4o -
1
--- 8 37 - 30 735 ----t-- 31 845 
--- -- 2343 -128 --- 23 - 87 2 19------- 127 
30 042 --- 32 041 I - 040 - 31 0 33------ - 049 
---r--------
1 
___ , __ ---- 36 034 _ 0 33 -~ 34 328 _ 338 
-- -1- -- ------ 30 - 30 28 - 26 - 34 033 
1- --- 78 - 31 29 -- 76 23 32 
--------------- ------ 42 0 20 0 23 117 1- 41 234 
-------,---1--- 035 --- 22 0 33 - 033 22 3 26 -1- 432 
--------,- 42 142 -
--.- 40 6127 40 
-~- 0,43 
-,-- -1- 68 61'20 
-1- 32 044 --
--1- 33 338 
--- 36 o13o 
---76 335 
-j-1- 5131 -~- 45 
-.46 ---23 437 --
Huhtikuu 1912 
239 --- 40 036 ------- 226--------- 24 1 24---- 118---
727 --- 41 725 ------- 7110----------- 0-----t-----
3 40 --- 45 038 ------- 3 28--------- 42 0 21----t- 0---
3123 73 3 22 - 4110 46 1 8 1 4 
036* 031 - 41* 28 0---- 27 010 0 8 1-
434 32 334 -~-- 3124 1- 18 4 0 1-
0 31 46 0 30 -- - 2 17 1-1-
3 39 80 3134 - 3 19 75 4 7 3 6 
526 ---- 526 40 220 -1- 251-1-
436 19 5132 - 1--1 6 23 -~- 1- 13 0 0 
Toukokuu 1912 
---=1=-------------8-------~---
- 1-
-------------------------1-----
---=F-----------~----------1-----
16 
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Roudan syvyys, lumen alla olevan jiUikuoren seka lumipeitteen paksuus Hydro-
grafisen toimiston havainto-asemilla Kymijoen sadealueella talvella 1912-1913. 
Piiivli.mlU~rli. 
A s e m a 
Karstula, Kyyjii.rvi ....... . 
Saarijarvi, Kalmari . ...... . 
Suonnejoki, Iisvesi .... .... . 
Kuhmoinen, Isojii.rvi .... . . . 
Joutsan kirkonkyla ........ . 
Iitti, Radansuu . .. .. . . .. .. . 
Mikkeli, Otava .. . ........ . . 
Viita.saari, Kolima .. .. . . . .. 
Karstula, Kyyjii.rvi . .... .. . 
Saarijarvi, Kalmari ... . . .. . 
Suonnejoki, Iisvesi . .. ... . .. 
Petajavesi, Kintaus .. . ..... 
Kubmoinen, Isoji.i.rvi . . ... .. . 
J outsan kirkonkyla . . . . .... 
Iitti, Radansuu . .. . . . ...... 
Mikkeli, Otava .. . .. . . ..... 
Viitasaari, KoJima . . . . ... . . 
Karstula, Kyyjarvi ... . . ... 
Saarijarvi, Kalmari . .. . . ... 
Suonnejoki, Iisvesi ... ... . .. 
Petajii.vesi, Kintaus .. . ..... 
Kulunoinen, Isojarvi ..... . . . 
J outsan kirkonkylii. .... .. .. 
Iitti, Radansuu . .. . .. . .. . . . 
Mikkeli, Otava .. ... ...... . 
Viita.saari, Kolima .. .. . . ... 
Karstula., Kyyjii.rvi ...... .. 
Saarijii.rvi, K.almari . ... . . . . 
Suonnejoki, Iisvesi ... . . ... . 
Petajii.vesi, Kintaus .. .. .... 
Kuhmoinen, Isojii.rvi .. . ..... 
Joutsan kirkonkyla .. ..... . 
Iitti, Radansuu . ... .... ... . 
Mikkeli, Otava . .. . . . ..... . 
Viita.saari, Kolima ........ . 
Karstula, Kyyjarvi .. .. ... . 
Saarijii.rvi, Kalmari ....... . 
Suonnejoki, Iisvesi . ....... . 
Peti.i.jii.vesi, Ki.ntaus . . . ... . . 
Kuhmoi.nen, Isojarvi .... . .. . 
Joutsan kirkonkyla .... . .. . 
Iitti, Radansuu . . ... .. . . .. . 
Mikkeli, Otava. .. .. ..... . . . 
Viitasaari, Kolima .. .. . . .. . 
Karstula, Kyyjii.rvi . ... . .. . 
Saarijarvi, Kalmari .. .. .. . . 
Suonnejoki, Iisvesi ... . .... . 
Petii.javesi, Kinta.us ... . ... . 
Kuhmoinen, Isoji.i.rvi . ... . . . 
Joutsan kirkonkyli.i. . ..... . . 
Iitti, Radansuu ... . ..... .. . 
MikkeJi, Ota.va. ........... . 
Viitasaari, KoJima ....... . . 
Ka.rstula, Kyyjii.rvi . .. .. . . . 
Saarijii.rvi, Kalmari . . .. ... . 
Suonnejoki, Iisvesi . . ...... . 
Petajii.vesi, Kintaus ... . ... . 
Kuhmoinen, Isoji.i.rvi ..... . . 
Joutsa.n kirkonkvlii. .. . . . ... . 
Mikkeli, Ota.va : .......... . 
1 3 
------ 0 031 
------- 0 5 
- - - -
-,-
- - -
--
- - - -
-J- - - -
- - - --~-
=c 
-
--~-
----~-
- 050 
-·-1-
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - -
-
- - -
- - - 1-- - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - -- -
- - - - - - - - -
- - - -~-- - - -
---
-
-
-
-I- - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
6 
4 
2 
12 
-
3 
5 
--
5 
7 
0 
0 
8 
0 
-
5 
-
4 
10 
4 
0 
3 
0 
-
14 
2 
4 
14 
16 
5- 12 
20 
11 
17 
28 
30 
7 
---------- 13 
--------- 32 
---------- 37 
--------- 49 
--------- 16 
--------- 18 
---- - ---- 53 
-- 47 ------30- 40 
--------- 15 
em 
10 13 15 20 22 
Lokakuu 1912 
--=!=---- 2 
0 6* 0 8 
Marraskuu 1912 
0 17 
-, 0 
17 - - -- 8 011G - OJ17 -I- - 8 015 13 4 
T' 
0119 -~- 4 014 -- 0 15 0 020 016 0 
013 - 0 11 12 014 013 8 
-----
==i=-
0 019 019 
-\- - 0 
015 - 0120 0 0126 0 25 -
0.191-1 0121 
--r 5 0122 024 -\- - 0 025 -· 0 28 - - 028 029 -· 0 40 -· 0135 - 0132 5 I 0 32 - 030 -I - 3 
Joulukuu 1912 
-
Oj19 - OJ19 -J-- 8 I Oj24 
-1 030 _,_ - 6 5111 - 511 3 5122 - 6 29 0 
0( 8 - 2 18 -.-·- 0 025 - 034 0 0 6 - 0 9 9 013 - 0 26 4 
011 - 0 12 0 019 _, 026 0 
5128 - 1220 - 11139 - 035 -
4(5 - 418 10 4 22 - 4123 12 0 27 - 017 -- I oj41 -, 0144 -513 - 016 --~- 4 023 - 024 4 
Tammikuu 1913 
036 - 034 - - - 12 0 33 
=17 - - - - 10 6 27 - 719 - - - 7 7 21 23 12 
034 - 035 - - - 15 035 - 0 36 -
120 - 021 - - - 24 119 - 0 22 - - - 19 
016 - 016 - - - 4 016 - 016 -- - - 6 
7 30 - 2 29 - - - 12 2 29 - 6 25 - - - 18 
412 - 5 9 - - - 16 511 -
T4 
- - -- 20 
0 27 - 0125 - - - 5 0 26 - 0 26 27 0 23 - 421 7 217 0 021 7 
Helmikuu 1913 
047 - 048 --- 15 Oj49 - 060 --~-- 14 
9 32 - 9 36 --- 22 9 38 9 38 --- 25 
0 43 - 0 54 --- 19- 35 0 57 - 0 57 18 
o 26 - 1 28 - - - 24 1 28 -- 1 28 - I 25 
0 27 - 0 37 - -- 15 0 39 - 0 39 --.- 14 
233 -- 346 -~-- 17 6,49 - 6149 --,- 17 
4M - 3~ ---~ 3~- 3~--- W 
0 35 - 0 41 --- 32 0146 0145 -:-1- 40 
o 27 - o 36 --- 7 I o!41 o 45 _,_,_ 13 
Maaliskuu 1913 
25 28 29 30 31 
I --------1- 4 1-7 
2 0 9 -
0 5 ----------- 0 7 
------------ 016 
0---------- 6 016 
-)- 010 
0 --~- -1- 23 023 
0\17 -:-- - - - -i 0 15 - __ I_ 
015 ---
-1 4 2 
014 
=c= 
-- - 0\ 0 10 - - -
0 5 
-1 0 4 
010 
=c 
- 0 
018 
-, 0 
15 1 
418 -1-- - 5 9 
0 20 - 0 16 
0120 -~-- --1--:- -·- -I 7 - - - -
0'34 - ,_- -~-~--I 0 34----_ 628 - - _____ , ___ 629 
031 ----,----- 0 036 
1 22 - --- -- -- 1 23 -- --
028- -------~-- 029 
518-- --~----· -- 031) 
I 4.20 - -- - --- - -~-- 5 22 
OJ30---------- 027 
0126 ---------- 027 
041 - - - - - - - - - - 0137 7 24 7 26 
037 0 0139 021 24 0 -
0 20 r 6 33 631 417 418 0 26 0 26 0 26 0126 
0150 - OJ60 ----1-----
9139 - 9146 058 - 065 
131 - 137 
043 - 049 
853 - 11\59 
334 - 341 
I 047 --)-048 - 062 
065 - 066--- 14 
1147 -- 1248---- 33 
070 - 069 --- 23 
1 44 - 149 -- - 44 
0 50 - 0 51 -- - 15 
068 - 071 --- 19 I 0 \ 66 --------~--1 063 
1252 - 1262 34 11356 ---1347 
o 71 _ o 81 37 I o 71 __ , __ , o 70 
151 - 167 38 0 39 1128 
19:64 - 13 67 19 
4156 -, 4 62 55 048 - 047 40 
0159 - 061 13 
063 - 060 15 0112 _,__ -1 4144 
' 164 -, 4 70 20 2 67 -1-1- -, 6 68 465 -1 359--i- 56 059 -.-- - 0149 
0
1
49 -~ 0 59 - _I_ 20- 401 0 60 --- -~-- - 0140 OW - 0~-~~ ~ 243 -L---- -~- 043 
Huhtikuu 1913 
13 1~~~ = *~-=1= ll 
17 0 57 - 0 57 32 
22 114 - 0 18 - - - 16 
14 336 - 429 --- 14 
19 039 - 030-- - 10 
1~~~ = gl~g --- ~ 1~123 ------ 0 316 =1=-
054 - 038--- 14 024 
50 3 29 - , 3 30 -1- 56 10 0 18 - 0 13 - 13 6 
o 22 - o 9 - -- - 5 oj 6 -1 o 3 
3132 - 318 --- - 7 0 -tiro o12o --- - _J_ -·-~~ ~~ ~ ~~------~~----
-
) 
r 
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Lumen vesipitoisuus ( 0/o: ssa) seka lumipeitteen vesimaara (mm:ssa) Hydro· 
grafisen toimiston lumi-asemilla Kymijoen vesialueella kevaalla 1912. 
P ili v!Lmliit.rii. 
A He 111 ll 
"' ;:! 
" "' ..... 
l i ..... 
"' 
"' p. 
2 5 6 10 
Viitasao.ri, Kolima . . . . . . - - - - - - - -- - -
Karstula, Kyyjii.rvi . . . . . . - - - - - - - - 22 73 
Saarijii.rvi, Kalmari . . . . . . - - - - - - 24 82 24 94 
Suonnejoki, Iisvesi . . . . . . - - - - - - - -
Lankaa, Kuusa . . . . . . . . . . - - - - - - - -
Petii.jii.vesi, Kintaus . . . . . . - - - - - - - - - -
Kuhmoinen, Isojii.rvi . . . . - - - - - - - -
26109 
Joutsan kirkonkylii. ...... - - - - - - - -
Iitti, Radansuu . . . . . . . . . - - - - - - - -
lVIikkeli, Otava . . . . . . . . . . - - - - - - - - 30106 
12 15 18 19 20 21 23 24 25 29 30 
Maaliskuu 1912 
-- ~m ---- MW ------ M~ ----
-- ~m ---- ~% ------ ~U ----
-- ~m ---- ~~ ------ ~m ----
~MMM ---- M~ ------ ilW -­
- - 25 103 - - - - 28 112 - - - - - - 38126 - -
28 76 
29142 
-- n~ ---- ~~ ------ ~~ ----
---- ~~ -- ~M ------ ~~ -----_-_ M~ --~------ ~00 ------ ~~ ----
- - 33 68 36 83 - - 33 66 - - - -
-- ~~ ---- ~~ ------ ~~ ----
Huhtikuu 1912 
11 
24113 
27 86 
29131 
28107 
37122 
28 89 
19 66 
32102 
Viitasaari, Kolima . . . . . . - - - -
Karstula, Kyyjii.rvi . . . . . . - - - -
Saarijii.rvi, Kalmari . . . . . . -- - - -
Suonnejoki, Iisvesi. . . . . . . - - - -
Laukaa, Kuusa . . . . . . . . . - - 33 146 
31 84 
34146 
33 66 
34143 36 136 - -
-- 32M --
~~ ---- M~ ------ 00~ -- 00~ -­
M 86 - - - - 36 36 - - -- - - - - -- - - - - - -
29110 - - - - 46129 - - - - - - M 74 - · -· - - - -
n~ ---- ~~ ------ MH -- ~~ --
- - 31 128 - -
- - 30 69 - -
32 99 - - 42 - - - - - - - 36 36 - -- 3226 -----
Petaj ii.vesi, Kintaus . . . . . . - - - - 33126 - - 35119 - - 34116 - - - - 36 86 - - - - - - 34 - - - - - - -
Kuhmoinen, Isojii.rvi . . . . - - - - 36106 - - 32 99 - - 37 111 -~ - - - 33 89 - - - - - - - - - - - - - -
Joutsan kirkonkylii. ...... - - - - 29102 - - 28109 - - 34116 - - 31 59 - - - - - - 44 32 - - 42 26 - -
Iitti, Radansuu . . . . . . . . . - - - - 23 71 - - 28 70 -- - 29 73 - - - - 16 32 - - - - - - - - - - - - - -
Mikkeli, Ota.va . . . . . . . . . . 22101 - - 32118 - - 30 108 - - ~ 106 - 1 - - - 35 81 - - - - - -
!--~~~--~~~--~~~~--~~~~--~~~~~~~~~~~~~--~~~~--~~~~--
Toukokuu 1912 
La.ukao., Kuusa. ......... . 
Joutsan kirkonkylii. . . ... . 
Iitti, Radansuu ........ . 
_1_1_1_1_1_ -~-~ -~-
----------
---- - ---------
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Lumen vesipitoisuus (0/o:ssa) seka lumipeitteen vesimaara (mm:ssa) Hydro-
grafisen toimiston lumi-asemilla Kymijoen vesialueella talvella 1912-1913. 
Pll.ivam!Uirii. 1 3 4 5 10 13 15 20 22 25 28 29 30 31 
- - ----- - - - - - - -
- - ---- - -
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"" ] "" :ol '8 "" ] =! '8 ,.; '8 "" ·a = '8 :ol ·c; "" As em a 1'1 0 .§ .§ .§ 0 .§ .§ 0 .§ s .§ .§ .§ 8 -~ .§ .., .., .., ..., ..... .... ..., ..., .., ..., .., :§. .;:l :e. ·a :~ .... :~ :~ :§. ·r;; .... :~ :§. :~ .... .... :~ 
"' 
.. 
"' 
., 
,g. .. .. "' ,g. "' "' 
., ., p, 
"' .. Cl) 
·;;; Cl) Cl) .. 
"' "' "' "' "' 
., 
"' 
..... Cl) ., 
.. I> .. I> I> Ul I> "' > "' I> "' I> 
., I>
., I> "' I> "' I> "' > "' I> .. I> Cl) 4) Cl) Cl) Cl) Cl) 
"' "' 
Cl) .. Cl) Cl) 
"' 
Cl) 
I> I> I> I> I> I> I> > I> I> I> I> I> > 
Lokakuu 1912 
Karstula, Kyyjarvi ................... - - - - - - 15 36 - - - - -
=I - - - - - - - - - - - - 10 7 Saarija~Vi,. K~lm~i .. . ................ - - - - 13 41 - - - - - - - -- - - - - - - - - - 10 9 - -SuonneJoki, IisveSI ................... - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 7 - - - - 14 10 - -
Petajavesi, Kintaus ............. . .... - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kuhmoinen, Isojarvi .................. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 23 
Joutsan kirkonkylii. ............. .. ... - - - - - - 2 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 23 
Iitti, Radansuu ... . . ............ . .... - - - - 12 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 12 
Mikkeli, Otava ...... . ................ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 23 - - 11 25 
Marraskuu 1912 
Viitasaari, Kolima .................... - - - - - - 24 41 26 44 _, - 22 35 23 39 - - 29 55 - - - - 26 39 - -
Karstula, J~jii.rvi ........ .. ......... - - - - - - 15 23 19 25 
-, -19 38 23 44 - - 31 47 - - - - 24 5 - -Saarijarvi, almari ................... - - - - - - 13 18 14 21 - - 16 32 20 32 - - 27 38 - - - - 24 24 - -Suonnejoki, Iisvesi ........ . . . ..... . .. - - - - - - 13 17 15 16 19 27 23 30 - - 24 12 - - - - 24 10 - -
Petajavesi, Kintaus ........... . ...... - - - - - - - - - - - - 20 38 22 42 - - 35 35 - - - - - - - -
Kuhmoinen, Isojarvi . . ..... .. ......... - - - - - - 18 27 21 42 - - 21 53 21 53 - - 28 50 - - - - 32 48 -· -
J outsan kirkonkyla .................. - - - - - - 15 28 15 31 
-I - 19 42 24 58 - - 28 50 - -
-!= 18 16 - --Iitti, Radansuu ..... .. ...... . .. . . . . . .. - - 10 50 - - 16 40 131 36 =I - 13 36 30j 87 25 100 35 70 - - 34 51 - -Mikkeli, Otava .. .. .......... . .. .. ..... - - - - - - 13 46 191 61 - 221 70 23 69 -- - 28 56 - - - - - - - -
Joulukuu 1912 
Yiitasaari, Kolima .. ............... ... - - - - - - 24 46 26 60 - - 23! 55 22 66 - - 23 78 - - - - 24 82 - -
Kars.~~a •. Kyyj~ ........ . . . ........ - - - - - - 26 29 20 22 - - 191 42 20 68 - - 21 59 - - - - - - 22 64 
SaariJru;"l,. K~lma~ . .................. - - - - - - 24 43 25 46 - - 20 50 19 65 - - 21 66 - - - - - - 21 76 
SuonneJoki, Iisves1 ..... . .. ......... . . - - - - - - 11 7 12 11 - - 9 12 16 42 - - 22 48 - - - - 23 53 - -
Petajav~si, Kint.~us ...... . .. . ......... - - - - - - 13 14 22 26 - - 19 36 18 47 - - 17 48 - - - - - - 17 50 
Kuhmomen, lsOJarvl . .. ... .. . .. ....... - - - - - - 191 53 32 64 - - 20 78 16 56 - - 28 60 - - - - - - 25 76 
J outsan kirkonkylii. ... . .............. - - - - - - 9 14 8 14 - - 10 22 14 32 - - 10 20 - - · - - - - 18 40 
Iitti, Radansuu ... . .... . ..... . . . ..... - - - - - - 281 76 30 61 - - 21 86 21 92 - - 29 87 - - - - - - 30 62 Mikkeli, Otava ........... ........ .... - - - - - - 13 17 23 37 - - 21 48 23 65 - - 26 68 - - - - - - 23 81 
Tammikuu 1913 
Viitaeaari, Kolima .................... - - - - - - 23 83 28 95 - - 27 89 - - - - 22, 90 - - - - - - 24 89 Ka~~~a •. Kyyjii.r~ ... ... .. . .......... - - - - - - 25 68 27 51 - - 28 59 24 65 - - 25 60 - - - - - - 26 65 
SaanJarvi, Kalman ... . .... . .... . ..... - - - - - - 25 86 25 87 - ' - 26 91 22 79 - - 22 81 - - - - - - 23 90 
Suonnejoki, Iisvesi .......... . ........ - - - - - - 29 58 29 61 - I - 24 46 24 53 - - 23 49 - - - 26 63 -- -
Petii.javesi, Kintaus ....... . . . ........ - - - - - - 29 46 30 48 - - 28 45 27 43 - - 25 50 - - - - - - 26 52 
Kuhmoinen, Isojarvi ... .. ...... . . . ... - - - - - - 29 87 28 81 - - 28 81 29 72 - - 26 86 - - - - - - 28 87 
J outsan kirkonkyla . . . . . ............. - - - - - - 22 26 36 32 - - 32 35 32 45 - - 29 49 - - - - ·- - 28 60 
Iitti, Radansuu ......... . ............ - - - - - - 30 81 31 78 - - 31 78 30 78 - - 30 78 - - - - 30 78 - -
Mikkeli, Otava. 
•• • •••• 0 ••• • •• ••• • • • • •• 
- - - - - - 27 62 29 61 - I - 31 63 30 63 - - 28 70 - - - - - - 28 73 
Helmikuu 1913 
Viitasaari, Kolima ............... . .... - - - - - - 22 104 23 110 - - 24 118 24 120 - - 25 125 21 126 - - - - - -
Kars.~~a •. Kyyja~ .......... . ........ - - - - - - 23 74 23 83 - - 22 84 22 84 - - 23 98 21 97 - - - - - -
SaariJarvl, Kalman . . . . ... .. . . ..... . . . - - - - - - 23 99 22 119 - - 21 120 21 120 - - 21 122 21 136 - - - - - -
Suonnejoki, Iisvesi . . ...... . . . ....... . - - - - - - 22 65 21 69 - - 21 59 23 65 - - 24 75 20 74 - - - - - -
Petii.jii.vesi, Kintaus . .......... . . ..... - - - - - - 21 57 22 81 - - 21 82 22 86 - - 21 90 20 98 - - - - - -
Kuhmoinen, Isojarvi .. . .. . .... . ... . ... - - - - - - 28 93 
··ros 
- - 25 122 25 122 - - 22 116 19 112 - - - - - -
Joutsan kirkonkylii. ................. . - - - - - - 24 48 24 65 - - 26 86 25 88 - -- 15 51 21 86 - - - - - -
Iitti, Radansuu .•.................... - - - - - - 27 95 26106 - - 25 115 25 112 - - 27 127 - - - - - - - -
Mikkeli, Otava .......... . ... . ........ - - - - - - 25 67 24 86 - - 22 90 22 99 - - 23 110 22 114 - - - - - -
Maaliskuu 1913 
Viitasaari, Kolima . . .. . ............... - - - - - - 21?36 241158 - - 24 163 24 170 - - 26 172 - - - - - - 27170 
Karstnla, Kyyjarvi .... . .............. - - - - - - 221103 23111 - - 23 120 21 130 - - 26 140 - - - - - - 26122 
Saarijarvi, Kalmari ................... - - - - - - 21147 22 152 - - 24 170 20 162 - - 24 170 - - - - - - 25 17& 
Suonnejoki, Iisvesi ... . . . .. . ...... . ... - - - - - - 21 , 93 25 122 - - 26 133 25 142 - - 26 101 - - - - 29 81 - -
Petajii.v~si, Kint~~ . . . . ..... . ......... - - - - - - 19 95 23 118 - - 23 122 23 138 - - 27 140 - - - - - - 28 124 
Kuhmomen, lsoJarVl .............. . .. - - - - - - 21134 26 174 - - 32 205 29 203 - - 27 181 - - - - - - 31 180 
Joutsan kirkonkylii. . ... .. .......... .. - - - - - - 21118 20 104 - - 20 110 20 118 - - 22 130 - - - - - - 21 103 
Iitti, Radansuu .. . .. .. . . ............. 27 127 - - - - 271130 27 127 - - 29 142 30 135 - - 29 145 - - - - - - 35 140 
Mikkeli, Otava 
•• 0. 0 •• •••••••••• •••••• 
- - - - - - 231136 25 128 - - 25 136 30 177 - - 32 138 - - - - - - 31 134 
Huhtikuu 1913 
Viitasaari, Kolima .... . . .. ..... .... ... - - - - - - 31 186 32 182 - - 32 170 35 160 - - 42 97 - - - - 44 70 - -
Kars.~~a,_ Kyyjii.~ ............. . ..... - - - - - - 32 96 33 99 - - 30 108 39 179 - - - - - - - - - - - -
SaanJarvi, Kalman .... ................ - - - - - - 26 148 28 160 - - 29 166 32 122 - - 35 84 - - - - - - - -
Suonnejoki, Iisvesi .... . .............. - - - - - - 35 49 32 58 - - 25 56 63 48 - · - 52 31 - - - - 61 1f - -
Petajavesi, Kinta us ........... . ...... - - - - - - 31 112 34 99 - - 30 96 38 68 - - - - - - - - - - - -
Kuhmoinen, Isojii.rvi ........ .. ....... - - - - - - 36 141 37 111 - - 35 105 38 76 - - - - - - - - - - - -
J outsan kirkonkylii. ........... .. ..... - - - - - - 30 87 34 102 - - 24 94 39 61 - - 52 42 - - - - - - - -
Mikkeli, Otava .. ..................... - - - - - - 68 104 58 76 26 33 36 64 37 33 - - - - - - - - - - - -
\ 
l 
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Haapakosken sadealueen sademtUira ja vastaava vesipaljous 
(pinta-ala = 17,483 km2) . 
I 
1/ XI 1911- 81/x 1913. 
Knnkauden 
Vesipal- Sade- ja vesi- v~sipal- l sademiU\rli Vesi- Roko vesi- . J OUS 
pa ljous paljous jouden Sadekorkeus Sademlii\r ll. m liilr!lkorkeu- venattuna vuod~n A i ka korkeus den ero 
vesipaljo- 1 sademltll-
uteen I rlllln 
m•,sek. k m' mm mm Junl mm % % 
1911 marraskuu . . . . . . ... . .. . . .. .. . . I 158 0.41 23 76 1.33 53 7.2 .12.8 
~ joulukuu .... . . .. .......... .... 204 0.55 31 53 0.93 22 9.7 8.9 
1912 t ammikuu . ..... ... ... .. .. .. . . 174 0.47 27 19 0.33 - 8 8.3 3.2 
• helmikuu . .. . ..... .. . .. . . .. .... I 141 0.35 20 18 0.31 - 2 6.2 3.0 . 
~ maaliskuu . ..... ..... . . . . . . . .. I 122 0.33 19 45 0.79 26 5.8 7.6 ~ huhtikuu .. ... .. . ....... . . ... .. 119 0.31 18 11 0.19 - 7 5.4 1.8 
~ toukokuu . ... . .. .. . . . . ... . . .. . . 223 0.60 34 47 0.82 13 10.5 7.9 
~ kesii.kuu . . ...... . ..... . ....... . 267 0.69 39 82 1.43 43 12.1 13.8 
~ heiniikuu . . ...... . ... .. . . .. . .. . 234 0.63 36 14 0.24 -22 11.1 2.3 
~ elokuu .. ... .. ... . ... . . . ... .. .. 158 0.42 24 93 1.63 69 . 7.4 15.7 
~ syyskuu . ..... . .. . ..... . ... .. . 158 0.41 23 90 1.57 67 7.2 15.1 
>) lokakuu . . . . . . .. . .. . ... . .. ..... 204 0.55 31 47 0.82 16 9.7 7.9 
~ marraskuu . . . ... .. .. .. .. . ... . . 198 0.51 29 41 0.72 12 9.8 9.4 
~ joulukuu . . ... . . . . . . . .. . . . . .. . . 189 0.51 29 36 0.63 7 9.8 8.2 
1913 tammikuu ... . .. ........... . .. 173 0.46 26 12 0.21 -14 8.8 2.7 
& helmjJalu ... ..... . .. .... . . ... . 146 0 35 20 31 0.54 11 6.7 7.1 
~ ma.aliskuu .. .. . . . ... . .. .. ..... 128 0.34 19 34 0.59 15 6.5 7.7 
• huhtikuu .. . . . .. . . .. ... ... . . .. . 141 0.37 21 29 0.51 8 7.1 6.7 
• toukokuu . .... . ... ... ....... . .. 267 0.72 41 23 0.40 - 18 13.8 5.2 
~ kesii.kuu .. ... . . . ...... . .. ... . .. 231 0,60 34 68 1.19 a4 11.5 15.5 
~ hoinii.kuu ... ... .... ..... ... .. .. 187 0.50 29 45 0.79 16 9.6 i0.3 
~ elokuu . .. .. . .. . . . .... . . . . . . ... 140 0.37 21 82 1.43 61 7.1 18 7 
>) syyskuu .. .•. ... .. . . .. .. . ... .. 110 0.29 17 13 0.23 - 4 5.5 3.0 
• lokakuu .... . . .. . .. ... . ... . ... 79 0.21 12 24 0.42 12 4.0 5.5 
Marrask. 1911- huhtik. 1912 .. ..... 
I 
153 
I 
2.41 
I 
138 
I 
222 
I 
3.88 
I 
84 
1-
42.3 
I 
37.3 
I Toukok. 1912-lokak. 1912 .. ·· ··· .. 207 3.29 188 373 6.52 185 57.7 62.7 Marrask. 1911- lokak . 1912 . . . ..... 180 5.69 325 595 10.40 270 - - ·-
Marrask. 1912- huhtik. 1913 ... .... 163 2.55 
I 
146 
I 
183 
I 
3.20 37 
I 
48.7 
I 
41.8 
Toukok. 1913 - lokak. 1913 .... .. .. 169 2.69 154 255 4.46 101 51.3 58.2 
Marrask. 1912- lokak. 1913 ........ 166 5.23 299 438 7.66 139 - -
Kalkkisten sadealueen sademaara ja vastaava vesipaljous 
(pinta-ala = 26,136 km2) . 
1/xr 1911- 61/x 1913. 
Kuukauden 
Vesi- Sade- ja vesi- I Vesi- Koko vesi- Sacle- vesimllllrtl- paljous sademllll.rll paljouden Sademllll.ril. 
A i k a paljous p!Ujous korkeus korkeus korkeu- verrattuna vuoden 
den ero vesipaljo- sademllll-
uteen rlllln 
--
m8/sek. km• mm mm km• mm % .,. 
1911 marraskuu . .. . . . ... . . . . .. .. . .. 195 051 19 79 2.06 60 5.8 12.8 
~ joulukuu . . .. . . ... . . . .. . .. . .. .. 266 0.71 27 51 1.33 24 8.2 8.3 
1912 tammikuu .. . . .. ... ... .. .... .. 274 0.73 28 21 0.55 - 7 8.4 3.4 
>) helmikuu . . ...... . .. . . ... ...... 244 0.61 23 18 0.47 - 5 7.0 2.9 
~ ma.aliskuu ..... . . . . . .. ...... .. 214 0.57 22 48 1.25 26 6.6 7.8 
~ huhtikuu . ..... . ... . . . .... . . .. . 214 0.55 21 12 0.31 - 9 6.4 1.9 
& toukokuu .. .. .. .... .... . . ..... . 281 0.75 29 52 1.36 23 8.7 8.4 
• kesii.kuu ... ... . . . . . . ..... .. .. . . 376 0.97 37 80 2.09 43 11.2 13.0 
• heinii.kuu ... .. . ..... ........ . . . 376 1.01 39 13 0.34 -26 11.7 2.1 
>) elokuu . . .. ... . .. . . .... ... . . . . . 302 0.81 31 96 2.51 65 9.4 15.6 
& syyskuu .... .. . . ... .. .. . ... .. . . 266 0.69 26 94 2.46 68 8.0 15.3 
• lokakuu .. .... ....... . .. . . ..... 276 0.74 28 52 1.36 24 8.5 8.4 
* 
marraskuu ... . . ... . ... . . . . . .. . 292 0.76 29 43 1.12 14 9.1 9.4 
• joulukuu ..... .... . . ..... .. .. . . 306 0.82 31 39 1.02 8 9.8 8.5 1913 tammikuu .. .... . . ... . . . . .. .. . 292 0.78 30 10 0.26 -20 9.3 2.2 
>) helmikuu . . . .... ... . . .. ... ... . . 260 0.63 24 35 0.91 11 7.5 7.6 
• ma.aliskuu .... . .. . ... . . . ... . . . 230 0.62 24 . 35 0.91 11 7.4 7.6 
• huhtikuu . . . ... .. ... ... . ...... . 228 0.59 23 29 0.76 6 7.0 6.4 
• toukokuu . .. ... . . . ... . . ... . . . . . 304 0.81 31 25 0.65 - 6 9.7 5.4 
• kesii.kuu . . . . .... . . . . . ........ . 348 0.90 34 67 1.75 33 10.7 14.7 
• heinii.kuu .. . .. . .... . ... ... . . .. . 315 0.84 32 41 1.07 9 10.0 9.0 
• elokuu .• .. ..... . . . ..... .... .. . 252 0.67 26 89 2.33 63 8.0 
I 
19.5 
• syyskuu .. . . .... . ..... . .. .. . . .. 206 0.53 20 14 0.37 - 6 6.3 3.1 
• lokakuu . ..... . . . . . . . .... .. .... 157 0.42 16 30 0.78 14 5.0 6.5 
Marrask. 1911- huhtik. 1912 .... ... I 235 I 
3.70 
I 
142 
I 
229 
I 
5.99 
I 
87 
I 
42.5 
I 
37.2 
Toukok. 1912--lokak. 1912 
. ····· .. . I 
313 4.98 191 387 10.11 196 57.5 62.8 
Marrask. 1911- lokak. 1912 . . . ... . . 274 8.66 331 616 16.10 285 - -
Marrask. 1912-huhtik. 1913 
I 
268 4.19 
I 
160 
I 
191 
I 
4.99 
I 
31 49.9 
I 
41.8 
Toukok. 1913- lokak. 1913 .. . .. . .. 264 4.20 161 266 6.95 105 50.1 58.2 
Marrask. 1912-lokak. 1913 .... . . . .. 266 8.39 321 457 11 .94 136 - -
119 
Purkautumis-
koeffioientti 
I 
0.31 
0.59 
1.42 
1.13 
0.42 
1.63 
0.73 
0.48 
2.ll3 
0.26 
0,26 
0.67 
0.71 
0.81 
2:19 ' 
0.6"5 
0.58 
. 0,73 
1.80 
0.50 
0.63 
0.26 
1.26 
0.50 
0.62 
0.50 
0.55 
0.80 
0.60 
0.68 
E'urkau-
tumiskoef-
fi cieutti 
0.25 
0.53 
1.33 
1.30 
0.46 
1.77 
0.55 
0.46 
2.97 
0.32 
0.28 
0.54 
0.68 I 0.80 
3.00 
0.69 
0.68 
0.78 
1.25 
0.51 
0.79 
0.29 
1.43 
0.54 
I 
0.62 
0.49 
0.54 
0.84 
0.60 
0.70 
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Piirteenvirran sadealueen sademaara ja vastaava vesipaljous 
(pinta~ala = 35,843 km 2). 
1/n 1911-31/x 1913. 
Kuukauden 
Vesi- Koko vesi-
Vesipaljo-
Sade-
Sade- ja vesi- v~sipaljous I saderoiitlrit 
aden kor- Sade- m!UI.rtlkorke-
A i k a paljous paljous kens korkeus m!UI.rit uden ero verrattnna vuoden 
vesipaljo- sad em!!~ 
nteen rillln 
ro•tsek. km' Jllffi mm km• rom % % 
1911 :ma.rraskuu .... ...... 0 ••••••• 0 0 I 270 0.70 20 81 2.90 61 6.2 12.8 
• joulukuu .................... .. I 340 0.91 25 51 1.83 26 s.o 8.0 
1912 tammikuu ........ . ........... 350 094 26 22 0.79 - 4 R3 3.5 
& helmikuu ..................... 315 0.79 22 19 0.68 - 3 7.0 3.0 
• maaliskuu ....... . .. ... ....... 300 0.80 22 48 1.72 26 7.0 7.6 
• huhtikuu ...................... 322 0.83 23 15 0.54 - 8 7.3 2.4 
•> toukokuu ..................... 384 1.03 29 50 1.79 21 9.1 7.9 
• kesakuu ...... ................ 470 1.22 34 86 3.08 52 10.7 13.6 
• heinakuu . ............ ....... . 467 1.25 35 13 0.47 -22 11.0 2.1 
• elokuu .. . ... · .................. 377 1.01 28 90 3.23 62 8.9 14.2 
~ ' syyskuu .... ..... .. ..... ...... 346 0.90 25 101 3.62 76 7.9 15.9 
~ lokakuu .... .. ...... .... .... .. 366 0.98 27 58 2.08 31 8.6 9.2 
• marraskuu .................... 374 0.97 27 50 1.79 23 8.8 106 
• joulukuu ........ .... · ......... 400 107 30 42 1.51 12 9.7 89 
1913 tammikuu .................... 406 1.09 30 9 0.32 -21 9.9 1.9 
• helmikuu . .................... 360 0.87 24 35 1.25 11 7.9 7.4 
• maaHskuu ..................... 322 0.86 24 36 1.29 12 7.8 7.6 
• huhtikuu .......... . .......... 360 0.93 26 28 1.00 2 8.4 5.9 
• toukokuu ............. .. ...... 391 105 29 26 0.93 - 3 9.5 5.5 
• kesakuu ................. . .... 417 LOR 30 65 2.33 35 9.8 13.7 
& heinakuu ......... ........... 378 1.01 28 47 1.68 19 9.2 9.9 
• elokuu ................. .. . . ... I 311 0.83 23 89 3.19 66 7.5 18.8 
• syyskuu ......... . ............ 263 0.68 19 13 0.47 - 6 6.2 2.8 
• lokakuu .... ... : . ............. t 207 0.55 15 33 1.18 18 5.0 7.0 
Marrask. 1911-huhtik. 1912 ..... . .. 
I 
316 
I 
4.97 
I 
139 
I 
236 
I 
8.46 
I 
97 
I 
43.8 I 37.2 Tonkok. 1912-lokak. 1912 ••••• •• 0 . 402 6.39 178 398 1427 220 56.2 I 62.8 Marrask. 1!111-lokak. 1912 .... .... 359 11.35 317 634 22.72 317 - -
Marrask. 1912-huhtik. 1913 
····· .. I 370 5.79 162 200 7.17 38 52.6 I 42.3 Toukok. 1913-lokak. 1913 .. ....... I 328 5.21 145 273 9.79 128 47.4 I 57.7 Marrask. 1912-huhtik. 1913 ....... 349 11.01 307 473 16.95 166 - -
-.-1 • 
Purkantu-
roiskoeffi-
cientti 
0.24 
0.50 
1.19 
1.16 
0.47 
1.54 
0.58 
0.40 
2.66 
0.31 
0.25 
0.47 
0.54 
0.71 
3.41 
0.70 
0.67 
0.93 
1.13 
0.46 
0.60 
0.26 
1.45 
0.47 
I 
0.59 
0.45 
050 
I 
0.81 
0.53 
0.65 
r ) 
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Tietoja liikenteesta, Kolun, Vesijarven ja Kalkkisten kanavissa 
vuosina 1911, 1912 ja 1913. 
I 
Korjaus-
Liikenne r. ukn .Palkkojt• kustan· Erinil.isia Menoja Kana. van Voi tto Tappio Ta.varan 
nuksia. menoja. yhteens~ roaksuja. 
Kaoa.va.n nimi \7 nosi m!lltrll. 
- -
I 
tukkilant-
Yil'f ltd alkoi pi\!ittyi alusta toja it. Tonnia. 
·"""": 11''~ .'fnlj: 1''" .'lillf fr!!!. .'1111/ 'f!"' Ym,: l)t"' .'lmf 7''" 1.000 m• I 
I 
I 1911 " /v 18/XJ 770 9,556 2,224 92 4,239 69 - - 6,464 61 1,761 60 -- 4,703 01 Kolun kanava .. 
1 
1912 2~/Y I '/xr 900 - 23,360 2,224 92 13,715 58 10 05 15,950 55 1.918 50 
- '·- 14,032 05 
1913 12fv 19/ XJ 797 - 2L557 2,224 92 415 18 22 50 2,662 60 2,065 25 - I- 597 35 
I I 
Vesijarven kanav.{ 
1911 Ofv IO( Xll 6,463 61.2 176,306 5,983 74 955 57 70 - 7,009 31 36,685 - 29,675,69 - -
1912 "/v 16/xu 6,299 83.3 184,396 5,965 - 2,424 64 70 - 8,459 64 25,833 50 17,373186 - -
1913 '/v • 11/xu 7,634 74.6 254,773 7.015 - 1,915 80 97 35 9,028 15 31,201 40 22,173 25 - -
Kalkkisten kan. J 1911 •o;,. " /xu 
'·"' I 
0.6 54,436 2,300- 429 84 165105 2,89-l 89 5,308 05 2,413 16 - -
1912 " /v " In 2,384 3.8 43,615 2,300 - 4,705 21 215165 7,220 86 4,433 90 -- 2,786 96 l 1913 •tv I 9/ Xll 2,528 8.0 48,663 2,300 - 1.283 - 268.- 3.851 - 5306195 1,455 95 - :-I 
Muist. Vesijii.rven kanava uudestirakennettlln vuosina 1908- 1912. 
Korkeimpien ja matalimpien vedenkorkeuksien yhdistelma Kolun, Vesijarven 
ja Kalkkisten kanavissa vuosina 1912 ja 1913. 
I Rorkein I Mataliu 
--
Korkein I Matalin Sunriu l Pienio l SLLOrin l Pienin 
vedenkorkens yla-nsteikolla verleokorkeus ala-astl!ikolll1 v eclensyvyys 
-
--
- yla- kynnyk- 1 
--
Kanavao nioti Vuosi vnotlen pnrjehdus- vuode u pLujebdus- vuolleu pnrjehdns- vuoden pull{ebdns- ala kynnyk-11ikana kautena. aika.m< l<autena aikana. kautena aikuna kautena sellll sella 
-- - -I ,.:.l ~ "' ~ Joi " ..; = 
"" "' 
..; :::: ..; ~ .;( "' .:.< 3 :;:1 ... :;::: ... :::: ... ~ I ;.. .. '" '8 0 0 0 '8 0 0 '8 0 'B 0 .,.. 0 
.!( I 
0 
"" 
,., 
.>: ,., .>: .., ,., .>: 0 .>: pwiehclnskautent~-:;':S .>: ~ ~ .>: :;':S I 
I 
"' 
.; 1/. .; :§ .; .; 11 .; :3 .; ·:p J, ~ J, .., .!:> ,1:> .. .r> +' ,1:> .r> "' ~ .., ,1:> .0 "' I -< "' "' "' z <11 " -< "' -< ...; "' "' < "' .., --em m m em m em m m C lll I lU em Ill CDl m m Ji1 I lll I 01 
. I I ,J I J I 1912 267 - 267 . - - 221 - 275 - 275 - 233 - - 2.95 2.49 2.81 2.44 Kolun kanava . . \ 1913 277 -
2771 
- 1971 - 197 - 275 - 275 - 208 - 208 - 3.05 2.25 2.81 2.14 
V .... k I 1912 294 81.57 294 81.57 262 81.25 262 81.25 300 78.81 300 78.81 230 78.11 248 78.29 4.34 4.02 3.09 2.57 eBIJarven anav. 1 1913 296 81.59 2951 81.58 258 81.21 258 81.21 288 78.69 288 78.69 2021 77.83 202 77.83 4.35 3.98 2.97 2.11 
Kalkkisten kan. ( 1912 il151 78.87 3151 78.87 236 78.08 257 78.29 384 77.64 384 77.64 2851 76.65 314 76.94 3.49 2.91 3.83 3.13 
'· 1913 300 78.72 ilOO 78.72 204 77.76 204 77. 76 362 77.42 362 77.42 237 76.17 237 76.17 3.34 2.38 3.61 2.36 
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Tietoja uitosta ja laivaliikenteesta Kymijoen vesialueella vuosina 1912 ja 1913. 
p!U\ttyi 
1912 
~/ I' 
!Ojvr 
~fn· 
25jv 
ISfv 
'l!dfv 
u i t t 0 
alkoi 
1913 1912 -,- 1913 
13fv 
14fv 
23/v 
13fv 
'lSjrv 
20fv 
Hlfv 
l9fv 
'20/ ,, 
~IV 2fv~ 
'l13fv 
19f1' 
30fv 
11/v 
2lfv 
14fv 
'22jrv 
2/vr 
Iifv 
22fv 
I5fv 
19fv 
lOfv 
IOfv 
6jv 
10fv 
19jv 
~/V 
lOjvi 
6jvr 
?J>jvm 
'li3fJX 
•20/VIII 
"'lfvr 
IOfr 
IBjn 
I5jvrrr 
Zl.jv 
5JV1 
4frx 
Ifvm. 
0/VI 
I3fvr 
12jvn 
~/VJJ 
Hfx 
2fljvr 
17jvr 
Wfvii 
io/rX. 
12frx 
3lfvnr 
6jvr 
5/VJ 
I9jrx 
I9jvi 
IOfvr 
23/v 
'2!3fvn 
Ves1jukso 
Viitasaaren reitti. 
Mum:~~eja:vi ............................ 
Alva~~~v1_ ............................... 
Saan1Ja.rv1 .............................. 
~.<>~~~jR:rvi, S paa .................... 
JapaJarvt .............................. 
Kivijarvi, N paa ... ... .... .. . .. ....... 
KiviJ~~vi! S paa ............... . ........ 
VuoSJarvt . . ............................ 
Keitele Haapa almen luona ............ 
Temmintaipaleen luona ........ 
Suolahden luona .............. 
Saarijarven reitti. 
Paajarvi .............. ... .... ... . ..... .. 
Tuhmajarvi ............................ 
r 1m · ... • l..a .. ~rln_Jarvt .......................... 
Saar.~J.~·rv~ .... . ........ ................. 
~ba.JSfVl .............................. 
ima.sjarvi ....... ... ................. . 
Ku~~:nojii.rvi ....... .. . .. . . .. .... .. .. 
VatiaJa~Vl ........ . .... . ................ 
araves1 ........ . 00 ••••••••• • ••• •• ••••• .. 
Rautalammin reitti. 
Pielavesi, W ranta. ..................... . 
Pielavesi Saviii.n kanavan luona .... . .. . 
Nilakka Kolun kanavan luona . ..... ... . 
~~=~:!i: ::: :::::::::::::::::::::::::: 
Iisvesi ................................. . 
Suonteenselka ........... . .............. . 
Pieksanjii.rvi ...... . .................... . 
Hankavesi ............................. . 
Konnevesi, N pitii. . . ............. . ..... . 
» Kivisalmen luoua .. ....... . 
v~~v~i -~. ~~-.::::::: ::::::::: ·.::: :: 
Kynsivesi .. .. ................... . ..... . 
Kuusvesi ............................... . 
Lievestuoreenjarvi .. . .. .......... .. . ... . 
Leppavesi ............ . .. .. . . ....... .. . 
Paijanne. 
Paijii.nne Ha.apa.kosken luona 
Jyvasjarvi. 
Jyvii.sjarvi Jyvii.skylii.n luona. 
Muurajarvi. 
Muurajii.rvi ............................. . 
]amsan reitti. 
Petaj~_ve~i ... ........ ....... .......... . . 
SalosJarvi ............ .... .. .. ......... . 
Kankarisvesi ........................... . 
Isojarven vesijakso. 
Isojii.rvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Sysman reitti. 
~w~e~·.·.·.:·.·.:: :::: :::::::::::::::::: 
J outsJarVl . ............................ . 
Nuoramoistenjii.rvi . . . . .............. ... . 
1912 
25fv 
Zijv 
?i3jv 
Zdfv 
24fv 
25fv 
Laivalii k e nn e 
slkoi 
1913 
I2fv 
15fv 
20jv 
~'>fv 
14fv 
16jv 
11fv 
16fv 
IOfv 
IOfv 
5Jv 
I3fv 
I2fv 
12fv 
12/v 
ISfv 
Sfv 
19fv 
24fv 
20jv 
9fv 
1912 
22/:s.. l%x 
3 XI 
~XI 6 l 
/XI 
17/XJ. 
18fn. 
4fXJ. 
Bifx 
2Dfxr 
13j:sJ 
6jx 
piiilttyi 
1913 
lhx 3XI 
6fxr 4fn 
1 /XJ. 
lOjrx 
2jx 
4fxr 
4jXJ 
18/XJ 
'lhfx 
6fx:r 
5/n 
23jx 
26jx 
14fx 
I6fxr 
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Tietoja uitosta • laivaliikenteesta Kymijoen vesialueella vuosina 1912 . 1913 . Ja ]a 
u i t t 0 Laivalilkenn e 
- - ---
all;oi -1 plii1ttyi v e s i i ll k s 0 alkoi p1Ulttyi 
1912 1913 I 1912 1913 1912 1913 1912 1913 
Vesijarvi. 
Vesijii.rvi Lahden luona ................ l~y 'J!djrY "fljxn 12jSJJ 
» Vesijiirven kanavan luona . . .. 1 j \T -!.jv lojxl l n;xrr 
Paijanne. 
Pii.ijii.nne Sysmii.n luona . . .. .. . .. .. .. ... 19_/1' 4f\' 2J.jxi 1hxr 
• Vesijii.rven kanavan luona .. .. ltf v 2;v lOjx n 15 XII 
l'dj r ?t!.jv Kopsuon luooa ....... ...... ... I V 
Kalkkisten kana.van luona .... 1 /V :!.jl' ~ljx I f.t/ Xlf 
Kymijoki. 
Ruotsaln.inen Kalkkisten kana.van luona 14fv 2f l' 17jXII ~ 1 /Xl !VJjv l'5jx 7fx Heinolan luona .... ...... . 7/ v 
Raavelinjarvi. 
Raii.velinjarvi ••••••••• 0 • •••••• ••• ••• ••• ~fv ll j \' r.;xr 
Kymijoki. 
t~;x Konnivesi J oskenniskan luona ... . ..... u; v :;/ 1' 
14j l' Zdjx. 21.jx Kymijoki Mankalan luona .. . .... . ...... 
~X • I o-Kii.yran luona .. .. ...... · .. 2jvr 
-%X :llj x_ Kir~~~~jiir:vi Virtasalmen luona . ......... ~X IRfr :'! ;] PyhaJarvl ... .. . . .. ... ..... . ........ . ... Hlj l' lOj l' 2·x1 
Mantyharjun reitti. 
10f\' '24/1' . Kyyvesi Haukivuoren luona .... ....... . '21f v !}) I' KOfx 
Puulavesi, N paa ...................... '/V '>j xJ 
Puulavesi Otavan satamassa ..... . . .... . fv :!·•j x.l "fxJ 
lflj l' lOj v lOjvl '-'Of\' Synsijii.rvi .... ... .. . ............ . ....... 
Liekonvesi Hirvensalmen luona . . .... .. ~'/X I ~/ VI l'>jJX Lahnavesi, N piiii ....... . ............. . "'/I' ~X Pyhii.vesi, E piia ..... .. . .. .... . ......... :!j vi, 'kf vrl ~ "f x Kiepinsalmi . ... .. .. ..... ........ . . . .... 10/ XJ 21fv lopx Sarka.~~si,_S:J.ii. ii. ........................ lofr 5/v 
lfvr ~/V 'l.Ojvl 9 VII VuohiJarvi Illosensalmen Juona . . .... .. 19jv s;,· '/x. t 
?IJj \' s;x ~/IX Kamponen ...................... ....... 4f x 2Ujrs 
Kymijoki. 
• 
n;x, 'Jtjx 
1'2-fx Bijx Kyrnijoki Voikan kosken ylapnolella .... ~ ~ a lapuolella .. . . 
Valkealan reitti. 
ilj x I6f tx Ylii.-K~~j~~ Luumii.en luona .. ... ... .. 1Hj v 6jv '2>>j x Ala-KJVIJ~.rvl ............... . .... . ...... . ~X 
:Jv ~/x ImmosenJarVl ....... .. . . .... . ...... . . . . •;v :j,X 
'f v l-lfx 11/x Haukkajii.rvi . .. .... ..... . .. . .. . ...... . .. I /X 10/v 9jx 20jx Lappalanjii.rvi ...... ... ................. "'/V 
Kymijoki. 
'Zlfm Kymijoki Keltin ylii.puolella ............ 
Iojx 1a;x ~ ~ alapuolella ............ 
24jv lBjx Myllykosken ylii.puo lella ..... . 
'l:ljv 
2Ifx :?:Jjx Anjalan ylii.puolella . . ........ 
21jx '.!4fx •> alap uolella .. . ........ 
:£" 22jx ~K Ruru.kselan luona ...... .. .. . . "Mfv /V u;x ~X Ahvion yli.i.puolella ... .... .... 24fv 2iljv 24fx /X ~ ulapuolella ... .. ...... 
Y>jx Pernon ylii.puolella ........... 
WJjv "mjx '2!i!fx ~ alapuolella ... .. ...... 
?lJjx Parikan haaraantumisp. luona 
'26/x Sutelan luona ... . . .. .. . ..... . 
lOjJX ~4/rx :LX. 16jvr, :!Ajx $ Hirvikosken luona . ......... . . 
'1f3jJV . /X Tammijii.rvi .............. .. ............ ~/I.V ~/XI 
,J 
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Tilastollisia tietoja uitosta Kymijoen vesialueella vuosina 1911, 1912 ja 1913. *) 
Kustannus tukkia =.9 Kustannus tul<kia kohti jokn on I ~ohti, joka on uitettu ::!!e;., 
uitettu pisimmttn matkan jol<ai- ri uittovaylien ylim- ~!>," 
sessn uittovityll\ssi\ m!istli. pistee,t.'i. 1>~.<1 
1911 Hll2 191B Kyminsuuhun o.," 
I 
- E ~; 
1911 1912 
I 
1913 .Pienin 1Suurin 1911 
I 
1912 1913 Po~ 
pitemo ajalta I p, pili. pili pili I pitL I pili pil\ pili pilt Km 
I I I 
Uittovii.ylaiin vuoden aikana laskettuja I I uusia puita 0 0 0 o 0 0. 0 . . 0 0 0. 0 ..... 0 0 0 0 °. I 6,348,990 6,354,072 6,943,867 - - - - - -- - -
Uittovayliissii. olevien puiden luku .... 0 0 6,490,697 6 913,442 7,112,263 - -- I - - --- - - -
Uittovii.yliin seuraavaksi vuotta jaii.neitii. I I 
puita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 .. o• 0 0 0. 0 0 0 0. 0 
I 
563,246 167,968 83,646 - - - - - -
Maariipaikkaansa saapuneet ynnii. uiton- I I I aikana hii.vinneet puut .............. 5,926,451 6,745.474 7,028,617 - - - - - - -Kyminsuussa erotettu ................... 3,501.211 4,025,045 40088,837 - - -- - - - -
Uitettavaksi aijottujen puiden luvusta I 
jaanyt se11raavaksi vuodeksi 8. 7 o;. 204 o;. 1.2% - I - -- - - -- - -.... .. .. -
Kaikissa uittovii.ylissii. uitettujen tukki-
kilometrien Juku, Keitele ja Paijanne 
siihen laskettuna o . . 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 1,008,067,884 1,059.953,188 1,190,799,889 - - - -- - - - -
Kesldmii.iirin uitettua kilom. tukkia koht.i 155 153 167 -- - - - - - - - -
Kivijiirven uittovii.ylassii. ................ - - - 11.03 7.93 7.GJ 12.33 5.23 68 3ll 54.93 51.43 455 
Pihtiputaan & . .... ...... .. ... - 6.06 4.52 4.7 8 8. 2 o3.4.2 61.20 49.19 46.62 <116 
Keiteleen ~ ..... ..... .. .... - - 10.19 10.74 9.15 10.95 9.15 57.35 47.00 43.82 424 
Saarijiirven >) ................ - -- 17.25 l-Jo85 14.27 24044 11.77 64.41 51.11 48094 405 
Rautalammin ~ ................ - - - 2!lo59 27.26 24.4 1 49.52 20034 74 0 60083 56o68 541 
Aii.ne-Haapakosken uittovii.yJii.ssii. 0 0 0 0 0. 0 0 - 7.9~ 7.99 6.97 22.00 5000 47ol6 36.26 34.63 339 
Jamsan >) .. .. .. . . 
.. 
-- 22.75 16.91 22.91 49.30 16.91 56o84 42.72 49.24 .'326 
Pii.ijanteen • ........ - - - 15. 3 10.00 
9.11 150!!3 8.82 39.22 28.27 27070 2 6 
Mantyharjun & ........ - - - 29.48 1 24.90 15.201 47 .GO 14036 41.40 33.98 24.01 194-I 
Kymijoen >) . . . ..... - - 23.39 18.27 18.59 , 59o70 13.00 23.93 1fl.27 18.59 175 
*) J\ymin vii.liaikaisen Lauttausyhdistyksen vuosikertomuksien (1911, 191~ ja 1913) mukaano 
OIKAISUJA: 
Sivu 11, asteikko n:o 8, 1912 tammiko 9 ou 98 lue 85 
11, jaanlii.bto 16fv >) 1B-20jv 
11, , 1913 jaiinl iibto 4-7f'' 'Z1/l v- t2jv 
13, 11:9 11, 1912 bubtik. 13 153 >) 133 
~ 30, n:o 44 a, marrask. kuukausikeskiarvo 15 135 
5 l ~ n:o 100, 1912 bubtiko kuukausikeskiarvo 18!5 1G5 
6!l, n:o 100, 1912 • 185 165 
74, n:o 100, 1911-1912 bubtik. kuukausikesko 185 165 
) 
TAULUJA. 
'I'anlu 
Suomen hydrografinen yleiskartta .................... .. ................................................................... . 
Grafillinen esitys vedenkorkeuksista asteikoilla n:o 5, 8, 10 ja 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
• • • ~ 18 ja 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III 
• ~ 27, 28, 30, 39 ja 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV 
• • 45 ja 52 •.........•........•..........................•................. 
• 53, 55, 57, 59 ja 62 ................................................... . 
• 65, 66 ja 69 ........................................................... . 
v 
VI 
VII 
• 70 ja 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII 
• 78, 83, 93 ja 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX 
• 104, 106 ja 109 . .... .................................................... . X 
Kymijoen vesialueen saclemaariikarttoja, marrask. ja jouluk. 1911 seka tammik.-kesak. 1912 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI 
~ heinl:ik.-jouluk. 1912 seka tammik. ja helmik. 1913 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XII 
maalisk.-lokak. 1913 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII 
puolivuodet marrask. 1911-huhtik. 1912, toukok.-lokak. 1912, marrask. 1912-huhtik. 
1913 ja toukok.- lokak. 1913 .. .. .... .. . . .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . . .. . XIV 
EteHi-Suomen sadekartta. Hydrologinen vuosi lj:XI 1911-Sljx 1912 .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. . .. .. . . . . . . .. .. XV 
• • • • Ifxr 1912----.3Ijx 1913 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVI 
Karttoja lumipeitteen vesipitoisuudesta talvena 1912 .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. . . .. . . .. .. .. .. . .. . .. . . . . .. XVII 
» • • & 1912- 1913 .................................................................. XVIII 
JyvaskyHl.n Himpotila, halla- ja jaapaivat, pilvisyys, kuukauden sademiiarii sekii vuorokauden suurin sademaara grafisesti 
esitettyna ............................................................... ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIX 
Haapakosken, Kalkkisten ja Piirteenvirran sadealueiden sademaara ja vesipaljous grafisesti esitettyna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIX 
Taulu Xl 
mm 
c:J 0 - 10 
CJ 10 - 20 
c:J :KJ - ~ 
CJ~-40 
CJ 40- 50 
50 - 60 
60-70 
70 - 80 
.. 80-90 
.. 90-100 
.. 100-110 
.. JJO - J:KJ 
.. l:KJ-1~ 
130 - 140 
.. 140 - /50 
.. 150 - 160 
• Kymijoen vesialueen sademaarakarttoja. 
Marras- ja joulukuu 1911, tammi- ja helmikuu 1912. 
(Kuukautinen sademaara millimetreissa.) 
Tammikuu 1912. Helmikuu 1912. 
r 
mm CJ 0 - 10 
[=:J /0 - 20 
CJ 20 - 90 
L]j90- 40 
40 - 50 
50- 6() 
6() - 70 
.. 70-80 
.. 80 - 90 
.. 90 - HXJ 
.. 100- 110 
.. 110- 120 
.. /20 - /90 
- 190- 140 
.. 140 - 150 
.. 150-/6() 
!· 
j 
• ... 
Kymijoen vesialueen sademaarakarttoja. 
Maalis-, huhti-, touko- ja kesakuu 1912. 
(Kuukautinen sademaara millimetreissa.) 
f1aa/iskuu 1912. Huhtikuu 1912. 
' 
• 10 
Taulu XI. 
Taulu XII. 
mm [=:J 0 - 10 
c:J 10- aJ 
c:J aJ- :KJ 
L3 :xJ- 40 
CJ 40-50 
50- 60 
60-70 
.. 70-80 
.. 80 - 90 
.. 90-100 
~100-JJO 
.. JJO-IaJ 
.. laJ-l :KJ 
.. I:KJ-140 
~140-150 
.. 150-160 
-. Kymijoen vesialueen sademaarakarttoja. 
Heina-, elo-, syys- ja lokakuu 1912. 
{Kuukautinen sademaara millimetreissa.} 
Heinakuu 1912. Elokuu 1912 . 
• 9 
mm 0 o-10 
[]Z] 10-20 
c:::J 20- 90 
[:J 90- 41) 
~ 40-50 
50- 60 
60 - 70 
70-80 
.. 80 -90 
.. 90-HXJ 
.. 100 - 110 
.. 110- 120 
.. 120 -190 
.. 190-141) 
.. 141J - 150 
.. 150 - 160 
Kymijoen vesialueen sademaarakarttoja. 
Marras- ja joulukuu 1912, tammi- ja helmikuu 1913. 
(Kuukautinen sademaara millimetreissa.) 
Narraskuu 1912. ]ou/ukuu 1912. 
Tammikuu 1913. Helmikuu 1913. 
Taulu XII. 
Taulu XIII. 
• 
mm 
CJ 0- /0 
CJ 10-20 
.. c=J 20-~ 
e - 1~-40 
~ 40-50 
CJ 50-60 
60- 70 
70-80 
.. 
.. 80-90 
• 
.. 90-100 
.. /00-1/0 
• 
../10-120 
.. /20-130 
: 
.. 1~-140 
~ 
.. /40-150 
( 
.. 150-/60 
.. 
I' 
-L 
.. 
... 
s.o 
38 
3:' 
~0 
-.. 
Kymijoen vesialueen sademaarakarttoja. 
Maalis-, huhti-, touko- ja kesakuu 1913. 
(Kuukautinen sademaara millimetreissa.) 
Huhtikuu 1913. 
48 
41 
3,6 
~6 
~7 
15 
21 
1.4 
24 
• 
mm D o - 10 
c=J 10-20 
CJ 20- 3() 
r=J 30-40 
[:J 40-50 
50-60 
60-70 
.. 70-80 
.. 80-90 
.. 90-100 
.. 100-//0 
. . //0-/.20 
.. 120-130 
. . 130-140 
.. 140-150 
.. 150-160 
Kymijoen vesialueen sademaarakarttoja. 
Heina-, elo-, syys- ja lokakuu 1913. 
(Kuukautinen sademaara millimetreissa.) 
Heinakuu 1913. Elokuu 1913. 
Taulu XIII. 
.. 
• 
II I 
• 
I' 
~ i 
\ 
1 
mm 
CJ120- J60 
t .:';\:.: .. J160-200 
t=J 200-240 
240-280 
.. 280-320 
320-360 
360-400 
.. 400 - 440 
.. 440 -480 
~ 480 - 520 
... 
• 
. ~ . 
.. 
233 
. 
223 
Kymijoen vesialueen sademaarakarttoja. 
Marrask. 1911-huhtik. 1912, toukok.-lokak. 1912, 
marrask. 1912-huhtik. 1913 ja toukok.-lokak. 1913. 
(Sademaara millimetreissa). 
11arraskuu 1911-huhtikuu 1912. Toukokuu-lokakuu 1912 . 
195 
. 248 
. 
212 
261 
. 
245 
Taulu XIV. 
I 
Taulu XVII. 
I 
~: 
mm [2] 0-50 
.. 50- 100 
.. 100-150 
95 
88 
Lumipeitteen vesimaari. 
{mm vetta). 
t1aaliskuun 1912 kuukausikeskiarvo. Huhtik. 5 p. 1912. 
Taulu XVIII. 
• 
mm 
CJ 0-50 
50 - 100 
.. 100-150 
Lumipeitteen vesimaara. 
(mm vetti:i). 
11arraskuun 7972 kuukausikeskiarvo . ]oulukuun 1912 kuukausikeskiarvo. 
I 
t 
• 
l 
I ~ 
I I 
I 
t ~ 
mm 
LJ 0-50 
.. 50-100 
.. 100-150 
.. 150-200 
Lumipeitteen vesimaara. 
(mm vetta). 
!1aaliskuun 1913 kuukausikeskiarvo. 
Taulu XVIII. 
10 
0 
0 
. 
0 
LA H Tl 
